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CAPITULO I 
Advenimiento de Carlos X al trono de Francia.—Ministerio Martignac.—Ministerio Po-
lignac—Guerra con Argelia.— L a s Ordenanzas.— Revolución de julio.— Bélgica .— 
Polonia.—Sucesos de Italia.—Austria interviene en los Estados Pontificios.—Inter-
vención de Francia.—-El Zollverein.—Suiza.—Francia durante los primeros aflos del 
reinado de Luis Felipe — E l Bill de Reforma. 
SITUACIÓN de E u r o p a de 1 8 2 6 . — D e s p u é s de haberse disipado com-pletamente los recelos que las Cortes absolutistas de Prus ia , Rusia 
y A u s t r i a ab r igaban respecto á F r a n c i a , y cuando las grandes potencias 
europeas p a r e c í a n f o r m a r como un solo cuerpo mora ) , hubo de r o m p e r -
se tan edificante concord ia en vis ta de la amenaza de una al ianza entre 
Rusia y F r a n c i a , anhelosas ambas de aumentar su t e r r i t o r i o , la una 
hasta el D a n u b i o , y l a o t r a hasta el R h i n . Y , sin duda, se hub ie ra l l eva -
do adelante el p royec to á no haber o c u r r i d o en e l r e ino de San L u i s i m -
portantes novedades que si por una par te i m p i d i e r o n á F r a n c i a pensar 
en una g u e r r a e x t e r i o r , por o t r a res tablec ieron la a l te rada a r m o n í a 
entre las Cortes de V i e n a y San Pe te r sburgo . 
Re inado de Carlos X , ~ l v i u n f o de los u l t r a s .—La . e l e v a c i ó n de 
Car los X a l t r o n o de F r a n c i a , en 1824, fué la s e ñ a l del def in i t ivo t r i u n f o 
del pa r t ido u l t r a . M . de V i l l é ' e , que desde el a ñ o 1820 representaba en 
el min i s t e r io á l a f r a c c i ó n c l e r i c a l , h a b í a s e conducido r e l a t ivamen te 
con tanta c o r d u r a que sus c o r r e l i g i o n a r i o s le h a c í a n una o p o s i c i ó n v i o -
l e n t í s i m a ; pero como gozaba de mucha au to r idad y era a d e m á s m u y 
complaciente con la cor te , Car los X le c o n s e r v ó en su puesto p a r a que 
amparase con su n o m b r e las a trocidades reaccionar ias que e l c ler ica-
l i smo se p r o p o n í a . l l eva r á cabo, aunque en su foro i n t e rno V i l l é l e las 
repudiase. Y no se crea que dichas a t rocidades se ref i r iesen á trascen-
dentales cambios, sino que, pa ra acabar de exasperar m á s los á n i m o s , 
se basaban en miserables t r i q u i ñ u e l a s é i r r i t an t e s mandatos . Pongamos, 
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p o r ejemplo la L e y d e l sac r i l eg io , decretada en 1825: en v i r t u d de 
dicha l ey e l blasfemo e ra cast igado con la pena b á r b a r a de l a amputa-
c i ó n de l a mano; e l s ó l o hecho de at reverse á imponer semejante pena 
d e b í a sublevar todos los ins t in tos humani ta r ios . O t r a l ey s e m b r ó la 
a l a rma en todo e l p a í s : t r a t á b a s e de confe r i r , en casos de ab intestato, 
c ier tos p r i v i l e g i o s a l he rmano m a y o r , á l o cua l se agregaba l o que en 
e l p r e á m b u l o se d e c í a , esto es, que uel p r i n c i p i o de la i gua ldad en l a 
d i v i s i ó n de la herencia era incom-
pa t ib le con la m o n a r q u í a u En g r a n 
manera se d i s t ingu ie ron comba-
t iendo tales disposiciones los elo-
c u e n t í s i m o s d i p u t a d o s M a n u e l y 
genera l F o y , apareciendo como 
jefe de la o p o s i c i ó n l i b e r a l e l c é l e -
bre R o y e r - C o l l a r d . 
O t r a l ey , nada e x t r a ñ a par t i en-
do de u n Gob ie rno que h a b í a y a 
otras veces bu r l ado la p ú b l i c a con-
fianza, c o n c e d í a á los emigrados la 
suma de 200 mi l lones de francos, 
que r e c i b i r í a n en c o m p e n s a c i ó n de 
los-bienes que les h a b í a n sido se-
cuestrados. M u c h a o p o s i c i ó n se 
hizo á t a l r ega lo ; pero en ú l t i m o 
resul tado se a s i n t i ó á e l lo , pa ra 
l ib ra r se de una vez de toda ve le i -
dad de re iv ind icac iones de pose-
s i ó n . A l objeto de hacerse con tan enorme suma c o n v i r t i ó s e l a ren ta 
de l 5 p o r 100 en r en t a a l 3 por 100, á expensas de los tenedores de pape l , 
y , en especial, de los banqueros de P a r í s . Pero aun todos esos atenta-
dos se le hub ie ran perdonado q u i z á s á aque l Gob ie rno á no sentirse 
ind ignado e l sent imiento nac iona l p o r l a s u p r e m a c í a del c l e ro . L o s jesu í r 
tas estaban en candelero , á pesar de cons t i tu i r su sola presencia una i n -
f r a c c i ó n de l ey ; r e s t a b l e c i ó s e l a p r e v i a censura, y á t a l ex t r emo l l e g ó 
e l desenfreno de la r e a c c i ó n , que l a m i sma C á m a r a hubo de negar su 
apoyo á V i l l é l e . C r e y ó é s t e entonces que p o d r í a eternizarse en e l poder 
dando una especie de go lpe de Estado. S e g ú n la Car ia , l a C á m a r a d e b í a 
renovarse anualmente p o r quintas partes . V i l l é l e i m a g i n ó sus t i tu i r eso 
con u n Pa r l amen to Septenal , e legido cada vez en t o t a l i d a d . C r e í a n Car-
los X y e l m i n i s t r o que el p a í s estaba de su par te , y e l r e y d i ó e l decreto 
de d i s o l u c i ó n pa ra proceder á l a e l e c c i ó n de una nueva C á m a r a de D i -
putados, septenal (1827.) 
L a s elecciones fueron u n desastre p a r a V i l l é l e , pues s a l i ó e legido u n 
pa r l amen to en que p o r cada u l t r a h a b í a tres l ibera les . P r e s e n t ó l a d i -
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m i s i ó n e l gabinete , y ob l igado Car los X á escoger u n min i s t e r i o entre 
l a m a y o r í a , p o r m á s que le desesperaba t a l o b l i g a c i ó n , l l a m ó a l v izcon-
de M a r t i g n a c , de l cen t ro derecho, s ignif icado por su c a r á c t e r conci l ia-
dor y l a m o d e r a c i ó n de sus ideas (2 de enero de 1828.) 
M i n i s t e r i o D i v o r c i a d a enteramente la m a y o r í a l i b e r a l 
de la d i n a s t í a , h í z o s e impos ib le que el presidente M a r t i g n a c pud ie ra l l e -
v a r adelante sus excelentes proyec tos . P r o p o n í a s e , en efecto, aquel dis-
t i n g u i d o h o m b r e de Estado i naugu ra r 
un sistema de d e s c e n t r a l i z a c i ó n , con-
cediendo á I05 mun ic ip io s grande au-
mento de a t r ibuc iones , como p r i m e r 
paso hacia u n completo sistema de 
se l f -gove rnmen t , y r e c l a m ó para el 
caso el concurso de los l ibera les . E n 
odio é s t o s á l a d i n a s t í a , se negaron , 
p idiendo mucho m á s , mien t ras que, 
p o r su pa r te , a ñ a d í a n l e ñ a a l fuego 
los u l t r a s , combinando su o p o s i c i ó n 
con l a de los l iberales pa ra d e r r i b a r 
a l m in i s t e r i o .Es to le t r a í a a lborozado 
á Car los X , que detestaba á sus min is -
t ros po r r evo luc iona r ios . A s í , f undán -
dose en que la de r ro t a de l Gabinete 
l i b e r a l era l a me jo r prueba de que 
eran i n ú t i l e s todas las concesiones, 
d i m i t i ó á M a r t i g n a c , ya que estaba 
vis to que no p o d í a gobernar con aquel la C á m a r a , y s u s p e n d i ó las sesio-
nes. (Agos to de 1829.) 
M i n i s t e r i o P o l i g n a c . — Profundo estupor c a u s ó , no solamente en 
F ranc i a , sino en toda Europa , e l nuevo m i n i s t e r i o nombrado p o r Car-
los X , pues estaba cons t i tu ido por l o m á s v io len to y abor rec ido del par-
t ido c l e r i c a l , siendo su e l e v a c i ó n al poder el m á s sangr iento insul to que 
pudie ra lanzarse á l a n a c i ó n . Baste dec i r que e j e r c í a l a presidencia del 
Consejo el c é l e b r e m a r q u é s de Pol ignac , chiflado por comple to , v í c t i m a 
de la m o n o m a n í a r e l i g io sa , encarcelado p o r mucho t i e m p o como c ó m -
p l i c e > n e l atentado de Jo rge Cadouda l con t ra Bonapar te , y que a l regre-
sar á F r a n c i a en 1814 se h a b í a negado á j u r a r l a Ca r t a p o r no consignarse 
en el la l a in to le ranc ia re l ig iosa . Para la ca r te ra de G u e r r a h a b í a sido 
nombrado e l genera l B o u r m o n t , que se p a s ó á los ingleses en la bata l la 
de W a t e r l o o , y pa ra I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a aque l f a n á t i c o L a Bourdonna-
ye, a lma del T e r r o r Blanco en 1816. 
E l m i n i s t e r i o pudo i r t i r ando algunos meses, mien t r a s l l egaba el d í a 
en que hub ie ran de nuevo de reun i r se las C á m a r a s , p rev iendo todo el 
mundo que se i b a a p r o x i m a n d o un t e r r i b l e conf l ic to ent re l a Corona y 
E L G E N E R A L F O Y 
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e l Pa r l amento , pero sin que aun se p res in t i e ra que la d i s e n s i ó n pudiese 
ocasionar e l des t ronamiento de l a d i n a s t í a . N i n g ú n pa r t i do , en efecto, 
contaba con elementos pa ra sus t i tu i r á los Borbones : los bonapart istas, 
cuyo jefe n a t u r a l era N a p o l e ó n I I (e l duque de Reichstadt) , t e n í a n á su 
í d o l o en poder de l a cor te de V i e n a ; los republ icanos e ran pocos, anda-
ban d iv id idos y no se h a b í a n podido l i b r a r a ú n del sambenito del 93; 
l a masa de l p a í s se aprestaba á presenciar recias to rmentas pa r l amen-
tar ias , y cuando m á s , s i se i n f r i n g í a demasiado la C o n s t i t u c i ó n , estaba 
dispuesta á negarse a l pago de las cont r ibuc iones . Nadie p o n í a aten-
c i ó n , sin embargo , en los manejos de u n g r u p i t o , t an ex iguo como 
h á b i l , que era precisamente e l que d e b í a aprovecharse de las c i rcuns-
tancias pa ra rea l i za r un a t r ev ido pensamiento, que era d e r r i b a r á Car-
los X y poner en su l uga r a l j o v e n duque de Orleans , L u i s Fe l i pe . E r a 
e l a lma de la i n t r i g a e l p r í n c i p e de T a l l e y r a n d , que, despreciado y m a l 
v is to por l a cor te , se p r o p o n í a r e c o b r a r su omnipotenc ia a r ro jando del 
t rono á los Borbones . 
L u i s JFelipe.—^hms Fel ipe—dice Fyfife—gozaba de elevado c r é d i t o 
en todos los c í r c u l o s de los l ibera les par lamenta r ios . Su h i s to r i a era 
e x t r a ñ a y estaba l l ena de aventuras . E r a h i jo de aquel Orleans que, 
d e s p u é s de haberse l l amado á s í m i smo I g u a l d a d y votado l a muer-
te de su p r i m o L u i s X V I , h a b í a perecido á su vez durante e l re inado 
del T e r r o r . E l j o v e n L u i s Fe l ipe h a b í a sido i n d i v i d u o de l c lub • de los 
jacobinos y peleado por l a R e p ú b l i c a en Jemmapes. D e s p u é s , deste-
r r a d o y reducido á l a m a y o r penur i a , se h a b í a ganado la v i d a dando 
lecciones de m a t e m á t i c a s en Suiza, y h a b í a c o r r i d o m i l aventuras , a s í en 
el v ie jo como en el nuevo mundo . D e p r o n t o , se t o r n ó b r i l l a n t e su f o r t u -
na. Su casamiento con la h i ja de Fe rnando de S ic i l i a r e s t a b l e c i ó sus 
relaciones con las casas re inantes de E u r o p a , ro tas por su padre , y le 
i n sp i r a ron l a esperanza de ganarse una corona . D u r a n t e l a i n v a s i ó n de 
E s p a ñ a por N a p o l e ó n c a b i l d e ó con algunos p o l í t i c o s de aquel p a í s que 
se inc l inaban á aceptarle como sust i tuto duran te la ausencia de su so-
berano, y m á s adelante a c a r i c i ó esperanzas de ser e legido p o r r e y de 
las Islas J ó n i c a s . D e s p u é s de la paz de P a r í s , cuando los soberanos 
aliados v i s i t a r o n á I n g l a t e r r a , L u i s Fe l ipe fué encargado p o r su suegro 
de i n t r i g a r juntos cont ra M u r a t , y en l a p e r s e c u c i ó n de t a l objeto no 
solamente se g r a n j e ó las s i m p a t í a s de los embajadores ext ranjeros en 
L o n d r e s , sino de los mismos hombres de Estado ingleses. T r a s l a d ó s e 
d e s p u é s á F r a nc i a , y fué re ins ta lado en l a p o s e s i ó n de los vastos d o m i -
nios de la casa de Orleans , que, aunque confiscadas, no h a b í a n sido 
enajenadas durante l a R e v o l u c i ó n . Su s i t u a c i ó n en P a r í s bajo los r e i -
nados de L u i s X V I I I y Car los X era m u y especial. S in haber tomado di-
rec tamente par te en la p o l í t i c a n i m o s t r á n d o s e en abier ta o p o s i c i ó n con 
l a cor te , su casa, el P a l a i s R o y a l , e ra e l centro de r e u n i ó n de los m á s 
dis t inguidos personajes de l a nueva sociedad p o l í t i c a y l i t e r a r i a de la 
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capi ta l ; y mien t r a s en las T u l l e r í a s se afectaban la pompa y l a ceremo-
nia del an t iguo r é g i m e n , el duque de Orleans se c o n d u c í a con la l laneza 
de un ciudadano ent re sus conciudadanos. E r a h o m b r e , a l parecer , ins-
t r u i d o , h á b i l , sensible, de h u m o r i g u a l , ac t ivo , pero en r ea l idad despro-
vis to de toda m i r a profunda, de toda a s p i r a c i ó n elevada, de toda con-
v i c c i ó n honda. Su a f e c t a c i ó n de genial idades de la clase media ocul ta -
ba una decidida endencia hacia l a i n t r i g a y una desmedida a m b i c i ó n 
de poder personal .*Los ú l t i m o s acontecimientos in fundie ron la creen-
cia de que, aunque profesase la m a y o r lea l tad hacia Car los X , L u i s Fe-
l ipe p royec taba a r r o j a r l a del t r o n o ; pero la v e r d a d era m u y dis t in ta , y 
todo indica que, aunque se pudiese haber hecho concebir secretas espe-
ranzas a l duque, su m á s acentuado sent imiento durante la r e v o l u c i ó n 
de 1830 era el t e m r de que le des te r ra ran t a m b i é n á é l y perdiese sus 
bienes. No era h o m b r e de c a r á c t e r caballeresco; pero cuando r e c a y ó en 
él l a corona , no pudo , en todo caso, resu l ta r culpable con Car los X , sino 
de haber hecho algunas evasivas promesas." 
D i s o l u c i ó n de l a s C á m a r a s . — P l a n e s de P o l i g n a c . — Convocadas de 
nuevo las C á m a r a s en marzo de 1830, a b r i ó Car los X las sesiones p r o -
nunciando u n discurso l leno de r e s o l u c i ó n , y aun de amenazas. L a con-
t e s t a c i ó n que d ió a l Mensaje la C á m a r a de Dipu tados no fué menos r e -
suelta, s in embargo , r equ i r i endo a l r e y que despidiese a l m i n i s t e r i o . L a 
e o m i s i ó n p o r t a d o r a de dicha respuesta fué r ec ib ida por Car los X de l a 
manera m á s a r rogan te , y a l d í a s iguiente se l e í a el decreto de d i s o l u c i ó n 
convocando á nuevas elecciones para dent ro seis meses. A l punto se dis-
pusieron á luchar con la m a y o r ac t iv idad los dos par t idos , desplegando 
el Gobie rno todos los medios de p r e s i ó n que tan conocidos son en F r a n -
cia, y t o d a v í a m á s ent re nosotros; pero e l gabinete Po l ignac esperaba 
ganar las elecciones, m á s a ú n que á fuerza de coacciones, pucherazos y 
d e m á s t r amoyas , halagando a l p a í s con a l g ú n b r i l l a n t e t r i u n f o m i l i t a r ó 
d i p l o m á t i c o . T r a í a a ú n ent re manos Po l ignac e l asunto de la a n e x i ó n de 
B é l g i c a , con acuerdo de Rusia , y se a p r o v e c h ó de u n incidente con e l 
dey de A r g e l pa ra emprender en A f r i c a una g u e r r a de conquis ta . E l 
min i s t ro de la G u e r r a , B o u r m o n t , de jó e l m in i s t e r io de l a G u e r r a p a r a 
rehabi l i ta rse , peleando con t ra los á r a b e s , de su in famia de W a t e r l o o , y 
el Min i s t e r io c a l c u l ó que si a i l l ega r e l momen to de las elecciones se po-
día entusiasmar á l a n a c i ó n con e l anuncio de l a toma de A r g e l , todo e l 
mundo se p o n d r í a del lado de l G o b i e r n o . 
Otros planes acar ic iaba a d e m á s Po l ignac , p o r si acaso el G o b i e r n o 
sa l í a de r ro tado . C o n t e n í a l a Car ta un p á r r a f o m u y m a l escri to y confuso 
que d e c í a : wLa f u n c i ó n de l r e y es expedi r los reg lamentos y ordenanzas 
necesarios pa ra la e j e c u c i ó n de las leyes y la segur idad del Estado"; y 
este a r t í c u l o i n t e r p r e t ó Po l ignac sosteniendo que en su v i r t u d quedaba 
el r e y autor izado pa ra suspender la C o n s t i t u c i ó n , si po r acaso l a A s a m -
blea Represen ta t iva estuviese en desacuerdo con los min i s t ros de l r e y , 
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siendo a s í , como cua lqu ie ra comprende , que e l p á r r a f o en c u e s t i ó n se 
r e f e r í a a l e jerc ic io de los poderes normales y const i tucionales del sobe-
r a n o . "Po l ignac—dice F y f f e — s o s t e n í a de hecho el m i smo concepto de 
la r e l a c i ó n ent re los cuerpos ejecutivos y del iberantes que el que h a b í a 
manifestado el D i r e c t o r i o Jacobino cuando d ió e l coup (VEta t de f r u c t i -
dor , 1797, y las medidas ú l t i m a m e n t e adoptadas eran , aunque en fo rma 
suavizada, las mismas adoptadas por B a r r a s y L a r e v e l l i é r e d e s p u é s de 
las elecciones realistas e l a ñ o V I de l a K e p ú b l i c a . S o s t e n í a s e que sus-
B O M B A R D E O D H A R G E L (4 D E J U L I O D E 1830) 
pender l a C o n s t i t u c i ó n no e ra v i o l a r l a Car ta , pues l a Car ta facultaba a l 
soberano pa ra pub l i ca r las ordenanzas necesarias para l a segur idad de l 
Estado; pero ¿ p o d í a n e l soberano y sus consejeros ser jueces de esta ne-
cesidad? L a respuesta e ra asaz senci l la . S in embargo , a lgunos colegas 
de Po l ignac ab r igaban algunas cier tas dudas acerca de l a p rudenc ia y la 
l ega l idad de sus planes. E l r e y Car los , que, á causa de su m o j i g a t e r í a , 
estaba ansioso p o r no v i o l a r l a l e t r a de l a Car ta , m e d i t ó l a r g o t i empo 
acerca de aquel la c l á u s u l a que def in ía los poderes del soberano. P o r fin, 
persuadido de que l a i n t e r p r e t a c i ó n del M i n i s t e r i o era cor rec ta j a c e p t ó 
l a d i m i s i ó n á los min i s t ro s disidentes y s a n c i o n ó e l p l a n que p r o p o n í a 
Po l ignac . " 
L a s elecciones de 1830 . — Si desastrosas pa ra la corona h a b í a n sido 
las elecciones de 1829, l a c a t á s t r o f e fué m á s t r emenda a ú n en 1830. N o 
solamente s a l i ó r ee leg ida toda l a m a y o r í a que h a b í a vo tado l a a l t i -
v a c o n t e s t a c i ó n a l Mensaje, sino que los u l t r a s p e r d í a n 17 lugares . E l 
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Gabinete entonces, echando por l a ca l le de en med io , a c o r d ó dec la ra r 
nulas y de n i n g ú n v a l o r las elecciones, r e d u c i r a l s i lencio á l a prensa y 
sust i tui r e l s is tema e lec tora l v igen te p o r o t r o que asegurase l a prepo-
tencia de l Gob ie rno l o mi smo en los colegios electorales que en l a 
C á m a r a . L l e g a d o el momento opor tuno , e l r e y p u b l i c a r í a unas Orde-
nanzas en que se decretase l o an te r io rmen te d icho . 
H a b í a s e fijado el d í a de l a aper tu ra para una fecha bastante l a r g a , á 
fin de dar t i empo á B o u r m o n t pa ra t o m a r á A r g e l ; suceso que, á no du-
dar, l l e n a r í a de j ú b i l o á l a n a c i ó n y h a r í a que e l p a í s se pusiese de par te 
del Gobie rno que t a l t r i u n f o h a b í a p roporc ionado á las a rmas francesas. 
L l e g ó , en efecto, e l d í a 9 de j u l i o , la no t i c i a de haber sido tomada aque-
l la plaza afr icana, y , aunque se p r o c u r ó fabr ica r entusiasmo, e l p a í s se 
m o s t r ó f r í o , s in que bastase l a feliz v i c t o r i a á d is t raer los á n i m o s de l 
coiíflicto pendiente ent re l a Corona y e l P a r l a m e n t o . Á pesar de todo, 
la Cor te , infatuada con las fel ic i taciones de l a gente o f i c i a l , c r e y ó que 
F ranc ia se s e n t í a eb r i a de gozo por l a h a z a ñ a de B o u r m o n t y que d i r í a 
a m é n á cuanto se le an to jara . 
M u y s in cuidado estaba e l r e y Car los X tocante á los resultados de 
las OrdenUnsas . E l pueblo de P a r í s s ó l o e ra t e m i b l e por s i se le o c u r r í a 
apelar á las a rmas ; pe ro las ordenanzas no se d i r i g í a n con t r a e l pueblo 
de P a r í s , sino con t ra cua t ro periodis tas y cont ra los burgueses que te-
n í a n v o t o , y e l pueblo n i l e í a n i vo taba : lo ú n i c o que a l pueblo le in tere-
saba era, s in duda, aquel p u ñ a d o de g l o r i a m i l i t a r con que se halagaba 
su vanidad, i m p o r t á n d o l e m u y poco, á todas luces, que se peleasen e l 
rey y la b u r g u e s í a . L a me jo r manera , pensaban los cortesanos, de impe-
di r que haya t ras tornos es no p e r m i t i r que se hable n i se escr iba. D e 
ah í viene todo el m a l . C e r r a r las puertas de las C á m a r a s y r o m p e r las 
prensas: t a l es el g r a n sistema; y por no haber lo hecho a s í , p e r d i ó e l t r o -
no y la v i d a L u i s X V I . 
L a s Ordenanzas .—Antes de que llegase el d í a en que d e b í a abr i r se 
el Par lamento , aparec ie ron en e l M o n i t o r las consabidas Ordenanzas 
(26 de j u l i o de 1830) firmadas por e l r e y y refrendadas p o r los min i s t ros . 
P r o h i b í a s e en la O r d e n a n z a /.a l a p u b l i c a c i ó n de n i n g ú n p e r i ó d i c o 
sin obtener antes r ea l pe rmiso ; en l a 5.a declaraba e l r ey disuel ta l a 
C á m a r a electa; l a 5.a p r e s c r i b í a los requis i tos que d e b í a n r e u n i r los 
electores, e levando mucho l a cuota p o r c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l ; a l t e r á -
base l a d u r a c i ó n de las C á m a r a s , y se r e s t a b l e c í a l a desusada c l á u s u l a 
de la Car ta en v i r t u d de l a cual s ó l o a l Gob ie rno c o m p e t í a l a facul tad 
de p roponer leyes . E n las restantes Ordenanzas c o n v o c á b a s e á nuevas 
elecciones, y a p a r e c í a n nombrados consejeros de Estado los m á s carac-
ter izados u l t r a s y f a n á t i c o s de l r e ino . 
"Consideradas en su conjunto,—dice Fyffe ,—las Ordenanzas deja-
ban escasamente s i t io a l sistema cons t i tuc iona l y p a r l a m e n t a r i o . E l p r i -
m e r golpe c a y ó sobre l a prensa, y e l p r i m e r paso hacia l a resistencia^, 
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p a r t i ó de los per iodis tas de P a r í s , que, bajo la j e f a tu ra del joven 
M . T h i e r s , d i r ec to r del N a t i o n a l , p u b l i c a r o n una protesta declarando que 
lo que c o n t e n í a n las Ordenanzas era i l e g a l , y exci tando á las C á m a r a s y 
á l a n a c i ó n á uni rse en l a resis tencia. P o r de p ron to , p a r e c i ó que los 
periodis tas i b a n á quedarse solos, P a r í s p e r m a n e c i ó t r a n q u i l o , y e l 
cuerpo de los diputados r e c i é n electos, á quienes los p e r i ó d i c o s se d i r i -
g í a n á t í t u l o de representantes de l a n a c i ó n , se d e m o s t r ó incapaz de n i n -
guna clase de a c c i ó n ó, d e c i s i ó n . No d e b í a ser de aquellos t í m i d o s po l í t i -
cos, sino de u n g r u p o de oscuros republ icanos , de donde p roced ie ra e l 
impulso que derr ibase el t r o n o de los Borbones . S in r e p r e s e n t a c i ó n n i 
en e l Par lamento n i en la prensa, e x i s t í a n , en efecto, a lgunos hombres 
act ivos que h a b í a n conservado las t rad ic iones de 1792 y que, s impat izan-
do con los Carbonar ios y otros conspiradores extranjeros , h a b í a n en 
los ú l t i m o s a ñ o s fundado en P a r í s diversas sociedades secretas y alis-
tado en f avo r de l a causa de la R e p ú b l i c a á c ie r to n ú m e r o de obreros , 
de estudiantes y de j ó v e n e s de la clase media . Mien t r a s los per iodis tas 
d i s c u t í a n los medios legales de resistencia y los diputados estaban espe-
rando el desar ro l lo de los acontecimientos , los jefes republ icanos se re -
u n i e r o n y aco rda ron lanzarse á la r e b e l i ó n a rmada , v i é n d o s e ayudados, 
aunque probablemente s in t ra tos d i rec tos , po r los impresores y otros 
pa t ronos , que, en v i s ta de l a genera l s u s p e n s i ó n de los p e r i ó d i c o s , ce 
r r a r o n sus establecimientos y e n v i a r o n á la cal le á sus operar ios . 
L a s j o r n a d a s de j u l i o . — * M d i z sigvAerxte de l a p u b l i c a c i ó n de las 
Ordenanzas c a m b i ó e l aspecto de P a r í s . F o r m á b a n s e grupos y se p ro -
f e r í a n g r i t o s r evo luc iona r ios . M a r m o n t , á qu ien se o r d e n ó de repente 
t o m a r a el mando de las t ropas , s i t u ó s e a l rededor de l a s T u l l e r í a s y se apo-
d e r ó de dos bar r icadas que se h a b í a n levantado en aquellos alrededores; 
pe ro el pueblo no estaba a rmado y no o c u r r i ó n i n g ú n confl icto g r ave . 
P o r l a t a rde l l e g ó La faye t t e á P a r í s , y l a r e v o l u c i ó n t u v o desde entonces 
u n jefe ve rdade ro , aunque no confesado. R e u n i ó s e po r l a noche en la re-
d a c c i ó n de L e N a t i o n a l , u n g r u p o de adherentes suyos, y á despecho de 
l a resistencia de T h i e r s , d e c i d i ó s e una i n s u r r e c c i ó n genera l . T h i e r s , en-
tonces, que estaba solamente por l a lucha l ega l y pa r l amen ta r i a , s a l i ó 
de P a r í s esperando los acontecimientos . L o s d e m á s que h a b í a n votado 
c o n t r a é l , p u s i é r o n s e en seguida en c o m u n i c a c i ó n con los c o m i t é s de 
d i s t r i t o de P a r í s , y comenzaron su obra d i s t r ibuyendo armas. L a m a ñ a -
na del m i é r c o l e s , 28 de j u l i o , los p r i m e r o s g rupos armados a tacaron y 
t o m a r o n los arsenales y diversos d e p ó s i t o s par t icu la res de armas y m u 
nic iones . L e v a n t á r o n s e bar r icadas por doquier . L o s insurrec tos crecie-
r o n de centenares á m i l l a r e s , y conv i rg i endo a l an t iguo punto de r e u n i ó n 
de la Commune de P a r í s , se apodera ron del H d t e l de V i l l e , y enar-
b o l a r o n l a bandera t r i c o l o r en e l t e r r a d o . M a r m o n t e s c r i b i ó a l r e y ma-
n i f e s t á n d o l e que la s i t u a c i ó n era g r a v e , y a c o n s e j á n d o l e h ic i e ra conce 
siones; puso luego sus t ropas en m o v i m i e n t o , y l o g r ó , d e s p u é s de un 
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sangriento combate , apoderarse de algunos puntos e s t r a t é g i c o s y a r r o -
jar á los rebeldes del H ó t e l de V i l l e . 
"En t r e t an to , los diputados, que se h a b í a n reun ido en casa de uno de 
ellos, en cumpl imien to de u n acuerdo tomado e l d í a an te r io r , demostra-
r o n ahora v a l o r suficiente pa ra pub l i ca r una protes ta declarando que, á 
despecho de las Ordenanzas , e ran ellos los l e g í t i m o s representantes de 
la n a c i ó n . E n v i a r o n , a d e m á s , 
una c o m i s i ó n á M a r m o n t su-
p l i c á n d o l e mandase cesar e l 
fuego y o f r e c i é n d o l e su con-
curso para restablecer e l o r -
den si e l r e y q u e r í a r e t i r a r 
las Ordenanzas . M a r m o n t 
r e p l i c ó que él no p o d í a hacer 
nada sm mandato del r e y , y 
m a n d ó o t r a c a r t a á Saint-
C loud p id iendo c o n t e s t a c i ó n 
•con u rgenc ia . L a sola res-
puesta que r e c i b i ó fué que 
m a n d a s e r econcen t ra r l a s 
t ropas y obrase en masa. E l 
resul tado fué que las posicio-
nes que á tanta costa h a b í a n 
sido g a n a d a s deb ie ron ser 
abandonadas aquel la t a rde , 
y que las t ropas , hambr ien tas 
y exhaustas, r e t roced i e ron á 
t r a v é s de las calles de P a r í s 
hacia las T u l l e r í a s . D u r a n t e 
la marcha , algunas f r a t e rn i -
zaron con e l pueblo , y otras 
se v i e r o n cercadas y desarmadas. Toda l a par te o r i en ta l de P a r í s estaba 
de nuevo en poder de los insurrectos; la clase med ia , lo mismo que en 
1789 y en 1792, p e r m a n e c i ó inac t iva , y de jó que la c u e s t i ó n se resolvie-
r a entre e l pueblo y la t r o p a . Constantemente l l egaban á Sa in t -Cloud 
mensajes de l a capi ta l ; pero el r e y estaba t an ajeno de creer en n i n g ú n 
p e l i g r o , y tan confiadamente descansaba en la v i c t o r i a de las t ropas en 
las T u l l e r í a s , que, como costumbre, durante l a ta rde estuvo jugando á 
t res i l lo ; y cuando e l duque de M o r t e m a r t , embajador de F r a n c i a en 
San Petersburgo l l e g ó a l anochecer y p i d i ó á toda p r i sa una au-
diencia, e l r e y se n e g ó á r e c i b i r l e hasta l a m a ñ a n a s iguiente . 
"Cuando r a y ó e l d í a (29 de ju l i o ) c o m e n z ó l a marcha de los insurrec-
tos cont ra las T u l l e r í a s , cayendo en su poder una p o s i c i ó n t ras o t r a . 
L o s reg imien tos estacionados en la plaza de V e n d ó m e abandonaron á 
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sus jefes, y fueron á ponerse á d i s p o s i c i ó n de los diputados. M a r m o n t 
o r d e n ó á l a gua rd i a suiza que custodiaba e l L o u v r e fuera á reempla-
zarlos, y p o r u n momento q u e d ó e l L o u v r e s in g u a r n i c i ó n . L o s insu-
rrectos v i e r o n que e l L o u v r e estaba desocupado y se m e t i e r o n den t ro . 
Desde las ventanas dominaban el pa t io de las T u l l e r í a s , donde estaban 
apostadas las t ropas de rese rva , y poco d e s p u é s de m e d i o d í a todo esta-
ba conc lu ido . A l g u n o s batal lones aislados comba t i e ron y perec ie ron ; 
pero la masa de los soldados, con su genera l , se r e t i r a r o n á l a plaza de 
la Concord ia y evacuaron á P a r í s . 
u E l duque de Orleans h a b í a estado escondido durante todo este t i e m -
p o . En te rado de que la C o r t e in tentaba prender le , sea p o r t e m o r á l a 
cor te ó sea por t emor a l pueblo , f u é s e á ocul ta r en casa de u n guarda , en 
uno de sus bosques, reve lando ú n i c a m e n t e á su muje r y á su he rmana 
el si t io donde e s t a r í a escondido. Sus pa r t i da r io s , de los cuales e l r i c o y 
popula r banquero Laffi t te era e l m á s inf luyente entre los diputados, es-
peraban una opo r tun idad pa ra p ronunc ia r su n o m b r e , pero sus p roba 
bi l idades de é x i t o e ran m u y l ige ras . L o s diputados, en genera l , s ó l o 
p r e t e n d í a n que fuesen re t i r adas las Ordenanzas , y e ran adversos á todo 
cambio de d i n a s t í a . D e b i d o solamente á la o b s t i n a c i ó n de l r ey Car los , 
y como resul tado de una serie de incidentes, fué por lo que se e s c a p ó 
l a corona de l a p r i m e r a l í n e a de B o r b ó n . E l r e y Car los no quiso o i r ha-
b l a r de derogar las Ordenanzas , hasta que los insurrec tos se apodera-
r o n de las T u l l e r í a s . Entonces c e d i ó y e n c a r g ó a l duque de M o r t e m a r t 
que formase M i n i s t e r i o , e legido ent re las filas de l a o p o s i c i ó n . Pero , en 
vez de r evoca r las Ordenanzas por p ú b l i c o decreto, e n v i ó á dos emisa-
r io s á P a r í s pa ra comunica r v e r b a l m e r t e á los d iputados su cambio de 
p r o p ó s i t o s . L o s mensajeros l l e g a r o n a l H ó t e l de V i l l e , cuando ya esta-
ba instalado u n c o m i t é m u n i c i p a l bajo l a presidencia de Lafaye t t e ; y 
como no presentaran n inguna a u t o r i z a c i ó n escr i ta pa ra dar fe de sus 
asertos, fueron enviados por e l c o m i t é a l cuerpo genera l de diputados 
que se encontraba r eun ido en casa Laf f i t t e . L o s diputados p i d i e r o n t am-
b i é n una g a r a n t í a p o r escr i to . Laff i t te y T h i e r s hab l a ron en favor del 
duque de Orleans; pero la Asamblea , en genera l , se m o s t r ó dispuesta á 
negociar con Car los X , y e x ' g i ó solamente se presentase M o r t e m a r t 
m i smo y una copia de l decreto derogando las Ordenanzas . 
" E r a y a cerca de media noche. L o s mensajeros r eg re sa ron á Saint-
C l o u d , pero no se les p e r m i t i ó ve r a l r e y , teniendo que esperar hasta 
l a m a ñ a n a s iguiente (30 de j u l i o ) . Car los firmó entonces los documentos 
necesarios, y M o r t e m a r t s a l i ó para P a r í s , pero durante la noche h a b í a n 
tenido t i empo los orleanistas pa ra manejarse, y antes que se hubiese 
fijado en los si t ios p ú b l i c o s e l r e a l decreto , ya Th ie r s se le h a b í a ade-
lantado á Car los X mandando pegar en todas las esquinas una p roc l ama 
presentando a l duque de Orleans como entregado á la causa de l a re-
v o l u c i ó n , como el soldado de Jemmapes, como e l solo r e y const i tuc ional 
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posible. A l g u n a s horas d e s p u é s de haber aparecido este c a r t e l , re-
u n í a n s e en casa L a f í u t e los diputados, esperando á M o r t e m a r t ; pero es-
p e r á r o n l e en vano . E l coche de M o r t e m a r t h a b í a sido detenido en l a 
car re te ra , cerca de Saint C l o u d , y e l duque se h a b í a v i s to ob l igado á 
cont inuar á p ie e l v ia je , teniendo que dar muchos rodeos . Cuando, por 
fin, y s in poder r e so l l a r apenas, l l e g ó e l bueno del duque á casa de l ban-
quero L a í ñ t t e , supo que los diputados se h a b í a n t ras ladado a l Pa lac io 
de B o r b ó n ; y como si obedeciera al conjuro de una ma la estrel la , en vez 
de presentarse a l l í , fuése a l palacio de L u x e m b u r g o , donde estaban con-
gregados los Pares. 
De perlas les v i n i e r o n tantos con t ra t i empos á los orleanistas para 
l l evar adelante su a t r ev ido pensamiento, pues mien t ras M o r t e m a r t estuvo 
andando p o r aquellos andurr ia les , los diputados h a b í a n acordado env ia r 
á L u i s Fe l ipe una c o m i s i ó n compuesta de ind iv iduos de una y o t r a C á -
mara á fin de i n v i t a r l e á t ras ladarse á P a r í s y asumir el ca rgo de L u g a r -
teniente Genera l del r e i n o . Puesta la m o c i ó n en conocimiento de la 
C á m a r a de los Pares, a c e p t á r o n l a é s t o s de buen grado y s a l i ó de P a r í s 
l a c o m i s i ó n m i x t a pa ra i r á buscar á L u i s Fe l ipe á su palacio del bosque 
de N e u i l l y . N o estaba a l l í , s ino que p e r m a n e c í a en su escondite el p r í n c i -
pe; pero su hermana m a n i f e s t ó que c u i d a r í a de hacerle pasar e l recado. 
Por fin, y a l cabo de muchos incidentes, p r e s e n t ó s e L u i s Fe l ipe en su 
casa del P u l á i s R o y a l l a noche del 30 y a c e p t ó l a susodicha L u g a r t e -
nencia, a l objeto de "sa lvar a l p a í s de l a a n a r q u í a y l a g u e r r a c i v i l " . 
E n e l H o t e l de V i l l e . — M u y doloroso h a b í a de ser pa ra los verdade-
ros h é r o e s de la j o rnada de j a l io que se ap rovechara de sus esfuerzos 
un h o m b r e que nada h a b í a hecho y cuyo advenimien to a l poder i m p l i -
caba e l encumbramien to de una c a m a r i l l a e g o í s t a y c o r r o m p i d a . L o s 
combatientes de j u l i o h a b í a n peleado por la R e p ú b l i c a y no por l a M o -
n a r q u í a , y r epub l i cano era e l gob ie rno p r o v i s i o n a l , que, p res id ido p o r 
Lafaye t t e , estaba instalado en e l H o t e l de V i l l e . E r a preciso acabar con 
aquella resistencia, y , a r ras t rado p o r su a m b i c i ó n , d e c i d i ó s e , p o r ñ n , 
L u i s Fe l ipe á presentarse personalmente en e l palacio de l A y u n t a m i e n -
t O j confiado en que con a lguna arenga que les echase á los guardias 
nacionales y a l pueblo a rmado v e n c e r í a sus prevenciones , La faye t t e 
r e c i b i ó a l p r í n c i p e con p a t e r n a l c a r i ñ o ; L u i s Fe l i pe se e x p r e s ó en los 
m á s calurosos t é r m i n o s en favor de l a l i b e r t a d , y enternecido el anciano 
general , le hizo sa l i r a l b a l c ó n , le a b r a z ó y g r i t ó a l pueblo : — ¡ A h í t e n é i s 
l a me jo r de las r e p i í b l i c a s ! Como L u i s Fe l ipe e m p u ñ a b a una bandera 
t r i c o l o r , que hac ia ondear a l v i en to , la cosa p rodu jo grande efecto, y la 
muchedumbre r o m p i ó en aplausos, mien t ras los verdaderos republ ica-
nos, los que l o h a b í a n hecho todo , protes taban con e n e r g í a de t a m a ñ a 
u s u r p a c i ó n . 
E l rey des t ronado .—Mient ras e l duque de Orleans se v e í a aclamado 
por los parisienses y se aprestaba á ejercer las funciones de L u g a r t e -
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niente Genera l de l r e ino , el r e y Car los X se encontraba en R a m b o u i l l e t 
en c o m p a ñ í a de su f ami l i a y de algunas t ropas leales, traspasado de do lo r 
a l saber la t r e t a de L u i s Fe l ipe , en cuya fidelidad confiaba c iegamente . 
L a i n d i g n a c i ó n le l l e v ó á pensar en defenderse; pe ro , en v i s ta de que 
las t ropas iban desertando, d e c i d i ó abdicar en su nombre y en e l del 
De l f ín (el duque de A n g u l e m a ) en favor de su n ie to , el j o v e n E n r i q u e , 
duque de Burdeos (hijo p ó s t u m o del duque de B e r r y ) , conocido d e s p u é s 
po r conde de C h a m b o r d . C o n este objeto e s c r i b i ó á L u i s Fe l ipe , nom-
b r á n d o l e , como si fuese cosa 
s u y a , Luga r t en i en t e Gene-
r a l , con o rden de p r o c l a m a r 
r e y á E n r i q u e V y ejercer l a 
regencia durante la m i n o r i -
dad . C o n t e s t ó l e L u i s Fe l ipe 
de dos m a n e r a s : of ic ia l y 
p r i v a d a m e n t e / E n la p r i m e r a 
car ta le manifestaba que da-
r í a cuenta de su comunica-
c i ó n á las C á m a r a s , y en la 
s e g u n d a le aseguraba que 
s i h a b í a aceptado e l ca rgo 
que se le h a b í a confer ido , 
era Solamente con la m i r a de 
ejercer lo hasta que pudiese 
hacer sentar en e l t r o n o á 
E n r i q u e V . Habiendo cum-
p l ido a s í con Car los X , con-
v í n o l e á que se marchase 
cuanto antes a l ex t ran je ro ; o r d e n elocuentemente comentada por a lgu-
nas par t idas de guardias nacionales que se presentaron en ac t i tud hos t i l 
en los alrededores de R a m b o u i l l e t . 
E l a t r ibu lado ex r e y d i ó entonces orden de r e t i r a r se en d i r e c c i ó n a l 
puer to de Che rbu rgo . Y n i aun entonces de jó Car los X de someterse á 
l a e t iqueta del an t iguo r é g i m e n ; pues como en una de las paradas t uv i e -
se que comer l a r e a l f a m i l i a en una mesa redonda, no lo c o n s i n t i ó , sino 
que m a n d ó ase r ra r la pa ra que resultase cuadrada y pudiese ocupar é l 
l a cabecera; hecho tanto m á s cur ioso en cuanto la ex r e g i a c o m i t i v a se 
v e í a perseguida p o r algunas par t idas de nacionales. 
E m b a r c ó s e Car los X en C h e r b u r g o para I n g l a t e r r a , donde fué r ec i -
b ido con f r i a ldad , y se i n s t a l ó con su f a m i l i a en el pa lac io de H o l y r o o d 
(Escocia). A l l í v i v i ó dos a ñ o s , en medio de l m a y o r a b u r r i m i e n t o , tras-
l a d á n d o s e d e s p u é s á G o r i t z (Aus t r i a ) , donde fué m u y b ien acogido . 
F a l l e c i ó en 1836. 
L u i s Fe l ipe 1, rey de los franceses.—Revestido con las facultades de 
m 
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L A F A Y E T T H A B R A Z A N D O A L U I S F E L I P E E N E L B A L C Ó N D E L " H O T E L D E V I L L E " 
Lugar t en ien te Genera l del r e ino , c o n v o c ó L u i s Fe l ipe á las C á m a r a s elec-
tas en j u n i o , r e u n i é n d o s e e l d í a 3 de agosto. E n e l discurso de aper tu ra 
m a n i f e s t ó e l de Orleans que obraban en su poder las abdicaciones de 
Car los X y del D e l f í n ; pero s in deci r n i una pa labra de que lo hubiesen 
becho en favor de su respect ivo n ie to y sobr ino E n r i q u e , y menos a ú n 
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de que se hubiese declarado generoso pro tec to r de aquel inocente v á s -
l a g o . H a y mot ivos de sobras para creer que s i hubiese dicho toda l a ve r 
d a d , l a Asamblea hub ie ra reconocido , s in e l menor inconveniente , á 
E n r i q u e V , bajo la regencia de L u i s Fe l ipe , pues la m a y o r í a de las dos 
C á m a r a s repugnaba e l cambio de d i n a s t í a ; y en cuanto á los ve rdade ros 
autores de l a r e v o l u c i ó n de j u l i o , fuera de Lafaye t te y a l g ú n o t r o , l e^ 
e ran t an aborrecibles los Borbones como los Orleans. C a l l ó s e L u i s F e l U 
pe que la a b d i c a c i ó n hubiese sido hecha á favor del duque de Burdeos; . 
y como las C á m a r a s e ran m o n á r q u i c a s , 
' r e s u l t ó que á la fuerza d e b í a n p roc la 
m a r l e r e y á é l , como representante de la 
segunda r a m a , const i tuyendo lo que se 
l l a m ó una s e m i l e g i t i m i d a d . 
L e v a n t ó s e , pues, u n d iputado cua l -
quiera y propuso que se ofreciese l a 
corona á L u i s Fel ipe , p rev ias cier tas 
modificaciones de la Carta en sentido 
l i b e r a l . A c e p t ó s e l a idea, y la C á m a r a 
de Dipu tados en masa se t r a s l a d ó a l Pa-
l a i s Roy a l (7 de agosto), rogando á L u i s 
Fe l ipe se dignase subir a l t r o n o . E l du-
que de Orleans c o n t e s t ó m a n i f e s t á n d o s e 
dispuesto á hacer el sacrif icio de ser r ey 
en v is ta del l l amamien to del p a í s , etc. 
Acep tada la corona, s a l i ó la C á m a r a de 
los Pares con i g u a l o f rec imien to . E l d í a 9 se presentaba e l duque de 
Orleans en l a Asamblea , j u r a b a fidelidad á l a Car ta r e fo rmada y e ra 
p roc lamado rey de los franceses. 
J u i c i o sobre l a r e v o l u c i ó n de 1 8 3 0 . — T a l fué el resul tado de la r evo -
l u c i ó n de j u l i o , heroicamente comenzada, y acabada de manera t a n mez -
qu ina . " E n c o m p a r a c i ó n con l a r e v o l u c i ó n de 1 7 8 9 , — d i c e F y í f e , — e l mo 
v i m i e n t o que d e r r i b ó á los Borbones en 1830 fué u n s imple t r a s to rno 
superf ic ia l . No estaba conexionado con n i n g ú n g r a n cambio en las ideas 
de los hombres n i de jó en pos de sí grandes cambios sociales ó leg is la t i -
vos. Ocasionado p o r una v i o l a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n p o r pa r t e del Go-
b ie rno E jecu t ivo , r e s u l t ó ser p r inc ipa lmen te una t rasferencia de poder 
admin i s t r a t i vo de una pand i l l a de p o l í t i c o s á o t r a ; n i las mismas al tera-
ciones in t roduc idas en l a C o n s t i t u c i ó n fueron de grande i m p o r t a n c i a . N i 
F ranc i a h a b í a tenido u n gob ie rno absoluto antes de 1830, n i t u v o d e s p u é s 
u n gob ie rno popu la r . E n vez de u n soberano representante de l derecho 
d i v i n o , rodeado de una gua rd i a de nobles y aconsejado por confesores 
j e s u í t a s , hubo ahora u n r e y ciudadano que iba por las calles de P a r í s con 
un paraguas bajo e l brazo y enviaba á sus hijos á los colegios p ú b l i c o s ; 
pero cuyo c o r a z ó n e ra t an devoto á los intereses d i n á s t i c o s como el de 
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cua lqu ie ra de sus predecesores, y cuya capacidad para el gob ie rno per-
sonal era mucho m a y o r . No se aflojaron las l igaduras que m a n t e n í a n la 
entera a d m i n i s t r a c i ó n loca l de F r a n c i a bajo la dependencia de l a auto-
r i d a d cen t ra l ; s u b s i s t i ó e l of ic ia l ismo tan pujante como antes; las f ran-
quicias estaban l imi tadas aun á c ier ta p e q u e ñ a f r a c c i ó n de l p a í s . P o r 
o t r a par te , e l cambio ocasionado en la a d m i n i s t r a c i ó n por l a r e v o l u c i ó n 
de j u l i o fué r ea l y du rade ro . Q u e d ó ex t i ngu ido el poder p o l í t i c o de l i n -
t e r é s c l e r i c a l . N o solamente fueron separados los obispos de la C á m a r a 
de los Pares, sino que en todas las 
dependencias del G o b i e r n o la inf luen-
cia del c le ro , que t a n poderosa h a b í a 
sido bajo Car los X , q u e d ó desvaneci-
da. E l Estado c o b r ó u n co lor la ico 
m u y v i s i b l e . E l p l an de i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a fué concebido con mi ras tan 
exclus ivamente p o l í t i c a s , que los cu 
ras que i n s i s t í a n en a b r i r escuelas de 
e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a acabaron p o r apa-
recer como campeones de la l i b e r t a d 
c i v i l y de l a l i b e r t a d de pensamiento 
con t ra un poder d e s p ó t i c o . L a nobleza 
p e r d i ó , á su vez, l a influencia p o l í t i c a 
que h a b í a alcanzado durante l a Res-
t a u r a c i ó n . Los pocos reg ic idas super-
viv ientes que h a b í a n sido desterrados 
en 1815 fueron l lamados á F r a n c i a , y 
ent re ellos el t e r r o r i s t a B a r r é r e , que v o l v i ó á sentarse en l a Asamblea . 
Los verdaderamente gananciosos en la r e v o l u c i ó n de j u l i o no fueron, s in 
embargo , los hombres de los pa r t idos ex t remos , sino la clase media de 
Franc ia . Esta e ra l a clase que L u i s Fe l ipe representaba verdaderamen-
te, y l a fuerza que durante diez y echo a ñ o s man tuvo en el t r o n o á L u i s 
Fe l ipe fué la fuerza clase m e d i a de la G u a r d i a Nac iona l de P a r í s . Con-
t r a este ser io, prosaico é i n i m a g i n a t i v o poder se es t re l l a ron los acalora-
dos é inquietos e s p í r i t u s que, habiendo quedado sueltos con el destrona-
miento de la d i n a s t í a de B o r b ó n y enardecidos con la idea p o l í t i c a de 
una R e p ú b l i c a , con s u e ñ o s de la r e g e n e r a c i ó n de E u r o p a p o r las armas 
francesas y con e l creciente antagonismo entre las clases t rabajadoras y 
los p rop ie ta r ios , amenazaron por a l g ú n t i empo bajo l a nueva m o n a r q u í a 
const i tucional de F r a n c i a s u m i r á E u r o p a en la g u e r r a . E l r e t o r n o de 
la bandera t r i c o l o r , las proezas p o r tan l a r g o t i empo silenciosas de la 
R e p ú b l i c a y el I m p e r i o , e l sentido de v i c t o r i a con que los hombres de l 
estamento popular juzgaban l a e x p u l s i ó n de la d i n a s t í a que h a b í a sido 
forzadamente impuesta á F r anc i a d e s p u é s de W a t e r l o o , h i c i e r o n r e v i • 
v i r el s e m i r r o m á n t i c o m i l i t a r a rdor con que se e m p r e n d i ó la l i b e r a c i ó n 
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de E u r o p a en 1792. F r anc i a a p a r e c i ó una vez m á s á los ojos de los en-
tusiastas como l a l i be r t ado ra de las naciones. Las real idades de la pasada, 
é p o c a de la a g r e s i ó n m i l i t a r francesa, sus saqueos, su c o r r u p c i ó n y l a 
e x e c r a c i ó n de sus v í c t i m a s fueron olvidados , y cuando un pueblo , des-
p u é s de o t r o , i m i t a b a e l g r i t o de l i b e r t a d que se h a b í a levantado er F r a n -
cia y estallaban insurrecciones por toda Eu ropa , con di f icul tad p o d í a n 
L u i s Fe l ipe y los pocos hombres de va l e r que le rodeaban ev i t a r que 
la n a c i ó n francesa se precipi tase á l a gue r ra . " 
L a s i t u a c i ó n de B é l g i c a . — L a . a g i t a c i ó n de que se habla en e l p á r r a -
fo que acabamos de t r a s c r i b i r era , en efecto, genera l en toda E u r o p a , 
haciendo concebir l a r e v o l u c i ó n de j u l i o las m á s r i s u e ñ a s esperanzas, 
a s í á los l iberales que en tantas naciones g e m í a n bajo e l gob ie rno abso-
lu t i s ta , como á los pueblos que no se a v e n í a n con e l modo de ser á que 
les h a b í a sujetado el Congreso de V i e n a . 
L a inf luencia del cambio o c u r r i d o en F ranc i a d e j ó s e sentir casi i n -
media tamente en el r e ino de los P a í s e s Bajos, creado por e l Congreso 
de V i e n a con l a r e u n i ó n de B é l g i c a y Holanda , a l objeto de que s i r v i e r a 
de an t emura l con t ra cua lqu ie ra i n v a s i ó n que in ten ta ra F r a n c i a en e l 
N o r t e de E u r o p a . 
L a idea de aquellos d i p l o m á t i c o s , s i pudo ser m u y e s t r a t é g i c a , care-
c í a , en cambio , de toda j u s t i f i c a c i ó n , pues se t r a t aba de fusionar bajo 
u n solo cetro dos nacional idades de todo punto incompat ib les . B é l g i c a 
h a b í a sido p o r espacio de l a rgos a ñ o s (1796-1814) una dependencia f ran-
cesa; p redominaba v igorosamente en el la e l ca to l ic i smo, y sus obispos 
h a b í a n protestado s iempre de estar sometidos á una c o n s t i t u c i ó n en que 
se consignaba la to le ranc ia de cultos, a d e m á s de ser lu te rano el r ey . E n 
cuanto a l elemento w a l o n ó flamenco, m á s fáci l de s impat izar con los 
holandeses, era m u y poco inf luyente y quedaba enteramente eclipsado 
por e l e lemento f r a n c é s . 
A g r é g u e s e á esto e l p r e d o m i n i o que en todo e j e r c í a l a par te holan-
desa. E n l a Asamblea de la H a y a , los belgas, con ser m á s numerosos 
que los holandeses, estaban representados por menor n ú m e r o de diputa-
dos; todos los empleados e ran holandeses t a m b i é n , y en cua lqu ie r asun-
to de que se t r a t aba a t e n d í a s e puramente a l i n t e r é s de Holanda . H o n d o 
ag rav io era as imismo que s ó l o se reconociese como lengua of ic ia l el 
h o l a n d é s . 
U n o de los grandes m o t i v o s de disgusto por par te de los belgas 
era l a p r e t e n s i ó n de l c l e ro de este p a í s de monopol iza r l a e n s e ñ a n z a , 
d á n d o s e e l r a r o caso de que e l m ó v i l que indujo á los belgas á rebelarse 
con t ra Ho landa fuese e l mismo que cuarenta a ñ o s antes les h a b í a i n -
ducido á insurreccionarse con t r a el emperador J o s é . E n ambas circuns-
tancias d i ó s e e l e x t r a ñ o ejemplo de v e r unidos a l pueblo y a l c le ro con t ra 
e l Gob ie rno . L l evados respect ivamente de su odio a l ex t ran je ro , n i t u v o 
reparo el c lero en aceptar los p r inc ip ios del pa r t i do d e m o c r á t i c o , n i e l 
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par t ido d e m o c r á t i c o en cesar en sus ataques a l c le ro . Con admi rab l e 
fidelidad fué observado el pacto hasta conseguirse l a anhelada indepen-
dencia. 
R e v o l u c i ó n de B é l g i c a . — E x c i t a d o s de l a r g a fecha los á n i m o s , y m á s 
que nunca desde que se t u v o no t ic ia de l a r e v o l u c i ó n de P a r í s , s i r v i ó 
de botafuego á la i n s u r r e c c i ó n be lga la r e p r e s e n t a c i ó n de una ó p e r a 
p a t r i ó t i c a en u n tea t ro de Bruselas (25 de agosto), p r o p a g á n d o s e en 
breve e l m o v i m i e n t o á todas las ciudades belgas. A l a r m a d o G u i l l e r m o I , 
soberano de los P a í s e s Bajos, c o n v o c ó los Estados Generales y p r o m e t i ó 
conceder á B é l g i c a una especie de a u t o n o m í a admin i s t r a t iva ; pero no 
estaban y a las cosas pa ra ser p a c í f i c a m e n t e ar regladas . A l a l legada de 
una d i v i s i ó n holandesa á Bruselas , comenzaron á levantarse barr icadas; 
p e l e ó s e en las calles; fueron ar ro jados d é l a c iudad los holandeses, y des-
p u é s de haber t r a t ado infructuosamente de r e c o b r a r l a , se v i e r o n o b l i 
gados á r e t i r a r se . I n s t a l ó s e u n gobie rno p r o v i s i o n a l , que se a p r e s u r ó á 
p roc l amar l a independencia de B é l g i c a ; y como los holandeses pusiesen 
si t io á A m b e r e s , acud ie ron a l l í g r a n n ú m e r o de franceses, á quienes les 
p a r e c i ó excelente t a l o c a s i ó n pa ra demost ra r que e ran s iempre ios 
l iber tadores de los pueblos. 
Consecuencias in te rnac iona les de l a r e v o l u c i ó n b e l g a . — L a r e v o l u -
c ión de B é l g i c a estuvo á punto de ocasionar una g u e r r a europea, pues 
se a t r i b u í a su e x p l o s i ó n á los franceses, ó , s i se qu ie re , a l pa r t i do r evo 
luc ionar io f r a n c é s . D e s t r u c c i ó n de u n r e ino creado á tenor de los t ra ta-
dos de 1815; des t ronamiento de la augusta f a m i l i a de B o r b ó n : ¿DO h a b í a 
razones de sobras pa ra que las naciones aliadas se lanzaran á l a g u e r r a 
en n o m b r e de los s a c r a t í s i m o s p r inc ip ios de la l e g i t i m i d a d y e l orden? 
V e r d a d es que L u i s Fe l ipe h a b í a sido reconocido p o r algunas cortes 
europeas (no por todas) , en c o n s i d e r a c i ó n á que su realeza era e l ún i -
co r emedio pa ra que no se en t ron izara la r e p ú b l i c a y se lanzara F r a n -
cia á belicosas aventuras . P o r q u e c laramente se v e í a que de meterse 
F ranc ia en guer ras , l a m o n a r q u í a se v e r í a a r ras t rada á l o s p roced imien-
tos r evo luc iona r io s , en caso de ganar , ó c a e r í a de sangr iento m o d o , en 
caso de pe rder . De a h í que L u i s Fe l ipe rechazara con toda su e n e r g í a 
la idea de una g u e r r a , secundando as í la p o l í t i c a de l a G r a n B r e t a ñ a . 
I m p o n í a s e , pues, á pesar de la i m p o p u l a r i d a d de la cosa, una al ianza 
con I n g l a t e r r a , ú n i c a n a c i ó n con la que se p o d í a contar , pues Rusia era 
declaradamente hos t i l á F r anc i a , y á cor ta diferencia igua les e ran los 
sentimientos de las cortes absolutistas de B e r l í n y V i e n a . 
V a l i ó s e L u i s Fe l ipe , para conseguir una in te l igenc ia con la G r a n 
B r e t a ñ a , de los buenos oficios de T a l l e y r a n d , embajador en Londres . 
E l ins igne d i p l o m á t i c o se v i ó con e l nuevo r e y , G u i l l e r m o I V , y con 
W e l l i n g t o n , y les d ió toda clase de seguridades respecto á las in tenc io-
nes de F r a n c i a , que en manera a lguna pensaba en anexionarse á Bé l -
gica , consiguiendo hacer preva lecer e l p r i n c i p i o de la no i n t e r v e n c i ó n . 
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V i e n d o entonces las cortes or ientales que F r a n c i a é I n g l a t e r r a soste 
n í a n con toda e n e r g í a aquel p r i n c i p i o , c reye ron del caso no i n t e r v e n i r 
tampoco en f avo r del soberano de los P a í s e s Bajos, y somet ie ron e l 
a r r e g l o de l a c u e s t i ó n be lga á una conferencia que d e b í a r eun i r se en 
L o n d r e s . D e o t r a suerte, l a i n t e r v e n c i ó n a rmada de Rusia , P rus i a y 
A u s t r i a , en l o de B é l g i c a , hub ie ra dado l u g a r á una g u e r r a con F r a n c i a 
é I n g l a t e r r a . R e u n i ó s e l a Conferencia , r e c o n o c i ó la independencia de 
B é l g i c a (enero de 1831), s e ñ a l á r o n s e 
las f ronteras , a r r e g l ó s e la deuda que 
c o r r e s p o n d í a á cada Estado y se i n -
v i t ó á la nueva n a c i ó n á que e l i g i e r a 
un r e y . 
Leopoldo de Sa jon ia Coburgo, rey 
de los b e l g a s . — C e l e b r á r o n s e eleccio-
nes, y r e s u l t ó favorec ido con la coro-
na e l duque de Nemours , h i jo segundo 
de L u i s F e l i p e ; puso e l ve to á t a l 
e l e c c i ó n la Conferencia de L o n d r e s , 
y en l a segunda v o t a c i ó n s a l i ó agra-
ciado el p r í n c i p e L e o p o l d o de Sajonia 
C o b u r g o . A c e p t ó é s t e , pero á condi-
c i ó n de que se rec t i f i ca ran las fronte-
ras s e ñ a l a d a s y se al igerase l a deuda 
s e ñ a l a d a á B é l g i c a . E l punto de l a 
d i f icu l tad estaba en saber á c u á l de 
las dos naciones d e b í a corresponder 
e l an t iguo ducado de L u x e m b u r g o . 
Esta comarca , en r ea l idad , p e r t e n e c í a a l r e y de Ho landa , á t i t u l o de i n -
d i v i d u o de la C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a , h a b i é n d o l a r ec ib ido en com-
p e n s a c i ó n de l ducado de Nassau; pero era e l caso que el L u x e m b u r g o 
se h a b í a declarado en i n s u r r e c c i ó n , a l i g u a l que las p rov inc ias belgas, 
y estaba bajo l a d o m i n a c i ó n de l Gob ie rno de Bruselas , excepto su for-
taleza, l a m á s fo rmidab le de E u r o p a d e s p u é s de G i b r a l t a r . 
L a Conferencia r e s o l v i ó l a c u e s t i ó n , dando largas a l asunto, esto es, 
declarando que el a r r e g l o de lo del L u x e m b u r g o s e r í a objeto de u n 
congreso especial, siendo a s í que en e l p ro toco lo de enero constaba 
que e l ducado de L u x e m b u r g o h a b r í a de cont inuar per teneciendo á 
Ho landa . 
I r r i t a d o e l r e y G u i l l e r m o I con la ú l t i m a d e c l a r a c i ó n (hecha para 
que L e o p o l d o no pusiese inconvenientes en aceptar la co rona) , e n v i ó 
sobre B é l g i c a un e j é r c i t o de 30,000 hombres . L e o p o l d o , á su vez, recla-
m ó e l aux i l i o de F ranc i a , y é s t a le e n v i ó , p o r su par te , un fuerte e j é r c i t o . 
R e t i r á r o n s e los holandeses é h i c i e r o n entonces los franceses o t ro tan to . 
L a Conferencia propuso en su v i s ta una t e rce ra s o l u c i ó n ; á saber: que e l 
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ducado de L u x e m b u r g o quedase r epa r t i do entre B é l g i c a y H o l a n d a . 
A c e p t ó l a p r i m e r a ; pero no a s í l a o t r a , en cuyo poder cont inuaba a ú n 
la fuerte cindadela de A m b e r e s , cons t ru ida por nuestro g r a n duque de 
A l b a . A c u d i e r o n entonces u n e j é r c i t o f r a n c é s y una escuadra inglesa 
para que los holandeses se sa l ieran de a l l í , como a s í lo a lcanzaron des-
p u é s de u n t e r r i b l e bombardeo . 
V o l v i e r o n á reanudarse las negociaciones para la def in i t iva paz 
entre B é l g i c a y H o l a n d a , mient ras lo cua l , l a p r i m e r a cont inuaba ocu-
pando todo e l L u x e m b u r g o , excepto la for ta leza, y a s í d u r a r o n las 
cosas hasta 1839, en que se firmaron las paces. 
I n s u r r e c c i ó n de P o l o n i a . — E x t r a ñ a , p o d r í a parecer la fac i l idad con 
que las cortes absolutistas del Este, y especialmente Rusia , h a b í a n r e 
conocido l a l e g i t i m i d a d del nuevo re ino de B é l g i c a , const i tuido en 
menoscabo de los t ra tados de 1815 y basado en una i n s u r r e c c i ó n ; pero 
esto se expl ica sabiendo que Rusia se encont raba , á su vez, con una 
grave c u e s t i ó n en t re manos que amenazaba con hacerse extensiva á 
Prusia y A u s t r i a : t a l era l a c u e s t i ó n de Po lon ia . H a b í a estallado a l l í , 
en efecto, una imponente i n s u r r e c c i ó n , pa ra cuyo venc imien to necesitaba 
el czar de toda su fuerza armada, siendo tan fo rmidab le e l m o v i m i e n t o , 
que, m á s que de una a l t e r a c i ó n in tes t ina , se t r a taba de una ve rdadera 
guer ra de potencia á potencia . 
E n v i r t u d de los t ra tados de 1814, e l an t iguo ducado de V a r s o v i a , ó 
sea Po lon ia , h a b í a quedado const i tu ido como re ino p r o p i o , bajo e l ce t ro 
del czar, pe ro con e j é r c i t o , a d m i n i s t r a c i ó n y r é g i m e n representa t ivo ex-
clusivamente suyos. Esta a u t o n o m í a h a b í a sido escrupulosamente res-
petada durante e l r e inado de A l e j a n d r o , siendo e l czar m u y quer ido 
personalmente de los polacos; pero todo c a m b i ó a l advenimien to de N i -
c o l á s . Nunca h a b í a n hecho buenas migas la D i e t a de V a r s o v i a y e l Ga-
binete de San Pe te rsburgo; pero estaba a l l í A l e j a n d r o para suavizar 
asperezas. N o s u c e d i ó y a a s í a l subi r a l t r o n o N i c o l á s . L a s relaciones 
entre l a D i e t a y el gob ie rno i m p e r i a l se fueron ag r i ando de cada vez 
m á s , hasta e l punto de que, resent ido el czar por haber absuelto e l Se-
nado de V a r s o v i a á ocho sujetos acusados de c o n s p i r a c i ó n , se n e g ó á 
convocar nuevamente á l a D ie t a , e n v i ó t ropas rusas á Po lon ia y l l e n ó 
de moscovitas las oficinas. 
Conviene deci r ahora que l a hos t i l i dad hacia Rusia p a r t í a exclus iva-
mente de l a nobleza polaca, pues los campesinos y a c í a n en e l m a y o r 
embrutec imiento é i gnoranc ia , siendo meros ins t rumentos de sus s e ñ o 
res. V e r d a d es que é s t o s e ran en g r a n n ú m e r o . D e a h í que al a tentar el 
czar con t ra l a l i b e r t a d de Po lon ia , pudiese decirse que mejor lo h a c í a 
contra aquel la nobleza opresora que no con t ra l a n a c i ó n . 
L a mi sma nobleza o f r e c í a profundas diferencias s e g ú n se tratase de 
la al ta a r i s tocrac ia ó de los que p o d r í a m o s l l a m a r h ida lgu i l l o s . L a p r i -
mera rechazaba todo p roced imien to que no estuviese dent ro de la lega-
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l i d a d , aspirando á que Po lon ia l legase á alcanzar su independencia me-
diante el desar ro l lo de sus inst i tuciones p o l í t i c a s ; l a nobleza i n f e r i o r , 
inspirada en ideas d e m o c r á t i c a s , l o fiaba todo á l a lucha a rmada . Enar-
decidos los á n i m o s con los sucesos de j u l i o y jaleados por los l ibera les 
de P a r í s , e s t a l l ó l a r e b e l i ó n en V a r s o v i a e l 29 de n o v i e m b r e de 1830, 
p r o n u n c i á n d o s e va r io s r eg imien tos polacos y v i é n d o s e ob l igado e l g r a n 
duque Constant ino á evacuar l a cap i t a l con los r eg imien tos rusos. 
T r i u n f a n t e l a i n s u r r e c c i ó n , i n s t a l ó s e en V a r s o v i a un gob ie rno p r o v i -
s ional ; y aunque el m o v i m i e n t o era debido exc lus ivamente a l pa r t i do 
d e m o c r á t i c o , era tanto e l p r e d o m i n i o de la a l ta a r i s tocrac ia que los ven-
cedores se ap resura ron á poner en manos de é s t a e l nuevo gob ie rno . 
A s í es que e j e r c i ó e l ca rgo de presidente de la Junta de V a r s o v i a e l 
p r í n c i p e C z a r t o r y s k i , que desde e l p r i m e r momen to se dispuso á t r a t a r 
amistosamente con el czar. A este efecto, e n v i ó á San Pe te r sburgo una 
c o m i s i ó n de dos ind iv iduos encargada de manifestar a l t e r r i b l e N i c o l á s 
que aquel lo no h a b í a sido n inguna r e b e l i ó n nac iona l , sino u n s imple mo-
t ín ocasionado por c ier tos actos ant iconst i tucionales , y que nada m á s 
fácil que entenderse nuevamente . 
L a acogida que r e c i b i e r o n los emisar ios a l l l ega r á l a f ron te ra fué 
de lo m á s h u m i l l a n t e que cabe i m a g i n a r . U n o de el los, l l amado L u b e c k i , 
se s a l i ó del paso sacudiendo de sus zapatos e l p o l v o que h a b í a t r a í d o de 
Polon ia ; el o t r o fué fiel, y c o n s i g u i ó , po r fin, ser r ec ib ido por e l empe-
r ado r N i c o l á s / ^ l cual le de jó entender que los polacos s ó l o p o d í a n esco-
ger entre estos dos t é r m i n o s : ó s u m i s i ó n absoluta ó e l an iqu i l amien to . 
A s í t r a s c u r r i e r o n seis semanas, s iempre espetando e l Gob ie rno de 
V a r s o v i a poder l l ega r á un a r r e g l o con N i c o l á s . En t r e t an to , h a b í a s e 
levantado t a m b i é n en masa l a L i t u a n i a , no porque este vasto p a í s tuv ie -
se n i n g ú n pun to de contacto con Po lon ia , sino porque la nobleza l i tuana 
era polaca y d i s p o n í a en absoluto de los campesinos s ie rvos . S i e l Go-
b ie rno de V a r s o v i a , en vez de pe rde r e l t iempo concibiendo esperanzas 
de a r r e g l o y de in tervenciones d i p l o m á t i c a s , hubiese cuidado de orga-
nizar l a fo rmidab le hueste que hub ie ra podido formarse con l i tuanos y 
polacos, o t r o car iz hub ie ra podido t o m a r la lucha , entablada en t a n vas-
ta e x t e n s i ó n . 
P o r fin, r e g r e s ó á V a r s o v i a e l emisar io , po r t ador de l a amenazadora 
respuesta de N i c o l á s (pues L u b e c k i se q u e d ó en San Pe te rsburgo , rene-
gando de su pa t r i a ) . L a D i e t a c o n t e s t ó declarando destronada á l a dinas-
t í a de Romanof f y p r e p a r á n d o s e á una g u e r r a á m u e r t e con e l coloso 
moscovi ta . Desgrac iadamente , mien t ras en V a r s o v i a estaban mano so-
bre mano esperando l a respuesta de N i c o l á s , é s t e h a b í a procedido á or -
ganizar f eb r i lmen te l a a g r e s i ó n . R e f o r z á r o n s e todas las guarn ic iones de 
L i t u a n i a , y en febre ro (1831) cruzaba l a f ron te ra ruso-polaca u n e j é r c i t o 
moscovi ta de 120,000 hombres , a l mando de Dieb i t sch , e l genera l en 
jefe de los rusos cuando l a pasada g u e r r a con T u r q u í a . 
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Toma de V a r s o v i a . — E l e j é r c i t o polaco era menos numeroso que e l 
de Rusia , pero contaba con m u y buenos oficiales, que h a b í a n serv ido á 
las ó r d e n e s de N a p o l e ó n . Desgrac iadamente , r e inaba en sus filas l a ma-
y o r ind i sc ip l ina , y esto es ter i l izaba las mejores cualidades. L o s p r i m e r o s 
encuentros h a b í a n sido favorables á los rusos, pero c o s t á n d o l e s tantas 
p é r d i d a s que Dieb i t s ch se v i ó ob l igado á ped i r refuerzos. A l mes s iguien-
te a lcanzaron los polacos muchos é impor tan tes t r i un fos , pe ro de los 
cuales no supieron aprovecharse , pues su p r i n c i p a l objeto d e b í a ser que 
no pudiesen reconcent rarse los r u -
sos y r e c i b i r refuerzos, y dejaron ^ 
perder l a o c a s i ó n de a lcanzar lo . A l 
l legar m a y o , ya Dieb i t sch contaba 
de nuevo con g r a n d í s i m o efect ivo, 
y e l 26 d e r r o t ó á los polacos en la 
sangrienta ba ta l l a de Os t ro lensko . 
A u n a s í , c o n t i n u ó la lucha por es-
pacio de algunos meses, azotado el 
e j é r c i t o ruso por e l h o r r i b l e c ó l e r a 
que á l a s a z ó n h a c í a su p r i m e r a 
a p a r i c i ó n en E u r o p a , pereciendo 
de dicha enfermedad Dieb i t sch y 
el g r an duque Constant ino . Encar-
g ó s e ahora del mando de los mos-
covitas el mar i s ca l Pask iev i t ch , r i -
va l del d i funto h é r o e de los Ba lka -
nes. Reparadas con nuevos cont in-
gentes las p é r d i d a s , y aux i l i ados 
por P rus ia con v í v e r e s y munic iones , fueron descargando los rusos 
golpe tras golpe á los insurrec tos polacos. V a r s o v i a e ra , en el entretan-
to , un h e r v i d e r o de i n t r i gas y t ra ic iones , y no le c o s t ó g r a n t rabajo á 
Paskievi tch apoderarse de dicha capi ta l . L o s polacos, entonces, a r ro j a -
ron las armas y se pus ieron en salvo en A u s t r i a ó P rus i a . 
A s í t e r m i n ó l a i n s u r r e c c i ó n de Po lon ia , no debiendo sorprender , cier-
tamente, t an desastroso fin si se t iene en cuenta que i m p e r ó el m á s com-
pleto desconcierto en todo el curso de l a g u e r r a , obedeciendo esto al 
e s p í r i t u de i n s u b o r d i n a c i ó n c a r a c t e r í s t i c o de l an t iguo r e ino de los Ja-
gellones. N i c o l á s c u m p l i ó a l p ie de l a l e t r a su amenaza de an iqu i l a r á 
Polonia . Q u e d ó abol ida su c o n s t i t u c i ó n , y de re ino independiente p a s ó 
á ser p r o v i n c i a rusa . Cuantos insurrec tos caye ron en poder de los 
moscovitas fueron enviados á S iber ia ; a p e l ó s e a l sistema del T e r r o r , y 
en los partes que env iaban á su amo los gobernadores de l a cap i t a l de-
c í a n , pa ra s ignif icar los m á s hor ro rosos desafueros: el o rden r e i n a en 
Varsovia . C i e r t o es que N i c o l á s d e c r e t ó l a e m a n c i p a c i ó n de los s iervos , 
en el sentido de r e c o n o c é r s e l e s á é s t o s la p rop iedad de las t i e r r a s que 
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cu l t ivaban ; pero Po lon ia q u e d ó v a c í a de l o que c o n s t i t u í a rea lmente su 
nac iona l idad , esto es, de l a n u m e r o s í s i m a clase de h ida lgu i l lo s ó nobles 
de menor c u a n t í a . 
I n f l u e n c i a de l a i n s u r r e c c i ó n de P o l o n i a en A u s t r i a y P r u s i a . — 
Prus ia s in t i ó algunos recelos de que l a i n s u r r e c c i ó n se propagase á sus 
p rov inc ia s polacas, y por lo m i smo c o n t r i b u y ó á sofocar ind i rec tamente 
l a i n s u r r e c c i ó n de l a Po lon ia rusa . S in embargo , m a n t u v i é r o n s e t r a n 
qui los dichos d i s t r i tos . E n cuanto a l A u s t r i a , d e b i ó inquietarse menos 
a ú n , pues la m a y o r par te de l a p o b l a c i ó n de G a l i c i a era de estirpe r u -
tena, y a d e m á s p e r t e n e c í a á l a r e l i g i ó n c i s m á t i c a g r i ega , profesando 
ve rdadero abo r rec imien to a l r ecue rdo de cuando d e p e n d í a de l a corona 
de los Estanislaos. L a s inquietudes de A u s t r i a p r o c e d í a n de o t r a par te , 
s e g ú n vamos á decir ahora . 
I n s u r r e c c i ó n de los Estados Pon t i f i c io s .—La r e s t a u r a c i ó n de l abso-
lu t i smo en N á p o l e s , gracias á l a i n t e r v e n c i ó n a rmada del A u s t r i a , h a b í a 
sido l a s e ñ a l de que los carbonar ios se saliesen de a l l í pa ra t ras ladar el 
cent ro de las operaciones á los Estados de l a Ig les ia , ó b ien á F r a nc i a , 
donde m a n t e n í a n estrechas re laciones con Lafaye t t e y o t ros l iberales 
franceses. T a l era el p e l i g r o que t e m í a e l A u s t r i a , t an majestuosamente 
indi ferente ante la i n s u r r e c c i ó n de los eslavos. 
O c u r r i ó en esto e l fa l l ec imien to de S. S. e l papa P í o V I I I , y ap ro 
v e c h á n d o s e del i n t e r r egno y contando con las promesas que se les ha-
c í a n desde P a r í s , acordaron los carbonar ios una i n s u r r e c c i ó n genera l , 
a s í en los Estados de l a Ig les ia como en Toscana, M ó d e n a y Pa rma . Es-
t aba s e ñ a l a d a la fecha pa ra e l d í a 5 de febrero (1831); pe ro e l jefe que 
d e b í a dar e l go lpe en Pa rma , l l amado M e n o t t i , se a n t i c i p ó , d í c e s e que 
ins t igado p o r e l m i s m o G r a n D u q u e , y el m o v i m i e n t o q u e d ó r á p i d a -
mente sofocado. L a nueva , empero , de l a i n s u r r e c c i ó n de B o l o n i a y su 
p r o n t a p r o p a g a c i ó n p o r las p rov inc ia s pont i f ic ias , o b l i g ó a l G r a n D u q u e 
de P a r m a á h u i r a l A u s t r i a , pa ra donde p a r t i ó , l l evando consigo a l ven-
cido jefe de los pa t r io tas , á qu ien se fusi ló poco d e s p u é s . 
Acababa de ser e legido p o r e l c ó n c l a v e e l papa G r e g o r i o X V I cuan 
do supo é s t e l a i n s u r r e c c i ó n de B o l o n i a , cuyo g r i t o h a b í a sido — ¡ A b a j o 
el poder t e m p o r a l ! E l papa e n v i ó á u n legado con instrucciones conci-
l iadoras ; pero los insur rec tos l e p r end i e ron , a l m i smo t iempo que la 
r e b e l i ó n c u n d í a hacia las p rov inc ia s mer id iona les . A l a r m a d o entonces 
G r e g o r i o X V I , p i d i ó socor ro a l A u s t r i a , 
I n t e r v e n c i ó n d e l A u s t r i a en los Estados P o n t i f i c i o s . — A l pa r t i c ipa r 
e l embajador de A u s t r i a en P a r í s a l m in i s t e r i o f r a n c é s la d e t e r m i n a c i ó n 
de i n t e r v e n i r aquel la g r a n potencia en e l confl icto de los Estados Pon t i -
ficios, r e c i b i ó por c o n t e s t a c i ó n que F r a n c i a no se o p o n d r í a á una in te r -
v e n c i ó n a u s t r í a c a en P a r m a ó M ó d e n a , como Estados reg idos p o r 
p r í n c i p e s de l a casa de Hapsburgo ; pe ro que s i A u s t r i a i n t e r v e n í a en 
los Estados Pont i f ic ios ó en Saboya, se c o n s i d e r a r í a esto como casus 
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be l l i ' B i e n c o m p r e n d í a M e t t e r n i c h , s in embargo , que no s e r í a a s í ; y , 
a p r o v e c h á n d o s e dies t ramente de l a s i t u a c i ó n , e x p r e s ó á L u i s Fe l i pe 
que la presencia de L u i s Bonapar t e y de su hermano entre los insurrec-
tos de B o l o n i a daba á aque l m o v i m i e n t o u n c a r á c t e r marcadamente bo-
napart ista é i n s i n u ó que si e l r e y de los franceses p e r s i s t í a en su oposi-
c ión e l A u s t r i a le s o l t a r í a a l duque de Reichstadt ( N a p o l e ó n I I ) , cuya 
presencia en F r a n c i a s e r í a , s in duda, l a s e ñ a l de su c a í d a . Juzgando 
acertadamente del efecto que tales amenazas p r o d u c i r í a n en el á n i m o 
de L u i s Fe l ipe , a c a b ó M e t t e r n i c h 
manifestando que era p re fe r ib le 
para e l A u s t r i a una g u e r r a con 
Franc ia que no una r e v o l u c i ó n , y 
la r e v o l u c i ó n se p r o p a g a r í a indu-
dablemente á las p rov inc ia s i t a l i a -
nas de Su A p o s t ó l i c a Majestad si 
no se p o n í a coto en seguida á l a 
que h a b í a estallado en los Estados 
de la Ig les ia . 
E n su v i s ta , p e n e t r ó u n e j é r c i t o 
a u s t r í a c o en R o m a n í a , y en breve 
dió cuenta de los insurrec tos . G r a n -
des temores hubo entonces en toda 
Europa de que es ta l lara una f o r m i -
dable g u e r r a , y , en efecto, L u i s 
Fe l ipe y su m i n i s t r o de Estado, ma-
r iscal Sebastiani, se e n t e n d í a n con e l embajador f r a n c é s en Constant ino-
p ía para que propus ie ra a l s u l t á n una al ianza entre F r a n c i a y T u r q u í a 
contra A u s t r i a y Rusia . D e s c u b r i ó Laff i t te (presidente del Consejo) l o 
que t r amaba el r e y y se a p r e s u r ó á presentar l a d i m i s i ó n , d ic iendo 
luego "que p e d í a p e r d ó n á D ios y á los hombres por haber elevado a l 
t rono á L u i s F e l i p e . " 
R e e m p l a z ó a l i r r e so lu to Laf f i t t e , t an excelente banquero como me-
diano gobernante , e l c é l e b r e Cas imi ro Pe r i e r , v a r ó n de m u y dis t in to 
temple, " resuel to , de c l a ra in te l igenc ia y t e rminan temente fiel á su pa-
labra; h o m b r e de Estado cons t i tuc ional del m á s es t r ic to t i p o , i n to l e ran -
te con cua lquier especie de desorden y despreciador del aura popu la r , 
pero tan igua lmen te á p rueba cont ra las i n t r i g a s de los realistas como 
firme mantenedor de l sistema cons t i tuc iona l de F r a n c i a con t r a l a cor te 
por un lado y el populacho por o t r o . " 
Cas imiro P e r i e r s u b i ó á l a presidencia de l consejo con l a inquebran-
table r e s o l u c i ó n de que F r a n c i a se captase e l respeto de las d e m á s po-
tencias median te e l abandono de toda p o l í t i c a de aventuras y su firme 
a d h e s i ó n á los p r i n c i p i o s de p o l í t i c a in t e rnac iona l establecidos. R o m p i ó , 
pues, el Gob ie rno toda clase de relaciones con los r evo luc iona r io s ex-
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t ran jeros , y E u r o p a pudo convencerse de que F r a n c i a no p r e t e n d í a en 
manera a lguna lanzarse á l a g u e r r a . Cas imi ro Pe r i e r p a s ó una nota al 
A u s t r i a manifestando que, supuesto que la i n s u r r e c c i ó n h a b í a sido sofo 
cada, esperaba que las t ropas a u s t r í a c a s e v a c u a r í a n cuanto antes los 
Estados Pont i f ic ios , a ñ a d i e n d o , a d e m á s , que s e r í a conveniente que las 
potencias recomendaran a l papa l a necesidad de r e f o r m a r los abusos. 
A ambos ex t remos a c c e d i ó e l A u s t r i a ; r e u n i ó s e en R o m a una conferen-
c i a , y los a u s t r í a c o s evacuaron e l t e r r i t o r i o . 
Segunda i n t e r v e n c i ó n aus t r i aca .—Nada quiso hacer G r e g o r i o X V I 
pa ra c o r r e g i r los insufr ibles a t ropel los de que con r a z ó n se lamentaban 
sus s ú b d i t o s , antes b i en e m p e o r ó las cosas con su especial manera de go-
be rna r . E s t a l l ó , de consiguiente, una nueva i n s u r r e c c i ó n , y de i g u a l ma-
nera i n v o c ó de nuevo e l socorro de los a u s t r í a c o s , que v o l v i e r o n á c r u 
zar l a f ron te ra (enero de 1832). C ó m o e s t a r í a n aquellos infel ices pueblos 
sometidos á l a b r u t a l t i r a n í a de la soldadesca pont i f ic ia , l o demuestra 
el hecho de haber sido aclamados los a u s t r í a c o s como l ibe r t adores . L a 
presencia de los a u s t r í a c o s en aquel p a í s era , s in embargo , una amena 
za paira l a paz europea, desde e l momento en que p a r e c í a denotar l a 
i n t e n c i ó n del A u s t r i a de domina r en I t a l i a . Cas imi ro Pe r i e r o b r ó enton 
ees con e n é r g i c a d e c i s i ó n : s in previas negociaciones n i vanos pasatiem-
pos cancil lerescos e n v i ó á A n c o n a u n e j é r c i t o f r a n c é s , que se p o s e s i o n ó 
de l a plaza antes de que se presentasen los a u s t r í a c o s . A u s t r i a , en su 
v i s ta , calculando las consecuencias que p o d r í a tener una g u e r r a con 
F ranc i a , se abstuvo de in ten ta r nada cont ra A n c o n a , dejando que los 
ocupantes con t inuaran a l l í t r a n q u i l a m e n t e . 
Desgrac iadamente , se m u r i ó en esto Cas imi ro Per ie r , y las re formas 
que esperaba o b l i g a r á hacer á G r e g o r i o X V I bajo l a p r e s i ó n de la 
o c u p a c i ó n de A n c o n a pasaron á l a c a t e g o r í a de los s u e ñ o s . Las cosas 
con t inua ron i n s t a tu quo hasta e l a ñ o 1838, en que habiendo evacuado 
los a u s t r í a c o s los Estados Pont i f ic ios , los franceses evacuarun t a m b i é n 
á A n c o n a . 
I n f l u e n c i a de l a R e v o l u c i ó n de j u l i o en P r u s i a . — D e j á r o n s e sentir 
t a m b i é n los efectos de las tres g lo r iosas j o r n a d a s en A l e m a n i a , donde 
no t e n í a nada de p a r t i c u l a r que en algunos Estados se produjesen con-
mociones r evo luc iona r i a s . 
E n los Estados del Sur s u b s i s t í a n a ú n , por d é b i l e s que fuesen,algunos 
ves t ig ios de l sistema cons t i tuc iona l , á pesar de los t ra tados de 1815 y 
de las v io lentas medidas concertadas en l a Conferencia de Car l sbad . En 
cambio , en Prus ia h a b í a n quedado to ta lmente i r rea l izadas las promesas 
moderadamente l ibera les de Feder ico G u i l l e r m o , a p o y á n d o s e en los 
r u m o r e s , falsos á todas luces, de que se estaban f raguando conspi rado* 
nes const i tucionales . No p o d í a decirse, s in emba rgo , que e l Gob ie rno 
fuese opresor n i t i r á n i c o , pe ro s í que l a n a c i ó n estaba exc lu ida por 
comple to de toda inf luencia en los negocios p ú b l i c o s . Pero teniendo en 
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cuenta que el r e ino de Prus ia profesaba á su monarca l a m á s profunda 
v e n e r a c i ó n , no se e x t r a ñ a r á que nadie quisiese d isgustar le con pe t ic io 
nes de r é g i m e n represen ta t ivo . E s p e r á b a s e á que m u r i e r a para hacer-
lo A d e m á s , l a excelencia de la a d m i n i s t r a c i ó n , l a admi rab l e g e s t i ó n de 
la hacienda, la p rosper idad m a t e r i a l del p a í s , e l vasto desenvo lv imien to 
de su comerc io , gracias á l a u n i ó n aduanera ( Z o l l v e r e i n ) , con los Esta 
dos alemanes, no a u s t r í a c o s , fueron causa de que se debil i tasen mucho 
las aspiraciones hacia l a l i b e r t a d po l í t i c a , cuya fa l ta quedaba compen-
sada con el g r a n florecimiento de la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , l a r iqueza y 
las ar tes . 
H a b í a , sin emba rgo , o t ros Estados en los cuales l a d o m i n a c i ó n auto-
c r á t i c a del re inante no t e n í a el contrapeso de la fe l ic idad ó bienestar de 
los s ú b d i t o s : t a l e ra e l caso de la insufr ib le t i r a n í a que e j e r c í a n los du 
ques de B r u n s w i c k y de Hesse Cassel. E l pueblo, ha r to de su insolen 
c ía , se l e v a n t ó con t ra aquellos fantoches tan r i d í c u l o s como m a l in ten-
cionados, y los a r r o j ó del t r o n o , teniendo buen cuidado sus sucesores 
de o t o r g a r sendas Const i tuciones. 
H u b o t a m b i é n sus chispazos en H a n ó v e r y Sajonia, aunque de menos 
gravedad, y obrando cuerdamente sus respectivos reyes o t o r g a r o n asi 
mismo su correspondiente C o n s t i t u c i ó n , d i e ron m a y o r l i b e r t a d á la pren-
sa y establecieron el Jurado . E n ambos re inos , el cambio se e f e c t u ó con 
mucho sosiego, p r e s t á n d o s e de buen g rado los monarcas á acceder á 
las pretensiones de l p a í s , s in necesidad de violencias n i demostraciones 
de c ó l e r a . 
D i s t i n t o c a r á c t e r r e v i s t i ó l a i n s u r r e c c i ó n del Pa la t inado (Bavie ra ) . 
Este p a í s h a b í a estado anexionado á F r a n c i a p o r espacio de ve in te 
a ñ o s , y sus habi tantes estaban acostumbrados á pensar y gobernarse á 
la francesa. E r a una p r o v i n c i a i l u s t r a d í s i m a , en l a que abundaba gran-
demente e l e lemento l i b e r a l , d i r i g i d o por c a t e d r á t i c o s y per iodis tas . E n 
pocos p a í s e s /?flc/a p o l í t i c a tanto como en el Pa la t inado , exist iendo 
numerosas asociaciones de dicha clase formadas por estudiantes, a r te 
sanos, soldados y campesinos. Cosa r a r a era que fuesen todos ellos t an 
cultos é ins t ru idos , aun los mismos labradores . 
C a r a c t e r i z á b a n s e los l ibera les del Pa la t inado p o r sus vastas aspira-
ciones, pues no se l i m i t a b a n á querer l a l i b e r t a d para su p a í s , sino que 
en este p a r t i c u l a r m o s t r á b a n s e rea lmente cosmopoli tas . E n n inguna 
parte como a l l í se c e l e b r ó tanto e l t r i u n f o de la R e v o l u c i ó n de Ju l io n i 
se d e p l o r ó m á s profundamente l a r o t a de Po lon ia , dando f r a t e rna l aco-
gida á los h é r o e s de l V í s t u l a que a c u d í a n a l l í á comer e l amargo pan 
de la e m i g r a c i ó n . 
E l v io l en to t r i u n f o de l czar N i c o l á s sobre los desgraciados pa t r io tas 
polacos fué l a s e ñ a l de que los gobiernos alemanes se r e s o l v i e r a n á 
m a r c h a r resuel tamente p o r l a senda de l a r e p r e s i ó n . C o m e n z ó l a reac-
c ión decretando l a D i e t a de F r a n c f o r t la s u p r e s i ó n de muchos p e r i ó d i -
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eos l ibera les , espeeialmente los que se publ icaban en Sp i ra , Pi rmasens , 
L a n d a u , F r a n k e n t a l y d e m á s ciudades palat inas , y é s t e fué e l m o t i v o 
de que empezara á cund i r l a a g i t a c i ó n p o r aquel p a í s , c e l e b r á n d o s e i m -
ponentes meet ings , en que no se t r a taba m u y bien á los reinantes n i se 
ocul taban los belicosos designios de los congregados. A l a r m ó s e Met te r -
n ich y r e q u i r i ó á l a D i e t a pa ra que apre ta ra los t o r n i l l o s . Obediente 
dicho cuerpo á las ó r d e n e s del o r á c u l o absolutista, p u b l i c ó una declara-
c ión en que se dejaba sentado como p r i n c i p i o de derecho la subordina-
c i ó n de los cuerpos representa t ivos á l a au to r idad del soberano. E n su 
vis ta , l a nega t iva á v o t a r los presupuestos se reputaba como acto de 
r e b e l i ó n , que i m p l i c a r í a l a i n t e r v e n c i ó n de las t ropas federales. Queda-
ban prohib idas las reuniones p o l í t i c a s y las asociaciones de i g u a l c a r á c -
ter ; s o m e t í a s e á l a prensa á l a p r e v i a censura; p r o h i b í a s e l a in t roduc-
c i ó n de l i b ro s alemanes impresos en el ex t ran je ro y se sujetaba l a ense-
ñ a n z a un ive r s i t a r i a á l a v i g i l a n c i a de l a p o l i c í a . ( Jul io de 1832). L a D i e t a 
resuci taba, pues, y reforzaba t o d a v í a m á s los t i r á n i c o s decretos de 
1819, publ icados cuando l a a g i t a c i ó n suscitada á r a í z del asesinato de 
Kotzebue por C a r i Sand, y entonces, como ahora , el ins t igador era el 
ins igne M e t t e r n i c h . 
L o s reaccionar ios decretos de l a D i e t a p rodu je ron los resultados que 
era de esperar: l a m a y o r í a de los l ibera les ced ie ron á l a v i o l e n c i a , es-
perando que, s in sal irse de las v í a s legales, p o d r í a n con e l t i empo re-
cobrar lo pe rd id o ; pero hubo una m i n o r í a que r e s o l v i ó apelar á l a fuer-
za pa ra reconquis ta r la l i b e r t a d . 
E s t a l l ó , pues, una i n s u r r e c c i ó n en el mismo F r a n c f o r t , sede de la 
D i e t a ( ab r i l de 1833). E r a n los insurrectos pocos en n ú m e r o , pe ro con-
taban con las promesas de la e m i g r a c i ó n polaca en F ranc i a y de a lgu-
nas t ropas de W u r t e m b e r g . N i unos n i ot ros c u m p l i e r o n , y l a insurrec-
c i ó n fué r e p r i m i d a f á c i l m e n t e , i n a u g u r á n d o s e una era de persecuciones 
y v io lencias lamentable : todo á i n s t i g a c i ó n de M e t t e r n i c h , durando t a l 
sistema va r io s a ñ o s . Baste deci r que solamente en Prus ia fueron encar-
celadas m á s de 2,000 personas y condenadas á muer t e 39, s i b ien no 
l l e g ó á ejecutarse la sentencia. B i e n p o d í a asegurar que s i la un idad 
alemana no daba s e ñ a l e s de exis tencia en n inguna ma te r i a m e r i t o r i a , 
en cambio era u n hecho p a t e n t í s i m o en t r a t á n d o s e de perseguir á los 
l iberales . T r i u n f ó e l absolut ismo, pero el d i v o r c i o entre los gobiernos y 
la n a c i ó n fué comple to , t e rminan te y absoluto, quedando latente siem-
pre u n g r a v í s i m o p e l i g r o pa ra las testas coronadas. 
Conspiraciones y d e s t i e r r o s . — H a b í a n quedado vencidos en e l te r re -
no de l a fuerza los p r inc ip ios d e m o c r á t i c o s ; pero esto no s u p o n í a que h u 
biesen quedado aniqui lados , y desde entonces c o n s p i r ó s e en media E u r o p a 
con incansable ac t i v idad y entusiasmo f é r v i d o . E l obje t ivo era destruc-
c i ó n de la l lamada San ta A l i a n z a , aquella c o n f a b u l a c i ó n de a u t ó c r a t a s 
enemiga m o r t a l de l a l i b e r t a d y e l derecho de los hombres . A l des t ie r ro . 
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se c o n t e s t ó con el complo t ; á la v io l enc i a con e l od io ; á la t i r a n í a con la 
venganza; y s i los reyes t e n í a n u n M e n t o r , u n N é s t o r , en M e t t e r n i c h , 
los conspiradores l ibera les t e n í a n un insp i rador , u n ve rdadero a p ó s t o l , 
en J o s é M a z z i n i , incansable p r o m o v e d o r de revoluc iones y asonadas, á 
prueba de d e s e n g a ñ o s y reveses. Refugiado en Suiza, c o n c e r t ó desde 
al l í m i l intentonas, que sa l ie ron s iempre frustradas, no consiguiendo 
sino que, p o s e í d o s de miedo los reyes, es t recharon m á s sus v í n c u l o s de 
defensa. P o r fin, se o b l i g ó a l Gob ie rno suizo á que expulsara á los emi 
grados, y se v i ó ob l igado á hacer lo , 
t r a s l a d á n d o s e entonces q u i é n e s á I n -
g la te r ra , q u i é n e s á los Estados Un idos 
(1834). S in embargo , su obra a c a b ó 
por f ruc t i f icar con el t i e m p o , y á Maz-
z in i se debe, hasta c i e r to punto , l a 
unidad de I t a l i a , quedando de todas 
maneras su figura, s e g ú n r e c o n o c i ó 
un v a r ó n tan respetable como el difun-
to D . Salust iano de O l ó z a g a , como la 
de un genio profundo y generoso, 
v i s ionar io q u i z á , pe ro p o s e í d o de las 
m á s elevadas aspiraciones en favor 
de l a h u m a n i d a d . 
D i f i c u l t a d e s in t e r io res en los p r i -
meros a ñ o s de l r e i n a d o de L u i s Fe l i -
pe.—No d e b í a e x t r a ñ a r s e L u i s Fe l ipe que e l m o v i m i e n t o a l cual de-
b í a ser r e y de los franceses le engendrase sinsabores. A l fin y a l cabo, 
la r e v o l u c i ó n no se h a b í a hecho en su obsequio sino con el p r o p ó s i t o de 
p roc lamar l a r e p ú b l i c a , de i n a u g u r a r u n nuevo p e r í o d o de l i b e r t a d . S i 
los polacos, s i los s ú b d i t o s de l papa, s i los alemanes se lanzaban á la 
i n s u r r e c c i ó n era pa ra conseguir l o m i s m o que h a b í a n conseguido los 
combatientes de j u l i o . E l deber de F r a n c i a , c r e í a n é s t o s , e ra prestar su 
concurso á aquellos sus hermanos del V í s t u l a , de l T í b e r y del R h i n que 
invocaban su a u x i l i o , y e ra c r i m e n dejar que los t i ranos les h ic ie ran 
v í c t i m a de su odiosa t i r a n í a y malquerenc ia . Dejando que e l czar sa-
cr i f icara á Po lon ia , que e l papa coh ib ie ra á sus vasallos con las ba-
yonetas a u s t r í a c a s , que l a D i e : a de F r a n c f o r t pe r s igu ie ra á sangre y 
fuego á los l ibera les alemanes, L u i s Fe l i pe c o m p r o m e t í a e l honor de 
Franc ia . Desgrac iadamente , L u i s F e l i p e , á qu ien se p o d í a ap l icar como 
á nadie e l sic vos n o n vobis , h a l l á b a s e m u y ajeno de p a r t i c i p a r de tales 
sentimientos; r e y de la R e v o l u c i ó n , por su o r i g e n , ahora que ocupaba 
el t r ono o lv idaba su procedencia y se contentaba con ser r e y de los bur-
gueses, poco amigos de aventuras . 
Q u e r í a n los que h a b í a n peleado en las bar r icadas y destronado á los 
Borbones—para que á ú l t i m a h o r a se aprovechase de, su h e r o í s m o e l h i jo 
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de Fe l ipe Igua ldad—que desafiando F ranc i a l a c o a l i c i ó n de Rusia , P ru -
sia y A u s t r i a les dec la ra ra la g u e r r a , s in m á s apoyo que e l que le 
pres taran los polacos y los l iberales de A l e m a n i a y de I t a l i a . Este era el 
p r i n c i p a l y puede decirse que exclus ivamente el ú n i c o a g r a v i o que de 
L u i s Fe l ipe t e n í a n los l ibera les franceses, y á l a o p o s i c i ó n que con 
t a l m o t i v o se h a c í a a l r e y y a l m in i s t e r i o contestaba Cas imi ro Pe r i e r 
con severas medidas de r e p r e s i ó n , dignas de u n estadi&ta tan f o r m a l 
como él era , pero poco en a r m o n í a con l a procedencia de la nueva rea-
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leza. L o s chasqueados con e l mezquino resul tado de las jornadas de 
j u l i o y los ant iguos republ icanos se o rgan iza ron y comenzaron una ac-
t i v a propaganda , ocur r i endo desde entonces frecuentes y graves insu 
r recc iones . T a l fué la que e s t a l l ó con o c a s i ó n del en t i e r ro del genera l 
L a m a r q u e (1832), sofocada p o r l a gua rd i a nac iona l or leanis ta y por las 
t ropas . E l r e y y su Gob ie rno fueron objeto de v i o l e n t í s i m a o p o s i c i ó n y 
cund ie ron de una m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a las sociedades secretas, que se 
dedicaban con f e b r i l a c t i v i d a d á l a p r o p a g a c i ó n de las t e o r í a s r e v o l u -
c ionar ias . Frecuentes d is turb ios s o b r e v i n i e r o n desde entonces entre pa 
t ronos y obre ros , ayudando en el lo los emigrados polacos é i ta l ianos. 
E n 1834 e s t a l l ó en L y o n una imponente i n s u r r e c c i ó n popu la r provocada 
por las leyes que con t r a las asociaciones de t rabajadores h a b í a p r o m u l -
gado e l Gob ie rno . E l combate d u r ó algunos d í a s , sucumbiendo, po r fin, 
los que se h a b í a n alzado en armas . Iguales mov imien tos es ta l la ron 
en Grenob le , Saint -Et ienne y o t ros centros fabri les del Cent ro y del 
M e d i o d í a , siendo secundados en P a r í s , donde se l e v a n t a r o n barr icadas 
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y se p r o c l a m ó la R e p ú b l i c a . L a ba ta l la en las calles de la cap i t a l fué 
horrorosa , pe ro , a l fin, v e n c i ó e l e j é r c i t o , i n a u g u r á n d o s e con e l lo una 
era de odiosas é implacables persecuciones que fué p r o l o n g á n d o s e du-
rante la rgos meses. A q u e l l a v io lenc ia d e b í a p r o d u c i r sus resultados, y , 
en efecto, ai a ñ o s iguiente , 1835, fué objeto L u i s Fe l ipe de un ho r ro roso 
atentado del cua l t u v o l a suerte de escapar, lo m i s m o que sus hermanos , 
pero que c a u s ó , en cambio , g r a n n ú m e r o de inocentes v í c t i m a s . T a l í u é 
la m á q u i n a i n f e r n a l F ieschi , 
formada p o r c ien c a ñ o n e s de 
fusil y disparada e l d í a del ani-
versar io de la R e v o l u c i ó n de 
Ju l io . Pe rec ie ron , ó quedaron 
heridas, cuarenta personas, con-
t á n d o s e entre e l n ú m e r o de 
muertos el ve terano mar i sca l 
M o r t i e r . 
E l atentado de Fieschi fué 
causa de que se d ic ta ran las m á s 
represivas m e d i d a s ; y como, 
por o t ra par te , h a b í a sido con 
denado con i n d i g n a c i ó n por par 
te de t o d a s las personas de 
hidalgos sent imientos , el pa r t i do 
de a c c i ó n q u e d ó profundamente 
quebrantado, l o cual s i r v i ó para 
que L u i s Fe l ipe se c r eye ra ya 
perfectamente afianzado en el 
t rono escamoteado á Car los X . 
A n i q u i l a d o s los enemigos de 
las calles, y venc ida la insurrec-
c ión l eg i t imi s t a p r o m o v i d a en la V e n d é e p o r la duquesa de B e r r y en favor 
de su hi jo E n r i q u e V , no c o n t ó y a e l Gobierno sino con la o p o s i c i ó n pa r 
lamentar la , m á s a r t i f i c i a l que ve rdadera , pues no p o d í a decirse exacta 
mente q u é clase de diferencias separaban entre sí á las fracciones mo 
n á r q u i c o - c o n s t i t u c i o n a l e s or leanis tas . E n cuanto á l a m i n o r í a r e p u b l i 
cana, t e n í a poca i m p o r t a n c i a . Gobernaba la clase media y e l p a í s se 
a p a r t ó de las contiendas p o l í t i c a s , dejando que los hombres p ú b l i c o s 
se d isputaran e l poder en las C á m a r a s y que los Gobiernos suavizaran 
las asperezas de los diputados y senadores de o p o s i c i ó n , o f r e c i é n d o l e s 
buenos gajes y destinos. — ¡ E n r i q u e c e o s ! — d e c í a M . Guizot á los que 
p e r d í a n e l t i empo haciendo l a o p o s i c i ó n . 
E l B i l l de R e f o r m a en / « g / a f e m ? . — S i m u l t á n e a m e n t e con la Revo 
luc ión de Ju l io , pe ro s in tener nada que v e r con el la , pues fué u n hecho 
absolutamente p r o p i o , l l e v ó s e á cabo en I n g l a t e r r a l a Re fo rma p a r l a 
TOMO I I . — 5 
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m e n t a r í a , p ropues ta y a p o r P i t t en 1785 y detenida por causa de la Revo-
l u c i ó n de 1789. R e f o r m ó s e , pues, e l sistema de r e p r e s e n t a c i ó n en senti-
do d e m o c r á t i c o , aunque de hecho c o n t i n u ó preponderando en la C á m a r a 
de los Comunes l a a r i s toc rac ia t e r r i t o r i a l . V e r d a d es que esta clase ha 
sido s iempre en I n g l a t e r r a antes b ien u n elemento ú t i l y p rog re s ivo que 
u n i n ú t i l es torbo. 
A l i a n z a de F r a n c i a é Ing la t e r r a .—Gobernaba , en I n g l a t e r r a el par-
t i do w i g h cuando s u b i ó al t r o n o 
L u i s Fe l ipe , á guisa de l i be ra l t 
y fué esto m o t i v o á que se es-
t r echa ran las relaciones en t re 
los dos Gabinetes; pero ot ros 
mot ivos h a b í a para el lo a d e m á s 
de la comunidad de sent imientos 
l ibera les . Rusia era enemiga de 
L u i s Fe l ipe ; A u s t r i a le conside-
raba como u n usurpador , y P r u -
sia se m a n t e n í a inquebrantable-
mente fiel á sus ant iguas amis 
tades. A i s l a d a F r a n c i a y ais lada 
I n g l a t e r r a , o f r e c í a s e excelente 
o c a s i ó n pa ra l igarse ambas con-
t r a cua lquier amenaza de las 
tres cortes de Or ien te , y a s í ev i -
t a b a t a m b i é n I n g l a t e r r a que 
F r a n c i a hiciese concesiones al 
czar pa ra que é s t e se apoderase 
de T u r q u í a . L a al ianza era , pues, beneficiosa para ambas, y su p r i m e r 
resul tado se de jó v e r y a en e l feliz a r r e g l o de la c u e s t i ó n de B é l g i c a . 
D i c h a al ianza fué , s in embargo , s iempre m á s forzada que s incera, y s i 
entre los Gabinetes de P a r í s y L o n d r e s se e s t a b l e c i ó frecuente y amis-
tosa correspondencia , F r a n c i a é I n g l a t e r r a con t inua ron t a n sepg radas 
como s iempre , á fuer de t radic ionales enemigas, 
K O Y E E - C O L L A R D 
CAPÍTULO II 
Guerra civil en Portugal.—Fernando V I I y la cuestión dinástica española.—Regencia de 
D.a María Crist ina.—El Estatuto.—La guerra carlista.—Constitución del 37.—Regen-
cia de Espartero.—Mayoría de D.a Isabel I I . 
U SURPACIÓN de l a corona de P o r t u g a l po r el i n f a n t e D . M i g u e l , — I n t e r v e n c i ó n ex t ran je ra ,—Ya. se r e c o r d a r á que al f a l l ec imien to 
del r e y D . Juan V I de P o r t u g a l tocaba el t r o n o a l p r i m o g é n i t o D . Pedro , 
pero que é s t e le r e n u n c i ó en f t v o r de su h i ja D.a M a r í a de l a G l o r i a , 
prefir iendo é l la i m p e r i a l corona del B r a s i l . H a b í a s e acordado que d o ñ a 
M a r í a c a s a r í a con su t í o paterno e l infante D . M i g u e l a l l l ega r á l a ma-
y o r edad, mient ras lo cual l a j o v e n princesa c o n t i n u a r í a a l lado de su 
padre. D . M i g u e l a c e p t ó e l t r a t o , contrajo esponsales con su sobr ina , 
j u r ó la C o n s t i t u c i ó n y e n t r ó á d e s e m p e ñ a r l a Regencia . Apenas se hubo 
visto en el poder , sin embargo , cuando d i s o l v i ó las Cor tes , c o n v o c ó 
unos Estados á usanza de la Edad Media y se p r o c l a m ó r e y . (Junio 
de 1828.) 
E l en t ronizamiento del infante fué la s e ñ a l de una é p o c a de t e r r o r , en 
la cual pud ie ron entregarse á mansa lva á todo g é n e r o de f e c h o r í a s los 
rufianes y f a n á t i c o s que fo rmaban la cor te del b r u t a l infante. L o s cons-
t i tucionales que l o g r a r o n escapar de l a p e r s e c u c i ó n se r e fug i a ron , q u i é n 
en las Azores , donde no pudo nunca domina r el raiguelismo, q u i é n é n 
I i g l a t e r r a . No fué reconocido D . M i g u e l como rey p o r todas las cortes , 
pero como si lo fuera, pues I n g l a t e r r a misma, que t a n opor tunamente 
h a b í a in t e rven ido en 1826, cuando el m in i s t e r io Cann ing , m a n t ú v o s e en-
tonces impasiblemente neu t r a l , v iendo el min i s t e r io W e l l i n g t o n con m a l 
dis imulada complacencia á D . M i g u e l en e l t r o n o . A s í es que cuando 
l legaban á I n g l a t e r r a los emigrados portugueses, se les a d v e r t í a a l mo-
mento que no se les p e r m i t i r í a conspirar á favor de D.a M a r í a de l a 
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G l o r i a . F r anc i a , por su par te , ó , mejor d icho, Carlos X , estaba comple-
tamente de par te del infante , representante neto del absolut ismo. 
S o b r e v i n i e r o n en esto los sucesos de 1830 y c a m b i ó de r u m b o la po 
l í t i ca ex t ran je ra , a s í en I n g l a t e r r a como en F r a n c i a . No se p r e o c u p ó por 
eso D . M i g u e l , sino que c o n t e s t ó á la hos t i l idad de los l ibera les de las 
dos naciones citadas (pues W e l l i n g t o n h a b í a sido reemplazado por el 
conde G r e y , del pa r t ido w l g h ) pers iguiendo s a ñ u d a m e n t e á los subditos 
de ambas naciones residentes en L i s b o a . Inmedia tamente se le p id ie ron 
satisfacciones por e l insu l to , y se presentaron en aguas de la capi ta l una 
escuadra inglesa y o t r a francesa. L a s instrucciones del a lmi ran t e i n g l é s 
se l i m i t a b a n á pedi r una i n d e m n i z a c i ó n pecuniar ia y una s a t i s f a c c i ó n 
dada p ú b l i c a m e n t e p o r e l Gob ie rno . E l a lmi ran te f r a n c é s , v iendo que se 
le o p o n í a n muchas dif icul tades, c o r t ó por lo sano y e c h ó á p ique los me-
jores barcos de l a escuadra migue l i s t a . 
N o d e b í a , s in embargo , el usurpador t a rdar mucho en r e c i b i r un fu-
nesto go lpe . E l emperador D . Pedro del Bra s i l abdicaba en su hi jo y se 
presentaba en I n g l a t e r r a antes de en t ra r en P o r t u g a l para hacer va ler 
e l derecho de su h i ja . 
E l Gob ie rno i n g l é s a c c e d i ó á que D . Pedro pudiese p repa ra r a l l í 
una e x p e d i c i ó n ( jul io de 1831). D e s i g n ó el emperador como cuar te l ge-
ne ra l l a is la de T e r c e i r a (una de las Azores ) , donde se fueron recon-
centrando t ropas . P o r ñ n , a l l l ega r el verano del a ñ o s iguiente , efec-
t u ó s e e l desembarco en P o r t u g a l , e l ig iendo para el caso á O p o r t o . Esta 
c iudad se e n t r e g ó s in resistencia, y D M i g u e l se puso en seguida sobre 
el la pa ra combat i r con su he rmano . D . Pedro q u e d ó a l l í s i t iado, pro-
l o n g á n d o s e t a l s i t u a c i ó n cerca de un a ñ o . A c u d í a n l e , sin embargo , á don 
Pedro muchos vo lun ta r ios , y r e s o l v i ó , pues contaba con suficiente nú-
m e r o , d i v i d i r sus fuerzas, de manera que no solamente se viese don 
M i g u e l atacado en e l N o r t e , s ino t a m b i é n en e l Sur. U n a escuadra man 
dada por e l m a r i n o i n g l é s Nap ie r e c h ó á pique la escuadra de D . M i g u e l 
en cabo San V i c e n t e . En t r e t an to , e l genera l V i l l a f l o r desembarcaba y 
marchaba sobre L i sboa . D . M i g u e l no t u v o fuerzas para res is t i r m á s p o r 
de p r o n t o , y el d í a 28 de j u l i o de 1833 h a c í a D . Pedro su entrada t r i u n f a l 
en L i s b o a . No por eso, s in embargo , p o d í a darse p o r alcanzada la v ic to -
r i a . S i F r a n c i a é I n g l a t e r r a estaban á favor de D.a M a r í a de la G l o r i a , 
D . M i g u e l t e n í a de su par te á todos los reyes y emperadores absolutos, 
y é s t o s le iban á p ropo rc iona r medios pa ra cont inuar la lucha , tanto 
m á s en cuanto lo que estaba ocur r iendo a q u í agravaba s ingula rmente 
la s i t u a c i ó n de los amigos de la l i b e r t a d . 
F a l l e c i m i e n t o de F e r n a n d o V I L — L a c u e s t i ó n d i n á s t i c a . — N o h a b í a 
bastado e l b r u t a l gob ie rno de Fernando V I I , desde que fué de r r ibada 
la C o n s t i t u c i ó n , p a r a satisfacer l a sed de e x t e r m i n i o de los c ler icales . 
E l r e y no era bastante c a t ó l i c o , s e g ú n ellos, pues n i se quemaba á nadie 
n i se r e s t a b l e c í a l a I n q u i s i c i ó n como en los buenos t iempos de Car los I I , 
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n i e j e r c í a n los curas, frai les y sacristanes la o m n í m o d a influencia que 
debieran. De a h í que se fo rmara u n nuevo par t ido que se l l a m ó de los 
Apos tó l i cos , á los ojos de quienes el r e y era poco menos que u n jacobi-
no, un ateo y u n renegado, suspirando, en cambio , por el beatifico i n -
fante D . Car los M a r í a I s i d r o , modelo de buenos cr is t ianos y presunto 
heredero de la corona, pues Fernando no t e n í a s u c e s i ó n , y su estado de 
salud era m u y poco sat isfactorio. 
Deseosos de proceder s iempre con i m p a r c i a l i d a d , y m á s a l t ra tarse 
de cosas de nuest ra E s p a ñ a , d e j a r é a q u í la pa labra á Fyffe en lo refe-
rente á la c u e s t i ó n d i n á s t i c a que por culpa de Fernando V I I h a b í a de 
suscitarse. 
u L a s u c e s i ó n a l t r o n o de E s p a ñ a — d i c e el eminente h i s to r i ador in -
g l é s — e s t a b a a r reg lada desde 1713, po r l a L e y S á l i c a ; de manera que 
aunque Fernando hubiese dejado una hembra , no por eso hubie ra deja 
do de ser D . Car los e l heredero . T a n confiadas esperanzas sufr ie ron 
rudo con t ra t i empo al cont raer e l r ey su cuar to m a t r i m o n i o , seguido de 
un edicto conocido p o r la P r a g m á t i c a S a n c i ó n , derogando la L e y Sá l i -
ca in t roduc ida por los Borbones y res taurando el an t iguo derecho cas-
tellano en v i r t u d del cual las hembras e ran aptas para suceder en la 
corona. L a nueva r e ina , M a r í a Cr i s t ina de N á p o l e s , d ió á luz á su t i em-
po á una n i ñ a . D i v e r g í a n las opiniones de los publ ic is tas respecto á l a 
legal idad de l a P r a g m á t i c a S a n c i ó n ; j u z g á b a s e , sin embargo , en E u r o p a , 
no desde el pun to de v i s ta de una t e o r í a de an t icuar io , sino en d i rec ta 
r e l a c i ó n con sus inmedia tos efectos. Las t res Cortes del Este l a conde-
naron solemnemente, tanto por chocar con el derecho m o n á r q u i c o es-
tablecido, como por ser u n funesto golpe para l a causa del absolut ismo 
europeo, en a t e n c i ó n á l a a l ianza que necesariamente h a b r í a de estable-
cerse entre los suplantadores de D . Car los y los l ibera les de la P e n í n -
sula E s p a ñ o l a (1). A l pa r t i do c l e r i ca l y r eacc ionar io de M a d r i d l e supo 
la cosa como una ve rdade ra sentencia de d e s t r u c c i ó n , y se t r a b a j ó con 
ardor para i n f l u i r sobre el d é b i l y enfermizo r e y a l objeto de i nduc i r l e á 
retractarse del supuesto a g r a v i o que h a b í a in fe r ido á su he rmano . E n 
un momento de p o s t r a c i ó n r e v o c ó Fernando la P r a g m á t i c a S a n c i ó n ; 
pero habiendo recobrado subsiguiente algunas fuerzas, l a puso de nue 
vo en v i g o r , y n o m b r ó á Cr i s t i na regente durante su enfermedad. D o n 
Carlos p r o t e s t ó con t ra la v i o l a c i ó n de sus derechos, y se m a r c h ó á Por-
tugal haciendo causa c o m ú n con D . M i g u e l . Sus pa r t ida r io s no t e n í a n 
i n t e n c i ó n de reconocer el cambio de s u c e s i ó n . A.penas ocu l t a ron su 
resent imiento en v ida de Fernando; pero cuando en sept iembre de 1833 
o c u r r i ó su m u e r t e , p o r l a r g o t i empo esperada, y l a n i ñ a Isabel fué p ro -
(1) " L a Reine Isabelle est la Révolutton incarnée dans sa forme la plus dangereuse. 
D. Carlos représente le principe Monarchique aux prisas avec la Revolution puré". Met-
ternicb' v. 615. 
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clamada re ina bajo la regenc ia de su madre , e s t a l l ó la r e b e l i ó n y 
D . Car los fué p roc lamado r e y en algunas de las p rov inc ia s del N o r t e . 
L a g u e r r a c i v i l . — L a C u á d r u p l e A l i a n z a . — A l resonar en las Vas-
congadas, N a v a r r a y par te de C a t a l u ñ a e l g r i t o de: — ¡ V i v a Carlos V ! , 
p ú d o s e ve r ya que s i l a Regencia contaba con e l apoyo del e j é r c i t o , de 
la clase media y de las ciudades, los carl istas t e n í a n á su lado á g r a n 
par te de la nobleza, de l a p rop iedad y del elemento r u r a l y á todo e l 
c l e ro . D e j ó pasar D . Car los la favorable coyun tu ra que se le o f r e c í a pa ra 
ponerse personalmente á la cabeza de sus parciales , en vez de lo cua l 
cont inuaba en Lisboa , cerca de D . M i g u e l . C r i s t i na , po r e l c o n t r a r i o , 
no p e r d i ó e l t i empo: se atrajo desde luego á los const i tucionales y l l a -
m ó a l min i s t e r io á M a r t í n e z de l a Rosa, l i b e r a l á su vez, aunque m u y 
t emplado , durante cuyo gob ie rno se e x p i d i ó l a C o n s t i t u c i ó n m o d e r a d í -
s ima denominada el Es ta tu to (10 de a b r i l de 1834.) 
A l mismo t i empo que de esta manera p rocuraba Cr i s t i na buscar 
apoyos en el i n t e r i o r , e l m a r q u é s de Mira f lo res trabajaba por negociar 
un t r a tado con P o r t u g a l , F r anc i a é I n g l a t e r r a , basado en una c u á d r u -
ple al ianza y cuyo objeto d e b í a ser comba t i r a l pretendiente lus i tano y 
a l pretendiente e s p a ñ o l , dando feliz c ima á su e m p e ñ o en 22 de a b r i l 
del p r o p i o a ñ o . En su v i r t u d , nosotros d e b í a m o s env ia r u n e j é r c i t o á 
P o r t u g a l pa ra a r ro j a r de a l l í á D . M i g u e l ; á cambio de lo cual l a cor-
te de L i s b o a se c o m p r o m e t í a á expulsar de al l í á D . Car los . I n g l a t e r r a 
d e b í a cooperar á e l lo con e l e n v í o de una escuadra; F r a n c i a p r e s t a r í a 
su ayuda si l l egaba á ser necesaria. 
A tenor de lo dispuesto, p e n e t r ó en P o r t u g a l un e j é r c i t o e s p a ñ o l a l 
mando del genera l R o d i l , que se h a b í a i lus t rado en la g u e r r a amer icana 
haciendo del Cal lao una defensa g l o r i o s í s i m a . K o d i l d e r r o t ó por com 
pleto á los miguel is tas (quebrantados y a por D . Pedro , e l ex emperador 
del B r a s i l , padre de D.a M a r í a de l a G l o r i a ) , y , en su consecuencia, e l 
d í a 22 de mayo (1834) s o m e t i ó s e D . M i g u e l , renunciando sus derechos 
a l t r o n o p o r t u g u é s meaiante una e s p l é n d i d a p e n s i ó n anual y abando-
nando aquel r e i n o . D Car los , m á s tes tarudo, no quiso i m i t a r l o reco-
nociendo á I sabe l : e m b a r c ó s e en u n buque i n g l é s y fué conducido á 
Londres . 
Quedaba rea l izado , l i t e r a lmen te , e l objeto de la C u á d r u p l e A l i a n z a . 
D . M i g u e l renunciaba á sus pretensiones y abandonaba á P o r t u g a l , y 
D . Car los era expulsado del vecino re ino ; pero ¿ d e q u é s e r v í a t a l r e su l 
tado? D . Car los h a b í a sido conducido á I n g l a t e r r a s in e x i g i r l e nada, 
y no fal taba á compromiso a lguno si por acaso se le o c u r r í a marcharse 
á E s p a ñ a á ponerse a l f rente de sus leales. A s í lo h izo , en efecto, apare-
ciendo en N a v a r r a a l comenzar e l mes de j u l i o (1834.) 
L a í n d o l e del asunto me ob l iga á dejar de nuevo la pa lab ra á F y í f e , 
como juez absolutamente i m p a r c i a l en lo que se ref iere a l c a r á c t e r de 
l a g u e r r a : uEn la comarca , inmedia tamente abajo de los P i r ineos Occi-
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dentales, esto es, en las l lamadas P rov inc i a s Vascongadas, e ra donde 
t e n í a su p r i n c i p a l fuerza l a r e b e l i ó n car l i s ta . Estas p rov inc i a s , que se 
contaban ent re las m á s p r ó s p e r a s é industr iosas de E s p a ñ a , c o n s t i t u í a n 
por su super io r idad u n incomparab le t ea t ro pa ra una g u e r r a d i r i g i d a 
contra cuanto fuese favorab le á l a l i b e r t a d , l a to le ranc ia y el p rogreso 
en el r e ino de E s p a ñ a . Pe ro la i d e n t i f i c a c i ó n de los vascongados con l a 
causa car l i s ta e ra debida, de hecho, á causas locales, no generales; y a l 
pelear para impone r a l pueblo e s p a ñ o l un d é s p o t a mo j iga to , h a c í a n l o , 
en rea l idad de v e r d a d , pa ra protegerse á s í mismos con t r a una m á s es 
t recha i n c o r p o r a c i ó n con E s p a ñ a . Desde el a ñ o 1812, las P rov inc ias 
Vascongadas s ó l o h a b í a n conservado su ant igua independencia á me-
dias. Habida cuenta de su p o s i c i ó n en la f rontera francesa, l a m o n a r q u í a 
e s p a ñ o l a , mien t ras d e s t r u í a toda independencia loca l en e l i n t e r i o r de 
E s p a ñ a , h a b í a t ra tado cont inuamente á los vascongados con l a mi sma 
indulgencia que I n g l a t e r r a ha demostrado á las islas de l Canal , y con que 
la m o n a r q u í a francesa, aunque en menor escala, h a b í a t r a tado á l a p ro -
vincia f ron te r iza de A l s a c i a durante los x v n y XVIII s iglos. L a s aduanas 
fronterizas de l N . de E s p a ñ a estaban re t i radas a l S. de d icho dis-
t r i t o . Sus habitantes i m p o r t a b a n de F ranc i a lo que q u e r í a n s in pagar 
n i n g ú n derecho, mien t ras que los gravosos impuestos ex ig idos en la lí-
nea de las p rov inc ias e s p a ñ o l a s vecinas les daba o c a s i ó n de dedicarse 
al fáci l y l u c r a t i v o sistema del cont rabando. L a a d m i n i s t r a c i ó n loca l 
estaba en g r a n pa r t e en manos de los mismos pueblos; cada p o b l a c i ó n 
conservaba su ac t iva v i d a c o r p o r a t i v a , y el efecto de esta superv iven 
cia de una v igo rosa l i b e r t a d loca l fo rmaba un marcado contraste, des-
cri to por los v ia jeros , ent re el aspecto de l a r e g i ó n vascongada y la de 
E s p a ñ a en genera l . L o s fueros ó derechos locales, como a s í lo enten • 
d ían los vascongados, e ran , en rea l idad , considerados como par te del 
organismo del Estado e s p a ñ o l , una serie de p r i v i l e g i o s excepcionales, y 
era inev i tab le que los legis ladores de la C o n s t i t u c i ó n de 1812, en su p ro-
pós i t o de crear u n sistema admin i s t r a t i vo y po l í t i co moderno , c reyeran 
hacer acto de jus t i c i a , á los ojos de toda la n a c i ó n , bo r r ando aquellas dis 
tinciones que an te r io rmen te h a b í a n diferenciado un g r u p o de p rov inc i a s 
del resto de la comun idad . L a c o n t i n u a c i ó n d é l a g u e r r a hasta el r egre -
so de Fernando V I I y l a c a í d a de la C o n s t i t u c i ó n i m p i d i e r o n que pudie-
sen l levarse á cumpl ido efecto los planes de las Cortes , pero l a r e v o l u -
ción de 1820 hizo que se cumpl i e r a aquel designio, y , como resul tado del 
t r iunfo de los p r inc ip ios l ibera les , los vascongados se v i e r o n compel idos 
á pagar derechos por l o que i m p o r t a b a n , p r ivados del p rovecho de sus 
contrabandos y suplantados en e l manejo de sus asuntos locales po r un 
enjambre de empleados enviados desde M a d r i d . Ganaron , pues, con la 
C o n s t i t u c i ó n m u y pocos derechos que ya no tuviesen antes, y sus p é r d i -
das, en cambio , fueron inmediatas , tangibles y mater ia les . E l resul tado 
fué que mient ras las ciudades populosas, como B i lbao , permanec ie ron 
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fieles á las ideas modernas , los d i s t r i tos ru ra l e s , acaudil lados p r i n c i p a l -
mente por los curas, t o m a r o n las armas en favor de l a m o n a r q u í a abso-
lu ta , ayudando á los franceses en l a r e s t a u r a c i ó n del despotismo en 
1823 y siendo desde entonces los permanentes enemigos de l a causa 
const i tuc ional . A l a muer te de Fernando V I I se dec la ra ron , pues, en 
favor de D . Car los , y se a lzaron en r e b e l i ó n con t ra el Gob ie rno de la 
r e ina Cr i s t ina , po r considerar amenazados los p r i v i l e g i o s de las P ro -
vincias Vascongadas y los intereses de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
" N o era D . Car los de c a r á c t e r hecho para es t imular la l ea l tad aun 
de sus m á s ciegos pa r t ida r ios . Estaba dest i tuido p o r comple to de toda 
capacidad m i l i t a r ó p o l í t i c a , y su p ro longada ausencia en P o r t u g a l 
mien t ras daua comienzo el confl icto demostraba que le fa l taban los na-
tura les impulsos de u n h o m b r e va leroso . T u v o , s in embargo , l a for tuna 
de ser se rv ido por un soldado de e x t r a o r d i n a r i a e n e r g í a y pe r i c i a . L o s 
p r imeros reveses de los carl istas fueron prontamente reparados y se or-
g a n i z ó u n sistema de g u e r r a que d i ó t é r m i n o á las esperanzas abr iga-
das p o r e l Gob ie rno de Cr i s t ina de sofocar f á c i l m e n t e l a i n s u r r e c c i ó n . 
Peleando p o r una mala causa y contando con recursos escasamente su-
per io res á los de un jefe b r igan t e , el caudi l lo car l i s ta , Z u m a l a c á r r e g u i , 
inf l ig ió de r ro ta t ras de r ro t a á los generales que d e b í a n des t ru i r l e á 
é l . L a natura leza montuosa del p a í s y l a u n i v e r s a l hos t i l idad de los ha-
bitantes h i c i e r o n e s t é r i l e s las maniobras de las t ropas regulares con t ra 
las al ternadas dispersiones y sorpresas de hombres que c o n o c í a n todos 
los ver icue tos y r e c i b í a n de cada campesino exactas confidencias sobre 
los mov imien tos del enemigo . A todos los sistemas para desmora l izar al 
adversar io a ñ a d í a Z u m a l a c á r r e g u i el del t e r r o r . E n e l t e r r eno de las 
represal ias , m a n d ó ma ta r repet idamente á sangre f r í a á todos los p r i -
s ioneros, y d ió á l a g u e r r a u n c a r á c t e r t an salvaje que los gobiernos 
ext ranjeros se v i e r o n , p o r ú l t i m o , obl igados á hacer presente á los be l i -
gerantes guardasen a lguna c o n s i d e r a c i ó n á los usos de l mundo c iv i l i za -
do . L a a p a r i c i ó n de D . Car los en e l ve rano de 1834 a c r e c e n t ó m á s a ú n 
l a confianza inspi rada p o r las v i c t o r i a s de su genera l . E n vano era que 
el ve terano genera l cons t i tuc iona l , M i n a , que t an grande r e p u t a c i ó n se 
h a b í a conquistado en aquellas p rov inc ias en 1823, volviese , d e s p u é s de 
un l a r g o des t ie r ro , a l t ea t ro de sus h a z a ñ a s . D é b i l y enfermizo, no se v i ó 
en d i s p o s i c i ó n de seguir p o r l a r g o t i empo a l frente de las t ropas , y fué 
re levado s in haber rea l izado las esperanzas en é l puestas. Su sucesor, el 
m i n i s t r o de la G u e r r a , V a l d é s , se p r e s e n t ó en e l campamento anuncian-
do que iba á seguir u n nuevo sistema y á operar con las t ropas en masa 
en vez de persegui r con destacamentos las par t idas carl istas. E l resul-
tado de este cambio de t á c t i c a fué una de r r o t a m á s ru inosa y completa 
que la que hubiesen exper imentado nunca los antecesores de V a l d é s . Con 
di f icu l tad pudo r e t i r a r se , con el remanente de sus t ropas , de las p r o v i n -
cias insurrectas , y e l caud i l lo car l i s ta , d u e ñ o de la r e g i ó n abier ta sobre 
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l a f rontera de Cas t i l la , p r e p a r á b a s e á cruzar e l E b r o y m a r c h a r sobre 
M a d r i d . " 
I m p é t r a s e l a i n t e r v e n c i ó n f r a n c e s a . — L a c r í t i c a s i t u a c i ó n en que se 
encontraba l a causa de l a r e ina y el desaliento que se a p o d e r ó del Go-
bierno de Cr i s t ina a l reconocerse impoten te pa ra d o m e ñ a r l a insur rec -
c ión car l i s ta fueron m o t i v o á que se acabara por i m p l o r a r una in te rven-
c ión ex t ran jera , pues e l mi smo V a l d é s h a b í a manifestado que no h a b í a 
que pensar en acabar con los car l is tas á no acudi r en socor ro de l a cau-
sa de Isabel e x t r a ñ o a u x i l i o . Con m o t i v o de la fuga de D . Car los de l t e -
r r i t o r i o i n g l é s h a b í a s e a ñ a d i d o a l t r a t ado de l a C u á d r u p l e A l i a n z a u n 
a r t í c u l o en v i r t u d del cua l F r a n c i a se ob l igaba á v i g i l a r la f ron te ra p i -
renaica para que no pudiesen los car l is tas r e c i b i r armas n i refuerzos p o r 
aquella pa r te , mien t ras que I n g l a t e r r a se c o m p r o m e t í a á p r o p o r c i o n a r 
v í v e r e s y per t rechos á las t ropas de l a r e ina , y aun á pres tar el concur-
so de sus barcos. 
Efec t ivamente , se p r i v ó á los carl is tas de que pud ie r an r e c i b i r a u x i -
lios por m a r n i p o r t i e r r a ; pero no c r e í a e l min i s t e r io que fuese esto 
bastante, y , en su consecuencia, nuestro embajador en P a r í s , Mi ra f lo re s , 
pidió a l Gob ie rno f r a n c é s enviase á las Vascongadas un cuerpo de 20,000 
hombres para ocupar dicho p a í s . ttPodían aducirse razones de peso— 
dice F y f f e — á la cor te de F r a n c i a en favor de l a i n t e r v e n c i ó n d i r ec t a . L a 
v ic to r i a de D . Car los c o l o c a r í a en e l t r o n o de E s p a ñ a á u n representan-
te de todas las influencias reaccionar ias que en toda E u r o p a estaban en 
secreta ó ab ie r ta hos t i l idad con la casa de O r l e á n s , y s e r í a l a s e ñ a l de l 
fracaso de l a p o l í t i c a que h a b í a induc ido á F r a n c i a á mancomunarse con 
Ing la te r ra pa ra expulsar de P o r t u g a l á D . M i g u e l . Mas , po r o t r a pa r t e , 
la experiencia de las an ter iores empresas m i l i t a r e s en E s p a ñ a era pa ra 
hacer t i tubear á p o l í t i c o s aun menos t í m i d o s que los que aconsejaban á 
Luis Fe l ipe en aventurarse en u n e m p e ñ o cuyo decis ivo resul tado no 
a p a r e c í a m u y c la ramente sa t is factor io . E l i m p e r i o de N a p o l e ó n h a b í a 
naufragado en l a g u e r r a a l o t r o lado de los P i r ineos , no menos que en 
la e x p e d i c i ó n á Moscou , y l a e x p e d i c i ó n de 1823, aunque exenta de d i f i -
cultades mi l i t a r e s , h a b í a expuesto á F r a n c i a á humi l lan tes responsabi-
lidades por los b ru ta les actos de despotismo con que, una vez hecha l a 
r e s t a u r a c i ó n , fueron escarnecidos los consejos de los res tauradores . E l 
Gobierno cons t i tuc iona l , que invocaba l a asistencia de F r a n c i a , p o d í a 
de un momento á o t ro ser sus t i tu ido p o r una f a c c i ó n d e m o c r á t i c a que ya 
bul l ía en las Cortes y que, a l i á n d o s e con e l populacho en muchas de las 
ciudades grandes, amenazaba a r ro j a r á E s p a ñ a en la a n a r q u í a ó res tau-
rar la C o n s t i t u c i ó n de 1812, de t an m a l a g ü e r o . Pero , sobre t odo , la ac-
t i tud de las t res potencias or ienta les es l o que hizo vac i l a r g randemente 
al Gobierno f r a n c é s en acceder á una o c u p a c i ó n m i l i t a r de t e r r i t o r i o 
e s p a ñ o l . Sus s i m p a t í a s hacia D . Car los y l a ac t iva p a r t i c i p a c i ó n de 
Franc ia en l a que re l l a p o d í a n lanzar a l campo las fuerzas oponentes y 
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p r o v o c a r una g u e r r a gene ra l . E n v i s t a de los evidentes pe l ig ros que po 
d r í a n o r ig ina r se d é la propuesta i n t e r v e n c i ó n , e l Gob ie rno f r a n c é s , apo-
y á n d o s e en l a c l á u s u l a del t r a tado de la C u á d r u p l e A l i a n z a , que prescr i -
b í a que l a asistencia de F r a n c i a s ó l o p o d r í a prestarse con l a a p r o b a c i ó n 
de todas las potencias s ignatar ias , d i r i g i ó s e a! Gabinete i n g l é s i n q u i -
r i endo si l a G r a n B r e t a ñ a estaba dispuesta á aceptar su par te de respon-
sabi l idad en l a empresa y c o m p a r t i r con F r a n c i a las consecuencias á 
que pudiese dar o r i g e n . R e p l i c ó l o r d F a l m e r s t o n decl inando toda segu 
r i d a d . D e c í a que e l Go-
b ie rno i n g l é s no t e n í a 
n inguna o b j e c i ó n que 
hacer á que entrasen 
t ropas francesas en Es-
p a ñ a , pe ro que l a in ter -
v e n c i ó n d e b í a conside-
rarse c o m o o b r a d e 
F r a n c i a s o l a m e n t e y 
corresponder á F r a n c i a 
todos los pe l ig ros . Es ta 
respuesta les b a s t ó á 
L u i s Fe l ipe y sus m i -
nis t ros . E l Gob ie rno es-
p a ñ o l fué in fo rmado de 
que era impos ib le todo 
o to rgamien to de a u x i l i o 
m i l i t a r y que l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a de F r a n c i a , en 
masa, c o n d e n a r í a como 
pe l ig rosa aquel la em-
presa. C o m o prueba de buena v o l u n t a d , se c o n c e d í a pe rmiso á la r e ina 
Cr i s t i na pa ra al is tar v o l u n t a r i o s en F r a n c i a é I n g l a t e r r a ; f a c i l i t ó s e ar-
mamen to , y algunos mi les de necesitados ó aventureros p a r t i e r o n de I n -
g l a t e r r a y F r a n c i a pa ra alcanzar, bajo e l mando del co rone l D e L a c y 
Evans y o t ros jefes, escasa cosecha de p rovecho ó fama.41 
C o n t i n u a c i ó n de l a g u e r r a . — L a nega t iva de F r a n c i a á l a demanda 
de l m i n i s t e r i o e s p a ñ o l fué la s e ñ a l de caer é s t e , siendo reemplazado p o r 
u n gabinete T o r e n o , quien , aunque era h o m b r e de re levantes prendas, 
fué incapaz de domina r l a t o r m e n t a r e v o l u c i o n a r i a que estal lara sobre 
e l p a í s . A q u e l l a t a n ««a rac te r í s t i ca tendencia federal is ta e s p a ñ o l a se re -
v e l ó una vez m á s con l a i n s t a l a c i ó n de jun tas supremas en diversas c iu-
dades, las cuales obraban con plena a u t o n o m í a , no reconociendo pa ra 
nada a l G o b i e r n o de M a d r i d . E l gabinete T o r e n o i n s i s t i ó en ped i r l a 
i n t e r v e n c i ó n francesa, pe ro no y a ú n i c a m e n t e pa ra sa lvar e l t r o n o de l a 
r e ina , que amenazaba ser de r rocado p o r los car l is tas , sino en p r i n c i p a l 
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lugar pa ra l i b r a r á E s p a ñ a del azote de l a a n a r q u í a , ó sea de l federalis-
mo . Pero s in tener t i empo á r e c i b i r s iquiera c o n t e s t a c i ó n , t u v o que d i -
m i t i r T o r e n o , siendo reemplazado p o r D . Juan de M e n d i z á b a l , banquero 
m u y re lac ionado en L o n d r e s , a m i g o de l o r d Pa lmers ton y s ignif icado 
por sus antecedentes d e m o c r á t i c o s , pues h a b í a sido uno de los que m á s 
t rabajaron pa ra p r o m o v e r e l p ronunc iamien to de Riego en 1820. 
L a subida de M e n d i z á b a l i m p l i c a b a una i n t i m i d a d mucho m a y o r con 
Ing la t e r r a que con F r a n c i a ; pero por m á s que d e m o s t r ó el nuevo pres i -
dente ser consumado estadista y o r g a n i -
zador sin i g u a l , no p o r eso se c o n s i g u i ó 
quebranta! á los facciosos. Afo r tunada -
mente pa ra los l ibera les , h a l l á n d o s e Z u -
m a l a c á r r e g u i poniendo s i t io á B i lbao , 
fué mor ta lmen te he r ido y s u c u m b i ó , pre-
cisamente cuando D . Car los se d i s p o n í a 
ya á marchar sobre M a d r i d una vez to-
mada la cap i t a l de V i z c a y a . L a muer t e 
de Z u m a l a c á r r e g u i fué u n golpe fa ta l 
para la causa del P re tend ien te ; pero e l 
Gobierno de M a d r i d no supo ó no pudo 
aprovechar aquel la o p o r t u n i d a d , y en 
lugar de tener fin la g u e r r a , p r o p a g ó s e 
á las d e m á s p rov inc i a s del N o r t e y á m u " 
chas del Cent ro y de L e v a n t e . L a gue-
r r a c o n t i n u ó sin grandes oscilaciones en 
favor de uno ú o t r o bando por espacio de algunos a ñ o s , s u c e d i é n d o s e 
Cortes y M i n i s t e r i o s de e f í m e r a exis tencia y d e s a c r e d i t á n d o s e en e l 
combate de la p o l í t i c a las reputaciones mejor sentadas. 
C o n s t i t u c i ó n de 1 8 3 7 . — L a regente Cr i s t i na , o l v i d á n d o s e de su ca-
r á c t e r de r e ina cons t i tuc iona l , t u v o por conveniente mos t r a r decididas 
preferencias hacia e l p a r t i d o mode rado , abr igando , en cambiOj las m á s 
invencibles prevenciones con t ra el pa r t ido exa l tado ó p rog res i s t a , cu-
yos amores e ran la C o n s t i t u c i ó n del a ñ o 12. A s í las cosas, h a l l á n d o s e 
la corte de j o r n a d a en la Gran ja , p r o n u n c i ó s e u n r e g i m i e n t o de los que 
estaban a l l í de g u a r n i c i ó n , y penetrando en l a r e g i a c á m a r a e l sargento 
G a r c í a , a c o m p a ñ a d o de a lgunos soldados, o b l i g ó á M a r í a C r i s t i n a á 
firmar u n decreto restableciendo la C o n s t i t u c i ó n antes c i tada , Este 
audaz m o t í n p rodujo l a m a y o r c o n s t e r n a c i ó n entre los moderados , m u -
chos de los cuales se d i s p o n í a n y a á pasarse á los carlistas. 
Precisamente por entonces h a b í a consentido L u i s F e l i p e en r e f o r z a r 
la l e g i ó n francesa con algunos mi les de soldados de l í n e a ; pe ro las nue-
vas recibidas de M a d r i d le h i c i e ron v a r i a r de p r o p ó s i t o y r o m p e r todo 
compromiso con E s p a ñ a , en v i s t a de lo cual presentaron su d i m i s i ó n 
los minis t ros que no estaban conformes con t an brusco cambio de p o l í -
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t i c a . A p r o v e c h a r o n tan favorab le o c a s i ó n las potencias amigas de don 
Car los para hacer le presente l a conveniencia de que se captara las s im-
p a t í a s de la masa neu t ra del p a í s haciendo a lguna c o n c e s i ó n , pero á 
todo se n e g ó aquel f a n á t i c o , t an testarudo como cor to de alcances, des-
prec iando a s í l a o c a s i ó n de que se un i e r an á su causa muchos hombres 
de v a l í a , dispuestos á reconocer le con s ó l o que prescindiese de las fór-
mulas de l absolut ismo neto. 
E j e m p l o de a l ta c o r d u r a daban, en cambio , las Cortes E s p a ñ o l a s , 
pues comprendiendo e l pa r t i do moderado que era insuficiente e l Esta-
tu to , y reconociendo e l pa r t i do progres is ta que l a C o n s t i t u c i ó n de 1812 
e ra sobradamente l i b e r a l , t r a n s i g i e r o n noblemente y f o r m a r o n una 
nueva C o n s t i t u c i ó n (1837) que sirviese de l ega l idad c o m ú n á los dos 
bandos. A s í se e v i t ó que los moderados se pasasen á D . Car los . Po r o t r a 
par te , l a g u e r r a tomaba u n car iz resuel tamente favorab le á l a causa l ibe-
r a l , v i é n d o s e D . Car los (que h a b í a l legado á presentarse cerca de M a d r i d ) 
ob l igado á r e t i r a r se en c o n f u s i ó n á l a o t r a pa r t e del E b r o . E l genera l 
Espar te ro , destinado á poner fin á aquel la miserable g u e r r a , h izo r e t r o -
ceder a l enemigo paso á paso, l l evando á sangre y fuego las Vasconga-
das y empleando un sistema de d e v a s t a c i ó n que p a r e c í a ser e l ú n i c o 
capaz de an iqu i l a r l a resistencia de aquellos natura les . Cuando los car-
l istas se v i e r o n acorra lados , comenzaron á comba t i r ent re s í , fus i lán-
dose mutuamente , pues s iempre h a b í a ex is t ido grande enemistad ent re 
e l e lemento c l e r i ca l y el m i l i t a r . A s í es que si los curas excomulgaban 
á los generales, é s t o s pasaban por las armas á los curas. P o r f in , e l d í a 
14 de sept iembre de 1839, d e s p u é s de haberse dado en V e r g a r a frater-
n a l abrazo las t ropas car l is tas a l mando de M a r o t o y e l e j é r c i t o l ibe -
r a l a l mando de Espar te ro , c r u z ó D . Car los l a f ron te ra francesa. Pe ro , 
aun a s í , hasta j u l i o del a ñ o s iguiente , en que e n t r a r o n en F r a n c i a los 
restos de las facciones, no pudo darse p o r t e rminada ( p o r entonces) 
aquel la g u e r r a que por espacio de un septenio c o n v i r t i e r a á E s p a ñ a en 
, t ea t ro de d e s o l a c i ó n y de b a r b a r i e . 
C a í d a de Cr i s t i na .—Regenc ia de E s p a r t e r o . — M a y o r í a de I sabe l I I . . 
— P o d í a jactarse con r a z ó n el pa r t i do progres i s ta de que á él se le de-
b i e r a l a t e r m i n a c i ó n de l a gue r r a , ya que su jefe e ra el genera l Espar-
t e r o . L a o b s t i n a c i ó n de Cr i s t i na en gobernar con los moderados y la 
i m p o p u l a r i d a d que se h a b í a conci tado por su casamiento m o r g a n á t i c o 
con u n apuesto cabal lero l l amado M u ñ o z (en quien h a b í a tenido y a va-
r i o s hijos) fueron causa de que su au to r idad se deb i l i t a r a . E s t a l l ó una 
r e v o l u c i ó n , que o b l i g ó á C r i s t i n a á l l a m a r á Espar te ro , y no a v i n i é n d o -
se á t r a n s i g i r con lo que é s t e le p r o p o n í a respecto á l a l ey de A y u n -
tamientos , o p t ó por abdicar e l cargo de regente (octubre de 1820), pa ra 
e l cua l fué designado Espar t e ro , d e s p u é s de borrascosas discusiones en 
las Cor tes . 
Dos a ñ o s se man tuvo en e l poder e l i lus t re genera l , ferozmente com-
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bat ido por una c o a l i c i ó n moderado-progres is ta que a c a b ó p o r d e r r i b a r -
le; y como era casi impos ib le pensar en una nueva Regencia , s a l i é r o n s e 
del paso las Cor tes declarando de m a y o r edad á Isabel I I , á pesar de 
contar t a n s ó l o 14 a ñ o s (nov iembre de 1843). R e g r e s ó á M a d r i d D.a M a -
r í a Cr i s t ina , y d e s p u é s de algunos e f í m e r o s min is te r ios progres is tas p a s ó 
decididamente e l poder a l pa r t ido moderado , que t u v o ahora en e l ge-
neral N a r v á e z u n jefe indiscut ib le y e n é r g i c o . 
CAPÍTULO 111 
L a cuestión otomana.—Guerra entre Egipto y Turquía.—Rivalidad de Francia y Rusia.— 
Paz de Kutaya.—Renuévase la guerra.—La cuádruple alianza.—Turquía vencedora. 
—Estado del Imperio Otomán después de 1840. 
GUERRA t u rco eg ipc ia .—Las relaciones entre F r anc i a é I n g l a t e r r a , a lgo enfriadas desde que L u i s Fe l ipe se r e t r a c t ó de sus compro-
misos a l saber la s u b l e v a c i ó n de l a Gran ja y e l consecutivo l l a m a m i e n t o 
de l pa r t i do progres is ta a l poder , su f r i e ron g rave quebranto con o c a s i ó n 
d e l g i r o que fué tomando l a c u e s t i ó n de Or i en te . 
H a b í a s e r o t o l a g u e r r a en t re l a Sub l ime Puer ta y e l v i r r e y de E g i p -
t o , M e h e m e t - A l í , y a en 1832. E l m o t i v o h a b í a sido l a insaciable amb i -
c i ó n de é s t e . Y a se r e c o r d a r á que en pago de sus buenos servic ios con-
t r a los gr iegos , e l s u l t á n le h a b í a hecho c e s i ó n de la is la de Cre ta ; pero 
no se t u v o por suficientemente b ien pagado e l v i r r e y , y se a p r o v e c h ó 
de una diferencia con e l b a j á de San Juan de A c r e pa ra desembarcar a l l í 
u n e j é r c i t o é i n v a d i r l a Palest ina, pero cubr iendo las apariencias con 
manifestar que nada iba en e l lo con e l s u l t á n M a h a m u d (nov iembre de 
1831). Iba este e j é r c i t o mandado p o r aquel m i smo val iente I b r a h i m que 
es tuviera a l frente de l e j é r c i t o egipcio en Grec ia . Puso I b r a h i m s i t io á 
San Juan de A c r e ; pe ro t a n hero ica fué l a defensa del gobernador , que 
d ió t i empo á que T u r q u í a pudiese l evan ta r u n e j é r c i t o , que r eg ido p o r 
Hassein B a j á p e n e t r ó en la S i r i a , declarando rebeldes a l v i r r e y y á su 
ahi jado. Es de creer , s in embargo , que si e l gobernador de San J u a n 
de A c r e no se hubiese conducido t an valerosamente y l a plaza hubiese 
c a í d o , en co r to t i e m p o , en manos de I b r a h i m , l a Puer t a hub ie ra hecho 
la v i s t a g o r d a y dejado que e l v i r r e y de E g i p t o se hubiese apropiado d i -
cho t e r r i t o r i o . L a defensa fué t an obstinada, que r e s u l t ó c u e s t i ó n de d i g -
n i d a d acudi r en socor ro del b r a v o gobernador . 
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L A E S C U A D R A R U S A E N E L B O S F O R O 
Desgrac iadamente fué t a r d í o el a u x i l i o , pues cuando Hussein se 
encontraba a ú n en A n t i o q u í a , se v i ó obl igada á cap i tu la r San Juan de 
A c r e , a l mi smo t i e m p o que I b r a h i m se h a c í a d u e ñ o de la S i r i a y e l 
A s i a M e n o r , siendo completamente derrotados los turcos en l a ba ta l la 
de K o n i e h (21 de d ic iembre de 1832.) 
B u s c ó entonces M a h a m u d quien l e ayudara ; pero n inguna potencia 
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le o f r e c i ó su a u x i l i o , excepto Rus ia . E l s u l t á n a c e p t ó e l f avor , á pesar 
de l a i m p o p u l a r i d a d de semeiante d e t e r m i n a c i ó n , pues los buenos m u -
sulmanes c r e í a n m i l veces p re fe r ib l e hacer todo g é n e r o de concesiones 
a l rebelde vasal lo eg ipc io que humi l l a r se á aceptar e l socorro de u n 
cr i s t iano . E l embajador de Rusia en Constant inopla , genera l Murav ie í f , 
p a s ó á A l e j a n d r í a á p roponer á M e h e m e t - A l í l a c e s i ó n de San Juan 
de A c r e á cambio de su escuadra, que s e r í a entregada a l s u l t á n ; pe ro 
t a l embajada (absurda á todas luces) no era m á s que u n p re tex to para 
que Mehemet se negase, dando con e l lo o c a s i ó n á Rusia para in te rve-
n i r . Entonces p i d i ó M a h a m u d á la cor te de San Petersburgo que l a 
escuadra rusa fuese á ocupar e l B ó s f o r o , apareciendo a l l í , efect ivamen-
te , en b reve , con g r a n c o n s t e r n a c i ó n de los embajadores de F ranc i a é 
I n g l a t e r r a , que se apresura ron á pro tes tar . A l a r m ó s e e l s u l t á n ante las 
amenazas de aquellos d i p l o m á t i c o s a l anunciar que iban á pedi r sus pa-
saportes, y se av ino á entablar con M e h e m e t - A l í negociaciones m á s 
formales que las que h a b í a comenzado Murav ie f f . No quiso aceptar 
t ampoco e l v i r r e y las proposiciones que esta vez le d i r i g í a e l embaja-
dor f r a n c é s , y m a n i f e s t ó que si dent ro de seis semanas e l s u l t á n no fir-
maba las paces, sus t ropas detenidas en K a t a y a c a e r í a n sobre Constant i -
nopla . E n su v is ta , p i d i ó M a h a m u d a l czar le env i a r a m á s barcos y m á s 
soldados para reconquis tar l a S i r i a . E l embajador f r a n c é s hubo de man i -
festar entonces a l D i v á n que si se dejaba que e l e j é r c i t o ruso só lo recon-
quis ta ra aquel t e r r i t o r i o , p o d í a da r lo la Sub l ime Puer t a por pe rd ido . E l 
s u l t á n c o m p r e n d i ó l a v e r d a d de este a u g u r i o , y a u t o r i z ó a l enviado de L u i s 
Fe l ipe para que cuidara de negociar u n t r a tado con I b r a h i m , en v i r t u d 
del cua l T u r q u í a c e d í a á su feudatar io de E g i p t o no solamente la S i r i a , 
s ino la p r o v i n c i a de A d a n a , que pone en c o m u n i c a c i ó n el Monte T a u r o 
con e l M e d i t e r r á n e o . F i r m ó s e e l convenio en K u t a y a e l 10 de a b r i l de 
1833, y á t e n o r d é l o pactado, c o m e n z ó I b r a h i m á evacuar l a A n a t o l i a 
Septent r ional . 
T ra t ado de Skeless i .—Aunque p a r e c í a que F r a n c i a fuese ahora 
la n a c i ó n m á s inf luyente cerca de l a Sub l ime Puer ta , no era a s í , pues á 
los t res meses de firmadas las paces de K u t a y a , c o n c l u í a s e entre Rusia y 
T u r q u í a u n t ra tado de al ianza ofensiva y defensiva, en v i r t u d de l cua l 
ambas naciones se c o m p r o m e t í a n no s ó l o en ayudarse mutuamente con-
t r a cua lquier enemigo ex t e r i o r , sino t a m b i é n cont ra los t ras tornadores 
intest inos. E l pacto d e b í a du ra r ocho a ñ o s , y en u n a r t í c u l o secreto se 
e s t a b l e c í a que, en caso de no poder ap ron ta r la Puer ta aux i l i o m a t e r i a l 
á Rus ia , T u r q u í a se ob l igaba á c e r r a r los Dardane los á las escuadras 
de las naciones enemigas del i m p e r i o moscov i t a . 
P o r ob ra de este t r a tado , l l amado de U n k i a r Skelessi p o r haberse 
firmado en e l palac io de este n o m b r e que hay en Constant inopla , Rus i a 
g o z ó del m á s comple to p r e d o m i n i o en T u r q u í a , en g r a v e de t r imen to de 
los intereses de las d e m á s potencias europeas. Y , en efecto, s e g ú n e l de-
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r echo p ú b l i c o v igen te , e l M a r N e g r o , rodeado comple tamente hasta e l 
s i g lo XVIII p o r t e r r i t o r i o o tomano , e ra t m lago t u r co de cuya entrada era 
á r b i t r a l a Sub l ime P u e r t a . Cuando á ú l t i m o s del s iglo x v m Rusia con 
q u i s t ó par te de l a costa N . de l an t iguo Ponto E u p i n o , se le puso p o r con 
d ic ión que no p o d r í a env ia r p o r los estrechos n i n g ú n buque de g u e r r a 
a l M e d i t e r r á n e o , a l paso que n i n g ú n buque de g u e r r a de n a c i ó n enemi-
g a de Rusia p o d r í a pasar los estrechos s in consent imiento de la Puer t a . 
V é a s e , pues, como , en v i r t u d del t r a t ado de U n k i a r Skelessi , quedaban 
conver t idos los Dardane los en u n puer to ruso for t i f icado, desde donde 
p o d í a enviar Rusia sus buques a l M e d i t e r r á n e o , mien t ras las escuadras 
enemigas t e n d r í a n ce r rado e l paso. L a no t i c i a de l a a l ianza ruso- turca 
c a u s ó , po r consiguiente, inmensa s e n s a c i ó n en F r a n c i a é I n g l a t e r r a , y 
aun m á s en esta ú l t i m a n a c i ó n , cuyos publ icis tas se desataron en v io len-
tas rec r iminac iones con t ra Rusia , o r i g i n á n d o s e de entonces la i n e x t i n -
gu ib l e enemistad que rusos é ingleses se profesan. 
D i fe ren te p o l í t i c a de F r a n c i a é I n g l a t e r r a respecto á l a c u e s t i ó n oto-
mana.—Deseaban e n é r g i c a m e n t e las dos grandes potencias occidenta-
les cont ra r res ta r l a inf luencia rusa en T u r q u í a ; pe ro desde luego se v i ó 
que su p o l í t i c a se diferenciaba mucho. I n g l a t e r r a deseaba mantener en 
toda su i n t e g r i d a d el i m p e r i o o tomano; F r anc i a se h a b í a const i tu ido, po r 
m ú l t i p l e s m o t i v o s , en decidida p ro tec to ra de Mehemet Al í ; y , á deci r 
ve rdad , no h a c í a con el lo sino cont inuar l a t r a d i c i ó n que c o n v e r t í a á E g i p -
t o en campo ab ie r to á l a ac t i v idad de nuestros vecinos. Franceses eran , 
e n efecto, los oficiales que h a b í a n organizado el e j é r c i t o eg ipc io ; france-
ses los consejeros del v i r r e y ; franceses los pr inc ipa les empleados en su 
a d m i n i s t r a c i ó n ; franceses los que cuidaban de l a hacienda. D e a h í que 
« l embajador f r a n c é s , a lm i r an t e Roussin , t u v i e r a tanto e m p e ñ o en favo-
r ece r á M e h e m e t - A l í cuando e l t r a t ado de K u t a y a . 
H a b í a sancionado M a h a m u d dicho convenio con l a m a y o r i r r i t a c i ó n , 
esperando tan s ó l o una c o y u n t u r a favorable para r o m p e r l o . A s í es que 
hizo lo mismo que e l v i r r e y de E g i p t o : p r o c u r ó o rgan iza r su e j é r c i t o á 
l a europea, confiando este comet ido á u n b r i l l a n t e of ic ia l p rus iano , que 
« o n el t i empo fué el fe ld mar i s ca l conde de M o l t k e ; y s i no l o g r ó r e fo r 
m a r las inst i tuciones á i m i t a c i ó n de los gobiernos de Occidente, fué por 
la o p o s i c i ó n de Rusia . 
Despot ismo de Mehemet-Alí.~-Ji.ntTetat\to, ob l igado M e h e m e t - A l í p o r 
l a necesidad de prepararse á hacer frente á l a inev i tab le a g r e s i ó n de 
T u r q u í a , se v e í a puesto en e l caso de tener que t r a t a r con d u r a mano á 
« u s nuevos vasallos de S i r i a y A s i a M e n o r , h a c i é n d o l e s pagar mucho y 
c o m p e l i é n d o l e s inexorab lemente á fo rmar en e l e j é r c i t o ; de manera que 
l a d o m i n a c i ó n egipcia , c r e í d a a l p r i n c i p i o m u y suave y beneficiosa, re-
sul taba mucho peor que la d o m i n a c i ó n o s m a n l í . I n s u r r e c c i o n á r o n s e , 
pues, los naturales , y o b l i g a r o n á I b r a h i m á r e t i r a r se a l L í b a n o y a l de-
s i e r to de S i r i a , con g r a n s a t i s f a c c i ó n de M a h a m u d . 
TOMO I I . — 7 
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L a v e r d a d es que M e h e m e t - A l í era l a p e r s o n i f i c a c i ó n del despotismo 
o r i e n t a l , y que su p lan c o n s i s t í a en tener u n grande e j é r c i t o y quedarse 
con e l p roduc to del t raba jo de todos sus vasal los . Tan to fué a s í , que, en 
E g i p t o , a c a b ó por dec larar que todo e l t e r r i t o r i o p e r t e n e c í a a l Estado, 
m e t i é n d o s e en e l bo l s i l lo el p roduc to í n t e g r o que d e b í a n cobrar los due-
ñ o s de las t i e r r a s . In fe r ido este go lpe á l a p rop iedad , hizo l o mi smo con e l 
comerc io , estableciendo su m o n o p o l i o p o r el Gob ie rno , incluso en las 
p rov inc ias r e c i é n anexionadas. L a cant idad de d inero que se e m b o l s ó 
M e h e m e t - A l í con tales disposiciones fué inca lcu lab le . E l s u l t á n , cuya 
suprema au to r idad era reconocida a ú n , inf i r ió entonces con grande ha-
b i l i d a d u n t e r r i b l e golpe a l eg ipc io , y fué que n e g o c i ó con las potencias 
occidentales una serie de t ra tados de comerc io , en v i r t u d de los cuales 
se c o n c e d í a á sus negociantes absoluta l i b e r t a d de comerc io en todo e l 
I m p e r i o Otomano. E n g r a v e apr ie to hubo de verse colocado entonces 
M e h e m e t - A l í : si no a c c e d í a , se conci taba l a a v e r s i ó n de todos los inte-
reses mercant i les de E u r o p a ; y s i se prestaba, i ban á suf r i r g r a n d e t r i -
mento los ingresos, que le s e r v í a n p á r a sostener su p o d e r í o m i l i t a r . 
(1838.) 
R e n u é v a s e l a g u e r r a . — D e r r o t a de los turcos en N i s s i b . — A b d u l -
M e d i i d . — l u O que hizo entonces M e h e m e t - A l í fué pensar en declararse 
independiente , y con este objeto m a n d ó á I b r a h i m reconcen t ra ra sus 
fuerzas en A l e p o . L a Pue r t a , en su v i s t a , r e c o n c e n t r ó en e l A l t o É u -
frates o t r o e j é r c i t o , a g u e r r i d o en una rec iente c a m p a ñ a pa ra subyugar 
á las b á r b a r a s t r i b u s del K u r d i s t á n . N o era dudoso, s in emba rgo , que 
los egipcios a l c a n z a r í a n l a v i c t o r i a , y po r l o mi smo no cesaban los em-
bajadores de aconsejar á M a h a m u d e v i t a r a á toda costa una g u e r r a que 
p o d í a costar le e l t r o n o . N o quiso M a h a m u d escuchar nada, y a l l l egar l a 
p r i m a v e r a de l s iguiente a ñ o (1839) o r d e n ó á sus t ropas que c ruza ran l a 
f ron te ra , á pesar de las amonestaciones de M o l t k e , opuesto á semejante 
empresa. Efec t ivamente : d i ó s e l a ba ta l la en Niss ib , y los tu rcos fueron 
comple tamente der ro tados . T a n g r a v e fué e l disgusto de M a h a m u d , que 
se m u r i ó , ent rando á sucederle su h i jo A b d u l - M e d j i d , j o v e n de 16 a ñ o s , 
con cuyo advenimiento c o i n c i d i ó l a no t i c i a de haber c a í d o en poder de 
M e h e m e t - A l í l a escuadra t u r c a , ent regada en A l e j a n d r í a p o r su t r a i d o r 
a lmi ran te . 
Quedaba, pues, T u r q u í a s in defensa por m a r n i po r t i e r r a , y á p re -
t e x t o de ampa ra r á Cons tan t inopla cont ra cua lquier a g r e s i ó n del egip-
cio; pe ro , en r ea l i dad , pa ra ev i t a r u n golpe de mano que pudiese in ten ta r 
Rus ia , env i a ron a l B ó s f o r o sus escuadras F r a n c i a é I n g l a t e r r a . Rus ia 
p r o c u r ó entonces agrandar las diferencias ent re aquellas dos naciones, 
y no le hubo de costar m u c h o . Q u e r í a F r a n c i a , en efecto, que se acce-
diese á las pretensiones de Mehemet A l í , esto es, que se reconociese su 
independencia , y aun que se le proclamase como s u l t á n en vez de A b d u l -
l , declarando destronada l a d i n a s t í a de los o s m a n l í e s . I n g l a t e r r a » 
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en cambio , no q u e r í a que e l i m p e r i o o tomano se d iv id iese en dos 
partes, n i menos que se reconociese como s u l t á n a l septuagenar io Mehe 
met A l í . 
A d e m á s , t e n í a I n g l a t e r r a graves mot ivos de queja con e l v i r r e y de 
E g i p t o . L a G r a n B r e t a ñ a deseaba abr i r se camino para l a I n d i a , sea p o r 
e l É u f r a t e s , sea p o r el i s tmo de Suez, y Mehemet suscitaba toda clase de 
o b s t á c u l o s á l a p r e t e n s i ó n . D e entonces data l a o c u p a c i ó n de A d e n p o r 
Ing l a t e r r a , que c r e y ó necesario hacerse con aquel pue r to , y a que Me-
hemet A l í era d u e ñ o de g r a n par te de l a A r a b i a y estaba á l a d e v o c i ó n 
de F r a n c i a . Veamos ahora las consecuencias que t uvo l a ac t i tud de l Go-
bierno de L u i s F e l i p e a l mos t ra rse tan p r o p i c i o á M e h e m e t - A l í . uSi a l 
aceptar Rusia l a necesidad de una a c c i ó n europea combinada—dice 
Fyffe—y acercarse á su r i v a l ( I n g l a t e r r a ) p e r s i s t í a F r a n c i a en mante-
ner las reclamaciones del v i r r e y , l a e x c l u s i ó n de F r a n c i a de l conc ie r to 
europeo era el ú n i c o resul tado pos ib le . Y no h a b í a duda en cuanto á l a 
ac t i tud de las d e m á s potencias. M e t t e r n i c h , fuese p o r innata p e d a n t e r í a , 
ó por no confesar su t emor á Rusia , que era lo que i n fo rmaba r ea lmen-
te su p o l í t i c a ex t r an je ra , r e p e t í a sus gastadas necedades ( th readbare 
p la t i tudes) sobre l a necesidad de sostener á las d i n a s t í a s l e g í t i m a s con 
t ra los rebeldes, y hablaba de las v i c to r i a s de K o n i e h y de Niss ib , como 
si se tratase de u n cons t i tuc iona l e s p a ñ o l ó de u n reca lc i t ran te c a t e d r á -
t ico a l e m á n . L a cor te de B e r l í n s e g u í a su acos tumbrada marcha , y e n 
toda E u r o p a no contaba M e t t e r n i c h con o t ro al iado que no fuese el Go 
bierho de L u i s F e l i p e . " 
L a c u á d r u p l e a l i a n z a , con e x c l u s i ó n de F r a n c i a . — A s í las cosas, y 
sin me jora r en l o m á s m í n i m o la s i t u a c i ó n de l j o v e n A b d u l M e d j i d , p ro -
puso Rusia á I n g l a t e r r a combina r sus fuerzas pa ra a r r o j a r de S i r i a á 
los egipcios y devo lve r á aquel la p r o v i n c i a á la Sub l ime Puer ta ; pero 
no l l e g ó á formal izarse nada p o r haber propuesto M e t t e r n i c h , poco des-
p u é s , l a c e l e b r a c i ó n de u n Congreso, en L o n d r e s , en que se a r r e g l a r a 
la c u e s t i ó n de Or ien te . R e u n i ó s e , en efecto, e l Congreso (1840) y no 
hubo acuerdo ent re F r a n c i a y las d e m á s potencias, pues e l representan-
te de dicha n a c i ó n q u e r í a que se'reconociese á M e h e m e t - A l í l a p o s e s i ó n 
de S i r i a y E g i p t o , como d o m i n i o h e r e d i t a r i o , s in m á s o b l i g a c i ó n con l a 
Puer ta que el pago de u n t r i b u t o anua l , y los d e m á s representantes, de 
acuerdo con e l de I n g l a t e r r a , s o s t e n í a n que, si b ien se r e c o n o c e r í a e l 
c a r á c t e r he red i t a r io del v i r r e i n a t o de E g i p t o , era preciso que Mehemet-
A l í reconociese á su vez l a au to r idad del s u l t á n y evacuase l a S i r i a de l 
Nor te y T i e r r a Santa, donde g o b e r n a r í a un func ionar io nombrado p o r l a 
Puerta con c a r á c t e r v i t a l i c i o . E n v i s t a , pues, de que F r a n c i a no t r a n s i g í a , 
firmóse un t r a tado entre I n g l a t e r r a , A u s t r i a , Rusia y P rus i a comprome-
t i é n d o s e , con e l s u l t á n , á o b l i g a r á M e h e m e t - A l í á aceptar lo p r o -
puesto. 
Corrientes belicosas en F r a n c i a . — G r a n d e i n d i g n a c i ó n p rodu jo en 
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P a r í s l a no t ic ia de haberse firmado e l t r a tado sin contar para nada c o n 
F r a n c i a . E l m i n i s t e r i o , pres id ido á l a s a z ó n por M . Th ie r s , que se dis-
t i n g u í a po r sus belicosos ardores quer iendo resuci ta r las g lo r ias de l a 
epopeya n a p o l e ó n i c a , fomentaba el g u e r r e r o e s p í r i t u de las masas. H a -
b l á b a s e de reconquis tar l a f ron te ra de l R h i n y de t o m a r e l desquite de 
W a t e r l o o . H a c í a n s e grandes p repa ra t ivos de g u e r r a y se comenzaban 
las formidables fort if icaciones que desde entonces rodean á P a r í s . A c a -
r i c i aba T h i e r s l a idea de i n v a d i r á I t a l i a , para rea l izar su un idad , an-
t i c i p á n d o s e a s í á Napo-
l e ó n I I I . (¿No h a b í a B o -
naparte comenzado á 
i lus t rarse en I t a l i a ? ) . 
Otros opinaban por i n -
v a d i r á A l e m a n i a . T e -
r r i b l e fué el efecto que 
en la C o n f e d e r a c i ó n 
G e r m á n i c a produjo t a l 
amenaza, desper tando 
con inesperado í m p e t u 
el pa t r io t i smo tudesco. 
U n poeta l l amado Bec-
k e r compuso una can 
c i ó n d e s a f i a n d o á los 
franceses á apoderarse 
del R h i n a l e m á n que 
ob tuvo u n é x i t o inmen-
so y á la cual r e s p o n d i ó 
A l f r e d o de Musset con 
o t r a c a n c i ó n , no poco 
imper t inen te , que a c a b ó 
de i r r i t a r á los pacien-
tes germanos . Es i n d u -
dable que en caso de g u e r r a hub ie ra podido contar F r a n c i a con e l aux i -
l i o de los r evo luc iona r ios in ternacionales ; pero precisamente por e l 
c a r á c t e r r e v o l u c i o n a r i o que hub ie ra tenido la aventura le r epugnaba 
ho r r i b l emen te á L u i s Fe l i pe meterse en e l la . E n su v i s t a , p r e s e n t ó e l 
gabinete T h i e r s l a d i m i s i ó n , que fué aceptada con empressement, siendo 
l l amado á e m p u ñ a r las minis te r ia les r iendas e l embajador f r a n c é s en 
Londres M . Guizo t , h o m b r e prudente , que ob tuvo desde luego un v o t o 
de confianza de la C á m a r a , no menos enemiga que el rey de cuanto olie-
se á r e v o l u c i o n a r i o . 
A r r e g l o de l a c u e s t i ó n de O r i e n t e . — T r i u n f ó , pues, l a causa de los 
pro tec tores de T u r q u í a , y á t enor de l o convenido en el t r a t ado de L o n -
dres, las potencias s ignatar ias o b l i g a r o n á M e h e m e t - A l í á atenerse á l o 
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acordado. Prus ia g u a r d ó el R h i n ; R u s i a estuvo á l a m i r a de q u e l b r a h i m 
no pudiese in tentar con t ra Constant inopla , y A u s t r i a é I n g l a t e r r a f ac i l i -
ta ron sus escuadras á T u r q u í a pa ra conduci r á S i r i a u n e j é r c i t o o toma-
no, a l mismo t i empo que e l p a í s se insurrecc ionaba con t r a l a domina-
ción egipcia . Todas las ciudades de la costa de S i r i a cayeron en manos 
de los aliados, á pesar de la va l ien te defensa de los egipcios . R e t i r ó s e 
entonces I b r a h i m á l a t i e r r a de los Faraones, y l a escuadra inglesa, a l 
mando de sir C. Nap ie r , se p r e s e n t ó en A l e j a n d r í a ob l igando á M e h e m e t -
Al í á abandonar toda p r e t e n s i ó n sobre las p rov inc ias que h a b í a a r reba-
tado á T u r q u í a y á devo lve r l a escuadra á l a S u b l i m e Puer t a , asegu-
r á n d o l e , en cambio , e l v i r r e i n a t o he red i t a r io de E g i p t o , p r e v i o u n 
decreto del s u l t á n , que d e b e r í a ser sancionado luego por las grandes po-
tencias; esto ú l t i m o en obsequio á F ranc ia , que tan amistosas re laciones 
m a n t e n í a con M e h e m e t - A l í . 
T r a t ó s e t a m b i é n de la c u e s t i ó n de los Dardanelos y del B ó s f o r o . 
Rusia c o n s i n t i ó en l a d e r o g a c i ó n del t r a t ado de U n k i e r Skelessi, acor-
d á n d o s e que l a Pue r t a negase e l paso á los buques de g u e r r a de cual-
quier n a c i ó n que fuesen, excepto en caso de hal larse en g u e r r a e l la mis-
ma. Con t a l r e s o l u c i ó n , si Rus ia se v e í a p r i v a d a por una par te de poder 
enviar sus buques de g u e r r a a l M e d i t e r r á n e o p o r los estrechos, p o r o t r a 
pod ía contar con la segur idad de que n inguna potencia p o d r í a atacarle 
en Sebastopol y d e m á s plazas del m a r N e g r o , como no fuese T u r q u í a 
misma. 
Desde entonces ha sido el I m p e r i o Otomano una n a c i ó n que v i v e 
gracias a l p ro tec to rado de Eu ropa , ante l a cua l debe responder de su 
gobierno i n t e r i o r y de l a marcha de su p o l í t i c a ex t ran je ra . A l adveni -
miento de A b d u l - M e d j i d s u b i ó a l poder e l eminente h o m b r e de Estado 
Reschid B a j á , que con su sabia y r e fo rmadora a d m i n i s t r a c i ó n supo con-
quistarse e l aprecio de los m á s i lus t res estadistas, pues, gracias á é l , 
T u r q u í a pudo contarse de hecho y de derecho entre las potencias euro-
peas. Reschid, en efecto, m o d i f i c ó l a l e g i s l a c i ó n o tomana á tenor de la 
de Occidente, p roc lamando los p r inc ip ios de l a segur idad personal y de 
las propiedades, abol iendo la a r b i t r a r i a a p l i c a c i ó n de castigos, recono-
ciendo los derechos c iv i les de los cr is t ianos y los j u d í o s y conf i r iendo á 
funcionarios dependientes de la au to r idad cen t ra l la r e c a u d a c i ó n de los 
impuestos, p r i v a t i v o antes de los gobernadores de p r o v i n c i a . Desgracia-
damente, sus esfuerzos r e su l t a ron e s t é r i l e s , p o r chocar con invencib les 
preocupaciones é intereses creados, y c a y ó de l poder p o r una i n t r i g a 
del Se r ra l lo , dejando el convenc imien to de la i r r emed iab l e r u i n a de 
T u r q u í a , conocida en el mundo de la d ip lomacia por el hombre en-
f e rmo . 
CAPÍTULO IV 
Treinta años de paz europea.—Estado político de I ta l ia .—La casa de Saboya.—Adveni-
miento de Pío IX.—Agitación en Lombardía.—Austria.—Renacimiento del espíritu 
nacional de Hungría.—Eslavos y magiares.—En Galicia: nobles y campesinos,—Ad-
venimiento de Federico Guillermo I V al trono de Prusia.—España: los matrimonios 
regios.—El socialismo en F r a n c i a . — L a revolución de febrero.—Caída de los Orleans. 
TREINTA a ñ o s de p a z europea.—Si no hubo que l amen ta r n inguna g u e r r a europea en e l l a r g o p e r í o d o t r a s c u r r i do desde 1815 hasta 
y a cerca de l p romed io del s ig lo , en cambio todos los Estados, pe ro 
m u y especialmente los de Or ien te , pe rmanec ie ron en constante i n t r a n -
qu i l i dad in t e rna , p recur so ra de graves acontecimientos , h a c i é n d o s e de 
cada d í a m á s patente el d i v o r c i o ent re los p r inc ip ios absolutistas que 
in fo rmaban l a marcha de los gobiernos y las aspiraciones m u y dist intas 
de los pueblos. E n este concepto, l a f e r m e n t a c i ó n , y a l i b e r a l , y a nacio-
nal is ta , era incomparab lemente super ior á l a que r e i n a r a a ú n en los 
mismos d í a s de la r e v o l u c i ó n francesa. 
A s í como nuestras conmociones del a ñ o 19 y 20 h a b í a n r epe rcu t ido 
en I t a l i a y A l e m a n i a , y la r e v o l u c i ó n de j u l i o h a b í a t en ido eco á su vez 
en los mismos p a í s e s y en Po lon ia , a l l l ega r los ú l t i m o s a ñ o s de la p r i -
me ra m i t a d del s ig lo d i e ron s e ñ a l e s de a l t e r a c i ó n no solamente los p a í -
ses dichos, sino t a m b i é n o t ros , exentos hasta entonces de r evo luc iona r i a s 
veleidades, tales como H u n g r í a y G a l i c i a . 
Estado p o l í t i c o de I t a l i a . — D e s d e e l t r i s t e fracaso de l a i n s u r r e c c i ó n 
de 1831 era el A u s t r i a l a ve rdadera d u e ñ a de I t a l i a . S i N á p o l e s y los Es-
tados Pontif ic ios estaban sujetos á su p o l í t i c a , no hay que dec i r si lo esta-
r í a n los ducados, cuyos t i t u l a re s eran Hapsburgos . D e a h í que l a idea de 
a r ro j a r de I t a l i a a l ex t ran je ro impl icase no solamente l a c o n s e c u c i ó n de 
la independencia nac iona l , sino t a m b i é n e l fin de l a o p r e s i ó n y de l m a l 
gob ie rno . B i e n v e í a M e t t e r n i c h que se h a c í a indispensable que e l r e y de 
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Ñ á p e l e s y e l papa re formasen su detestable gobierno; pero j a m á s se le 
o c u r r i ó hacerles n inguna i n d i c a c i ó n en este sent ido, á pesar de que h u -
biera bastado eso pa ra que ambos re inantes se hubiesen apresurado á 
obedecerle. F u é , p o r consiguiente , o p i n i ó n genera l en I t a l i a que nada 
se c o n s e g u i r í a s in sacudir antes e l y u g o a u s t r í a c o . E n esto estaban con-
formes todos, r e s e r v á n d o s e cada uno su o p i n i ó n pa r t i cu l a r respecto á 
lo que s e r í a m á s conveniente d e s p u é s . 
Ma3SÍni.—aTres pr inc ipa les cor r ien tes de o p i n i ó n — d i c e F y ñ e — 
pueden seguirse en el fe rmento de ideas que p r e c e d i ó á l a r e v o l u c i ó n 
i tal iana de 1848. E n u n t i empo nada r i c o en poder in te lec tua l n i en po-
der m o r a l , l a m á s cu lminan te figura entre los que justamente son hon-
radas como fundadores de l a independencia i t a l i ana , es q u i z á l a de 
Mazzin i . Des te r rado duran te casi todo el t i e m p o de l a madurez de su 
existencia, conspi rador á los ojos de todos los gobiernos , s o ñ a d o r á los 
ojos del mundo , M a z z i n i pasaba plaza de profe ta ó evangel is ta entre 
aquellos á quienes su i n ñ u e n c i a c o n d u c í a á sacrificarse por l a causa de l a 
r e g e n e r a c i ó n de su p a t r i a . Nunca m á s firme fe n i m á s noble d e s i n t e r é s 
an imaron á u n santo ó á u n pa t r i o t a ; y s i en M a z z i n i h a b í a a lgo q u i z á 
del v i s ionar io ó del f a n á t i c o , l a fuerza con que a b a r c ó las dos condicio-
nes vi ta les del r enac imien to i t a l i ano (la e x p u l s i ó n de l ex t ran je ro y l a 
c r e a c i ó n de u n solo gob ie rno nacional) p rueban que e ran u n pensador 
de profundo sentido p o l í t i c o . C imentando e l fundamento de sus a r r a iga -
das creencias en l a na tura leza m o r a l del h o m b r e y cons t ruyendo sobre 
esta base una f á b r i c a , no de derechos, sino de deberes, r e v i s t i ó l a u n i ó n 
po l í t i ca con la i n t i m i d a d , l a sant idad y l a bel leza de l a v i d a de f a m i l i a . 
Para é l , amar , pensar, esperar, e ra amar , pensar, esperar pa ra I t a l i a , 
y la I t a l i a de su idea l era una r e p ú b l i c a que comprend ie ra á todos los i n d i -
viduos de su raza , purgada de las m a ñ a s cler icales y de las superst iciones 
que h a b í a n degradado a l h o m b r e c o n v i r t i é n d o l e en esclavo, contan-
do ú n i c a m e n t e consigo m i s m a pa ra su independencia y consolidada 
por el re inado de l a i gua ldad ante la l e y . L a r i g idez con que M a z z i n i se 
aferraba á l a comple ta i n t e g r i d a d de su g r a n p royec to y su impacienc ia 
ante cualquier regateo de los derechos nacionales le e x c l u y e r o n de l a 
obra de los p o l í t i c o s p r á c t i c o s y de los hombres de expedientes que en 
1859 efectuaron con ex t ran je ra ayuda a l p r i m e r paso hacia l a un idad 
i tal iana; pero l a inf luencia de su p r e d i c a c i ó n y de su o r g a n i z a c i ó n a l 
preparar á sus conciudadanos era inmensa, y l a d i n a s t í a que ha presta-
do á l a I t a l i a un ida serv ic ios que M a z z i n i j uzga ra imposibles , d é b e l e 
al g r a n repub l i cano m u y poco menos que á sus m á s h á b i l e s amigos ." 
T a l e ra l a p r i m e r a co r r i en t e de o p i n i ó n que p o d í a descubrirse en e l 
conjunto de l a a g i t a c i ó n an t e r r evo luc iona r i a . 
P lanes d e l P i a m o n t e . — L a segunda co r r i en te e s t á representada p o r 
el p lan que acar ic iaban muchos piamonteses de que l a casa de Saboya 
se pusiese a l f rente de l m o v i m i e n t o en p r o de l a independencia i t a l i a n a . 
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E l pa r t i do p i a m o n t é s , hondamente separado de las ideas de Mazz in i , 
confiaba en el e j é r c i t o y en la d i n a s t í a de Saboya pa ra c u m p l i r l a m i -
s i ó n de a r r o j a r de I t a l i a á los a u s t r í a c o s . S i b ien dicha casa era 
de o r i g e n ex t ran je ro , tantos siglos de d u r a c i ó n en la p e n í n s u l a ha-
b í a n hecho de el la una d i n a s t í a nac iona l , y por la c o n d i c i ó n n a t u r a l 
de las cosas era su s i g n i f i c a c i ó n inev i t ab lemente hos t i l a l A u s t r i a , s in 
que bastaran á hacer desaparecer la sorda enemistad entre la cor te de 
T u r i a y la de V i e n a las alianzas c o n t r a í d a s á veces entre los dos Esta-
dos, o ra cont ra N a p o l e ó n I , o ra con-
t r a los revo luc ionar ios . Desaparecido 
el p e l i g r o , s u b s i s t í a s iempre aquel 
choque de ambiciones engendrado 
por e l anhelo del P iamonte y de A u s -
t r i a de ensancharse por e l N o r t e de 
I t a l i a . Q u e r í a e l P iamonte apoderarse 
de L o m b a r d í a , q u e r í a el A u s t r i a ex-
tenderse hasta los A lpes . 
Esto no fué ó b i c e para que en 1821, 
fracasada l a in tentona pa ra proc la-
m a r la C o n s t i t u c i ó n , Car los F é l i x fue-
se restablecido en e l t r o n o por las 
bayonetas a u s t r í a c a s . M u r i ó s e aque l 
r e y , en 1831, siendo e l ú l t i m o v á s t a g o 
de l a casa de Saboya, y le s u c e d i ó 
Car los A l b e r t o , p r i m e r o de l a r a m a 
Saboya C a r i ñ á n . A b o n á b a n l e á los 
ojos de los absolutistas, antes grandes 
enemigos suyos, sus antecedentes de 
haber estado a q u í el a ñ o 23 con e l duque de A n g u l e m a , con t r ibuyendo 
á d e r r i b a r l a C o n s t i t u c i ó n . A s í que s u b i ó a l t r o n o de Cerdefta p e r s i g u i ó 
á los mazzinianos; pero , á despecho de las influencias cler icales que l e 
rodeaban, supo sustraerse á las imposiciones del A u s t r i a , l o cual l e g r a n -
j e ó c ie r t a popu la r i dad , s u p o n i é n d o l e g r a n p a r t i d a r i o de la independencia 
nac iona l , y a que no de las ideas d e m o c r á t i c a s . Sea como fuese, e l lo es 
que se d i e ron a l o l v i d o las veleidades absolutistas del p r i m e r g r a n a d e r o 
f r a n c é s bajo L u i s X V I I I , y s ó l o se t u v o en cuenta que el P iamonte con-
taba con u n excelente e j é r c i t o inf lamado en e l sent imiento de l a inde-
pendencia nacional , s in mezcla de ex t r an je r i smo . 
E l p a r t i d o p a p a l . — L a t e rce ra cor r i en te estaba representada por las 
lucubraciones de G i o b e r t i , t an e x t r a ñ a m e n t e resucitadas bajo o t r a fo rma 
en l a ac tual idad. S o ñ a b a G i o b e r t i con una g lo r io sa I t a l i a regenerada por 
e l Pont if icado; es deci r , que para é l no se t r a t aba de una r e p ú b l i c a á lo 
M a z z i n i , n i de una m o n a r q u í a ú n i c a , á beneficio de l a casa de Saboya, 
sino de una Igles ia C a t ó l i c a l i b e r a l , d e m o c r á t i c a , r egeneradora ; idea 
C A R L O S A L B E R T O , R E Y D E C E R D E Ñ A 
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P Í O I X A C L A M A D O E N L A S C A L L E S D E R O M A (1846) 
que e n c o n t r ó elocuente eco en F r a n c i a en tan eminentes publ ic is tas como 
Monta lember t y Lamenna i s . S i l a Ig les ia , con su c o r r u p c i ó n , h a b í a cau-
sado la p e r d i c i ó n de I t a l i a , ahora , con su l i be ra l i smo y su pureza , rege-
n e r a r í a aquel la t i e r r a , cons t i tu ida en una f e d e r a c i ó n de Estados, bajo l a 
suprema j e fa tu ra de l a Santa Sede. 
TOMO I I . — 8 
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E l e c c i ó n de P i ó 7X—Desgrac i adamen te , el augusto V i c a r i o de Cr i s -
to á l a s a z ó n re inante no era e l m á s indicado pa ra r ea l i za r las aspira-
ciones del ca to l ic ismo l i b e r a l . G r e g o r i o X V I era u n monje i g n o r a n t í s i -
mo, si b i en c o n o c í a mucho las novelas de P a u l de K o c k y l a c iencia 
f ra i luna ; co r to de alcances, t i r á n i c o , cuya preferente c o m p a ñ í a era l a 
de unos cuantos regoci jados curas hons v i v a n t s que le rodeaban y e l F í -
g a r o , que le afeitaba. P o r fin, en 1846, y cuando ya e l buen papa no sa-
b í a q u é hacerse con tantos conspiradores , insurgentes y re fo rmadores 
como l lenaban las pontificales c á r c e l e s , se m u r i ó , siendo elegido por su-
cesor suyo e l i l u s t r e obispo de I m o l a , Juan Mas ta i F e r r e t i , po r poqufsi 
mos votos de m a y o r í a sobre e l o t r o candidato, apoyado p o r e l A u s t r i a . 
T o m ó e l nuevo papa el n o m b r e de P í o I X , y p a r e c i ó como si debiera 
encarnarse en su persona e l pon t í f i ce idea l s o ñ a d o por G i o b e r t i . 
I n a u g u r ó su re inado e l nuevo papa concediendo comple ta a m n i s t í a á 
todos los que y a c í a n en las c á r c e l e s ó andaban desterrados ó emigrados 
por mo t ivos p o l í t i c o s . Este acto c a u s ó l a m á s g ra t a i m p r e s i ó n y s u s c i t ó 
e l m á s ardiente entusiasmo hacia P í o I X , v i é n d o s e y a cercano el feliz 
d í a de la r e s t a u r a c i ó n de l a l i b e r t a d romana . 
No es que el papa otorgase, n i s iqu ie ra prometiese, muchas concesio-
nes; pero , aun a s í , se t e n í a p o r seguro que v e n d r í a n . I n s t i t u y ó s e , como 
organ i smo represen ta t ivo , u n Consejo de Estado, y se p e r m i t i ó la for-
m a c i ó n de una m i l i c i a nac iona l ; pe ro cuando l l e g ó á su co lmo el entu-
siasmo fué a l protes tar e l papa con t ra l a ac t i tud amenazadora que t o m ó 
el A u s t r i a ante l a a g i t a c i ó n de que los Estados Pont i f ic ios e ran t ea t ro . 
T e n í a derecho el A u s t r i a , en v i r t u d de los t ra tados de 1815, á l a guar-
n i c i ó n del cas t i l lo de F e r r a r a ; pero in te rpre tando como quiso e l a r t í c u l o 
en que se consignaba dicha facul tad , o c u p ó l a c i u d a d misma (junio de 
1847), c o n s i d e r á n d o s e este a t r e v i d o paso á guisa de p r e l i m i n a r de la ocu-
p a c i ó n t o t a l de los Estados de la Ig les ia , como en 1831. Pudo ar reg larse 
d i p l o m á t i c a m e n t e l a c u e s t i ó n ; pe ro , de todas maneras , c r e y ó s e en I t a l i a 
que e l papa P í o I X iba á ser e l c a m p e ó n de su independencia con t ra l a 
t i r a n í a del A u s t r i a , e l a p ó s t o l de l a democrac ia y del gob ie rno const i tu-
c iona l , contrastando la i d o l a t r í a de los l ibera les con e l odio de los abso-
lutistas, que le l l amaban Robespierre con t i a r a . 
Al te rac iones de S i c i l i a . —Mientras los Estados Pontif ic ios e ran tea t ro 
de t an p a t r i ó t i c a a g i t a c i ó n , estal laban d e s ó r d e n e s en e l N o r t e y e l Sur 
de la P e n í n s u l a , a s í como en l a is la de S i c i l i a . H a b í a s e celebrado en G é n o -
v a con grande a lgazara l a c o n m e m o r a c i ó n de la e x p u l s i ó n de los a u s t r í a -
cos, en 1746. L a cosa, s in emba rgo , no p a s ó de a q u í . E n cambio , en Ná-
poles y en S i c i l i a los sucesos a d q u i r i e r o n g r a v e aspecto. T r a t á b a s e a l l í , 
no de u n m o v i m i e n t o nac iona l , sino p o l í t i c o , suspirando aquellos i s l e ñ o s 
por e l res tablec imiento de l r é g i m e n cons t i tuc ional de que h a b í a n gozado 
en 1812, gracias a l e m p e ñ o de I n g l a t e r r a . E n t r a r o n en relaciones los l i -
berales de S i c i l i a con los a n t i d i n á s t i c o s de N á p o l e s , y a l l l ega r el o t o ñ o 
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(1847) e s t a l l ó á la vez la i n s u r r e c c i ó n en Mesina y Ca labr ia . F u é sofocado 
el m o v i m i e n t o , pero v o l v i ó á estal lar con grande í m p e t u á p r i m e r o s de 
enero del s iguiente a ñ o , siendo esta vez Pa l e rmo la que lanzaba el g r i t o 
de r e b e l i ó n . L a escuadra napol i tana b o m b a r d e ó la c iudad, y p o r espacio 
de catorce d í a s pe lea ron con encarnizamiento los pa le rmi tanos con las 
tropas real is tas; pe ro , en fin, t r i u n f ó e l pueblo , y se i n s t a l ó en P a l e r m o 
un gobierno p r o v i s i o n a l . A l punto s igu i e ron e l hero ico ejemplo de l a 
v ic tor iosa c iudad las d e m á s plazas sici l ianas, que expu lsa ron á los sol 
dados napol i tanos . D e sus resu l -
tas, el r e y Fe rnando I I , d igno 
sucesor de su abuelo, e l d é s p o t a 
sanguinario de 1821, i m i t ó l a 
gracia que t e n í a é s t e cuando se 
ve í a en un apr ie to , y fué d e c í a 
rarse r e y cons t i tuc iona l . L o s 
sicilianos c r eye ron á pies j u n t i -
llas sus manifestaciones; pero 
pasado el p r i m e r momen to de 
entusiasmo p ú d o s e v e r c lara-
mente que el cambio era ins ig -
nificante. F u é beneficioso, s in 
embargo, el m o v i m i e n t o de Pa 
lermo en cuanto h a b í a trascen-
dido la a g i t a c i ó n de la i s la a l 
Piamonte y á Toscana ; los r e i -
nantes de ent rambos Estados 
o to rga ron s u correspondiente 
c o n s t i t u c i ó n . 
Al teraciones en l a s p r o v i n -
cias i t a l i a n a s so juzgadas p o r e l A u s t r i a . — S i en los Estados i ta l ianos 
era grande l a f e r m e n t a c i ó n , mucha m a y o r a g i t a c i ó n r e inaba , s in em-
bargo, en las desgraciadas p rov inc i a s l o m b a r d o - v é n e t a s , sometidas á la 
cruel o p r e s i ó n de los a u s t r í a c o s . Mandaba a l l í e l v ie jo Rade tzky , que 
p r e v e í a perfectamente la p r o x i m i d a d de u n confl ic to , y á este objeto no 
cesaba de hacer presente á M e t t e r n i c h la necesidad de re fo rza r e l e j é r -
cito y de prevenirse mediante e s t r a t é g i c a s disposiciones. E l g r a n min i s 
t r o , sin embargo , despreciaba los consejos de l ve te rano gene ra l , ere 
yendo que con su sistema pol ic iaco t e n í a bastante para domina r aque l lo . 
Por fin, hubo de caer de su b u r r o M e t t e r n i c h y dar car ta blanca á 
Radetzky para que o b r a r a como en estado de s i t io . E l b r u t a l soldadote 
fortif icó, pues, fo rmidab lemente á V e r o n a y r e c i b i ó considerables r e 
fuerzos. 
De todos los medios se v a l í a n los pa t r io tas i ta l ianos pa ra demost ra r 
su aborrec imiento á l a d o m i n a c i ó n a u s t r í a c a . A fin de per judicar la ha 
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cienda i m p e r i a l , se abs tuv ie ron de fumar , causando con el lo g r a n 
quebranto a l Gob ie rno ; y como u n domingo , á p r inc ip ios de 1848» 
paseasen fumando por las calles de M i l á n unos oficiales a u s t r í a c o s , el 
pueblo se a m o t i n ó con t ra ellos, estal lando un ser io a lboro to en que co-
r r i ó l a sangre. Iguales r ebu l l i c ios o c u r r i e r o n en Padua. P r o c l a m ó s e e l 
estado de s i t io , of ic ia lmente , y p a r e c í a que el A u s t r i a iba á t r i t u r a r á 
aquellas in for tunadas poblaciones, va l ida de su inmensa supe r io r idad , 
cuando e l mundo entero hubo de quedar asombrado a l encontrarse con 
que el A u s t r i a , la g rande y poderosa 
A u s t r i a , estaba amenazada de espan-
tosa d e s c o m p o s i c i ó n , de fo rmidab le 
r u p t u r a . E l an t iguo re ino de H u n g r í a 
despertaba de su l e t a rgo , y se dispo-
n í a á r o m p e r las cadenas que le l iga -
ban a l h e t e r o g é n e o cuerpo i m p e r i a l . 
Es tado po l í t i co de l A u s t r i a , — S ó l o 
a l amodor ramien to en que y a c í a n los 
pueblos sujetos a l domin io de la Casa 
de Hapsburgo , y no porque é s t a hu-
biese conseguido favorecer la as imi-
l a c i ó n de las nacionalidades vasallas 
ó hubiese demostrado l a menor capa-
cidad pa ra admin i s t r a r , d e b i ó s e que 
durante l a m a y o r par te del s ig lo x v m 
continuase bajo el cetro i m p e r i a l de 
los Leopoldos , Carlos y Teresa* l a 
h e t e r ó c l i t a mezcolanza de re inos , du-
cados, pr inc ipados y s e ñ o r í o s gana-
dos por l a f e l i x A u s t r i a mediante 
conquistas, casamientos y t ra tados . 
H u n g r í a . — C o m e n z ó á sa l i r de su sopor la H u n g r í a , con o c a s i ó n de 
los atentados que con t ra sus derechos p rov inc ia les l l e v ó á cabo e l em-
pe rador J o s é I I ; pe ro l o que p a r e c í a en u n p r i n c i p i o haber de ser fur io-
sa tempestad a c a b ó p o r conver t i r se en humo, y H u n g r í a v o l v i ó á caer 
en su l e t a rgo , siendo p r i n c i p i o p r i m o r d i a l de l a p o l í t i c a de l a cor te de 
V i e n a duran te las guer ras de F r a n c i a r e p r i m i r con la m a y o r e n e r g í a 
cualquier ve le idad autonomista de las nacionalidades regidas por el em-
perador . Como en e l a ñ o 1812 l a D i e t a h ú n g a r a se hubiese resis t ido á 
dar su a p r o b a c i ó n á las medidas r e n t í s t i c a s dictadas por el m i n i s t e r i o de 
V i e n a , no v o l v i ó á ser l l amada , á pesar de que, s e g ú n las leyes, d e b í a 
reuni rse cada tres a ñ o s , hasta 1825, c o b r á n d o s e todas las con t r ibuc io -
nes y s a c á n d o s e las quintas p o r s imple decreto i m p e r i a l . 
Nunca , s in embargo , h a b í a dejado de ex i s t i r una o p o s i c i ó n (la de la 
nobleza) , y en l a impos ib i l i dad de exponer sus agrav ios en la Die ta , p ro -
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testaba de les d e s a í u e r o s de l a Corona en e l seno de las Asambleas p r o -
vincia les . ttEn estas Asambleas—dice Fyffe—que no t e n í a n su para le lo 
n i aun en los Estados occidentales ó m á s adelantados de E u r o p a , cada 
propie ta r io t e r r i t o r i a l perteneciente á l a n u m e r o s í s i m a casta noble t e n í a 
derecho á voz y v o t o . Poseyendo, a d e m á s , l a facul tad de l i b r e p e t i c i ó n 
y d i s c u s i ó n y e l nombramien to de los empleados locales, l o mismo que 
una considerable p a r t i c i p a c i ó n en l a a d m i n i s t r a c i ó n , las Asambleas p ro -
vinciales h ú n g a r a s , dotadas de un e s p í r i t u de fiera independencia desde 
su pasado i n m e m o r i a l , e ran probablemente l a m á s a t r ev ida r e l i q u i a de 
se l f g o v e r n m e n t que existiese en n inguno de los grandes Estados mo 
n á r q u i c o s de Eu ropa . Igno ran te , frecuentemente desordenada en sus 
costumbres, opresora pa ra los campesinos y dominada p o r e l e s p í r i t u 
de raza y de casta, l a masa de la nobleza m a g y a r h a b í a permanecido 
completamente insensible lo m i s m o á las humani t a r i a s influencias del 
siglo XVTII que á las pretensiones del despotismo. L o s Magnates , ó a l to 
orden de la nobleza, que fo rmaban una C á m a r a aparte en la D ie t a , se 
h a b í a n desnacionalizado hasta c ie r to punto , siendo m á s europeos en su 
cu l tura y m á s sumisos á l a cor te a u s t r í a c a . Con t r a spo r t a r las discusio-
nes p o l í t i c a s desde la D i e t a á las Asambleas de condado, e l Gob ie rno 
i m p e r i a l h a b í a intensificado e l e s p í r i t u p r o v i n c i a l , que estaba p r ó x i m o á 
ex t ingui rse . H a r t o numerosa para obedecer á personales sugestiones, y 
muy apar tada de las in t r igas imper ia les que tan eficazmente h a b í a n t ra -
bajado la C á m a r a de Magnates , l a nobleza i n f e r i o r de H u n g r í a , durante 
aquellos a ñ o s de absolut ismo, a d q u i r i ó el h á b i t o de las discusiones po: , 
l í t i cas y l l e g ó á poner en jaque a l Gob ie rno i m p e r i a l r e t i r a n d o todo 
auxi l io y toda i n f o r m a c i ó n á sus agentes subalternos. Cada Asamblea de 
condado p a s ó á ser un p e q u e ñ o Par l amento y u n centro de resistencia á 
las usurpaciones de l a corona . E l e s t í m u l o comunicado a l e s p í r i t u na-
cional po r esta batal la con t r a un poder a r b i t r a r i o se v i ó evidentemente 
en los v igorosos ataques d i r i g idos a l Gob ie rno a l reun i r se de nuevo la 
Dieta en 1825, cuando se p i d i ó que e l m a g y a r , y no e l l a t í n , como anti-
guamente, fuese e l lenguaje empleado en las discusiones, acerca de lo 
cual med ia ron comunicaciones en t re l a A l t a C á m a r a y la C á m a r a Baja ." 
Magya re s y eslavos.—Esta c u e s t i ó n l i n g ü í s t i c a , a l parecer ins ign i f i -
cante, d e b í a , s in e m b a r g o , ser l a causa de que estallase, por fin, e l con-
flicto de razas p o r l a r g o t i empo latente en e l seno de l a un idad h ú n g a -
ra . Y en efecto: e l an t iguo re ino de los Wences laos y Ladis laos com-
p r e n d í a , a d e m á s de los t e r r i t o r i o s magyares , e l r e ino eslavo de Croac ia 
y vastas regiones en que p redominaba t a m b i é n l a raza eslava, á guisa 
de pechera ó s ie rva , mien t ras los magyares e j e r c í a n a l l í de s e ñ o r e s 
feudales. E n suma: el e lemento m a g y a r c o n s t i t u í a escasamente l a ter-
cera par te de l a p o b l a c i ó n del r e i n o , t r a tando con e l m a y o r desprecio á 
los otros elementos, á los cuales no solamente se calif icaba de salvajes, 
sino que se les negaba la p o s e s i ó n de cualquier nac iona l idad . 
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Dada esta incongruenc ia de razas, e l l a t í n , como lengua de l a d ip lo 
mac ia y de la Ig les ia , s e r v í a para que pud ie ran entenderse en l a D i e t a 
unos y ot ros , pues n i los magyares s a b í a n hablar c roata , n i los croatas 
e n t e n d í a n e l m a g y a r , pero todos chapur reaban una especie de l a t í n . 
Pero cuando los magyares , avezados á las discusiones p o l í t i c a s de sus 
Asambleas provinc ia les y animados del deseo de reconquis ta r sus dere 
chos, v o l v i e r o n á l a Die ta , h u b i e r o n de pensar en l a casi necesidad de 
hacer uso de su lengua v i v a y que r ida , en vez del c o r r o m p i d o l a t í n de 
a n t a ñ o . N o se a c o r d ó nada en la D i e t a de 1825; pero en la que se r e u n i ó 
en 1832 q u e d ó resuel to que se emplease en los debates l a lengua mater-
na. E l Gabinete de V i e n a p r o h i b i ó l a p u b l i c a c i ó n de los extractos de las 
sesiones en lengua m a g y a r ; pero un j o v e n d iputado l l amado L u i s Kos-
suth m a n d ó sacar copias manuscr i tas , que d i s t r i b u y ó por toda H u n g r í a , 
lo cual le c o s t ó , una vez disuel ta l a D i e t a en 1836, t res a ñ o s de c á r c e l , 
po r desobediencia a l emperador , y m á s hub ie ra estado á no haber 
sal ido de a l l í en v i r t u d de una a m n i s t í a . 
H u n g r í a d e s p u é s de 1 8 3 0 . — " P a r e c í a H u n g r í a — d i c e Fyffe—haber 
ent rado ahora en una e ra de v a r i o y r á p i d o desenvolv imiento nac iona l . 
L a l i t e r a t u r a , las ideas, las invenciones de la Eu ropa Occidenta l h a b í a n 
penetrado en su arcaica sociedad y t r as fo rmado un m o v i m i e n t o que en u n 
p r i n c i p i o p a r e c í a conservador y a r i s t o c r á t i c o en o t ro de a v a n z a d í s i m o 
p rogreso y r e fo rma . E n t r e los enemigos del poder absoluto en e l Con-
t inente , los magyares h a b í a n sido los ú n i c o s que basaron su resistencia 
en u n derecho cons t i tuc ional pos i t i vo , en la p r e s c r i p c i ó n y en los usos 
establecidos del pasado; y á t r a v é s de todo e l confl ic to con l a Corona 
ent re 1812 y 1825, el derecho l ega l estaba, no a l lado del emperador , sino 
a l lado de aquellos que t ra taba de re f renar . Con excelente acuerdo ha-
b í a n s e , durante aquellos a ñ o s , abstenido de pedi r re formas los jefes h ú n -
garos, apreciando la ventaja de una p o s i c i ó n pu ramen te defensiva en e l 
combate con una cor te c o m p r o m e t i d a á los ojos de toda E u r o p a , como 
era la de l A u s t r i a , en l a defensa de los derechos l e g í t i m o s . Esta p o l í t i c a 
h a b í a conseguido su objeto; e l emperador , a l cabo de t rece a ñ o s de 
conflictos, se h a b í a v i s to precisado á v o l v e r á convocar l a D ie t a y aban-
donar l a esperanza de l l e v a r á efecto la obra en que su t í o , J o s é I I , se 
h a b í a es t re l lado. Pero , si l a C o n s t i t u c i ó n q u e d ó salvada, el estrecho y 
exc lus ivo cuerpo de derechos por que h a b í a contendido la nobleza no 
satisfizo por mucho t i e m p o las necesidades n i l a conciencia del t i empo . 
L a o p i n i ó n se h a b í a m o v i d o profundamente . A l z á r o n s e á la vez los cla-
mores de las ciudades y de las poblaciones rura les . L a a g i t a c i ó n que 
s i g u i ó á l a c a í d a de los Borbones en 1830 t r a s c e n d i ó á H u n g r í a , no pre-
cisamente por l a inf luencia francesa, sino á t r a v é s de l a g u e r r a de i n -
dependencia de Polon ia , en l a que los magyares v i e r o n una lucha no 
m u y dis t in ta de la suya, haciendo a la rde de sus m á s ardientes s i m p a t í a s 
hacia los e j é r c i t o s polacos a l m i smo t i empo que pe learon y | hacia los 
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desterrados que se r e fug i a ron en H u n g r í a cuando t e r m i n ó el confl icto 
w A l lado de los ant iguos defensores del p r i v i l e g i o de clase aparecie-
r o n a lgunos hombres i m b u i d o s en las ideas de l l i be r a l i smo moderno . 
Las leyes que r e g í a n las relaciones entre e l campesino y su s e ñ o r , y 
que s e g u í a n siendo casi las mismas t a l como las de jó M a r í a Teresa , fue-
r o n re formadas p o r la D i e t a de 1832 con u n e s p í r i t u t an l i b e r a l que e l 
Gobierno a u s t r í a c o , un t i empo m á s adelantado que l a o p i n i ó n h ú n g a r a 
respecto a l p a r t i c u l a r , n e g ó su asent imiento á muchas de las medidas 
propuestas. Grandes planes de me jo ramien to social y m a t e r i a l alenta-
r o n t a m b i é n en aquellos a ñ o s las esperanzas del p ú b l i c o . L a s mejores 
intel igencias r econoc ie ron c u á l e ra e l ve rdadero aspecto de l a v i d a h ú n -
gara , en c o m p a r a c i ó n con e l de l a E u r o p a c iv i l i zada : su pobreza , su 
inerc ia , su rus t i c idad . E x t r a o r d i n a r i a e n e r g í a d e s p l e g ó e l conde S z é 
chenyi , noble cabal lero cuya i m a g i n a c i ó n q u e d ó profundamente afecta-
da a l ve r e l contraste que l a ac t iva indus t r i a de la G r a n B r e t a ñ a y los 
intereses p r á c t i c o s de sus clases elevadas o f r e c í a n con el sopor de su 
p a í s . A é l d e b i ó H u n g r í a el puente que une su doble cap i ta l en Pesth, y 
á é l d e b i ó E u r o p a l a l i b r e n a v e g a c i ó n por e l D a n u b i o , que s ó l o fué po-
sible con la d e s t r u c c i ó n de las rocas conocidas por las Puer tas de hie-
r r o en Orsova . Fogoso , generoso hasta l a p r o d i g a l i d a d , a rd iente pa t r io -
ta, S z é c h e n y i p r o c u r ó convencer á los hombres de su clase, l a g rande 
y poderosa en H u n g r í a , de que se d e b í a n á su p a í s como jefes de su 
desarrol lo i n d u s t r i a l . N o era r e v o l u c i o n a r i o n i enemigo del A u s t r i a . 
Una p o l í t i c a p a c í ñ e a e ra lo que mejor se a v e n í a con sus designios de 
colocar á H u n g r í a en su l u g a r debido ent re las naciones." 
T r a n s i l v a n i a , — H u b i é r a n s e rea l izado , s in duda, las nobles aspira-
ciones de S z é c h e n y i , y , en vez de pa ra r en é t u e n t a g u e r r a c i v i l , hub ie ra 
te rminado el m o v i m i e n t o h ú n g a r o en u n g r a n florecimiento de l p r o g r e -
so, á no haber mediado en e l lo e l gabinete a u s t r í a c o , enemigo n a t u r a l 
de todo derecho humano . A s í como desde 1812 á 1825 estuvo conculcan-
do e l derecho de H u n g r í a no convocando l a D i e t a , inf i r ió e l mi smo 
agrav io , y aun m a y o r , á l a D i e t a de T r a n s i l v a n i a , que no r e u n i ó nunca 
desde 1811 á 1834. 
L a T r a n s i l v a n i a era , y es, una p r o v i n c i a en que la p o b l a c i ó n se com-
pone de magyares , alemanes y rumanos , pero inf luyendo especialmente 
el p r i m e r o . D e a h í que, a l verse congregados de nuevo los representantes 
en Klausenburgo , emplea ran los magyares u n lenguaje v i o l e n t í s i m o , 
que m o t i v ó l a d i s o l u c i ó n de l a D i e t a y p rodujo la m a y o r s e n s a c i ó n en 
toda Europa , a l m i smo t i empo que l lenaba de i r r i t a c i ó n a l emperador 
de A u s t r i a Franc isco I ( I I cuando l o era de A l e m a n i a ) , que se m u r i ó 
al a ñ o s iguiente 1835, siendo reemplazado por su h i jo Fe rnando I , t o t a l -
mente i m b é c i l . 
P r o n t o se pudo ver que no se g a n a r í a nada con e l cambio , y que l a 
p o l í t i c a de l a cor te a u s t r í a c a s e r í a l a misma que antes. E l jefe de l a 
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o p o s i c i ó n t r ans i lvan iana era el magnate h ú n g a r o conde Wesse l eny i . 
Este , pues, disuelta la D i e t a de Klausenburgo , fué á t o m a r asiento en 
las Asambleas provinc ia les de H u n g r í a , y se d e s p a c h ó á su gusto en elo-
c u e n t í s i m o s discursos cont ra el Gabinete de V i e n a . D e sus resultas, y 
pisoteando la cor te a u s t r í a c a sus exenciones y p r e r r o g a t i v a s , fué acusa-
do de al ta t r a i c i ó n y condenado á des t ie r ro , o r i g i n á n d o s e con esto u n 
nuevo y g rave disgusto entre l a Corona y la D i e t a m a g y a r , á l a cua l 
c o r r e s p o n d í a entender en e l asunto. 
Kossu th . — De t a l manera se 
h a c í a odioso el Gabinete de V i e n a , 
que bastaba que persiguiese á a l -
g ú n m a g y a r para que é s t e alcan-
zase luego la m a y o r p o p u l a r i d a d . 
T a l fué el caso del conde L u i s 
Kossuth , Sal ido é s t e de la c á r c e l , 
en v i r t u d de la a m n i s t í a concedida 
en 1840, como y a se ha d icho , se 
puso al f r e n t e de u n p e r i ó d i c o 
m a g y a r que se publ icaba en Pesth, 
y c o n q u i s t ó en b reve u n ascendien-
te inmenso entre sus compat r io tas . 
N o d e f e n d í a e l j o v e n m a g y a r 
los p r i v i l e g i o s a r i s t o c r á t i c o s n i l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n 
t r a d i c i o n a l , sino que se presentaba 
como resueltamente r evo luc iona-
r i o , á guisa de los l ibera les de 
F r a n c i a , E s p a ñ a ó I n g l a t e r r a , y de 
a h í l a d i v i s i ó n que s u r g i ó en b reve 
en el campo de los magyares . S z é c h e n y i , enamorado de los progresos 
mater ia les , t e n í a á Kossu th p o r u n v i s i o n a r i o , no poco pe l ig roso ; o t r o 
p a r t i d o , t an ardiente como cauto, estaba acaudi l lado por algunos par-
l amenta r ios , entre los cuales descollaba e l ins igne Deak , ve rdade ro 
h o m b r e de Estado. E l d i a r i o de Kossu th s e r v í a de palenque pa ra expo-
ner cada pa r t i do sus ideas ó atacar las de sus adversar ios , l o cual con-
t r i b u í a grandemente á d i fundi r e l conocimiento de las cuestiones. 
L a D i e t a de 1843.—De l a rapidez con que se h a b í a n p ropagado las 
doctr inas p o l í t i c a s fué d e m o s t r a c i ó n elocuente l a D i e t a que se r e u n i ó 
en 1843. L a C á m a r a Baja , inf lamada en los m á s l iberales sent imientos, 
d i s c u t i ó l a r e fo rma de las leyes e lec to ra l y m u n i c i p a l , l a c r e a c i ó n de 
una l e y de enjuic iamiento c r i m i n a l , e l es tablecimiento del Ju rado , l a 
a b o l i c i ó n de la f ranquic ia de los nobles en pagar c o n t r i b u c i ó n , y otras 
medidas legis la t ivas que colocasen de p ron to á H u n g r í a a l i g u a l de los 
pueblos m á s adelantados de Occidente . Tales innovaciones , s in embar-
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go, h a b í a n de chocar profundamente con la s i t u a c i ó n en que quedaban 
los eslavos, y aun los mismos magyares s a l í a n per judicados a l verse 
mermar sus ant iguos p r i v i l e g i o s . 
Resultaba, en efecto, que en la Die ta t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n t a n sola-
mente cuarenta y t res ciudades, mien t ras que los condados contaban 
con sesenta y t res votos . P r o c e d í a , pues, una r e f o r m a de las m u n i c i p a -
lidades y hacer de mane ra que en vez de ser l a D i e t a una representa-
ción de p r i v i l e g i a d o s lo fuese de la n a c i ó n entera . A r d u a era l a t a rea , 
pues se topaban con t res grandes inconvenientes: 1.°, p o r l a í n t i m a 
r e l a c i ó n del r e i n o con la m o n a r q u í a absoluta de los Hapsburgos ; 2 . ° , po r 
el ag rav io de los doscientos m i l magyares (que equ iva len á nuestros 
h ida lgos de Cast i l la) a l verse obl igados á pagar c o n t r i b u c i ó n ; 3 . ° , p o r 
el papel p redominan te asumido por dichos magyares , en d e t r i m e n t o de 
los eslavos; p r e d o m i n i o m á s acentuado de cada d í a . 
Ot ra c u e s t i ó n v i n o á compl i ca r m á s las cosas: la C á m a r a Baja deci-
dió que no pudiese emplearse en las discusiones o t ro lenguaje que e l 
magyar , y que, á contar desde 1853, esto es, u n decenio, no pudiese 
d e s e m p e ñ a r n i n g ú n empleo quien no supiese dicho i d i o m a , excepto a l -
gunos destinos subal ternos en los d i s t r i tos eslavos. A p e l a r o n los croatas 
al emperador , y s a l i ó u n rescr ip to poniendo e l ve to á lo resuel to p o r l a 
Dieta . F u é r ec ib ido e l r e sc r ip to con t an violentas protestas que la co r t e 
de V i e n a se v i ó ob l igada á dar su brazo á t o r ce r y re t rac ta rse de l veto, 
r e s o l v i é n d o s e que la l engua of ic ia l de l r e ino de H u n g r í a s e r í a e l ma-
gyar, el cua l se e n s e ñ a r í a en las escuelas de Croac ia , p e r m i t i é n d o s e , en 
cambio, que se usase el l a t í n en la D i e t a po r espacio de seis a ñ o s . 
M o v i m i e n t o eslavo.—Si los magyares se p r o p o n í a n aprovecharse 
ellos exclus ivamente de las re formas l ibera les , p r o n t o pud ie ron v e r que 
no les i ban en zaga los eslavos sometidos a l domin io a u s t r í a c o . D á b a -
se en Bohemia el caso de que e l b r i l l a n t e r enac imien to l i t e r a r i o in i c i ado 
en 1820, mediante e l cua l r e v i v i e r o n la l engua y las le t ras tcheques , 
acabara por r eves t i r c a r á c t e r p o l í t i c o , con e l p r o p ó s i t o de emanciparse 
de la t i r a n í a a lemana y res taurar l a an t igua independencia del r e i n o de 
San Esteban. 
D e j ó s e sent i r as imismo e l m o v i m i e n t o autonomis ta en t re los eslavos 
del Sur, empezando t a m b i é n por r eves t i r l a f o r m a de r enac imien to l i n -
g ü í s t i c o . A este efecto, p r o c u r a r o n entenderse las poblaciones eslavas 
diseminadas en e l t e r r i t o r i o comprendido entre e l A d r i á t i c o y e l M a r 
Negro, t r a t ando de cons t i tu i r u n i d i o m a c o m ú n con e l n o m b r e de i l i r i c o . 
Bien se comprende que t a l pensamiento era u n de l i r io ,pues ¿ c ó m o i b a n á 
emplear una mi sma lengua los croatas , los eslavones, los bosniacos, los 
servios, los v á l a c o s , los moldavos , los b ú l g a r o s , sujetos en su m a y o r í a á 
la Sub l ime Puerta? R e d ú j o s e , pues, modestamente la p r i m i t i v a idea , y se 
l imi tó á que l a Croac ia y las p rov inc ia s eslavas de H u n g r í a se resistie-
sen á emplear e l m a g y a r . 
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Contaban los croatas, a d e m á s de su r e p r e s e n t a c i ó n en la D i e t a de 
Presburgo , ó sea de H a n g r i a , con una D i e t a p r o v i n c i a l en A g r a m , y é s t a 
era el foco de su resistencia, bajo los auspicios de l a cor te de V i e n a , y no 
po rque é s t a alentase á los eslavos, sino para de esta manera cor ta r les el 
vue lo á los raagyares. 
A g i t a c i ó n d e m o c r á t i c a desde 1843 á i<S47.—Quedan expresadas ya 
las radicales innovaciones votadas por l a C á m a r a Baja de H u n g r í a en 
l a D i e t a de 1843; pero la C á m a r a A l t a , obediente á las ó r d e n e s r e c i b i 
das de V i e n a , s ó l o a p r o b ó una de las leyes, n e g á n d o s e á dejar pasar las 
otras , mien t ras que l a mi sma C á m a r a de los Comunes negaba su vo to á 
muchas de las re formas propuestas. Y a es sabido, en efecto, que los re-
p r e s é n t a n t e s de las ciudades estaban en m i n o r í a y d e c i d í a n de las vo ta -
ciones los que l l a m a r í a m o s hoy los r u r a l e s . ¿ C ó m o h a b í a n de consentir 
los representantes de los intereses de los nobles que se sometiese á é s t o s 
á pagar t o m o los d e m á s ? Y , sin embargo , pa ra sacar á H u n g r í a de su 
p o s t r a c i ó n era preciso aumentar los ingresos , y é s t o s no p o d í a n aumen-
tarse sin que los nobles c o n t r i b u y e r a n p roporc iona lmen te . ¿ C ó m o hacer-
l o , pues, p a r a vencer l a o p o s i c i ó n de l a m a y o r í a de la C á m a r a Baja y l a 
dec id ida nega t iva de l a C á m a r a de los Magnates? A c o r d ó s e , p o r de p r o n -
t o , p r o m o v e r una grande a g i t a c i ó n en e l p a í s , y Kossuth , abandonando l a 
p l u m a de per iod is ta p o r l a t r i b u n a de o rador , d e d i c ó toda su ac t i v idad á 
hacer una incesante p ropaganda en que se convenciese á todo el mundo 
de que e l i n t e r é s de l a p a t r i a e x i g í a el sacrif icio de los intereses p r i v a -
dos. L a idea p rodu jo m a g n í f i c o s f ru tos : t oda H u n g r í a q u e d ó sembrada 
de clubs y sociedades p o l í t i c a s y se impuso un iversa lmente la creencia 
en la necesidad de proceder á grandes cambios . 
E l Gabinete de V i e n a , aconsejado p o r los mismos conservadores h ú n -
garos , c o m p r e n d i ó l a necesidad absoluta de hacer concesiones antes de 
que las cosas a d q u i r i e r a n g r a v í s i m o aspecto, é i n a u g u r ó una p o l í t i c a de 
re formas que desarmase á los pa t r io tas exal tados y le procurase mayo-
r í a en l a p r ó x i m a D i e t a . S o m e t i ó s e M e t t e r n i c h y m a n d ó l l a m a r a l 
conde A p p o n y i , conservador e n é r g i c o , g r a n figura de l pa r t i do a r i s t o c r á -
t i c o , pe ro dotado de bastante co rdu ra pa ra no dejar que se desbordase l a 
r e v o l u c i ó n . E l nuevo m i n i s t r o h izo p ú b l i c o s sus p r o p ó s i t o s de hacer que 
los nobles con t r ibuyesen a l sostenimiento de los cargos p ú b l i c o s , y anun-
c i ó que p r o c e d e r í a á l a r e f o r m a de los munic ip ios y del sistema de con-
t r a tos en t re nobles y campesinos, a d e m á s de l o cua l p o n d r í a en p r á c t i c a 
impor tan tes medidas destinadas á favorecer los intereses mater ia les del 
p a í s . A todo e l lo p r e s t ó su concurso S z é c h e n y i (encarnizado enemigo de 
Kossuth) , que l l e g ó hasta á aceptar u n ca rgo de l Gob ie rno pa ra prestar-
l e a s í e l apoyo de su i l u s t r e s i g n i f i c a c i ó n . 
L a o p o s i c i ó n h ú n g a r a . — P r o m e t í a A p p o n y i re formas admin i s t r a t i -
vas . L a o p o s i c i ó n h ú n g a r a , d i r i g i d a p o r e l insigne Franc i sco D e a k , re -
c l a m ó la r e i v i n d i c a c i ó n de los derechos de l a n a c i ó n , y p i d i ó : que l a 
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Dieta tuviese facultades para fiscalizar cada r a m o del presupuesto; l i -
ber tad de impren t a ; l i b e r t a d de a s o c i a c i ó n p o l í t i c a ; gob ie rno const i tu-
cional de H u n g r í a , p r o p i o y d i rec to . 
Con este p r o g r a m a se p r e s e n t ó á luchar l a o p o s i c i ó n en las elecciones 
de 18-17. 
Al terac iones en G a l i t s i a p o r l a c u e s t i ó n a g r a r i a . — S i en H u n g r í a es-
taba sobre e l tapete l a c u e s t i ó n p o l í t i c a , e l Gabinete de V i e n a se v e í a no 
menos preocupado por e l aspecto que en otros Estados de l I m p e r i o i ba 
tomando l a c u e s t i ó n socia l , contenida en e l p r o b l e m a a g r a r i o . u E n g r a n 
parte de los domin ios a u s t r í a c o s , — d i c e Fyffe,—aunque se h a b í a abo l ido 
desde l a r g o t i empo l a s e r v i d u m b r e , la sociedad estaba basada a ú n en e l 
sistema s e ñ o r i a l . E l campesino cu l t i vaba su t i e r r a sujeto á l a o b l i g a c i ó n 
de l ab ra r en el d o m i n i o de l s e ñ o r duran te c i e r to n ú m e r o de d í a s a l a ñ o 
y de pres tar le c ier tos serv ic ios consuetudinar ios . E l t r i b u n a l s e ñ o r i a l , 
aunque coar tado por l a ingerenc ia de los jueces de la corona , conserva-
ba su j u r i s d i c c i ó n , y sus agentes se entregaban con frecuencia á menes-
teres de la incumbenc ia de la p o l i c í a . D e a h í que l a p royec tada e x t i n c i ó n 
de las l lamadas obl igaciones feudales y la c o n v e r s i ó n de l semidepen-
diente l ab rador en cu l t i vado r l i b r e , l i m i t a d o solamente p o r el pago de 
un censo fijo ó hecho l i b r e de toda o b l i g a c i ó n por l a c e s i ó n de una par-
te de su a r rendamien to , impl icase en muchos d i s t r i tos la i n s t i t u c i ó n de 
nuevas autoridades p ú b l i c a s y una r e o r g a n i z a c i ó n de genera l los pode-
res locales menores . E n vez de proceder á esta tarea , el Gob ie rno aus-
t r í a c o p e r m a n e c i ó sumido en e l l e t a rgo , aun cuando, como en 1835, los 
mismos p rop ie ta r ios de t i e r r a s propusiesen e l cambio . L a ob ra comen-
zada por M a r í a Teresa y J o s é p e r m a n e c i ó in tac ta , por m á s que en t r e i n -
ta a ñ o s de paz hubiese habido o c a s i ó n de comple t a r l a . 
ttA l a l a r g a s o b r e v i n i e r o n acontecimientos que sacaron de su le ta r -
go á las amodorradas cabezas de V i e n a . E l p a r t i d o de a c c i ó n de los 
polacos refugiados en P a r í s d e t e r m i n ó dar o t r o golpe por l a indepen-
dencia de su p a í s . E n vez , s in embargo , de r epe t i r l a i n s u r r e c c i ó n de 
Varsov ia , a c o r d ó s e que la r e b e l i ó n comenzase en la P o l o n i a prusiana y 
a u s t r í a c a , fijándose pa ra fecha del m o v i m i e n t o e l comienzo del a ñ o 1846. 
En Prus ia , el G o b i e r n o a p l a s t ó á los conspiradores antes de que pudie-
sen descargar e l go lpe ; en A u s t r i a , aunque se t e n í a comple to conoci-
miento de t odo , las precauciones tomadas fueron insuficientes. E l gene-
r a l C o l l i n o c u p ó la c iudad l i b r e de C r a c o v i a , donde l a Jun ta r e v o l u c i o -
naria t e n í a su cuar te l g e n e r a l ; pero las t ropas bajo su mando se 
mostraron tan d é b i l e s que en b reve se v i e r o n obl igadas á r e t i r a r se y 
esperar la l l egada de refuerzos. E n t r e t a n t o , los p rop ie t a r ios de l d i s t r i t o 
de T a r n o w , en e l N . de G a l i t z i a , l e v a n t a r o n e l estandarte de l a insu-
r r e c c i ó n , y pensaron en a r m a r el p a í s ; pero los campesinos ru tenos , en-
tre quienes v i v í a n , gozaban de una s i t u a c i ó n bastante to l e rab le bajo l a 
p r o t e c c i ó n de los empleados de l a co rona a u s t r í a c o s y detestaban l a me» 
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m o r i a de Po lon ia independiente. E n vez de seguir á sus s e ñ o r e s a l cam-
po, denunc ia ron sus mov imien to s y esperaron instrucciones de las auto-
r idades a u s t r í a c a s m á s p r ó x i m a s . Se les e n c a r g ó que se apoderasen de 
las personas que les h a b í a n ins t igado á rebelarse y las condujesen á las 
ciudades. E s t a l l ó , en consecuencia, una g u e r r a de labradores c o n t r a n o 
bles. E l asesinato, e l p i l l a j e y e l incendio redu je ron á l a i n s u r r e c c i ó n 
polaca y á sus jefes á miserab le estado. L o s nobles polacos, no quer ien-
do reconocer l a h u m i l l a n t e v e r d a d de que sus campesinos e ran sus peores 
enemigos , p r o p a l a r o n l a voz de 
que e l Gob ie rno a u s t r í a c o h a b í a 
puesto á p rec io sus cabezas é ins t i -
gado á los labradores á una rebe 
l i ó n comunis ta . M e t t e r n i c h , infa-
mado p o r e l e s p e c t á c u l o de una 
j acquer ie que h a b í a estal lado, a l 
parecer , bajo sus auspicios, i n s i s t i ó 
en una c i r c u l a r d i r i g i d a á l a s cortes 
europeas en que e l ataque de los 
labradores con t r a los nobles h a b í a 
sido puramente e s p o n t á n e o y oca 
sionado por e l e m p e ñ o de ob l i ga r 
á f o r m a r á muchos campesinos en 
las filas de la r e b e l i ó n p o r l a fuer-
za b r u t a . Sea cual fuere, s in em 
b a r g o , e l g rado de responsabi l idad 
en que i n c u r r i e r a n los agentes del 
Gob ie rno , era evidente que se ve-
r i f icaba en Ga l i t z i a una r e v o l u c i ó n 
a g r a r i a cuyos efectos se d e j a r í a n sentir p r o n t o en e l res to de l a monar-
q u í a a u s t r í a c a . A q u e l contentamiento arcadio de l a p o b l a c i ó n r u r a l , 
que h a b í a sido el o r g u l l o , y hasta c ie r to punto la ve rdadera fuerza del 
A u s t r i a , tocaba á su t é r m i n o . A d q u i r i e n d o entonces conciencia de que 
e l p rob lema p o r t an l a r g o t i e m p o evadido se presentaba frente á f rente , 
e l Gabinete de V i e n a se p r e p a r ó á l eg i s la r sobre l a p rop iedad t e r r i t o r i a l 
pa r a todo el i m p e r i o . No e x i s t í a , s in embargo , en el mundo of ic ia l e l 
va lo r necesario pa ra dar adecuada s o l u c i ó n á las dif icultades, y e l 
Ed i c to en que constaba la ú l t i m a pa labra de l Gob ie rno i m p e r i a l sobre 
tan v i t a l c u e s t i ó n r e d u c í a s e á una serie de medidas para f ac i l i t a r v o l u n -
t a r i o s a r reg los ent re los campesinos y sus s e ñ o r e s . E n l a ca l idad de 
« s t e decreto, d ió la cor te de V i e n a l a med ida de su deb i l idad . H a b í a s e 
dejado pasar l a o p o r t u n i d a d de r o m p e r con las t radic iones de impoten-
c i a que p o r s í mi sma se h a b í a o f rec ido . L a r e v o l u c i ó n estaba en puer ta , 
y e l no satisfecho c l a m o r de la p o b l a c i ó n r u r a l puso en manos de los 
adversar ios de l Gob ie rno u n a r m a de g r a n poder .u 
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E l e s p í r i t u p ú b l i c o en Viena .—La. par te a lemana del i m p e r i o aus-
t r iaco se m a n t e n í a t r a n q u i l a , excepto en las p rov inc ia s donde se dejaba 
sentir la inf luencia de la cap i t a l . V i e n a , efect ivamente, h a b í a sal ido de 
su ant igua f r i v o l i d a d é ind i fe renc ia en cuanto se r e f e r í a á l a p o l í t i c a , y 
p a r e c í a t o m a r ahora la cosa con mucha f o r m a l i d a d , coincidiendo tan 
ex t r ao rd ina r io cambio con la muer t e del emperador Franc isco . M i e n -
tras v i v i ó é s t e , v i ó s e una v o l u n t a d e n é r g i c a , tenaz, aunque desgracia-
damente empleada en una m a l a causa; pero cuando fué reemplazado 
por un Fernando , no to r i amen te i m b é c i l , 
y Me t t e rn i ch quiso cont inuar como an-
tes, en vez de res ignarse por respeto á <¿ 
la ancianidad del monarca , l a gente d ió 
en bur larse del G o b i e r n o , cuando no en 
re ta r lo . j | 
C reye ron los vieneses que h a b í a He- | - . 
gado ya la h o r a de acabar con e l e s t é r i l J É É i 
y anticuado fo rma l i smo de M e t t e r n i c h , í l l l i 
con la t i r a n í a que coar taba l a l i b e r t a d / Ü É H B 
del pensamiento y con e l a is lamiento en IwsSf 
que se t e n í a a l A u s t r i a , apar tada cuida- í í^^P 
d e s á m e n t e del concier to in te lec tua l euro- <-.'• 
peo. L a p r e v i a censura no dejaba pasar E L P R Í N C I P E G U I L L E R M O D E P R U S I A 
nada que pudiese favorecer la fatal ma-
nía de pensar; los empleados de adua-
nas p e r s e g u í a n con encarnizamiento les l i b ro s de B y r o n , V í c t o r H u g o 
y d e m á s p r inc ipa les escri tores, y no hay que decir s i los fiscales esta-
r í an ojo av izor para que n i n g ú n autor a u s t r í a c o se permi t iese e l m á s m í -
nimo desahogo: h a b í a que adular á las autor idades consti tuidas ó ca l l a r 
se. Y como este embru tec imien to contrastaba en g r a n manera con la 
b r i l l a n t í s i m a p r o d u c c i ó n de la A l e m a n i a del N o r t e , las clases i lus t radas 
de V iena s e n t í a n s e humi l ladas profundamente y odiaban á aquel Go-
bierno, p o s e í d o de seni l r encor con t r a la l i b e r t a d de pensamiento. 
A este elemento de o p o s i c i ó n h a b í a que a ñ a d i r las numerosas socie-
dades p o l í t i c a s de estudiantes y obreros , el elemento j u d í o , l a clase me-
dia y los cont ingentes de menesterosos y descontentos, que no fa l tan 
nunca en las grandes ciudades. E l Gob ie rno contaba con t ropas para so-
focar cua lqu ie r m o v i m i e n t o en la capi ta l ; pero c a r e c í a de suficiente v i -
gor para disponer l o necesario, s i l l egaba e l caso. 
Prus ia .—Feder ico G u i l l e r m o I V . — N o era dif íci l en t rever que t am-
bién el vie jo absolut ismo prus iano estaba amenazado de muer te . M i e n -
tras v i v i ó Feder i co G u i l l e r m o I I I (muer to en 1840) l a n a c i ó n t o l e r ó que 
el soberano faltase á las promesas l ibera les que h a b í a hecho en l a é p o -
ca de la c a í d a de N a p o l e ó n . ttEl nuevo soberano, Feder i co G u i l l e r m o 
I V , — d i c e F y f f e , — s u b í a a l t r o n o en medio de las esperanzas d é l a n a c i ó n . 
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E l marcado contraste que su calurosa y exuberante natura leza o f r e c í a 
con l a d i s p o s i c i ó n silenciosa y reservada de su padre impre s iona ron a l 
p ú b l i c o en su f avor . E n m a t e r i a de b r i l l an tes cualidades personales, so-
b r e s a l í a ent re todos sus par ientes . Sus s i m p a t í a s a r t í s t i c a s y l i t e ra r i a s , 
la ap t i t ud de su mente y su fac i l idad de e l o c u c i ó n pa rec ie ron anunciar 
un h o m b r e de o t r a edad y a l en ta ron la creencia de que, á despecho de 
los s u e ñ o s medievales y de las t e o r í a s reacc ionar ias á que, como p r í n -
cipe, h a b í a r end ido homenaje, s a b r í a , como r e y , aprec iar las necesida-
des de su t i empo y dotar á P rus ia de las l ib res inst i tuciones que deman-
daba la n a c i ó n . L o s p r i m e r o s actos del nuevo re inado fueron generosa-
mente concebidos. L o s ofensores p o l í t i c o s fueron l ib remen te perdonados. 
L o s hombres perseguidos p o r sus opiniones fueron repuestos en sus 
c á t e d r a s y empleos, ó sacados de su p o s t e r g a c i ó n . Pe ro cuando el r e y 
se o c u p ó en la c u e s t i ó n cons t i tuc ional , sus declaraciones fueron poco 
satisfactorias. A u n q u e indudablemente se inc l inaba en favor de a lguna 
r e f o r m a , no daba su asent imiento á l a idea de una ve rdadera represen-
t a c i ó n nac iona l , antes b ien p a r e c í a ap rovechar las ocasiones de conde-
na r l a . N i fa l taban otras s e ñ a l e s de m a l a g ü e r o . A l a l i a r su Gob ie rno con 
una estrecha escuela de t e ó l o g o s , el r e y o f e n d í a á los hombres de mente 
independiente y pugnaba con las mejores t rad ic iones de l a adminis t ra-
c i ó n prus iana . P r o n t o q u e d ó anulado e l p res t ig io del r e inado nuevo. L o s 
que h a b í a n tomado á Feder ico G u i l l e r m o I V por u n h o m b r e de genio , 
d e n u n c i á r o n l e ahora como su vaporoso é h inchado d i l e t t an te . Su entu-
siasmo no c o n d u c í a á nada; sus sonoros lugares comunes resu l taban una 
v u l g a r i d a d á l a segunda vez. No solamente en su r e ino , sino en los Es-
tados g e r m á n i c o s menores, que m i r a b a n á P rus i a como el fu tu ro leader 
de una A l e m a n i a l i b r e , g e n e r a l i z ó s e p r o n t o la o p i n i ó n de que Feder ico 
G u i l l e r m o I V d e b í a ser contado ent re los enemigos, me jo r que é n t r e l o s 
amigos , de la buena causa.tt 
C o n v o c a c i ó n de l a D i e t a . — D e s p u é s de haber entre tenido p o r l a r g o 
t i empo a l p a í s con planes m á s ó menos falsamente l ibera les , d e t e r m i n ó , 
po r fin, e l r e y de Prus ia (á pesar de l a o p o s i c i ó n de su he rmano G u i -
l l e r m o , k r o n p r i n s y fu tu ro emperador ) convocar en B e r l í n una D i e t a , 
fo rmada por l a r e u n i ó n de todos los Estados p rov inc ia les (febrero de 
1847). L a Asamblea se d i v i d i ó en C á m a r a A l t a y C á m a r a Baja. E n l a 
p r i m e r a t e n í a n asiento los p r í n c i p e s reales y la a l ta a r i s tocrac ia , y en 
l a segunda los representantes de los s e ñ o r í o s , ciudades y pueblos. L a 
D i e t a U n i d a no estaba facul tada p a r a l eg i s l a r ; pero t e n í a derecho á 
presentar pet ic iones sobre asuntos del i n t e r i o r . No se p o d í a , en t i empo 
de paz, con t ra ta r e m p r é s t i t o s n i imponerse nuevas cont r ibuciones sin 
su a p r o b a c i ó n . 
No se s e ñ a l a b a plazo de t e rminado p a r a que se r e u n i e r a l a D i e t a , y 
aun sus derechos en m a t e r i a de hacienda quedaban mermados con l a 
exis tencia de una C o m i s i ó n , fo rmada de l seno de los Estados P r o v i n c i a -
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les, l a cua l d e b e r í a reuni rse cada cua t ro a ñ o s para t r a t a r de determina-
dos asuntos y p o r una D e l e g a c i ó n que c e l e b r a r í a sus sesiones anua l 
mente pa ra t r a t a r de l o r e l a t i v o á l a Deuda. 
Como se ve , todas las concesiones de Feder ico G u i l l e r m o I V se re-
d u c í a n á tan m í n i m a cosa que los l iberales t r a t a r o n de si se d e b í a r e 
nunciar á ellas; pe ro , como si no estuviese bastante c la ro a ú n que el r e y 
no t e n í a en cuenta pa ra nada los deseos de la n a c i ó n , c u i d ó él m i s m o de 
hacer lo patente en e l discurso que p r o n u n c i ó en l a aper tu ra de la D i e t a 
U n i d a (11 de a b r i l de 1847). E n dicho speech, que d u r ó m á s de una hora , 
el r e y se d e s p a c h ó á su gusto t ronando cont ra e l e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o 
que i r f o r m a b a l a prensa prus iana , haciendo entender á los diputados 
que si les h a b í a convocado no e ra pa ra que Se metiesen en p o l í t i c a , sino 
para que cuidasen de los derechos de sus respect ivos ó r d e n e s , dec laran 
do que n i n g ú n poder de l a t i e r r a s e r í a bastante á hacer le aceptar e l r é 
g imen cons t i tuc iona l ó consent i r que l a prensa se las echase como de 
o t ra P r o v i d e n c i a entre P rus ia y e l A l t í s i m o . A n t e aquel la sal ida de to-
no, r e u n i é r o n s e p r ivadamen te los diputados de l a C á m a r a Baja y se 
propuso que se saliesen todos en masa de B e r l í n . No l l e g ó á real izarse 
este acto, y en su l u g a r se a c o r d ó e levar u n mensaje a l r ey , h a c i é n d o l e 
presente con e l m a y o r respeto las deficiencias del decreto de convoca-
t o r i a . 
E n l a d i s c u s i ó n de este mensaje, que f o r m a l a p r i m e r a p á g i n a de la 
h i s to r ia p a r l a m e n t a r i a de P rus i a , los l ibera les (que estaban en m a y o r í a ) 
pa r t i e ron de l p r i n c i p i o de que los derechos de la A s a m b l e a d e b í a n ser 
los estatuidos en e l decre to de Feder i co G u i l l e r m o I I I , por m á s que e l 
difunto monarca no hubiese convocado nunca la R e p r e s e n t a c i ó n Nacio-
na l . A q u é l era , sin e m b a r g o , e l derecho pos i t ivamente establecido, y 
por ende l o mismo l a C o m i s i ó n que l a D e l e g a c i ó n , de que se ha ha 
blado y a , e ran i lega les . A esto r e s p o n d i ó e l Gob ie rno que l a D ie t a de 
b í a atenerse en u n todo á l o preceptuado en e l decreto de convocator ia 
del 3 de febre ro , y esto m i s m o r e s p o n d i ó e l r e y cuando r e c i b i ó á los di-
putados que le en t r ega ron e l mensaje. 
D i s o l u c i ó n de l a D i e t a . — T e r m i n a d o s los debates de l Mensaje, ocu-
p ó s e l a D i e t a en diversas cuestiones de hacienda, h a c i é n d o s e patente 
desde luego e l m á s profundo desacuerdo entre e l Gobie rno y la Asam-
blea. L o p r i m e r o que se puso á d i s c u s i ó n fué u n p royec to de ley conce-
diendo subvenciones á algunos bancos a g r í c o l a s , fundados con objeto de 
i r r ed imiendo los censos que t e n í a n que pagar á los p rop ie t a r ios los co-
lonos, y en seguida o t r o p r o y e c t o pa ra con t ra ta r u n e m p r é s t i t o destina-
do á l a c o n s t r u c c i ó n de f e r roca r r i l e s po r e l Estado. Sob i e e l p r i m e r pun-
t o , m a n i f e s t ó e l G o b i e r n o que, como el asunto no era c u e s t i ó n de i m -
puestos, no necesitaba pa ra nada l a a p r o b a c i ó n de la D i e t a , l a cua l , en 
todo caso, s ó l o estaba facul tada pa ra dar á conocer su o p i n i ó n . L a D i e -
ta , s in embargo , no l o e n t e n d i ó a s í , sino que se n e g ó á conceder l a sub 
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v e n c i ó n , y se n e g ó t a m b i é n á que se contratase el e m p r é s t i t o . Y en t i én -
dase que al ob ra r a s í no se le ocul taba á la D i e t a l a conveniencia de 
ambas cosas; h í z o l o á guisa de solemne r e i v i n d i c a c i ó n de su derecho, 
desconocido por e l G o b i e r n o . 
S ú p o l e á hieles a l re inante aquel la r e b e l d í a , y buscando un p re tex to 
para enviar á paseo á los representantes, les o r d e n ó procediesen á ele-
g i r las antedichas C o m i s i ó n y D e l e g a c i ó n . U n considerable n ú m e r o de 
diputados se n e g ó á t o m a r par te en l a t a l e l e c c i ó n , pues se t r a taba de 
cuerpos i legales , ya que s ó l o á l a 
D i e t a c o r r e s p o n d í a l a fiscalización 
de l a hacienda, á cuya manifesta-
c i ó n r e s p o n d i ó e l r e y disolviendo 
la Asamblea (26 de j u n i o ) . A s í t e r 
m i n ó aquel lo , quedando patentiza-
do e l profundo d i v o r c i o existente 
ent re l a Corona y el p a í s y malo-
g r á n d o s e un ensayo que, de haber-
se prac t icado con co rdura , hubie ra 
q u i z á s ev i tado l a sangr ienta r evo-
l u c i ó n que se preparaba . Quedaba 
declarada la g u e r r a ent re el t rono 
y l a n a c i ó n , y el incendio d e b í a i n i : 
ciarse ahora no en F ranc i a , sino 
en A l e m a n i a . 
Re inado de L u i s Felipe.—Pasa-
dos los p r i m e r o s a ñ o s de pel igro^ 
sas amenazas, l a m o n a r q u í a burguesa de los Orleans h a b í a acabado por 
a r ra iga r se y cobra r p r e s t i g io , o c u p á n d o s e y a su jefe , no en sa lvar su 
corona , sino en extender su inf luencia y aun en d i l a t a r los dominios 
de F r a n c i a . 
D e s p u é s de haber in tentado, aunque en vano, emparentar con las 
cortes de V i e n a ó de B e r l í n mediante m a t r i m o n i o s de sus hijos, i m a g i -
n ó resuci tar los ant iguos v í n c u l o s de f a m i l i a entre los monarcas de Es-
p a ñ a y F r a n c i a , como en t i e m p o de L u i s X I V . Descansaba l a corona 
de E s p a ñ a en las sienes de una n i ñ a , cuya heredera d i rec ta era o t ra 
n i ñ a . No era impos ib le , q u i z á , poner u n p ie en E s p a ñ a enlazando á Isa-
b e l y á M a r í a Fe rnanda con p r í n c i p e s de Orleans. 
L o s m a t r i m o n i o s e s p a ñ o l e s . — K grandes negociaciones d i p l o m á t i -
cas, y p o r poco á una g u e r r a en t re F r a n c i a y l a G r a n B r e t a ñ a , d i e ron 
o r i g e n los m a t r i m o n i o s de l a r e ina Isabel I I y su hermana D.a L u i s a 
Fernanda . 
Y a cuando se ha l laba sumida nuest ra p a t r i a en los h o r r o r e s de l a 
g u e r r a c i v i l h a b í a pensado L u i s Fe l i pe en casar á l a r e ina Isabel con 
a lguno de sus hijos; pe ro , aunque no hizo d e c l a r a c i ó n a lguna en este 
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sentido, c o n s t á b a l e que I n g l a t e r r a se o p o n d i í a e n é r g i c a m e n t e á e l lo . 
D e s i s t i ó L u i s Fe l ipe , y propuso á I n g l a t e r r a que cuando Isabel l legase 
á edad de con t rae r m a t r i m o n i o debiese l imi t a r se su e l e c c i ó n á los B o r -
bones e s p a ñ o l e s ó napol i tanos , á lo cual no quiso acceder e l Gabinete 
de Londres . Incansable s iempre e l r e y de los franceses, propuso enton-
ces que su h i jo menor , el duque de Montpens ie r , se casase con l a infan-
t a D.a L u i s a Fernanda , á c o n d i c i ó n de que wno se r e a l i z a r í a e l m a t r i m o 
nio hasta que la r e ina Isabel hubiese c o n t r a í d o enlace y tenido s u c e s i ó n . u 
I n g l a t e r r a d ió su con fo rmidad a l p l an , 
s iempre que se l levase á cabo bajo dichas / , 
salvedades. 
Po r fin, a l l l ega r e l a ñ o 1846, el em-
bajador f r a n c é s en M a d r i d y la r e ina 
madre , D.a M a r í a Cr i s t ina , t r a m a r o n una 
i n t r i g a cuyo objeto era dar al t raste con 
lo convenido entre los Gabinetes de las 
T u l l e r í a s y Saint-James. A c o r d a r o n , 
pues, e l f r a n c é s y la ex regente casar á 
Isabel con su p r i m o D . Franc isco de 
A s í s , who was k n o w n to be p h y s i c a l l y 
u n f i t f o r m u r r i a ge—dice Fy f f e ,—y casar 
a l mismo t i empo á D.a L u i s a Fe rnanda 
c o n el duque de Montpens ie r . S ú p o s e 
esto, y como e l e s c á n d a l o ocasionado por 
la v i o l a c i ó n de l o convenido con Ing l a -
t e r r a fué g r a n d í s i m o , L u i s Fe l ipe se 
a p r e s u r ó , de p r o n t o , á desautorizar a l embajador f r a n c é s en M a d r i d , 
•Guizot, s in embargo , no p e r d i ó a ú n las esperanzas. 
A s í estaban las cosas cuando c a y ó el min i s t e r io i n g l é s , subiendo l o r d 
Pa lmers ton ; y como é s t e manifes tara que uno de los candidatos á l a 
mano de l a r e ina Isabel e ra c ie r to p r í n c i p e de Sajonia C o b u r g o , s a l i ó 
Guizot diciendo que e l Gabine te de Saint James h a b í a fal tado á l o t r a -
tado proponiendo la cand ida tu ra de u n Coburgo , siendo a s í que I n g l a -
t e r ra no h a b í a propuesto t a l cosa, sino que h a b í a manifestado, precisa-
mente, que se o p o n d r í a á t a l casamiento. No quis ie ron entender nada 
L u i s Fe l ipe n i Guizo t , á v i d o s de que un p r í n c i p e f r a n c é s fuese e l m a r i d o 
de la heredera del t r o n o , y contando con que el m a r i d o de la soberana 
s e r í a p h y s i c a l l y u n f i t f o r m a r r i a g e . E n consecuencia, c e l e b r ó s e l a doble 
boda en M a d r i d , el 10 de oc tubre de 1846, en cuyo d í a c u m p l í a 16 a ñ o s 
la r e ina . Dí jose s i las preferencias de é s t a r e c a í a n en su p r i m o D . E n -
r i q u e , desgraciadamente m u e r t o , a ñ o s d e s p u é s , en famoso duelo. 
Los c á l c u l o s de los Or leans quedaron bur lados , s in embargo , pues 
l a re ina Isabel I I t uvo numerosa s u c e s i ó n , y en ú l t i m o resul tado quien 
p e r d i ó m á s fué L u i s F e l i p e que, po r sus ambiciones d i n á s t i c a s , se indis-
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puso con I n g l a t e r r a , perd iendo su val iosa al ianza. A q u e l casamiento 
malhadado p r e c i p i t ó , indudablemente , l a c a í d a de l a m o n a r q u í a de j u l i o . 
L a o p o s i c i ó n l l e n ó de t e r r ib l e s cargos a l austero Gu izo t , que h a b í a de-
jado nuevamente aislada á F r a n c i a . Es to era m u y c i e r to , y , po r l o mis-
m o , p r o c u r ó Gu izo t buscarse nuevos amigos p ropon iendo una l i g a de 
naciones absolutistas, de la que quedase exclu ida I n g l a t e r r a . A n t e s , s in 
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e m b a r g o , de que l l e g a r a á rea l izarse el p l a n , y a e l t o rbe l l i no h a b í a de-
r r i b a d o á los Or leans . 
L a r e f o r m a p a r l a m e n t a r i a f r a n c e s a — M ser l l amado Guizo t á los 
consejos de la Corona en 1840 y en medio de l a cr is is suscitada p o r l a 
c u e s t i ó n de Or ien te , h a l l á b a s e sobre e l tapete una p r o p o s i c i ó n de l e y 
tocante á l a r e f o r m a p a r l a m e n t a r i a . E l Gob ie rno h a b í a hecho los m á s 
t i t á n i c o s esfuerzos pa ra que no se discutiese, comprendiendo L u i s F e l i -
pe que s i se e l e g í a u n a c á m a r a acentuadamente d e m o c r á t i c a no le s e r í a 
posible hacer preva lecer su p o l í t i c a pac í f i ca ; pe ro l a p r o p o s i c i ó n fué pre-
sentada ahora con m á s d e c i s i ó n que nunca. L a r e v o l u c i ó n de j u l i o , en 
efecto, h a b í a manten ido u n censo e lec tora l sumamente r e s t r i ng ido ,
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só lo c o r r e s p o n d í a u n votan te p o r cada 1,050 almas, a d e m á s de l o cua l 
la c o n d i c i ó n de tener que ser c o n t r i b u y e n t e por t e r r i t o r i a l p a r a ser ele-
g ib le como diputado i m p e d í a que tuviesen asiento en e l Cuerpo L e g i s 
l a t ivo muchos hombres de c l a ra in te l igenc ia y notables prendas c í v i c a s . 
E n cambio , no e x i s t í a l ey a lguna que hiciese i ncompa t ib l e e l ca rgo de 
diputado con e l de func ionar io á sueldo del Gob ie rno , de donde resul -
taba que m á s de una te rcera par te de diputados e ran empleados a l ser 
elegidos, ó b ien h a b í a n aceptado destinos una vez en p o s e s i ó n de l 
acta. N o es que faltasen buenos oradores y representantes dotados de 
mucha competencia; pe ro , de todas maneras , una C á m a r a compuesta de 
t a l manera no p o d í a ser en modo a lguno l a exacta r e p r e s e n t a c i ó n de l 
p a í s . 
A s í , pues, la suma l i m i t a c i ó n del censo y l a opulencia de los d iputa-
dos c o n v e r t í a n aquel cuerpo en un s imple c lub de capital is tas que pro-
fesaba h o r r o r á entender en las cuestiones re l a t ivas á los problemas 
sociales. L a inf luencia que e j e r c í a e l Gob ie rno , gracias á su facul tad de 
poder confe r i r empleos, h a c í a que la C á m a r a de diputados se encontra-
se sujeta á su dependencia y que la o p o s i c i ó n fuese de p u r o lujo y va-
lor entendido. L a C á m a r a representaba la r iqueza y hasta c ie r to punto 
el sentido c o m ú n de la n a c i ó n ; pero representaba, sobre todo , las op in io -
nes del Gob ie rno . De a h í que las elecciones despertasen s iempre p o q u í -
s imo i n t e r é s y se considerasen como produc to de l a c o r r u p c i ó n y del 
a m a ñ o E n t a l estado las cosas, y para reacc ionar con t ra aquel sis-
tema de groseros agios, de vena l idad y de concusiones, r e s o l v i ó l a 
o p o s i c i ó n r a d i c a l en 1847 proceder a l fomento de una grande a g i t a c i ó n 
en todo e l p a í s r ec lamando la r e f o r m a p a r l a m e n t a r i a . 
Soc ia l i smo.—No eran ú n i c a m e n t e , s in embargo , las cuestiones po l í -
ticas las que e n a r d e c í a n los á n i m o s . " T e o r í a s socialistas—dice Fyf fe— 
que en los p r i m e r o s a ñ o s del r e inado de L u i s F e l i p e h a b í a n sido de pa-
t r i m o n i o de algunos pocos pensadores y disertantes, h a b í a n a r r a igado 
ahora profundamente ent re las masas y t r a s f o r m á d o s e bajo grosera y 
comprensible f o r m a en el credo de los pobres . Desde que la c a í d a de Na-
p o l e ó n h a b í a devuel to á F r a n c i a la l i b e r t a d de l pensamiento y conver-
t ido á su casa los ojos del soldado, estas cuestiones e ran como l a base 
de la u n i ó n socia l que ocupaba las in te l igencias de los hombres . 
E l p roblema era a ú n e l m i smo planteado el pasado s ig lo ; pero l a res-
puesta era de una edad pos te r io r . Reyes , curas y nobles h a b í a n 
sido der r ibados , pe ro la mi se r i a aun c u b r í a e l mundo . En' l a doc t r ina 
de San S i m ó n , bajo l a R e s t a u r a c i ó n , c o m b i n á b a n s e c ier tos conceptos 
rel igiosos con u n g r a n p l a n i n d u s t r i a l ; en l a U t o p í a de F o u r i e r , ex-
puesta en el mismo fecundo p e r í o d o , d á b a s e g r a n v a l o r á l a p r o d u c c i ó n 
coopera t iva . Pero , y a fuese l a doc t r ina propuesta o b r a de u n filósofo, 
de un sabio ó de u n c h a r l a t á n , s iempre resul taban vis ib les las mismas 
ideas fundamentales: l a insuf ic iencia de l i n d i v i d u o ais lado, l a base i n 
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dus t r i a l de toda v ida socia l , l a i n t e r v e n c i ó n de la comunidad ó de su 
au to r idad suprema, en l a o r g a n i z a c i ó n del t raba jo . E r a na tu ra l que 
bajo fo rma , n i r e m o t a n i compleja , l a idea de u n nuevo orden social se 
apoderase de la in te l igenc ia de los obreros de P a r í s . E n t e r á r o n s e p o r 
las obras y discursos de L u i s B lanch , el ú l t i m o y m á s i n t e l i g i b l e de sus 
predicadores , del derecho a l t rabajo , de la o b l i g a c i ó n del Estado á p r o -
porc ionar o c u p a c i ó n á los ciudadanos. Esto era de ac tual idad y t a n g i -
ble . Pa ra conseguir esto se l a n z a r í a n los obreros á las armas, no pa ra 
extender el derecho e lec tora l á m a y o r p o r c i ó n de burgueses ó p a r a 
p r o p o r c i o n a r los provechos del Gob ie rno á una pand i l l a de cazadores de 
destinos en l uga r de o t r a . E n antagonismo al m i n i s t e r i o , los r e fo rmadores 
de l a C á m a r a y los socialistas de las calles r e u n i e r o n p o r u n m o m e n t o 
sus respectivas fuerzas, pero sus fines e ran i r r econc i l i ab les y los al iados 
de hoy d e b í a n ser necesariamente los enemigos de m a ñ a n a . " 
R e v o l u c i ó n de febrero de 1 8 4 8 . — T e r m i n a b a e l a ñ o 1847 cuando se 
r e u n í a el Par lamento ú l t i m a m e n t e e legido. E n e l discurso de la Coro-
na c o n d e n ó e n é r g i c a m e n t e L u i s Fe l ipe l a a g i t a c i ó n r e fo rmis t a . L o 
mismo la o p o s i c i ó n m o n á r q u i c a que la escasa m i n o r í a republ icana con-
s ideraron como un re to las duras palabras del re inante , y presentaron 
una enmienda a l mensaje, que fué rechazada por g rande m a y o r í a . E n 
su consecuencia, d e t e r m i n ó la o p o s i c i ó n celebrar , en son de protesta, u n 
n u m e r o s í s i m o banquete e l d í a 22 de f e b r e i o . P r o h i b i ó el Gobierno su ce-
l e b r a c i ó n y se p r e p a r ó á i m p e d i r todo m e e t i n g con l a fuer2a de ]as ar 
mas. L o s diputados, entonces, al fin y a l cabo d i n á s t i c o s y m o n á r q u i c o s , 
r e so lv ie ron no acudir a l banquete; mient ras , po r el con t r a r i o , los jefes 
d e m ó c r a t a s y socialistas acogieron con a lborozo la o c a s i ó n que se les 
o f r e c í a para acudir al t e r reno de la v io lenc ia . Desde las p r imera s horas 
de l a m a ñ a n a del 22 de febrero l l e n á r o n s e las calles de la i zqu ie rda con 
grandes masas de obreros , empezando á poco á erizarse todo de b a r r i -
cadas. No hubo, s in embargo , m a y o r novedad que r eg i s t r a r , y la noche 
se p a s ó t r anqu i l amen te . 
A l s iguiente d ía fué l l amada á las armas la G u a r d i a Nac iona l de Pa-
r í s , t a n adic ta en t i empo de los Orleans; mas ahora mucha pa r t e de el la 
estaba a l lado de l a o p o s i c i ó n l i b e r a l , y , una vez reunida , p i d i ó la d i m i -
s ión del min i s t e r io y se d i r i g i ó á l a C á m a r a en demanda de l a r e f o r m a . 
L a d e f e c c i ó n de la G u a r d i a Nac iona l c o n v e n c i ó á L u i s Fe l ipe de que 
era impos ib le toda resistencia. A d m i t i ó , pues, la d i m i s i ó n á Guizot , y 
l l a m ó en su luga r á Th ie r s , jefe reconocido de l a o p o s i c i ó n . Y a se c r e í a 
t e rminado el confl icto y conseguido e l objeto, cuando se pudo v e r 
que si los reformis tas h a b í a n alcanzado la v i c t o r i a , no por eso h a b í a re-
nacido l a t r anqu i l i dad . E n efecto: resueltos los jefes r evo luc iona r ios á 
dar e l golpe de grac ia á l a m o n a r q u í a , e x h o r t a r o n á los defensores de 
las barr icadas á sostenerse en ellas. Mien t r a s u n g rupo de obreros 
r o m p í a el fuego con las t ropas apostadas en e l min i s t e r io de Negocios 
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Extran je ros , r e s o n ó una descarga, de cuyas resultas quedaron muer tas 
ó heridas ochenta personas. L o s caudi l los r evo luc iona r ios l l a m a r o n a l 
pueblo á las armas , t oca ron á rebato las campanas toda la noche, y a l 
r a y a r el nuevo d ía (24 de febrero) , el pueblo se puso en m a r c h a con t ra 
las T u l l e r í a s . 
E n la creencia de que era un hecho l a r e c o n c i l i a c i ó n del r e y con el 
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pueblo , no se h a b í a tomado n inguna p r e c a u c i ó n m i l i t a r , y el pa lac io 
p e r m a n e c í a indefenso. H u b o algunos combates aislados, pero s in p lan . 
Desalentado L u i s Fe l ipe por fa l ta r le la G u a r d i a Nac iona l , y perdiendo 
e x t r a ñ a m e n t e e l notable v a l o r que le h a b í a d i s t ingu ido s iempre , firmó 
su a b d i c a c i ó n en favor de su nieto el conde de P a r í s , d e s p u é s de l o cual 
h u y ó . Y a el pueblo h a b í a i nvad ido las T u l l e r í a s y se d i r i g í a á l a C á m a -
r a L e g i s l a t i v a donde d e b í a p roc lamarse r e y a l conde de P a r í s . E n me-
dio de este t u m u l t o , i n s t a l ó s e u n gob ie rno p r o v i s i o n a l en e l H ó t e l de 
V ü l e , y a l t e r m i n a r e l d í a s a b í a Eu ropa que la casa de Orleans h a b í a 
cesado de r e ina r y que en F r a n c i a se h a b í a p roc lamado l a R e p ú b l i c a . 
Iba á desencadenarse sobre toda E u r o p a v io len ta tempestad r e v o l u -
c iona r i a . 
CAPÍTULO V 
L a revolución de 1789 y la de 1848.—Agitación en la Alemania del Oeste.—Austria y 
Hungría.—La revolución de marzo en Viena.—Fuga de Metternich.—La Dieta hún-
gara.—Proclaman los húngaros su independencia.—Sucesos de Bohemia.—Insurrec-
ción de Lombardía.—Venecia.—Guerra del Piamonte con el Austria.—Italia contra 
Austria.— Sucesos de Berlín.— E l rey Federico Guillermo IV.—Insurrección del 
Holstein.—Guerra de Dinamarca con Alemania.—Insurrección republicana en B a . 
den.—La Asamblea de Francfort.—Europa en el trascurso de marzo de 1848.—El 
gobierno provisional francés.—Los talleres nacionales.—Los Rojos.—La Asamblea 
Nacional.—Jornadas de junio.—Cavaignac.—Luis Napoleón.—Bonaparte presidente 
de la República Francesa. 
LA r e v o l u c i ó n de 1789 y l a de 1 8 4 8 . — D i s t í n g u e n s e estos dos pe-r í o d o s p o r su d i s t in ta resonancia in te rnac iona l , pues e l p r i m e r o 
no o c a s i o n ó t ras tornos intest inos en las d e m á s naciones, mient ras que 
l a c a í d a de L u i s Fe l i pe fué l a s e ñ a l de t e r r ib l e s conmociones en toda l a 
E u r o p a C e n t r a l . 
S i l a r e v o l u c i ó n de 1830 h a b í a ocasionado, á su vez, graves a l tera-
ciones en I t a l i a , Po lon ia y B é l g i c a y p roduc ido v i v a a g i t a c i ó n en p r o 
del r é g i m e n cons t i tuc iona l en algunos Estados nuevos de l a A l e m a n i a 
del N o r t e , puede decirse que en 1848 no hubo desde las o r i l l a ^ de l R h i n á 
las f ronteras del i m p e r i o t u r c o (excepto Suiza) t r o n o que no se sintiese 
amenazado, n i r aza que no reclamase su independencia . P a í s e s que ya-
c í an en l a m á s comple ta t r a n q u i l i d a d desde la g u e r r a n a p o l e ó n i c a fueron 
presa ahora de fuertes sacudimientos , d i s t i n g u i é n d o s e en este concepto los 
eslavos, p o r tan to t i empo sumidos en e l l e t a r g o . P o d í a decirse que toda 
l a E u r o p a cen t r a l , y a se moviese p o r l a l i b e r t a d , y a p o r l a independen-
cia, era un P a r í s . R e n a c í a en A l e m a n i a el m o v i m i e n t o u n i t a r i o , como 
protesta con t ra l a f r a g m e n t a c i ó n de una nac iona l idad ; s u r g í a en Aus -
t r i a , p o r el c o n t r a r i o , el m o v i m i e n t o separatista, como protesta con t ra e l 
t i r á n i c o englobamiento de nacionalidades en u n Estado; estallaba en 
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I t a l i a un te rcer m o v i m i e n t o , d i r i g i d o é s t e con t r a la o p r e s i ó n del ex t ran-
j e r o , é i n a u g u r á b a s e con tales al teraciones una era de resuelta s o l u c i ó n 
á los p rob lemas pendientes; s o l u c i ó n que s i no se a l c a n z ó de p r o n t o , se 
l o g r ó m á s adelante, s in embargo , quedando i r r emis ib l emen te planteada 
desde entonces. 
A g i t a c i ó n en l a A l e m a n i a O c c i d e n t a l . — R e p e r c u t i ó angustiosamente 
en e l seno de los gobiernos u l t r a r r h i n i a n o s la c a t á s t r o f e de la monar-
q u í a francesa. Y a en 1847 se h a b í a celebrado en A l e m a n i a una g r a n 
r e u n i ó n de diputados l ibera les , en la 
que se p i d i ó l a r e f o r m a de la Cons t i 
t u c i ó n Fede ra l y el establecimiento de 
u n Par lamento g e r m á n i c o , a d e m á s de 
cuyo s í n t o m a h a b í a que r eg i s t r a r l a 
existencia de u n cor to pa r t i do r e p u b l i -
cano, con ó r g a n o s en l a prensa. Con 
l a c a í d a de l a m o n a r q u í a en F r a n c i a , 
c r e c i ó impetuosamente e l a rdor refor-
mis ta en los Estados g e r m á n i c o s me-
nores, v i é n d o s e precisados los re inan-
tes á l lafhar á sus consejos á los jefes 
l ibera les . L a misma D i e t a , d ó c i l ins-
t rumen to por tantos a ñ o s de l a po l í t i -
ca de M e t t e r n i c h , se v i ó en e l caso 
de abo l i r l a p r e v i a censura y de i n v i 
t a r á los gobiernos alemanes á env ia r 
representantes á F r a n c f o r t para t r a t a r de l a r e o r g a n i z a c i ó n del p a í s . 
Pe ro no solamente en los Estados menores era donde re inaba l a m a y o r 
a g i t a c i ó n . E l choque h a b í a r epe rcu t ido t a m b i é n en V i e n a , en e l Pala-
d i ó n de l absolut ismo, en la c iudad m o n á r q u i c a p o r excelencia, de donde 
p a r t í a n las ó r d e n e s d e s p ó t i c a s pa ra toda E u r o p a . M e t t e r n i c h se v e í a en-
vue l to en e l c i c l ó n r e v o l u c i o n a r i o . 
A u s t r i a . — N i por asomo p o d í a p r e s u m i r e l o r á c u l o de l a p o l í t i c a 
europea que los buenos vieneses pensaran j a m á s en meterse en p o l í t i c a , 
n i menos en pedi r re formas . E l hecho, s in embargo , e ra c ie r to , y comen-
z ó á manifestarse bajo la fo rma de peticiones á l a C á m a r a de Comerc io 
y de f o r m a c i ó n de sociedades l i t e r a r i a s . 
A s í las cosas, s ú p o s e en V i e n a l o que h a b í a o c u r r i d o en l a C á m a r a 
de Dipu tados de H u n g r í a e l d í a 3 de marzo . Kossu th , en efecto, prescin-
diendo de toda h i p o c r e s í a y hablando s in ambages n i rodeos, h a b í a de-
c larado que la casa de Hapsburgo s ó l o p o d r í a l i b r a r se de su c a í d a n o m -
brando par a H u n g r í a un min i s t e r io p r o p i o , e legido de é n t r e l o s i nd iv iduos 
de l a D i e t a y estableciendo e l r é g i m e n cons t i tuc ional en todos los domi -
nios que c o m p o n í a n el Estado a u s t r í a c o . E l discurso de l famoso pa t r io t a 
fué v i o l e n t í s i m o , no l i m i t á n d o s e á ped i r l i b e r t a d pa ra su p a í s , sino para 
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todos los que fo rmaban par te del I m p e r i o . u — E l p o r v e n i r de H u n g r í a , 
— e x c l a m ó , — n o p o d r á considerarse como bien afianzado mient ras en las 
restantes p rov inc ia s exis ta u n sistema de gob ie rno opuesto á los p r i n c i -
pios const i tucionales . Nues t r a empresa ha de ser p r o c u r a r l a f r a t e r n i -
dad de todas las razas a u s t r í a c a s y sus t i tu i r á l a u n i ó n impuesta p o r las 
bayonetas y la p o l í t i c a los v í n c u l o s formados por una l i b r e Const i -
t u c i ó n . " 
Estas aspiraciones t u v i e r o n inmensa resonancia en la cap i ta l , exc i -
tando profundamente los á n i m o s de los vieneses y en genera l de todo 
el p a í s . Respondiendo, pues, á l a noble idea de Kossu th , se a c o r d ó que 
los Estados P rov inc ia l e s de l a Baja A u s t r i a , cuya r e u n i ó n estaba fijada 
para e l 13 de marzo (1848), enviasen u n mensaje a l emperador p i d i é n d o -
le otorgase una C o n s t i t u c i ó n para e l I m p e r i o . Con eso se p r o m o v i ó una 
grande a g i t a c i ó n , en la que se d i s t i n g u i e r o n especialmente los estu-
diantes, a l p r o p i o t i empo que c i r cu laban a la rmantes r umore s de haber 
hecho banca r ro ta e l Estado y estar abocado e l p a í s á v e r conver t i r se en* 
i lu so r io e l v a l o r del pape l moneda. 
R e v o l u c i ó n de marzo .—Nunca h a b í a n dado que hab la r los Es tados 
P r o v i n c i a l e s de la Baja A u s t r i a , asamblea en todos t iempos ins ign i f i -
cante; pero las circunstancias en que d e b í a n reun i r se ahora p r e s t á b a n l e s 
la m a y o r i m p o r t a n c i a , e s p e r á n d o s e c u m p l i r í a n l o acordado, esto es, e l 
e n v í o del mensaje p id iendo e l r é g i m e n cons t i tuc iona l . A s i l o s á n i m o s , 
r e u n i ó s e aquel la D i e t a e l d í a pref i jado, y p ú d o s e v e r que desde las p r i -
meras horas de l a m a ñ a n a a ñ u í a inmenso g e n t í o a l rededor del pa lac io 
donde celebraba sus sesiones. P r o n t o s u r g i e r o n de entre los g rupos 
oradores cal lejeros que i n f l amaron los á n i m o s con sus vehementes dis-
cursos. C o m e n z ó e l t u m u l t o y l l e g ó á su co lmo cuando se supo que, en 
vez de atenerse l a D i e t a á lo que p e d í a el pueblo , estaba pasteleandof 
como v u l g a r m e n t e se dice . A t a l no t i c i a , i n v a d i ó e l pueblo e l s a l ó n don-
de estaban congregados los Estados P r o v i n c i a l e s , y los representantes 
se v i e r o n compel idos á ponerse a l frente de la c o m i s i ó n que d e b í a pre-
sentarse a l emperador en demanda de la C o n s t i t u c i ó n . E l emperador 
(que no s a b í a nada de l o que se t ra taba , pues ya se ha dicho que era 
i m b é c i l , ó poco menos) no estaba v i s ib le , p o r l o cual l a c o m i s i ó n popu-
lar fué rec ib ida p o r M e t t e r n i c h y los min i s t ros . 
A todo esto, aumentaban los grupos y c r e c í a el r e b u l l i c i o , en v i s ta de 
l o cual se o r d e n ó que saliesen algunos reg imien tos pa ra mantener e l 
o rden y p ro tege r el palacio de la D i e t a . E l pueblo , que se h a b í a apode-
rado de dicho edif ic io, v i endo que se acercaba un r e g i m i e n t o , c r e y ó que 
iba atacar y a r r o j ó sobre las t ropas los muebles que h a b í a destrozado. A 
t a l a g r e s i ó n c o n t e s t ó la t r o p a haciendo una descarga, de l a que m u r i e r o n 
algunas personas. A c t o cont inuo quedaron todas las calles erizadas de 
barr icadas , e n t a b l á n d o s e u n t e r r i b l e combate entre e l pueblo y e l e j é r -
c i to . No se les ocul taba á los hombres prudentes l a g ravedad de la S Í -
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t u a c i ó n , y cada momento l l egaban a l palacio i m p e r i a l nuevas comisiones 
en s ú p l i c a de que e l Gob ie rno hiciese algunas concesiones l ibera les . 
M e t t e r n i c h , dado el brazo á t o r c e r ( jé l , e l o r á c u l o del absolutismo!), 
a c c e d i ó , po r fin, á conceder a lgo , p o r e jemplo , l a a b o l i c i ó n de l a p r e v i a 
censura; pe ro mien t ras con d i p l o m á t i c a c i r c u n s p e c c i ó n estaba dispo-
niendo lo necesario pa ra redac tar e l decreto comenzaron á escucharse 
t e r r ib l e s g r i to s de — ¡ A b a j o M e t t e r n i c h ! — A c u d i ó e l anciano m i n i s t r o 
á buscar á sus fieles amigos y colegas, y se e n c o n t r ó con l a desagrada 
ble novedad de que todos l e v o l v í a n las espaldas. H a b í a a l l í una p o r c i ó n 
de archiduques que se apresura ron á dar le á entender que estaba y a de 
m á s . E l pobre M e t t e r n i c h c o m p r e n d i ó que se le d e s p e d í a , y p ronunc ian-
do algunas palabras , l lenas de d i g n i d a d y prop ias ve rdaderamente de 
u n g rande h o m b r e de Estado, p r e s e n t ó su d i m i s i ó n , a l cabo de t r e in t a y 
nueve a ñ o s de haber ten ido ent re sus manos las r iendas del poder . 
F u g a de M e t t e r n i c h . — A l s imple anuncio de la d i m i s i ó n de Met te r -
n i c h , a p a c i g u á r o n s e en V i e n a los m á s exal tados á n i m o s , y á l a s iguiente 
noche p a r t í a secretamente de l a cap i ta l el antes omnipotente m i n i s t r o , 
que fué á buscar u n re fug io en la apacible Sajonia, desde donde se tras-
l a d ó á L o n d r e s , siendo objeto de las mayores dist inciones por par te de 
l a h i g h Ufe b r i t á n i c a . 
(Por t r a ta r se de tan conspicuo personaje como el p r í n c i p e de Met te r -
n i c h , á r b i t r o durante tantos a ñ o s de los destinos de Eu ropa , atenta á sus 
ó r d e n e s , a ñ a d i r e m o s algunos pormenores re la t ivos a l resto de sus d í a s . 
D e s p u é s de haber pasado algunos a ñ o s en I n g l a t e r r a , el i l u s t r e h o m b r e 
de Estado se t r a s l a d ó á Bruselas y de a l l í á sus posesiones de Johan-
n i s b u r g , regresando á V i e n a en 1852. S i b ien no v o l v i ó á ser l l amado 
y a á los consejos de l a Corona , g o z ó , en cambio , de a l t í s i m a considera-
c i ó n soc ia l . D u r a n t e l a g u e r r a de C r i m e a e s c r i b i ó numerosos m e m o r a n -
d a r e l a t ivos á la p o l í t i c a del A u s t r i a respecto á Rusia ; pero no se pu-
b l i c a r o n . S iempre ac t ivo y dotado de admi rab l e c l a r idad de in te l igenc ia , 
á pesar de su avanzada edad, hubo de dar á conocer sus opiniones, s iem-
p r e respetables, a l estal lar en 1859 l a g u e r r a en t re F r anc i a y A u s t r i a . 
E n t r i s t e c i ó sus ú l t i m o s d í a s l a no t i c i a de la d e r r o t a exper imentada en 
Magenta por los e j é r c i t o s a u s t r í a c o s , pero no l l e g ó á a p u r a r las heces 
del cá l i z de a m a r g u r a , con ser sabedor de haberse cons t i tu ido e l r e ino de 
I t a l i a , pues le s o r p r e n d i ó poco antes l a muer t e (11 de j u n i o de 1859) á l a 
edad de 87 a ñ o s . D e s p u é s de haber sido M e t t e r n i c h e l a lma del Congreso 
de V i e n a (1815) hubo de m o r i r en o c a s i ó n de l l ega r á su apogeo l a g l o r i a 
de N a p o l e ó n I I I . ) 
L a D i e t a de H u n g r í a . — S i las palabras pronunciadas p o r Kossu th 
en Presburgo fueron la causa ocasional de que estallase en V i e n a l a 
r e v o l u c i ó n del 13 de marzo , que d i ó a l t ras te con M e t t e r n i c h , á su vez l a 
r e v o l u c i ó n de V i e n a e x c i t ó p rofundamente e l m o v i m i e n t o l i b e r a l de 
H u n g r í a . E l m i s m o d í a 13, l a C á m a r a de los Magnates sancionaba l a 
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m o c i ó n aprobada p o r l a C á m a r a de Dipu tados €n favor de l a c r e a c i ó n 
de u n min i s t e r i o h ú n g a r o , y e l d í a 15 p a r t í a pa ra V i e n a una c o m i s i ó n 
encargada de poner en manos del emperador Fernando un mensaje p i -
diendo no solamente l a c r e a c i ó n de d icho m i n i s t e r i o , sino l a l i b e r t a d de 
impren ta , e l es tablec imiento del j u r a d o , la l i b e r t a d de cultos y una l ey 
de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p a r a H u n g r í a . 
L l e g a d a á V i e n a la c o m i s i ó n , e n c o n t r ó s e con que e l nuevo Gabinete 
(ca ído y a Met te rn ich) anunciaba su asent imiento á la demanda en p r o 
de una C o n s t i t u c i ó n para todo el i m p e r i o . L o s h ú n g a r o s fueron acogi-
dos por los vieneses poco menos que en t r i u n f o , y rec ib idos s in t a r d a r z a 
por el emperador Fe rnando , que se e x p r e s ó en los m á s amables t é r m i n o s , 
m o s t r á n d o s e dispuesto á complacer en u n todo á los magyares . A s í f ué , 
en efecto: e l P a l a t i n o , ó representante del emperador en H u n g r í a , a rch i -
duque Esteban, e n c a r g ó a l conde B a t t h y a n y , uno de los m á s populares 
nobles, la f o r m a c i ó n de u n m i n i s t e r i o . 
E l pueblo h ú n g a r o , que nunca h a b í a tenido o c a s i ó n de most rarse m u y 
satisfecho de la D i e t a , se h a b í a impuesto , por fin, gu iado por Kossu th ,ha-
ciendo que e l cambio cons t i tuc ional r ev i s t i e r a no solamente los caracte-
res de la m á s ampl i a a u t o n o m í a nac iona l , sino t a m b i é n el m á s acentua-
do sentido d e m o c r á t i c o , s in cuidado alguno por l o que p o d r í a n pensar 
en V i e n a . P r e s e n t ó s e á l a D i e t a una l is ta de los que d e b í a n ser e legidos 
minis t ros , no s ó l o de los depar tamentos del I n t e r i o r , sino t a m b i é n de l a 
Guer ra , de Hacienda y de Negocios Ex t ran je ros , c o m p l e t á n d o s e l a obra 
con l a d e c l a r a c i ó n de quedar emancipados de toda p r e s t a c i ó n los cam-
pesinos y conver t idos en p rop ie ta r ios l ib res . E n cuanto á resa rc imien-
tos, l a n a c i ó n c u i d a r í a de c u m p l i r con los ant iguos s e ñ o r e s . 
Independenc ia de H u n g r í a . — Aceptadas p o r la D i e t a las mociones 
presentadas por Kossu th , c u m p l í a someterlas á l a r a t i f i c a c i ó n de l empe-
rador . Pero hay que dec i r ahora que s i b ien h a b í a c a í d o M e t t e r n i c h , no 
por eso el nuevo Gabinete a u s t r í a c o h a b í a cambiado de puntos de v i s t a , 
estando p o s e í d o s todos los min i s t ros del m á s profundo h o r r o r á l a r e v o -
luc ión , como a p e g a d í s i m o s á las t radic iones del an t iguo r é g i m e n . 
A l presentarse, pues, la d i p u t a c i ó n de P re sbu rgo con aquel la serie 
de medidas r a d i c a l í s i m a s , c la ramente comprend ie ron los min i s t ros de 
Viena que de acceder á ellas iba á resu l ta r la comple ta s e p a r a c i ó n de 
H u n g r í a , puesto que no s u b s i s t i r í a o t ro lazo ent re aquel an t iguo re ino y 
el impe r io que la comunidad de soberano ( u n soberano que á l a s a z ó n 
acertaba á ser u n i m b é c i l . ) 
No sabiendo q u é hacerse los min i s t ros , i ban pidiendo consejo á todo 
el mundo. E l P a l a t i n o , consultado á su vez, c o n t e s t ó que h a b í a tres ma-
neras de reso lver l a c u e s t i ó n : 1.a Ap la s t a r e l m o v i m i e n t o h ú n g a r o con 
la fuerza de las armas; pero que, en t a l caso, consideraba insuficientes 
las tropas de que p o d í a disponer. 2.a De ja r s in t ropas al p a í s , á fin de que 
los campesinos d ie ran cuenta t a l vez de los magyares , como h a b í a s u c e d í -
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do e n G a l i t z i a : este expediente r e s u l t a r í a , s in duda, deshonroso, y , p o r o t r a 
pa r t e , l a D i e t a h a b í a concedido ya á los campesinos todo cuanto pudie-
r a n é s t o s pre tender . 3.a Ceder, po r de p ron to , á reserva de echarlo todo 
á r o d a r a s í que se presentase o c a s i ó n p rop i c i a . E l archiduque Esteban 
se manifestaba, personalmente , inc l inado á la ú l t i m a s o l u c i ó n , y el M i -
n i s te r io era t a m b i é n del mismo parecer; pero , con todo, se a c o r d ó que 
antes de aceptar de plano se t r a t a r í a de t o m a r el pulso á los h ú n g a r o s 
pa ra convencerse del ve rdadero t emple en que estaban. P u b l i c ó s e , pues, 
un r e sc r ip to i m p e r i a l anunciando que e l emperador aceptaba e l minis te -
r i o formado por e l conde B a t t h y a n y , pero que los min is te r ios de l a Gue 
r r a y de Hacienda d e p e n d e r í a n de V i e n a , y que se c o n s e r v a r í a n cier tos 
al tos cargos de nombramien to i m p e r i a l que l a D i e t a h a b í a declarado 
abol idos . Esto fué s ó l o u n b a i l ó n d'essai para, ve r de q u é manera r ec ib i -
r í a n los h ú n g a r o s tales res t r icciones , y , en efecto, e l p a í s se d e c l a r ó dis-
puesto á levantarse inmedia tamente en armas . A t e r r a d a entonces la Cor-
t e , se a l l a n ó á sancionarlo todo, a t r e v i é n d o s e ú n i c a m e n t e á ins inuar que 
en t i empo de g u e r r a e l Gob ie rno I m p e r i a l p o d r í a disponer del e j é r c i t o 
h ú n g a r o , fuera de las f ronteras , y t e n d r í a facultad de n o m b r a r los gene 
ra les que debiesen ejercer los pr inc ipa les mandos. 
Cons igu ie ron , pues, los h ú n g a r o s todo lo que p r e t e n d í a n : su comple 
t a a u t o n o m í a nac iona l , ó , mejor d icho , su comple ta independencia, no 
conservando con A u s t r i a o t ro lazo que tener ambas el mi smo soberano. 
Y , sin emba rgo , los l iberales de V i e n a se m o s t r a r o n m u y satisfechos de 
aquel la s e p a r a c i ó n . T a n detestado era e l recuerdo del an t iguo despotis-
m o , que cualquier v i c t o r i a de sus adversar ios h a b í a de parecer b ien , 
aun resul tando en per ju ic io de la p r o p i a nac iona l idad . 
M o v i m i e n t o en B o h e m i a . — E l e jemplo de H u n g r í a e x c i t ó á los tche-
ques de Bohemia á pretender t a m b i é n e l l o g r o de su a u t o n o m í a nacio-
n a l . S ó l o h a b í a n conservado dichos tcheques, como recuerdo de su pa-
sado, su lengua . A p a r t e de esto, v e í a n s e supeditados por el elemento 
g e r m á n i c o , m u y copioso en B o h e m i a . 
Y a en 1830 h a b í a n comenzado á notarse ciertas s e ñ a l e s de h i s t ó r i c a s 
r e iv ind icac iones , si b ien con c a r á c t e r puramente l i t e r a r i o . A p a r t e de 
lo cua l , no p a r e c í a i m p r o b a b l e que en plazo m á s ó menos lejano se l i e 
gase á l a perfecta fus ión de los dos elementos de p o b l a c i ó n coexistentes. 
L l e g ó el a ñ o 1848, y se p e n s ó en pedi r á la Corona una C o n s t i t u c i ó n , co-
m ú n a s p i r a c i ó n de eslavos y alemanes; pero la r e v o l u c i ó n de V i e n a y la 
v i c t o r i a de los magyares h i c i e r o n desviar aquel la co r r i en te , y en vez de 
pre tender los bohemios e l r é g i m e n cons t i tuc iona l , en u n i ó n con los es-
l avos , r e i v i n d i c a r o n el r econoc imien to de su nac iona l idad . N e g ó s e e l 
; Gabinete de V i e n a á acceder á la c o n c e s i ó n de aquel la nueva a u t o n o m í a , 
en v i s t a de lo cual l a n z á r o n s e á las armas los bohemios, y s ó l o se apla-
ca ron cuando e l Gob ie rno C e n t r a l les c o n c e d i ó una Asamblea leg is la t i -
v a p r o p i a con a d m i n i s t r a c i ó n loca l independiente , debiendo dicha A s a m -
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blea, en su p r ó x i m a r e u n i ó n , de te rmina r las nuevas inst i tuciones d e l 
restaurado re ino , del cual , como de H u n g r í a , s e r í a t i t u l a r el emperador 
Fernando, con c a r á c t e r he red i t a r io . 
Hasta entonces p o d í a consolarse l a augusta casa de H i p s b u r g o con 
la idea de que n i los h ú n g a r o s n i los bohemios h a b í a n p ro fe r ido la me 
ñ o r amenaza con t ra l a d i n a s t í a , n i v a l i d ó s e de l a i n t e r v e n c i ó n de e x t r a n -
jeras naciones pa ra conseguir su objeto. L a casa de Hapsbu rgo s e r í a 
s iempre la re inante en el p a í s de los rnagyares y en el p a í s de los tche-
ques; pero no d e b í a t a r d a r en aparecer l o que hasta entonces no h a b í a 
aparecido. 
I n s u r r e c c i ó n de L o m b a r d i a . — A u s t r i a estaba siendo desde 1815 e l 
azote de las infor tunadas p rov inc ias l o m b a r d o - v é n e t a s , que g e m í a n bajo 
el y u g o b r u t a l de los sicarios de M e t t e r n i c h . A u s t r i a e ra o d i a d í s i m a a l 
S. de los A l p e s , y desde M i l i n á Venec ia o í a s e un solo g r i t o de protes-
ta con t ra l a gente de V i e n a . D e a h í que se tuviese g r a n cuidado en no 
dejar que n i lombardos n i venecianos pudiesen in ten ta r nada, estando 
ocupado s iempre el p a í s p o r numerosas fuerzas. 
A l a not ic ia de la r e v o l u c i ó n de V i e n a , f a l t ó l e s t iempo á los mi lane-
ses para lanzarse t a m b i é n á l a lucha . Mandaba en la cap i t a l l o m b a r d a 
el veterano Rade tzky , cuyos p r i m e r o s hechos de armas h a b í a n ten ido 
efecto en la g u e r r a de A u s t r i a con T u r q u í a , a l l á p o r los a ñ o s de 1788; 
pero, á pesar de su avanzada edad, era t o d a v í a h o m b r e de t e r r i b l e 
e n e r g í a . S iempre se h a b í a esperado Rade tzky que l l e g a r í a el d í a en 
que los t i ran izados i ta l ianos i n t e n t a r í a n acudir a l te r reno de la v i o l e n 
cia para sacudir el y u g o a u s t r í a c o ; pero le s o r p r e n d i ó l a c o n f l a g r a c i ó n 
cuando menos l o esperaba, y as í fué que la i n s u r r e c c i ó n t r i u n f ó de 
p ron to , po r comple to , v i é n d o s e ob l igado el i l u s t r e genera l á evacuar l a 
ciudad y re t i r a r se á los fuertes (noche del 19 de marzo de 1848.) 
D i ó o rden en seguida Rade tzky de que acudiesen á M i l á n las t ropas 
de las guarnic iones vecinas; mas los i ta l ianos , que ya p r e s u m í a n orde 
n a r í a esto, h a b í a n cuidado de r o m p e r los puentes é in te rcep ta r los ca-
minos por donde d e b í a n pasar los a u s t r í a c o s , y apenas c o n s i g u i ó l l ega r 
á M i l á n a lguno que o t ro destacamento. p ron to , una nueva no t ic ia v i n o 
á ag ravar profundamente l a s i t u a c i ó n de R a d e t z k y . E l r ey de C e r d e ñ a , 
Carlos A l b e r t o , d i r i g í a s e sobre L o m b a r d i a á l a cabeza de su e j é r c i t o . 
E L i lus t re g u e r r e r o , entonces, comprendiendo que era p re fe r ib le pe rder 
á M i l á n que exponerse á que sus t ropas quedasen pr is ioneras de los pia-
monteses, e m p r e n d i ó l a r e t i r a d a á l a o t r a par te del M i n c i o y de V e r o n a 
(noche del 22 de marzo) y c o n c e n t r ó l a resistencia en l a A l t a I t a l i a . 
I n s u r r e c c i ó n de V e n e c i a . — S i g u i ó Venec ia e l ejemplo de M i l á n . L a 
not ic ia de l a r e v o l u c i ó n de V i e n a l l e n ó de c o n s t e r n a c i ó n á las au to r ida -
des a u s t r í a c a s de l V é n e t o , las cuales se apresura ron á poner en l i b e r t a d 
á los innumerables pa t r io tas que g e m í a n en los calabozos, en t re quienes 
se contaba e l i lus t re D a n i e l M a n i n , i r r econc i l i ab l e enemigo del A u s t r i a . 
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P o s e í d o s del m a y o r desaliento los representantes del Gob ie rno de V i e -
na, accedieron á que se formase una G u a r d i a Nac iona l y le en t regaron 
los arsenales y almacenes m i l i t a r e s . 
D a n i e l M a n i n p r o c l a m ó l a r e p ú b l i c a y fué nombrado por a c l a m a c i ó n 
jefe de u n gob ie rno p r o v i s i o n a l ; los r eg imien tos de p a í s i t a l iano se pasa-
r o n á l a causa republ icana ; los buques a u s t r í a c o s t r ipu lados por mar ine -
ros, t a m b i é n i ta l ianos , se a d h i r i e r o n as imismo á l a r e v o l u c i ó n . Precisaba 
descargar cuanto antes u n decis ivo golpe sobre Venec ia si no se q u e r í a 
que quedara pe rd ida por s iempre pa ra el A u s t r i a . L a i n s u r r e c c i ó n se 
p r o p a g ó á todo e l V é n e t o , no q u e d á n d o l e a l Gob ie rno de V i e n a sino las 
fortalezas sobre e l A d i g e y e l M i n c i o , donde R a d e t z k y , s o r d o s iempre á 
los consejos de l a t imidez , se s o s t e n í a con firmeza. E l a lzamiento nacio-
n a l se e n c a r n ó en el P iamonte , y e l 24 de marzo e l r e y Car los A l b e r t o 
publ icaba una p roc l ama p romet i endo su a u x i l i o á los lombardos . T a n 
exactamente c u m p l i ó el r e y su promesa , que e l d í a 26 las t ropas sardas 
en t raban en M i l á n . 
G u e r r a g e n e r a l de I t a l i a con t ra el A u s t r i a . — Y o r espacio de t r e in t a 
a ñ o s sostuvo A u s t r i a el p r i n c i p i o de que su s o b e r a n í a en l a A l t a I t a l i a 
le daba derecho á i n t e r v e n i r en e l r é g i m e n p o l í t i c o de todos y cada uno 
de los Estados de l a p e n í n s u l a , y po r dos veces h a b í a sostenido este 
p r i n c i p i o po r l a fuerza de las armas , en N á p o l e s e l a ñ o 20, en los Esta-
dos Pontif icios e l a ñ o 3 1 . Po r su pa r t e , s ó l o esperaban los i ta l ianos una 
o c a s i ó n para r e c o b r a r su independencia . L o s deseos del p a í s no p o d í a n 
rea l izarse , s in embargo , á menos de reconcentrarse todos los esfuerzos 
en una a c c i ó n c o m ú n . E l papa, sobre todo , p a r e c í a dispuesto á ponerse 
a l frente de u n m o v i m i e n t o p a t r i ó t i c o con t r a e l ex t ran je ro . 
E n e l t rascurso de l a ñ o 48 no h a b í a en toda I t a l i a n i n g ú n Estado so-
met ido al absolut ismo, y de a h í que, á l a no t i c i a de que e l P iamonte se 
preparaba á hacer l a g u e r r a a l A u s t r i a , los gobiernos de N á p o l e s , de 
Toscana y R o m a se apresurasen á env ia r á T u r i n y A l e j a n d r í a numero-
sas t ropas , mien t ras que l a b e n d i c i ó n de l P o n t í f i c e p a r e c í a p renda segura 
de v i c t o r i a . A p a r t e de esto, e ra de p r e v e r que en los propios Estados 
i ta l ianos no t a r d a r í a en sobreven i r una lucha in tes t ina entre l a demago-
g i a y e l l i b e r a l i s m o . 
L a s j o r n a d a s de m a r so en B e r l í n , — G r a n d e i m p r e s i ó n c a u s ó en Ber-
l í n l a no t ic ia de la c a í d a de M e t t e r n i c h . Y a desde que c o m e n z ó marzo 
c e l e b r á b a n s e tumul tuosos m e e t i n g s ; las calles estaban interceptadas 
por animados grupos , y de cont inuo t e n í a que r e c i b i r e l r e y comisiones 
procedentes de todas las ciudades en demanda de re formas l ibera les . 
L a e x c i t a c i ó n s i g u i ó en aumento cada d í a , y el 13 de marzo o c u r r i ó 
u n choque ent re las t ropas y el paisanaje que, s i b i en de consecuencias 
m u y leves, e x a s p e r ó en g r a n manera los á n i m o s del pueb lo . Dudaba el 
r e y en t re res is t i r ó t r a n s i g i r , hasta que e l d í a 15 se p r e c i p i t ó l a cr is is á 
l a no t ic ia de l a r e v o l u c i ó n de V i e n a . E l 17 c o r r i ó l a voz de que a l d í a 
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s iguiente ó t r a n s i g i r í a e l Gob ie rno ó l a R e v o l u c i ó n d a r í a l a batal la en 
las calles. Efec t ivamente : a l comenzar l a m a ñ a n a del 18 d i r i g i é r o n s e 
numerosos grupos hacia e l pa lac io . Pocas horas d e s p u é s a p a r e c í a u n 
r e a l decreto convocando á l a D i e t a U n i d a prus iana pa ra e l 2 de a b r i l , 
y anunciando que el r e y h a b í a de te rminado establecer e l r é g i m e n cons-
t i t uc iona l . L l e n o de a lborozo el pueb lo , r e u n i ó s e en grandes masas 
frente a l pa lac io , con e l deseo de ac lamar a l monarca , g r i t a n d o a l p ro-
pio t i empo que se r e t i r a sen las t ropas a l l í apostadas. P o r una fatal con-
fus ión , d i s p a r á r o n s e dos t i r o s desde 
las filas de l a t ropa , sembrando el 
p á n i c o entre l a m u l t i t u d . E n medio 
de l a h o r r i b l e c o n f u s i ó n que se i n -
t rodu jo , cayeron sobre e l pueblo 
fuertes destacamentos de cabal le 
r í a é i n f a n t e r í a , s in saberse de 
q u i é n h a b í a pa r t i do l a o rden . Dis -
p e r s á r o n s e los g rupos y no tarda-
r o n en levantarse bar r icadas en las 
calles. C o m b a t i e r o n rudamente el 
pueblo y e l e j é r c i t o , durando la 
pelea toda aquel la t a rde y noche. 
A l r a y a r e l d í a 19, todo i n d u c í a á L O R D J O H N E U S S E L L 
creer que, de con t inuar l a pelea, 
el pueblo q u e d a r í a vencedor , y en este concepto o r d e n ó e l r e y , cediendo 
á los consejos de los que le rodeaban , que las tropas se r e t i r a sen á sus 
cuarteles; pero fué m a l i n t e rp re t ada l a o rden , y l o que h i c i e r o n fué 
salirse de l a c iudad . WE1 palacio— dice Fyffe — q u e d ó s in p r o t e c c i ó n , y , 
aunque no se inf i r ió n inguna i n j u r i a á sus moradores , e l r e y se v i ó o b l i -
gado á r e n d i r homenaje a l pueb lo . L o s c a d á v e r e s de los ciudadanos 
muertos en las bar r icadas fueron amontonados en e l pa t io del palacio , 
p o n i é n d o s e a l descubier to sus her idas , y el r ey , que a p a r e c i ó en un 
b a l c ó n , se v i ó ob l igado á bajar y á permanecer ante los muer tos con l a 
cabeza descubier ta ." 
Se ha c r e í d o s iempre que el confl ic to en t re las t ropas y e l pueblo 
h a b í a procedido de una e q u i v o c a c i ó n , pues Feder ico G u i l l e r m o t e n í a 
resuelto ya acceder á las pr inc ipa les pretensiones de sus s ú b d i t o s , y de 
ah í que fuese fác i l l a r e c o n c i l i a c i ó n ent re el r e y y e l pueblo . U n a c i r -
cunstancia c o n t r i b u y ó á acrecentar las s i m p a t í a s hacia e l monarca , y 
fué que, r i nd i endo homenaje á las ardientes aspiraciones de los prus ia 
nos en favor de l a un idad alemana, a s p i r a c i ó n m á s impor t an t e a ú n que 
el establecimiento de l r é g i m e n l i b e r a l , p u b l i c ó una p r o c l a m a d e c l a r á n -
dose c a m p e ó n de l a M a d r e P a t r i a G e r m á n i c a . E l m i smo d í a d e j ó s e v e r 
e l r e y por las calles de B e r l í n montando u n cabal lo enjaezado con los 
colores de la an t igua A l e m a n i a : o r o , blanco y n e g r o . F u é acogido e l 
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r e y con grandes aclamaciones de —/ V i v a el e m p e r a d o r ! ; pero r e c h a z ó 
este t í t u l o , protes tando de que no q u e r í a usurpar su s o b e r a n í a á n i n g ú n 
p r í n c i p e a l e m á n . 
E l r e g i o paseo de Feder ico G u i l l e r m o I V por las calles de B e r l í n no 
hizo mucha g rac ia á los soberanos menores n i á los l ibera les de los pe-
q u e ñ o s Estados, que opinaban m u y jus tamente que la au to r idad de jefe 
de A l e m a n i a d e b í a ser objeto de e l e c c i ó n y no de p r o p i o n o m b r a 
m i e n t o . 
Sea como fuere, no t u v o m á s r e m e d i o e l r e y de Prus ia que c u m p l i r 
lo ofrecido, p romet i endo que a s í que l a D i e t a U n i d a hubiese e laborado 
l a opor tuna l e y e lec tora l c o n v o c a r í a una Asamblea Nac iona l Represen-
t a t i v a . U n a vez r eun ida é s t a , se s o m e t e r í a á ] s u d i s c u s i ó n l a l ey ga-
ran t izando la segur idad i n d i v i d u a l , l a de reuniones p ú b l i c a s y d é 
a s o c i a c i ó n ; e l j u i c i o por ju rados , l a responsabi l idad m i n i s t e r i a l y l a in -
dependencia de la j u d i c a t u r a ; se e s t a b l e c e r í a l a m i l i c i a nac iona l con 
derecho á e leg i r á sus oficiales, y el e j é r c i t o de l í n e a p r e s t a r í a j u r a m e n t o 
de fidelidad á l a C o n s t i t u c i ó n ; se a b o l i r í a n los derechos s e ñ o r i a l e s y las 
jur i sd icc iones heredi ta r ias ; r e i n a r í a l a i gua ldad ante l a l ey , etc., etc., 
con lo cual d e b e r í a darse por rea l izado e l t r i u n f o del pa r t i do progresis-
ta Y a no representaba e l Gob ie rno u n poder hos t i l á l a causa de la 
l i b e r t a d , y cuando e l d í a 22 el r e y t r i b u t ó homenaje de respeto á las 
v í c t i m a s de l 18 de marzo , p ú d o s e c reer que su l i b e r a l i s m o era sincero. 
E n e l discurso p ronunc iado en l a ape r tu ra de la D i e t a m a n i f e s t ó e l 
r e y sus temores de que l a segunda r e p ú b l i c a francesa no reincidiese en 
las agresiones de l a p r i m e r a , pero dejando entender esto como u n pe l i -
g r o r emoto y para a f i rmar , s in duda, l a c a t e g o r í a que h a b í a asumido 
de c a m p e ó n de A l e m a n i a . 
L a c u e s t i ó n de Sch leswig-Hols te in .— D e candente i n t e r é s e ra en-
tonces en A l e m a n i a l a c u e s t i ó n c i tada, exis t iendo g r a n d ive rgenc ia de' 
pareceres sobre l a misma, pues mien t ras unos h a c í a n a larde de las 
mayores s i m p a t í a s hacia dichos ducados, o t ros t ronaban furiosamente 
con t ra l o que l l amaban su r e b e l d í a . P r o c u r e m o s dar á conocer breve-
mente l a í n d o l e de l asunto, pa ra l o cual t ras ladaremos l o que dice Fyffe , 
cuya r e s e ñ a se d is t ingue p o r su c l a r i d a d y su i m p a r c i a l e s p í r i t u . " L a 
p o b l a c i ó n de aquellas provinc ias ,—escr ibe e l c i tado au tor ,—con excep-
c i ó n de algunos d is t r i tos del Sch leswig , era a lemana. E l Ho l s t e in era á 
su vez entonces un m i e m b r o de la C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a . Las re-
laciones legales de los ducados con D i n a m a r c a eran, s e g ú n e l sentido 
popu la r , las mismas, á cor ta d i ferencia , que las existentes entre H a n ó -
v e r é I n g l a t e r r a antes de 1837. E l r e y de D i n a m a r c a era t a m b i é n 
duque de Sch leswig y de Ho l s t e in ; pero estos ducados no formaban 
n inguna p o r c i ó n í n t e g r a del Estado d a n é s , de i g u a l manera que e l H a n ó -
ve r no fo rmaba par te tampoco de l I m p e r i o b r i t á n i c o , siendo, empero, 
diferentes las leyes de s u c e s i ó n , pues en Schleswig-Hols te in l a corona 
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era he red i t a r i a en los varones , mien t ras que en D i n a m a r c a p o d í a n he-
reda r las hembras . P o r par te de los daneses se a d m i t í a que, si b ien en 
c ie r tos d is t r i tos de l Ho l s t e in se conservaba la l ey S á l i c a , s in embargo , 
en e l resto de dicho ducado y en todo el Sch leswig la s u c e s i ó n era l a 
m i s m a que en D i n a m a r c a . 
"Negaba el Gob ie rno d a n é s que e l Sch leswig-Hols te in formase una 
u n i d a d en sí m i smo , como ale-
gaban los alemanes, y que pose-
yese separados derechos nacio-
nales con t r a l a au to r idad del 
g o b i e r n o del r e y enCopenhague . 
E l nudo rea l de l a d i f icu l tad , s in 
e m b a r g o , estaba en que l a po-
b l a c i ó n de los ducados era ale 
mana . M i e n t r a s los germanos 
no h a b í a n dado a lbergue a l sen-
t i m i e n t o nac iona l de su un idad 
de raza , l a u n i ó n de los ducados 
con l a m o n a r q u í a d inamarquesa 
no h a b í a dado luga r á queja a l -
g u n a . Pe ro s u c e d i ó que e l g r a n 
r enac imien to d e l pa t r i o t i smo 
a l e m á n , resul tante de la g u e r r a 
de l a Independencia de 1813, ha-
b í a sido casi s i m u l t á n e o con l a 
s e p a r a c i ó n de N o r u e g a de la 
co rona danesa, l o cual c o m p e l i ó 
a l Gob ie rno de Copenhague á 
aumentar pesadamente las car-
gas impuestas á los s ú b d i t o s 
alemanes de los ducados. Desde 
E L P R Í N C I P E A L B E R T O D E S A J O N I A C O B ü R G O , 
C O N S O R T E D E L A R E I N A V I C T O R I A 
aquel entonces fué creciendo e l descontento, especialmente en A l t o n a 
y K i e l , cuyos habitantes e ran todos alemanes, lo mismo que en la vec ina 
ciudad de H a m b u r g o . Cuando d e s p u é s de 1830 se establecieron Estados 
Provinc ia les en el Sch leswig y e l Ho l s t e in , el m o v i m i e n t o a l e m á n es 
hizo fo rmidab le . L a r e a c c i ó n que s e ñ a l ó el subsiguiente p e r í o d o en casi 
t oda E u r o p a p r e v a l e c i ó demasiado en D i n a m a r c a , y hasta 1844, cuando 
u n l i b r o p ó s t u m o de L o r n s e n , el desterrado jefe del pa r t i do a l e m á n , 
v i n d i c ó los derechos h i s t ó r i c o s de los ducados, no resonaron v igorosa-
mente en dichas p rov inc ia s los c lamores de la nac iona l idad a lemana. 
Desde entonces, l a s e p a r a c i ó n del Sch leswig H o l t e i n de D i n a m a r c a 
í u é u n hecho p o l í t i c o p r e v i s t o . E l r e y de D i n a m a r c a , C r i s t i á n V I I I , 
t e n í a u n hi jo que, aunque casado h a c í a l a r g o t i empo , c a r e c í a de su-
c e s i ó n y con e l cua l exp i r aba la l í n e a mascul ina de l a casa re inan te . 
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E n c o n t e s t a c i ó n á u n mensaje de los Estados Provinc ia les daneses, en 
que é s t o s i n v i t a b a n a l r e y á que declarase l a un idad de la m o n a r q u í a y 
l a va l idez de l a l ey danesa de s u c e s i ó n v igen te en todas sus partes, los 
Estados de Ho l s t e in v o t a r o n u n acuerdo, en n o v i e m b r e de 1844, decla-
rando que los ducados e r a n u n cuerpo independiente , gobernado p o r 
soberanos de descendencia m a s c u l i n a é i n d i v i s i b l e . D e s p u é s de u n i n -
t e r v a l o de dos a ñ o s , duran te cuyo t i empo e x a m i n ó una C o m i s i ó n las 
leyes de s u c e s i ó n , e l r e y C r i s t i á n p u b l i c ó una d e c l a r a c i ó n , manifestando 
que lo mi smo en el Sch leswig que en D i n a m a r c a l a s u c e s i ó n era i g u a l 
y que, habida en c o n s i d e r a c i ó n la exis tencia en Ho l s t e in de u n pa r t i do 
que s o s t e n í a diferente c r i t e r i o de s u c e s i ó n , no e s c a s e a r í a n i n g ú n esfuerzo 
pa ra mantener l a un idad de la m o n a r q u í a . A s í los Estados p rov inc ia les 
de Sch leswig , como los de H o l s t e i n , e l eva ron protestas a l r e y , que se 
n e g ó aceptarlas. L o s diputados entonces presentaron su d i m i s i ó n en 
masa, y en r e p r e s e n t a c i ó n del Ho l s t e in ape la ron á l a D i e t a Fede ra l Ger-
m á n i c a . L a D i e t a r e p l i c ó senci l lamente con una d e c l a r a c i ó n de derechos; 
pe ro en toda A l e m a n i a se mani fes ta ron v ivas s i m p a t í a s en favor de aque-
l los separados miembros de una raza que estaba resuel ta á pelear con t ra 
l a c o r p o r a c i ó n á una potencia ex t ran je ra . L o s mismos representantes, 
yendo de v i l l a en v i l l a , exc i taban e l m á s v io l en to e s p í r i t u de resis tencia 
en los ducados, á lo cual r e s p o n d i ó e l Gob ie rno d a n é s con medidas de 
r e p r e s i ó n m á s severas a ú n que las an te r io rmen te adoptadas." 
I n s u r r e c c i ó n de H o l s t e i n . — A s í estaban las cosas cuando fa l l ec ió e l 
r e y C r i s t i á n (20 de enero de 1848), dejando el t r o n o á Feder ico V I I , 
ú l t i m o descendiente de la r a m a mascul ina de su casa. I n a u g u r ó su r e i -
nado e l nuevo soberano p r o m u l g a n d o un p l an de C o n s t i t u c i ó n en e l 
cual todos los Estados de l a m o n a r q u í a p a r e c í a n t ra tados bajo el m i s m o 
pie; pe ro antes de que pud ie ra procederse á la d i s c u s i ó n del a r t i cu lado del 
nuevo c ó d i g o , l l egaban á D i n a m a r c a las nuevas de la r e v o l u c i ó n f ran-
cesa de f eb re ro . A p r o v e c h á r o n s e de aquel la a g i t a c i ó n los separatistas, 
y ce lebra ron en A l t o n a u n g r a n m e e t i n g , p id iendo una C o n s t i t u c i ó n 
p r o p i a y pa r t i cu l a r para e l Sch le swig y Ho l s t e in y l a a d m i s i ó n del p r i -
m e r o de dichos ducados en e l Cuerpo G e r m á n i c o . 
C o m o era y a de esperar, los Estados P rov inc i a l e s aceptaron la mo-
c i ó n , y acto seguido s a l i ó pa ra Copenhague una c o m i s i ó n encargada de 
hacer presente a l r e y Feder i co las rec lamaciones de sus mandatar ios . 
Quien r e s p o n d i ó antes no fué e l r e y , sino e l pueblo de Copenhague, que 
impuso a l monarca u n nuevo m i n i s t e r i o , cuyo p r o g r a m a era, ante todo, 
l a i n c o r p o r a c i ó n de l Sch leswig á D i n a m a r c a como par te in tegran te de 
la n a c i ó n . L o s diputados holsteinenses no qu is ie ron saber m á s y se mar-
charon en seguida, resueltos á acudi r á los medios de fuerza pa ra e l lo 
g r o de s ü s pretensiones. E s t a l l ó , pues, una i n s u r r e c c i ó n , comenzando 
en K i e l (24 de m a r z o ) . L a s t ropas f r a t e rn i za ron con el pueblo , y l a re-
b e l i ó n se p r o p a g ó p o r todo e l p a í s como u n r egue ro de p ó l v o r a . Y , á l a 
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ve rdad , no p o d í a decirse que no l levasen la r a z ó n los holsteinenses, 
pues p a r t í a n del supuesto de que e l r e y de D i n a m a r c a v i o l a b a las leyes 
de s u c e s i ó n de su p a í s ; leyes perfectamente establecidas y cons t i tu t ivas 
de u n estado de derecho. 
Como el r e y de Prus ia no deseaba o t r a cosa que hacer en t ra r en l a 
C o n f e d e r a c i ó n a l Sch leswlg (esperando la ho ra p r o p i c i a para a n e x i o n á r -
selo), se a p r e s u r ó á favorecer á los sublevados enviando a l H o l s t e i n u n 
e j é r c i t o en su apoyo . L a D i e t a , á su vez, s a l i ó con que si e l H o l s t e i n for-
maba par te de la C o n f e d e r a c i ó n , t a m b i é n d e b í a pertenecer á e l l a s u 
h e r m a n o e l Sch leswig . E n su v i s t a , p i d i ó sus pasaportes e l representan-
te del r e y de D i n a m a r c a y duque de Ho l s t e in , y s a l i ó de F r a n c f o r t , que-
dando declarada l a g u e r r a ent re l a pobre D i n a m a r c a por un l a d o y P r u -
sia y la C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a po r o t r o . 
E l A n t e p a r l a m e n t o a/emrfw, — A r r o g á n d o s e l a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
pueblo a l e m á n , y a que, á pesar de sus buenos oficios, andaba desacredi-
t a d í s i m a la D ie t a G e r m á n i c a , r e u n i é r o n s e en e l mi smo F r a n c f o r t (30 de 
marzo de 1848) unos 500 l ibera les que dec la ra ron iban á p repa ra r l a 
faena de u n pa r l amen to nac iona l genuino y l e g í t i m o . Decre ta ron , pues, 
oficiosamente, que d e b e r í a n inc lu i r se en la C o n f e d e r a c i ó n algunos nue-
vos Estados. L a D i e t a se a p r e s u r ó á aceptar la m o c i ó n , y , dóc i l á las i n -
dicaciones del l l amado A n t e p a r l a m e n t o , se, av ino t a m b i é n á convocar u n 
par lamento de veras y á expulsar de su seno á los ind iv iduos que en 
ot ros t iempos (desde 1819 en adelante) se h a b í a n significado como per-
seguidores de los l ibera les . O t r o s í : de jó l i ge ramen te bosquejado dicho 
C o n c i l i á b u l o el p royec to de la C o n s t i t u c i ó n fu tura y el de l a l e y electo-
r a l que d e b e r í a r e g i r . D u r a r o n los debates de aquel la r e u n i ó n oficiosa 
desde e l 31 de marzo a l 4 de a b r i l . 
No h a b í a y a nada m á s que hacer , cuando la m i n o r í a r epub l i cana 
propuso que no se disolviese e l A n t e p a r l a m e n t o hasta que se hubiese 
reunido el ve rdade ro y l e g í t i m o , mient ras l o cual se a r r o g a r í a las facul -
tades de C o n v e n c i ó n N a c i o n a l . L a m a y o r í a m o n á r q u i c a r e c h a z ó l a p ro -
p o s i c i ó n , y los republ icanos , entonces, e n g a ñ a d o s en cuanto á l a r e a l i -
dad de sus fuerzas, dec id ie ron lanzarse á l a lucha a rmada . 
I n s u r r e c c i ó n r e p u b l i c a n a . — E s t a l l ó l a i n s u r r e c c i ó n repub l icana en 
B i d e n , tomando par te en e l la , a d e m á s de los compromet idos , numero -
sos emigrados alemanes que se h a b í a n refugiado en F r a n c i a y algunos 
centenares de franceses y polacos. P o r espacio de algunos d í a s pelea-
r o n cont ra las t ropas enviadas pa ra sofocar el m o v i m i e n t o , en medio de 
la indi ferencia , y a que no de l a a v e r s i ó n del p a í s ; y aunque B a d é n se 
h a b í a d i s t ingu ido s iempre p o r los d e m o c r á t i c o s sent imientos de sus ha-
bitantes, sobre los cuales dejaban sent i r desde h a c í a l a r g o t i empo su 
influencia las corr ientes republ icanas de F r a n c i a y Suiza, l a p o b l a c i ó n 
se c r e í a bastante b ien gobernada , y no a p e t e c í a , p o r de p r o n t o , cambia r 
de ins t i tuciones . A s í es que, s i aun en B a d é n , m á s favorab le á l a causa 
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republ icana que n i n g ú n o t r o Estado, no cuajaba e l m o v i m i e n t o , menos 
probabi l idades t e n í a de t r i un fa r en e l resto de la C o n f e d e r a c i ó n , donde 
estaba a r r a i g a d í s i m o , po r aquel t i e m p o , e l sent imiento m o n á r q u i c o . N o 
t u v o , pues, nada de e x t r a ñ o que fracasara la i n s u r r e c c i ó n , cuyos jefes 
h u y e r o n en su m a y o r í a á los Estados Unidos . Y por c ier to que, una vez 
a l l í , p res ta ron eminentes servic ios á la causa de la humanidad , d is t in-
g u i é n d o s e , en p r i m e r t é r m i n o , en la g u e r r a con t ra los esclavistas. 
L a Asamblea N a c i o n a l G e r m á n i c a . — K \ disolverse el A n t e p a r l a -
mento , de jó const i tu ida una que p o d r í a m o s l l a m a r C o m i s i ó n Per m a n e n 
te, compuesta de cincuenta ind iv iduos , l a cual d e b í a dar f o r m a a l p r o -
yecto de C o n s t i t u c i ó n , pues la Pseudo Asamblea de F r a n c f o r t no h a b í a 
hecho sino t r aza r algunas l í n e a s generales, resul tando ú n i c a m e n t e pues-
to en c l a ro que l a C o n s t i t u c i ó n de A l e m a n i a no d e b í a ser r epub l i cana . 
Con todo , no se pudo l l ega r á u n acuerdo, y a l reuni rse la Asamblea , de 
veras , e l d í a 18 de m a y o , a p a r e c i ó c l a ro y dis t in to que h a b r í a que l u -
char con grandes o b s t á c u l o s nacidos de las tendencias par t icu la r i s tas de 
los representantes. 
L a Asamblea , aparte de esto, estaba b r i l l an t emen te compuesta , 
figurando en el la los l iberales m á s avanzados de A l e m a n i a , muchos ve -
teranos de la g u e r r a de Independencia, entre el los e l c é l e b r e poe ta 
A r n d t ; h is tor iadores , entre ellos Gerv inus ; t e ó l o g o s , per iodistas , c r í t i -
cos, c a t e d r á t i c o s , y , en una pa labra , cuantos h a b í a n predicado la necesi-
dad de una A l e m a n i a Una y L i b r e . 
L o s diputados fueron rec ib idos en F r a n c f o r t con e x t r a o r d i n a r i o en-
tusiasmo, i n s t a l á n d o s e en la ig les ia de San Pab lo , conver t ida en s a l ó n 
de sesiones. 
Coincid iendo casi con la ape r tu ra del Par lamento a l e m á n , c e l e b r á -
base pocos d í a s d e s p u é s l a del Pa r l amen to prus iano . 
E l mes de m a r s o de 1848.—P\xede decirse que el mes de marzo de 
1848, famoso en la h i s to r i a , s e ñ a l a el apogeo del t r i u n f o de l a R e v o l u -
c i ó n en la m a y o r par te de E u r o p a , siendo de notar c ier ta un idad en l a 
marcha genera l de l a p o l í t i c a . u L a r e v o l u c i ó n es universa l ,—escr ibe 
u n h i s to r i ado r ,—y escasamente encuentra resistencia; parece que e s t é n 
á punto de verse cumpl idos sus p r o p ó s i t o s ; las combat idas aspiraciones 
de la ú l t i m a media centur ia , en v í a s de quedar reali2adas. E n toda l a 
E u r o p a Cen t r a l n i n g ú n gob ie rno que fuese a u t o c r á t i c o ; y mien t ras l a 
R e p ú b l i c a Francesa se m a n t e n í a en inesperada ac t i tud pac í f i c a , A l e m a -
n ia é I t a l i a , bajo l a je fa tura de ant iguas d i n a s t í a s penetradas ahora de 
moderno e s p í r i t u , a p a r e c í a n á punto de l l e v a r á t é r m i n o cada una su 
ob ra de u n i ó n federa t iva y de e x p u l s i ó n del ex t ran je ro del suelo nacio-
n a l . T o d a I t a l i a se p reparaba á moverse bajo Car los A l b e r t o para ob l i -
ga r á los a u s t r í a c o s á abandonar sus ú l t i m a s t r incheras sobre el M i n c i o 
y el A d i g e ; toda A l e m a n i a e s t á en e s p í r i t u con las t ropas de Fede r i co 
G u i l l e r m o I V de Prusia para en t ra r en el Ho l s t e in á rescatar á é s t e y á 
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su vecina p r o v i n c i a g e r m á n i c a del d a n é s . S ó l o en e l campamento de Ra-
detzky y en la cor te de San Pe te r sburgo sobrev ive a ú n el v ie jo e s p í r i t u 
m o n á r q u i c o de E u r o p a . " 
E l Gobierno P r o v i s i o n a l f r a n c é s . — D e s p u é s de haber sido F ranc i a l a 
n a c i ó n de donde h a b í a pa r t i do e l impulso r e v o l u c i o n a r i o , t o c á b a l e t am-
b i é n ser l a p r i m e r a donde se ext inguiese aquel a rdor . No se t ra taba all í 
de independencia nacio-
n a l , s ino que h a b í a n sur-
g ido g r a v í s i m a s cuestiones 
de orden social y p o l í t i c o . 
L a C á m a r a de diputa-
dos h a b í a confer ido e l Po-
der E jecu t ivo á u n Gobier 
no P r o v i s i o n a l cuyo m á s 
conspicuo i n d i v i d u o era e l 
g r a n poeta y e x i m i o ora-
dor L a m a r t i n e . A p e n a s 
instalado en e l H d t e l de 
V i l l e , h a b í a tenido que l u -
char el P r o v i s i o n a l con t r a 
los que q u e r í a n sus t i tu i r 
la bandera t r i c o l o r con la 
B a n d e r a R o j a . 
L a m a y o r í a del nuevo 
P o d e r E jecu t ivo estaba 
fo rmada por republ icanos moderados, por burgueses, como se dice hoy , 
cuyas ideas nada t e n í a n de c o m ú n con las que p redominaban en las cla-
ses t rabajadoras . Estas estaban representadas por M . L e d r ú R o l l i n , 
anticuado r e t ó r i c o cuya o r a t o r i a estaba calcada en la de 1793, y p o r 
M . L u i s B ianc , pa ra quien e l cambio p o l í t i c o d e b í a ser ú n i c a m e n t e u n 
medio pa ra l l e v a r á cabo con toda rapidez la o r g a n i z a c i ó n del t raba jo , 
la e m a n c i p a c i ó n de los obreros de su s e rv idumbre y l a f u n d a c i ó n de un 
Estado conve r t ido en pa t rono , a l cua l c o r r e s p o n d í a dar o c u p a c i ó n ade-
cuada á las apti tudes y r e m u n e r a c i ó n en consonancia con la obra . 
No h a b í a apenas tomado p o s e s i ó n e l E j e c u t i v o , cuando se e n c o n t r ó 
con una p e t i c i ó n en demanda de que se reconociese e l Derecho a l t r aba 
j o . No era posible aceptar t a l p r i n c i p i o ; pe ro se s a l i ó del paso creando 
unos Talleres Nacionales , en los cuales e n c o n t r a r í a t raba jo todo ciuda-
dano que qu is ie ra . S in duda que esta d e t e r m i n a c i ó n se t o m ó m u y con-
t r a la v o l u n t a d de l G o b i e r n o ; pero e l lo es que quedaba consignado el 
hecho y que pocos d í a s d e s p u é s se a b r í a n los l a t i e r e s en c u e s t i ó n . Como 
dice m u y b ien u n autor , era impos ib le que en medio de una r e v o l u c i ó n , 
sobrevenida p o r sorpresa, hubiese o c a s i ó n de tener fo rmado un p l a n para 
la r e a l i z a c i ó n , por el Es tado, de una vasta serie de empresas indus t r ia -
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les. E l Gobie rno h a b í a dado s a t i s f a c c i ó n á una idea abstracta, pero sin 
saber c ó m o iba á sa l i r del paso, s in saber q u é productos iba á confec-
c ionar , n i c ó m o d e b í a n ejecutarse los t rabajos , n i q u é sal ida h a b í a n 
de tener los g é n e r o s fabr icados. 
L o s Talleres Nac iona les .—Lo p r i m e r o á que hubo que proceder fué á 
la c r e a c i ó n de una vasta oficina destinada á r e c i b i r las peticiones de l ó s 
que deseaban t rabajo , y v e r en q u é se les p o d í a ocupar . P o r fin, comen-
zaron á funcionar los Tal leres y no se t a r d ó en a d v e r t i r que la ob ra re -
sul taba detestable, pues la m a y o r í a de los obreros empleados e ran i n h á -
biles para la faena. Esto no i m p i d i ó , s in embargo , que fuese aumentando 
incesantemente el n ú m e r o de los que q u e r í a n t raba ja r en los Ta l le res ; de 
manera que en pocas semanas fueron 60,000. 
A g r é g u e s e á esto que e l t r i u n f o de la r e v o l u c i ó n h a b í a o r i g i n a d o u n 
g r a n p á n i c o financiero y comerc ia l ; h a b í a n s e para l izado los negocios, y 
muchos mi les de obreros se h a b í a n v i s to obl igados á cesar en sus t raba-
jos po r cer ra rse los establecimientos donde prestaban sus servic ios . T o -
dos el los, ó casi todos, y muchos otros que ningunas ganas t e n í a n de t r a -
bajar , acudieron , pues, á buscar o c u p a c i ó n en los Talleres Nacionales . 
Gracias a l cebo de las tales prebendas, hubo t a m b i é n muchos obreros de 
p rov inc ia s que abandonaron las casas donde estaban ocupados y fueron 
en busca del t rabajo por cuenta del Estado, en P a r í s . Esto o b l i g ó á dic-
t a r algunas medidas, poniendo coto a l abuso de acud i r á P a r í s los que 
t e n í a n t raba jo seguro en los departamentos; pero no le v a l i ó , y no c e s ó 
la i r r u p c i ó n n i en poco n i en mucho . 
E l Gobierno P r o v i s i o n a l y los r o j o s , — C a í d a la m o n a r q u í a , tocaba á 
F r a n c i a , y no a l E jecu t ivo , dec id i r de sus destinos; pero no lo e n t e n d í a n 
a s í los jefes socialistas, s o r p r e n d i é n d o l e s mucho , por lo tanto , e l aspec-
to que o f r e c í a n los p re l imina res de las elecciones generales que d e b í a n 
celebrarse e l 3 de a b r i l . L e d r ú R o l l i n , m i n i s t r o del I n t e r i o r , a la rmado con 
las not ic ias que r e c i b í a d á n d o l e cuenta de que e l e s p í r i t u del p a í s no se 
inc l inaba á favor de los rojos , d i r i g i ó una c i r c u l a r á los Comisar ios (an-
tes Prefectos), s in conocimiento de sus colegas, e x c i t á n d o l e s á ganar á 
todo t rance , s in r epa ra r en medios, por v io len tos que fuesen. D e c í a l e s 
L e d r ú R o l l i n , que, como agentes de una au to r idad r e v o l u c i o n a r i a , asu-
m í a n facultades i l imi tadas , y que su m i s i ó n h a b í a de consis t i r en i m p e d i r 
á todo t rance que resultasen elegidos los candidatos que no estuviesen 
animados del m á s r e v o l u c i o n a r i o e s p í r i t u y exentos de todo antecedente 
reacc ionar io . E n suma, p a r e c í a e l t a l documento haber sido copiado de 
a lguna c i r c u l a r de 1793. Afo r tunadamen te , el Gob ie rno no era respon-
sable de las par t icu la res opiniones ó mandatos de L e d r ú R o l l i n , que que-
d ó aislado, t r iunfando la tendencia t emplada y conservadora de L a m a r -
t ine . E l pueblo de P a r í s , entonces, exasperado a l v e r que no se h a c í a 
caso de su ido la t rado L e d r ú R o l l i n , a c o r d ó ce lebrar una g r a n manifesta-
c i ó n p id iendo se aplazasen las elecciones. A c u d i ó l a G u a r d i a Nac iona l 
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burguesa é i m p i d i ó se l levase l a m a n i f e s t a c i ó n á cabo, quedando de-
r ro t ado enteramente e l m i n i s t r o del I n t e r i o r . 
C e l e b r á r o n s e las elecciones en l a fecha prefi jada, y , á pesar de haber-
se rea l izado con e l sufragio un ive r sa l , r e s u l t ó elegida una C á m a r a no 
m u y diferente de las anter iores ; y s i b i en la m a y o r í a e ra r epub l i cana , 
p e r t e n e c í a á l a f r a c c i ó n moderada . Es to quiere decir que desde e l p r i m e r 
momento hubo de r e i n a r e l m á s v io l en to desacuerdo entre l a m a y o r í a y 
los socialistas. 
L a Asamblea N a c i o n a l . — C o n s t i t u i d a la Asamblea el d í a 4 de mayo 
(1848), i n i c ió sus t rabajos declarando b e n e m é r i t o s de la pa t r i a á los i n -
d iv iduos que c o m p o n í a n e l Gob ie rno P r o v i s i o n a l y conf i rmando en sus 
puestos á casi todos ellos con e l n o m b r e de C o m i s i ó n E j e c u t i v a . L e d r ú 
R o l l i n fué de los que quedaron, habida en cuenta su popu l a r i dad y en la 
creencia de que c e d e r í a á l a inf luencia de sus colegas; pero fueron ex-
cluidos L u i s Blanc y e l c é l e b r e cuanto inofensivo A l b e r t , obrero. 
L a r e s o l u c i ó n de l a Asamblea l l e n ó de i r a á los socialistas ó rojos, 
que r e s o l v i e r o n atacar á mano armada la R e p r e s e n t a c i ó n Nac iona l , y , 
en efecto, organizado el complo t , a l l l ega r e l d í a 15 se p r e s e n t ó ante la 
C á m a r a u n numeroso g r u p o de ro jos pre tex tando que i b a n á en t regar á 
la C á m a r a una p e t i c i ó n en favor de Po lon ia . U n a vez dentro , los rojos 
dec lararon disuel ta l a Asamblea , y o b l i g a r o n á los diputados á escapar, 
mientras que, convencidos y a de su t r i u n f o , i m p r o v i s a b a n u n Gob ie rno 
P rov i s iona l en e l H ó t e l de V i l l e . N o d u r ó , s in embargo , mucho t i e m p o 
su e n g a ñ o ; a c u d i ó la G u a r d i a Nac iona l , a h u y e n t ó á los que se h a b í a n 
posesionado de la C á m a r a , p r e n d i ó á la Junta de l Ho te l de V i l l e , y po-
cas horas d e s p u é s r e i n s t a l á b a n s e en l a Asamblea los fug i t ivos diputados. 
Esta fáci l v i c t o r i a e n v a l e n t o n ó á l a C á m a r a , que d e c l a r ó g u e r r a abier ta 
á l a l l amada democrac ia soc ia l , y r e s o l v i ó proceder a l c i e r r e de los fa-
mosos Talleres Nac iona les . 
Y ya era h o r a . D e t a l manera se h a b í a n desar ro l lado , en efecto, aque-
llos establecimientos, en que h a b í a ocupados m á s de cien m i l hombres , 
que amenazaban acabar con la fo r tuna p ú b l i c a , c o n v i r t i é n d o s e con eso 
en un foco de d e s m o r a l i z a c i ó n pa ra las clases t rabajadoras , nunca v is to 
hasta entonces. T o d o el mundo p r e f e r í a cobrar d i a r i o sueldo del Estado 
á dedicarse á u n t rabajo m á s d igno y decoroso en la indus t r i a p a r t i c u -
l a r . A q u e l l o e ra no solamente l a r u i n a , sino t a m b i é n una escuela de per-
d i c ión , como s u c e d e r á s iempre que el Estado qu ie ra hacerse empresar io 
de industr ias , monopo l i zador comerc i a l ó tantas otras cosas r e ñ i d a s con 
sus funciones, cuantas menos, me jo r . 
Pe ro h a b í a que tener en cuenta que, una vez ver i f icado e l c i e r r e de 
los Talleres Naciona les se necesitaba atender á los pe l ig ros que fatal-
mente d e b í a t r a e r la cr is is que s o b r e v e n d r í a . P e n s ó s e , pues, en i r dis-
persando g radua lmente aquel inmenso e j é r c i t o , y si hubiese procedido 
con e n e r g í a , q u i z á s se hub i e r a ev i tado u n confl ic to; pe ro en vez de ser 
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a s í , e l Gob ie rno se anduvo con in te rminab les vaci laciones, y cuando 
l l e g ó el momento en que no c a b í a ya esperar m á s o b r ó con una v io l en -
cia s ú b i t a que lo e c h ó todo á perder . A eso condujo e l sistema, s iempre 
prac t icado por los gobiernos incapaces de i r dando largas a l asunto has-
ta que sobreviene la c a t á s t r o f e . S i se hubiese procedido desde luego á l a 
d i s p e r s i ó n de los 100,000 obreros antes de a r ro ja r los ab i r a t o de los Ta-
l leres Nac iona les , s e g ú n p r o p o n í a n las comisiones nombradas a l efecto, 
se h u b i e r a n ev i tado seguramente l u c t u o s í s i m a s jo rnadas . 
Jornadas de j u n i o . — E l d í a 21 de j u n i o publ icaba l a C o m i s i ó n Eje -
c u t i v a u n decreto ordenando que todos los que estaban ocupados en los 
Talleres Nacionales , cuya edad estuviese comprend ida entre los 17 y 35 
a ñ o s , d e b í a n al istarse en el e j é r c i t o ó , en caso c o n t r a r i o , dejar de pe rc i -
b i r socor ro del Estado, y que iba á precederse á hacer sa l i r de P a r í s á 
los obreros procedentes de p rov inc i a s . 
L a a p a r i c i ó n del decreto fué la s e ñ a l de t o m a r las armas . "Las le-
giones de los Talleres Nacionales ,—dice un a u t o r , — c o n s t i t u í a n po r s í 
mismas una fuerza semiorganizada i g u a l en n ú m e r o á va r ios cuerpos 
de e j é r c i t o y an imada ahora p o r a lgo parec ido a l e s p í r i t u de u n i ó n m i l i -
t a r . L a r evue l t a , que c o m e n z ó l a m a ñ a n a del 23 de j u n i o , fué organizada 
como nunca hasta entonces se hubiese conocido o t r a . T o d a l a pa r t e 
o r i e n t a l de la c iudad q u e d ó conver t ida en u n l abe r in to de bar r icadas . 
A u n q u e los insurrec tos no t e n í a n a r t i l l e r í a , estaban, por o t ra par te , mag-
n í f i c a m e n t e armados. H í z o s e evidente á l a Asamblea l a t e r r i b l e na tura-
leza del confl icto pendiente. F u é confer ido e l mando a l m i n i s t r o de la 
G u e r r a , genera l Cavaignac , quedando inves t ido con l a suprema a u t o r i -
dad, y res ignando sus poderes la C o m i s i ó n E jecu t iva . Todas las t ropas 
de los alrededores de P a r í s fueron l lamadas á l a cap i ta l . Cavaignac 
c o m p r e n d i ó que querer poner en jaque á l a i n s u r r e c c i ó n por medio de 
ataques diseminados, s ó l o c o n d u c i r í a , como en 1830, á l a cap tura ó des-
m o r a l i z a c i ó n de las t ropas. T r a t ó á P a r í s como u n g r a n campo de bata-
l l a en que el enemigo d e b í a ser atacado en masa y a r ro jado á l a fuerza 
de sus posiciones. E n un p r i n c i p i o , e l esfuerzo p a r e c i ó ser super ior al 
n ú m e r o de t ropas disponibles , y los insurrectos , p ro teg idos p o r f o r m i -
dables barr icadas y disparando desde las ventanas de las casas, p a r e c í a n 
quedar d u e ñ o s del campo. L a ba ta l l a c o n t i n u ó por espacio de cuat ro 
d í a s ; pero la a r t i l l e r í a de Cavaignac y l a d isc ip l ina de sus t ropas ven-
c ie ron , por fin, l a resistencia, y d e s p u é s de haber sido mor t a lmen te 
he r ido el arzobispo de P a r í s en su hero ico esfuerzo para contener l a 
e fus ión de sangre, los ú l t i m o s pelotones de insurrectos , acorra lados en el 
b a r r i o N O . de la c iudad y atacados por l a a r t i l l e r í a de frente y de flanco, 
se v i e r o n obl igados á deponer las armas . 
" M e m o r a b l e es e l confl icto de las cuat ro jornadas de j u n i o , p o r haber 
en él los combatientes peleado no por de terminado p r i n c i p i o p o l í t i c o ó 
fo rma de G o b i e r n o , sino por l a p r e s e r v a c i ó n ó l a d e s t r u c c i ó n de la so-
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ciedad, basada en la i n s t i t u c i ó n de l a p rop iedad p r ivada . L a G u a r d i a 
Naciona l , con pocas excepciones, p e l e ó a l lado de los r eg imien tos de 
l í n e a , desafiando los mismos pe l ig ros y sosteniendo i g u a l peso. L o s 
obreros se m o s t r a r o n los m á s animosos en la ba ta l la , como que su de r ro t a 
les amenazaba de verse p r i vados de todo medio de subsistencia. P o r 
ambas partes se come t i e ron actos de salvaj ismo que el f u r o r del conflic-
to no puede disculpar . L a venganza de los vencedores en e l momen to 
del t r i u n f o parece, s in embargo , haber sido menos inexorab le que l a que 
s i g u i ó á l a de r r o t a de la C o m m u n e en 1871, si b i en , d e s p u é s de t e rmina -
da l a batal la , l a Asamblea no t uvo e s c r ú p u ' o en que fuesen ejecutados, 
sin f o r m a c i ó n de causa, todos los pr i s ioneros cogidos con las armas en 
la mano . L a v i c t o r i a de Cava ignac de jó á las clases por quienes h a b í a 
peleado p o s e í d a s de t e r r o r a l pensar en el p e l i g r o de que h a b í a n escapado 
y la c o n v i c c i ó n de que d e b í a n abandonar toda esperanza de segur idad 
en caso de cont inuar en lo fu tu ro n inguna fo rma de gob ie rno popu la r . 
Cont ra las t emerar ias y d é b i l e s concesiones á las demandas populares á 
que h a b í a accedido desde febre ro la a d m i n i s t r a c i ó n , especialmente en 
mate r i a de impuestos y de hacienda, d e s a r r o l l ó s e una profunda , y a que 
no ru idosamente p roc lamada , r e a c c i ó n . Desaparecieron los ta l leres na-
cionales; l a C á m a r a g a r a n t i z ó l a asistencia de las masas que h a b í a n 
quedado s in recursos; pero el d inero era empleado en ca r i t a t ivas o b r a s 
ó en fo rma de socorros á las asociaciones, pero no como salar ios de l 
Estado. P o r todas par tes o í a s e c lamar á las clases prop ie ta r ias en deman-
da de v o l v e r á los sanos p r inc ip ios e c o n ó m i c o s del Estado y del estable-
c imiento de u n fuerte poder cen t r a l . 
Cava ignac .—"Cavaignac , d e s p u é s de l a r e s t a u r a c i ó n del o rden , h a b í a 
declinado la suprema au to r idad que le h a b í a sido conferida; pero , acce-
diendo á los deseos de l a Asamblea , c o n t i n u ó e j e r c i é n d o l a hasta que se 
hubiese aprobado la nueva C o n s t i t u c i ó n y nombrado un Poder E jecu t i -
vo acorde con lo preceptuado. L o s acontecimientos h a b í a n hecho sa l i r 
de su oscur idad á Cava ignac para e levar lo al m á s a l to puesto, y p a r e c í a 
estar indicado p o r fu turo gobernante de F r a n c i a . Pe ro no d e m o s t r ó 
g r a n capacidad pa ra e l Gob ie rno durante los seis meses siguientes á l a 
r e p r e s i ó n de la i n s u r r e c c i ó n , y sus v i r t u d e s , l o mismo que sus defectos, 
ob ra ron con t ra su é x i t o personal . Sincero repub l i cano , era a l m i s m o 
t iempo r í g i d o sostenedor de l a l e y , y se n e g ó á seguir á los que eran de 
hecho, y a que no de n o m b r e , enemigos del r epub l ican i smo; de m a n e r a 
que lo mismo en sus actos que en sus palabras oficiales t u v o tan poco 
en cuenta los sent imientos de las clases reaccionar ias , como h a b í a t en ido 
en poco los de los insurrecc tos y socialistas. 
L u i s N a p o l e ó n . — * K medida que la inf luencia de Cavaignac decl ina-
ba, comenzaba o t r o n o m b r e á preocupar á las gentes. L u i s N a p o l e ó n , 
hi jo de L u i s , r e y de Ho landa , he rmano del emperador , h a b í a pe rmane-
cido en e l des t ie r ro hasta que fué elegido representante en l a A s a m b l e a 
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Nac iona l p o r cuat ro depar tamentos . Apenas era conocido, sino de nom-
b r e , de sus conciudadanos. Nacido en las T u l l e r í a s en 1808, h a b í a s e v is to 
envue l to , n i ñ o a ú n , en la r u i n a del emperador , y v i v i d o en el des t ierro 
con su madre Hor tens ia en v i r t u d de la l ey que h a b í a expulsado de 
F r a n c i a á todos los ind iv iduos de la f a m i l i a de N a p o l e ó n . H a b í a habi -
tado en A u g s b u r g o y á o r i l l a s del l ago de Constanza y adqu i r ido a lguna 
f a m i l i a r i d a d con la v i d a m i l i t a r en concepto de v o l u n t a r i o en u n cam-
pamento de a r t i l l e r í a suizo. 
" E n 1831 se h a b í a un ido con los insurrec tos que en l a R o m a n í a se le 
v a n t a r o n en armas cont ra el Gob ie rno pont i f ic io . L a muer t e de su her-
mano m a y o r , seguida de la del h i jo de N a p o l e ó n , el duque de Reichstadt 
(1832), le c o n v i r t i ó en jefe de la casa de Bonapar te . A u n q u e t e n í a m á s 
de h o m b r e sedentario que de h o m b r e de a c c i ó n , y aunque fuese tan l ige -
r amen te de su p a í s que no p o d í a p ronunc ia r una frase en f r a n c é s sin 
marcado acento a l e m á n , n i hubiese d e s e m p e ñ a d o nunca n i n g ú n papel en 
su p a í s , estaba dominado por l a idea fija de que a l g ú n d í a d e b í a c e ñ i r l a 
corona francesa. Unos cuantos oscuros aventureros h a b í a n quer ido 
c o m p a r t i r sus aventuras , y en 1836 a p a r e c i ó en Es t rasburgo , p r e s e n t á n -
dose á las t ropas como su emperador . L a empresa t e r m i n ó en u n fraca-
so y en u n r i d í c u l o . L u i s N a p o l e ó n fué embarcado pa ra A m é r i c a p o r e l 
gob ie rno orleanis ta , que le p r o v e y ó de d inero y j u z g ó innecesario ha-
cer le comparecer ante u n t r i b u n a l . V o l v i ó á cruzar e l A t l á n t i c o , se es-
t a b l e c i ó en I n g l a t e r r a , y en 1840 r e p i t i ó en B o l o ñ a l a t en ta t iva que h a b í a 
fracasado en Es t rasburgo . E l resul tado fué no menos desastroso. F u é 
sentenciado ahora á p r i s i ó n perpetua , y p a s ó seis a ñ o s de cau t iv idad en 
H a m , donde e s c r i b i ó un l i b r o sobre las Ideas N a p o l e ó n i c a s y algunos 
f ragmentos sobre cuestiones p o l í t i c a s y sociales. E l entusiasmo p o r Na-
p o l e ó n , de que tan pocas huellas quedaban en F r a n c i a desde 1815, r e v i -
v í a ahora ; o l v i d á b a n s e los suf r imientos de la é p o c a de las conquistas; e l 
firme manten imiento de l a paz p o r L u i s Fe l ipe p a r e c í a humi l l an t e á los 
J ó v e n e s y ardientes e s p í r i t u s que no h a b í a n conocido la presencia del ex-
t ran je ro en el p a í s . E n l i t e r a t u r a , dos hombres eminentes t r aba ja ron po-
derosamente sobre la i m a g i n a c i ó n nacional . L a h i s to r i a de T h i e r s pre-
s e n t ó á l a n a c i ó n u n g r a n cuadro m u r a l de las h a z a ñ a s de N a p o l e ó n ; las 
canciones de Beranger r e v e s t í a n su des t ie r ro en Santa Elena con u n 
i r r e s i s t i b l e , aunque bastardeado, sent imiento p a t é t i c o . A s í esque^ mien-
t ras e l mundo no h a c í a e l menor caso del p r i s ionero de H a m , las tenden-
cias del t i empo t raba jaban en su f avo r . Cuando, finida su d e t e n c i ó n de 
seis a ñ o s , v o l v i ó á I n g l a t e r r a , p a r e c i ó que se h a b í a acentuado m á s a ú n 
su medi tabundo c a r á c t e r y que h a b í a aumentado, m á s que d i sminu ido , 
su confianza en s í m i smo . A la c a í d a de L u i s Fe l i pe v i s i t ó á P a r í s ; pero 
fué r eque r ido p o r e l Gob ie rno P r o v i s i o n a l , con a r r e g l o á l a l e y , no abo-
l i d a , que desterraba á l a F a m i l i a Bonapar te , á abandonar e l t e r r i t o r i o . 
O b e d e c i ó , c reyendo, s in duda, que las dificultades que iba á crearse l a 
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L U I S N A P O L E Ó N E N L A F O R T A L E Z A D E H A M 
R e p ú b l i c a le p r o p o r c i o n a r í a n mejor opor tun idad para su r e a p a r i c i ó n . 
En t re tan to , e l g r u p o de desconocidos que h a b í a n fiado su fo r tuna á l a 
cont ingencia de una r e s t a u r a c i ó n n a p o l e ó n i c a i n t r i g a b a ac t ivamente y 
e s c r i b í a en n o m b r e de l p r í n c i p e , con tan to é x i t o , que en las elecciones 
parciales que se ce l eb ra ron en iun io ob tuvo u n c u á d r u p l e t r i u n f o . L a 
Asamblea , á despecho de los esfuerzos del G o b i e r n o , d i ó p o r v á l i d o su 
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r e t o r n o . Con r a r o domin io de sí mi smo , e l p r í n c i p e se a tuvo á una po l í -
t i c a de reserva , y r e n u n c i ó su ca rgo b a s á n d o s e en que su e l e c c i ó n h a b í a 
s ido u n p re tex to para m o v i m i e n t o s que desaprobaba; pero a l mismo 
t i empo declaraba en su car ta a l presidente de la Asamblea que si el pue 
b lo le i m p o n í a a lguna vez deberes, estaba dispuesto á cumpl i r l o s . 
"Desde aquel momento q u e d ó L u i s N a p o l e ó n reconocido como aspi-
r a n t e a l poder . Comenzaba á d i scu t i r l a Asamblea la C o n s t i t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . L a C o m i s i ó n E jecu t iva h a b í a desaparecido en las convuls io-
nes de j u n i o , Cavaignac m a n t e n í a e l e q u i l i b r i o en la balanza me jo r que 
no gobernaba . E n medio de los debates sobre la C o n s t i t u c i ó n , L u i s Na-
p o l e ó n v o l v i ó á ser elegido d iputado por los votos de cinco depar tamen-
tos . C o m p r e n d i ó que no le c o n v e n í a mantenerse por m á s t i empo r e t i r a -
do y a c e p t ó e l l l amamien to de los electores, tomando asiento en l a 
C á m a r a . A p a r e c i ó c la ro que q u e r í a ser candidato á la presidencia de la 
R e p ú b l i c a , y la popu la r idad de su nombre entre las masas era enorme.. 
H a b í a s e presentado por dos veces á F r anc i a como heredero del t r o n o de 
N a p o l e ó n ; nunca h a b í a abandonado d i rec tamente sus reclamaciones d i -
n á s t i c a s , y h a b í a declarado recientemente en lenguaje casi amenazador 
que estaba dispuesto á l l ena r los deberes que el pueblo pudiese imponer-
l e . A pesar de constar le todos estos hechos, la Asamblea , seducida por 
l a p u e r i l r e t ó r i c a de L a m a r t i n e , d e c i d i ó que en l a nueva C o n s t i t u c i ó n e l 
presidente de l a R e p ú b l i c a , que estaba reves t ido del poder e jecut ivo , de-
biese ser e legido por e l vo to d i rec to de todos los franceses, y r e c h a z ó 
l a enmienda de M . G r e v y , que, con r ea l in te l igenc ia de lo fu tu ro , decla-
r ó que la e l e c c i ó n d i rec ta po r e l pueblo s ó l o p o d r í a dar á F r a n c i a un 
d ic tador , y p i d i ó que el presidente debiese ser designado, no por las ma-
sas, sino p o r l a C á m a r a . A q u e l l o e ra a l l ana r l e el camino á L u i s Napo-
l e ó n para alcanzar el poder . L o s sucesos de j u n i o h a b í a n disipado las 
s i m p a t í a s que se hubiesen podido a b r i g a r antes hacia las t e o r í a s socia-
l is tas . F r a n c i a necesitaba u n sostenedor del o rden y de l a propiedad . E n 
u n manifiesto á la n a c i ó n anunciando su candidatura para la presidencia 
d e c l a r ó que no r e p a r a r í a en n i n g ú n sacrif icio para defender l a sociedad, 
t a n audazmente atacada; que se d e d i c a r í a , s in reserva a lguna, a l mante-
n imien to de la r e p ú b l i c a , y que su a m b i c i ó n s e r í a l egar á su sucesor, a l 
cumpl i r s e e l plazo de los cuat ro a ñ o s , l a au to r idad for ta lec ida , l a l iber-
t a d asegurada y rea l izado un ve rdadero p rogreso . E n t r e esas genera l i -
dades, e l manifiesto tocaba h á b i l m e n t e la c u e s t i ó n de las necesidades es-
peciales de las clases y de los pa r t idos , y p r o m e t í a a lgo á todos . 
L u i s N a p o l e ó n , presidente de l a R e p ú b l i c a Francesa.—UA1 l l ega r las 
elecciones, d e m o s t r ó l a n a c i ó n francesa que c r e í a en L u i s N a p o l e ó n , m á s 
a ú n de lo que c r e í a é l m i s m o . S i e x i s t í a en o p i n i ó n de la g r a n masa al-
g ú n e lemento m á s a l l á de l m e r o ins t in to de defensa p rop i a cont ra reales 
ó supuestos planes de e x p o l i a c i ó n , d e b í a s e á l a m e m o r i a de N a p o l e ó n . 
E n t r e siete mi l lones de votantes , L u i s N a p o l e ó n ob tuvo m á s de cinco; 
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Cavaignac , que fué el ú n i c o que r i v a l i z ó fo rmalmente eon é l , a l c a n z ó 
s ó l o l a cuar ta pa r te . L a m a r t i n e y los hombres que diez meses antes ha-
b í a n representado todas las esperanzas de l a n a c i ó n , apenas si encon-
t r a i o n u n p u ñ a d o de sostenedores. A u n q u e no se hablaba abier tamente 
de m o n a r q u í a , en todas partes se deseaba la r e s t a u r a c i ó n del poder . Ha-
b í a n s e disipado los s u e ñ o s de la segunda r e p ú b l i c a . F r a n c i a d e m o s t r ó 
que su e l e c c i ó n v a r i a b a ú n i c a m e n t e entre un soldado que h a b í a venc ido 
la r e b e l i ó n y u n ex t ran je ro que no t e n í a m á s t í t u l o á su confianza que 
l l e v a r un n o m b r e i m p e r i a l . " 
Nos p e r m i t i r e m o s a ñ a d i r algunas consideraciones á lo dicho por e l 
eminente h i s to r i ador tantas veces ci tado en e l t rascurso de esta obra . 
No hay m o t i v o s pa ra admira r se de la inmensa v o t a c i ó n que ob tuvo 
L u i s N a p o l e ó n para la pres idencia de la r e p ú b l i c a . L a u n i t a r i a Const i-
t u c i ó n de 1848 no era pa ra que el pueblo se sintiese grandemente entu-
siasmado, n i el recuerdo de las jornadas de j u n i o le h a b í a dejado mucha 
af ic ión al r é g i m e n r epub l i cano . 
U n i lus t re publ ic i s ta f r a n c é s ha dicho: " ¿ Q u é han hecho p o r l a ple-
be las const i tuciones d e m o c r á t i c a s ? ¿ Q u é l imosna , q u é miga ja de l a r i -
queza p ú b l i c a le han dedicado? E n 1848 los obreros p e d í a n t rabajo : ne-
gado. Cons ideran como u n favor el que se les p e r m i t a hoy r e u n i r con 
sus jo rna les u n fondo para asistir á los enfermos y mantener á los vie-
jos . U n decreto de L u x e m b u r g o h a b í a conver t ido á las T u l l e r í a s en 
hospi ta l de los I n v á l i d o s de l pueblo. Apenas h a b í a n pasado quince d í a s 
d e s p u é s de la r e v o l u c i ó n , cuando una orden de C a u s s i d i é r e expulsaba á 
los que ocupaban e l edi f ic io . D u r a n t e t res meses, e l pueblo ha sufr ido 
miser ia por l a R e p ú b l i c a ; pero d e s p u é s de las jornadas de j u n i o se d ió 
á g r i t a r : —/ V i v a N a p o l e ó n ! ¿ P a r a q u é q u e r í a semejante democrac ia?" 
L a C o n s t i t u c i ó n f r a n c e s a de 1848.—Nada, m á s acertado que la c r í t i -
ca que de este monumen to de la p o l í t i c a u n i t a r i a hace el publ ic i s ta antes 
c i tado. S i se leen con d e t e n c i ó n sus comentar ios , no puede menos de ex-
pl icarse cua lqu ie r e s p í r i t u i m p a r c i a l e l t r i u n f o de N a p o l e ó n , a l fin y a l 
cabo, menos h i p ó c r i t a , menos favorecedor de las clases p r iv i l eg i adas y 
m á s ve rdaderamente popu la r que los autores del C ó d i g o en c u e s t i ó n , 
basado especialmente en e l deseo de p roporc iona r á la clase media p r o -
p ie ta r ia l a m a y o r segur idad respecto á su p r e d o m i n i o . 
"Es fáci l ve r—dice , pues, el publ ic i s ta en c u e s t i ó n — q u e la un idad del 
poder no s ó l o en l o que t iene de r ac iona l y de l e g í t i m a , sino en su exor-
bi tancia m á s ab rumadora , ha sido desde 1789 la p r e o c u p a c i ó n constante 
de nuestros publ ic is tas y hombres de Estado, s in m á s que m i r a r e l t ex to 
de l a C o n s t i t u c i ó n de 1848, que, s in embargo , era r epub l i cana y demo-
c r á t i c a . Pe ro ¿ q u i é n sabe hoy l o que c o n t e n í a esta C o n s t i t u c i ó n , y q u i é n 
se cuida de ella? ¿ Q u i é n , que l a haya l e í d o , ha comprend ido su pensa-
miento p r inc ipa l? ¿ Q u i é n c r e e r á que el m a y o r cuidado d e s ú s autores 
fué defender á l a R e p ú b l i c a del r epubl ican i smo de sus inst i tuciones? 
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Nadie , n i aun e l honorable M . D u p i n , que ha publ icado u n comenta r io 
de esta obra maestra . A s í , e l l ec to r se a s o m b r a r á un poco a l o i r , y a l 
convencerse p o r sus propios ojos, que l a C o n s t i t u c i ó n de 1848, p roduc to , 
s e g ú n los c r í t i c o s de l justo med io , de l a a n a r q u í a socialista, se c o n c i b i ó , 
p r e p a r ó , d i s c u t i ó y v o t ó con ve rdade ro entusiasmo m o n á r q u i c o . N i n g u -
na acta de las quince que nuestros a rch ivos cont ienen manifiesta m á s 
evidentemente la a d h e s i ó n de la F r anc i a á las costumbres y formas del 
poder r e a l . 
u E l P r e á m b u l o es edificante: parece u n s e r m ó n del pastor M . Coque-
r e l . Empieza con l a s e ñ a l de la Cruz y acaba en G l o r i a P a t r i . No c i t a r é 
m á s que las p r i m e r a s palabras , jun tamente con los a r t í c u l o s 2 . ° y 5 . ° , 
ú n i c o s que interesan pa ra m i objeto. 
a E n presencia de Dios . . . l a R e p ú b l i c a Francesa es d e m o c r á t i c a , una 
é i nd iv i s ib l e . Parece que esto no es nada: esta un idad ind iv i s i b l e en su 
o r i g e n parece un g rano de arena. Pe ro , en cuanto por p u r a i l u s t r a c i ó n , 
se plantea la c u e s t i ó n . ¿ P o r q u é la r e p ú b l i c a francesa d e m o c r á t i c a no 
h a b í a de subdiv id i r se en var ias s o b e r a n í a s ? ¿ N o s e r í a esto m á s demo-
c r á t i c o aún? E n seguida se ve sa l i r el mons t ruo de su e m b r i ó n . 
V . — " E l l a ( l a R e p ú b l i c a ) respeta las nacionalidades extranjeras , a s í 
como se propone hacer respetar l a suya; no emprende guer ras con m i -
ras de conquista, y nunca emplea sus fuerzas con t ra l a l i b e r t a d de n in -
g ú n pueb lo" . L a ca r idad b ien ordenada empieza por s í m i smo , dice e l 
p r o v e r b i o . S i t a l h a b í a de ser el e s p í r i t u de l a nueva R e p ú b l i c a , ¿ p o r q u é 
no empezaba por dar muestras de su buen deseo vo lv i endo l a existencia 
á las nacionalidades de que se compone su Unidad? ¿ A c a s o los autores 
de l a C o n s t i t u c i ó n de 1848 se imag inaban que los doce ó quince pueblos, 
completamente dis t intos , cuya r e u n i ó n fo rma lo que vu lga rmen te se 
l l a m a d pueblo f r a n c é s , no son verdaderas nacionalidades? 
u A r t . I . 0 — L a s o b e r a n í a reside en l a u n i v e r s a l i d a d de los ciudadanos 
franceses. N i n g u n a f r a c c i ó n del pueblo puede apropiarse su e jerc ic io* , 
S igo en m i c u e s t i ó n . A d m i t o sin d i f icu l tad que la par te no debe mandar 
a l todo; pero ¿ p o r q u é cada par te no h a b í a de gobernarse á s í misma? 
¿ H a b r í a en esto a l g ú n perjuicio? 
" A r t . \0.—Todos los ciudadanos son igua lmen te admisibles á t o á o s l o s 
empleos p ú b l i c o s " . Es toy p o r l a i gua ldad ante l a l ey y ante los em-
pleos. Pe ro hace fal ta una d i s t i n c i ó n : a s í como hay funciones G E N E R A L E S , 
á las que todos son admisibles , hay funciones locales, á las cuales pare-
ce que s ó l o d e b í a n optar los habitantes de cada loca l idad . 
u A r t . 15.—Todo impuesto se establece para u t i l i d a d c o m ú n * . ¡ C ó m o ! 
j E l impuesto que se establece en B r e t a ñ a l o es para Saboya; el de los 
P i r ineos pa ra Flandes, y r e c í p r o c a m e n t e ! Pase en l o que se ref iere á 
gastos generales; pero ¿ p a r a los departamentales? ¿ Q u é fiebre de u n i -
s a l i z a c i ó n es é s t a ? ¿ P a r a q u é sirve? ¿ N o b a s t a r í a u n cont ra to de seguros 
para el caso de una crisis? 
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u A r t . 18.—Todos los poderes p ú b l i c o s , sean cuales fueren, emanan 
del pueb lo" . L a mi sma o b s e r v a c i ó n que an te r io rmen te en los a r t í c u l o s 
1.° y 10. P o r l o d e m á s , i m i t a c i ó n flagrante de la f ó r m u l a m o n á r q u i c a : 
Toda j u s t i c i a e m a n a de l r ey . 
u A r t . 19 .—La s e p a r a c i ó n de los poderes es l a p r i m e r a c o n d i c i ó n de un 
gobierno l i b r e " . A ñ á d a s e : y p r o b o . Pero no basta con separar los po-
deres s e g ú n sus especies: se ref iere á l a au to r idad del gob ie rno , de la 
a d m i n i s t r a c i ó n , de la j u s t i c i a , de l a p o l i c í a , etc. ¿ Q u é d i f icu l tad hay en 
que todo se d i s t r i b u y a de manera que cada loca l idad tenga su par te? L a 
d i v i s i ó n es de l a esencia de la democrac ia : s ó l o á la m o n a r q u í a gusta l a 
i n d i v i s i ó n . Nuestros consti tuyentes no l o han reparado . 
" A r t . 2 0 . — E l pueblo f r a n c é s delega e l poder l eg i s la t ivo en u n a asam-
blea única11 . i T o d a v í a l a un idad 1 ¡ Dos C á m a r a s no e ran bastante u n i -
ta r ias ! 
" A r t . 4 3 . — E l pueblo f r a n c é s delega e l poder e jecut ivo en u n ciuda-
dano, que rec ibe el t í t u l o de Pres idente" . ¡ S iempre la u n i d a d ! 
" A r t . 2 3 . — L a e l e c c i ó n de los representantes t iene por base la 
poblac ión11 . Esto no basta: d e b í a n haberse tenido en cuenta en l a re-
p r e s e n t a c i ó n nac iona l los capitales, la indus t r i a , las aglomeraciones de 
p o b l a c i ó n , etc. N a p o l e ó n I lo h a b í a comprendido perfectamente . P o r 
este concepto su acta ad ic iona l era m á s republ icana que l a C o n s t i t u c i ó n 
de 1848. 
" A r t . 30 .—La e l e c c i ó n se h a r á po r depar tamento y por e sc ru t in io de 
l i s t au . C o n f u s i ó n e l ec to ra l con un fin manifiesto de a b s o r c i ó n . Esto no 
es r e p ú b l i c a , sino m o n a r q u í a . 
" A r t . 34 .—Los min i s t ros de la Asamblea Nac iona l son los represen-
tantes, no del depar tamento que los n o m b r a , sino de l a F r a n c i a entera91. 
P r i n c i p i o falso, inopor tunamente renovado de 1793; son los represen-
tantes de los que los n o m b r a n , y l a ficción de la u n i d a d no h a r á v a r i a r 
las cosas. N o puede ser de o t r o m o d o . 
" A r t . 35.—No pueden r e c i b i r m a n d a t o i m p e r a t i v o * . Es c l a ro , s i s ó n 
diputados de l a F r a n c i a entera, lo cual quiere decir de nadie . P e r o no 
es lo mi smo , s i , como lo r equ ie ren la p r á c t i c a y e l buen sent ido , son d i -
putados de sus electores. E n este caso, aun cuando e l mandato electo-
r a l no pueda ser i m p e r a t i v o para e l todo , pueda m u y bien serlo para 
una par te . Esto se ve todos los d í a s . 
" A r t . 36.—Son inv io lab les* . Es decir , que son superiores á sus co-
mitentes , l o cua l es absurdo. 
" A r t . 4 6 . — E l presidente se n o m b r a por sufragio u n i v e r s a l directo*. 
S i hub ie ra sido n o m b r a d o p o r l a Asamblea , no hub ie ra sido m á s que 
u n s imple func ionar io : e legido por e l sufragio un ive r sa l y d i rec to de 40 
mi l lones de hombres es u n r e y : los hechos l o p r o b a r á n . 
" A r t . 6 4 . — E l presidente n o m b r a y des t i tuye. . . á todos los magis t ra -
dos y funcionar ios de l a R e p ú b l i c a " . Esto es r a c i o n a l ; pe ro es m o n á r -
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quico . E l A r t . 65 va t o d a v í a m á s adelante: ttEl presidente de la R e p ú -
b l ica t iene e l derecho de suspender y des t i tu i r á los agentes de la admi-
n i s t r a c i ó n elegidos p o r los ciudadanos1,1. L o mi smo daba decir que las 
munic ipa l idades e ran sucursales de la p re fec tura . ¿ C o n q u é derecho los 
republ icanos de 1848 acusan hoy á l a c e n t r a l i z a c i ó n imper i a l ? 
u A r t . 71 y s iguientes .—Hay un Consejo de Estado, pres id ido de dere-
cho por e l presidente de la R e p ú b l i c a . L a m i s i ó n de este Consejo es pre-
parar , r eg lamen ta r é inspeccionar todos los asuntos de la R e p ú b l i c a " . 
A s í se conserva la u n i d a d en todo; p o r medio del poder l eg i s l a t i vo , de l 
e jecut ivo , po r los nombramien tos pa ra todos los empleos, po r la sus-
p e n s i ó n y d e s t i t u c i ó n de los agentes munic ipa les elegidos p o r los ciuda-
danos, por l a r e g l a m e n t a c i ó n , p o r la i n s p e c c i ó n . 
u A r t . 77.—En cada depar tamento hay una p re fec tu ra . 
" E n cada d i s t r i t o una subprefectura . 
" E n cada c a n t ó n una a d m i n i s t r a c i ó n cantonal . 
wEn cada mun ic ip io un consejo m u n i c i p a l " . ¡ A d m í r e s e tan sabia j e -
r a r q u í a ! E n o t ros t i empos se hablaba de l iber tades munic ipa les . L a 
C o n s t i t u c i ó n de 1848 engloba las prefecturas , las s u b p r e í e c t u r a s y mu-
nicipal idades , que confunde en la misma c a t e g o r í a , r e s e r v á n d o s e e l ex-
p l i ca r m á s adelante la manera de n o m b r a r alcaldes y adjuntos. E l Go-
b ie rno i m p e r i a l ha resuel to m á s ta rde esta c u e s t i ó n en el sentido pre-
v i s to , puede decirse, po r l a C o n s t i t u c i ó n repub l i cana . Po r lo d e m á s , la 
C o n s t i t u c i ó n de 1793 h a b í a v is to la c u e s t i ó n de la misma manera , lo 
cua l fac i l i tó notablemente la o r g a n i z a c i ó n del r é g i m e n a u t o c r á t i c o por 
N a p o l e ó n I en 1799, 1802 y 1804. 
" A r t . 8 1 . — L a jus t ic ia se admin i s t r a e n n o m b r e de l pueblo*. F ó r m u l a 
m í s t i c a , que s ignif ica que los magis t rados encargados de admin i s t r a r l a 
jus t i c ia , y que, no siendo y a ó r g a n o s del derecho d i v i n o , se supone son 
los i n t é r p r e t e s de la conciencia de sus conciudadanos, elegidos p o r é s -
tos, y responsables ante los mismos , son, p o r e l con t r a r i o , independien-
tes de aquellos á quienes j u z g a n , e x t r a ñ o s á l a l oca l idad en que ejercen 
sus funciones, nombrados p o r e l presidente de l a R e p ú b l i c a , pagados 
por el Poder Cen t r a l , en fin, i namovib les . ¿ V a l í a l a pena de renegar del 
derecho d iv ino? 
" A r t . 51 .—Hay u n t r i b u n a l supremo de j u s t i c i a . " ¡ N i m á s n i me-
nos que bajo e l p r i m e r I m p e r i o y como si los t r ibuna les o rd ina r ios 
no es tuvieran y a bastante elevados sobre nosotros, t r is tes republ ica-
nos ! 
" A r t . 104.—La esencia de la fuerza p ú b l i c a es obedecer". E l A r t . 50 
dice, p o r su pa r te , que e l presidente de l a R e p ú b l i c a t iene el mando de 
l a fuerza a rmada . De modo que e l 2 de d ic i embre de 1851 n i los guar-
dianes nacionales, jefes ó no , en P a r í s n i en n inguna p o b l a c i ó n , n i los 
mi l i t a r e s de l a t r o p a de l í n e a , t e n í a n derecho en t a l concepto pa ra invo-
car con t r a el golpe de Estado el A r t . 110, que dice t ex tua lmente : 
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" L a C o n s t i t u c i ó n queda encomendada a l celo y pa t r io t i smo de todos 
los franceses." 
" S i su conciencia de ciudadanos no estaba acorde con su deber de 
obediencia a l presidente, su jefe inmedia to , no p o d í a n hacer resisten-
c i a . Su p r i m e r deber era obedecer; d e s p u é s qui tarse e l u n i f o r m e , depo-
ner las armas y firmar p a c í f i c a m e n t e en sus a l c a l d í a s y cuarteles una 
respetuosa protes ta , s i t e n í a n t i empo para e l lo . 
" T a l es e l e s p í r i t u de la C o n s t i t u c i ó n de 1848, de la que no he ci tado 
m á s que una par te ; t a l es e l monumento del genio repub l i cano de la 
F r a n c i a en e l s ig lo x i x . L o menos ha costado cien d í a s de s e s i ó n , de 
m e d i t a c i ó n profunda y maduras deliberaciones á novecientos elegidos 
de la democracia , ó sea, en m e t á l i c o , una suma de 2.250,000 francos, 
s i n contar los gastos de oficina, res taurant , a lumbrado , c a l e f a c c i ó n , y sin 
hab la r de l a impaciencia del p a í s , de l a baja de los va lores , de l a para-
l i z a c i ó n de los negocios, etc., etc., etc. 
TOMO I I . — 1 4 
CAPÍTULO VI 
Choque austro-italiano.—Sucesos de Viena.—Movimiento tcheque en Bohemia.—Pío I X . 
Campañas de Radetzky y Windisgraetz.—Servia.—Croacia.—Triunfo de la reacción 
en Austria.—Derrota de los húngaros.—Asesinato de Rossi .—Novara.—Abdicación 
de Carlos Alberto.—Víctor Manuel.—Intervención francesa en Roma.— Caída de 
Venecia.—Triunfo de la reacción en Nápoles.—Constitución prusiana.— Austria.— 
Cuestión del Schleswig-Holstein.— Napoleón. — E l golpe de Estado.—Napoleón I I I 
emperador. 
CHOQUE a u s t r o - i t a l i a n o . — E l inminen te choque de que d e b í a ser t ea t ro l a f é r t i l l l a n u r a de L o m b a r d í a entre las armas a u s t r í a c a s 
y las armas i ta l ianas h a b í a de dec id i r no solamente l a suerte de la pe-
n í n s u l a , sino t a m b i é n la de toda la E u r o p a l i b e r a l . L a ba ta l la que a l l í 
h a b í a de darse no era solamente ent re e l opresor a u s t r í a c o y e l o p r i m i -
do i t a l i a n o , sino ent re e l absolut ismo, ent re l a c o n s e r v a d u r í a , entre l a 
r e a c c i ó n y l a l i b e r t a d , l a r e v o l u c i ó n , e l p rogreso . A s í es que aquel due-
lo im p l i caba mucho m á s que l a c o n t i n u a c i ó n de l a t i r a n í a a u s t r í a c a ó l a 
l i b e r a c i ó n de l a p a t r i a i t a l i ana : i m p l i c a b a l a v i c t o r i a ó l a de r ro ta de las 
conquistas alcanzadas á r a í z de l a r e v o l u c i ó n de febre ro , y a p o r los 
pueblos que q u e r í a n reconquis tar su nac iona l idad , y a por las naciones 
que q u e r í a n v i v i r l a v i d a del ciudadano l i b r e . 
C o n eso, e ran g r a v í s i m a s las complicaciones que h a b í a de t r ae r en 
e l ajedrez de la p o l í t i c a europea el resul tado de l a cont ienda que i ba á 
decidirse en L o m b a r d í a . S i I t a l i a alcanzaba l a v i c t o r i a , e ra esto la s e ñ a l 
del desmoronamiento del h e t e r o g é n e o i m p e r i o de los Hapsburgos : H u n -
g r í a t i r a r í a po r u n lado, B o h e m i a p o r o t r o ; p o r o t ro lado l a Croac ia ; 
las p rov inc ias i ta l ianas v o l v e r í a n a l seno de la madre pa t r i a ; los esla-
vos se d e c l a r a r í a n independientes, y estaba en lo posible que, deb i l i t ado 
el I m p e r i o y reduc ido á las solas p rov inc i a s alemanas, saliese Prus ia 
con siniestras pretensiones. 
E n cambio , si v e n c í a e l A u s t r i a , l o de menos s e r í a que continuase 
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I t a l i a en su an t igua s u j e c i ó n . E l I m p e r i o de los Hapsburgos d e j a r í a 
sentir entonces su pesada mano sobre A l e m a n i a an iqu i lando todo cuan-
to recordase e l t r i u n f o de l l i be ra l i smo , imponiendo su v o l u n t a d á todos 
los Estados. Y , s in embargo , p o r u n r a r o contrasent ido, del que m á s 
adelante h a b í a n de a r repent i r se , hasta demasiado q u i z á s , los l ibera les 
prusianos s e g u í a n con s i m p a t í a á Rade tzky , po r acaudi l la r un e j é r c i t o 
a l e m á n y p o r creer que del e f í m e r o t r i u n f o el l i be r a l i smo en los Esta-
dos l lamados A u s t r i a l l evaba trazas de ser de f in i t i vo . P ron to h a b í a n de 
demostrar les los hechos lo que iba á s ignif icar e l t r i u n f o de Rade tzky . 
Viena desde m a r so á m a y o de 1 8 4 8 . — E l min i s t e r io que h a b í a reem-
plazado a l del f u g i t i v o M e t t e r n i c h d e s p u é s de las jornadas de marzo 
h a b í a s e d ignado atender á las reclamaciones de los vieneses en deman-
da de una C o n s t i t u c i ó n , y d e s p u é s de estudiar concienzudamente las d i -
versas consti tuciones que r e g í a n en Europa , d e c i d i ó s e , como la m á s 
apropiada a l A u s t r i a , á i m i t a r l a de B é l g i c a . T e n d r í a , pues, e l A u s t r i a 
(excepto l a par te de. H u n g r í a ) un Pa r l amen to compuesto de dos C á m a -
rasi la de diputados, e legida por sufragio i nd i r ec to , y l a de los s e ñ o r e s , 
fo rmada p o r los grandes personajes nombrados por el emperador , entre 
los cuales figurarían los p r i m e r o s p rop ie ta r ios . 
N o les g u s t ó mucho á los vieneses la i n v e n c i ó n cons t i tuc iona l , y , en 
consecuencia, v o l v i ó á r e i n a r a g i t a c i ó n en l a c iudad . E l pueblo atrepe-
l ló á algunos funcionar ios que se h a b í a n hecho odiosos con sus v io lentos 
procederes y l a prensa e m p l e ó u n lenguaje p r o v o c a d o r . Rasgo pa r t i cu -
l a r de las revo luc iones de V i e n a era que, en v i r t u d de las especiales con-
diciones de tu te la en que t e n í a e l Gob ie rno á aquel la p o b l a c i ó n , fuesen 
los estudiantes e l n e r v i o de los d is turb ios , a s í como en P a r í s l o era, 
por punto genera l , l a clase t raba jadora . Esta , en V i e n a , no t e n í a l a me-
nor impor t anc i a ; de manera que l a inf luencia estaba r epa r t i da ent re los 
alumnos de M i n e r v a y l a gua rd i a nac ional burguesa . N i á u n o s n i á otros 
hubo de gustar , s in embargo , el p royec to de c o n s t i t u c i ó n . 
Puestos de acuerdo estudiantes y mi l i c i anos , a c o r d ó s e (13 de mayo) 
que las comisiones d i rec t ivas de ambos ó r d e n e s quedasen subordinadas 
á una C o m i s i ó n Suprema, compuesta de representantes de las dos cla-
ses. A s í se h i zo , y comenzaba y a á funcionar dicha Junta cuando s a l i ó e l 
comandante genera l de la m i l i c i a u rbana diciendo que no p e r m i t i r í a 
l a exis tencia de semejante c o m i s i ó n , a tenta tor ia á la d isc ip l ina , y o r d e n ó 
que acto con t inao se disolviese. 
No s i r v i ó t a l p r o h i b i c i ó n sino para exasperar los á n i m o s . P r o n t o es-
t a l l a r o n d e s ó r d e n e s en las calles. L o s estudiantes, secundados p o r e l 
pueblo , d i r i g i é r o n s e en m a n i f e s t a c i ó n tumul tuosa a l Pa lac io y p i d i e r o n , 
m u y jus tamente : 1.° Que se restableciese l a sup r imida C o m i s i ó n m i x t a . 
2. a Qae en l a C o n s t i t u c i ó n se aboliese la exis tencia de una C á m a r a A l t a . 
3. ° Que l a C á m a r a de Dipu tados fuese elegida por sufragio d i rec to , s in 
l í m i t e s n i cortapisas. 
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C o r o n ó e l é x i t o l a m a n i f e s t a c i ó n , y , á pesar de las i n t r i gas y j e r e m i a -
das de los cortesanos, el emperador firmó cuanto q u e r í a n los amot ina-
dos, incluso que en lo sucesivo todos los puestos impor tan tes de la c iu -
dad q u e d a r í a n confiados á l a G u a r d i a Nac iona l , que las t ropas de l í n e a 
no p o d r í a n ser l lamadas sin p r e v i o r eque r imien to de la m i l i c i a y que no 
se p o n d r í a en v i g o r l a C o n s t i t u c i ó n s in haber sido antes sometida á l a 
a p r o b a c i ó n de una Asamblea ú n i c a , e legida por sufragio un ive r sa l (11 
de mayo . ) 
F u g a de l emperador .—Yz. se ha dicho que e l emperador Fe rnando 
no era u n S a l o m ó n , n i mucho menos, y a s í se concibe que, uno estando 
seca a ú n la t i n t a con que firmara las concesiones de l 15 de m a y o " , m u -
dara de parecer , y , cediendo á los ruegos de los cortesanos, accediese á 
h u i r de V i e n a . No fué poca, pues, la i n d i g n a c i ó n con que, el d í a 18, su-
p i e ron los vieneses que el emperador se encontraba en e l T i r o l . L a sor-
presa, s in embargo , fué reemplazada p ron to por c ier to sent imiento de 
t r is teza a l aparecer un Manif ies to en que e l emperador se d o l í a de que 
l a a n a r q u í a y la v io lenc ia imperantes en V i e n a le hubiesen puesto en l a 
necesidad de abandonar l a cap i ta l pa ra t rasladarse á In sp ruck . Fernan-
do no se re t rac taba , á l a ve rdad , de lo que p r o m e t i e r a en marzo , y de-
c í a que t e n d r í a e l m a y o r gusto en regresar á V i e n a cuando la capi ta l 
vo lv iese á sus ant iguos sent imientos de respeto y lea l tad á su augusta 
casa. 
A l a m a y o r í a de los vieneses hub i e ron de l legar les a l a lma aquel las 
palabras del emperador , y c o m e n z ó á operarse una r e a c c i ó n favorab le 
a l i l u s t r e f u g i t i v o , de la cua l se a p r o v e c h ó el min i s t e r io para sentarles 
l a mano á los estudiant inos. Confiado en el apoyo de la par te u m á s sen-
sata" de l a b u r g u e s í a , a la rmada con las d e m a s í a s de l a j u v e n t u d estudio-
sa, d e c r e t ó l a d i s o l u c i ó n d é l a L e g i ó n escolar; y como no h a b í a t e rmina-
do a ú n e l curso, o r d e n ó s e el c i e r r e de l a U n i v e r s i d a d . 
Tales medidas exasperaron á los estudiantes, los cuales, aliados con 
los obreros , se apres taron á defenderse. L e v a n t á r o n s e barr icadas en las 
calles y p a r e c í a que iban á renovarse las jornadas de m a r z o . E l Gob ie r 
no entonces se a p r e s u r ó á r evoca r todo lo decretado, y no s ó l o eso, s ino 
que paladinamente d e c l a r ó que era impoten te para conservar el o rden , 
por l o cual rec lamaba el concurso de los jefes populares . No se lo nega-
r o n é s t o s , y , en consecuencia, se f o r m ó una Jun ta de S e g u r i d a d P ú h l i -
ca, const i tu ida p o r representantes de la clase es tudiant i l , de l a c l a s e 
o b r e r a y de la clase media , l a cua l e n t r ó desde luego en funciones, obe-
decida p o r e l min i s t e r io y por todo e l elemento of ic ia l . 
M o v i m i e n t o tcheque.—Mientras la cor te de los Hapsburgos era t ea t ro 
de t an graves cuanto e x t r a f í o s sucesos, o c u r r í a n no menos impor tan tes 
novedades en e l an t iguo r e ino de Bohemia , e m p e ñ a d o en reconquis tar 
su nac ional idad . 
A u m e n t a b a de cada d í a l a enemistad entre los tcheques y los alema-
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nes, h a b i é n d o s e r o t o el an te r io r acuerdo entre ambos elementos de po-
b l a c i ó n desde que la D i e t a G e r m á n i c a h a b í a tenido la desdichada ocu-
r renc ia de querer i n c l u i r á Bohemia entre los Estados que d e b í a n estar 
representados en la A s a m b l e a Nac iona l de F r a n c f o r t . 
No se t ra taba en Bohemia , s in embargo , ú n i c a m e n t e de democracia , 
sino de a u t o n o m í a p o l í t i c a y casi de independencia nac iona l , y de a h í 
que cuanto m á s exagerado fuese e l p r o g r a m a d e m o c r á t i c o de V i e n a , 
m á s lo fueáe t a m b i é n l a tendencia pangermanis ta , á l o cual r e s p o n d í a 
Bohemia exagerando sus aspiraciones á la independencia a n t i g e r m á n i -
ca, á l a r e i v i n d i c a c i ó n de l a nac iona l idad tcheque. No p o d í a , po r lo mis-
mo, ser m á s g r a v e el confl icto entre Pra-
ga y V i e n a . 
No es de e x t r a ñ a r , pues, que a l saberse 
en la capi ta l de Bohemia la fuga del em 
perador Fernando le invi tase e l gober 
nador de P raga á i r á r e s id i r en dicha 
c iudad, a l objeto de que el re inante con-
cediese á los leales tcheques lo que pre 
t e n d í a n . N o a c e p t ó Fe rnando , y , v iendo 
entonces los tcheques que nada conse-
g u i r í a n po r las v í a s p a c í f i c a s , dec id ie ron 
apelar á otres recursos. Las masas es-
tudiant i les y obreras celebraban grandes 
meet ings y ocupaban todo e l d í a las ca 
lies, y e l 2 de j u n i o se a b r i ó en P raga u n 
Congreso Es lavo en e l que estaban re-
presentados cuantos d is t r i tos del I m p e r i o c o n t e n í a n eslavos, 
do es decir que todo el lo no h a c í a sino exc i t a r m á s los á n i m o s . 
L a cosa l l e g ó á tomar un car iz t a n amenazador que e l gobernador m i -
l i t a r de Bohemia , genera l W i n d i s g r a e t z , d e c i d i ó sacar la a r t i l l e r í a . E l 
d ía 12 de j u n i o , a l d isolverse e l Congreso Es lavo , r o m p i ó el fuego, y 
tuvo l a desgracia de que una bala de las barr icadas matase á su mujer . 
Esto le s a c ó de qu ic io , y m a n d ó bombardear l a c iudad: pero luego or-
d e n ó que cesase el estrago y se s a l i ó de P r a g a con las t ropas , abr igando 
la esperanza de que los insur rec tos c e d e r í a n . N o cedieron, s in embar-
go, y a l cabo de cinco d í a s (17 de jun io ) v o l v i e r o n á romperse las hos-
t i l idades. R e a n u d ó s e e l bombardeo , y a l d í a s iguiente P r a g a se r e n d í a 
y W i n d i s g r a e t z entraba de nuevo en la c iudad, asumiendo facultades 
dictator iales . 
A s í f r a c a s ó l a t en ta t iva nacional is ta de Bohemia , siendo la p r i m e r a 
vez que el e j é r c i t o a u s t r í a c o p o d í a jac tarse de haber dominado u n l evan 
tamiento popula r , pues hasta entonces, en H u n g r í a y e n L o m b a r d í a , ha-
b í a tenido que declararse de r ro tado . 
C a m p a ñ a de Rade t sky en l a A l t a I t a l i a . — Desvanecida la amenaza-
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dora nube que se h a b í a levantado en Bohemia , pudo e l Gob ie rno a u s t r í a -
co d i r i g i r toda su a t e n c i ó n á l o que o c u r r í a en los dominios i t a l i anos . 
H a b í a s e manejado Rade tzky con suficiente hab i l i dad pa ra ev i t a r que 
los i ta l ianos , d u e ñ o s de M i l á n , no se apoderasen de V e r o n a y de M a n -
tua , y , conseguido esto, e s t a b l e c i ó s e en uno de los m á s famosos puntos 
e s t r a t é g i c o s de E u r o p a , en aquel c é l e b r e C u a d r i l á t e r o flanqueado p o r el 
M i n c i o y e l A d i g e y defendido por las plazas fuertes de V e r o n a , Mantua , 
Peschiera y L e g n a n o . 
C o l o c ó s e Rade tzky de manera que su frente estaba defendido p o r el 
M i n c i o , y a l l í e s p e r ó la embestida de los piamonteses y al mismo t i empo 
la l l egada de los refuerzos que d e b í a n r e u n í r s e l e , procedentes de l N E . 
L o s piamonteses a tacaron con b i z a r r í a (8 de ab r i l ) y c ruza ron e l M i n -
c io , con l o cual q u e d ó inu t i l i zada aquel la defensa con que tan to contaba 
Rade t zky . P ú s o s e s i t io á Peschiera; u n cuerpo toscano q u e d ó v i g i l a n d o 
á Man tua , y e l grueso de las t ropas, a l mando de Car los A l b e r t o , m a r c h ó 
hacia e l N . á fin de co r t a r la r e t i r a d a hacia e l T i r o l á las t ropas que guar-
n e c í a n á V e r o n a . F á c i l m e n t e se c o n s i g u i ó esto, pero á expensas de l n ú -
m e r o de t ropas disponibles para s i t i a r las fortalezas. Resultado de seme-
jante fa l ta e s t r a t é g i c a fué que, a l in ten ta r e l r e y de C e r d e ñ a a r ro j a r á los 
a u s t r í a c o s de sus posiciones delante de V e r o n a , fuese der ro tado en San-
ta L u c í a y se viese ob l igado á repasar e l M i n c i o . 
D e f e c c i ó n de los re inantes i t a l i a n o s . — C o m e n z ó desde entonces á ver-
se c la ro que n i n g ú n soberano de los que re inaban en I t a l i a h a b í a procedi-
do de buena fe a l f o r m a r par te de la cruzada con t ra e l A u s t r i a , y cupo 
a l papa P í o I X e l honor de ser el p r i m e r o en manifestar que nada t e n í a 
que v e r con la g u e r r a que se h a c í a á Su A p o s t ó l i c a Majestad, declarando 
que sus soldados no h a b í a n r ec ib ido m á s consigna que la de defender los 
Estados Pont i f ic ios . 
L a s palabras del papa no encajaban m u y b ien con lo que estaba su-
cediendo, pues acababa de n o m b r a r u n m i n i s t e r i o m á s l i b e r a l a ú n que e l 
an te r io r , y e l genera l D u r a n d o , caud i l lo de las t ropas pont i f ic ias , avanza-
ba s iempre en socorro de Venec ia ; pero , de todas maneras, las reaccio-
nar ias manifestaciones de P í o I X a len ta ron á los enemigos de la indepen-
dencia i t a l i ana y desalentaron en g r a n manera á los pa t r io tas que c r e í a n 
que l a g u e r r a con t ra e l A u s t r i a era una g u e r r a casi sagrada, desde e l 
momento en que e l papa la h a b í a bendecido y secundado. A h o r a se v e í a 
que h a b í a habido en todo e l lo una mala i n t e r p r e t a c i ó n . 
E l r e y de N á p o l e s , á su vez, v e í a l l egado , p o r fin, e l t an ansiado mo-
mento de restablecer e l despotismo. Estaba fijada l a ape r tu ra del Par la -
mento para e l d í a 15 de m a y o , resul tando que la m a y o r pa r t e de los 
diputados electos e ran personas de moderados sentimientos l ibera les , 
perfectamente d i n á s t i c o s , y , á pesar de su pa t r i o t i smo i t a l i ano , correc-
t í s i m o s m o n á r q u i c o s . Pe ro , aun a s í , le h a c í a sombra á Fernando aquella 
Asamblea t an templada . 
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Comenzaron en esto á c o r r e r r u mo r e s de que la co r t e se p r epa raba 
á dar u n golpe de Estado pa ra echar abajo la C o n s t i t u c i ó n de febrero y 
r e t i r a r su concurso á los piamonteses en la g u e r r a e m p e ñ a d a con t ra e l 
a u s t r í a c o ; y como si Fe rnando se apresurara á darles la r a z ó n á los alar-
mistas, p r o v o c ó una c u e s t i ó n que d e b í a o r i g i n a r los m á s deplorables re-
sulta dos. 
H a b í a s e acordado, en efecto, que e l r e y s o m e t e r í a la C o n s t i t u c i ó n de 
febrero á l a a p r o b a c i ó n de las dos C á m a r a s r e c i é n elegidas, y , con ex-
t r a ñ e z a de todos, e n c o n t r á r o n s e ambos cuerpos colegisladores con l a ex i -
gencia de que h a b í a n de pres tar j u r a m e n t o á dicha C o n s t i t u c i ó n , es dec i r , 
que se les a r reba taba e l derecho de r e v i s a r l a , como as í l o h i c i e r o n pre-
sente. E l r e y r e s p o n d i ó con evasivas, y no t a r d ó en es ta l lar u n g r a n 
t u m u l t o en la c iudad , que era precisamente lo que aquel B o r b ó n andaba 
buscando. T r a t a r o n los diputados de apaciguar los á n i m o s , y á este efec-
to en tablaron negociaciones con los sublevados; pero apenas h a b í a n em-
pezado a q u é l l a s , cuando l a t ropa r o m p i ó el fuego y a n o n a d ó en b r e v e 
t iempo á los r evo luc iona r io s , en medio de la m á s b á r b a r a c a r n i c e r í a . 
L o s fusi lamientos y degollaciones eran á centenares. P o r fin, q u e d ó de 
nuevo Fernando re assolut to . L a Asamblea fué disuel ta a l d í a s iguiente 
sin haberse l l egado á r e u n i r . 
A l punto o r d e n ó e l B o r b ó n napol i t ano a l genera l Pepe, jefe del cuer-
po de e j é r c i t o que h a b í a sido enviado á L o m b a r d í a , que regresase á 
la cap i ta l de las Dos Sic i l ias . Pepe, s iempre l ea l á l a causa de la l i be r -
tad , t r a t ó de r e h u i r e l mandato , y confió en que le s e g u i r í a n las t ropas ; 
pero l a g r a n m a y o r í a de é s t o s se a p r e s u r ó á escapar, y cuando l l e g ó ante 
Venec ia para pelear bajo las banderas de Car los A l b e r t o , apenas conta-
ba con 15,000 hombres . 
D e s e n g a ñ o s y disensiones en el campo i t a l i a n o . — N o h a b í a f inido 
t o d a v í a m a y o cuando p o d í a n dar p o r vana i l u s i ó n los lombardos el es-
perado a u x i l i o de los Estados de la I t a l i a del Sur y por necia esperanza, 
prontamente desvanecida, aquel la l i g a de los re inantes i ta l ianos con t ra 
el opresor a u s t r í a c o . Pe ro n i aun en la misma I t a l i a del N o r t e se enten-
d í a n y a los pa t r io ta s . L o s republ icanos , que eran en g rande n ú m e r o , 
acusaban á Car los A l b e r t o y a l Gob ie rno P r o v i s i o n a l de M i l á n de mos 
t r a r m a l a v o l u n t a d pa ra proceder a l a rmamento del pueb lo , mien t ras 
que el an t iguo p r i m e r g r a n a d e r o de 1823, bajo las ó r d e n e s del duque 
de A n g u l e m a , consideraba como i r r econc i l i ab l e enemigo suyo á quien 
fuese republ icano . 
P o r si se necesitaba a lgo m á s pa ra apagar el entusiasmo, c u i d ó Car-
los A l b e r t o de echar el ú l t i m o j a r r o de agua f r í a . H a b í a declarado e l 
presunto jefe de los l iber tadores i ta l ianos que hasta que hubiese t e r m i -
nado l a g u e r r a no se t o c a r í a para nada l a c u e s t i ó n de la o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a que hubiesen de tener los Estados devueltos á l a madre p a t r i a ; 
y , s in embargo , antes de haberse conseguido ganar n inguna plaza, y a 
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le fa l tó t i empo a l de Saboya para dec larar incorporados a l P iamonte 
los ducados de P a r m a y M ó d e n a , y luego á M i M n y Venec ia , á pesar 
de las protestas de M a n i n ante esta ú l t i m a d e c l a r a c i ó n . 
V i v í s i m a s fueron las discusiones entre m o n á r q u i c o s y republ icanos , 
y en e l ca lor de l a cont ienda se l l e g ó á a f i rmar la existencia de u n par-
t i d o i t a l i ano amigo del A u s t r i a , cosa que l l e n ó de asombro a l Gabinete 
de V i e n a , m u y ajeno de sos-
' pechar l a exis tencia de tales 
pa r t i da r io s . 
- Negociaciones de l A u s t r i a 
con I n g l a t e r r a y el Gobierno 
l o m b a r d o , — Contando, pues, 
con que s e r í a v e r d a d tanta 
bel leza, e l Gabinete de V i e n a 
r e c u r r i ó á los buenos oficios 
de I n g l a t e r r a pa ra que in t e r 
pusiera su m e d i a c i ó n , sobre 
la base de que las p rov inc ias 
l o m b a r d o - v é n e t a s g o z a r í a n 
de plena a u t o n o m í a bajo el 
cetro i m p e r i a l . C o n t e s t ó e l 
Gobie rno i n g l é s (al cua l ha-
b í a acudido an te r io rmen te 
t a m b i é n C e r d e ñ a ) que la ú n i -
ca s o l u c i ó n posible e ra ce-
der á Car los A l b e r t o l a L o m -
b a r d í a y l a m a y o r pa r t e del 
V é n e t o , cosa que no acaba-
ba de gustar a l Gabinete de 
V i e n a . E n su v i s ta , d i r i g i ó s e 
é s t e a l Gob ie rno P rov i s io -
n a l de M i l á n y l e o f r e c i ó l a 
comple ta independencia de L o m b a r d í a ; pero como ya los lombardos 
h a b í a n manifestado su v o l u n t a d de ser anexionados a l P iamonte , re-
chazaron l a p r o p o s i c i ó n . T o d o esto se h a c í a con g r a v e disgusto de 
Rade tzky , resuel to p a r t i d a r i o de l a gue r r a , aun en e l caso de que 
los lombardos se hubiesen most rado dispuestos á dejar perecer á Vene-
cia . A s í es que, a l r e c ib i r una orden del emperador pa ra que ofreciese 
u n a rmis t i c io a l enemigo , se a p r e s u r ó á despachar á su augusto amo al 
p r í n c i p e F é l i x Schwarzenberg , s u p l i c á n d o l e no pr ivase á sus t ropas de 
la g l o r i a de combat i r , tanto m á s en cuanto todo anunciaba que la v ic to-
r i a se d e c i d i r í a , a l fin, po r e l A u s t r i a . Has ta entonces h a b í a n alcanzado 
los i ta l ianos algunas notables ventajas: h a b í a n cor tado diferentes veces 
las comunicaciones entre las plazas del C u a d r i l á t e r o ; h a b í a n podido 
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hacer l l ega r refuerzos á los s i t iadores de V e r o n a ; Car los A l b e r t o h a b í á 
der ro tado á Rade t zky a l i n t en ta r é s t e e n v o l v e r l e , y , p o r fin, las t ropas 
i ta l ianas se h a b í a n apoderado de Peschiera. N o p o r eso se a c o b a r d ó e l 
t e r r i b l e Rade tzky . Marchando repent inamente hacia e l Este a p a r e c i ó 
ante V i c e n z a , y o b l i g ó á esta plaza, defendida por e l e j é r c i t o p o n t i -
ficio, mandado p o r D u r a n d o , á cap i tu la r . F u e r o n cayendo, d e s p u é s de 
Vicenza , todas las d e m á s ciudades comprendidas en el V é n e t o , excepto 
la cap i t a l , sola y a , pero s iempre i n t r é p i d a bajo l a j e fa tu ra de D a n i e l 
M a n i n . 
Venecia. — V i e n d o la Asamblea 
convocada p o r M a n i n en Venec ia que 
no p o d í a abr igarse humanamente es-
peranza de que l a c iudad p o r s í sola 
pudiese res is t i r l a embest ida del aus 
t r i aco , d e c i d i ó se declarase en f a v o r 
de su a n e x i ó n a l P i amon te . O p ú s o s e 
M a n i n , s iempre esperanzado, y man i -
festó que no c o n s i n t i é n d o l e su con-
ciencia s e rv i r á u n r e y , se r e t i r a b a á 
la v i d a p r i v a d a , dejando que ot ros d i -
r ig iesen la cosa p ú b l i c a . 
B a t a l l a de Custossa,—Continuaba 
Car los A l b e r t o en su e m p e ñ o de apo-
derarse de las fo rmidables plazas del 
C u a d r i l á t e r o . D e j ó , pues, l a m i t a d de 
su e j é r c i t o de g u a r n i c i ó n en Peschie 
ra y l a comarca a l N . de esta plaza , 
y p a r t i ó con la o t r a m i t a d á b loquear á Mantua . Supo aprovecharse 
Rade tzky de l a fa l ta comet ida por el r e y de C e r d e ñ a y c a y ó con t r a e l 
déb i l cent ro de l a l a r g a l í n e a piamontesa. 
D e r r o t a de los sa rdos .—Radetzky en M / Í Í « . — C u a n d o Car los A l b e r -
to hubo reconocido su g r a n d í s i m o e r r o r , t r a t ó de reuni rse con las fuer-
zas dejadas a l N . de Peschiera, de las cuales le separaba e l M i n c i o ; pe ro 
fueron i n ú t i l e s sus esfuerzos y q u e d ó venc ido en Custozza (25 de j u -
l io) d e s p u é s de una b i z a r r í s i m a resistencia. Quiso re t roceder el r e y 
aquende el M i n c i o , y , en efecto, l a r e t i r ada se l l e v ó á cabo con a d m i r a -
ble o rden ; pe ro derro tadas las t ropas de Peschiera, que t e n í a n encargo 
de oponerse a l avance de l enemigo, l a r e t i r a d a se c o n v i r t i ó en desorde-
nada fuga, y cuando Car los A l b e r t o l l e g ó á M i l á n , perseguido p o r Ra-
detzky, hubo de manifestar que no se v e í a con fuerzas pa ra defender l a 
capi ta l . 
A l o i r semejante d e c l a r a c i ó n , es ta l la ron en fu ro r los milaneses, que 
acusaron de t r a i c i ó n a l a t r i bu l ado monarca , y á duras penas pudo sa lvar 
la v i d a , escapando de M i l á n l a noche de l 5 de agosto, en c o m p a ñ í a de 
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unos pocos leales. C a p i t u l ó en seguida l a c iudad, y v o l v i e r o n á ocupar la 
los a u s t r í a c o s . M á s de 60,000 habi tantes e m i g r a r o n á Suiza ó a l P i a m o n -
te, p ref i r iendo e l des t ie r ro á l a t i r a n í a a u s t r í a c a . E n cuanto a l t r i u n -
fador R a d e t z k y , fué siguiendo s in pa ra r a l alcance de los derrotados 
sardos resue l to á en t rar en T u r í n ; pero la i n t e r v e n c i ó n de F r a n c i a é I n -
g l a t e r r a , celosas del A u s t r i a , i m p i d i e r o n lo realizase, ajustando u n ar-
m i s t i c i o con los sardos en V i g e v a n o (9 de agosto). V e n e c í a , s in embar-
go , anexionada a l P iamonte p o r e l vo to de l a Asamblea , como y a se ha 
d icho , se n e g ó á reconocer e l a r m i s t i c i o , a n u l ó l a a n e x i ó n y se d e c l a r ó 
en r e p ú b l i c a , bajo la d ic tadura de D a n i e l M a n i n . 
A u s t r i a y H u n g r í a . — N o p o d í a pe rdonar á H u n g r í a la cor te de V i e -
na la h u m i l l a c i ó n que s u p o n í a le estaban in f i r i endo la D i e t a y e l Go 
b i e rno nac iona l de dicho r e ino , d á n d o s e aires de comple ta indepen-
dencia. 
H a b í a s e ab ie r to e l 22 de j u l i o l a p rome t ida Asamblea I m p e r i a l , en l a 
que estaban representados todos los Estados, fuera de H u n g r í a y las 
p rov inc ia s i ta l ianas , presidiendo e l acto e l a rch iduque Juan por delega-
c i ó n de F e r n a n d o , y lo p r i m e r o de que se t r a t ó fué de que e l emperador 
abandonase á I n s p r u c k pa ra v o l v e r á V i e n a . N o t u v o r epa ro ahora en 
hacer lo , confiado en que, contando con Rade tzky y W i n d i s g r a e t z , p o d r í a 
hacer frente á los estudiantes. D e s e s p e r á b a s e l a cor te á todo esto, tenien-
do que t r a t a r como de potencia á potencia con e l Gob ie rno h ú n g a r o para 
que é s t e diese permiso de que las t ropas pudiesen sa l i r de l r e ino para 
i r á pelear en I t a l i a , y los espadones del pa r t i do m i l i t a r esperaban con 
ansiedad l legase e l d í a en que, desembarazada e l A u s t r i a de todo cuida-
do respecto á L o m b a r d í a y e l V é n e t o , pudiese hacer bajar los humos á 
los orgul losos magyares . 
Agi t ac iones in tes t inas en H u n g r í a . — S i los magyares h a b í a n alcan-
zado su casi comple ta independencia de l a d o m i n a c i ó n del A u s t r i a , no 
parece que á su vez se portasen con g r a n l i be ra l i smo respecto á algunas 
p rov inc ia s que fo rmaban pa r t e del an t iguo r e ino de los Wenceslaos, 
pues t i r a n í a era querer imponer á l a Croac ia l a l engua magya r . D e a h í 
que e l d iputado G a i , jefe de los representantes de l a I l i r i a , exclamase 
d i r i g i é n d o s e á l a D i e t a de Pesth: —Voso t ros , los magyares , sois nada 
m á s que una is la en med io del o c é a n o de l Es lav i smo. ; Cu idad que un 
d í a no se l evan ten las olas y os hagai j desaparecer 1 
C o n t e s t ó , pues, l a Croac ia á l a i m p o s i c i ó n de H u n g r í a d e c l a r á n d o s e 
en r e b e l i ó n , y en b reve se p r o p a g ó el m o v i m i e n t o á las p rov inc ias en 
que dominaba e l e lemento se rv io , á saber: desde l a f ron te ra occidental 
de la Es lavon ia hasta l a de T r a n s i l v a n i a , comprendiendo l a vasta l lanu-
r a l l amada e l Bana to . Estas poblaciones h a b í a n c r e í d o que, con formar 
pa r t e del r e ino de H u n g r í a , q u e d a r í a n colmadas sus pretensiones de ver 
restauradas la a u t o n o m í a loca l ( e l e c c i ó n de u n V o i v o d o ) y r e l ig iosa (su-
m i s i ó n a l P a t r i a r c a Gr i ego ) de que les h a b í a n p r i v a d o los Hapsburgos , 
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y se encontraban ahora con que la t i r a n í a m a g y a r superaba á l a de l 
A u s t r i a g e r m á n i c a . 
E n respuesta á l a p r e t e n s i ó n de Kossu th de que ejerciese preponde-
ranc ia e l pueblo m a g y a r , acordaron los servios ce lebrar u n Congreso 
en C a r l o w i t z (Bajo Danub io ) , el cual se r e u n i ó , en efecto, el 13 de m a y o . 
Const i tu ida l a Asamblea , d e c l a r ó s e que los servios del A u s t r i a f o r m a -
ban u n a n a c i ó n l i b r e é independiente (bajo e l ce t ro de A u s t r i a H u n g r í a ) . 
F u é e legido u n V o i v o d o y se des l indaron las fronteras de l p a í s s e rv io , 
a c o r d á n d o s e o rgan iza r un Gob ie rno y mantener e s t r e c h í s i m a s re laciones 
con el vec ino r e ino eslavo de Croac ia . 
Croac ia .—La r e v o l u c i ó n de marzo t r a s c e n d i ó desde V i e n a á A g r a m , 
capi ta l de dicho an t iguo r e i n o . L a au to r idad i m p e r i a l fué desconocida y 
se n o m b r ó en su l u g a r una C o m i s i ó n N a c i o n a l que se a r r o g ó las m á s a m -
plias facultades. H a l l á n d o s e vacante el cargo de B a n , ó gobernador de 
Croac ia , l a C o m i s i ó n p i d i ó a l M i n i s t e r i o de V i e n a fuese n o m b r a d o p a r a 
ocupar dicho puesto e l co rone l O . Je l lachich , y a s í lo hizo (23 de marzo . ) 
M e d i a r o n t ra tos , indudablemente , entre Je l lachich y l a cor te de V i e n a 
para suscitar toda clase de o b s t á c u l o s a l nuevo gob ie rno h ú n g a r o , resul -
tando que el co rone l c roa ta , adic to , sobre todo , al p a r t i d o m i l i t a r a u s t r í a -
co, era, antes que p a t r i o t a , firmísimo s o s t é n de los Hapsburgos . E l l o es 
que apenas se e n c o n t r ó Je l lach ich a l frente de la Croac ia se a p r e s u r ó á 
desobedecer a l gobie rno m a g y a r . E l min i s t e r io i m p e r i a l hizo como que 
se disgustaba con aquel proceder , hasta mandar á Je l lachich que se pre-
sentase en In sp ruck á dar explicaciones de su conducta; pero todo era 
apariencia . E n r ea l i dad de ve rdad , Je l lachich , que gozaba de una popu-
l a r i dad inmensa en Croac ia , prestaba e m i n e n t í s i m o s servic ios á l a cor-
te . N o debe o lv idarse , entre o t ros , e l que se le d e b i ó durante l a c a m p a ñ a 
de Rade t zky . A haber quer ido Je l lach ich , todos los r eg imien tos croatas 
hubie ran desertado en masa, y el A u s t r i a hub ie ra sufr ido un desastre; 
pero en l u g a r de hacer lo a s í (á pesar de que la cor te fingía estar m u y 
enojada con el B a n por su desobediencia al Gob ie rno de Pesth y le h a b í a 
declarado suspenso de su cargo) , Je l lachich d i r i g i ó una p r o c l a m a á sus 
compat r io tas e x h o r t á n d o l e s á que, ante todo, cumpliesen con su deber 
para con e l emperador , dejando pa ra o t r a o c a s i ó n la c u e s t i ó n de sus de-
rechos y de l r econoc imien to de su nac iona l idad . Este proceder le v a l i ó 
á Je l lachich e l m á s caluroso aplauso del p a r t i d o r eacc iona r io , y fué mo-
t i v o á que l a cor te l e profesase m a y o r e s t i m a c i ó n a ú n que antes, y en 
prueba de e l l o se le a u t o r i z ó pa ra v o l v e r á Croac ia . 
D e regreso á A g r a m , e j e r c i ó Je l lach ich una ve rdadera d ic tadura , en 
mengua de l Gob ie rno de Pesth, y se d e c l a r ó resuel tamente p a r t i d a r i o de 
la un idad a u s t r í a c a ; y e n c o n t r á n d o s e con el conde B a t t i a n y en V i e n a , á 
ú l t i m o s de j u l i o , se a t r e v i ó á ped i r que hubiese u n solo M i n i s t e r i o de l a 
Guer ra , de Relaciones E x t e r i o r e s y de Hacienda p a r a l a t o t a l i d a d de l 
I m p e r i o A u s t r í a c o ; demanda que i n d i g n ó t e r r i b l emen te á B a t t i a n y , sa-
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l i endo ambos r iva les de V i e n a con la firme i n t e n c i ó n de apelar en segui-
da á las armas. 
T i r an te s de relaciones entre A u s t r i a y H u n g r í a . — No le c o n v e n í a á 
l a cor te de A u s t r i a que los h ú n g a r o s sospechasen que med ia r an i n t e l i -
gencia entre e l la y e l p r o h o m b r e croata , y , en su consecuencia, desha-
c í a s e en protestas de lea l tad hacia H u n g r í a , a l mi smo t i empo que envia-
ba oficiales del e j é r c i t o r e g u l a r á o rgan iza r las huestes de los servios 
sublevados con t ra los magyares á las ó r d e n e s superiores de su jefe na-
c iona l S t r a t i m i r o v i c h . E l j uego era tan bu rdo que no era menester ser 
m u y l ince pa ra a d i v i n a r l o , como lo a d i v i n ó en seguida Kossu th , quien , 
p o r lo mismo , anhelaba r o m p e r cuanto antes enteramente con e l A u s -
t r i a . P ropuso , pues, Kossu th fuesen l lamados 200,000 hombres á las ar-
mas pa ra an iqu i l a r l a i n s u r r e c c i ó n eslava, de l a cua l d e c l a r ó e ran p r i n -
cipales ins t igadores la cor te y e l m i n i s t e r i o de V i e n a . 
D i s i m u l ó , po r de p ron to , l a cor te a u s t r í a c a ; pero as í que Rade tzky 
hubo conseguido sofocar l a i n s u r r e c c i ó n de L o m b a r d í a y e l emperador 
Fe rnando c r e y ó poder regresar sin t e m o r a lguno á l a capi ta l , c o m e n z ó 
á verse c l a ro que las relaciones entre los dos Estados c o r r í a n inminen te 
r i esgo de romperse . E l emperador puso (ó, mejor d icho , se l o h i c i e r o n 
poner , pues era incapaz de atender á nada, y durante los consejos de 
min i s t ro s se ocupaba ú n i c a m e n t e en contar desde d e t r á s del b a l c ó n los 
coches que pasaban) el ve to á las leyes p romulgadas p o r l a D i e t a ma-
g y a r en defensa del r e ino de H u n g r í a , c o n m i n ó á a q u é l l a á r e i n t e g r a r 
á Je l l ach ich en su ca rgo de B a n de Croac ia , á entablar negociaciones 
con é l y con e l min i s t e r io a u s t r í a c o , en V i e n a , y á desist ir de todo pre-
p a r a t i v o m i l i t a r cont ra los sublevados croatas y servios . 
A l a r m a d a l a D i e t a , e n v i ó á V i e n a á u n centenar de diputados pa ra 
que v i e r a n a l emperador Fe rnando y le d i r ig iesen las opor tunas recla-
maciones; e l monarca les r e c i b i ó con l a m a y o r a fab i l idad , protes tando 
de su amor á H u n g r í a , etc.; pero no h a b í a n salido a ú n de l a c iudad los 
magyares , cuando a p a r e c í a en e l p e r i ó d i c o of ic ia l u n decreto del empe-
r a d o r reponiendo á Je l lachich en s u B a n a t o y a b s o l v i é n d o l e de todas las 
acusaciones presentadas con t ra é l . Esto era precisamente lo que espera-
ba e l Ban ; y apenas se hubo enterado del decreto, cuando se puso á l a 
cabeza de sus croatas y c r u z ó e l D r a v e pa ra caer sobre Pesth. 
E l emperador de A u s t r i a dec la ra d i sue l t a l a Asamblea de H u n g r í a . 
— C o m p o n í a s e el Gabinete a u s t r í a c o de dos elementos: el que pasara un 
t i e m p o p o r r e fo rmador y e l que cont inuaba resueltamente l a v i e j a po-
l í t i c a de M e t t e r n i c h (Wessemberg , secretar io que h a b í a sido del p r í n c i -
pe; e l m i n i s t r o de la G u e r r a L a t o u r , l ina judo soldadote que h a b í a rec i -
b ido e l baut i smo de l fuego en A u s t e r l i t z ) , pe ro unidos ambos en u n 
c o m ú n odio á l a independencia de H u n g r í a y á l a l i b e r a c i ó n de I t a l i a . 
Este m i n i s t e r i o , pues, p r e s e n t ó a l emperador una e x p o s i c i ó n en que 
se h a c í a presente l a jus t i c i a y conveniencia de que declarase nulas y de 
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n i n g ú n v a l o r las leyes concediendo su a u t o n o m í a á los h ú n g a r o s . H u b o 
en Pesth quienes, como Ba t th i any , op inaron por t r a n s i g i r ; pero Kossu th 
se d e c l a r ó p a r t i d a r i o de l a g u e r r a á todo t rance , y esto era, en efecto, 
l o ú n i c o decente ante l a conducta de l A u s t r i a (17 de sept iembre. ) 
Como y a se s a b í a que Je l lach ich avanzaba sobre Pesth, e l Pa la t ino de 
H u n g r í a (el conde Ba t t h i any ) , t o m ó e l mando del e j é r c i t o h ú n g a r o y p a r t i ó 
para e l Sur , á su encuentro . A l l l ega r a l l ago Ba la ton supo que los croa-
tas acampaban á la o t r a o r i l l a , y e n v i ó un aviso á Je l lach ich p i d i é n d o l e 
una en t rev i s ta . Concedida é s t a , e m b a r c ó s e e l Pa la t ino para el pun to de 
s ignado, pero no e n c o n t r ó á nadie; y tomando esto p o r una n e g a t i v a , 
a b a n d o n ó e l e j é r c i t o y r e n u n c i ó su ca rgo . 
Fe rnando , entonces, e n v i ó desde V i e n a a l genera l L a m b e r g pa ra que 
asumiese e l mando de las fuerzas croatas y magyares y evitase todo en-
cuen t ro , fiando á su h a b i l i d a d la r e c o n c i l i a c i ó n de H u n g r í a con A u s t r i a . 
Deseoso L a m b e r g de d e s e m p e ñ a r concienzudamente su dif íci l ca rgo , 
t u v o l a ocur renc ia de d i r i g i r s e á Pesth pa ra que e l Gob ie rno h ú n g a r o le 
conf i rmase en e l mando de las t ropas magyares . E l Gob ie rno se compo-
n í a á l a s a z ó n de Kossu th y de una Junta de seis pa t r io tas , y á instancias 
del m i smo d e c r e t ó l a D i e t a que l e estaba p r o h i b i d o t e rminan temente á 
L a m b e r g t o m a r e l mando de l e j é r c i t o h ú n g a r o , d e c l a r á n d o l e t r a i d o r en 
caso de i n t e n t a r l o . Desgrac iadamente , no p a r ó a q u í l a cosa. C o r r i ó 
l a voz p o r Pesth de que L a m b e r g se d i s p o n í a á s i t i a r y bombardea r l a 
c iudad , y exasperada l a gente a l l a n ó su a lojamiento y le d ió mue r t e . 
E n vano B a t t h i a n y i m p l o r ó a l emperador para que no tomase vengan-
za de l asesinato; h a b í a s e dado con e l p re tex to pa ra acabar s in i m p e r i a -
les e s c r ú p u l o s con l a independencia de H u n g r í a , y e l d í a 3 de oc tubre 
a p a r e c í a en l a Gaceta Of ic i a l un decreto declarando disuel to el Pa r la -
mento h ú n g a r o y anulando todos sus actos (3 de octubre) . A l p r o p i o 
t i empo se declaraba e l p a í s en estado de s i t io , y Je l l ach ich t omaba e l 
mando de todas las fuerzas en n o m b r e de su soberano. C r e í a con eso el 
Gobie rno a u s t r í a c o que p o d í a dar p o r t e rminada la c u e s t i ó n , en l o cual 
se e n g a ñ a b a mise rab lemente . ^ 
Nuevos d i s tu rb ios en Viena .—Nada m á s asombroso, s i n o se supiera 
que son á veces los gobiernos e l ve rdade ro p ro to t i po de l a i nep t i t ud , 
que la confianza que ab r igaba e l Gabinete de V i e n a ; pero no t a r d ó m u 
cho en verse desagradablemente sorprend ido . 
Y a h a c í a t i e m p o que, á pesar de las v i c t o r i a s de Rade tzky , se expe-
r imen t aba en V i e n a profundo malestar ; re inaba una g r a n miser ia ; el p á -
nico comerc i a l era cont inuo; cada d í a t e n í a n que reg is t ra rse quiebras y 
ruinas; los pobres l l egaban á m o r i r de hambre , y los eternos t r a s t o r n a 
dores de l o rden p ú b l i c o , como dicen nuestros min i s t ros de l a Goberna-
c i ó n , se p repa raban á sacar p a r t i d o de las c i rcunstancias . 
L l e g ó en esto á V i e n a una c o m i s i ó n de l a disuel ta Asamblea de H u n -
g r í a ; y como y a s a b í a n la confianza que p o d í a tenerse en e l emperador , 
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no qu i s ie ron saber nada con é l , sino que t r aba j a ron para conseguir se 
les concediese audiencia en e l Pa r l amen to de V i e n a pa ra que los repre-
sentantes a l l í congregados les oyesen y pudiesen f o r m a r j u i c i o sobre e l 
p roceder de l a cor te . 
E l g rupo m á s numeroso de la C á m a r a e ra e l de los Tcheques, y 
é s t o s , á fuer de eslavos, s impat izaban con los croatas y servios insu-
r recc ionados con t ra los magyares , y consideraban á Je l lachich como l a 
espada de la causa nac iona l . L o s bohemios , pues, desoyendo la arreba-
tadora elocuencia del jefe de los l ibera les alemanes, dec id ie ron l a vo ta -
c i ó n , que fué negarles l a audiencia á los h ú n g a r o s . Pero no p o r eso se 
d i e ron por vencidos é s t o s . Puesto que e l Pa r l amen ta r i o no les q u e r í a 
escuchar, se lo e x p l i c a r í a n á l a democrac ia de V i e n a . L o s clubs, efecti-
vamente , les r e c i b i e r o n con f r e n é t i c a s aclamaciones en que se mezcla-
ban los v ivas á l a l i b e r t a d de H u n g r í a con los mayores denuestos con t ra 
los tcheques, s icarios del absolu t i smo. 
A s í estaban las cosas cuando l l e g ó á V i e n a l a no t ic ia de que Jel la-
ch ich h a b í a sido to ta lmente de r ro tado a l p re tender marcha r sobre 
Pesth, v i é n d o s e ob l igado á r e t i r a r se á l a f rontera a u s t r í a c a . E l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a L a t o u r d ió en seguida o rden de que p a r t i e r a n algunos re-
g imien tos en socor ro de los croatas . A p r o v e c h ó s e de e l lo e l pa r t i do de-
m o c r á t i c o pa ra t rabajar á las t ropas , y t a n b i e n lo h i c i e r o n que muchos 
r eg imien tos se p r o n u n c i a r o n cont ra e l Gob ie rno , haciendo causa c o m ú n 
con e l pueblo v i e n é s . Fu r io so L a t o u r , r e p i t i ó l a o rden de marcha , y como 
dichos r e g i m i e n t o s desobedecieran, r o m p i ó s e e l fuego entre ellos y los 
que p e r m a n e c í a n adictos a l Gob ie rno (6 de oc tubre) . L a G u a r d i a Nacio-
n a l se puso de pa r t e de los leales; pero como los sublevados contaban 
con las masas, de nada les s i r v i ó , y l a i n s u r r e c c i ó n q u e d ó v ic to r iosa . E l 
m in i s t e r i o q u e d ó sometido una vez m á s á los insurrec tos (pocas veces 
las t ropas a u s t r í a c a s c o n s e g u í a n d o m i n a r una r e v o l u c i ó n ) y e l desgra-
ciado L a t o u r fué asesinado, á pesar de los esfuerzos que pa ra sa lvar le 
l a v i d a h i c i e r o n los jefes populares . 
E n cuanto a l emperador , como de cos tumbre , cuando v i ó que los 
sublevados ganaban, se a p r e s u r ó á manifestar que h a r í a lo que quisie-
sen que h ic ie ra ; pero apenas o b s e r v ó que no le v i g i l a b a n , h u y ó á 01 -
mutz , s i g u i é n d o l e una p o r c i ó n de diputados tcheques y de conservadores 
alemanes que manifes taron no se c r e í a n seguros en V i e n a . L a A s a m -
blea, s in embargo , c o n t i n u ó res id iendo en V i e n a , y e l m i n i s t r o de Ha-
cienda, que h a b í a quedado t a m b i é n a l l í , s i g u i ó t r a tando con e l Pa r l a 
m e n t ó , como si reconociese que t e n í a poderes legales . Y esto lo h a c í a 
dicho m i n i s t r o para obedecer las ó r d e n e s superiores y c u b r i r las apa-
r iencias . O t r a i n t e n c i ó n era l a que l l evaba l a co r t e á O l m u t z . 
W i n d i s g r a e t s e n t r a en V i e n a . — E l conde de W i n d i s g r a e t z , en efec-
t o , s imulando que obraba p o r sí y ante s í , p u b l i c ó en P r a g a u n m a n i 
fiesto (11 de octubre) dic iendo que iba á ma rcha r sobre V i e n a para 
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pro teger a l emperador Fernando y mantener l a un idad de E u r o p a . E l 
emperador , entonces, c o n t e s t ó á su l ea l soldado n o m b r á n d o l e g e n e r a l í -
s imo de todas sus t ropas , excepto las que estaban á las ó r d e n e s de Ra-
de tzky , y W i n d i s g r a e t z c o m e n z ó á m a r c h a r . 
D e g r a n momento hub i e r a sido entonces que e l e j é r c i t o h ú n g a r o 
hubiese acudido en socorro de V i e n a , ó que l a Asamblea de V i e n a hu-
biese pedido socor ro á H u n g r í a ; pe ro no se p e n s ó en eso hasta que fué 
demasiado t a rde . Vac i l aba dicha Asamblea en r o m p e r con aquel la apa-
r i enc ia de l e g i t i m i d a d que p o s e í a , ya que se e n t e n d í a con e l la e l minis -
t r o de Hac ienda a u s t r í a c o ; y , p o r su pa r t e , los generales h ú n g a r o s no 
t e n í a n muchas ganas de emplearse en o t r a cosa que en defenderse de 
Je l lach ich . E l l o es que hasta que W i n d i s g r a e t z a c a m p ó ante V i e n a y 
m a n d ó prender como rebe lde á u n emisar io que le h a b í a enviado e l Go-
b ie rno h ú n g a r o , no se d e c i d i ó é s t e á escuchar á Kossu th y env ia r u n 
e j é r c i t o á V i e n a pa ra hacer l evan ta r e l s i t io á W i n d i s g r a e t z . 
Pe ro y a por entonces h a b í a comenzado e l genera l bohemio sus ope-
raciones con t r a l a cap i ta l , a p o d e r á n d o s e de algunos arrabales m a l de-
fendidos p o r algunas c o m p a ñ í a s de l a G u a r d i a Nac iona l y pelotones de 
estudiantes y obreros . D i r i g í a l a defensa u n t a l Messenhauser, ex of ic ia l 
del e j é r c i t o , secundado por u n genera l polaco de g r a n m é r i t o l l amado 
B e m . E n t r e los combat ientes figuraban los diputados del Pa r l amen to 
Naciona l A l e m á n (el de F r a n c f o r t ) Robe r to B l u m y F r o b e l , que, d e s p u é s 
de haber ejercido de mediadores entre e l emperador Fe rnando y e l pue-
b lo , se h a b í a n quedado en V i e n a pa ra comba t i r . 
Y a se h a b í a apoderado W i n d i s g r a e t z de los suburbios y estaban m u y 
adelantadas las negociaciones pa ra l a c a p i t u l a c i ó n (30 de octubre) cuan-
do Messenhauser, que se h a b í a subido a l campanar io de la ca tedra l de 
San Esteban, d i s t i n g u i ó a l l á á l o lejos, hacia el SO. , e l humo de una ba-
t a l l a . C r e y ó que era e l e j é r c i t o h ú n g a r o que a c u d í a en socorro de l a 
cap i ta l . A n i m a d o s con semejante esperanza, r o m p i e r o n los sit iados las 
comenzadas negociaciones, y v o l v i e r o n á hacer fuego. 
L o que h a b í a v is to Messenhauser desde el campanar io de San Este-
ban era , en efecto, el e j é r c i t o h ú n g a r o que en l a l l a n u r a de Schwechat 
peleaba en sangr ienta ba ta l la con Je l lachich y algunas divisiones de 
W i n d i s g r a e t z . D e c l a r ó s e l a v i c t o r i a en f avo r de é s t o s , y los h ú n g a r o s 
se v i e r o n obl igados á emprender l a r e t i r ada . 
V o l v i ó W i n d i s g r a e t z á V i e n a r u g i e n d o de coraje po r haber fa l tado 
los insur rec tos a l a r m i s t i c i o . Rompiendo u n fur ioso c a ñ o n e o con t ra las 
posiciones de los d e m ó c r a t a s , se a p o d e r ó , a l cabo de algunas horas, de 
l a capi ta l (31 de oc tubre) , á l a que t r a t ó como c iudad conquis tada. " L a s 
t ropas—dice un autor—se h a b í a n conducido con feroc idad durante e l 
combate en los arrabales y degol lado á centenares de indefensas perso-
nas. N i n g ú n t i r a n o o r i e n t a l t r a t ó nunca á los c a í d o s con m a y o r insolen-
cia y desprecio de los derechos de la human idad que W i n d i s g r a e t z en 
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l a p r o c l a m a que a l asumir e l mando d i r i g i ó á los vieneses. G r a n d í s i m o 
fué e l n ú m e r o de personas presas y encarceladas, pero no tanto el de 
ind iv iduos condenados á muer te . L a s v í c t i m a s fueron in tencionadamen 
te escogidas. L a m á s notable fué R o b e r t o B l u m , en quien , como jefe de 
los l ibera les alemanes y diputado en e l Pa r l amen to G e r m á n i c o , i n v i o l a -
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b le , s e g ú n la l e y , e l Gob ie rno a u s t r í a c o h i r i ó ostensiblemente al pa r l a -
mento mismo y á l a democrac ia a lemana en genera l . " 
E l P a r l a m e n t o a u s t r í a c o en K r e m s i e r . — A pesar de que W i n d i s -
grae tz hubiese podido m u y b ien desde u n p r i n c i p i o p r o c l a m a r la restau-
r a c i ó n del absolut ismo, no se a t r e v i ó á hacer lo , á causa de que sus 
compat r io tas los diputados bohemios , t a n hapsburguistas que h a b í a n 
seguido a l emperador á Olmutz , no se hub ie r an avenido, s in duda, á 
a l iarse con los enemigos de l a l i b e r t a d . H o y las cosas han cambiado, y 
los r e g i o n a l i s t a s (bohemios ó no) han hecho compat ibles e l absolut ismo 
y los derechos p rov inc ia les . 
A pesar que el Pa r l amen to de V i e n a , p r i v a d o de los a r c h i d i n á s t i c o s 
bohemios , p o d í a esperar que la cor te d e c r e t a r í a su d i s o l u c i ó n á r a í z de 
l a fuga del 6 de oc tubre , no s u c e d i ó a s í por de p r o n t o y pudo cont inuar 
sus sesiones hasta el 22 de l mi smo , en cuyo d í a s a l i ó u n i m p e r i a l de-
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creto suspendiendo las sesiones y ordenando se reuniese nuevamente a l 
cabo de u n mes en K r e m s i e r , le jana c iudad de M o r a v i a . Esta de t e rmi -
n a c i ó n o b e d e c í a á l a lucha de que era t ea t ro l a cor te , donde mien t ras 
unos q u e r í a n se echase abajo todo cuanto oliese á l i b e r t a d , p r e t e n d í a n 
o t ros i r conl levando l a cosa, s in pensar en golpes de Es tado . 
M i n i s t e r i o de S c h w a r s e n b e r g . — A b d i c a c i ó n de F e r n a n d o y p r o c l a -
m a c i ó n de F ranc i sco J o s é . — U n a vez aplastada l a r e v o l u c i ó n p o r la sol-
dadesca de W i n d i s g r a e t z , fué l l amado a l m i n i s t e r i o un personaje d igno 
de p a r t i c u l a r es tudio, e l p r í n c i p e F é l i x Schwarzenberg , per teneciente á 
una de las m á s l inajudas fami l ias de l i m p e r i o . " H a b í a sido embajador 
en N á p o l e s cuando l a r e v o l u c i ó n de 1848—dice Fy íTe—y a b a n d o n ó la 
c iudad p ro f i r i endo palabras de amenaza cuando se i n s u l t ó e l p a b e l l ó n 
a u s t r í a c o . Cambiando la d ip lomac ia por l a gue r r a , s i r v i ó bajo R a d e t z k y , 
y p r o n t o fué reconocido como e l h o m b r e de Estado en quien el e j é r c i t o , 
como poder p o l í t i c o , t e n d r í a su pecu l ia r representante . P o r o t r a pa r te , 
su c a r r e r a h a b í a sido i lu s t r ada p r inc ipa lmen te por e s c á n d a l o s de la 
v i d a p r i v a d a , t an ñ a g r a n t e s , que en su I n g l a t e r r a y o t ros p a í s e s en que 
h a b í a ocupado puestos d i p l o m á t i c o s los Gobie rnos h a b í a n pedido su se-
p a r a c i ó n . E l c in ismo y l a t e m e r a r i a audacia de ese h o m b r e , e levado a l 
m i n i s t e r i o , h i c i e r o n , s in embargo , que l levase á cabo algunos actos de 
grandeza p o l í t i c a . Pocos hombres de Estado han sido m á s osados que 
Schwarzenbe rg ; pocos h a n l l evado á m á s l a rgos l í m i t e s las ventajas 
der ivadas de la deb i l idad m o r a l ó f í s ica de sus adversar ios . 
E l p r i m e r acto de Schwarzenbe rg fué deponer á su soberano. D e 
mucho t i empo y a se pensaba en la necesidad de tener que e l i m i n a r de l a 
escena á aquel soberano i m b é c i l . M u y a legremente se r e t i r ó Fe rnando 
á l a v i d a p r i v a d a , y en vez de pasar l a corona á su hermano y heredero , 
que l a r e n u n c i ó , fué á p a r a r á las sienes de su sobr ino , Franc isco J o s é , 
entonces de diez y ocho a ñ o s de edad. 
E l j o v e n emperador l l egaba a l t r o n o s in haber adqu i r i do compromiso 
a lguno n i estar l i g a d o p o r promesas de n inguna especie, y de a h í que e l 
pa r t i do r eacc iona r io se promet iese c o n v e r t i r l o en d ó c i l i n s t rumen to 
suyo, especialmente con t r a los h ú n g a r o s . 
Francisco J o s é p a r e c í a estar l leno de buenas intenciones, y mien t r a s 
sus t ropas se encaminaban hacia H u n g r í a se mos t raba fiel y respetuoso 
pa ra con e l Pa r l amen to ; pero no t a r d ó en doblegarse á l a v o l u n t a d de 
Schwarzenberg como Fernando se h a b í a doblegado á la v o l u n t a d de los 
estudiantes, y s in l a menor d i f icu l tad firmó e l decreto de d i s o l u c i ó n del 
Par lamento a u s t r í a c o r eun ido en K r e m s i e r (4 de marzo de 1849.) 
Esta Asamblea , duran te su permanencia en V i e n a , h a b í a l l evado á 
cabo i m p o r t a n t í s i m a s re fo rmas , ent re ellas l a de e x i m i r á los campesi-
nos de los g r a v á m e n e s que pesaban sobre sus t i e r ras y conve r t i r l e s en 
prop ie ta r ios independientes . Esto fué l o ú n i c o que s u b s i s t i ó y l o ú n i c o 
que g a n ó e l A u s t r i a con l a r e v o l u c i ó n de 1848. 
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Disae l to el Pa r l amen to , n o m b r ó s e una c o m i s i ó n encargada de for-
m u l a r una C o n s t i t u c i ó n , teniendo presente las aspiraciones del e lemento 
g e r m á n i c o y del elemento eslavo y l a necesidad de a rmon iza r las recla-
maciones de l poder cen t ra l con las aspiraciones de los regional i s tas , 
como d i r í a m o s hoy en nuest ra j e r g a p o l í t i c a . 
L a C o n s t i t u c i ó n d iscut ida p o r l a disuel ta Asamblea a d o l e c í a , á j u i c i o 
de l a co r t e , de l g r a v í s i m o inconveniente de p a r t i r de l p r i n c i p i o de l a 
d i v i s i ó n de l I m p e r i o en dos par tes independientes: H u n g r í a y e l resto 
de los Estados. Pues b ien : Schwarzenberg no q u e r í a o i r hab la r s iquiera 
de una H u n g r í a por separado. Nada le i m p o r t a b a a l omnipoten te min i s -
t r o que los h ú n g a r o s hubiesen, duran te e l t rascurso de los s iglos, p o s e í -
do y manten ido sus derechos, n i que no hubiese en E u r o p a n a c i ó n a lguna 
que con tan to t e s ó n hubiese defendido como los h ú n g a r o s su l e y const i 
t uc iona l . E n e l mero hecho de r ec l amar los h ú n g a r o s lo que con tanta 
jus t i c i a r ec lamaban , el goce de su a u t o n o m í a , el respeto á sus seculares 
derechos, h a c í a n s e reos, á j u i c i o de S c h w a r z e n b e r g y del p a r t i d o m i l i -
t a r , de l de l i to de r e b e l i ó n . Nada s u p o n í a n los reconocimientos de 1848, 
nada los compromisos c o n t r a í d o s p o r l a Corona . 
E n v i r t u d de semejante manera de pensar, apenas q u e d ó disuel ta l a 
A s a m b l e a a u s t r í a c a p u b l i c ó s e la C o n s t i t u c i ó n encargada á la ci tada 
j u n t a é insp i rada en la c e n t r a l i z a c i ó n y u n i f o r m i d a d de todo e l i m p e r i o . 
N o p o d í a imag inarse ley m á s absolut is ta n i t i r á n i c a , n i monumen to m á s 
u n i t a r i o , basado todo él en e l r é g i m e n del pa lo , aunque o t ros d i r í a n del 
sable. Pa ra recorrpensar á las p rov inc i a s alemanas y eslavas se les 
h a c í a e l f avo r de concederles Asambleas p rov inc ia l e s ; pe ro á los d e m á s 
Estados, hasta de eso se les p r i v a b a . 
H u n g r í a . — A l enterarse l a D i e t a de H u n g r í a del cambio de corona , 
n e g ó s e á reconocer l a va l idez de l a t rasferencia , alegando que e l acto 
se h a b í a efectuado s in consent imiento de aquellas Cortes y que Francis -
co J o s é no h a b í a sido coronado r e y de H u n g r í a . M a n i f e s t ó , pues, l a 
D i e t a que no r e c o n o c í a á o t r o soberano que Fe rnando . D e a h í que a l 
romperse las host i l idades manifestasen los h ú n g a r o s que no h a c í a n sino 
defender u n Estado de derecho y rechazar á los agentes de u n p r í n c i p e 
usurpador . 
T o d a la n a c i ó n fué l l amada á las armas, nombrando Kossuth para 
que e je rc ie ra e l mando en jefe a l j o v e n of ic ia l G e o r g e i , conocido por ha-
ber mandado ejecutar a l poderoso conde Z i c h y , culpable de sostener 
relaciones con Je l lach ich . 
uEra l a i n t e n c i ó n del A u s t r i a — d i c e Fyffe—atacar á H u n g r í a á l a vez 
p o r l a l í n e a de l D a n u b i o y p o r l a f ron te ra de Ga l i t z i a , a l N E . L o s ser-
v ios d e b í a n ser conducidos desde sus p rov inc i a s l i m í t r o f e s con t r a l a ca-
p i t a l , y o t r a raza, á l a cual centur ias de o p r e s i ó n h a b í a n l lenado de 
a m a r g o od io hacia los magyares , d e b í a t o m a r pa r t e en la pelea. L a masa 
de l a p o b l a c i ó n de T r a n s i l v a n i a era de est irpe r u m a n a . L o s magyares . 
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conocidos a l l í con e l n o m b r e de Sseklers, y una comun idad de ge rma-
nos, descendientes de los inmigran tes que se es tablecieron en T r a n s i l -
van i a hacia e l s ig lo x n , fo rmaban una cor ta m i n o r í a p r i v i l e g i a d a , á l a 
que es tuv ie ron sujetos, hasta 1848, los pobres y salvajes campesinos r u -
manos, en ca l idad de s iervos y p r ivados de todo derecho p o l í t i c o . E n 
l a D i e t a de T r a n s i l v a n i a p redominaban los magyares , y , á despecho de 
la resistencia de los alemanes, cons igu ie ron , en mayo de 1848, que se 
aprobase u n A c t a declarando anida dicha r e g i ó n á H u n g r í a . Esta A c t a 
h a b í a sido ra t i f icada por e l emperador Fernando , de l o cua l se s i g u i ó una 
i n s u r r e c c i ó n de los campesinos rumanos que p e d í a n f o r m a r una n a c i ó n 
separada y demandaban l a i gua ldad con sus opresores. E l l evan tamien to 
de los rumanos o f r e c í a , s in emba rgo , mejor el c a r á c t e r de una r e b e l i ó n 
a g r a r i a que de u n m o v i m i e n t o en favor de la independencia nac iona l . 
S e ñ a l á b a s e po r sus atroces crueldades, y , aunque se h a b í a levantado e l 
estandarte de los H a p s b u r g o , e l gobernador a u s t r í a c o , general Puchner , 
v a c i l ó l a r g o t i empo antes de prestar su apoyo á los insurgentes . P o r 
fin, en oc tubre , se p r o n u n c i ó t a m b i é n con t ra e l Gob ie rno h ú n g a r o . L a 
u n i ó n de las t ropas regu la res con e l paisanaje hizo impos ib le toda re-
sistencia. L a s ciudades caye ron bajo la d o m i n a c i ó n a u s t r í a c a , y aunque 
los Sseklers no se h a b í a n mos t rado inermes , T r a n s i l v a n i a q u e d ó pe rd ida 
para H u n g r í a . E l genera l Puchner r e c i b i ó o rden de conduci r sus t r o -
pas, con l a r e c i é n fo rmada m i l i c i a r u m a n a , hacia el Banato á fin de 
cooperar a l ataque d i r i g i d o con t r a los h ú n g a r o s . " 
E n t r a d a de los a u s t r í a c o s en Pes/A.—Mandaba en jefe las t ropas 
a u s t r í a c a s el genera l bohemio W i n d i s g r a e t z , e l cua l , e l d í a 15 de d i -
c iembre , p a s ó e l L e i t h , l í m i t e ent re e l r e ino de H u n g r í a y e l t e r r i t o r i o 
a l e m á n . G e o r g e i , genera l en jefe de los magyares , e ra de parecer d e b í a 
abandonarse á Pesth y loca l i za r l a g u e r r a en e l cent ro del p a í s ; mien -
tras que Kossu th opinaba en c o n t r a r i o y declaraba que d e f e n d e r í a á 
Pesth hasta e l ú l t i m o t r ance . L a ta rdanza con que los h ú n g a r o s h a c í a n 
sus p repa ra t ivos y e l desorden con que se p r o c e d í a á hacer las levas 
just if icaban e l parecer de l j o v e n genera l que desde entonces a p a r e c i ó 
en ab ier ta hos t i l i dad y c o n t r a d i c c i ó n con l a Junta de defensa. 
Kossu th h a b í a t en ido e x t r a ñ a fo r tuna en e leg i r a l genera l de los e j é r -
citos h ú n g a r o s . " H a b í a l o elevado a l mando—dice el antes c i tado autor— 
en v is ta de u n i r r e p a r a b l e acto de sever idad con t ra u n p a r t i d a r i o de l 
A u s t r i a y s in tener n inguna prueba de sus capacidades m i l i t a r e s . E n e l 
inexper to soldado h a b í a ha l lado , sin embargo , u n gene ra l de h a b i l i d a d 
poco c o m ú n ; en e l supuesto devoto de l pa t r i o t i smo m a g y a r , u n m i l i t a r 
p o l í t i c o , t a n vo lun ta r ioso como insubord inado , que no escuchaba los 
consejos de u n Estado á punto de caer. Discusiones y malas in t e l igen -
cias a g r a v a r o n l a deb i l idad de l campo de los h ú n g a r o s . F u e r o n per-
d i é n d o s e una t ras o t r a las posiciones, y resul taba evidente que n i e l 
Par lamento n i e l Gob ie rno p o d r í a n cont inuar l a r g o t i empo en Pes th" . 
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R e t i r á r o n s e , en efecto, ambos á Debrecz in , y e l d í a 5 de enero (1849) 
entraba W i n d i s g r a e t z en la cap i ta l de H u n g r í a . 
C r e y e r o n entonces los a u s t r í a c o s que y a l o t e n í a n ganado todo, y , 
sin emba rgo , ahora es cuando iba á empezar, é n r ea l idad , l a c a m p a ñ a . 
K o s s u t h y Georgei .—"Conservaban los h ú n g a r o s l a for taleza de Co-
m o r n , en e l A l t o Danub io , y a l l l e v a r G e o r g e i sus t ropas á l a m o n t a ñ o -
sa comarca donde no p o d í a n segui r le los a u s t r í a c o s , c o n s e g u í a poder 
operar con t ra las comunicaciones de W i n d i s g r a e t z , ó b ien ob ra r en 
c o m b i n a c i ó n con las t ropas de l genera l K l a p k a , encargado de defender 
e l p a í s con t ra l a a g r e s i ó n que part iese de Ga l i t z i a . Mien t r a s W i n d i s -
graetz p e r m a n e c í a i n a c t i v o en Pesth , K l a p k a de r ro taba una d i v i s i ó n 
a u s t r í a c a mandada por e l gene ra l Sch l i ck que h a b í a cruzado los C á r -
patos y se m o v í a hacia e l S. pa ra caer sobre Debrecz in . G e o r g e i se en-
d e r e z ó , po r su par te , hacia e l E . sobre l a l í n e a de r e t i r a d a del apaleado 
enemigo , y e l e j é r c i t o de Sch l i ck s ó l o pudo escapar de ser capturado 
abandonando sus comunicaciones y yendo á buscar r e fug io en Pesth, 
donde estaba W i n d i s g r a e t z . 
uLas fuerzas raagyares se concen t ra ron en e l Thiss , y e l mando en 
jefe fué confiado por Kossu th á D e m b i n s k i , u n polaco que se h a b í a dis-
t i n g u i d o en las guer ras de N a p o l e ó n y en el a lzamiento de 1831. G e o r g e i , 
obrando como representante de los oficiales que estaban en e l se rv ic io 
desde antes de l a r e v o l u c i ó n , h a b í a publ icado una p r o c l a m a declarando 
que e l e j é r c i t o no q u e r í a pelear po r o t r a causa sino p o r l a de l a Const i -
t u c i ó n establecida por Fernando, e l l e g í t i m o r e y , y que no r e c o n o c í a 
o t ros mandos que los de los min is t ros que Fernando h a b í a n o m b r a d o . 
In t e rp re t ando este manifiesto como u n acto d i rec to de desconfianza y 
como p r i m e r paso pa ra que e l e j é r c i t o colocado á las ó r d e n e s de Geor-
g e i se l legase á entender con las autor idades a u s t r í a c a s , Kossu th recu-
r r i ó a l pe l ig roso expe r imen to de o t o r g a r e l mando nac iona l á un polaco 
re lac ionado con e l pa r t i do r e v o l u c i o n a r i o de toda E u r o p a . Este acto fué 
desastroso en cuanto a l efecto m o r a l que produjo en el e j é r c i t o , y por 
l o que respecta á talentos m i l i t a r e s , D e m b i n s k i de jó enteramente injus-
t i f icada su r e p u t a c i ó n . D e s p u é s de haber p e r m i t i d o que se escapara e l 
cuerpo de Sch l i ck , m o v i ó s e desde e l Thiss con t ra Pesth . F u é atacado 
por los a u s t r í a c o s y de r ro tado en K a p o l n a (26 de febrero) . A m b o s e j é r -
ci tos se r e t i r a r o n á sus anter iores posic iones ,y d e s p u é s de una declara-
c i ó n de los generales magyares manifestando que no q u e r í a n obedecer 
sus ó r d e n e s , D e m b i n s k i fué separado de l mando , s i b ien p e r m a n e c i ó en 
H u n g r í a para i n t e r v e n i r s iempre con m á s d a ñ o que beneficio en los su-
cesos de l a g u e r r a . " 
L o s a u s t r í a c o s son a r ro j ados de H u n g r í a . — U e g ó á su apogeo la 
lucha entre H u n g r í a y A u s t r i a cuando a p a r e c i ó e l decreto de Schwar-
zenberg, englobando todos los derechos p rov inc ia les en su sistema cen-
t r a l i z a d o r . " L o s croatas , los servios , los rumanos que t a n c r é d u l a m e n t e 
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h a b í a n peleado bajo l a bandera del emperador figurándose que pelea-
ban en favor de su independencia, descubr ieron a l cabo su i l u s i ó n ; su 
entusiasmo se a p a g ó ; los m á s audaces de ent re el los p r e t e n d í a n apar tar 
á sus compat r io tas de l a causa a u s t r í a c a ; pero era y a demasiado ta rde . 
Je l lachich no se d i s t i n g u í a de n i n g ú n o t r o genera l a u s t r í a c o y se b u r l a 
ba de los p o l í t i c o s de A g r a m que hablaban de a u t o n o m í a croata ; S t r a t i 
m i r o w i c h , e l caudi l lo nac iona l de los servios, s u c u m b í a ante su r i v a l e l 
Pa t r i a r ca de C a r l o w i c h , u n c l é r i g o que p r e f e r í a las inmunidades ecle-
s i á s t i c a s concedidas p o r e l emperador del A u s t r i a , á l a independencia 
conquistada en e l campo de ba ta l la po r sus conciudadanos. A haberse 
hal lado a l frente de l G o b i e r n o h ú n g a r o en los p r i m e r o s meses de su 
ac t iv idad un h o m b r e de Estado m á s cuerdo ó m á s generoso, h u b i é r a s e 
conseguido, q u i z á , l a u n i ó n de los magyares y de las razas subordinadas 
cont ra l a c e n t r a l i z a c i ó n vienesa; pero h a b í a n su rg ido demasiadas des-
confianzas y animosidades ent re eslavos y magyares para l l ega r á u n 
buen resul tado, y no se h a b í a l og rado a r rancar promesa a lguna de go-
b ie rno a u t ó n o m o entre los ofrecimientos de concesiones hechos en De-
brecz in . 
ttUna serie de b r i l l a n t í s i m o s t r iunfos p a r e c i ó jus t i f icar a l Gob ie rno 
h ú n g a r o p o r no haber prestado o í d o á aquellas reclamaciones. D i r i g i -
dos por a lgunos h á b i l e s generales, ya n inguna empresa les p a r e c i ó de-
masiado dura á las t ropas h ú n g a r a s . B e m , l legado á T r a n s i l v a n i a sin 
un solo soldado, c r e ó u n nuevo e j é r c i t o , y con una serie de e x t r a o r d i n a 
r í a s marchas y sorpresas, no solamente d e r r o t ó á las t ropas rumanas 
que se le o p o n í a n , sino que e x p u l s ó á una d i v i s i ó n rusa que e l genera l 
Puchner, puesto en e l ú l t i m o t rance, h a b í a inv i t ado á que guarneciese 
á Hermanns tad t . G e o r g e i , reanudando en la p r i m e r a semana de a b r i l e l 
m o v i m i e n t o en que D e m b i n s k i h a b í a fracasado, inf l ig ió á los a u s t r í a c o s 
una serie de der ro tas que les o b l i g a r o n á ampararse d e t r á s de las m u -
ra l las de Pesth, mien t ras que K l a p k a , avanzando hacia C o m o r n , soco-
r r í a esta for ta leza , y p l a n t á n d o s e á r e t agua rd i a de los a u s t r í a c o s les 
amenazaba con cor ta r les las comunicaciones con V i e n a . E n vano e l 
Gobie rno a u s t r í a c o s e p a r ó de l mando á W i n d i s g r a e t z . Su sucesor se 
hubo de encont ra r con que por todas partes estaba rodeado de fuerzas 
superiores á las suyas. P ron to c o m p r e n d i ó que H u n g r í a estaba pe rd ida 
para el A u s t r i a , y dejando una g u a r n i c i ó n en e l cas t i l lo de Bada , con 
dujo apresuradamente su e j é r c i t o á l a cap i ta l , no haciendo a l to en su 
r e t i r ada hasta que hubo pasado l a f ron te ra y se e n c o n t r ó en t e r r i t o r i o 
a l e m á n " . (Fyffe.) 
D e c l a r a c i ó n de l a independenc ia h ú n g a r a . — V e s e , pues, que los 
h ú n g a r o s h a b í a n r epa rado sus p r i m e r a s der ro tas venc iendo en toda l a 
l í n e a á los a u s t r í a c o s hasta a r ro j a r lo s de su r e i n o . Quedaba i m p o s i b i l i -
tada y a toda t e n t a t i v a de r e c o n c i l i a c i ó n con e l i m p e r i o . A l fin y a l cabo, 
la corte de V i e n a h a b í a fal tado g r a v í s i m a m e n t e á sus compromisos ; 
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d e s p u é s de reconocer la a u t o n o m í a de los magyares , h a b í a p re tendido 
d e r r i b a r l a C o n s t i t u c i ó n o to rgada á H u n g r í a . Resul taba , pues, una i n -
d i g n i d a d pensar s iqu ie ra en obedecer nuevamente a l I m p e r i o . E n con-
secuencia, el d í a 19 de a b r i l de 1849 l a D i e t a d e c l a r ó destronada á 
la casa de Hapsburgo y p r o c l a m ó l a independencia nac ional de H u n -
g r í a , s in pre juzgar l a f o r m a de G o b i e r n o p o r que h a b r í a de r eg i r s e , s i 
b ien todo h a c í a p r e sumi r se c o n s t i t u i r í a en R e p ú b l i c a , bajo la presiden-
cia de Kossu th , que, po r de p r o n t o , fué elevado á la j e fa tura con e l t í tu -
l o de Gobernador . 
L a r e v o l u c i ó n h a b í a reves t ido u n c a r á c t e r eminentemente l ega l y 
cons t i tuc iona l , pero no d e m o c r á t i c o . E l m o t i v o de l a v io l en t a de t e rmi -
n a c i ó n de H u n g r í a h a b í a sido esencialmente la i n f r a c c i ó n de su dere-
cho escri to y de su derecho consue tudinar io por l a cor te de V i e n a , i n -
fracciones y a seculares, pero que l l e g a r o n á sa co lmo con la i n v a s i ó n 
de W i n d i s g r a e t z , con la d e s t r u c c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n en v i r t u d del 
Ed ic to u n i t a r i o del 9 de marzo y con e l g r a v í s i m o atentado comet ido a l 
i n v a d i r los rusos la T r a n s i l v a n i a , l lamados por Puchner . E l pacto que 
l i g a b a á H u n g r í a con la casa de Hapsburgo h a b í a sido r o t o por é s t a . 
S in embargo , algunos op inan que fué grande e r r o r de Kossu th p r o -
c lamar l a independencia de su p a í s , f u n d á n d o s e en que de esta suerte 
se ahondaban las diferencias existentes ent re e l Gob ie rno y una g r a n 
par te del e j é r c i t o , a ñ a d i é n d o s e a s í nuevo combus t ib le á las discordias 
intestinas y dando p re tex to á Rusia para i n t e r v e n i r en la cont ienda; i n -
t e r v e n c i ó n fundada en e l c a r á c t e r r e v o l u c i o n a r i o del ac to . A m é n de lo 
c u a l , — d e c í a n los que no aprobaban l a d e t e r m i n a c i ó n , — l a d e c l a r a c i ó n 
de independencia estaba basada en una mezquina cuanto e r r ó n e a con-
c e p c i ó n de las necesidades y cont ingencias de l f u t u r o . H a b í a que 
conta r , en efecto, con que, separada H u n g r í a del A u s t r i a , i ba á en-
contrarse en el caso de tener que rechazar con sus solas fuerzas los 
ataques de l a raza eslava, n u m é r i c a m e n t e super ior á los magyares , y l a 
hos t i l idad de los Estados vecinos. 
I n t e r v e n c i ó n de R u s i a . — T r a t ó s e as imismo de grande e r r o r el que 
d e s p u é s de l a g r a n de r ro t a de los a u s t r í a c o s no hubiesen c a í d o los h ú n -
garos sobre V i e n a , en vez de entretenerse en poner s i t io a l cas t i l lo de 
Buda , el cual , con su l a r g a resistencia, d ió t i empo y l u g a r a l Gob ie rno 
de V i e n a á r eo rgan iza r su e j é r c i t o . S i n embargo , es dudoso que, aun 
en el caso de haber ent rado los h ú n g a r o s en la cap i ta l de l A u s t r i a y es-
tablecido en el la un gob ie rno d e m o c r á t i c o en o p o s i c i ó n á l a cor te de 0 1 -
mutz , hubiese serv ido t a l v i c t o r i a pa ra consol idar su t r i u n f o ¡ á causa de 
l a inminen te i n t e r v e n c i ó n de Rus ia con t r a H u n g r í a ; i n t e r v e n c i ó n calcu-
lada y a de t i empo a t r á s con m o t i v o de l a estrecha amis tad ent re los 
h ú n g a r o s y los polacos. Y a cuando l a r e v o l u c i ó n de m a r z o de 1848, ha-
b í a quer ido el czar N i c o l á s env ia r t ropas a l A u s t r i a y á P rus ia p a r a 
res taura r e l absolut ismo. P rus i a d e c l i n ó e l o f rec imien to , pero no a s í e l 
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A u s t r i a ; y cuando las t ropas de Puchner fueron derro tadas en T r a n s i l 
van i a po r e l hero ico B e m , el Gabinete de V i e n a se a p r e s u r ó á r e c l a m a r 
e l socor ro del moscov i t a . 
Hasta entonces h a b í a n permanecido los rusos en H e r m a n n s t a d a r m a 
a l brazo, s in t o m a r par te en l a lucha y l i m i t á n d o s e á prestar el s e rv ic io 
de g u a r n i c i ó n para que las t ropas a u s t r í a c a s pudiesen gue r r ea r en e l 
campo; pero a l punto que la D i e t a de Pesth p r o c l a m ó e l dest ronamiento 
de los Hapsburgos y l a independencia de H u n g r í a , e l j o v e n emperador 
Francisco J o s é se a p r e s u r ó á ped i r socor ro a l ruso , y a sin rebozo a lgu-
no. E l czar se d i g n ó env ia r l e 80,000 hombres , que c ruza ron por Ga l i t z i a , 
y o t ro e j é r c i t o de 40,000 soldados, que e n t r ó en T r a n s i l v a n i a p o r e l S. y 
e l E . ; de manera que a l l l ega r el ve rano de 1849, los h ú n g a r o s se v e í a n 
atacados por u n enemigo tres veces super ior en n ú m e r o . 
C a p i t u l a c i ó n de V i l a g o s . — R e s p o n d i ó Kossu th á l a a g r e s i ó n b i impe-
r i a l exci tando á sus conciudadanos á des t ru i r sus campos y sus casas a l 
acercarse e l enemigo; de manera que e l invasor encontrase t a n s ó l o en 
su avance la soledad y l a r u i n a . E l pensamiento t ropezaba, s in embar-
go, con l a d i f icu l tad de poder ser rea l izado en conjunto, dada la vasta 
e x t e n s i ó n del t ea t ro de la gue r ra . R e s o l v i ó s e , pues, defenderse solamen-
te con las armas, y t o c ó l e á George i ser la figura cu lminan te en k i t e r r i -
ble é p o c a que se preparaba . 
E l G o b i e r n o a u s t r í a c o se r e t i r ó á Szegedin, y G e o r g e i se s i t u ó en e l 
A l t o D a n u b i o , pa ra hacer frente a l e j é r c i t o mandado p o r H a y n a u , b ru -
t a l soldadote que h a b í a dejado los m á s amargos recuerdos en I t a l i a . C r e í -
do G e o r g e i de que los a u s t r í a c o s t r a t a r í a n de reunirse con el e j é r c i t o ruso 
que á las ó r d e n e s del mar i s ca l Paskev i tch h a b í a cruzado y a los C á r p a -
tos, a t a c ó la i zqu ie rda de l a l í n e a a u s t r í a c a . Desgraciadamente , no pudo 
imped i r G e o r g e i que H a y n a u se apoderase de Raab y que luego se hic ie-
r a d u e ñ o de Pesth (11 de j u l i o ) , pues no era su objeto esperar á los rusos, 
como h a b í a c r e í d o e l caud i l lo h ú n g a r o , s ino ob ra r por su cuenta. L o s 
moscovitas desembocaron por el S., y G e o r g e i se v i ó poco menos que en-
vue l to , consiguiendo, s in emba rgo , ponerse en salvo hacia e l N . , gracias 
á una admi rab le r e t i r a d a . D e m b i n s k i , que t a m b i é n e j e r c í a mando , fué 
der ro tado á o r i l l a s del Thiss , cerca de Szegedin (5 de agosto). B e m , des-
p u é s de pelear con su acos tumbrada pe r i c i a , pudo salvarse cruzando l a 
f ron te ra de M o r a v i a . 
G e o r g e i , que h a b í a podido refugiarse en t e r r i t o r i o n e u t r a l , como y a 
hemos d i cho , t u v o l a t r i s te ocu r renc ia de t e r m i n a r su c a r r e r a con una 
a c c i ó n deshonrosa, ent regando sus t ropas á d i s c r e c i ó n de los rusos en 
V i l a g o s , s in pac tar nada en favor de los hombres c iv i les que se encontra-
ban en su campamento . 
Atroces venganzas de l A u s t r i a . — E l A u s t r i a se e n t r e g ó á las m á s es-
pantosas venganzas; c o r r i e r o n r í o s de sangre h ú n g a r a ; los p a t í b u l o s no 
cesaban de funcionar ; no h a b í a p iedad n i m i se r i co rd i a pa ra nadie . L o s 
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t r ibunales ins t i tu idos para j uzga r á los insu rgen tes se dejaban m u y a t r á s 
á las c é l e b r e s Comisiones de S a l v a c i ó n P ú b l i c a del re inado del T e r r o r 
en F r a n c i a . E n t r e los que l a co r t e de V i e n a m a n d ó ma ta r estaba tam-
b i é n e l conde Ba t th i anny , e l an t iguo m i n i s t r o del emperador Fe rnando . 
E l A u s t r i a se most raba insaciable de sangre . Cuando h u b i e r o n perecido 
sus soldados y sus pa t r io tas , H u n g r í a q u e d ó sujeta á un r é g i m e n que era 
l a r e a l i z a c i ó n de la t i r a n í a m á s ref inada. A s í les h a c í a pagar e l A u s t r i a 
á los h ú n g a r o s e l no haberles podido vencer sino gracias á l a mise r i -
cordiosa ayuda de Rusia . H u n g r í a y a c i ó desde entonces en u n si lencio de 
muer te , reduc ida á l a m á s h o r r i b l e esc lav i tud . S e g r e g ó s e de su t e r r i t o r i o 
á Croac ia y T r a n s i l v a n i a , y pa ra m a n d a r l a se e n v i a r o n empleados ale-
manes. Su j u v e n t u d fué destinada á s e r v i r en los r eg imien tos a u s t r í a c o s 
de g u a r n i c i ó n en las m á s lejanas p rov inc i a s . 
T a l fué el resul tado del hero ico l evan tamien to del pueblo m a g y a r . 
Sucesos de I t a l i a . — t r i u n f o del A u s t r i a (si b i en en c o m a n d i t a ) so-
b re H u n g r í a se de jó sent ir m u y t r i s temente en I t a l i a . Dejamos á Radetz 
k y y á Car los A l b e r t o en el momen to en que c o n c l u í a n el a rmi s t i c io de 
V i g e v a n o (agosto de 1848). Desde entonces hasta marzo de l a ñ o siguien-
te t r a t a r o n F r a n c i a é I n g l a t e r r a , aunque s iempre en vano , de buscar una 
s o l u c i ó n que restableciese la paz. E r a impos ib le , en efecto, decorosamen-
te , que el r e y de C e r d e ñ a pudiese avenirse á dejar que L o m b a r d í a con-
t inuase g imiendo bajo la t i r a n í a b r u t a l de las bayonetas a u s t r í a c a s , mien-
t ras que, por su par te , Schwarzenbe rg declaraba en n o m b r e de F r a n -
cisco J o s é que j a m á s el A u s t r i a c o n s e n t i r í a en desprenderse de dicha 
p o s e s i ó n i t a l i ana . 
Y era lo peor que el P iamonte no p o d í a contar y a , como a l empezar 
l a g u e r r a , con e l concurso de I t a l i a entera . N á p o l e s h a b í a vue l to á caer 
en las ga r ras del absolut ismo: en Toscana y los Estados Pontif ic ios r e i -
naba una especie de a n a r q u í a . 
P í o I X , que aun se por taba como monarca cons t i tuc iona l , h a b í a l l a -
mado al poder , á r a í z de l a de r ro t a de Custozza, a l eminente ju r i sconsu l -
to y h o m b r e de Estado Pe l l eg r ino Rossi , p a t r i o t a y l i b e r a l de buena cepa, 
aunque m u y adicto á los Orleans, lo cua l h a c í a que le aborreciesen p o r 
i g u a l los cler icales y los republ icanos . E l d í a 15 de n o v i e m b r e de 1848, 
a l abr i r se las C á m a r a s romanas fué asesinado p o r u n desconocido. 
P í o I X , a te r rado , h u y ó á Gaeta, y se c o l o c ó bajo l a p r o t e c c i ó n del Bor-
b ó n de N á p o l e s , fu lminando los m á s t e r r i b l e s anatemas con t ra los rebel -
des, mient ras que en la C iudad E t e r n a se r e u n í a una Asamblea Const i-
tuyen te y p roc lamaba l a R e p ú b l i c a . T a n poco acordes andaban este 
nuevo gob ie rno y Car los A l b e r t o , que e l r e y o f r e c i ó sus t ropas á 
P í o I X para res tablecer le en e l t r o n o . 
N o menos t ras tornos se r eg i s t r aban en Toscana. H a b l ó s e a l l í de ane-
x i o n a r d icho Estado al t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a Romana , y e l G r a n 
Duque^ aunque tenido por amigo de l a l i b e r t a d de I t a l i a , a b a n d o n ó e l 
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poder y h u y ó , dejando entregada F l o r e n c i a á las m á s grotescas y mise-
rables ex t ravagancias de los nuevos d u e ñ o s . Ocupados aquellos pa t r io tas 
m 
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« n sus i m p o r t a n t e s funciones, reducidas á pe ro ra r y hacer m i l r id i cu la s 
payasadas d e m o c r á t i c a s , no pensaron n i r emotamente en apoyar a l Pia-
monte cuando el 19 de m a r z o (1849) se r o m p i e r o n de nuevo las h o s t i l i -
•dades entre sardos y a u s t r í a c o s . 
TOMO I I . — 1 7 
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Desast re de N o v a r a . — A b d i c a c i ó n de Carlos Albe r to y a d v e n i m i e n t o 
de Víc tor M a n u e l . — E n s ó l o c inco d í a s q u e d ó decid ida ahora l a suerte 
de I t a l i a . Car los A l b e r t o hubo de confiar, á fa l ta de cosa mejor , e l man-
do de dos d ivis iones á o t ros tantos polacos, l l á m a d o el uno C h r z a n o w s k i y 
e l o t r o R a m o r i n o , este ú l t i m o , t r a i d o r desde u n p r i n c i p i o . E l t a l aventu-
r e r o d e s o b e d e c i ó todas las ó r d e n e s que t e n í a rec ib idas , y a l i r á c ruzar 
Rade tzky e l Tessino, cerca de P a v í a , se e n c o n t r ó con que nadie le opo-
n í a resis tencia, y no s ó l o eso, sino que pa ra f ac i l i t a r e l avance de l aus-
t r í a c o , h a b í a p r o h i b i d o R a m o r i n o que se rompiese n i n g ú n puente. 
Y a á l a o t r a pa r t e del r í o , a t a c ó R a d e t z k y d é flanco á los p iamonte-
ses. Car los A l b e r t o r e t r o c e d i ó hacia N o v a r a , a l S., en tan to que los 
a u s t r í a c o s le cor taban la r e t i r a d a hacia T u r í n y A l e j a n d r í a . T r a t ó el r e y 
de C e r d e ñ a de contener en N o v a r a el avance de su enemigo, pero le fué 
impos ib le , siendo comple tamente de r ro tado (23 de marzo de 1849). E n 
cuanto á R a m o r i n o , fué condenado á m u e r t e y fusi lado por o rden del 
Consejo de G u e r r a p i a m o n t é s . 
" D u r a n t e toda l a ba ta l la de l 23—dice F y f f e — p a r e c i ó que Car los A l -
ber to fuese en busca de l a m u e r t e . L a s r ec r iminac iones que se le h a c í a n 
p o r haber abandonado á M i l á n e l a ñ o an te r io r , las acusaciones de t r a i -
c i ó n que se le d i r i g i e r o n , r eco rdando sus vaci laciones del a ñ o 1821, 
h a b í a n l e l legado a l fondo de l a lma . D é b i l é i r r e so lu to a l p r i n c i p i o de su 
c a r r e r a p o l í t i c a , du ro y poco generoso c o n los que i b a n á v a n g u a r d i a 
de l a l i b e r t a d i t a l i ana duran te g r a n pa r t e de su r e inado , Car los h a b í a 
puesto todo su c o r a z ó n y su e n e r g í a en l a lucha final de su p a í s con t ra 
e l A u s t r i a . P e r d i d a l a . ba ta l l a , nada le i m p o r t a b a y a la v i d a . Su perso-
n a l a v e r s i ó n á los a u s t r í a c o s le h izo creer que p o d r í a n concederse a l 
P i amon te mejores condiciones de paz s i ocupaba e l t r o n o o t r o soberano, 
y de a h í que tuviese tomada y a su d e t e r m i n a c i ó n en c a s ó l e una der ro-
t a . L a noche s igu ien te de l a de r ro t a de N o v a r a l l a m ó á sus generales y 
en su presencia a b d i c ó l a co rona . D a n d o u n eterno a d i ó s á su h i jo V í c -
t o r M a n u e l , que se a r r o j ó l l o r a n d o á sus pies, a b a n d o n ó a l e j é r c i t o 
a c o m p a ñ a d o ú n i c a m e n t e de u n c r i ado , con el cual p a s ó s in ser recono-
cido á t r a v é s de las l í n e a s enemigas. D e j ó á l a r e ina , á su capi ta l , y 
p a s ó en l a so ledad, cerca de O p o r t o , e l co r to res to de su v i d a . Seis 
meses d e s p u é s de l a ba ta l l a de N o v a r a e ra conducido a l cementer io ." 
Víc tor M a n u e l . — E \ P i amon te h a b í a sido venc ido (gracias á R a m o r i -
no , porque era t r i s te sino de los a u s t r í a c o s (1) no ganar nunca), pero su 
(1) E s curioso fijarse en la desgracia que parece perseguir á los austriacos. Fueron 
cien veces derrotados por Napoleón: raras veces consiguieron dominarlas insurrecciones 
populares. Hubieran sido vencidos en Hungría sin la desdeñosa ayuda de los rusos. Sin la 
traición de Ramorino no hubieran ganado la batalla de Novara Fueron vencidos por los 
franco-sardos en 1859, y por los prusianos en 1866. No es muy tranquilizadora esa historia-
para los efectos de la triple alianza. E s muy poca cosa Novara, sobre todo muy contra 
producente, para borrar el recuerdo de Austerlitz y Wagram, de Comorn y Pesth, de 
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de r ro ta era puramente m a t e r i a l , t r ans i to r i a y s in i m p o r t a n c i a : d e t r á s de 
K o v a r a se alzaba u n re ino que h a b í a asumido e l pape l de jefe de los 
Estados i ta l ianos . A l abdicar Car los A l b e r t o , no h a b í a legado á su h i jo 
l a modesta corona de C e r d e ñ a , sino l a corona de I t a l i a . T o d o era cues-
t i ó n de t i e m p o . 
Encarnados quedaban ahora e l honor , e l pa t r i o t i smo y las esperan-
A M A D E O D E S A B O Y A , D Ü Q O E D E A O S T A 
zas de I t a l i a en l a persona del j o v e n V í c t o r Manue l , y j v i v e D i o s ! , que 
ya d e m o s t r ó desde luego lo que h a b í a de ser en l o sucesivo aquel b r a v o , 
profundo y cabal leroso r e y , con tanta r a z ó n l l amado i l g a l a n t u o m o . 
D e b i ó comenzar su re inado V í c t o r M a n u e l yendo á v i s i t a r en su 
tienda a l afor tunado R a d e t z k y á fia de concer ta r los p r e l im ina re s de la 
paz. No cabe pondera r los agasajos con que se le o b s e q u i ó , y se l e dijo^ 
t ra tando de conquis ta r lo , que s i se d e c i d í a á anular l a C o n s t i t u c i ó n que 
su padre h a b í a o to rgado (|una C o n s t i t u c i ó n m o d e r a d í s i m a l ) se le conce-
Magenta y Solferino y de Sadowa. Y cosa rara: aun las mismas victorias se han vuelto 
en contra suya: ganó en 1856 la batalla de Custozza y la naval de Lissa , y le costaron el 
Véneto. No se ha visto nación más desgraciada. 
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d e r í a n t o d a clase de facil idades, y a l mi smo t i empo p o d r í a contar con l a 
amis tad de A u s t r i a . V í c t o r M a n u e l se n e g ó ro tundamente , y , en conse-
cuencia, t u v o que aguantar que las t ropas a u s t r í a c a s ocupasen e l P iamonte 
y pagar una i n d e m n i z a c i ó n o n e r o s í s i m a , en r e l a c i ó n con lo que era aquel 
p e q u e ñ o r e i n o . Pe ro si p o r eso t e n í a que pasar, en cambio quedaban i n -
c ó l u m e s las l iber tades de su pueblo é inv io lados los compromisos de 
su padre. " E n t r e las ru inas de todas las esperanzas y l a bancar ro ta de 
todas las otras reputaciones reales en I t a l i a entera—dice con insp i rada 
elocuencia F y f f e — q u e d ó probado que h a b í a ü n h o m b r e , u n Gob ie rno en 
quien e l pueblo i t a l i ano p o d í a depositar toda su confianza. Esta com-
p e n s a c i ó n t u v i e r o n , cuando menos, los desastres de 1849: que los t r a ido -
res á l a causa de I t a l i a y de l a l i b e r t a d no p o d í a n ya e n g a ñ a r á nadie, n i 
v e n i r á oscurecer l a necesidad de u n solo Gob ie rno nacional aquel en-
s u e ñ o de una f e d e r a c i ó n de p r í n c i p e s . L a fidelidad de V í c t o r M a n u e l á 
la C o n s t i t u c i ó n piamontesa era p renda de que, cuando la o c a s i ó n l lega-
se, aquel jefe a s u m i r í a las aspiraciones de la n a c i ó n . " 
R e s t a u r a c i ó n en Toscana.—Poco d e s p u é s de la de r ro ta de N o v a r a 
era res taurado en su t rono e l g r a n duque de Toscana, ocupando sus 
Estados una g u a r n i c i ó n a u s t r í a c a y siendo reducido á p r i s i ó n e l minis -
t r o Gue r r azz i , po r el c r i m e n de haber t ra tado de ev i t a r aquella h a m i l l a -
c i ó n . 
I n t e r v e n c i ó n f rancesa en R o m a . — E n R o m a h a b í a n tomado las cosas 
u n aspecto mucho m á s imponente , Mazz in i h a b í a l legado al l í á p r i m e r o s 
de m a r z o , siendo desgraciadamente demasiado t a r d í a s sus exhor tac io-
nes á l a Asamblea Const i tuyente r o m a n a para que, o l v i d á n d o l o pasado t 
se ayudara con todas las fuerzas á Car los A l b e r t o en su lucha con e l 
A u s t r i a : no pudo ser. Pero no t a r d ó en adver t i r se que e l enemigo con-
t r a e l que d e b í a defenderse la R e p ú b l i c a Romana (uno de cuyos t r i u n v i -
ros d ic ta tor ia les e ra dicho Mazzin i ) no estaba en A u s t r i a , sino en o t r a 
par te m u y inesperada: en F r a n c i a . 
L a R e p ú b l i c a Francesa, en efecto, celosa de las v i c to r i a s de la casa 
de Hapsburgo y de la preponderanc ia que iba á a d q u i r i r en I t a l i a , deci-
d ió ant ic iparse a l A u s t r i a en la empresa de res taura r en su t r o n o a l pa-
pa P í o I X , y en su v is ta acordaron L u i s N a p o l e ó n y sus min i s t ros enviar 
a l l á u n e j é r c i t o de 10,000 hombres , cuyo mando fué confiado a l gene ra l 
Oudino t , h i jo del mar i sca l del mismo nombre . 
P a r e c í a á p r i m e r a v i s t a que la R e p ú b l i c a Francesa debiese, por e l 
con t r a r i o , cont raer al ianza con la R e p ú b l i c a Romana ; pero hay que tener 
presente que L u i s N a p o l e ó n deseaba atraerse á las clases conservado-
ras , y , o lv idando todas sus ant iguas relaciones con los ca rbonar ios , no 
t u v o empacho en atacar á los republ icanos de l a I t a l i a C e n t r a l . 
O u d i n o t a taca d R o m a y es r echazado .—El d í a 22 de a b r i l se embar-
caban pa ra C i v i t t a Vecch ia las t ropas francesas destinadas á restablecer 
á P í o I X en su s o b e r a n í a t e m p o r a l . L l e g ó la escuadra á la v is ta de d i -
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cho puer to el d í a 25, y antes de sal tar en t i e r r a e n v i ó Oudino t un ayu-
dante a l s indaco de C i v i t t a Vecch ia para que le manifes tara que sus 
tropas se presentaban como amigas y le p id i e r a fuesen admit idas en la 
c iudad. No se opuso en l o m á s m í n i m o la M u n i c i p a l i d a d , y a s í pud ie ron 
los franceses sentar e l pie en el suelo i t a l i ano y tener una base de ope-
raciones. E l embajador f r a n c é s en R o m a e n v i ó aviso á Oadinot pa ra que 
avanzara sin p é r d i d a de t i e m p o . L a ent rada en C i v i t t a V e c c h i a no ofre-
ció l a menor d i f icu l tad ; l a p o b l a c i ó n a c o g i ó con aplausos a l e j é r c i t o 
f r a n c é s , y los d e m ó c r a t a s e ran en ha r to escaso n ú m e r o pa ra oponer re-
sistencia. T o d o ind icaba que Oudino t e n t r a r í a en R o m a sin novedad; 
pero no fué a s í . 
E l ayudante que e n v i ó Oud ino t a l T r i u n v i r a t o pa ra dar seguridades 
de sus pac í f i cos p r o p ó s i t o s , o y ó de labios de M a z z i n i que no era posible 
pensar en reconc i l i a r se con el papa, y el d í a 26 de a b r i l l a Asamblea 
i n v i t ó a l Poder E jecu t ivo á repe ler l a fuerza con la fuerza. Oud ino t , en-
tonces, d e c l a r ó á C i v i t t a V e c c h i a en estado de s i t io , s i t ió l a cindadela y 
d e s a r r r ó l a g u a r n i c i ó n . E l d í a 28 se puso en marcha hacia R o m a , donde 
se h a c í a n e n é r g i c o s p repa ra t ivos para repe le r le . Estaba al l í G a r i b a l d i , 
que en e l a ñ o 48 h a b í a peleado en l a A l t a I t a l i a a l frente de su cuerpo 
de vo lun t a r io s cont ra e l A u s t r i a , con algunos centenares de pa r t i da r io s ; 
t a m b i é n h a b í a un r e g i m i e n t o de vo lun ta r io s lombardos que, h a b i é n d o s e 
salvado de l a c a t á s t r o f e de N o v a r a , anhelaba pelear po r l a l i b e r t a d . E l l o 
es que se a g l o m e r a r o n en Roma h é r o e s y miserables , desterrados y des-
esperados, in f i l t r ando en aquel pueblo degenerado un entusiasmo y u n 
v i g o r que nadie se p o d í a esperar. L a misma gua rd i a pont i f ic ia se puso 
á las ó r d e n e s de los republ icanos . 
E l d í a 30 l l e g ó Oudinot á la v i s t a de l a C iudad E t e r n a , a l frente de 
7,000 hombres y sin n inguna a r t i l l e r í a , y fué rechazado en todas partes , 
dejando 250 pr i s ioneros en manos de los defensores y v i é n d o s e ob l igado 
á re t i ra r se á C i v i t t a Vecch ia . 
Efecto p r o d u c i d o en P a r í s po r l a de r ro t a de Oudino t .—Profunda 
s e n s a c i ó n o c a s i o n ó en P a r í s e l descalabro de las t ropas francesas, p o r 
insignif icante que hubiese s ido . V e r i f i c á r o n s e en e l ent re tanto nuevas 
elecciones y s a l i ó una m a y o r í a reacc ionar ia , o r d e n á n d o s e incon t inen t i á 
Oudinot que procediese con l a m a y o r e n e r g í a y prescindiese p o r com-
pleto de M . Lesseps (el famoso y ahora in for tunado creador del i s tmo 
de Suez), e l cual estaba negociando un a r r e g l o p o r l a v í a d i p l o m á t i c a . 
Oudinot r e c i b i ó refuerzos, y e l d í a 4 de jun io o c u p ó los puntos conve-
nientes pa ra poner s i t io á R o m a , s e g ú n las reglas del a r te . 
L o s franceses e n t r a n en R o m a . — N o era posible , dado e l n ú m e r o de 
t ropas francesas enviadas con t ra e l la , que pud ie ra sostenerse y a la Re-
p ú b l i c a Romana . S ó l o c a b í a a b r i g a r una esperanza, y era que estallase 
en F ranc i a una r e v o l u c i ó n . E s t a l l ó , en efecto, pero con miserable resul-
tado, como no p o d í a menos de suceder. 
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E n efecto: l a Asamblea constaba de dos partes: l a m a y o r í a conserva-
dora , adicta á L u i s N a p o l e ó n , y enfrente de e l la los socialistas y o t ros 
par t idos avanzados. A l anuncio de haberse r o t o las host i l idades con t ra 
R o m a , p i d i ó e l diputado L e d r ú R o l l i n l a a c u s a c i ó n de l m i n i s t e r i o , mo-
c i ó n que fué rechazada. Esta era l a s e ñ a l que se esperaba pa ra lanzarse 
á l a calle; pe ro e l t u m u l t o fué r e p r i m i d o en P a r í s po r Ct iangarn ie r s in 
necesidad de de r ramamien to de sangre; y en cuanto á L y o n , no fué t am-
poco de i m p o r t a n c i a lo que o c u r r i ó (13 de j u n i o . ) 
R o m p i ó el fuego Oadinot con t ra R o m a el 14 de j u n i o . L a defensa, d i -
r i g i d a po r G a r i b a l d i , fué b r i l l a n t e ; t an to , que hasta e l d í a 3 de j u l i o no 
pud ie ron in ten ta r los franceses e l asalto, á pesar de las grandes brechas 
que h a b í a n ab ie r to en l a m u r a l l a . P o r fin, e l d í a 7 de j u l i o en t r a ron los 
franceses en l a C iudad eterna. G a r i b a l d i pudo ponerse en salvo con sus 
leales, in tentando a r ro j a r á los a u s t r í a c o s que h a b í a n entrado en Bolo -
n ia y socor re r á Venec ia , que aun se m a n t e n í a firme; pero , rodeado p o r 
todas partes, gracias si c o n s i g u i ó escapar de manos de sus perseguido-
res r e f u g i á n d o s e en e l P iamonte . E m b a r c ó s e , d e s p u é s , pa ra A m é r i c a y 
r e a p a r e c i ó a ñ o s d e s p u é s , rodeado de toda l a fama que le h a b í a n p rocu-
rado sus h a z a ñ a s , pa ra pelear de nuevo en defensa de su p a t r i a . 
R e s t a u r a c i ó n de P í o I X . — E l res tablec imiento de P í o I X en e l t r o n o 
pont i f ic io hubo de p r o c u r a r algunos disgustos a l Gob ie rno f r a n c é s . Ha -
b í a s e alegado como excusa pa ra l l e v a r á cabo l a e x p e d i c i ó n el deseo de 
p ro tege r á los romanos con t ra l a r e a c c i ó n de que s e r í a n v í c t i m a s s i e l 
papa era res tablecido por las bayonetas de Rade t zky . Q u i z á s s e r í a esto 
ve rdad , y , de todas maneras, es lo c ie r to que en t re L u i s N a p o l e ó n 
y P í o I X no m e d i ó n e g o c i a c i ó n a lguna respecto á lo que h a b í a de ser e l 
fu tu ro gob ie rno de R o m a . E r a de esperar que, debiendo l a Santa Sede 
su res tab lec imiento a l Gob ie rno f r a n c é s , h a b r í a de escuchar los consejos 
de é s t e , que le h á r í a presente l a necesidad de seguir po r una senda r e í a 
t i vamen te l i b e r a l . E l d e s e n g a ñ o h a b í a de ser c rue l . 
A l anunciar Oudinot , e l d í a 14 de j u l i o , á P í o I X que su au to r idad 
quedaba comple tamente res tablecida en R o m a , e l papa m a n i f e s t ó que 
c o n t i n u a r í a , po r de p r o n t o , en Gaeta, y e n v i ó á R o m a á tres cardenales 
que asumiesen a l l í e l mando . 
Apenas se hub i e ron insta lado dichos legados, p roced ie ron con l a ma-
y o r t r a n q u i l i d a d , ante e l e j é r c i t o f r a n c é s , ante e l e j é r c i t o enviado p o r l a 
R e p ú b l i c a Francesa, á restablecer l a I n q u i s i c i ó n y á n o m b r a r u n T r i b u -
n a l encargado de perseguir á los empleados compromet idos en los acon-
tec imientos ocur r idos desde e l asesinato de Rossi . 
Lanzada l a Santa Sede en el camino de la m á s exagerada t i r a n í a , v i ó s e 
puesto L u i s N a p o l e ó n en a rduo compromiso , no q u e d á n d o l e o t r o reme-
dio que i n t e r v e n i r personalmente pa ra desv i r tua r e l t r i s t e efecto ocasio-
nado por e l uso que h a c í a e l P o n t í f i c e de los esfuerzos hechos por los 
franceses p a r a restablecer su au to r idad . E s c r i b i ó , pues, el P r í n c i p e Pre-
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sidente una car ta a l corone l N e y , en la cual , en v io len to lenguaje, acu-
saba al pa r t i do que q u e r í a deshonrar á F r a n c i a haciendo que e l papa 
A T A Q U E D E L A R S E N A L D E B E R L Í N 
r e c u r r i e r a á l a p r o s c r i p c i ó n y a l despotismo. Pero e l papa no hizo e l me-
nor caso de la e p í s t o l a : fuerte con e l apoyo de A u s t r i a , de nuestra Espa-
ñ a (enviamos t a m b i é n una e x p e d i c i ó n , que l l e g ó a l l á cuando ya no h a c í a 
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fa l ta) , de N á p o l e s y otras potencias c a t ó l i c a s , no necesitaba ya dar gus • 
t o á los republ icanos franceses. No v o l v i ó á hablarse , pues, de poner 
nuevamente en v i g o r aquel la C o n s t i t u c i ó n que en 1848, cuando le l l ama-
ban los absolutistas Robespierre con t i a r a , h a b í a establecido P í o I X . E l 
P o n t í f i c e v o l v í a á r e ina r como soberano absoluto, y gracias s i , M o t u 
P r o p r i o , c o n c e d i ó ciertas l imi tadas facultades á los A y u n t a m i e n t o s . L o 
ú n i c o que pudo conseguir F ranc i a fué que no se l levase adelante todo e l 
p l a n de venganzas preparado por A n t o n e l l i , y que se conmutasen p o r 
dest ierro las t e r r ib les penas dictadas con t ra in f in idad de personas, las 
cuales ha l l a ron en e l P iamonte un generoso amparo . N o se crea p o r eso 
que pudiesen estar t r anqu i los los que no h a b í a n sido inc lu idos en las l i s 
tas de p r o s c r i p c i ó n , pues bastaba e l menor i nd i c io de haber s impat izado 
con los d e m ó c r a t a s para ser encarcelado ó vejado de m i l maneras , bajo 
cualquier p r e t e x t o . 
Calda de Venecia, — A l a r u i n a de la R e p ú b l i c a Romana s u c e d i ó l a 
c a í d a de la R e p ú b l i c a de Venec ia , donde q u e d ó res tablecida la au to r idad 
del A u s t r i a . L l e n a de esperanzas la noble c iudad mien t ras los h ú n g a r o s 
l l evaban l a ventaja , v i ó conjurarse en seguida todos los males con t ra su 
desgraciada existencia. N o fué solamente e l ahogamiento de H u n g r í a po r 
los ruso-austr iacos lo que m o t i v ó que l a R e p ú b l i c a t an d ignamente acau-
d i l l ada p o r D a n i e l M a n i n hubiese de sucumbi r , s ino t a m b i é n e l c ó l e r a y 
e l h a m b r e que se cebaron en los heroicos defensores de l a r e ina del 
A d r i á t i c o . Quince d í a s d e s p u é s de^haber l l evado á cabo G e o r g e i su g r a n 
t r a i c i ó n de V i l a g o s , capi tu laba Venec ia a l cabo de l a r g a y honrosa de-
fensa (25 de agosto) en que los b ravos hijos de aquel la i l u s t r e plaza de-
m o s t r a r o n ser dignos descendientes de los ant iguos h é r o e s . 
Reconquis ta de S i c i l i a p o r F e r n a n d o de N á p o l e s . — H a b í a el P a r l a 
m e n t ó s ic i l iano, r eun ido e n P a l e r m o , á r a í z de l a r e v o l u c i ó n de 1848, 
declarado destronados á los Borbones y ofrecido e l t r ono de l a is la 
a l he rmano menor de V í c t o r M a n u e l , á lo cua l r e s p o n d i ó Fe rnando , l l a -
mado t a m b i é n el Rey B o m b a , enviando una escuadra á Messina á que 
bombardease esta c iudad, como a s í l o h izo p o r espacio de cinco d í a s de-
j á n d o l a conver t ida casi en u n m o n t ó n de ru inas . E l e s c á n d a l o de t a l bar-
ba r i e l l e g ó hasta e l punto de que, mov idas por u n sent imiento de huma-
n idad , las escuadras francesa y b r i t á n i c a se v i e r o n obl igadas á in te rpo-
nerse ent re los barcos de Fe rnando y la c iudad de Messina, á fin de 
ev i t a r se l levase á cabo l a r u i n a t o t a l y comple ta , que t a l p a r e c í a ser e l 
objetivo de los bombardeadores . P o r los buenos oficios de dichas poten-
cias se a l c a n z ó t a m b i é n una s u s p e n s i ó n de host i l idades que d u r ó hasta 
p r i m a v e r a de l a ñ o s iguiente . 
A n i m a d o con e l t r i u n f o de los a u s t r í a c o s en N o v a r a y encolerizado 
con l a nega t iva de l Pa r l amen to S ic i l i ano á aceptar su of rec imiento de 
una c o n s t i t u c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n especiales pa ra l a is la , Fernando ma-
n i fes tó que no q u e r í a permanecer i n a c t i v o p o r m á s t i e m p o . E n v i ó , pues, 
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á su escuadra y á su e j é r c i t o con t r a los revol tosos; los s ic i l ianos fueron 
vencidos en una ba ta l la dada a l p ie del E tna , fué tomada Catania , y todo 
q u e d ó conclu ido . L a A s a m b l e a de Pa l e rmo se d i s p e r s ó ; los napol i tanos 
en t r a ron en dicha c iudad (15 de mayo) , y S ic i l i a pudo gozar de nuevo de 
todos los beneficios de la m á s d e s p ó t i c a autocrac ia . Desde entonces no 
hubo m á s r é g i m e n que e l de la m á s odiosa a rb i t r a r i edad , y aun puede 
decirse que se dejaba sent i r q u i z á s m a y o r m e n t e en N á p o l e s que en S ic i -
l i a . D iez a ñ o s d u r ó aquel la b r u t a l manera de mandar á gu isa de d é s p o t a 
despreciador de todas las leyes y todos los sent imientos de jus t i c ia ; y , s in 
embargo , aquel la e s t ú p i d a t i r a n í a produjo u n resul tado m u y ventajo-
so, y fué que la c o m ú n desgracia hizo desaparecer l a an t igua r i v a l i d a d 
existente en t re la is la y T i e r r a F i r m e . 
A l e m a n i a . — H e m o s nar rado todo l o r e l a t i v o á la r e v o l u c i ó n i t a l i ana 
de 1848-1849, en su in tento por en t ra r en e l conc ier to de los pueblos l i -
bres y sacudir la o p r e s i ó n ex t ran je ra . Veamos ahora los sucesos de i g u a l 
é parecida í n d o l e ocu r r idos en el mi smo t iempo en A l e m a n i a . 
Y a sabemos que en 1848 (18 de mayo) se h a b í a r eun ido en F ranc fo r t 
una Asamblea Nac iona l a lemana. Esta C á m a r a era f ru to del entusiasmo 
popular , y , dada su c o m p o s i c i ó n , pues figuraban en el la g r a n n ú m e r o de 
eminencias, no era t a l vez insensato creer que los gobiernos par t i cu la -
res a c e p t a r í a n sus mociones . N ó t e s e ahora que, como no h a b í a C á m a r a 
A l t a , no t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n los intereses de las casas reinantes . L a 
Asamblea , obrando á guisa de C o n v e n c i ó n , legis laba con e l m a y o r aplo-
mo y no s epa raba en ba r ras en su in tento de for jar una nueva A l e -
mania . 
L o s Estados alemanes eran á l a s a z ó n ; nada m á s que 361 S i h a b í a 
que e laborar una C o n s t i t u c i ó n pa ra cada uno , era c u e s t i ó n de no acabar 
nunca, y v a l í a m á s , s in duda, una C o n s t i t u c i ó n pa ra todos. N o o f r e c í a 
menor d i f icu l tad l a e l e c c i ó n de una au to r idad ejecutiva (provis iona l ) , pues 
n i n g ú n soberano iba á v e r con gusto que fuese agrac iado a lgu ien que 
q u i z á s se c o n t a r í a entre e l n ú m a r o de sus r iva l e s . H a b í a , s in embargo , 
que n o m b r a r á cua lqu ie ra , y á propuesta del presidente, V o n Gage rn , 
min i s t ro del Hesse Darms tad t , r e s o l v i ó s e e leg i r un A d m i n i s t r a d o r de l 
I m p e r i o , recayendo los votos en e l a rchiduque Juan de A u s t r i a , conocido 
de l a r g a fecha como enemigo de l a p o l í t i c a de M e t t e r n i c h y pa t roc inador 
de la idea de U n i d a d a lemana. E l archiduque Juan a c e p t ó , y su nombra -
miento hubo de disgustar mucho en Prus ia , donde los Hapsburgos eran 
muy impopula res . E l a rch iduque f o r m ó en seguida u n min i s t e r i o y con-
firió l a presidencia a l a u s t r í a c o S c h m e r l i n g . 
L a s bases cons t i tuc iona les .—La Asamblea de F r a n c f o r t , encargada 
de redactar una C o n s t i t u c i ó n pa ra l a c o n f e d e r a c i ó n alemana, se encon-
t r ó en el caso de tener que emprender una obra m u y o r i g i n a l , pues no 
p o d í a n s e rv i r l e de mucho los modelos vigentes . L a C o n s t i t u c i ó n be lga . 
Por ejemplo, no era federa l . E n cambio , la C o n s t i t u c i ó n federal de los E S -
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tados Un idos era inapl icable p o r ser repub l icana , no d á n d o s e a l l í e l caso 
de tener que t ra ta rse de cua t ro reyes y u n emperador confederados. L a 
C o m i s i ó n de C o n s t i t u c i ó n se e s c a p ó , de p r o n t o , po r l a tangente , dejando 
á u n lado las arduas dificultades de la o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y e x t e n d i é n -
dose en los p r inc ip ios de derecho p o l í t i c o y c i v i l que d e b í a n ser l a base 
del nuevo C ó d i g o . R e s p l a n d e c í a en los debates e l m á s profundo e s p í r i t u 
filosófico, d i s e r t á n d o s e sobre l a na tura leza de la l i b e r t a d i n d i v i d u a l y de 
l a i g u a l d a d ante l a l ey , y a b o l i é n d o s e , en consecuencia, los p r i v i l e g i o s 
de clase, l a d ive r s idad de ju r i sd icc iones , los resabios de feudal ismo que 
s u b s i s t í a n en la v i d a i n d u s t r i a l , et-
c é t e r a . Cua t ro meses t r a s c u r r i e r o n 
d i s c u t i é n d o s e l a i m p o r t a n t e cues-
t i ó n de los Derechos F u n d a m e n t a -
les, cuando sob rev in i e ron en Franc-
fo r t g raves turbulenc ias que de-
m o s t r a r o n l a necesidad de proceder 
cuanto antes a l establecimiento de 
una C o n s t i t u c i ó n o r g á n i c a . 
A r m i s t i c i o de M a l m o e . — T u v i e -
r o n o r i g e n las a l t e r a c i o n e s de 
F r a n c f o r t en e l proceder observa-
do p o r D i n a m a r c a en sus re laciones 
con A l e m a n i a . H a b í a s e seguido en 
toda n a c i ó n con e l m a y o r i n t e r é s 
l a lucha de los ducados de Schles-
w i g Ho l s t e in con t ra D i n a m a r c a • 
Asumiendo l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
au to r idad federal , h a b í a Feder ico G u i l l e r m o enviado t ropas a l Ho l s t e in , 
y l l e g a r o n m u y opor tunamente los prusianos pa ra i m p e d i r que los 
daneses acabasen de aplastar á los insurrec tos . E l genera l prus iano 
W r a n g e l d e r r o t ó á las t ropas de D i n a m a r c a , las hizo abandonar el 
Schleswig , y á p r i m e r o s de m a y o c r u z ó l a f ron te ra de Ju t landia y ocu-
p ó l a cindadela de F r e d e r i c i a , y a en t e r r i t o r i o d a n é s . 
L a i n v a s i ó n de D i n a m a r c a p o r los prusianos a l a r m ó á I n g l a t e r r a y á 
Rusia , que se apresura ron á r e c l amar , en v i s t a de l o cua l e l r e y de P r u -
sia d ió orden á W r a n g e l de que se r e t i r a r a de Ju t l and ia y regresa ra a l 
Sch leswig . Pero s i los prusianos h a b í a n per judicado á D i n a m a r c a en el 
concepto dicho, D i n a m a r c a an iqu i l aba el comerc io a l e m á n , capturando 
sus cruceros los buques mercantes de d icha nac iona l idad y bloqueando 
sus puertos. 
S e g u í a n s e ac t ivamente ent re tanto las negociaciones necesarias pa ra 
l l ega r á un acuerdo, y el 26 de agosto se firmó un a rmis t i c io de siete me-
ses en M a l m o e (Suecia) en t re los representantes de D i n a m a r c a y Prus ia 
ú n i c a m e n t e , h a b i é n d o s e negado l a cor te de Copenhague á reconocer a l 
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enviado a l e m á n , ó sea a l de la D i e t a de F ranc fo r t . Grande fué la i r r i t a -
c ión que este proceder p rodujo en A l e m a n i a , no menos que las condi-
ciones del a rmi s t i c i o . H a c í a s e constar, en efecto, en dicho convenio que 
s e r í a n tenidos por nulos y de n i n g ú n v a l o r todos los actos de l Gob ie rno 
P r o v i s i o n a l de l Sch leswlg Hols t e in ; que las t ropas prusianas e v a c u a r í a n 
los ducados y que durante e l a rmis t i c io g o b e r n a r í a aquel t e r r i t o r i o una 
c o m i s i ó n nombrada p o r e l r e y de D i n a m a r c a . 
L a Asamblea de F r a n c f o r t , de todas maneras , t e n í a que dar ó negar 
su s a n c i ó n a l t r a tado de M a l m o e , 
y , puesto á d i s c u s i ó n e l asunto, de-
c i d i ó que quedasen en suspenso las 
condiciones. E l m i n i s t e r i o , enton-
ces, t u v o que d i m i t i r . C a y ó Schmer-
l i n g y fué reemplazado p o r e l emi -
nente h i s to r i ado r D a h l m a n n , de 
o r i g e n holsteinense; pero , resul-
tando incapaz, fué de nuevo l lama-
do S c h m e r l i n g , el cua l p i d i ó a l 
Pa r l amen to anulase su v o t o ante 
r i o r . 
Al te rac iones eh F ranc fo r t .—ha . 
p r o p o s i c i ó n de S c h m e r l i n g l l e n ó de 
i n d i g n a c i ó n á l a Asamblea ; pe ro , 
en resumidas cuentas, se r e v o t ó , 
quedando ra t i f icado e l t ra tado por 
algunos pocos vo tos de m a y o r í a . 
De r ro t ado con el lo e l pa r t i do de-
m o c r á t i c o , a l i á r o n s e los jefes de l a ex t r ema izqu ie rda con e l pueblo , y , 
l a n z á n d o s e á las armas , e n t r e g á r o n s e las turbas á g r a v í s i m o s actos de 
v io lenc ia . L o s diputados que h a b í a n aprobado los t é r m i n o s del a rmis t i -
cio de M a l m o e fueron declarados t ra idores á l a pa t r i a ; l e v a n t á r o n s e 
barr icadas, y , si b ien las t ropas prusianas p u d i e r o n ev i ta r que e l pueblo 
asaltara e l pa lac io de l Pa r l amento , no p o r eso los diputados dejaron de 
ser perseguidos por las calles, habiendo sido asesinados dos de ellos 
(17 de sept iembre) . O t r a i n s u r r e c c i ó n repub l icana que e s t a l l ó en B a d é n 
fué sofocada sin d i f i cu l t ad . 
D e s ó r d e n e s en B e r l í n . — C o n l a i n t e r v e n c i ó n de I n g l a t e r r a y Rusia 
en favor de D i n a m a r c a , c e s ó e l a rdor con que Prus ia h a b í a comenzado 
la gue r r a , tanto m á s en cuanto la c u e s t i ó n del Sch leswig Hols te in era e l 
cabal lo de ba ta l la de l pa r t i do d e m o c r á t i c o , y esto era suficiente pa ra que 
el r e y Feder ico G u i l l e r m o expe r imen ta ra la m a y o r repugnanc ia en re-
so lver la . Bastaba que los d e m ó c r a t a s quisiesen una cosa pa ra que e l mo-
narca op inara en sentido c o n t r a r i o . N o fué , pues, ú n i c a m e n t e e l t emor 
á Rusia, sino e l odio á los l ibera les lo que i m p u l s ó a l r e y de P rus i a á 
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acceder a l a rmis t i c io de M a l m o e y á mos t r a r l a m a y o r t ib ieza en la con-
t i n u a c i ó n de l a g u e r r a . 
En t r e t an to , e ra B e r l í n tea t ro de cont inuos d e s ó r d e n e s . Desde que se 
h a b í a r eun ido la A s a m b l e a , el 22 de m a y o de 1848, no h a b í a habido d í a 
s in tener que reg is t ra rse a lguna a l t e r a c i ó n en l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . 
D i c h a Asamblea , mucho menos notable en in te l igenc ia , en caracteres y 
en hab i l i dad que l a de F r a n c f o r t , d e m o s t r ó en breve que era incapaz de 
res is t i r á l a p r e s i ó n de las tu rbas . E l d í a 8 de j u n i o se p r e s e n t ó una p r o -
p o s i c i ó n p id iendo fuesen declarados b e n e m é r i t o s de la p a t r i a los que ha-
b í a n tomado par te en l a i n s u r r e c c i ó n de marzo , y apenas t u v o no t ic ia 
de el lo Feder ico G u i l l e r m o I V , cuando p e n s ó en d iso lver l a Asamblea . 
L a m o c i ó n fué rechazada; pero e l pueblo se v e n g ó insul tando de m a l a 
manera á los diputados que h a b í a n vo tado en con t ra . 
H a b í a s e ins t i tu ido una m i l i c i a nac iona l , á ejemplo de la de P a r í s ; p e r o 
p r o n t o d e m o s t r ó hal larse m u y por debajo de la influencia que supo ad-
q u i r i r é s t a d e s p u é s de la r e v o l u c i ó n de j u l i o de 1830. F u é lo peor , em-
pero , que, exasperada la clase popu la r po r verse exc lu ida de f o r m a r 
par te de la m i l i c i a , se e c h ó á l a ca l le , saqueando e l arsenal y entre-
g á n d o s e á o t ros excesos. L a Asamblea se a p r o v e c h ó de tales t u rbu l en -
cias para rechazar una p r o p o s i c i ó n en que se declaraba que los d iputa-
dos e ran inv io lab les y para colocarse bajo l a p r o t e c c i ó n de los c iudada-
nos de B e r l í n , pa ra manifestar que con eso bastaba pa ra ser i n v i o l a b l e . 
En t r e t an to , e l r e y se h a b í a r e t i r a d o á Postdam, rodeado de una cama-
r i l l a reacc ionar ia . No p o d í a suf r i r el buen Feder ico G u i l l e r m o á sus 
min i s t ros consti tucionales, los cuales, colocados entre u n r e y sumamente 
petulante y una C á m a r a l lena de suspicacia, acabaron por d i m i t i r . 
E l Gabinete que r e e m p l a z ó a l a n t e r i o r d e m o s t r ó desde luego sus ten-
dencias avanzadas, decretando l a a b o l i c i ó n de las jur isdicc iones p a t r i -
monia les , de los derechos de caza y de o t ros p r i v i l e g i o s feudales. Esto, 
jun tamente con las v io lenc ias á que se ent regaba la clase obre ra de Ber-
l í n y el ejemplo de la g u e r r a c i v i l que se h a b í a desencadenado en F r a n -
cia , h izo que las clases conservadoras se pus ieran á l a defensiva, orga-
n i z á n d o s e una t i tu l ada L i g a de l a defensa de l a p rop iedad .Fara . co lmar 
l a medida , s a l i ó e l archiduque Juan de A u s t r i a , rec lamando s in cesar, á 
t í t u l o de A d m i n i s t r a d o r del I m p e r i o a l e m á n , que e l e j é r c i t o prusiano le 
pres tara homenaje; p r e t e n s i ó n coreada p o r l a Asamblea de B e r l í n a l de-
mostrarse a c é r r i m a enemiga de aquel ins t i tu to . Con eso, se exasperaron 
los á n i m o s de los mi l i t a r e s y les fa l tó t i empo pa ra aconsejar a l r e y se 
dec la ra ra p o r l a resistencia. 
E n t an c r í t i c a s c i rcunstancias , hubo de estal lar c ie r to t u m u l t o en 
Schweidni tz (Silesia), en e l cual pe rec ie ron algunas personas por haber 
hecho fuego las t ropas . L a A s a m b l e a d e c r e t ó se abriese una in fo rma-
c i ó n , y p i d i ó a l m i n i s t r o de la G u e r r a que expidiese una o rden mandan-
do que los m i l i t a r e s ayudasen á los ciudadanos en la ob ra de consolidar 
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e l r é g i m e n cons t i tuc iona l , y ex ig iendo á los que no profesaban ideas l i -
berales que a l momento pidiesen su l i cenc ia , como c u e s t i ó n de honor . 
A esto c o n t e s t ó el m i n i s t r o de la G u e r r a n e g á n d o s e á reconocer á l a C á -
mara el derecho de inmiscu i r se en las cosas del e j é r c i t o y o p o n i é n d o s e 
á pub l ica r l a o rden mencionada . I n s i s t i ó l a C á m a r a ; no quiso ceder el 
m i n i s t r o , y , h a b i é n d o s e ver i f icado algunas manifestaciones m u y amena-
zadoras con t ra su persona, d i m i t i ó (7 de septiembre.) 
E l e j é r c i t o p r u s i a n o . — C a r a c t e r i z ó s e el p e r í o d o de la r e v o l u c i ó n p r u -
siana por no haber e l e j é r c i t o , n i p o r un solo momento , t i tubeado en su 
fidelidad a l monarca . S i h a b í a n t r iunfado los revol tosos de marzo , no 
fué p o r d e f e c c i ó n de las t ropas , sino p o r el escaso n ú m e r o de é s t a s y po r 
algunos e r ro res de los generales. Nada de aquellos p ronunc iamien tos ó 
defecciones que h a b í a n o c u r r i d o en F ranc i a y en los Estados M e d i t e r r á -
neos. "Cada afrenta i n fe r ida a l e j é r c i t o por la m a y o r í a d e m o c r á t i c a de 
la Asamblea—dice Fyffe—era un nuevo dardo d i r i g i d o a l r ey ; cada des-
precio demostrado á la au to r idad r e a l aumentaba la i n d i g n a c i ó n de los 
oficiales". A consecuencia del a rmis t i c io de M a l m o e , h a b í a hecho re-
gresar á las c e r c a n í a s de B e r l í n con sus t ropas a l genera l W r a n g e l , que 
no deseaba o t r a cosa que acabar con los d e m ó c r a t a s . S in embargo , has-
ta que se r e c i b i ó l a no t i c i a de la entrada de W i n d i s g r a e t z en V i e n a no 
se d e c i d i ó Feder i co G u i l l e r m o á dar e l go lpe . " D u r a n t e los meses de 
sept iembre y octubre—dice e l h i s to r i ador antes c i t ado—cont inua ron los 
d e s ó r d e n e s y t umul to s en las calles de B e r l í n . L a Asamblea , que h a b í a 
rechazado e l p royec to de C o n s t i t u c i ó n presentado por e l m in i s t e r i o , 
d i s c u t í a las c l á u s u l a s de o t ro p royec to bosquejado por una c o m i s i ó n par-
lamentar ia , en el cua l se declaraban abolidas la nobleza, las ó r d e n e s y 
los t í t u l o s , y se s u p r i m í a de l a d iv isa del soberano l a frase de ser r e y 
por l a g r a c i a de Dios , 
"Sabido en B e r l í n e l ataque de Wind i sg rae t z cont ra V i e n a , r e d o b l ó 
la a g i t a c i ó n popular . L a Asamblea fué rodeada por los grupos , y , bajo su 
p r e s i ó n , se p i d i ó que i n t e r v i n i e r a Prus ia . F u é desechada la idea, y en su 
lugar se d e t e r m i n ó invoca r l a i n t e r v e n c i ó n de l Gob ie rno Cen t r a l de 
F ranc fo r t ent re e l emperador y sus s ú b d i t o s . No t e n í a ya i n t e r é s , s in em-
bargo , la d e c i s i ó n que t o m a r a la Asamblea" . Otros acontecimientos i n -
t e r r u m p i e r o n e l curso de sus del iberaciones, der ivados de l a c a í d a de 
V i e n a . E l d í a 2 de n o v i e m b r e (1848) e l r ey aceptaba la d i m i s i ó n de su 
min i s t e r io y l l amaba a l conde de Brandebu rgo , hi jo n a t u r a l de Feder ico 
G u i l l e r m o I I ^  genera l reputado y uno de los corifeos del monarqu i smo 
m i l i t a r . P r o t e s t ó l a Asamblea y e n v i ó una c o m i s i ó n de su seno á Post-
dam á ve r a l r e y . Este v o l v i ó l a espalda á los diputados por ú n i c a con-
t e s t a c i ó n , y e l d í a 9 de l mismo mes a p a r e c í a u n decreto suspendiendo 
las sesiones y convocando nuevamente pa ra e l d í a 27, pe ro no en B e r l í n , 
sino en B r a n d e b u r g o . 
D i s o l u c i ó n de l a Asamblea p r u s i a n a . — F i r m a d o el R e a l Dec re to or-
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denando l a s u s p e n s i ó n de sesiones, p r e s e n t á r o n s e los min i s t ros á dar 
l ec tu ra de él en la C á m a r a , manifestando que h a b í a que obedecer inme-
diatamente y s in r ep l i ca r . Como el presidente no a tendiera e l mandato 
y pusiese e l asunto á d i s c u s i ó n , s a l i é r o n s e inmedia tamente los min i s t ros 
y 78 diputados conservadores. L o s que se quedaron (208) acordaron 
declarar que no se r e u n i r í a n en B r a n d e b u r g o ; que e l r e y no t e n í a facul-
tades para t ras ladar , suspender n i d i so lver l a Asamblea s in consenti-
mien to de é s t a , y que los min i s t ros quedaban adver t idos de presentar l a 
d i m i s i ó n . E l guante fué recog ido en seguida por e l Gabinete , e l cual ex-
p i d i ó un decreto declarando i l e g a l toda u l t e r i o r r e u n i ó n de los diputados 
y p rev in iendo á l a G u a r d i a C í v i c a que se abstuviese de reconocer pa ra 
nada a l Pa r l amen to . 
A l d í a s iguiente (10 de nov iembre ) e n t r ó en B e r l í n el genera l W r a n -
ge l , y r o d e ó e l palacio de l a Asamblea ; y como el presidente protestase, 
le c o n t e s t ó que, habiendo sido suspendido e l Pa r l amen to , no p o d í a cele-
b r a r s e s i ó n . L o s diputados, entonces, fueron á reuni rse en o t r o s i t io , de 
donde fueron desalojados por l a fuerza p ú b l i c a , y a s í t r a s c u r r i e r o n a lgu-
nos d í a s , r e u n i é n d o s e los diputados y d i s p e r s á n d o l o s los soldados. 
E l d í a 15 de nov i embre pub l i ca ron los diputados un manifiesto decla-
rando i l e g a l e l cobro de cont r ibuciones y la n e g o c i a c i ó n de papel del 
Estado, mientras no se permi t iese á l a Asamblea cont inuar sus delibe-
raciones. C o n t e s t ó á esto e l m in i s t e r i o de B r a n d e b u r g o d iso lv iendo la 
G u a r d i a C í v i c a y ordenando su desarme. " A s í se hizo, s in disparar un 
t i r o ,—dice F y í f e , — d e s a p a r e c i e n d o de la escena y p roporc ionando un 
memorab le ejemplo de l a nu l i dad p o l í t i c a de la clase media de B e r l í n 
comparada con la de P a r í s . " 
I n a u g u r ó s e acto seguido u n p e r í o d o de descarada r e a c c i ó n . Procla-
m ó s e el estado de s i t io y s u s p e n d i é r o n s e l a l i b e r t a d de impren t a y *el 
derecho de r e u n i ó n . A l l l e g a r e l d í a 27, comparec ie ron en Brandeburgo 
algunos diputados, pe ro no en bastante n ú m e r o pa ra poder ce lebrar se-
s i ó n . No se le i m p o r t a b a eso g r a n cosa a l r e y , pues estaba preparando 
y a un golpe de Estado. E l d í a 5 de d i c i embre , f u n d á n d o s e en e l manifies-
to publ icado por los diputados de l d í a 15 del-mes an te r io r , que calificaba 
de acto de r e b e l i ó n , a p a r e c i ó u n decreto d iso lv iendo l a Asamblea y 
o torgando á P r u s i a u n a C o n s t i t u c i ó n f o r m u l a d a p o r sus consejeros, con 
l a promesa de que p o d í a ser rev isada por una fu tu ra C á m a r a . L a n a c i ó n 
no se c o n m o v i ó demasiadamente por t a l acto de a r b i t r a r i e d a d , fuera de 
algunos tumul tos ocur r idos e n B r e s l a u y Co lon ia . 
E l P a r l a m e n t o de F r a n c f o r t y el A u s t r i a en a n t a g o n i s m o . — Mien-
t ras o c u r r í a n en B e r l í n los sucesos que acabamos de n a r r a r , e l Par la-
mento de F r a n c f o r t , res tablecido de nuevo e l o rden , pe r tu rbado tan 
g ravemente e l 17 de sept iembre , se ent regaba de firme á l a ta rea de for-
m u l a r una C o n s t i t u c i ó n Fede ra l de A l e m a n i a . Dos grandes cuestiones, 
en t re inf in idad de otras de menor impor t anc i a , p reocupaban á los dipu-
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tados. 1.a Las re laciones entre el i m p e r i o de A u s t r i a , en par te a l e m á n , 
en par te ex t ran je ro , con l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a . 2.a L a natura leza 
de la au to r idad que h a b r í a que establecer. 
C l a r o estaba que el Gob ie rno a u s t r í a c o no p o d r í a ap l icar á los h ú n -
garos, eslavos, rumanos , etc., el derecho p ú b l i c o a l e m á n . E n su v i r t u d , 
p r e c e p t u á b a s e en e l a r t í c u l o 2 .° de la C o n s t i t u c i ó n de F r a n c f o r t que, 
cuando u n t e r r i t o r i o a l e m á n y o t r o no a l e m á n tuviesen e l m i smo sobe-
rano, l a r e l a c i ó n en t re ambos s e r í a la de una u n i ó n puramente personal 
bajo e l soberano, no pudiendo una par te alemana const i tuirse en Estado 
ú n i c o con l a t i e r r a no alemana. " P a r e c í a , pues, que con ese a r t í c u l o , 
antes se t e n d í a á l a d e s i n t e g r a c i ó n de l 
A u s t r i a que á su u n i f i c a c i ó n " . Como se 
ve, no p o d í a n estar m á s en pugna las 
intenciones del Par lamento de F r a n c f o r t •>^ ÉH 
con e l p l a n que acar ic iaba Schwarzen- ^ 
berg , resuel to á cent ra l izar el A u s t r i a .. %f8s&s 
como j a m á s l o hubie ra estado antes. E n ^^ ^^ S 
su p r i m e r a d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a , y a c u i d ó SS^R 
Schwarzenberg , po r o t r a par te , de ma- ' ' - m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L W ' 
nifestar que A u s t r i a estaba resuel ta á ' > v w 5 ^ ^ ^ ^ f e a ^ » ^ 
conservar su un idad , y no p e r m i t i r í a que "^^^^^^^^^^^^É 
ninguna i n ñ u e n c i a e x t e r i o r modificase su ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ m ^ ' 
o r g a n i z a c i ó n in t e rna ; que no p o d í a acor-
darse nada tocante á las relaciones en-
t re e l A u s t r i a y A l e m a n i a hasta que se D- PASCUAL MAD0Z 
hubiese de te rminado l a f o r m a p o l í t i c a 
de é s t a , y , finalmente, que en e l entre tanto A u s t r i a estaba dispuesta á 
cont inuar observando sus deberes como Estado confederado, s i b i en 
esto ú l t i m o estaba expresado en t é r m i n o s in tencionadamente ambiguos . 
C r e y ó s e en F r a n c f o r t que e l A u s t r i a se p r o p o n í a sal irse de l a 
C o n f e d e r a c i ó n y conver t i r se en a l iada í n t i m a de l nuevo Estado; y como 
se v i ó que l a cor te de V i e n a no estaba dispuesta á aceptar e l a r t í c u l o 2 .° 
de l a C o n s t i t u c i ó n , i n v i t ó s e á S c h m e r l i n g , s ú b d i t o a u s t r í a c o , á presen-
tar su d i m i s i ó n de presidente de l Consejo de min i s t ros , y se n o m b r ó en 
su l uga r a l pres idente de l a C á m a r a , E n r i q u e v o n G a g e r n . 
A l exponer e l p r o g r a m a del nuevo m i n i s t e r i o , G a g e r n m a n i f e s t ó pa-
ladinamente que se t r a t aba de e x c l u i r a l A u s t r i a de l a C o n f e d e r a c i ó n 
G e r m á n i c a , pe ro deseando se mantuviesen buenas relaciones entre los 
dos p a í s e s . A l o i r semejante p r o p ó s i t o p ro tes ta ron con l a m a y o r ener-
g ía los diputados a u s t r í a c o s . Schwarzenberg e n v i ó una nota repudiando 
la i n t e r p r e t a c i ó n que h a b í a quer ido darse á sus palabras y manifestando 
que los asuntos de A l e m a n i a s ó l o d e b í a n a r reg la r se mediante una l ea l 
in te l igencia entre e l Pa r l amen to Nac iona l y las Cor tes , y especialmente 
con la de A u s t r i a , reconocida como jefe de los d e m á s Gobiernos , y 
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que e n t e n d í a cont inuar fo rmando par te de l a nueva C o n f e d e r a c i ó n . 
Desde entonces, la c u e s t i ó n dominan te fué si e l A u s t r i a d e b í a quedar 
ó no excluida , f o r m á n d o s e en l a A s a m b l e a dos par t idos que opinaban 
de manera rad ica lmente d is t in ta . D e una pa r t e , se c o n s t i t u y ó un g r u p o 
compuesto de los diputados a u s t r í a c o s , de los u l t r amontanos , que t e m í a n 
e l ascendiente del protes tant ismo si e l A u s t r i a quedaba exc lu ida , y de 
algunos diputados de los Estados menores , recelosos de la d o m i n a c i ó n 
de Prus ia . D e o t r a par te , estaban los diputados pa r t ida r io s de la u n i ó n 
alemana, s ó l o posible prescindiendo de l a i n t e r v e n c i ó n a u s t r í a c a . Este 
ú l t i m o g r u p o fué e l que a l c a n z ó m a y o r í a , y a p r o b ó p o r completo l a po-
l í t i c a propuesta por G a g e r n . 
J e f a tu r a sup rema .—No menos i m p o r t a n t e era l a c u e s t i ó n de saber 
c u á l s e r í a l a j e fa tu ra de l a C o n f e d e r a c i ó n : s i se p o n d r í a a l frente u n 
emperador he red i t a r io , u n presidente ó un Consejo; un monarca elegido 
a l te rna t ivamente entre los Hohenzo l l e rn y los Hapsburgo ó u n soberano 
v i t a l i c i o , ó po r de te rminado plazo. A c o r d ó s e en p r i n c i p i o que e l jefe 
t e n d r í a l a d ign idad de emperador y s e r í a e legido ent re las casas re inan-
tes de A l e m a n i a , pero s in c a r á c t e r he red i t a r io . 
Resuelto este p u n t ó y dejando pa ra o t r a o c a s i ó n de te rmina r las fun-
ciones que i n c u m b i r í a n al emperador , l a Asamblea v o t ó la t o t a l i dad de 
l a C o n s t i t u c i ó n (3 de febrero de 1849), la cual comunicada á los Gobier -
nos alemanes, con encargo de que manifestasen su o p i n i ó n sobre la 
misma . L o s cuat ro reinos de Sajonia, H a n ó v e r , W u r t e m b e r g y B a v i e r a 
se manifes taron cont ra r ios á toda f e d e r a c i ó n en que no entrase e l Aus -
t r i a ; l a cor te de V i e n a p r o t e s t ó de l a s u b o r d i n a c i ó n de l emperador de 
A u s t r i a á cualquier o t ro poder a l e m á n , y propuso que toda e l A u s t r i a , 
s in d i s t i n c i ó n de p rov inc ias alemanas y no alemanas, entrase en l a Con-
f e d e r a c i ó n . 
A los pocos d í a s , acababa Schwarzenbe rg de descubr i r e l juego a l 
pub l i ca r l a C o n s t i t u c i ó n de Olmutz (9 de marzo) , que c o n f u n d í a en una 
sola masa de vasallos de Francisco J o s é á h ú n g a r o s , eslavos, alemanes 
é i ta l ianos . A l pre tender A u s t r i a en t ra r con sus 30.000,000 de habitan-
tes en la C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a , in tentaba f o r m a r una a s o c i a c i ó n de 
toda l a E u r o p a Cen t r a l , en l a cua l e j e r c e r í a incontras table inf luencia , 
a l objeto de oponerse á todo sistema l i b e r a l ó representa t ivo y tener á 
r a y a á h ú n g a r o s y polacos. L a idea de l a un idad a l e m a n a quedaba en-
teramente pospuesta a l i n t e r é s absolutista de los Hapsburgos . 
Tan ta i n d i g n a c i ó n c a u s ó e l despacho de Schwarzenberg (mayor -
mente acabando de d i so lver , como h a b í a hecho el Pa r l amen to de K r e m -
sier) que muchos diputados que antes h a b í a n votado p o r l a i n c l u s i ó n del 
A u s t r i a en la C o n f e d e r a c i ó n manifes taron que se r e t r ac taban de su 
an te r io r parecer , y que no exc lu i r a l A u s t r i a s e r í a hacer t r a i c i ó n á A l e -
man ia . E l d iputado b a d e n é s W e l k e r , que era uno de los que se encon-
t r a b a n en este caso, propuso que inmedia tamente se aprobase l a Consti-
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t u c i ó n A l e m a n a , s ó l o con l a s imple segunda l ec tu ra , y se procediese á 
e legi r e l emperador , p roponiendo se ofreciese esta d ign idad a l r e y de 
Prus ia . N o se v o t ó s in d i s c u s i ó n l a C o n s t i t u c i ó n , pe ro s í d e s p u é s de u n 
r á p i d o debate de l a r t i cu lado , a f i r m á n d o s e e l c a r á c t e r he red i t a r io de l a 
d ign idad i m p e r i a l . V o t ó s e l a C o n s t i t u c i ó n def in i t ivamente el 27 de mar -
zo, y a l s iguiente d í a fué e legido soberano el r e y de Prus ia p o r 290 v o -
tos, con t ra 248 abstenciones. 
Federico G u i l l e r m o I V rehusa l a corona .—Por m á s que en los p r i -
meros t iempos de su re inado hubiese acar ic iado el r e y Feder ico G u i -
l l e r m o l a idea de a f i rmar l a un idad alemana bajo la h e g e m o n í a de P r u -
sia, los sucesos ú l t i m a m e n t e a c a e c í 
dos y l a i m p o p u l a r i d a d que se h a b í a 
acarreado con su compor t amien to 
cuando la i n s u r r e c c i ó n del 18 de mar-
zo de 1848 le h i c i e r o n cambia r de 
o p i n i ó n . T e m í a una g u e r r a con A u s -
t r i a y , p o r o t r a par te , r e p u g n á b a l e 
á sus preocupaciones de casta deber 
la e l e c c i ó n á una Asamblfea popu-
la r , r e v o l u c i o n a r i a , casi republ icana . 
No h a b í a de querer , c ie r tamente , una 
corona "manchada de sangre y cie-
no" , s e g ú n d e c í a é l . E l caso hub ie ra 
sido diferente s i l a corona le hubie- Di LÜIS gonzAlez beabo 
se sido ofrecida p o r los p r í n c i p e s 
alemanes. B r a n d e b u r g o , s in embar-
go, no rechazaba toda in te l igenc ia con G a g e r n y la A s a m b l e a de 
F ranc fo r t , y á este objeto r e d a c t ó una nota; pero a l presentar la a l m o -
narca prus iano, é s t e se n e g ó á firmarla, p rev iamen te aconsejado p o r 
Bunsen, su confidente y representante prusiano en l a A s a m b l e a de 
F ranc fo r t . E n dicha nota aceptaba Brandeburgo , bajo cier tas condi -
ciones, l a e x c l u s i ó n de l A u s t r i a ; pero , en l uga r de la a c e p t a c i ó n de l a 
C o n s t i t u c i ó n alemana por los Estados de l a C o n f e d e r a c i ó n , p r o p o n í a se 
l imi tase á una r e c o m e n d a c i ó n . En t r e t an to (febrero de 1849), r e c i b i é r o n -
se en B e r l í n despachos de Schwarzenbe rg , en los cuales e l i n t r é p i d o 
min i s t ro de Franc i sco J o s é p r o p o n í a á Prus ia d i so lver l a A s a m b l e a 
Nac iona l y r epa r t i r se A l e m a n i a ent re P rus i a y A u s t r i a y los cua t ro 
reinos secundarios. P rus ia , entonces, e n v i ó u n despacho a l gob i e rno 
de F r a n c f o r t manifestando la necesidad de que A u s t r i a no fuese ex-
c lu ida . 
A s í las cosas, o c u r r i ó l a e l e c c i ó n i m p e r i a l , con g r a n s a t i s f a c c i ó n de 
Brandeburgo . L l e g ó á B e r l í n l a C o m i s i ó n encargada de ofrecer á Fede-
r i co G u i l l e r m o I V l a corona de A l e m a n i a , y el m i n i s t r o prus iano , c r e í d o 
de que su augusto amo la a c e p t a r í a , r e c i b i ó con l a m a y o r amab i l i dad á 
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los diputados. Con v i v o disgusto v i ó , pues, que a l d í a s iguiente (3 de 
a b r i l ) , a l r e c i b i r el r e y á dicha C o m i s i ó n , se n e g ó redondamente á acep-
t a r l a , á menos de someter l a e l e c c i ó n de l a Asamblea á l a r a t i f i c a c i ó n 
de las testas coronadas y á abandonar todas las partes de l a Cons t i tu-
c i ó n federa l que desaprobasen los gobie rnos . 
L a respuesta de Feder ico G u i l l e r m o era mucho m á s que una negat i -
v a á aceptar l a corona de A l e m a n i a : e ra t a m b i é n una d e m o s t r a c i ó n de 
que no estaba dispuesto á aceptar l a C o n s t i t u c i ó n de A l e m a n i a , t a n la-
bor iosamente establecida p o r l a A s a m b l e a de F r a n c f o r t . 
T e r m i n a c i ó n de l a Asamblea N a c i o n a í >—lba. á a t ravesar la Confe-
d e r a c i ó n G e r m á n i c a una g rave cr is is : l a C o n s t i t u c i ó n fué aceptada por 
28 gobiernos ; pero como se t r a t aba de Estados p e q u e ñ o s , reunidos to-
dos ellos no bastaban á r e u n i r las fuerzas suficientes pa ra e q u i l i b r a r las 
de sus poderosos enemigos. Po r de p ron to , el d í a 5 de a b r i l e l A u s t r i a 
d e c l a r ó que l a Asamblea h a b í a obrado i l ega lmente a l p u b l i c a r l a Cons-
t i t u c i ó n , y m a n d ó á los representantes a u s t r í a c o s abandonasen en segui-
da á F r a n c f o r t . 
A t enor de la. C o n s t i t u c i ó n o to rgada de Rea l Orden en Prus ia , l a 
C á m a r a Baja p r o t e s t ó cont ra e l estado de s i t io de B e r l í n y m a n i f e s t ó 
sus s i m p a t í a s hacia l a Asamblea de F r a n c f o r t : fué disuel ta a l momento . 
L a prensa ber l inesa , en t re tanto , h a c í a c ruda g u e r r a a l Pa r l amento Na-
c iona l , c a l i f i c á n d o l o de foco r e v o l u c i o n a r i o , etc. L a Asamblea de Franc-
f o r t , po r su par te , no se daba á p a r t i d o , y se d i r i g í a e n é r g i c a m e n t e á 
los gobiernos pa ra que se adhir iesen á l a C o n s t i t u c i ó n N a c i o n a l , y l o 
mi smo h a c í a en las comunicaciones enviadas á los Par lamentos de cada 
Estado, á las corporaciones populares , a l pueblo a l e m á n entero. T o d o 
era i n ú t i l . Entonces e l pa r t i do d e m o c r á t i c o , a l v e r que los gobiernos 
no q u e r í a n aceptar l a ob ra e laborada con tanto pa t r i o t i smo , aquel la 
ob ra que d e b í a estrechar t a n poderosamente los v í n c u l o s de la n a c i ó n 
g e r m á n i c a , d e c i d i ó apelar á l a i n s u r r e c c i ó n . E l d í a 4 de m a y o fué tea-
t r o Dresde de u n levan tamien to popula r , m o t i v a d o p o r haber e l r e y de 
Sajonia ( influido p o r Prus ia) dest i tuido a l m i n i s t e r i o , que q u e r í a aceptar 
l a C o n s t i t u c i ó n , y disuel to e l Pa r l amen to . E l r e y t u v o que escapar de 
l a cap i ta l ; pe ro a l cabo de cinco d í a s e n t r ó en Dresde un e j é r c i t o p r u -
siano que a h o g ó en seguida la i n s u r r e c c i ó n . 
U n a cosa pudo notarse , s in embargo , durante aquel l evan tamien to , 
y fué que el pueblo , m á s que en favor de l a C o n s t i t u c i ó n , peleaba p o r la 
R e p ú b l i c a , manteniendo los sublevados estrechas relaciones con los re-
vo luc iona r ios franceses y polacos. E l hecho a p a r e c i ó con m a y o r c l a r i -
dad a ú n en B a d é n . A l l í e l G r a n D u q u e h a b í a aceptado la C o n s t i t u c i ó n 
y convocado á e l e c c i ó n para l a C á m a r a L e g i s l a t i v a Fede ra l , que d e b í a 
suceder á l a Asamblea de F r a n c f o r t . Nada le v a l i ó , s in embargo , para 
que dejara de estal lar t a m b i é n una i n s u r r e c c i ó n ; p r o c l a m ó s e l a R e p ú -
b l i ca , y las t ropas f r a t e rn i za ron con e l pueblo , e s t a b l e c i é n d o s e u n Go-
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bierno P r o v i s i o n a l , á est i lo del de P a r í s . V i e n d o la A s a m b l e a de F ranc -
fort que tales actos redundaban en su d e s c r é d i t o , i n v i t ó a l A r c h i d u q u e 
Juan, admin i s t r ado r de l I m p e r i o , á que repr imiese con l a fuerza de las 
armas á los revol tosos , y a l mi smo t i empo que protegiese en toda A l e -
mania l a l i b r e e x p r e s i ó n de l a o p i n i ó n p ú b l i c a tocante á l a C o n s t i t u c i ó n 
(10 de m a y o ) . E l archiduqxie, que, á pesar de su presunto l i be ra l i smo , 
E L M A R I S C A L C A N R O B E K T 
era un m e r o ins t rumento del A u s t r i a , se n e g ó á e l lo , á consecuencia de 
lo cual p r e s e n t ó su d i m i s i ó n G a g e r n . 
Desde entonces c e s ó v i r t u a l m e n t e de tener existencia p o l í t i c a l a 
Asamblea . E l a rch iduque Juan n o m b r ó u n m i n i s t e r i o grotesco; e l G a b i -
nete de B e r l í n , cal i f icando de p r o v o c a c i ó n á l a g u e r r a c i v i l l a reso lu-
c ión del 10 de m a y o , o r d e n ó á los diputados prusianos se r e t i r a r a n , y l a 
misma o rden r e c i b i e r o n los de H a n ó v e r y Sajonia. E n v is ta de t a l si tua-
c ión , 75 diputados de los m á s d is t inguidos , entre ellos A r n d t y D a l h -
man, dec la ra ron , el d í a 20 de m a y o , que h a b í a t e rminado su comet ido en 
F ranc fo r t . S ó l o l a e x t r e m a i zqu ie rda p e r s i s t i ó en el e m p e ñ o de con t i -
nuar. A q u e l P a r l a m e n t o Roto, enemistado con Juan y su r i d í c u l o min i s -
t e r io , a c o r d ó sa l i r de F r a n c f o r t , ocupado p o r las t ropas prusianas, y es-
tablecerse en W u r t e m b e r g , donde esperaba p o d r í a contar con e l apoyo 
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de los r evo luc ionar ios de B a d é n y e l Pala t inado. E l d í a 6 de j u n i o se re -
u n í a n en S tu t tga r t 106 diputados, nombraban una C o m i s i ó n D i r e c t i v a y 
p e d í a n a l r e y les proporc ionase 7,000 hombres . E l G o b i e r n o , pe rd ida , a l 
fin, l a paciencia , d i s o l v i ó l a Asamblea , s in que é s t a se viese defendida 
p o r nadie . 
E n cuanto á l a i n s u r r e c c i ó n de B a d é n , d ió bastante que hacer. L a s 
t ropas prusianas, mandadas por e l K r o n p r i n t z (el fu turo emperador G u i -
l l e r m o I ) , fueron derrotadas dis t intas veces p o r los republ icanos , hasta 
que, por f in, a l cabo de seis semanas pudo darse por t e rminado todo 
con l a c a p i t u l a c i ó n de Rastadt . 
T a l fué el t r i s t e fin de aquel Pa r l amen to A l e m á n , en el cual tantas 
esperanzas se h a b í a n puesto, y , s in emba rgo , no puede decirse que su 
ob ra hubiese resul tado comple tamente e s t é r i l . H a y u n v ie jo modismo 
f r a n c é s que, pa ra ind ica r que uno t rabaja en p rovecho de o t ro y no para 
s í , se dice: "Traba ja r pa ra e l r e y de P rus i a" . Pues b i en : l a Asamblea de 
F r a n c f o r t t r a b a j ó , l i t e r a lmen te , pa ra e l r e y d e P r u s i a , s e ñ a l á n d o l e el ca-
m i n o que h a b í a de seguir . 
P r u s i a i n t e n t a f o r m a r u n a u n i ó n p o r s e p a r a d o . — A l comunica r Fe-
der ico G u i l l e r m o I V á l a A s a m b l e a de F r a n c f o r t su nega t iva á aceptar 
l a d i g n i d a d i m p e r i a l , h a b í a , p o r o t r a pa r t e , acar ic iado la idea de colo-
carse a l f rente de una f e d e r a c i ó n v o l u n t a r i a de Estados alemanes. Á este 
efecto, s in r e v e l a r su pensamiento, d i r i g i ó una c i r c u l a r á las Cortes de 
A l e m a n i a , i n v i t á n d o l a s á ce lebrar una conferencia en B e r l í n , s e ñ a l á n d o -
se pa ra su ape r tu ra e l d í a 17 de m a y o . S ó l o comparec ie ron los represen-
tantes de A u s t r i a , Bav ie ra , H a n ó v e r y Sajonia; los dos p r i m e r o s se r e 
t i r a r o n p ron to , y de l a conferencia r e s u l t ó t an s ó l o l a f o r m a c i ó n de 
c o n f e d e r a c i ó n ent re Prus ia , H a n ó v e r y Sajonia (la L i g a de los tres r e i -
nos) . L o s tres Estados c o n v i n i e r o n en tener una C o n s t i t u c i ó n y u n Par-
l amen to comunes, y acto seguido se ap resu ra ron á en t r a r en l a nueva 
C o n f e d e r a c i ó n los ve in t iocho Estados menores que h a b í a n aceptado la 
C o n s t i t u c i ó n de F r a n c f o r t ; de modo que quedaron fo rmando pa r t e de la 
L i g a ó C o n f e d e r a c i ó n todos los Estados alemanes, excepto A u s t r i a , Ba-
v i e r a y W u r t e m b e r g . H a y que decir , s in embargo , que, desde u n p r i n -
c i p i o , las Cor tes de H a n ó v e r y Sajonia h a b í a n obrado con la m a y o r du-
p l i c i d a d , e n t e n d i é n d o s e bajo cuerda con e l A u s t r i a . Esta se encontraba 
entonces enredada en las insurrecciones de H u n g r í a é I t a l i a ; pero cuan-
d o se hubiese acabado aquel lo y tuviese r eo rgan izado su e j é r c i t o , enton-
ces d e j a r í a sent ir á A l e m a n i a todo el peso de su poder , y pa ra aquella 
s a z ó n p o d í a contar con e l m á s absoluto apoyo de Sajonia y H a n ó v e r . Y , 
e n efecto, apenas c o m e n z ó e l A u s t r i a á rehacerse, H a n ó v e r y Sajonia se 
sa l i e ron de l a L i g a , q u e d á n d o s e ú n i c a m e n t e Prus ia con e l apoyo de los 
ve in t iocho Es tadi l los , mien t ras los cua t ro re inos menores se colocaban 
resue l tamente al lado del A u s t r i a . 
E l P a r l a m e n t o u n i o n i s t a de E r f u r t . — E l d í a 20 de marzo de 1850 se 
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r e u n í a en E r f u r t el Pa r lamento c o m ú n de los Estados confederados, pre-
dominando en ambas C á m a r a s los nacionales l ibera les , d i r i g idos p o r E n -
r i que v o n G a g e r n , si b ien no faltaba una impor t an t e y a lbo ro tadora m i -
n o r í a absolutista. P r e s e n t ó s e el p royec to de C o n s t i t u c i ó n Fede ra l , y los 
l iberales se manifes taron dispuestos á v o t a r l o en seguida sin d i s c u s i ó n ; 
pero los absolutistas p i d i e r o n fuese r e v i s a d o ^ l o mismo m a n i f e s t ó e l Go-
bierno prus iano, á pesar de ser d icha C o n s t i t u c i ó n ob ra suya p r o p i a . P o r 
fia, se l l e g ó á una t r a n s a c c i ó n ; pe ro la conducta del Gabinete de B e r l í n 
y , po r lo mi smo , del r e y de Prus ia d e s e n g a ñ a r o n amargamente á los 
diputados de E r f u r t , que p o r u n momento h a b í a n podido confiar en l a 
leal tad del mona rca . D e sus resultas, el p a r t i d o nacional a l e m á n r e t i r ó 
todas sus anter iores s i m p a t í a s á Prus ia , y el r ey Feder ico G u i l l e r m o 
pudo, á su vez, echar de ve r que el A u s t r i a no le a g r a d e c í a pa ra nada 
la p o l í t i c a reacc ionar ia , que, en su obsequio, h a b í a adoptado. 
Acc ión de l A u s t r i a . — H a b i e n d o manifestado el A u s t r i a que no reco-
n o c í a l a va l idez de la C o n s t i t u c i ó n de E r f u r t y protestado con t ra la ten-
t a t i va de l r e y de Prus ia pa ra f o r m a r una C o n f e d e r a c i ó n pa r t i cu l a r , r e -
s u l t ó que, s e g ú n e l la , cont inuaba v igen te l a C o n s t i t u c i ó n federal de A l e -
mania de 1815, R e s u l t ó , pues, que todo lo que se h a b í a hecho y legis lado 
desde marzo de 1848 era nu lo pa ra e l A u s t r i a , que no d e b í a hablarse de l a 
f o r m a c i ó n de nuevas L i g a s , y que A l e m a n i a d e b í a v o l v e r á quedar , como 
antes, supeditada a l A u s t r i a , recobrando su au to r idad la an t igua D i e t a 
de F r a n c f o r t . E l A u s t r i a , á pesar de todo, se d ignaba reconocer que 
era necesario i n t r o d u c i r algunas re formas en la an t igua C o n s t i t u c i ó n 
Fede ra l , y á este objeto propuso l a c e l e b r a c i ó n de una conferencia en 
F ranc fo r t . R e p l i c ó Prus ia con e n e r g í a , negando que subsistiese l a Cons-
t i t u c i ó n de 1815, i n c l i n á n d o s e á i g u a l punto de v i s ta los Estados meno 
res adictos á dicho r e i n o . C r u z á r o n s e despachos y m á s despachos, s in 
resultado, induciendo todo á creer que las diferencias a c a b a r í a n po r 
resolverse con las armas . Schwarzenberg , s in embargo , e n c o n t r ó ma-
nera de e v i t a r l o , y fué que hizo presente a l r e y de Prus ia que s i se po-
n ía cont ra e l A u s t r i a s e r v i r í a l a causa de los enemigos de l poder mo-
n á r q u i c o ; esto es, se a l i a r í a con los r evo luc iona r ios , y esto b a s t ó para 
que se hor ro r i zase e l buen Feder ico G u i l l e r m o , c o n v e n c i d í s i m o de l a 
santidad del derecho de los reyes . 
Conflicto entre A u s t r i a y P r u s i a , á causa de l Elector de Hesse Cassel. 
—Ent re los p r í n c i p e s que h a b í a n fo rmado en la L i g a acaudi l lada p o r e l 
rey de Prus ia h a l l á b a s e e l E lec to r de Hesse Cassel, u n despot i l la com-
ple to , que se desesperaba con las cortapisas que á sus v io lencias impo-
n í a l a C o n s t i t u c i ó n de E r f u r t . Azuzado por el A u s t r i a , e l E lec to r de 
Hesse Cassel d e s t i t u y ó á su min i s t e r io (1850) y l l a m ó á u n t a l Hassenp-
flug, p r o t o t i p o de los peores t i ranuelos de menor c u a n t í a , t a n abundan-
tes en los Estados menores de A l e m a n i a . P e l e ó s e acto seguido Hassenp-
flug con las C á m a r a s de Cassel, las d i s o l v i ó y p r o c e d i ó en seguida á 
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cobra r los impuestos. L o s t r ibunales dec la ra ron que e l acto era i l e g a l , 
y l a of ic ia l idad del e j é r c i t o p i d i ó l a l icenc ia . E n esto (septiembre), y cuan-
do e l confl icto en t re e l E l ec to r y los pobres . hessianos estaban en su 
apogeo, s a l i ó el A u s t r i a , apoyada por sus Estados vasallos, p roc laman-
do la r e s t a u r a c i ó n de la D i e t a de F r a n c f o r t , y , s in hacer caso de las p ro -
testas de Prus ia , c o m e n z ó dicho cuerpo á funcionar . 
Apenas instalada l a D i e t a , a c u d i ó á e l la e l E lec to r , en demanda de 
que le prestase apoyo cont ra los picaros vasallos que no q u e r í a n pagar , 
y l a D i e t a c o n t e s t ó que, en efecto, aquel la r e b e l i ó n jus t i f icaba la in ter-
v e n c i ó n del poder cen t ra l . E n su consecuencia, o r d e n ó Hassenpfiug que 
cuantos se resistiesen á pagar s e r í a n sometidos á u n consejo de g u e r r a . 
T r o p e z á b a s e , sin embargo , con l a d i f icu l tad de que la of ic ia l idad del 
e j é r c i t o h a b í a d i m i t i d o ó renunc iado , y de a h í que se impusiese l a in te r -
v e n c i ó n a rmada del A u s t r i a , obedeciendo los decretos de l a D i e t a de 
F r a n c f o r t . 
Prus ia , s in embargo , quedaba mora lmen te ob l igada á hacer respe-
t a r a l E l ec to r de Hesse Cassel e l compromiso que h a b í a c o n t r a í d o a l 
en t ra r en la L i g a , y d e b í a p ro t ege r los derechos consti tucionales de los 
hessianos. E n c o n t r á b a s e , pues, Feder ico G u i l l e r m o ante e l d i l ema de, ó 
tener que declarar la g u e r r a a l A u s t r i a , ó que doblegarse á su vo lun tad , 
abandonando vergonzosamente su papel de jefe de l a L i g a . M a r e á b a s e 
e l buen Feder i co G u i l l e r m o con los cont ra r ios pareceres de sus corte-
sanos: q u i é n e s le d e c í a n que ponerse con t ra el A u s t r i a e ra hacerse 
c ó m p l i c e de l a r e v o l u c i ó n ; q u i é n e s le h a c í a n presente que Prus ia no 
d e b í a pasar p o r l a v e r g ü e n z a de abdicar de su d ign idad ante A l e m a n i a . 
A c a u d i l l a b a esto ú l t i m o , y m á s p a t r i ó t i c o , pa r t i do e l K r o n p r i n t z , G u i -
l l e r m o , y p a r e c i ó de momen to que h a b í a ganado la pa r t ida . E l genera l 
R a d o w i t z , p r o m o v e d o r de l a L i g a , fué l l amado á d e s e m p e ñ a r e l min is -
t e r i o de Negocios Ex t r an j e ro s , y se env ia ron t ropas á Hesse Cassel. 
A c t o seguido hizo a larde e l A u s t r i a de prepararse pa ra la gue r r a . A t e -
r r a d o Feder ico G u i l l e r m o , p id ió entonces la m e d i a c i ó n del czar N i -
c o l á s . 
E n t r e v i s t a de V a r s o v i a . — R e s p o n d i ó N i c o l á s que e s p e r a r í a l a v i s i ta 
del r e y de Prus ia y del emperador de A u s t r i a en V a r s o v i a , donde se 
encontraba. P r e s e n t ó s e a l l í F ranc isco J o s é , pero no Feder ico Gu i l l e r -
m o , que e n v i ó a l p r í n c i p e Car los ; lo cual o f e n d i ó grandemente a l mos-
cov i t a . H a l l á b a n s e presentes t a m b i é n los min i s t ro s de cada Estado. 
E x i s t í a n estrechos lazos de f a m i l i a entre las cortes de B e r l í n y San 
Petersburgo; pero desde luego se e c h ó de ver-que el czar se inc l inaba 
resuel tamente á favor del A u s t r i a , de l a cual e ra resuel to p ro tec to r , 
como y a se v i ó cuando l o de H u n g r í a . E n efecto: t e n í a resent imientos de 
Prus ia p o r l a g u e r r a hecha á D i n a m a r c a con m o t i v o de los Ducados de 
Sch leswig Ho l s t e in , a d e m á s de l a i r r i t a c i ó n que le ocasionara l a no com-
parecencia en persona de Feder ico G u i l l e r m o . Y no s ó l o le d ió e l czar 
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toda l a r a z ó n á Franc isco J o s é , sino que t r a t ó t an ind ignamente á B r a n -
deburgo, que a s í que r e g r e s ó é s t e á B e r l í n se m u r i ó del disgusto. 
P a r e c í a que no c a b í a vac i l a r y a y que se i m p o n í a la g u e r r a ; pero e l 
genera l Manteuffel , m i n i s t r o del I n t e r i o r , d e c l a r ó a l r e y de P rus i a que 
el e j é r c i t o era d é b i l en n ú m e r o y estaba m u y m a l organizado; de mane-
r a que, en caso de g u e r r a , p o d í a tenerse p o r c ie r ta l a r u i n a . E l A u s t r i a 
m a n d ó á B a v i e r a que enviase á Hesse u n cuerpo de e j é r c i t o , y a s í l o 
hizo, e n c o n t r á n d o s e a l l í f rente á f rente b á v a r o s y prusianos. U r g í a de-
clararse por l a paz ó p o r l a g u e r r a , y t r i u n f ó e l pa r t i do de l a paz (12 de 
nov iembre) . R a d o w l t z fué dest i tu ido, y Manteuffel ("el m i n i s t r o de l a re-
p r e s i ó n den t ro y de la s u m i s i ó n fuera") o c u p ó la presidencia . 
H u m i l l a d a de t a l manera Prus ia (y no puede ponderarse e l soberbio 
tono en que estaban concebidas las notas del A u s t r i a ) , e n v i ó Schwar-
zenberg un a l tanero despacho exig iendo que el de P rus i a disolviese acto 
seguido l a U n i ó n P r u s i a n a , reconociese l a D i e t a Fede ra l y evacuase e l 
Hesse. A p r e s u r ó s e entonces Manteuffel á comunicar á los confederados 
que quedaban cesantes del ca rgo de miembros de l a L i g a y que y a no 
h a b í a nada d é l o d icho. Respecto á reconocer á l a Die t a de F r a n c f o r t y á 
evacuar e l Hesse, h a c í a s e Manteuffel a l g ú n tanto el r e m o l ó n ; pero p ron to 
hubo de decidirse a l r e c i b i r una nota de Schwarzenbe rg , a d v i r t i é n d o l e 
que si dent ro de v e i n t i c u a t r o horas no estaban los prusianos fuera de 
Hesse Cassel, r o m p e r í a e l fuego con t ra ellos. Manteuffel s u p l i c ó entonces 
al o rgu l loso m i n i s t r o a u s t r í a c o se dignase concederle una en t rev is ta . 
Se l a o t o r g ó e l o t r o , y "e l h o m b r e de l a r e p r e s i ó n dent ro de casa y de la 
s u m i s i ó n fuera de e l l a " s a l i ó co r r i endo para O l m u t z . A l l í se h u m i l l ó , p i -
diendo concesiones: Schwarzenbe rg no le c o n c e d i ó n i l o m á s m í n i m o , 
d i v i r t i é n d o s e en n e g á r s e l o todo . P o r fin, e l d í a 29 de n o v i e m b r e , P rus ia 
firmaba e l r econoc imien to de l a C o n s t i t u c i ó n F e d e r a l de 1815, como 
siempre v igen te , y mandaba á sus t ropas evacuasen e l Hesse, corrple-
tando t a n g l o r i o s a ob ra con e l compromiso de someter a l a r b i t r i o de l a 
D ie t a G e r m á n i c a l a c u e s t i ó n de los ducados de Sch leswig H o l s t e i n . 
Poco d e s p u é s se celebraba en Dresde (1850) una conferencia, en l a 
cual p e d í a e l p r í n c i p e de Schwarzenberg que todo e l i m p e r i o de A u s t r i a 
en masa formase par te de l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a . P rus i a di jo que 
sí; pero no pudo v e r l o e l A u s t r i a real izado, s in embargo (á pesar de l a 
bea t í f i ca aquiescencia de Prus ia) , p o r haberse opuesto á el lo I n g l a t e r r a 
y F ranc i a , que no q u e r í a n se alterase tan g r avemen te e l e q u i l i b r i o in te r -
nacional con l a f o r m a c i ó n de u n poder cen t ra l europeo de m á s de 70 m i -
llones de habitantes. F r a n c i a , especialmente, se e x p r e s ó en t é r m i n o s 
amenazadores. S i no pudo t r i u n f a r , pues, e l p r o p ó s i t o de Schwarzenberg , 
no se lo d e b i ó A l e m a n i a á Prus ia , sino á F r a n c i a é I n g l a t e r r a . 
L a c u e s t i ó n de l Sch leswig H o l s t e i n , ú l t i m a h u m i l l a c i ó n de P r u s i a . 
— E l ú l t i m o b o f e t ó n que d e b i ó r e c i b i r Prus ia de l A u s t r i a fué la s o l u c i ó n 
que se d ió á l a c u e s t i ó n i n t r i n c a d í s i m a de l Sch le swig H o l s t e i n . P rus ia se 
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v i ó ob l igada , pues, á pedi r l a paz á D i n a m a r c a ( jul io de 1850), en n o m -
b re de A l e m a n i a , cont inuando l a lucha solamente ent re los daneses y 
los holsteino schleswigeses. L a D i e t a de F r a n c f o r t , á l a cual , en v i r t u d 
del t ra tado de Olmutz , q u e d ó sometida la r e s o l u c i ó n del asunto, o r d e n ó 
que Prus ia y A u s t r i a enviasen t ropas cont ra los insur rec tos . A s i l o hizo 
P rus i a d í a defensora de los alemanes de aquel p a í s l ) y a s í l o hizo A u s -
t r i a . C l a ro e s t á que nada p o d í a n in ten ta r y a aquellos pa t r io tas cont ra 
D i n a m a r c a , Prus ia y A u s t r i a , y , p o r lo m i s m o , se somet ie ron á l a d o m i -
n a c i ó n de la d i n a s t í a danesa, vo lv i endo los ducados á l a obediencia del 
r e y Cr is t iano V I I I . L a escuadra de l Sch leswig Ho l s t e in , que era lo ú n i -
co que quedaba como recuerdo de su pasada a u t o n o m í a , fué vendida en 
p ú b l i c a subasta. 
A l e m a n i a d e s p u é s de 1849 .—"Con profundo desaliento y h u m i l l a c i ó n 
—dice F y f f e — v i e r o n los l ibera les de A l e m a n i a , y todos aquellos en quie-
nes el odio á los cambios d e m o c r á t i c o s no h a b í a e x t i n g u i d o el amor á la 
pa t r i a , e l fin que tuvo el m o v i m i e n t o de 1848. T o d o l o que c o n t e n í a el 
m o v i m i e n t o en sentido á l a un idad nac iona l h a b í a fracasado por comple-
t o , y quedaba res taurado sin el menor cambio el estado de cosas ante-
r i o r á 1848. E n cambio , como m o v i m i e n t o de re formas consti tucionales 
y sociales, no h a b í a sido enteramente vano , pues, en este concepto, no 
puede decirse que l a A l e m a n i a , d e s p u é s de 1848, volv iese á ser lo que 
antes. Muchas de las figuras culminantes del t i empo v ie jo reaparec ie ron 
con m á s ó menos b r i l l an tez en la escena. 
Me t t e rn i ch , aunque exc lu ido de l poder po r hombres m á s j ó v e n e s , 
i r r a d i a b a a ú n sobre V i e n a con l a serenidad de u n profe ta que ha sobre-
v i v i d o á los t i r o s de sus enemigos y de u n m á r t i r que v o l v í a de uno de los 
m á s envidiables salones de E u r o p a . N i n g u n a d i n a s t í a h a b í a pe rd ido su 
t r o n o , n inguna clase de l a p o b l a c i ó n h a b í a sido p rosc r ip ta , como e l cle-
r o y l a nobleza de F r a n c i a c incuenta a ñ o s antes. E l v ia je ro que conocie-
r a f ami l i a rmen te á A l e m a n i a antes de la r e v o l u c i ó n , encontraba que ha-
b í a desaparecido mucho de lo v ie jo y que comenzaba á in t roduc i r se 
mucho de lo nuevo. No se pensaba y a en res tablecer gobiernos con la 
t o t a l i dad de la l e g i s l a c i ó n p o l í t i c a , social y a g r a r i a de los t iempos ante-
r io res , como en algunos p e r í o d o s de r e a c c i ó n . L o m á s t rascendental que 
se h a b í a hecho c o n s i s t í a en e l decreto d é l a D i e t a anulando l a d e c l a r a c i ó n 
de derechos p r o m u l g a d a p o r l a Asamblea de F r a n c f o r t y r equ i r i endo á 
todos los gobiernos que pusiesen en con fo rmidad con l a C o n s t i t u c i ó n 
F e d e r a l todas las leyes é ins t i tuciones poster iores á marzo de 1848. E l 
Gobie rno p a r l a m e n t a r i o quedaba de esta manera deb i l i t ado , pero no ne-
cesariamente ex t i ngu ido . L o s gobiernos l i m i t a r o n e l censo e lec tora l , re-
dujeron las funciones de las Asambleas representat ivas , lo l l e n a r o n todo 
de hechuras suyas, e je rc ie ron c o a c c i ó n sobre los electores; pero , excep-
to en A u s t r i a , no se abandonaron las formas const i tucionales . E n algu-
nos Estados, como en Sajonia, bajo e l reacc ionar io gob ie rno del conde 
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de Beust , fué abol ido e l sistema de r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l establecido 
en 1848, y r e v i n i e r o n los viejos Estados. E n Prus ia con t inua ron exis t ien-
do las dos C á m a r a s ; pe ro dependiendo de l a au to r idad r e a l y bajo tan 
fuerte p r e s i ó n de l a r e a c c i ó n a r i s t o c r á t i c a y of ic ia l que, d e s p u é s de com-
bat i r algunos a ñ o s en l a C á m a r a Baja, los jefes l ibera les acabaron por 
re t i ra r se , desesperanzados. E l c a r á c t e r que a s u m í a ahora el Gob ie rno 
de P rus i a estaba, s in embargo , m á s en consonancia con la c o n d i c i ó n 
de A l e m a n i a en genera l que e l audaz y a r b i t r a r i o despotismo del p r í n -
cipe Schwazenberg en A u s t r i a . Manteuffel , en quien estaba s imbol izada 
la é p o c a reacc ionar ia de Prus ia , no era u n m i n i s t r o v io l en to n i c rue l ; 
pero su mando estaba sellado por una pecul ia r y degradante bajeza, m á s 
i r r i t a n t e que l a que d imana ra de la m á s dura o p r e s i ó n . Bajo sus manos, e l 
gobierno era una especie de s o p l o n e r í a y espionaje, u n sistema de mez-
quinas persecuciones, una escuela de d i s imulo é h i p o c r e s í a . H a b í a sido 
en O l m u t z e l i n s t rumen to de una r e n d i c i ó n del honor nac ional y de los 
intereses nacionales como pocas naciones hayan tenido que su f r i r ante 
la expecta t iva de una g u e r r a aun indecisa. A q u e l l a r e n d i c i ó n , en e l es-
tado ac tua l de l e j é r c i t o prus iano, p o d í a haber sido necesaria; pero aquel 
rebajamiento p a r e c í a h a b é r s e l e pegado á Manteuffel pa ra rebajar su con-
cepto del G o b i e r n o . A u n cuando las conclusiones de su p o l í t i c a s a l í a n 
correctas, p a r e c í a haber sido alcanzadas por a l g ú n expediente de m a l 
g é n e r o . C o m o Prus ia , A l e m a n i a entera resp i raba con d i f i cu l t ad bajo una 
o p r e s i ó n que se s e n t í a po r todas partes y e ra dif íci l def in i r . Sus mejores 
elementos e ran los que m á s s u f r í a n ; sus m á s elevadas aspiraciones p o l í -
ticas é intelectuales e ran las que m á s sospechas exc i taban del G o b i e r n o . 
N i h a b í a que contar con e l r e y pa ra es t imular ó l evan ta r sus i lus iones . 
No h a b í a que esperar de é l n i una segunda alianza con e l l i be ra l i smo , n i 
n i n g ú n o t ro esfuerzo en favor de l a un idad alemana: l a esperanza pa ra 
A leman ia y p a r a P rus ia , s i esperanza c a b í a , d e b í a dejarse pa ra u n fu tu-
ro r e inado . 
A u s t r i a d e s p u é s de 1 8 4 8 . — " L a impotenc ia de P rus i a e ra l a med ida 
de la i n ñ u e n c i a y e l p res t ig io del A u s t r i a . E l contraste ofrec ido p o r e l 
Aus t r i a de 1848 y l a de 1851 era pa ra l l a m a r l a a t e n c i ó n de los observa-
dores p o l í t i c o s . Su res tab lec imiento se h a b í a efectuado indudablemente 
en par te p o r ex t ran je ro a u x i l i o , y en la lucha con los magyares se ha-
b ían c o n t r a í d o pel igrosas obl igaciones con Rusia ; pero s i l a f á b r i c a es-
taba agr ie tada y cuar teada p o r dent ro , a p a r e c í a comple ta é imponen te 
por fuera. N i uno solo de los enemigos que en 1848 se h a b í a n l evan tado 
contra l a cor te de V i e n a p e r m a n e c í a en p i e . E n I t a l i a , e l A u s t r i a h a b í a 
ido tan a l l á que p a r e c í a deber abandonarse y a toda esperanza; en A l e -
mania h a b í a s e m á s que vengado de sus ant iguos agrav ios . H a b í a a r r o -
jado a l suelo á su r i v a l , y , s in emba rgo , q u i z á s aun no estaba de l t o d o 
satisfecha su a m b i c i ó n . " P r i m e r o h u m i l l a r á Prus ia : d e s p u é s de s t ru i r l a " , 
era l a e x p r e s i ó n con que r e s u m í a Schwarzenberg su p o l í t i c a g e r m á n i -
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ca. Con todo , que, á pesar de su indudable firmeza y o s a d í a , e l minis-
t r o poseyese las cualidades intelectuales y la exper ienc ia necesarias para 
l a buena a d m i n i s t r a c i ó n de u n i m p e r i o edificado sobre l a v io l enc i a y so-
b r e l a s u p r e s i ó n de toda fuerza nac ional , era l o que dudaban aun sus ad-
m i r a d o r e s . No t u v o , s in embargo , que someterse á esta prueba, pues 
m u r i ó de repente á los cuat ro a ñ o s de ocupar e l pode r " (5 de a b r i l 
de 1852.) 
N o e ran genios, n i mucho menos , los hombres que sucedieron á 
Schwarzenberg . Y a no se r eg i s t r aban m á s t r iunfos m i l i t a r e s n i diplo-
m á t i c o s . Campaba á sus anchas l a r e a c c i ó n , pero oscuramente, s in n in-
guna v i c t o r i a que le prestase b r i l l o . L a c u e s t i ó n de hacienda empeoraba 
de cada d í a m á s ; el c le r ica l i smo se mos t raba insaciable , r ec lamando el 
pago de los servicios prestados á l a m o n a r q u í a res taurada. Efect iva-
mente : el episcopado, s in d i s t i n c i ó n de nacional idades, h a b í a estado 
s iempre a l lado de l a d i n a s t í a . A s í , se le d ió todo lo que q u e r í a . A u s t r i a 
e r a u n i m p e r i o sometido a l despotismo m á s cent ra l izador , pe ro en e l 
cua l e l c le ro gozaba de toda clase de l iber tades y p r i v i l e g i o s . I n v a d í a l a 
j u r i s d i c c i ó n c l e r i ca l las ju r i sd icc iones c iv i les de toda clase; l a e d u c a c i ó n 
estaba entregada a l c l e ro , y los obispos p o d í a n ob ra r como mejor les pa-
rec i e ra . 
E l c l e ro e n c o n t r ó en e l a p ó s t a t a A l e j a n d r o Bach , cor i feo l i b e r a l del 
48, e l m á s dóc i l i ns t rumento de sus planes. E l Concorda to negociado 
p o r B a c h en 1855 fué la s e ñ a l de l a s u m i s i ó n del A u s t r i a . N i n g ú n sobe-
rano a u s t r í a c o an te r io r á Franc isco J o s é , desde los t iempos de M a r í a 
Teresa, se h a b í a a t r ev ido á hacer lo que hizo aquel re inante a l sancio-
na r e l Concordato negociado p o r e l renegado t r i b u n o de l 48. Y i c u á n t o s 
Bachs no e n c o n t r a r í a m o s h o y ! 
F r a n c i a d e s p u é s de 1848.—Nada m á s d iverso que el desenlace que 
en los dis t intos p a í s e s t uvo e l d r a m a de 1848, comenzado, s in embar-
g o , con t a n sorprendente un idad . E n I t a l i a t e r m i n ó con l a c a í d a heroica 
de Venec ia ; en A l e m a n i a con l a v e r g ü e n z a del t ra tado de Olmutz ; en 
F r a n c i a se h izo esperar m á s , pues hasta e l famoso coup d ' É t a t de 1851 
se c o n s e r v ó , á lo menos en las fo rmas , l a R e p ú b l i c a . 
V e n c i d a l a i n s u r r e c c i ó n social is ta , y l legado e l t i empo de proceder 
á l a e l e c c i ó n de Presidente , d i j imos y a que fué vo tado L u i s N a p o l e ó n 
p o r seis mi l lones de franceses, h a b i é n d o l e ayudado mucho M . Thie rs , 
en concepto de enemigo del social ismo y de l a r e p ú b l i c a r o j a . C r e í a s e 
M . T h i e r s que e l p r í n c i p e se c o n v e r t i r í a en ins t rumento de su par t ido , 
e l pa r t i do t i t u l ado de l o rden . 
L a ve rdad sea d icha , en u n p r i n c i p i o c a u s ó mucha sorpresa e l adve-
n imien to de aquel h o m b r e á l a j e fa tu ra de l Estado, S a b í a s e que era un 
aven tu re ro , y a l m i s m o t i empo se le t e n í a p o r tan cor to de alcances que á 
nadie se le o c u r r í a fuese capaz de causar d a ñ o . Su mezquino aspecto, su 
d e s m a ñ a d o por te , las m a j a d e r í a s de su pasado, l a ins ignif icancia de sus 
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amigos p o l í t i c o s , le h a c í a n objeto m á s de i r r i s i ó n que de t e m o r . L a cosa 
d u r ó hasta que e l P r í n c i p e Presidente e s c r i b i ó su famosa car ta a l coro-
nel Ney , en l a cual é l separaba del parecer de sus min i s t ro s y manifes-
taba con toda so lemnidad c u á l e ra su o p i n i ó n personal respecto á l a po-
l í t i ca ex t ran je ra que d e b í a seguir F r a n c i a , atacando v io len tamente l a 
marcha reacc ionar ia inaugurada por P í o I X una vez restablecido en e l 
t r ono de los Estados Pont i f ic ios . Entonces, pues, comenzaron y a algunos 
á pesar s i el P r í n c i p e Presidente no s e r í a t an ton to , n i t a n incapaz, n i 
tan r i d í c u l o como se figuraban. L o s min i s t ros y d e m á s gente of ic ia l , es-
pecialmente, se s in t i e ron desde aquel d í a p o s e í d o s de l a m a y o r i n c e r t i -
dumbre , t e m i é n d o s e que a lgo t r amaba el aven tu re ro . 
L a segunda a l a rma (y m u y fundada) o c u r r i ó a l e x p i r a r e l p r i m e r a ñ o 
de su presidencia . E l d í a 31 de oc tubre de 1849, pues, e n v i ó e l P r í n c i p e á 
la Asamblea , p o r conducto de u n e d e c á n , u n mensaje pa r t i c ipando que 
h a b í a des t i tu ido a l m i n i s t e r i o , á causa de l a fal ta de un idad del Gabine-
te. E l m i n i s t e r i o , s in embargo , estaba compuesto de hombres que goza-
ban de l a m á s respetable r e p u t a c i ó n , contaban con l a m á s absoluta 
confianza de la m a y o r í a conservadora y h a b í a n demostrado la m a y o r 
e n e r g í a en l o referente a l man ten imien to del o rden p ú b l i c o . L a A s a m -
blea pudo comprender , sin embargo , que e l mensaje del Presidente e r a 
algo m á s que e l aviso de un cambio m i n i s t e r i a l , que era l a a f i r m a c i ó n de 
la v i c t o r i a , en e l escrut in io del 10 de d i c i embre an te r io r , del n o m b r e de 
N a p o l e ó n "que es po r s í solo un p r o g r a m a , — d e c í a el- P r i n c i p e . — S i g n i -
fica orden, au to r idad , r e l i g i ó n , p rospe r idad nac iona l , d i g n i d a d nac iona l 
en el e x t e r i o r . Esta p o l í t i c a , inaugurada p o r m i e l e c c i ó n , es l a que de-
seo hacer t r i u n f a r , con e l apoyo de la Asamblea y del pueblou . A ñ a d í a , 
a d e m á s , el P r í n c i p e Presidente que en orden á salvar de la a n a r q u í a á 
la R e p ú b l i c a y á mantener e l p res t ig io de F r a n c i a en Eu ropa , m á s h a b í a 
que menester hombres de a c c i ó n que hombres de pa l ab ra , para jus t i f i -
car, s in duda, l a s i g n i f i c a c i ó n de l nuevo m i n i s t e r i o , en el cual apenas s i 
figuraba a l g ú n personaje de mediana nombrad l a . 
Satisfecho con haber e n s e ñ a d o los dientes á la Asamblea , v o l v i ó e l 
P r í n c i p e Presidente á most rarse respetuoso con el la , ya que no m u y 
cord ia l . No q u e r í a p rec ip i ta r se : t e n í a a ú n dos a ñ o s delante antes de ce-
jar en su ca rgo , y duran te este t i e m p o p o d í a granjearse muchas v o l u n -
tades de e s t ó m a g o s agradecidos y r ec lu t a r buen n ú m e r o de adictos 
que esperasen v e r generosamente recompensada su a d h e s i ó n a l l l ega r 
el d í a . 
Desde entonces fué engrosando, pues, el pa r t i do que s ó l o esperaba 
el santo y s e ñ a de L u i s N a p o l e ó n . Periodis tas , p o l í t i c o s frustrados, aven-
tureros de toda l a y a a p r e s u r á r o n s e á al istarse bajo su bandera , t raba-
jando con a c t i v i d a d f e b r i l en l a propaganda de l a e x a l t a c i ó n de L u i s 
N a p o l e ó n a l t r o n o i m p e r i a l . E l P r í n c i p e Presidente, sin embargo , los 
desautorizaba con la m a y o r i n d i g n a c i ó n cuando c o m e t í a n a lguna to rpe -
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za que p o d í a compromete r l e ; pero en b reve la pres idencia l indulgenc ia 
les perdonaba generosamente de l a pena á que se h a b í a n hecho acree-
dores. N o h a b í a que temer , pues, hacerse culpable de t r o p de s é l e . 
N o se h a b í a repuesto t o d a v í a F r a n c i a de l susto de las Cuatro j o r n a -
das de j u n i o de 1848 y se a p l a u d í a (es dec i r , a p l a u d í a n las clases pu-
dientes) todo l o que tuviese c a r á c t e r de r e p r e s i ó n . U n suceso acaecido 
en p lena presidencia del P r í n c i p e hubo de aumentar a ú n los temores de 
los conservadores: en unas elecciones celebradas en a b r i l de 1850 ha-
b í a n t r iunfado en P a r í s los candidatos socialistas ó ro jos , con v i v a alar-
m a de los p rop ie ta r ios , que no duda ron y a de que, si cont inuaba r i g i e n -
do e l sufragio un ive r sa l , l a A s a m b l e a a c a b a r í a p o r caer en manos de los 
ro jos . R e c l a m ó s e , pues, que se salvase F r a n c i a de las manos de l a v i l e 
m u l t i t u d e y se acabase con dicho sufragio un ive r s a l , a l fin y a l cabo, 
p roc l amado accidentalmente en med io de los t ras tornos de 1848. L u i s 
N a p o l e ó n , h a c i é n d o s e eco de las reclamaciones de las clases acomoda-
das, d e c r e t ó se nombrase una C o m i s i ó n encargada de p roponer l a refor-
m a e lec tora l . E n una semana t e r m i n ó su comet ido la C o m i s i ó n dicha, 
presentando u n p royec to de l e y en que se e x i g í a , en vez de una resi-
dencia de seis meses, una res idencia de t res a ñ o s en e l mismo pueblo 
pa ra tener derecho á vo ta r , siendo preciso acred i ta r esto mediante la 
p r e s e n t a c i ó n de los rec ibos de las cont r ibuc iones , no bastando e l testi-
m o n i o p ú b l i c o . 
E l p royec to fué aprobado, con l ige ras modificaciones, po r l a A s a m -
blea , c r e í d a de que se t r a taba de p r i v a r del vo to á los vagabundos y 
holgazanes, cuando el ve rdade ro objeto era d i sminu i r todo l o posible 
e l censo e lec to ra l . A s í , no fué poca sorpresa l a de aquellos inexper tos 
padres de la p a t r i a a l v e r las enormes reducciones con que a p a r e c í a n 
las listas de electores. E n vez de 10 mi l lones de votantes s ó l o resul taban 
7 mi l lones , con la p a r t i c u l a r i d a d de que los 3 mi l lones de ciudadanos que 
se quedaban sin vo to e ran , no solamente obreros de las capitales, que 
necesariamente d e b í a n t rasladarse á veces de una pa r t e á o t r a en busca 
de t rabajo , sino t a m b i é n campesinos, que se encontraban en i g u a l caso. 
A s í se ag rav iaba á l a vez a l p a r t i d o ro jo y a l pa r t ido l e g i t i m i s t a , y l a 
Asamblea p o d í a ufanarse de haberse concitado e l odio de las masas, 
que (no por su gusto, sino por su desgracia) t ienen que ganarse la sub-
sistencia en medio de incesantes oscilaciones de t raba jo . 
Preparada l a celada y c a í d a en el la l a infe l iz Asamblea , o f r e c i ó s e l e 
á L u i s N a p o l e ó n l a o p o r t u n i d a d que buscaba de aparecer á los ojos de 
F r a n c i a como el c a m p e ó n de l a s o b e r a n í a nac iona l y e l vengador del 
sufragio un ive r sa l con t ra aquellos p icaros diputados que t an b ru ta lmen-
te a t rope l laban e l derecho de las clases desheredadas. 
P lanes de L u i s 7 V a p o / e d « . — H a b í a s e fijado la d u r a c i ó n de l a presi-
dencia de l a R e p ú b l i c a en cua t ro a ñ c s , y á t enor de l a C o n s t i t u c i ó n no 
era p e r m i t i d a la r e e l e c c i ó n . S u c e d í a , empero , á causa de algunas faltas 
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de concordancia ent re las fechas de las leyes, que e l cargo que desem-
p e ñ a b a L u i s N a p o l e ó n finía e l 8 de mayo de 1852, y pocas semanas antes 
p r o c e d í a l a d i s o l u c i ó n de l a Asamblea . I b a á resu l ta r , p o r lo t an to , que 
F ranc i a se e n c o n t r a r í a s in G o b i e r n o , e x t i n g u i é n d o s e casi s i m u l t á n e a -
mente toda au to r i dad . L o s pe l ig ros que semejante s i t u a c i ó n e n t r a ñ a r í a 
p reocuparon profundamente al p a í s , y los e s p í a s de L u i s N a p o l e ó n hu-
b i e r o n de manifes tar le lo que se d e c í a , comenzando desde entonces (me-
diados de 1850) á esparcir l a voz de que era necesario p r o r r o g a r sus po-
deres a l Pres idente . 
L l e g a d a l a é p o c a en que d e b í a suspender sus sesiones la Asamblea , 
p o r causa de l ca lor (1850), e m p r e n d i ó 
e l P r í n c i p e Presidente dos viajes: d i r i 
g i ó s e p r i m e r o á los departamentos del 
M e d i o d í a O r i e n t a l , donde el social ismo 
era m u y a c t i v o , á fin de t r a n q u i l i z a r á 
los amigos del o rden , o f r e c i é n d o l e s el 
robus tec imien to de l a au to r idad , y des-
p u é s se t r a s l a d ó á N o r m a n d í a , donde la 
o p i n i ó n genera l estaba á f avor de un go-
b ierno fuerte; pero l o mismo en una par-
te que en o t r a lo que se d e d u c í a d e los 
discursos del P r í n c i p e Presidente ( a s í 
h a b í a hecho que le l lamasen) era que 
deseaba con t inuar a l f rente del Estado. D. FRANCISCo PX Y M A R G A L L 
Y la v e r d a d es que no h a b í a incon-
veniente a lguno l ega l que á e l lo se opu-
siese. L a C o n s t i t u c i ó n , á l a v e r d a d , p r o h i b í a que el Presidente pudie-
se ser ree leg ido ; pero l a C o n s t i t u c i ó n , á tenor de uao de sus a r t í c u -
los, era r e fo rmab le ó rev i sab le . No h a b í a , pues, m á s que r e v i s a r l a y 
qu i t a r e l a r t í c u l o p r o h i b i t i v o . Q a i t á r a s e dicho a r t í c u l o y y a se v e r í a si 
el p a í s r e e l e g í a ó no a l P r í n c i p e Presidente. 
P a r e c í a , s in embargo , que la Asamblea en manera a lguna estaba 
dispuesta á l a r e v i s i ó n expresada, y entonces L u i s N a p o l e ó n , que q u i z á s 
se hub ie ra contentado con la r e e l e c c i ó n pres idencia l , r e s o l v i ó salirse con 
la suya por otros medios . " P e r s u a d i ó s e á s í mismo—dice F y í f e — d e que 
su m i s i ó n , su destino, era goberna r á F r a n c i a , ó , en otros t é r m i n o s , re-
s o l v i ó en su mente c o r r e r toda suerte de pe l ig ros y sancionar todos los 
c r í m e n e s que necesario fuese pa ra alcanzar e l soberano poder . A d e m á s 
de los levantados impulsos de su a m b i c i ó n , otros mo t ivos , m u y bajos, le 
ob l iga ron á ob ra r con e n e r g í a . Nunca con buena salud, padre de fami -
l i a , sin ser casado, h a b í a consumido sus haberes é i ba á v o l v e r á l a v i d a 
p r i v ad a s in medios de subsistencia y cargado de deudas. Cuando hubo 
t o m a d o s u r e s o l u c i ó n , t o d o s a q u e l l o s que se h a b í a n interesado demasia-
do profundamente en su for tuna le r o g a r o n siguiese adelante." 
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L u i s N a p o l e ó n y el e j é r c i t o . — D e s t i t u c i ó n de C h a n g a r n i e r . — E l ele-
mento con que L u i s N a p o l e ó n contaba rea l i za r sus planes era el e jé rc i -
t o , á pesar de que á p r i m e r a v i s t a p a r e c í a serle completamente ex t ra-
ñ o , s i no hos t i l . " L o s generales que h a b í a n alcanzado d i s t i n c i ó n en l a 
g u e r r a de A r g e l i a ó en l a r e p r e s i ó n de las insurrecciones de F r a n c i a 
eran, s in e x c e p c i ó n , orleanistas ó r epub l i canos—diceFyf fe .—Ni u n solo 
of ic ia l eminente estaba inc lu ido en e l bando bonapar t i s ta . E l m i s m o Pre-
sidente no h a b í a se rv ido nunca, á no ser en u n campo de maniobras sui-
zo. Nada h a b í a en la h i s to r i a de su exis tencia que pudiese h e r i r l a ima-
g i n a c i ó n del soldado. N i en su persona n i en su c a r r e r a p o d í a descubrir-
se e l elemento hero ico , y , p o r lo m i s m o , r e s o l v i ó poner manos á la obra 
v a l i é n d o s e de m é t o d o s m á s mate r i a les . L u i s N a p o l e ó n h a b í a aprendido 
muchas cosas en I n g l a t e r r a , y una de las cosas que h a b í a aprendido era 
que en t i empo de elecciones se o b t e n í a n grandes resul tados con e l sen-
c i l l o empleo de l soborno por d inero ó por t ragos iner tes fsírowg- d r i n c k ) . 
E l sa lvador de la sociedad no se a v e r g o n z ó de ordenar se diese á l a guar-
n i c i ó n de P a r í s doble r a c i ó n de aguardiente y de d i s t r i b u i r innumerables 
grat if icaciones de med io f ranco, y aun menos. C e l e b r á r o n s e banquetes 
m i l i t a r e s , en los que el sargento y e l cabo se sentaron a l lado de los m á s 
altos oficiales. O f r e c í a n s e d ies t ramente ascensos y se p r o c e d í a á poster-
gaciones no menos h á b i l e s . Como los generales de elevada p o s i c i ó n eran 
hostiles á Bonapar te , era fáci l tentar á sus subordinados con la expecta-
t i v a de ocupar sus puestos. E n las aclamaciones con que era r ec ib ido e l 
Presidente en las revis tas que pasara en P a r í s e l o t o ñ o de 1850, en la 
conducta que oficiales y soldados observaban en c ier tos r eg imien tos , 
v e í a s e l o b ien que t rabajaban los emisar ios de l bonapar t i smo. E n vano 
l a C o m i s i ó n permanente , que representaba á l a Asamblea durante l a 
s u s p e n s i ó n de sesiones, l l a m ó a l m i n i s t r o de l a G u e r r a p a r a que diese 
explicaciones sobre dichas informal idades ; en vano Changarn ie r , como 
comandante genera l de la G u a r d i a Nac iona l de P a r í s y d é l a p r i m e r a 
d i v i s i ó n m i l i t a r , l l amado pa ra s e r v i r de á r b i t r o entre e l Presidente y la 
Asamblea , se d e c l a r ó ab ie r tamente , á p r i nc ip io s de 1851, en favor d é l a 
C o n s t i t u c i ó n : fué des t i tu ido, y aunque á esta d e s t i t u c i ó n s i g u i ó u n v o t o 
de censura con t ra e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , que t uvo que presentar l a 
d i m i s i ó n , l a Asamblea se e n c o n t r ó con que no t e n í a facultades pa ra re-
poner á Changarn ie r en su mando, y t u v o que v e r como su au to r idad 
pasaba á hosti les ó sospechosas manos ." 
L a Asamblea rechaza l a r e v i s i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n . — L a ú n i c a ma-
nera de ev i t a r e l v io l en to ataque de que se v e í a amenazada la Const i tu-
c i ó n era f ac i l i t a r l a r e e l e c c i ó n del P r í n c i p e Presidente pa ra que é s t e 
no ejecutara por medio de l a fuerza l o que no p o d í a conseguir de gra-
do. L a masa del p a í s v e í a c la ramente que, ó b ien la Asamblea r e v i s a r í a 
la C o n s t i t u c i ó n de 1848 en e l sentido de reconocer l a r ee l eg ib i l i dad presi-
dencia l , ó b ien L u i s N a p o l e ó n c o m e t e r í a cua lquier desaguisado; y como 
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la gente deseaba, sobre todo , v i v i r en paz, cansada y a de revoluc iones , 
h í z o s e de manera que l a A s a m b l e a se penetrase de l genera l deseo, d i r i -
g i é n d o l e pet ic iones ( inspiradas p o r los funcionar ios de cada local idad) 
en demanda de l a r e v i s i ó n . Tantas fueron dichas peticiones, que, á pe-
sar de saberse c ó m o h a b í a n sido a m a ñ a d a s , p a r e c í a n una ve rdadera ma-
n i f e s t a c i ó n nac iona l . 
A ñ á d a s e á esto que, mien t ras e l n o m b r e de L u i s N a p o l e ó n h a b í a 
acabado por a d q u i r i r e l m a y o r p re s t ig io , no se v e í a o t r o candidato ca 
paz de o p o n é r s e l e , en son de r i v a l i d a d con e l P r í n c i p e . Estaba d i v i d i d a 
l a Asamblea en republ icanos , orleanistas y l eg i t imis tas , no excediendo 
de mucho una f r a c c i ó n á l a o t r a . D e c í a s e 
que los dos grupos m o n á r q u i c o s estaban en ^ 
v í a s de l l ega r á u n acuerdo pa ra restable-
cer e l t r o n o , sobre la base de que Cham-
b o r d , que no t e n í a s u c e s i ó n , r e c o n o c e r í a 
po r heredero a l conde de P a r í s , h i jo del 
difunto p r i m o g é n i t o de L u i s Fe l ipe , y de 
que los Orleans , mien t ras v iv iese Cham-
b o r d , r e n u n c i a r í a n á toda p r e t e n s i ó n . Ma-
l o g r ó s e e l p l a n , s in emba rgo , po r haberse 
negado C h a m b o r d á sancionar l a a p e l a c i ó n 
a l v o t o popu la r . 
N o le quedaba, pues, á la Asamblea o t r o 
remedio que r ee l eg i r á L u i s N a p o l e ó n , me-
diante la r e v i s i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n ( ¡ e l 
vocabu la r io p o l í t i c o abunda mucho en pala-
bras acabadas en on!) , ó exponerse a l pe-
l i g r o de u n golpe de fuerza, j T r i s t e y humi l l an t e a l t e r n a t i v a , c ier tamen-
te, pues l a A s a m b l e a estaba ha r to convencida de que e l p a í s no l a apoya-
r í a si p o r acaso t e n í a e l v a l o r de negarse á satisfacer las pretensiones 
del P r í n c i p e Pres idente 1 
L o s m o n á r q u i c o s , á quienes no les v e n í a m a l que es ta l laran t u r b u -
lencias y se desacreditase el r é g i m e n cons t i tuc iona l , por aquel lo de que 
á r í o r e v u e l t o ganancia de pescadores, se p res ta ron de buena gana á 
vo ta r en favor de l a r e v i s i ó n . L a m i n o r í a republ icana , en cambio , se 
m o s t r ó resuel ta á v o t a r en con t ra y mantener la C o n s t i t u c i ó n en su 
p r i m i t i v a i n t e g r i d a d . L o s republ icanos , con figurar en menor n ú m e r o 
que los m o n á r q u i c o s , i m p o s i b i l i t a r o n , s in embargo , l a r e v i s i ó n , pues 
para poder p roceder á l a misma n e c e s i t á b a s e , s e g ú n la C o n s t i t u c i ó n , 
las tres cua r t a s par tes de votos en sentido a f i r m a t i v o , y l a p r o p o s i c i ó n 
só lo fué aprobada p o r 450 votos con t ra 270: fal taba, pues, e l n ú m e r o 
requer ido . 
Negada , po r lo t an to , l a r e v i s i ó n , h izo e l P r í n c i p e Presidente que sus 
emisarios aumenta ran l a odiosidad de l a Asamblea haciendo observar a l 
•y J 
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pueblo que, d e s p u é s de e x c l u i r de las l istas de electores á tres mi l lones 
de ciudadanos, i m p e d í a ahora que l a n a c i ó n pudiese colocar á su frente 
a l candidato umversa lmente deseado. Y desde entonces q u e d ó decidido 
dar e l coup cVEtat, p roced imien to puramente f r a n c é s , como, s e g ú n los 
franceses, es p roced imien to puramente e s p a ñ o l e l p r o n u n c i a m i e n t o , 
P r e p a r a t i v o s de l "Coup d ' E t a t " . — " L u i s N a p o l e ó n — d i c e Fyffe—te-
n í a pocos confidentes í n t i m o s , y e l p r i n c i p a l de ent re ellos e ra M o r n y , 
su hermano u t e r i no , uno de los hijos i l e g í t i m o s de l a r e ina Hor t ens i a , 
h o m b r e de moda y especulador de Bolsa ; F i a l i n ó Pe r s igny , sujeto de 
humi lde o r i g e n que h a b í a seguido s iempre a l P r í n c i p e en su buena ó 
m a l a for tuna, y F l e u r y , of ic ia l en aquel entonces destinado á A r g e l i a . 
No e ran hombres é s o s con los cuales pudiese L u i s N a p o l e ó n o rgan iza r 
una a d m i n i s t r a c i ó n ; pero le s e r v í a n pa ra descubr i r y a t raer oficiales y 
soldados de suficiente c a t e g o r í a pa ra dar á l a e j e c u c i ó n de l a conspira-
c i ó n las apariencias de u n acto gube rnamen ta l . N e c e s i t á b a s e en e l m i -
n is te r io de la G u e r r a u n genera l que no se parase en bar ras , en cuanto 
á i legal idades , y ese hombre se e n c o n t r ó en S a i n t - A r n a u d , genera l de 
una b r i gada en A r g e l i a , b r i l l a n t e soldado que h a b í a r e d i m i d o u n pa-
sado deshonroso con algunos a ñ o s de d u r o se rv i c io y que se supuso 
t r a t a r í a á sus conciudadanos franceses como t ra taba á los á r a b e s . Como 
el n o m b r e de S a i n t - A r n a u d no era conocido en P a r í s , se le a r r e g l ó una 
c a m p a ñ a pa ra el ve rano de 1851, a l objeto de que alcanzara aquel la dis-
t i n c i ó n . A costa de algunos centenares de v idas , se c o n s i g u i ó que Sa im-
A r n a u d adqu i r i e r a suficiente fama, y d e s p u é s de r e c i b i r congra tu lac io-
nes, p roporc ionadas , á sus h a z a ñ a s , de l a p r o p i a mano del P r í n c i p e P r e 
sidente, fué l l amado á P a r í s , a l objeto de ser n o m b r a d o , en e l momento 
opo r tuno , m i n i s t r o de l a G u e r r a . U n t r o p e l de j ó v e n e s oficiales, muchos 
de los cuales a lcanzaron una t r i s t e ce lebr idad como generales en 1870, 
fueron sucesivamente l l amados de A r g e l i a y colocados a l rededor del 
m i n i s t r o en l a cap i ta l . E l mando de l e j é r c i t o de P a r í s fué confiado a l 
genera l M a g u a n , e l cua l , si b i en p r e f i r i ó no hal larse presente en las 
del iberaciones sobre e l coup d 'E ta t , p r o m e t i ó su c o o p e r a c i ó n cuando 
llegase e l caso. E l apoyo, ó , p o r lo í n e n o s , l a aquiescencia de l e j é r c i t o 
p a r e c í a n seguros. L a G u a r d i a Nac iona l que bajo e l mando de Changar-
n ie r hub ie ra sido probablemente l l amada pa ra defender á l a Asamblea , 
fué colocada bajo un super ior que se c o m p r o m e t i ó á t ene r l a en l a inac-
c i ó n . P a r a lo r e l a t i v o á l a p o l i c í a , L u i s N a p o l e ó n se h a b í a fijado en 
M . Maupas , prefecto del A l t o G a r o n a . Es ta persona, á cuyo descaro se 
deben las m á s a u t é n t i c a s not ic ias que existen sobre e l coup d 'E ta t , ha-
b í a , cuando ocupaba u n puesto i n f e r i o r , imag inado congraciarse con 
el Presidente e n v i á n d o l e personalmente sus informes de p o l i c í a en vez 
de envia r los á los min i s t ros . P r o m o v i ó l e á m á s al tos cargos; d e f e n d i ó l e 
de las censuras de sus superiores , y cuando estaba y a p r ó x i m o e l coup 
dyEtat le l l a m ó á P a r í s , con la p lena y b ien fundada confianza de que 
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nadie como M . Maupas, desde l a Prefectura de p o l i c í a , p o d r í a r ea l i za r 
la empresa de que los guardianes de la l e y se vo lv iesen cont ra l a l e y 
misma. 
F i jase el "coup cPEtaV p a r a d ic iembre .—wLos p repa ra t ivos pa ra e l 
coup dyEtat estaban t a n adelantados en sept iembre, que la m a y o r í a de 
los conspiradores p e d í a á L u i s N a p o l e ó n que diese e l golpe s in t a rdan-
za, mientras los i nd iv iduos de l a Asamblea estaban dispersos por toda 
F ranc i a veraneando. S a i n t - A r n a u d , sin embargo , r e h u s ó su asent imien-
to declarando que si se dejaban l ib res á los diputados se r e u n i r í a n en 
a lguna o t r a par te , lejos de P a r í s , l l a m a r í a n á los generales leales á l a 
C o n s t i t u c i ó n y se e n c e n d e r í a l a g u e r r a c i v i l . N e c e s i t á b a s e , s e g ú n é l , á 
fin de ev i t a r los r iesgos subsiguientes, apoderarse de los pr inc ipa les re -
presentantes y de los generales de quienes pudiese esperarse resisten-
cia , y ponerles á todos á buen recaudo mien t ras durase l a cr is is . L a 
p r i s i ó n s i m u l t á n e a de todos los m á s eminentes hombres p ú b l i c o s de 
F r a n c i a , s ó l o p o d í a efectuarse a l ha l larse r eun ida la Asamblea . Saint-
A r n a u d p e d í a , en consecuencia, que el go lpe de Estado se aplazase 
hasta e l i n v i e r n o . O t r a r a z ó n aconsejaba e l aplazamiento. P o r poco 
amigo que se mostrase de l a reacc ionar ia Asamblea el pueblo de P a r í s , 
no estaba m u y seguro L u i s N a p o l e ó n de que asistiese t r anqu i l amen te á 
« u u s u r p a c i ó n del poder . Esperando que se reuniese la C á m a r a , se l e 
o f r e c í a opo r tun idad de presentar su causa como la causa de las masas 
mismas y de jus t i f icar su a c c i ó n como el ú n i c o medio de defender los 
derechos populares con t r a u n Par l amento obstinadamente inc l inado á 
denegarlos. L o s min is te r ios de L u i s N a p o l e ó n h a b í a n des t ru ido e l su-
f ragio un ive r sa l , p o d í a n decir los censores, pero esto no qui taba que e l 
P r í n c i p e pudiese a b r i g a r u n g r a n designio. Y , efect ivamente , L u i s Na-
p o l e ó n d e t e r m i n ó ped i r á l a Asamblea , cuando se reuniese en i n v i e r n o , 
que derogase l a l ey e lec tora l de l 31 de mayo , y , una vez se negara , como 
confiaba, t e n í a y a el p r e t ex to buscado pa ra su d e s t r u c c i ó n . 
" L o s conspiradores h a b í a n sido hasta entonces conspiradores y nada 
m á s . E l m in i s t e r i o no estaba in i c i ado en los designios del Presidente , n i 
t ampoco estaba á sus ó r d e n e s . A l r e q u e r i r á los min i s t ros que p ropu -
sieran á l a Asamblea la d e r o g a c i ó n de l a l ey de 31 de m a y o , e l Gabine-
te p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n . Quedaba, po r fin, abier to e l camino pa ra las 
m á s altas funciones del Estado á los agentes del coup d*Etat. Saint-
A r n a u d fué colocado en el m in i s t e r i o de l a G u e r r a , Maupas en l a Pre-
fectura de p o l i c í a ; los colegas que se les d ie ron eran ha r to insignif ican-
tes para ejercer n inguna fiscalización sobre sus actos. A l abr i r se de 
nuevo las sesiones, e l 4 de n o v i e m b r e , d i ó s e l ec tu ra á u n e n é r g i c o men-
saje del Presidente. P o r una par te , se denunciaba una vasta y pe l ig rosa 
c o m b i n a c i ó n de todos los m á s t e r r ib l e s elementos sociales que amena-
zaban an iqu i l a r á F r a n c i a e l a ñ o s iguiente . P o r o t r a par te , se p e d í a , con 
ciertas indefinidas salvedades, el res tablec imiento del sufragio un ive r -
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sal . L a clase media se a m e d r e n t ó con l a perspect iva de una r e v o l u c i ó n 
socialista; l a Asamblea se d i v i d i ó , y l a democrac ia de P a r í s se c o n s i d e r ó 
m u y lisonjeada con e l homenaje t r i b u t a d o a l vo to popu la r . 
L a Asamblea se n i e g a á d e r o g a r l a ley electoral .—wNo p a s ó mucho 
t iempo s in que los republ icanos y a lgunos diputados de los otros grupos 
presentaran una p r o p o s i c i ó n p id iendo l a d e r o g a c i ó n de l a l e y del 31 de 
m a y o ; pe ro l a m a y o r í a de l a Asamblea , aunque ansiosa p o r sa l i r de l 
compromiso , n e g ó s e á condenar su p r o p i a ob ra en l a f o r m a incal i f ica-
ble en que i n s i s t í a el Pres idente . L a p r o p o s i c i ó n fué desechada p o r se 
tenta vo tos de m a y o r í a . I n -
media tamente c o m e n z ó á c i r -
cu lar p o r P a r í s e l r u m o r de 
un inminen te coup d 'Eta t . 
L o s cuestores , ó diputados 
encargados de l a salvaguar-
dia de la Asamblea , t o m a r o n 
las p rovidenc ias op'ortunas 
pa ra contar con el suficiente 
apoyo m i l i t a r . Q u i z á s una 
p ron ta a c c i ó n hub ie ra podido 
salvar a ú n á l a C á m a r a ; pero 
los diputados republ icanos , 
i r r i t a d o s p o r su de r ro t a en la 
c u e s t i ó n del sufragio un iver -
sal , cayeron de cabeza en el 
lazo que les t e n d í a e l Presi-
dente, y combina ron con sus 
declarados ó secretos p a r t i -
dar ios l a nega t iva á l a propo-
s i c i ó n de los cuestores. Changa rn i e r h a b í a ciegamente respondido de l a 
fidelidad de l e j é r c i t o . U n d iputado repub l icano , m á s i m a g i n a t i v o que sus 
colegas, i n v i t ó á l a Asamblea á confiar en su i n v i s i b l e cent inela: el 
pueblo . Entonces l a m a y o r í a de l a C á m a r a , á pesar de las m á s claras 
advertencias de l p e l i g r o , i n s i s t i ó en p r o p o r c i o n a r a l agresor todas las 
ventajas posibles. S i l a i m b e c i l i d a d de los adversar ios es el mejor au-
g u r i o de buen é x i t o en una osada empresa, e l Presidente p o d í a , con al-
guna r a z ó n , p r eve r su t r i u n f o . 
E l golpe de Estado, 2 de d ic i embre de 1 8 5 1 . — " L a e j e c u c i ó n del coup 
d ' E t a t q u e d ó fijada pa ra l a m a d r u g a d a de l 2 de d i c i embre . L a tarde 
antes L u i s N a p o l e ó n t u v o r e c e p c i ó n p ú b l i c a en e l E l í s e o , y su t r a n q u i l i -
dad no indicaba que se tratase de una lucha p r ó x i m a . A n t e s de que se 
dispersaran los inv i t ados , e l Presidente se r e t i r ó á su despacho. A l l í se 
c e l e b r ó l a ú l t i m a r e u n i ó n de los conspiradores y se les s e ñ a l ó á cada 
uno l a par te que le tocaba d e s e m p e ñ a r . L a base del p l a n e ra l a deten-
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c i ó n de Cavaignac , de Changarn ie r y de o t ros tres generales que e ran 
diputados, de once diputados c iv i l es , entre ellos M . Th ie r s , y de 62 hom-
bres p o l í t i c o s de inf luencia . Maupas m a n d ó l l a m a r á l a Prefec tura de 
p o l i c í a , á altas horas de la noche, suficiente n ú m e r o de sus m á s fieles 
agentes, rec ib iendo á cada uno á su l legada en u n cuar to diferente y en-
cargando á cada uno l a d e t e n c i ó n de una de las v í c t i m a s . L a s detencio-
nes t u v i e r o n efecto antes del amanecer, y los pr inc ipa les generales y 
ciudadanos de F r a n c i a fueron encerrados en l a c á r c e l de Mazas. E l Pa-
lacio B o r b ó n , donde se r e u n í a l a Asamblea , fué ocupado p o r las t ropas . 
L a impren t a nac iona l fué tomada por los gendarmes, y las proc lamas 
de N a p o l e ó n , d i s t r ibu idas frase por frase á los diferentes t i p ó g r a f o s , 
fueron impresas antes de que los operar ios supiesen lo que h a b í a n com-
puesto. Cuando l l e g ó e l d í a , los parisienses encon t ra ron las calles l lenas 
de soldados, y las paredes cubier tas con manifiestos de L u i s N a p o l e ó n . 
E l p r i m e r o era u n decreto que anunciaba en n o m b r e del pueblo fran-
c é s que l a Asamblea Nac iona l y el Consejo de Estado quedaban disuel-
tos, que e l sufragio un ive rsa l quedaba res taurado y que ia n a c i ó n era 
convocada á los colegios electorales desde el 14 a l 21 de d ic iembre . E l 
segundo era una p r o c l a m a a l pueblo , en la que L u i s N a p o l e ó n denun-
ciaba que los conspiradores m o n á r q u i c o s de dentro de l a Asamblea y 
los anarquistas se h a b í a n puesto de acuerdo pa ra d e r r i b a r t o d o Gobie r -
no. Su deber le l l amaba á sa lvar l a r e p ú b l i c a , por l l a m a m i e n t o de l a 
n a c i ó n . P r o p o n í a el es tablecimiento de una au to r idad e jecut iva decenal 
con un Senado, u n Consejo de Estado, u n Cuerpo L e g i s l a t i v o y otras 
inst i tuciones copiadas de l Consulado de 1779. Si l a n a c i ó n l e negaba l a 
m a y o r í a de sus votos , c o n v o c a r í a una nueva Asamblea y r e n u n c i a r í a sus 
poderes. S i l a n a c i ó n , p o r e l c o n t r a r i o , c r e í a en la causa de que era s ím-
bolo su nombre , en l a F r anc i a regenerada p o r l a r e v o l u c i ó n y o rgan i -
zada p o r e l emperador , se lo d e m o s t r a r í a ra t i f icando su au to r idad . U n a 
tercera p r o c l a m a i b a d i r i g i d a a l e j é r c i t o . E n 1830 y en 1848 e l e j é r c i t o 
se h a b í a v i s to t r a tado como s i hubiese sido venc ido , pe ro su voz d e b í a 
ser o í d a . Comunes g lo r i a s y desgracias u n í a n á los soldados de F ranc i a 
con el heredero de N a p o l e ó n , y en lo fu tu ro d e b í a n c o m u l g a r en e l mis-
mo p r o p ó s i t o de p ropo rc iona r l a paz y l a grandeza á la n a c i ó n . 
P a r í s , e l 2 de d ic iembre . — u N o se c o m p r e n d i ó a l p r i n c i p i o , á l a lec-
t u r a de aquellos manifiestos, toda su i n t e n c i ó n . L a Asamblea era t an i m -
popular que e l anuncio de su d i s o l u c i ó n , con l a r e s t a u r a c i ó n del sufragio 
universa l , g u s t ó , m á s que a l a r m ó , á los ba r r ios d e m o c r á t i c o s de P a r í s . 
Hasta que t r a s c u r r i e r o n algunas horas y fueron sabidas las pr is iones l l e -
vadas á cabo no se mani fes ta ron los p r i m e r o s s í n t o m a s de resistencia. 
R e u n i é r o n s e sendos grupos de diputados en casa de los jefes par lamen-
tar ios : unos c incuenta cons igu ie ron a ú n penet rar en el Palacio B o r b ó n 
y comenzar u n debate; pero en b reve fueron dispersados por l a t r o p a . 
Por l a t a rde r e u n i é r o n s e unos doscientos i nd iv iduos de la Asamblea en 
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l a a l c a l d í a del 10.° d i s t r i to , acordando declarar separado de su cargo a l 
Presidente y nombrando u n genera l para el mando de las t ropas de Pa-
r í s , Los p r i m e r o s funcionar ios enviados pa ra despejar l a a l c a l d í a t uv i e -
r o n que desistir de su e j e c u c i ó n y se r e t i r a r o n pa ra r e c i b i r nuevas ó r d e -
nes. L o s magis t rados del T r i b u n a l Supremo, cuyo deber era ordenar l a 
a c u s a c i ó n del Presidente en caso de v i o l a c i ó n de su j u r a m e n t o de fideli-
dad á l a C o n s t i t u c i ó n , se r e u n i e r o n y comenzaron los procedimientos ne- . 
cesarios; pero antes de que hubiese firmado e l auto, los soldados i n v a -
d ie ron e l palacio y a r r o j a r o n de l T r i b u n a l á los magis t rados . 
uEn v i r t u d de las ó r d e n e s rec ibidas , el genera l F o r e y se p r e s e n t ó con 
un fuerte cuerpo de t ropas en l a a l c a l d í a , donde estaban reunidos los 
200 diputados. N e g á n d o s e á dispersarse, fueron presos todos y conduci -
dos en esta f o r m a ent re bayonetas á los cuarteles del Q u a i d 'Orsay . L a 
G u a r d i a Nac iona l , cuyos tambores h a b í a n sido detenidos por o rden de 
su comandante genera l , á fin de i m p e d i r pudiesen e s p o n t á n e a m e n t e to-
car l lamada , p e r m a n e c i ó i nv i s i b l e . L u i s N a p o l e ó n s a l i ó de palacio en-
t r e las aclamaciones de la soldadesca, y a l anochecer p a r e c í a como que 
P a r í s r e so lv ie ra aceptar s in protesta a rmada e l cambio de Gob ie rno y e l 
de r rocamien to de la C o n s t i t u c i ó n . 
E l 3 de d i c i e m b r e . — " H a b í a , sin embargo , algunos hombres resuel tos 
que estaban t rabajando ac t ivamente los ba r r ios obreros , y en la par te 
m á s sana de la c iudad el u l t r a j e hecho á l a R e p r e s e n t a c i ó n Nac iona l ha-
b í a engendrado gradua lmente el e s p í r i t u de resistencia. E n la m a ñ a n a 
del 3 de d ic iembre e l diputado B a u d i n fué m u e r t o a l defender una b a r r i -
cada que se h a b í a levantado en el a r r a b a l de San A n t o n i o . L o s artesa-
nos del E . de P a r í s demos t ra ron , no obstante, poca i n c l i n a c i ó n á t o m a r 
las armas en defensa de aquellos que les h a b í a n der ro tado á ellos en las 
Cua t ro Jornadas de Jun io ; l a a g i t a c i ó n era m á s pronunciada en los bule-
vares , y se p r o p a g ó hacia el O. , esto es, hacia e l m á s o rgu l loso d i s t r i t o 
de P a r í s . Las barr icadas levantadas a l S. de los bulevares e ran tan nu-
merosas, los grupos t a n formidables , que, a l c e r r a r e l d í a , las t ropas t u -
v i e r o n que re t roceder , y se d e t e r m i n ó que a l d í a s iguiente se diese u n 
ataque genera l para de t e rmina r l a ba ta l la de una vez. 
E l 4 de d i c i embre . — tt A i m e d i o d í a del d í a 4 fueron conv i rg i endo las 
divisiones del e j é r c i t o , desde todos los puntos, hacia e l b a r r i o insur rec to . 
L a s bar r icadas fueron tomadas ó arrasadas por l a a r t i l l e r í a , y con p é r d i d a 
por par te de l a t ropa de 28 muer tos y 150 her idos q u e d ó venc ida toda re-
sistencia. Pero los soldados h a b í a n sido acostumbrados á m i r a r como ene-
migos á los habitantes de P a r í s , y a c iba r a ron las instrucciones que t e n í a n 
rec ibidas . Enfurecidos p o r l a bebida ó p o r e l p á n i c o , comenzaron á hacer 
fuego en los bulevares , d e s p u é s de t e rminado e l confl ic to , y m a t a r o n á 
cuantos, en l a calle ó en las ventanas, estaban a l alcance de sus balas. 
S e g ú n los datos oficiales, po r cada soldado muer to paga ron con su v i d a 
diez y seis paisanos; pero los imparc ia les est iman mucho m á s crecido e l 
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n ú m e r o de las v í c t i m a s de aquel la matanza. F u e r o n presos 2,000 ciuda-
danos, y todos los franceses que les pa rec ie ron pel igrosos á los rufianes 
de L u i s N a p o l e ó n , desde T h i e r s y V í c t o r H u g o á los oradores anarquis-
tas de taberna, fueron deportados, desterrados ó encarcelados. A q u e l l o 
era preservar l a R e p ú b l i c a y salvar l a sociedad. 
E l plebisci to .—"Francia , en genera l r e c i b i ó l a no t i c i a del coup d 'E-
tat con ind i fe renc ia , y los mov imien to s populares que con t a l m o t i v o 
o c u r r i e r o n r e v i s t i e r o n u n c a r á c t e r del que L u i s N a p o l e ó n supo sacar e l 
mejor p a r t i d o . H a b í a s e propagado 
entre las clases ru ra l e s m á s po-
bres del Cen t ro y el M e d i o d í a de 
F r a n c i a c i e r to feroz y ciego socia-
l i smo . E n dichos departamentos 
o c u r r i e r o n levantamientos aisla-
dos, a c o m p a ñ a d o s de actos h o m i c i -
das, del m á s odioso c a r á c t e r , que 
sembra ron e l t e r r o r en los d is t r i tos 
vecinos. E n pocos d í a s fueron dis-
persadas aquellas cuadr i l las y cas-
t igados inexorab lemente los que 
h a b í a n comet ido tales f e c h o r í a s ; 
pero los partes enviados á P a r í s 
e ran demasiado servic ia les pa ra 
L u i s N a p o l e ó n pa ra que se les de-
jase en la oscur idad , y aquellos 
brutales salteadores de pueblos, 
que fueron aniqui lados á la p r i -
m e r a a p a r i c i ó n de u n p e l o t ó n de 
so ldados , aparec ie ron presentados como el p r e l u d i o de una vasta 
r e v o l u c i ó n social is ta , de l a que el golpe de Estado, y s ó l o é l , h a b í a 
salvado á F r a n c i a . A t e r r a d a por l a r e a p a r i c i ó n del Espectro R o j o , 
l a n a c i ó n francesa p r o c e d i ó e l 20 de d i c i embre á e m i t i r su o p i n i ó n 
sobre l a u s u r p a c i ó n rea l izada . L a c u e s t i ó n sometida a l p lebisci to era si 
el pueblo deseaba e l man ten imien to de l a au to r idad de L u i s N a p o l e ó n y 
le c o n f e r í a los poderes necesarios para establecer una C o n s t i t u c i ó n so-
bre la base de las proc lamas de l 2 de d i c i embre . Siete mi l lones de votos 
respondieron a f i rma t ivamente á l a p regunta , y menos de la d é c i m a par-
te de este n ú m e r o en con t ra . E l resul tado fué conocido e l ú l t i m o d í a del 
a ñ o 1851. 
E l d í a de A ñ o Nuevo , L u i s N a p o l e ó n a s i s t i ó á un oficio en a c c i ó n de 
gracias, celebrado en Nuest ra S e ñ o r a , t o m ó p o s e s i ó n de las T u l l e r í a s y 
r e s t a u r ó e l á g u i l a como emblema m i l i t a r de F r a n c i a . E r a ahora de he-
cho, s i no de n o m b r e , soberano absoluto. L a Ig les ia , e l E j é r c i t o , el siem-
pre se rv i l cuerpo de la A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , esperabanimpacientemen-
N A P O L E Ó N I I I 
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te e l res tab lec imiento del t í t u l o i m p e r i a l . No era e l sa lvador de l a socie-
dad h o m b r e que eludiese mayores responsabil idades. An tes de acabar 
e l a ñ o , e l pueblo e ra convocado o t r a vez p a r a dar á conocer su v o l u n -
t ad . Siete mi l lones de votos se p r o n u n c i a r o n p o r e l poder he red i t a r io , y 
en e l an iversar io del coup dSEtat, N a p o l e ó n I I I era p roc lamado empe-
r a d o r de los franceses (2 de d i c i embre de 1852.) 
CAPÍTULO VII 
Relaciones entre Inglaterra y el Imperio francés.—Diferencias entre el Imperio francés 
y Rusia respecto á los Santos Lugares .—El czar Nicolás y el embajador de Inglaterra. 
—Los rusos invaden los Principados Danubianos.—Las escuadras aliadas pasan los 
Dardanelos.—Declaración de guerra.—Ingrata política del Austria.—Polít ica de Pru-
sia.—Crimea.—Muerte del czar Nicolás.—Planes de Napoleón III.—Malakoff.—Capitu-
lación de Sebastopol.—Tratado de París.—Turquía. 
I NGLATERRA en 1851.—No p o r n i n g ú n g lor ioso t r i u n f o b é l i c o , n i p o r nuevos cuanto p a c í f i c o s engrandecimientos t e r r i t o r i a l e s , sino p o r 
o t ra causa m u y dis t in ta , r e s u l t ó memorab l e para I n g l a t e r r a e l a ñ o de 
1851. E n dicha fecha, en efecto, c e l e b r ó s e a l l í , en L o n d r e s , l a p r i m e r a 
grande E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l , cuyos resultados h a b í a n de tener l a m á s 
inesperada trascendencia, pues gracias á dicho m o t i v o t r i u n f ó l a causa 
l ib recambis ta , p rofe t izando (y e q u i v o c á n d o s e a l cabo) e l re inado de l a 
paz entre l a g r a n f a m i l i a europea. 
Entendiendo L u i s N a p o l e ó n e l a t r ac t i vo que e j e r c í a n en las clases 
trabajadoras de F r a n c i a las doct r inas proclamadas p o r aquel h o m b r e de 
genio l l amado R i c a r d o Cobden , d i ó s e á p r egona r r i s u e ñ o s planes de 
desenvolvimiento i n d u s t r i a l y comerc i a l para su n a c i ó n , halagando sus 
aspiraciones e c o n ó m i c a s . A s í , pues, mien t ras p o r una pa r t e t r a t aba de 
des lumhrar á los soldados con la i n v o c a c i ó n de las g lo r i a s de Napo-
l e ó n I , d i r i g í a s e á las clases comercia les é industr ia les , asegurando que e l 
I m p e r i o era l a paz. "Cier tas p e r s o n a s — d e c í a en Burdeos poco antes de 
proclamarse emperador—af i rman que e l I m p e r i o es l a gue r r a . S é p a s e 
que e l I m p e r i o es l a paz. Desea la paz pa ra F r anc i a , y cuando F ranc i a 
e s t á satisfecha, e l mundo e s t á t r a n q u i l o . H a y a q u í vastos t e r r i t o r i o s que 
cu l t iva r , car re teras que a b r i r , puertos que cons t ru i r , u n sistema de fe-
r roca r r i l e s que comple ta r ; hay que poner todos nuestros grandes puer-
tos del O. en c o n e x i ó n con el cont inente americano p o r comunicaciones 
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r á p i d a s que ahora fa l tan; hay ru inas que res taurar , falsedades que des-
m e n t i r , verdades que hacer t r i u n f a r . Este es e l sentido en que concibo 
yo e l I m p e r i o ; é s t a s son las conquistas á que asp i ro . " 
L a ve rdad es que, como hace observar Fyffe , nunca se h a b í a pensa-
do tanto en E u r o p a en l a p a z i n d u s t r i a l como el p e r í o d o que s u c e d i ó a l 
48, "e l a ñ o de las revoluc iones" , y , s in embargo , l a é p o c a en que se i ba 
á en t ra r h a b í a de resul tar t an to ó m á s bel icosa que n inguna o t r a . N i n -
guna n a c i ó n , en e l te rcer cuar to de s ig lo que p o r entonces comenzaba, 
h a b í a de dejar de armarse hasta los dientes con t ra sus compet idores . 
A q u e l l a s guer ras no h a b í a n de ser resul tado de n i n g ú n t r a n s i t o r i o acci-
dente, sino que o b e d e c í a n á las cor r ien tes p o l í t i c a s de cada p a í s , p rodu-
ciendo grandes cambios, cuyo g e r m e n maduraba entonces, l o g r á n d o s e 
l o que en una ó m á s generaciones no se h a b í a podido alcanzar , n i p o r l a 
p e r s u a s i ó n n i p o r l a i n s u r r e c c i ó n . 
S ó l o una e x c e p c i ó n debe hacerse: l a de la g u e r r a de C r i m e a , que, de 
momento , p a r e c i ó deber resu l ta r en p u r a p é r d i d a ; pe ro , aun t r a t á n d o s e 
de este pa r t i cu l a r , nadie hub ie ra podido presagiar que la campana de 
Rusia , cuyo resul tado inmedia to se redujo á demora r l a c a í d a del caduco 
i m p e r i o o tomano, debiese i n f l u i r t an to , con l a de r ro t a del moscovi ta , en 
e l destino de las razas crist ianas del Or ien te . Por culpa de las v i c to r i a s 
de los pro tec tores de T u r q u í a , r e t r a s ó s e ve in te a ñ o s l a l i b e r a c i ó n de 
dichos pueblos; pero , en cambio , s i hubiese venc ido Rusia , las razas 
crist ianas del Or ien te se hub ie r an v i s to cer rado para s iempre e l camino 
de su independencia nac iona l . 
P o l í t i c a de R u s i a bajo el esar N i c o l á s . — P r e c i s a en t ra r en algunos 
pormenores h i s t ó r i c o s para formarse ca rgo de los mot ivos que deter-
m i n a r o n el choque de las grandes potencias de Occidente con Rusia , 
prestando su apoyo á T u r q u í a . 
H a b í a s e abandonado de l a r g o t i empo en Rusia aquel ambic ioso en-
s u e ñ o de la empera t r i z Cata l ina de res taura r el an t iguo i m p e r i o g r i ego 
de Or ien te , bajo e l ce t ro de u n p r í n c i p e moscov i t a . E l eje de l a p o l í t i c a 
i m p e r i a l era , a l advenimien to de N i c o l á s , e l t r a tado de U n k i a r Skelessi 
(1833), que h a c í a de T u r q u í a u n feudo de Rusia ; pero d e b i ó ref renar 
«mucho su inf luencia desde que en 1841 comenzaron las potencias occi-
dentales á interesarse en todo l o r e l a t i v o a l Or ien te . 
A n h e l a b a Rusia extenderse hacia e l S., pero v e í a c la ramente que, 
p o r s í sola, no p o d r í a in ten ta r nada, y con este objeto t r a t ó de buscarse 
a l g ú n al iado con t ra F r a n c i a , que, s in duda, se o p o n d r í a á e l l o . A este 
fio, h izo N i c o l á s u n v ia je á I n g l a t e r r a (1844), con l a m i r a de proponer 
una al ianza entre los dos p a í s e s , con e x c l u s i ó n de F r a n c i a , pa ra cuando 
l legase el caso, que e l czar c r e í a p r ó x i m o , de l a d i s o l u c i ó n del imper io 
de los o s m a n l í e s . 
E l czar, que era amigo p a r t i c u l a r de l o r d A b e r d e e n , secretar io de 
Estado (el p r i m e r m i n i s t r o era R . Peel) , l e h a b l ó con t oda franqueza 
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del hombre en fe rmo , dic iendo que s i b ien no q u e r í a para s í n i una p u l -
gada de t e r r i t o r i o , t ampoco c o n s e n t i r í a que nadie l a tomase, y que, p o r 
lo tanto , h a b í a que estar p reven ido con t ra F r a n c i a , que t e n í a planes de 
d o m i n a c i ó n sobre e l Á f r i c a , sobre e l M e d i t e r r á n e o y sobre el Or i en t e . 
Aberdeen no d ió n inguna respuesta c a t e g ó r i c a , y en ú l t i m o resul tado 
se convino en que, s i l l egaba el caso de la d i s o l u c i ó n del i m p e r i o t u r c o , 
Rusia é I n g l a t e r r a a c o r d a r í a n lo que me jo r conviniese. 
L o s acontecimientos de 1848, durante los cuales ha r to t e n í a n que 
hacer las potencias den t ro de su casa pa ra pensar en meterse en lo de 
fuera, hub ie ran prestado á N i c o l á s o c a s i ó n opor tuna para l l e v a r á cabo 
sus designios sobre T u r q u í a ; pe ro c r e y ó ind igno de su honor valerse 
de aquel la coyun tu ra , en que los reyes, sus hermanos , andaban á v u e l -
tas con sus rebeldes pueblos . A s í es que j u z g ó m á s p r o p i o de su c a r á c -
ter c a b a l l e r e s c o - m o n á r q u i c o acudi r en a u x i l i o del emperador de A u s t r i a 
contra los h ú n g a r o s que emplear sus e j é r c i t o s con t r a T u r q u í a ; y no s ó l o 
esto: h a b i é n d o s e sublevado con t ra T u r q u í a algunas ciudades de los 
Principados Danubianos , ocuparon dichas p rov inc ias jun tamente los 
rusos y los tu rcos , y a l cabo de dos a ñ o s de o c u p a c i ó n , r e t i r á r o n s e t r an -
quilamente los p r i m e r o s . 
Como se v e , Rusia a t e n d í a , ante todo, á que se conservase e l respeto 
á los monarcas , y precisamente este a f án m o n a r c ó f i l o d ió m o t i v o á u n ex-
t r a ñ o cuanto g r a v e confl ic to con e l G r a n T u r c o . F u é e l caso, pues, que 
anonadada H u n g r í a (| v a y a una gracia!) mediante la r e u n i ó n de a u s t r í a c o s 
y moscovitas , a lgunos jefes magyares , y en t re el los Kossu th , h u b i e r o n 
de refugiarse en T u r q u í a . Entonces sa l ie ron N i c o l á s y Franc isco J o s é 
exigiendo a l s u l t á n les entregase á aquellos r é p r o b o s , á lo cua l se n e g ó 
A b d u l M e d j i d , e n é r g i c a m e n t e apoyado p o r I n g l a t e r r a , pues los hijos de 
Kossuth se h a b í a n re fug iado , a l l l ega r á Cons tant inopla en l a embajada 
inglesa. 
" L a t i r á n i c a demanda de los dos emperadores ,—dice F y í f e , — l a va -
lerosa resis tencia del s u l t á n , exc i t a ron e l m a y o r i n t e r é s en l a E u r o p a 
Occidental . P o r u n e x t r a ñ o cambio de fo r tuna , l a potencia que á fines 
de la ú l t i m a cen tur ia h a b í a pedido á l a cor te de V i e n a l a e x t r a d i c i ó n 
del caudi l lo g r i e g o Rhegas , c o n d e n á n d o l e á m u e r t e a s í que l o e n t r e g ó 
la p o l i c í a a u s t r í a c a , g r a n j e á b a s e ahora la a d m i r a c i ó n de todas las na-
ciones l ib res como l a ú l t i m a b a r r e r a que l i b r a b a á los campeones de l a 
l iber tad europea de l a venganza de los d é s p o t a s " . Ind ignados Franc i sco 
J o s é y N i c o l á s con l a nega t iva de l s u l t á n A b d u l - M e d j i d , m a n d a r o n á sus 
embajadores ped i r los pasaportes; pero la a p a r i c i ó n de las escuadras 
francesa é inglesa en las aguas de Constant inopla h izo t o m a r nuevo ca-
riz á l a disputa , pues de sus resul tas h u b i e r o n de comprender los dos 
emperadores que si declaraban la g u e r r a á T u r q u í a se las t e n d r í a n que 
haber t a m b i é n con las dos grandes potencias occidentales. E n conse-
cuencia, r e t i r a r o n N i c o l á s y Franc isco J o s é sus reclamaciones , y pasado 
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a l g ú a t i e m p o , A b d u l - M e d j i d les d i ó una s a t i s f a c c i ó n , que fué aceptada 
d ignamente . 
F r a n c i a y R u s i a en p u g n a p o r l a c u e s t i ó n de los Santos L u g a r e s . — 
N o t u v o el coup d ' E t a t del 2 de d i c i embre de 1851 m á s ferv iente admi-
r a d o r que e l buen czar N i c o l á s I , pa ra qu ien l a causa del o rden era 
s iempre p r i m o r d i a l . E n cambio , le d i s g u s t ó soberanamente (dicho sea 
s in i n t e n c i ó n ) e l que L u i s N a p o l e ó n , aquel aven tu re ro , se coronase em 
perador , y , po r m á s que le r e c o n o c i ó como soberano de hecho, j a m á s 
quiso acceder á t r a t a r l e como á los d e m á s monarcas l l a m á n d o l e m o n 
f r é r e . 
A p a r t e de esto, mediaba una c u e s t i ó n entre F r a n c i a y Rusia que aca-
baba de ahondar las aun recientes diferencias con m o t i v o d é l o s refugia-
dos h ú n g a r o s , y era l a c u e s t i ó n de los Santos L u g a r e s . 
E l l o es que, en í n t i m a r e l a c i ó n con l a r e v o l u c i ó n del 48, h a b í a s e i n i -
ciado en F r a n c i a u n ardiente m o v i m i e n t o r e l i g io so , m a n i f e s t á n d o s e un 
entusiasmo en favor de la Ig les ia , verdaderamente s ingu la r . E l i lus t re 
conde de M o n t a l e m b e r t , que era , ent re los del g r u p o , e l que l l evaba la 
voz cantante en l a Asamblea de l 49, se h a b í a v i s to apoyado resuelta 
mente por e l P r í n c i p e Pres idente , y , res taurado P í o I X en su t r o n o , d i -
r i g i ó s e e l Gob ie rno f r a n c é s a l de T u r q u í a en demanda de m á s estr icto 
reconoc imien to de los derechos d é l a ig les ia r omana , ó , mejor dicho, la-
t i n a , en Or iente . 
ttLas p r i m i t i v a s leyendas crist ianas—dice F y í f e — h a b í a n s e localiza-
do en va r io s lugares a l rededor de J e r u s a l é n , los cuales h a b í a n sido, en 
las edades de fe, objeto de innumerables peregr inac iones , y en m á s re-
cientes centur ias cons t i tuyeron m o t i v o de t ra tados entre l a Puer ta y 
F r a n c i a . LoS monjes g r i egos , s in embargo , disputaban á los monjes l a 
t inos e l c a r g o de ser los guardianes de los Santos Luga re s , y , á medida 
que iba creciendo e l poder de Rusia , h a b í a n ido aumentando los p r i v i l e 
gios de los monjes g r i egos . L a s reclamaciones de las comunidades r iva -
les, r e l a t ivamen te á las puertas , l laves , estrellas y l á m p a r a s , hubieran 
sido resueltas indudablemente en pocas horas p o r cua lqu ie r exper imen-
tado estadista; pero en manos de d i p l o m á t i c o s acostumbrados á alcanzar 
u n t r i u n f o t ras o t ro a d q u i r i e r o n proporc iones que amenazaron la paz de 
E u r o p a . E l embajador f r a n c é s y e l embajador ruso en Constant inopla 
a to rmentaban a l s u l t á n á guisa de sacristanes agraviados ." 
A s í t r a s c u r r i e r o n las cosas hasta p r inc ip ios de 1852, en cuyo t iempo 
A b d u l M e d j i d p r o m e t i ó á ambos embajadores todo lo que de él pre ten 
d í a n . Y de este modo t r a s c u r r i ó u n a ñ o m á s , hasta que, p o r fin, g a n ó 
la pa r t i da F r a n c i a , quedando los monjes gr iegos hor ro rosamente chas-
queados. 
Mucho se i r r i t ó N i c o l á s con aquel la pa r t i da serrana, calif icando de 
u l t ra je á su persona l a conducta observada p o r l a Sub l ime Puer t a . E n 
esto, u n c o n ñ i c t o que e s t a l l ó ent re T u r q u í a y e l m i n ú s c u l o p r inc ipado de 
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Monteneg ro h izo creer a l s u l t á n que h a b í a l l egado el momen to de ob ra r . 
Comenzaba el a ñ o 1853, cuando N i c o l á s l l a m ó a l embajador i n g l é s en 
San Pe te rsburgo , s ir H a m i l t o n Seymour , y le d i jo : u — E l hombre enfer-
m o se ha l la agonizando, y ha l l egado l a o c a s i ó n de que nos entendamos 
c la ro . Puede ser necesaria la o c u p a c i ó n de Constant inopla por las t ropas 
rusas, pero no entiendo que esa o c u p a c i ó n sea permanente . N i p e r m i t i r é 
que se establezca n inguna potencia en e l B ó s f o r o , n i c o n s e n t i r é que T u r -
q u í a se deshaga en r e p ú b l i c a s que presten r e fug io á los Mazzin is y Kos-
suths de E u r o p a . L o s Pr inc ipados Danubianos son y a Estados indepen-
dientes bajo e l p ro t ec to rado ruso: las otras posesiones del s u l t á n a l N . 
de los Balkanes pueden ponerse bajo e l m i s m o p ie . I n g l a t e r r a p o d r í a 
anexionarse E g i p t o y Cre t a . " 
S i r H . Seymour d ió conocimiento de esta conferencia á su G o b i e r n o , 
y el Gabinete i n g l é s r e s p o n d i ó que no estaba dispuesto á aceptar n ingu -
na c o m b i n a c i ó n basada en la d e s a p a r i c i ó n de T u r q u í a , pro tes tando de 
todo deseo de anexionarse par te a lguna de los dominios del s u l t á n , y , en 
su v i s t a , N i c o l á s e n v i ó á Cons tant inopla al p r í n c i p e Menschikoff , á fin de 
ex ig i r a l s u l t á n e l i nmed ia to a r r e g l o de la c u e s t i ó n de los Santos L u g a -
res y o t r o s í u n t r a tado f o r m a l que ga ran t i za ra á los monjes g r i egos e l 
goce de todos sus ant iguos p r i v i l e g i o s y el de todos los que el s u l t á n pu -
diese conceder á las ot ras comuniones cr is t ianas. 
L o r d S t r a t f o r d de R e d c l i f f e . — A l l i ega r Menschikof f á Constant ino-
pla, h a l l á b a s e ausente e l embajador i n g l é s , s i r S t r a t f o r d C a n n i n g , des-
e m p e ñ a n d o in t e r inamen te e l cargo u n subal terno. L a a l a rma ocasionada 
en L o n d r e s por l a no t i c i a de la l l egada de Mensch ikof f á Cons tant inopla 
ob l igó a l Gobie rno i n g l é s á" r o g a r á Cann ing (conver t ido y a en l o r d 
St ra t ford de Redcliffe) á que volv iese á Cons tan t inopla , á pesar de ha-
berse marchado de a l l í con á n i m o s de no poner m á s los pies, desesperan-
zado de conseguir que T u r q u í a atendiese á sus continuas reclamaciones 
en favor del me jo ramien to de la c o n d i c i ó n de las poblaciones cr is t ianas 
sujetas a l s u l t á n . Gozaba e l embajador i n g l é s de sin i g u a l p red icamento 
cerca de A b d u l M e d j i d , pues se s a b í a , y constaba, que era l e a l í s i m o a m i -
go de la Pue r t a , por m á s que el D i v á n h i c i e ra o í d o s sordos á sus continuas 
exhortaciones. 
D u r a n t e su v ia je , c o n f e r e n c i ó l o r d Redcliffe con los Gobiernos de 
F ranc ia y A u s t r i a , y o r d e n ó a l a lmi ran t e de l a escuadra del M e d i t e r r á -
neo, sur ta en M a l t a , que estuviese dispuesto á p a r t i r para Or iente a l p r i -
mer aviso. 
L l e g ó l o r d Redcl i f fe á Constant inopla e l d í a 5 de a b r i l (1853), y des-
pués de hacerse ca rgo de l a s i t u a c i ó n , se a v i s t ó con Menschikoff . " E l 
ruso—dice Fyf fe ,—que era u n n i ñ o en d ip lomac ia , comparado con su r i -
va l , q u e d ó persuadido de que h a b í a que separar l a c u e s t i ó n de los San-
tos Lugares de la g a r a n t í a de los derechos de la Ig les ia g r i e g a . E n e l 
p r imer punto t e n í a r a z ó n Rusia; pero respecto a l segundo t r a t á b a s e 
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de una r e c l a m a c i ó n nueva . Desasociadas ambas, no t uvo dif icul tad 
S t r a t f o r d en negociar un compromiso sobre los Santos L u g a r e s satis-
f ac to r io para e l representante de l czar; y l a demanda del Pro tec to rado 
sobre los cr is t ianos g r iegos no q u e d ó y a oscurecida p o r l a in te r ferenc ia 
de cuestiones de detal le que se h a b í a n presentado en e l p r i m i t i v o enma-
r a ñ a m i e n t o . S t r a t f o r d a l e n t ó a l Gob ie rno tu rco á rechazar las propos i 
ciones de Rusia. Entendiendo, s in embargo , que en ú l t i m o recurso Mens-
ch iko í f t r a t a r í a de amedrentar personalmente a l s u l t á n , les c a l l ó á los 
min i s t ro s e l m á s poderoso de sus argumentos , y p id iendo una audiencia 
p r i v a d a a l s u l t á n , el 9 de m a y o , le d ió no t i c i a con g r a n so lemnidad de 
l a a u t o r i z a c i ó n que t e n í a pa ra ordenar á la escuadra de M a l t a se pre-
sentase en e l B ó s f o r o . E l s u l t á n se hizo ca rgo , na tu ra lmente , de lo que 
esto s ignif icaba, y p r o n u n c i ó e l def in i t ivo no ha l u g a r á l a demanda de 
M e n s c h i k o í f , aunque e l ruso se a v i n i e r a á una m o d i f i c a c i ó n en l a fo rma 
y se contentase con una nota dec la ra to r i a de las intenciones del s u l t á n 
respecto á l a Ig les ia g r i e g a en vez de u n t ra tado r e g u l a r . 
Menschikofif s a l i ó de Constant inopla e l 21 de m a y o , y e l czar anun 
c ió que pa ra contar con una g a r a n t í a de que T u r q u í a h a b r í a de c u m p l i r 
l o ofrecido respecto á los derechos de los g r iegos iba á hacer ocupar 
p o r sus t ropas los Pr inc ipados Danubianos , como a s í lo h i c i e r o n (22 de 
j u n i o ) . Y , s in emba rgo , protes taba Rusia de que, a l env ia r sus t ropas á 
M o l d a v i a y V a l a q u i a , no in tentaba en l o m á s m í n i m o a l te ra r l a paz; ex 
t r a ñ a t e o r í a , c ie r tamente . De manera que e l paso del P r u t h y l a ocupa-
c i ó n del I m p e r i o Otomano por las t ropas moscovitas no d e b í a imp l i ca r , 
en concepto de l czar, l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a po r par te del imper io 
i n v a d i d o . T u r q u í a , asombrada p o r t a l proceder , dudaba sobre l a con-
ducta que t e n í a que seguir , vac i l ando en r o m p e r las host i l idades. 
L a s escuadras i ng l e sa y f rancesa en B e s i k a . — A la no t i c i a de haber 
i nvad ido los rusos los Pr inc ipados Danubianos , e l Gob ie rno i n g l é s (pre 
s id ido ahora por l o r d A b e r d e e n , siendo m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je 
ros l o r d C la rendon y de l I n t e r i o r l o r d Palmers ton) m a n d ó á l a escuadra 
de M a l t a fuese á si tuarse en Bes ika , cerca de l a ent rada de los D a r da 
nelos, y a u t o r i z ó a l embajador S t r a t f o r d para que la l lamase á Constan-
t i nop la , s i é s t a era atacada p o r los rusos ( ju l io de 1853). Poco d e s p u é s 
h a c í a lo mismo la escuadra francesa. 
L a N o t a de V i e n a . — L a s i t u a c i ó n era ha r to g r a v e pa ra que no se 
t r a t a r a de buscar u n a r r e g l o . R e u n i é r o n s e en V iena los embajadores de 
F ranc i a , I n g l a t e r r a , P rus i a y A u s t r i a , y aco rda ron los cuat ro que 
era del caso satisfacer las l e g í t i m a s reclamaciones de Rus ia á p r o p ó s i t o 
de l a Ig les ia g r i e g a , pero que a l p r o p i o t i empo no h a b í a que imponer le 
a l s u l t á n mayores obl igaciones . L a nota estaba m a l redactada, s in em-
b a r g o , y daba pie á Rus ia pa ra ins i s t i r en l a demanda de u n pro tec tora 
do genera l sobre los Santos L u g a r e s . E l czar a c e p t ó los t é r m i n o s de la 
nota de V i e n a , pero no a s í e l s u l t á n , á menos de que se in t rodujeran 
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ciertas modificaciones en las c l á u s u l a s del compromiso . E l czar se n e g ó 
á e l l o , y. en su v i s ta e l embajador i n g l é s no quiso ins i s t i r m á s cerca d e l 
D i v á n para que aceptara dicha no ta . A u s t r i a y P rus i a se apa r t a ron , 
pues, de I n g l a t e r r a y F r anc i a , pensando las p r imera s que no porque e l 
czar se hubiese negado á aceptar las modificaciones reclamadas p o r 
T u r q u í a d e b í a ya abandonarse e l manten imien to de la nota . 
E x c i t a c i ó n en T u r q u í a . — Predominaban en T u r q u í a los tempera-
mentos belicosos, s in que hiciese me l l a en los á n i m o s l a c o n s i d e r a c i ó n 
del a is lamiento en que, a l parecer , iba á encontrarse e l I m p e r i o Otoma-
no; el populacho c o n f u n d í a en u n odio c o m ú n á todos los cr is t ianos y 
h a b l á b a s e de que iba á haber en Constant inopla una matanza genera l 
de el los. No s e r í a c i e r to el r u m o r ; pero , de todas maneras, y en p r e v i -
s i ó n de los acontecimientos , los embajadores de F r a n c i a é I n g l a t e r r a 
manda ron l l a m a r las escuadras surtas en Bes ika . L o s gabinetes de L o n -
dres y P a r í s se mani fes ta ron dispuestos á i n t e r v e n i r v igorosamente , y 
el 22 de oc tubre (1853) las escuadras de las dos naciones ent raban en los 
Dardane los . 
Es rechazado el " u l t i m á t u m " de Omer B a j á . — A u n p r e t e n d í a n los d i -
p l o m á t i c o s t r a t a r de l l ega r á u n a r r eg lo pac í f i co ; pero c la ramente se v e í a 
que r e s u l t a r í a n i n ú t i l e s sus esfuerzos. E l d í a 10 de oc tubre e l genera l en 
jefe del e j é r c i t o ruso en los Pr inc ipados Danubianos h a b í a r ec ib ido u n 
u l t i m á t u m de Omer B a j á , gobernador m i l i t a r de B u l g a r i a , r e q u i r i é n d o -
le á sal i r de l t e r r i t o r i o en e l t é r m i n o de diez d í a s ; y como e l o t ro se ne-
g a r a , c r u z ó e l Danub io y a t a c ó y d e r r o t ó á los rusos en Ol teni tza . Esto 
e ra lo que q u e r í a e l czar . M a n i f e s t ó , pues, que no estaba y a ob l igado á 
mantener su pa lab ra de no t o m a r la ofensiva, y , en consecuencia, sa-
l i ó l a escuadra rusa de Sebastopol, y encontrando en Sinope (puerto de 
l a costa m e r i d i o n a l del M a r Negro ) á una escuadra tu rca , l a a t a c ó y des-
t r u y ó (30 de n o v i e m b r e de 1853), no cabiendo y a duda desde entonces de 
que era inminen te l a g u e r r a entre Rusia y las potencias occidentales, 
pues e l compor t amien to del moscovi ta p rodujo la m a y o r i n d i g n a c i ó n en 
dichas n a c i o n e s . R e c o r d á b a s e l a inhumana ex igencia de l czar en demanda 
de la e x t r a d i c i ó n de Kossuth y los refugiados h ú n g a r o s ; t r a t á b a s e de fe 
l o n í a aquel la su d e c l a r a c i ó n de que no h a b r í a de l i m i t a r s e á permanecer á 
la defensiva, no p r o p o n i é n d o s e o t ro objeto a l ocupar los Pr inc ipados D a 
n ú b l a n o s que hacerse con una g a r a n t í a m a t e r i a l pa ra e l man ten imien to 
de los derechos de los cr is t ianos g r iegos ; l a ba ta l la de Sinope no h a b í a 
sido u n c ó m b e t e n a v a l , sino una emboscada, seguida de l a m á s h o r r i b l e 
matanza, y , por fin, l a c i rcuns tancia de que l a escuadra t u r ca h a b í a sido 
atacada den t ro de uno de los puer tos del s u l t á n , tocando a l t e r r i t o r i o 
puesto bajo la p r o t e c c i ó n de l a escuadra inglesa, prestaba á l a a g r e s i ó n 
e l c a r á c t e r de u n r e to á l a G r a n B r e t a ñ a . 
F r a n c i a quiere t o m a r p a r t e en l a g u e r r a . — A pesar de las famo-
sas palabras de L u i s N a p o l e ó n " e l i m p e r i o es l a paz" , e l lo es que se 
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a p r e s u r ó á buscar u n m o t i v o cua lqu ie ra p a r a hacer l a g u e r r a á Rusia , 
y a fuesa pa ra estrechar l a al ianza con l a G r a n B r e t a ñ a , y a pa ra luc i r se 
ante E u r o p a , y a para des lumhrar á los franceses con presuntos t r iunfos 
mi l i t a r e s . N o t e n í a absolutamente nada que ganar F r anc i a en una gue-
r r a con Rusia , n i verdaderamente h a b í a r a z ó n que l a abonase; pero ya 
se b u s c ó u n p r e t e x t o . Propuso, pues, F r a n c i a á I n g l a t e r r a que las es-
cuadras de las dos naciones penetrasen en e l m a r N e g r o y obl igasen á 
los buques rusos á r e t i r a r se á sus puertos . L a G r a n B r e t a ñ a a c e p t ó , y e l 
czar se e n t e r ó de que á sus escuadras no les era p e r m i t i d o navegar p o r 
e l Ponto E u x i n o , en v i s t a de lo cua l m a n d ó r e t i r a r á sus embajadores 
cerca de las cortes de Londres y P a r í s . 
S iempre ansioso N a p o l e ó n I I I de emprender una gue r r a , e s c r i b i ó una 
car ta al czar p i d i é n d o l e en n o m b r e de la r e ina V i c t o r i a y en e l suyo pro-
p io que re t i rase las t ropas de los P r inc ipados Danubianos , á cuya m i s i -
v a c o n t e s t ó N i c o l á s recordando a l sobr ino de N a p o l e ó n I l a c a m p a ñ a de 
su t ío en Rusia . S in esperar m á s , env i a ron F r a n c i a é I n g l a t e r r a u n u l t i -
m á t u m a l czar; é s t e no r e s p o n d i ó , y las dos citadas naciones dec la ra ron 
entonces l a g u e r r a a l moscovi ta (27 de marzo de 1854.) 
Compor tamien to inca l i f i cab le de l A u s t r i a . —"Rahia. e l czar c r e í d o u n 
t iempo—dice Fyffe—que en sus planes respecto a l Or ien te p o d í a estar 
seguro del apoyo del A u s t r i a , y t e n í a m u y valederas razones pa ra su-
ponerse autor izado á r ec l amar su a u x i l i o . Pero esta manera de razonar 
contrastaba por su sencillez con lo que pensaba l a Cor t e de V i e n a . Sch-
w a r z e n b e r g , que h a b í a notado y a que la i n t e r v e n c i ó n de Rusia en H u n -
g r í a l i g a r í a demasiado estrechamente á l a casa de Hapsburgo á su p ro-
tector , h a b í a p ronunciado esta memorab le c o n f e s i ó n : w—He de a s o m b r a r 
" a l m u n d o con nues t ra i n g r a t i t u d " . Posible era que m á s se hubiese 
asombrado el mundo con una mues t ra de g r a t i t u d del A u s t r i a ; pero los 
sucesores de Schwarzenberg no e ran hombres pa ra sacrif icar u n p r i n c i p i o 
sano á n inguna n o v e l e r í a . Dos corr ientes de p o l í t i c a o r i e n t a l h a b í a n , con 
va r i a s modificaciones, ten ido sus defensores en las escuelas r i va l e s de los 
hombres de Estado de V i e n a : una de esas corr ientes era l a e x p a n s i ó n 
hacia el S., de acuerdo con Rusia ; la o t r a e ra l a resistencia á l a e x t e n s i ó n 
del poder de Rusia y e l consiguiente manten imien to de l a i n t eg r idad del 
I m p e r i o Otomano . D u r a n t e el l a r g o gob ie rno de Me t t e rn i ch , in formado 
como estaba en l a fe en los t ra tados é inst i tuciones de 1815 y en el t emor 
á toda fuerza v igorosa y p e r t u r b a d o r a , h a b í a s e seguido constantemente 
el segundo sistema. E n 1854, e l m o t i v o de terminante de la cor te de V i e -
na no era n inguna decidida c o n v i c c i ó n p o l í t i c a , sino la certeza de que s i 
A u s t r i a se u n í a con Rusia t e n d r í a que en t ra r en g u e r r a con las potencias 
occidentales. S i s ó l o hubiese bajado a l palenque Rusia y T u r q u í a , era 
posible u n a r r eg lo mediante compensaciones t e r r i t o r i a l e s , como en otras 
ocasiones h a b í a alcanzado e l czar mediante la al ianza a u s t r í a c a . Pero en 
aquel entonces una c o m b i n a c i ó n cont ra T u r q u í a era ha r to pe l igrosa em-
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presa para l a m o n a r q u í a a u s t r í a c a ; y como nada se iba á ganar en una 
gue r ra , pensaron los d i p l o m á t i c o s de V i e n a que nada se p e r d e r í a con l a 
a b s t e n c i ó n . L a presencia de t ropas rusas en los Pr inc ipados , donde e ran 
d u e ñ a s del D a n u b i o en su curso entre l a f ron te ra de H u n g r í a y el M a r 
N e g r o , era, á fa l ta de una def in i t iva in te l igenc ia , u n p e l i g r o pa ra e l A u s -
t r i a , y e l conde B a o l , e l m i n i s t r o v i e n é s , t e n í a r a z ó n en agradecer á las 
potencias occidentales su insistencia respecto á l a e v a c u a c i ó n de dichos 
d is t r i tos . E n o c a s i ó n en que F r a n c i a é I n g l a t e r r a a r d í a n en deseos de ape-
la r á las armas, fué exceso de b r u t a l i d a d para con e l czar, p o r par te de l 
A u s t r i a , ag regar á l a demanda de dichas naciones respecto á l a evacua-
c i ó n de los Pr inc ipados , l a amenaza de la g u e r r a . Pe ro A u s t r i a estaba 
resuel ta á o b l i g a r l e á e l lo . R e h u s ó , l o mismo que P rus i a , da r a l czar l a 
segur idad de permanecer neu t r a l ; y como lo mi smo la l i b r e n a v e g a c i ó n 
p o r el Danub io que p o r e l M a r N e g r o e ran reconocidas como uno de los 
intereses comercia les de A l e m a n i a en genera l , P rus ia y l a Confedera-
c i ó n G e r m á n i c a se c o m p r o m e t i e r o n á p ro teger el t e r r i t o r i o del A u s t r i a 
s i , a l t o m a r las necesarias medidas para la l i b e r t a d de los Pr inc ipados , 
era atacada por Rus ia" (1). 
P r u s i a . — N u b l a d a la mente del r e y de Prus ia p o r f a n t a s m a g o r í a s po-
l í t i c a s y re l ig iosas , no v e í a m á s a l l á de l o que le rodeaba, y , po r lo mis-
m o , poco caso se h a c í a de sus ext ravagantes proposiciones. E l g r a n mo-
t i v o que t u v o pa ra permanecer neu t ra l , ó , mejor d icho , pa ra no apoyar 
las reclamaciones de F ranc i a é I n g l a t e r r a , fué / el no a y u d a r a l I s l a m 
cont ra los c r i s t i a n o s ! E l buen r e y v e í a en N a p o l e ó n I I I l a e n c a r n a c i ó n 
del e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o , y estaba convencido de que los franceses se 
p r o p o n í a n d e r r i b a r l o todo y v o l v e r á E u r o p a a l estado de antes de 1815. 
N o p o d í a perdonar á I n g l a t e r r a que se hubiese al iado con aquel malde-
cido carbonaro , y en manera a lguna le fué posible a l Gob ie rno b r i t á n i c o 
a r rancar le a l r e a l maniaco la promesa de a u x i l i o . E n cambio , rec lama-
ba Feder i co G u i l l e r m o I V que I n g l a t e r r a secundase sus reclamaciones 
para res taura r su au to r idad en el c a n t ó n suizo de Neufchatel , que h a b í a 
per tenecido nomina lmen te antes de 1848 á los H o h e n z o l l e r n . 
A todo esto, d i s p u t á b a n s e e l d o m i n i o del á n i m o del pobre r e y los em-
bajadores de I n g l a t e r r a y Rus ia , y m a r e á b a n l e las not ic ias con que le 
iban los unos y los o t ros . D e c í a n l e a l l u n á t i c o monarca que e x i s t í a u n 
vasto p lan , concertado entre N a p o l e ó n y l o r d Pa lmers ton , para r e f o r m a r 
e l mapa de E u r o p a : el A u s t r i a r e c i b i r í a los Pr inc ipados Danubianos , á 
cambio de la c e s i ó n de l a I t a l i a del N o r t e ; e l P iamonte o b t e n d r í a l a L o m -
b a r d í a y c e d e r í a Saboya á F r a n c i a ; y s i el A u s t r i a se negaba á uni rse 
(1) Tratado de 20 de abril de 1854. Este tratado entre Austria y Prusia era de alian-
za defensiva en general, previendo también el caso de qu« el Austria fuese atacada por 
un avance en los Principados Danubianos. E n caso de que Rusia se anexionase los Prin-
cipados 6 enviase tropas á la otra parte de los Balkanes, la alianza era ofensiva. 
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con F r a n c i a é I n g l a t e r r a , se e n c o n t r a r í a con insurrecciones r evo luc io -
nar ias en H u n g r í a é I t a l i a . Esta ú l t i m a amenaza desesperaba a l r e y de 
Prus ia , e l cua l , p o r fin, se d e c i d i ó p o r l a neu t r a l idad , en medio de los • 
encontrados pareceres de sus palaciegos y de los embajadores. 
E l Concierto europeo en 1854 .—Raro e s p e c t á c u l o o f r e c í a l a p o l í t i c a 
europea en l a p r i m a v e r a de dicho a ñ o . F r a n c i a , I n g l a t e r r a , Prus ia y 
A u s t r i a e x i g í a n á Rusia que evacuase los Pr inc ipados Danubianos , y , 
po r o t r a pa r te , dichas cua t ro grandes potencias estaban acordes en de-
c la ra r que era necesario e l manten imien to de l a independencia y l a i n -
t eg r idad del I m p e r i o O tomano ; pero no era i d é n t i c o el m o t i v o que 
i n d u c í a á unas y á otras á ped i r l o m i s m o . Para F r a n c i a é I n g l a t e r r a l a 
ex igencia era u n p re tex to pa ra deb i l i t a r de t a l manera á Rusia que no 
pudiese y a en lo sucesivo ser una amenaza pa ra T u r q u í a ; i n t e n c i ó n que 
no p o d í a n confesar abier tamente . Pa r a A u s t r i a y Prus ia era e l t emor 
de que Rus ia se hiciese d u e ñ a del D a n u b i o en per ju ic io del comerc io 
a l e m á n . 
R u s i a e v a c ú a los P r i n c i p a d o s D a n u b i a n o s . — D i j i m o s y a que, á con-
secuencia de no haber aceptado los rusos e l u l t i m á t u m de Omer B a j á , 
gobernador de B u l g a r i a , h a b í a n s e r o t o las hosti l idades entre los mosco-
v i tas y los otomanos, habiendo sido derrotados los p r i m e r o s en Olteni t -
za (octubre de 1853). D u r a n t e todo e l i n v i e r n o s iguiente c o n t i n u ó la 
g u e r r a , con poco resul tado. A l comenzar l a c a m p a ñ a h a b í a N i c o l á s I 
consultado a l v ie jo mar i sca l Paskewi tch q u é camino era mejor para 
m a r c h a r sobre Constant inopla , á l o cual r e s p o n d i ó , con profunda inten-
c i ó n : tt—Pues e l mejor camino pa ra i r á Constant inopla es d t r a v é s de 
V i e n a " . E s c o c í a l e , en efecto, a l i lus t re ve terano, a l h é r o e de K a r s y 
genera l en jefe de los e j é r c i t o s rusos que h a b í a n sometido á H u n g r í a 
en 1849, l a i n g r a t i t u d ins igne de l emperador Francisco J o s é , y com-
p r e n d í a mejor que nadie la deb i l i dad del A u s t r i a por su pa r t e o r i e n t a l . 
N o quiso aceptar e l czar aquel consejo, y d e c i d i ó s e senci l lamente á cru-
zar los Balkanes p o r C h u m l a , pa ra lo cua l d e b í a empezarse p o r t o m a r 
á S i l i s t r i a . 
P a s ó e l e j é r c i t o ruso e l D a n u b i o á ú l t i m o s de marzo (1854) y p e n e t r ó 
en la D o b r u d c h a , y en m a y o quedaba fo rmal izado e l s i t io de S i l i s t r i a , 
d i r i g i d o p o r e l m i smo Paskewi t ch , asombrado de l a admi rab le defensa 
que h a c í a l a plaza, bajo e l mando de u n ingen ie ro a l e m á n y dos oficiales 
ingleses. P o r o t r a par te , los al iados h a b í a n desembarcado y a en G a l i p o l i 
(en cuya defensa se h a b í a i nmor t a l i z ado siglos antes nuestro insigne cro-
nista Mun tane r cuando l a famosa e x p e d i c i ó n de catalanes y aragoneses 
á Or iente) , y no encontrando a l l í a l enemigo h a b í a n s e vue l to á embarcar 
pa ra V a r n a , puer to de l a costa occ identa l del M a r N e g r o , a l pie de los 
Balkanes . A s í las cosas, r e c i b i ó s e en l a cor te de N i c o l á s l a nota amena-
zadora del A u s t r i a r e q u i r i e n d o la e v a c u a c i ó n de los Pr inc ipados Danu-
bianos, y , pa ra co lmo de males, c a í a he r ido Paskewi tch , v i é n d o s e ob l i -
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gado á res ignar e l mando , todo l o cual fué m o t i v o á que se acordara 
levantar el s i t io (22 de j u n i o ) . L o s rusos, perseguidos ahora p o r los tur -
cos, t u v i e r o n que repasar e l D a n u b i o , y algunas semanas d e s p u é s no 
quedaba y a n i u n soldado moscov i t a á la par te de a c á del P r u t h . A s í 
que se r e t i r ó el invasor , o c u p ó e l A u s t r i a dichas p rov inc i a s f ronter izas , 
á t í t u l o de p r o t e c c i ó n , hasta que se hubiese concluido l a g u e r r a con 
Rusia , en cuya o c a s i ó n las d e v o l v e r í a a l s u l t á n . 
C o n t i n ú a l a g u e r r a , á pesar de l a e v a c u a c i ó n de los P r i n c i p a d o s 
D a n u b i a n o s . — P a r e c í a que con haber repasado e l P r u t h las t ropas r u -
sas quedaba ya conseguido lo que se p r o p o n í a n las cua t ro naciones; 
pero F r a n c i a é I n g l a t e r r a no quis ie ron darse por satisfechas, con e l 
deseo de a r ranca r nuevas concesiones á Rusia . E n v i á r o n s e , pues, ins-
t rucciones á los generales en jefe de los e j é r c i t o s al iados (mar isca l 
S a i n t - A r n a u d y l o r d R a g l á n ) , que cont inuaban en V a r n a , pa ra que s in 
tardanza fuesen á apoderarse de Sebastopol, f o rmidab le puer to m i l i t a r 
del M a r N e g r o . H a b í a n l e ind icado pocos meses antes á N a p o l e ó n I I I 
que no h a b r í a me jo r manera de hund i r á Rusia que t o m á n d o l e dicho ar-
senal, de donde h a b í a pa r t ido aquel la escuadra que d e s t r u y ó á l a a rma-
da t u r c a en Sinope; y mien t ras no fuese destruida aquel la p laza h a b í a 
que t emer que, mediante e l desar ro l lo de l a m a r i n a de g u e r r a rusa, 
llegase á verse Constant inopla m á s seriamente amenazada a ú n que 
por u n e j é r c i t o que l a atacase p o r t i e r r a . 
Fa l t ando , pues, como fal taba, u n pre tex to pa ra cont inuar l a g u e r r a , 
y no pudiendo n i F r a n c i a n i Rus ia declarar paladinamente e l objeto que 
se p r o p o n í a n (objeto comprens ib le en la G r a n B r e t a ñ a , pero no en F r a n -
c ia , que n i g ú n i n t e r é s directo t e n í a en e l an iqu i lamieno de Rusia) , hubo 
que buscar o t r o m o t i v o . E n su v i r t u d , a c o r d ó s e e x i g i r á Rusia l a acep 
t a c i ó n de l o que se l l a m ó los cua t ro p u n t o s : 
1. ° A b o l i c i ó n del p ro tec to rado de Rus ia sobre los Pr inc ipados D a -
nubianos y S e r v i a . 
2 . ° L i b e r t a d de n a v e g a c i ó n p o r e l D a n u b i o , desde sus bocas. 
3. ° R e v i s i ó n , en beneficio del e q u i l i b r i o europeo, de l t ra tado de 
1841 referente a l M a r N e g r o y á los Dardanelos . 
4. ° A b a n d o n o p o r pa r t e de l czar de toda r e c l a m a c i ó n respecto a l 
p ro tec torado de los cr is t ianos s ú b d i t o s de l s u l t á n . 
No quiso Prus ia susc r ib i r estas bases, pero sí el A u s t r i a , y e l czar, 
como era n a t u r a l , r e s p o n d i ó que no a c e p t a r í a s ino en ú l t i m o ex t r emo 
tales imposic iones , que era lo que deseaban precisamente F r a n c i a é I n -
g l a t e r r a . 
Sebastopol.—uLa r ada ó p u e r t o m a y o r de Sebastopol—dice FyfFe— 
á b r e s e hacia e l E . , en u n pun to no distante de la e x t r e m i d a d SO. de C r i -
mea. A una m i l l a adent ro del m a r l i b r e d i v í d e n s e sus aguas: e l b razo ma-
y o r sigue hacia e l E . desembocando en e l fondo el r í o Tche rnaya ; el brazo 
menor , l l amado Pue r to de los buques de g u e r r a , d ó b l a s e bruscamente 
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hacia e l S. A ambos lados de este puer to menor e s t á construido Sebas-
topo l . P o r l a par te del m a r , que se abre a l O. de l a b a h í a p e q u e ñ a Se-
bastopol y las c e r c a n í a s e s t á n completamente fort if icados. P o i l a parte 
de t i e r r a , a l S., l a plaza a p a r e c í a a l descubier to, hasta 1853, en que 
q u e d ó a lgo p ro t eg ida , s i b ien m u y imperfec tamente , siendo m á s débi l 
a ú n por l a par te SE . A l N . del Pue r to M a y o r h a l l á b a s e e l Fuer t e Cons-
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t an t ino á l a cabeza de una l í n e a de fuertes defensas, guardando l a en-
t rada desde e l m a r , mien t ras en la a l tu ra inmedia tamente frente á SO-
B A T A L L A D E L A L M A 
bastopol y dominando la c iudad l e v a n t á b a s e e l fuerte de la E s t r e l l a con 
otras obras m i l i t a r e s . L o s caracteres generales de Sebastopol e ran 
conocidos de los jefes aliados; pero no t e n í a n no t i c i a de las fuerzas que 
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a l l í h a b í a n i de l a rmamento de las for t i f icaciones. H a b í a s e acordado que 
se d e s e m b a r c a r í a en la b a h í a de E u p a t o r i a , á 30 mi l l a s a l N . de la fo r ta -
leza. E l 14 de sept iembre (1854) las fuerzas aliadas, consistentes en 
cerca de 30,000 franceses, 27,000 ingleses y 7,000 turcos efectuaron su 
desembarco s in ha l l a r resistencia. L o s rusos, mandados p o r el p r í n c i p e 
Mensch iko í f , ú l t i m o embajador en Constant inopla , h a b í a n tomado posi-
ciones á 10 mi l l a s a l S., en las a l turas d e t r á s del r í o A l m a . 
B a t a l l a de l A l m a . — " E l 20 de sept iembre fueren atacados de f rente 
los rusos p o r los ingleses, mien t ras que los franceses t r a taban de v e r i f i -
car un m o v i m i e n t o envolvente p o r m a r . L a ba ta l la era una escena de 
c o n f u s i ó n , y de momen to p a r e c i ó ser repe l ido el asalto de los ingleses; 
pero v o l v i e r o n é s t o s á l a ca rga con creciente v i g o r ; y antes de que los 
franceses hubiesen l l egado á atacar á l a i zqu ie rda rusa , ya las t ropas de 
l o r d R a g l á n h a b í a n a r ro jado a l enemigo de sus posiciones. Cejando e l 
ñ a n c o mient ras e ra r o t o su frente, en g r a n n ú m e r o y m a l mandados, los 
rusos t u v i e r o n que ceder, y s ó l o l a f o r m a de una r e t i r a d a en buen or-
den qui taba á los vencedores la t o t a l i dad de su v i c t o r i a ; pe ro l l e g ó l a 
noche, y entonces se e n t r e g ó e l e j é r c i t o ruso á l a m á s completa desbanda-
da; t an to , que, de h a b é r s e l e s dado alcance, escasamente se hub ie ra l i b r a -
do de l a d e s t r u c c i ó n . Pe ro e l mar i sca l S a i n t - A r n a u d , que se encontraba 
en el ú l t i m o t rance de una enfermedad m o r t a l , se n e g ó , á despecho de la 
demanda de l o r d R a g l á n , á apre ta r á aquellas mal t rechas t ropas . Mens-
chikoíf , abandonando toda esperanza de oponerse a l avance de los a l ia-
dos en una segunda bata l la , y ansioso ú n i c a m e n t e de ev i ta r l a captu-
r a de Sebastopol po r u n enemigo que s u p o n í a le iba pisando los talo-
nes, r e t i r ó s e á l a for ta leza y e c h ó á p ique siete buques de g u e r r a como 
b a r r e r a á t r a v é s de l a boca del Pue r to M a y o r , amar rando dentro e l res-
to de l a escuadra. L a s t r ipu lac iones fueron desembarcadas para se rv i r 
en l a defensa de t i e r r a , y los c a ñ o n e s fueron trasladados de los buques á 
los baluar tes y reductos . D e s p u é s , cuando le p a r e c i ó que los aliados 
vac i laban , e l genera l ruso c a m b i ó de p lan . Dejando á Korni lo í f , el vice-
a lmi ran te , y á Tod leben , of ic ia l de ingenie ros , e l encargo de guarnecer 
las obras existentes y cons t ru i r o t ras donde l a plaza a p a r e c í a indefensa, 
M e n s c h i k o í f d e t e r m i n ó l l e v a r e l grueso de su e j é r c i t o a l i n t e r i o r de C r i -
mea pa ra mantener l ibres sus comunicaciones en Rusia, esperando sin 
t emor l a l l egada de refuerzos, y , s i Sebastopol no h a b í a c a í d o a ú n , ata-
car á los al iados cuando se presentase opo r tun idad (24 de septiembre.) 
M a r c h a de flanco sobre Sebastopol.—ulia.hia.n pe rd ido los ingleses en 
la ba ta l la de l A l m a cerca de dos m i l hombres , y los franceses probable-
mente menos de la m i t a d de este n ú m e r o . A l d í a s iguiente de l a ba ta l la 
propuso l o r d R a g l á n que los dos e j é r c i t o s marchasen juntos derecha-
mente con t ra las for t i f icaciones situadas a l N . del Pue r to M a y o r y las 
tomasen p o r asalto, h a c i é n d o s e d u e ñ o s a s í de una p o s i c i ó n que con sus 
c a ñ o n e s dominaba á Sebastopol . L o s franceses, apoyados por B u r g o y n e , 
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jefe de los ingenieros ingleses, a legaron e l r iesgo de un ataque de frente 
cont ra unas obras que se s u p o n í a e ran m á s formidables de lo que resul -
taban ser en rea l idad , l o cual o b l i g ó á l o r d R a g l á n á acceder á una 
l a r g a m a r c h a c i r c u n v o l u c i o n a l , que condujo A los e j é r c i t o s , dando l a 
vue l t a á Sebastopol , a l m á s ab ier to lado del S., desde e l cua l ( é s t a e ra 
la idea) p o d í a darse u n asalto eficaz. L a m a r c h a de ñ a n c o , que era ex-
t remadamente ar r iesgada, pudo l levarse á efecto fel izmente, po r haberse 
salido M e n s c h i k o í f de Sebastopol, habiendo pasado por e l mismo camino 
poco antes. A v a n z a n d o hacia e l S , l l e g a r o n los ingleses a l m a r , en Ba-
lac lava , y t o m a r o n p o s e s i ó n de l pue r to , aceptando l a expuesta l í n e a 
del E . ent re l a for ta leza y los rusos. Los franceses, mandados ahora por 
Canrober t , con t inua ron su m a r c h a hacia e l O. por d e t r á s de Sebastopol 
y t oca ron a l m a r en la b a h í a de Kasa tch , ó Ka t cha . A m b o s e j é r c i t o s 
eran ahora d u e ñ o s de la escarpada meseta que, surg iendo a l O. de l a 
l l anu ra de Ba lac lava y e l va l l e del Tche rnaya , domina á Sebastopol p o r 
el S. Que l a g u a r n i c i ó n de d icha plaza, compuesta ahora p r inc ipa lmen te 
de mar ine ros , pudiese res is t i r l a embestida de los 50,000 hombres que 
h a b í a n ganado l a ba ta l l a del A l m a , era l o que los rusos no c r e í a n ; pe ro 
una vez m á s el Estado M a y o r , apoyado por B a r g o y n e , a c o r d ó ob ra r con 
cautela, y se d e t e r m i n ó esperar l legase el t r e n de s i t io , que estaba to -
d a v í a po r desembarcar . Esta d e t e r m i n a c i ó n fué fa ta l . Mien t ras los alia-
dos e s c o g í a n posiciones para emplazar l a a r t i l l e r í a pesada y desembar-
caban y colocaban len tamente sus c a ñ o n e s , K o r n i k f f y T o d l e b é n con-
v e r t í a n las fort i f icaciones de l lado S. de Sebastopol en eficaz b a r r e r a 
ante e l enemigo . E l sacr i f ic io de la a rmada rusa no h a b í a sido e s t é r i l . 
L o s mar ine ros l l e n a r o n todos los servic ios de la g u a r n i c i ó n ; los c a ñ o n e s 
de los buques r e su l t a ron ser m á s valiosos en t i e r r a . A s í se p e r d i e r o n 
tres semanas de un t i empo precioso, a l cabo de las cuales se dispusie-
r o n los jefes á poner en p r á c t i c a l o convenido . Cuando e l 17 de oc tubre 
c o m e n z ó e l bombardeo que d e b í a preceder a l asalto de Sebastopol, l a 
a r t i l l e r í a francesa, que operaba en el SO., fué dominada por l a de los 
defensores. E n vano t ronaban las escuadras cont ra el s ó l i d o f rente de m a r 
de la for ta leza . A l cabo de ocho d í a s de c a ñ o n e o , durante los cuales las 
b a t e r í a s s i t iadoras e n v i a r o n una tempestad de balas y bombas sobre Se-
bastopol, l a plaza se most raba t an resistente como antes y las defensas 
a p a r e c í a n i n c ó l u m e s . 
B a t a l l a de Ba lac l ava .—"YídJo id i , ent re tanto , r ec ib ido M e n s c h i k o ñ 
los esperados refuerzos y d i s p o n í a s e á caer sobre los s i t iadores desde 
el E . Su punto de ataque era e l puer to i n g l é s de Ba lac lava y e l camino 
fort i f icado que h a b í a a lgo a l E . del mismo, fo rmando l a l í n e a ex t e r io r , 
defendida p o r ingleses y tu rcos . L a l l a n u r a de Ba lac lava e s t á d i v i d i d a 
por una hondonada en v a l l e septent r ional y v a l l e m e r i d i o n a l . A l o l a r g o 
de esta hondonada p á s a l a ca r re te ra , p ro t eg ida por reductos que h a b í a n 
sido confiados á a lgunos d é b i l e s destacamentos tu rcos . L a m a ñ a n a del 
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25 de octubre aparec ie ron los rusos en el v a l l e del N . Ocuparon las a l -
turas que se l evan tan por e l N . y e l E . , a tacaron l a car re te ra , t o m a r o n 
tres reductos y a r r o j a r o n á los tu rcos . L o r d R a g l á n , que presenciaba 
estas operaciones desde la c u m b r e de l a meseta occidenta l , o r d e n ó acu-
diese la i n f a n t e r í a ; pe ro no h a b í a a l l í m á s t ropas inglesas que una b r i -
gada de c a b a l l e r í a l i g e r a y o t r a de c a b a l l e r í a pesada. L a c a b a l l e r í a 
pesada, a l mando del genera l Scar le t t , fué enviada a l momen to hacia 
Ba lac lava mismo , d i rec tamente amenazado. Mien t ra s estaba en marcha , 
una densa co lumna de c a b a l l e r í a rusa , de cerca de 3,000 caballos, apa-
r e c i ó sobre l a cresta de l a hondonada, resuel ta , a l parecer , á caer sobre 
las d é b i l e s t ropas que t e n í a ante s í . Pe ro en su descendimiento desde l a 
cumbre , los rusos h i c i e ron a l to , y Scar le t t , c o n a d m i r a b l e v a l o r y j u i c i o , 
f o r m ó á sus hombres para e l ataque, y , con s ó l o su escolta, c a r g ó sobre 
e l enemigo con e l í m p e t u con que iban á ca rga r sobre é l . C o r t ó la co-
l u m n a p o r su m i t ^ d , y antes de que los rusos pudiesen aplastar te con su 
peso, y a los r eg imien tos de su b r i g a d a cargaban sobre la derecha y la 
i zqu ie rda de aquel la inmensa masa ine r t e . L o s rusos quedaron ro tos y 
se r e t i r a r o n en desorden ante una cuar ta pa r t e de su n ú m e r o , quedando 
pa ra Scar le t t y sus hombres la g l o r i a de una a c c i ó n que, con el ataque 
de los prusianos en M a r s - l a - T o u r en 1870, es considerada como l a m á s 
b r i l l a n t e o p e r a c i ó n de c a b a l l e r í a en las guer ras modernas . L o s escua-
drones de l a b r i gada l i g e r a , duran te e l p e l i g r o y l a v i c t o r i a de sus cama-
radas, pe rmanec ie ron i n m ó v i l e s , paral izados por l a misma fal ta de tempe-
ramento ó in te l igenc ia en e l mando , que h a c í a que a l momen to se estu 
viese dispuesto á c u m p l i r cua lquier e s t é r i l , pero s iempre memorab le , acto 
de sacrif icio p r o p i o . L a i n f a n t e r í a rusa h a b í a t r a spor tado los c a ñ o n e s de 
los conquistados reductos á la ca r re te ra , cuando u n e d e c á n de l genera l en 
jefe l l e v ó a l conde de L u c a n , genera l de l a c a b a l l e r í a , l a o rden de avan-
zar r á p i d a m e n t e de f rente y sa lvar los c a ñ o n e s . L u c a n , que desde su 
p o s i c i ó n no v e í a n i a l enemigo n i los c a ñ o n e s , c r e y ó que le mandaban 
atacar á la a r t i l l e r í a rusa en e l e x t r e m o del v a l l e del N . y d i r i g i ó l a b r i -
gada l i g e r a á ca rga r en aquel la d i r e c c i ó n . E n vano fué que e l jefe de la 
b r igada l i ge r a , l o r d C a r d i g a n , manifestase á su super ior , en palabras 
que fueron , s in duda, pronunciadas demasiado d é b i l m e n t e , que h a b í a 
una b a t e r í a delante, o t ras dos en los flancos y que e l fondo estaba cu-
b ie r to por l a fu s i l e r í a rusa . R e p i t i ó s e la o rden como procedente del ge-
n e r a l en jefe y fué obedecida. Entonces 
"por el valle de la Muerte 
caminaron los Seiscientos." 
"Cuantos m u r i e r o n de é s t o s , que e l resto no v o l v i ó hasta haber reba-
sado los c a ñ o n e s y dejado en pos de s í á la c a b a l l e r í a enemiga , es lo que 
no o l v i d a r á nunca e l pueblo i n g l é s . " 
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Rusos y al iados se a t r i b u y e r o n l a v i c t o r i a de Ba lac lava ; pe ro , de to-
das maneras, r e su l t a ron equi l ibradas las p é r d i d a s : seis m i l hombres por 
cada par te . L o s rusos quedaron d u e ñ o s de l a ca r re te ra y se apodera ron 
de 7 c a ñ o n e s ingleses; los ingleses demos t ra ron que p o d í a n d e r r o t a r á su 
enemigo, cuat ro veces super ior en n ú m e r o . 
B a t a l l a de I n k e r m a n n . — N o d e b í a n pasar muchos d í a s s in que l a i n -
f a n t e r í a inglesa hubiese de r i v a l i z a r en h e r o í s m o con la c a b a l l e r í a . 
Mien t r a s p r o s e g u í a n los t rabajos de s i t io (verdaderamente por ten to -
sos, p o r tener que a b r i r los ingenieros las t r incheras en u n t e r r eno gra-
n í t i c o ) , e l czar N i c o l á s , cuya consigna era " a r ro j a r a l m a r á los ext ran-
jeros" , dispuso que sus dos hijos los grandes duques N i c o l á s y M i g u e l , a l 
frente de 60,000 hombres , hiciesen u n nuevo esfuerzo pa ra echar de 
C r i m e a á los invasores . 
H a b í a s e acordado dar e l asalto á l a plaza e l 5 de n o v i e m b r e , y ya 
era h o r a d e s p u é s de tanto t i e m p o . Pero estaba de Dios que debiese 
aplazarse s iempre . 
"Pro teg idos p o r una densa n ieb la y por una su t i l l l ov izna—dice u n 
h i s t o r i ado r—ar reme t i e ron los rusos con t ra l a l í n e a inglesa t repando en 
si lencio sus compactas columnas por la pa r t e de I n k e r m a n n . Tomada , 
una b a t e r í a , l a gua rnec i e ron con a r t i l l e r í a , se fijaron en e l la y amena-
zaron á toda l a l í n e a b r i t á n i c a . Asomaba e l d í a . A c u d e n ocho m i l i n -
gleses en t res divis iones; l a p r i m e r a r e c o b r a l a b a t e r í a , pe ro es diezma-
da por l a m e t r a l l a rusa y no puede sostenerse. E l ruso v u e l v e á afir-
marse en e l la . U n a segunda d i v i s i ó n inglesa v u e l v e á ganar l a b a t e r í a 
l lena y a de c a d á v e r e s , l a p ierde , l a r ecobra y v u e l v e á pe rde r l a . A c u -
de la t e rce ra d i v i s i ó n inglesa á ese campo de c a r n i c e r í a , a r r o l l a a l ruso , 
reconquista l a p o s i c i ó n y opone una resistencia desesperada con t ra 
fuerzas diez veces superiores . Y a no p o d í a sostenerse p o r m á s t i empo 
a l cabo de dos horas de una lucha m o r t í f e r a , cuando r e s o n ó j u n t o á e l la 
una a c l a m a c i ó n inesperada. E r a e l genera l f r a n c é s Canrobe r t que, á l a 
cabeza de t res m i l hombres , l a m a y o r pa r t e suavos, c a í a sobre e l flanco 
derecho de los rusos y les ob l igaba á cambia r de frente. A u n a s í v o l -
v i e r o n á a r r eme te r i m p á v i d o s los rusos; pero esta vez ingleses y fran-
ceses l i d i a b a n p o r pundonor pa ra excederse unos á otros en b i z a r r í a , y 
el ruso fué rechazado completamente , diezmado p o r l a me t r a l l a en su 
re t i rada , a r r o l l a d o y deshecho. Sucumbie ron en esta j o rnada t remenda 
dos mi l . t resc ientos ingleses, y m i l setecientes franceses. Pe ro los rusos 
h a b í a n dejado en l a b a t e r í a y en l a l l anu ra quince m i l hombres , l a cuar-
ta par te de su e j é r c i t o . A l mismo t i empo h a b í a n sal ido de l a plaza cinco 
m i l rusos y acomet ido á los franceses por re taguard ia ; pero t a m b i é n 
fueron rechazados. E n pocas batal las ha habido m a y o r encarnizamiento 
y estrago en t a n cor to t recho y en t an poco t i empo . 
Tempestad de l 14 de n o v i e m b r e . — u L a E u r o p a c o m p r e n d i ó que e l 
sitio de Sebastopol s e r í a l a p i ed ra de toque del poder de l a Rusia y del 
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de l a F r anc i a y l a I n g l a t e r r a reunidas . S i estas dos potencias fracasa 
ban , l a E u r o p a era moscovi ta . S i t r iunfaban los planes de los czares, 
quedaban re tardados de u n s ig lo . L a I n g l a t e r r a a l l e g ó gente y d inero 
pa ra mantener en pie su e j é r c i t o de C r i m e a . L a F r a n c i a t r i p l i c ó en 
poco t i empo delante de Sebastopol e l n ú m e r o de sus t ropas , a u m e n t ó 
su m a r i n a , a c u d i ó á o t ro e m p r é s t i t o nac iona l v o l u n t a r i o de quinientos 
mi l lones de francos y l e v i ó cub ie r ta con exceso y m a n i f e s t ó su v o l u n -
t a d de no cejar en la demanda. L a s tempestades, e l f r ío y la peste pu-
s ieron á du ra prueba á los aliados. Nueve d í a s d e s p u é s de l a ba ta l la de 
I n k e r m a n n una espantosa borrasca e c h ó á p ique ve in te buques de los 
al iados, ent re ellos un hermoso nav io f r a n c é s de t res puentes en las p la-
yas de E u p a t o r i a . Po r fo r tuna , h a b í a n dejado los aliados una buena 
g u a r n i c i ó n en esta plaza, y se sa lva ron los restos de aquel nauf rag io . 
E l i n v i e r n o en C r i m e a . — " M u y luego se c u b r i ó de n ieve e l campa-
mento de los aliados, y u n fr ío excesivo los s o b r e c o g i ó casi s in ab r igo . 
E l c ó l e r a m o r b o se cebaba en ellos a l mi smo t i empo . Entonces se v i ó 
c u á n super ior e ra l a a d m i n i s t r a c i ó n francesa comparada con l a inglesa . 
Mien t r a s e l i n g l é s estaba a te r ido , desnudo y hambr i en to , e l soldado 
f r a n c é s se ha l laba p rov i s to de todo . Diez m i l ingleses pe rec ie ron de 
hambre , de f r ío , ó de la peste; es dec i r , l a m i t a d de l e j é r c i t o que al l í 
t e n í a l a I n g l a t e r r a . Quince m i l hombres p e r d i ó e l f r a n c é s po r las mis-
mas causas, cuando se h a b í a aumentado ya su e j é r c i t o hasta sesenta m i l 
hombres . F u é , pues, necesario c u b r i r no solamente las bajas ocasiona-
das p o r l a g u e r r a , sino t a m b i é n las que causaban e l c l i m a y las enfer-
medades. L o s franceses fueron aumentando su e j é r c i t o de l a Cr imea 
hasta ciento ve in te m i l hombres , y los ingleses hasta cuarenta m i l . E l 
A u s t r i a en 2 de d ic iembre firmó con l a F r a n c i a y con la I n g l a t e r r a un 
t r a tado en v i r t u d del cua l , aunque t o d a v í a se reservaba su l i be r t ad de 
a c c i ó n , con todo daba á estas dos potencias un grande apoyo m o r a l . 
Defensivo meramente en l a o c a s i ó n presente, e l t ra tado p o d í a conver-
t i r se en ofensivo. 
A c t i t u d de E u r o p a . — " A l g u n o s d i p l o m á t i c o s p r e t e n d i e r o ú que la 
B é l g i c a d e b í a al iarse con l a F r a n c i a y con l a I n g l a t e r r a ; pe ro los bue-
nos p o l í t i c o s belgas sos tuvieron l a o p i n i ó n de que la B é l g i c a d e b í a cum-
p l i r l o que p r o m e t i ó a l t i empo de su e m a n c i p a c i ó n ; á saber: que s e r í a 
una n a c i ó n neu t r a l . L a Ho landa t r a t ó de emancipar los esclavos de sus 
colonias s iguiendo e l sistema adoptado por los franceses en las A n t i l l a s . 
L a c o n f e d e r a c i ó n g e r m á n i c a cont inuaba profundamente d i v i d i d a en la 
c u e s t i ó n de Or ien te . E l A u s t r i a deseaba sacar a l g ú n pa r t i do de l a gue-
r r a s in t o m a r par te en e l la ; l a Prus ia y los Estados secundarios c r e í a n 
que s ó l o una neu t ra l idad absoluta p o d í a salvar á l a A l e m a n i a y con 
el la á l a E u r o p a ; l a B a v i e r a se inc l inaba hacia e l ruso; en e l ducado de 
B a d é n fué preciso que la Santa Sede, á p e t i c i ó n de l A u s t r i a , mediase 
para poner en paz a l g r a n duque con e l arzobispo V i c a r i , que fulminaba 
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c o n t r a de él excomuniones s in tasa; en e l p r inc ipado de Reuss, m u e r t o 
e l p r í n c i p e re inante E n r i q u e , le s u c e d i ó su hermano del m i smo n o m b r e . 
E n D i n a m a r c a , l o mismo que en Suecia y Noruega , hubo u n pa r t i do 
ab ie r tamente adic to á l a Rusia , que q u e r í a f avorece r l a en l a c u e s t i ó n 
de Or iente ; pero en ambas naciones t r i u n f ó l a o p i n i ó n de los que desea-
ban mantenerse en una n e u t r a l i d a d absoluta. Y aun l a e x p e d i c i ó n an-
glo-francesa l levada á cabo fel izmente en e l mes de agosto cont ra las 
islas de A l a n d , casi i n c l i n ó a l sueco hacia l a al ianza de los occidentales. 
L a plaza de Bomarsund , levantada en aquellas islas como una amenaza 
constante con t ra e l sueco, fué ganada p o r doce m i l franceses en dos 
d í a s , r i n d i é n d o s e l e s dos m i l quinientos rusos que l a g u a r n e c í a n . 
" F u é una e x t r a ñ e z a notable el que los circasianos se negasen t am-
b i é n á firmar al ianza con los turcos y con los anglo-franceses. S c h a m i l 
d i jo que c r e í a poder cont inuar rechazando a l ruso como lo h a b í a hecho 
por espacio de muchos a ñ o s , s in necesidad de n i n g ú n e x t r a ñ o a u x i l i o . " 
Conferencia de Viena, M a r so d m a y o de 1855 .— Temerosa e l A u s -
t r i a de que los azares de la g u e r r a impel iesen á los anglo-franceses á 
r e c u r r i r con t ra la Rusia á la r e s u r r e c c i ó n de las nacionalidades venc i -
das y domadas en 1849, hizo u n esfuerzo para devo lver l a paz á l a E u -
r o p a . V i ó , en efecto, que e l r e y del P iamonte , que aspiraba á concentrar 
las nacionalidades i ta l ianas , y á d i r i g i r l a s , se h a b í a adher ido á la a l ian-
za anglo francesa, declarado l a g u e r r a á l a Rusia y enviado ve in te m i l 
hombres á C r i m e a : acontecimiento m á s s ign i f ica t ivo p o r sus tenden-
cias que p o r e l peso que p o n í a en la balanza del c o n ñ i c t o europeo. E l 
Gabine te de V i e n a t o m ó sobre s í e l e m p e ñ o de r eanuda r l a s negociacio-
nes d i p l o m á t i c a s pa ra conseguir una s o l u c i ó n pac í f i ca . N i I n g l a t e r r a , n i 
F r a n c i a p o d í a n negarse á secundarla, y env ia ron á l o r d Russell y á 
D r o u i n de L ' H u y s pa ra su r e p r e s e n t a c i ó n en el Congreso. F o r m u l á r o n s e 
las g a r a n t í a s que se e x i g í a n de l a Rusia para hacer impos ib le o t r o r o m -
p imien to , y c o n s i s t í a n : 1.°, en que e l p ro tec torado ejercido por el ruso 
sobre la V a l a q u i a , l a M o l d a v i a y l a Serv ia cesase y fuese reemplazado 
por una i n s p e c c i ó n co lec t iva de las grandes potencias; 2 . ° , que la nave-
g a c i ó n del Danub io quedase l i b r e en su desembocadura; 3,°, que que-
dase l i m i t a d o en el m a r N e g r o el poder nava l de la Rusia; y 4 . ° , que 
cesase todo p ro tec to rado especial sobre los subditos del I m p e r i o Otoma-
no, y fuese reemplazado por e l de las potencias europeas colec t ivamen-
te. Pero no le fué posible a l a u s t r í a c o t r ae r los á n i m o s á u n acomoda-
mien to . 
L o s a l iados en e l B á l t i c o . — " O t r a , vez las escuadras anglo-francesas 
pene t ra ron en e l B á l t i c o ; b loquearon las costas del I m p e r i o Ruso, des-
t r u y e r o n l a m a r i n a mercante ; a r r u i n a r o n los es tablecimientos comer-
ciales, y , por ú l t i m o , e l d í a 11 de agosto b o m b a r d e a r o n l a plaza de 
Sweaborg , y en t r ega ron á las l lamas su arsenal floreciente. L a mi sma 
ciudad q u e d ó en g r a n pa r t e destruida. Pero á esto d e b i ó l i m i t a r s e l a 
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c a m p a ñ a del B á l t i c o , pues l a escuadra rusa se m a n t u v o encerrada en 
Cronstadt , desafiando á los anglo-franceses á que penetrasen en este 
puer to , a s í como los al iados l a desafiaban á que saliese de su gua r ida . 
Muer t e de N i c o l á s . — L a ve rdadera c a m p a ñ a se d i ó en la C r i m e a . E l 
emperador N i c o l á s , que h a b í a encendido l a gue r r a , acababa de m o r i r 
e l d í a 2 de m a r z o en San Pe te r sburgo . H a b í a pasado los d í a s m á s r i g u -
rosos del i n v i e r n o en medio de una ac t iv idad asombrosa, asistiendo á 
grandes maniobras m i l i t a r e s , inspeccionando las t ropas , r e v i s t á n d o l a s , 
l l e n á n d o l a s de entusiasmo con su presencia y d i r i g i é n d o l a s a l t ea t ro de 
l a g u e r r a . H a c í a quince d í a s que su m é d i c o le h a b í a p rescr i to u n reposo 
absoluto; pero no quiso obedecerle. P o r ú l t i m o , a q u é l l e d e c l a r ó l a gra-
vedad de su dolencia . — E n este caso,—dijo,—es menester acabar como 
qu ien somos.— Sereno, m a g n á n i m o é impas ib le , se d e s p i d i ó de l a em-
pe ra t r i z , su esposa; l l a m ó á sus hi jos; a c o n s e j ó a l heredero del t r ono 
mucha firmeza y una grande p rudenc ia en los d í a s azarosos p o r los cua-
les d e b í a pasar, l e di jo que é l no h a b í a c r e í d o posible una al ianza ín t i -
ma entre l a F r a n c i a y l a I n g l a t e r r a , y que aun l a estaba v iendo y le 
p a r e c í a u n s u e ñ o , pero que j a m á s desconfiase de la fo r tuna que e l c ielo 
t iene deparada a l moscov i t a . 
A l e j a n d r o I I . — " A l e j a n d r o I I s u b i ó a l t r o n o s in con t r a r i edad n ingu -
na. Su c a r á c t e r bondadoso, b e n é f i c o , é inc l inado á l a v i r t u d t r a n q u i l a , 
i m p e l i e r o n a l A u s t r i a á dar en f avo r de l a paz los pasos que dejamos 
anotados. Pe ro e l nuevo emperador c o n o c i ó que una m a n i f e s t a c i ó n de 
flaqueza en los p r i m e r o s actos de su re inado p o d í a serle funesta, y pre-
firió p r o b a r los azares de l a g u e r r a antes que pasar p o r las condiciones 
de l Congreso de V i e n a . E l e j é r c i t o ruso en las c e r c a n í a s de Sebastopol 
fué aumentado hasta e l n ú m e r o de doscientos m i l hombres , los cincuen-
ta m i l destinados exc lus ivamente á l a defensa de aquel la plaza, y los 
restantes á contener y hos t igar á los a l iados . E l e j é r c i t o de é s t o s no era 
supe r io r en n ú m e r o a l de los rusos , y se c o m p o n í a de ciento t r e in t a m i l 
franceses, cuarenta m i l ingleses y v e i n t e m i l piamonteses. L o s turcos 
h a b í a n sido trasladados á E u p a t o r i a . 
L o s a l iados m o d i f i c a n s u p l a n de ataque,—ttLos aliados h a b í a n mo-
dificado su p l a n de ataque, y , en vez de querer adelantar hacia l a par te 
S. de l a ent rada del pue r to , aspiraban á ganar una eminencia que domi-
naba la c iudad y la b a h í a . E n e l l a h a b í a n cons t ru ido los rusos una ba-
t e r í a , que ahora acababan de aumentar cons ide rab lemente , a r m á n d o l a 
de una manera f o r m i d a b l e . D e l a n t e de e l l a , y como u n fuer te avanzado, 
h a b í a n levantado o t r a que m a n t e n í a á r a y a á los s i t iadores . A l a bate-
r í a de la eminenc ia d á b a n l e los al iados e l n o m b r e de M a l a k o f f ; y á l a 
s i ta en u n dec l ive de la m i s m a l a l l a m a b a n l a L o m a Verde. D i a r i a m e n -
te renovaban los rasos sus salidas pa ra alejar á los a l i ados, pero pocas 
veces c o n s e g u í a n su i n t e n t o . E n t r e ellas, l a de l 23 de marzo fué de las 
m á s sangrientas . E l genera l f r a n c é s Canrobe r t , que duran te el i n v i e r n o 
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h a b í a sabido conservar e l e j é r c i t o en med io de t an t e r r i b l e s con t ra r i e -
dades, de jó en 16 de mayo el mando en manos de su sucesor el genera l 
Pel is ier , y p i d i ó que le pe rmi t i esen ponerse á l a cabeza de una d i v i s i ó n 
para c o n t r i b u i r como los d e m á s á l a v i c t o r i a . E n r ea l i dad , e l consejo de 
g u e r r a de los al iados h a b í a modif icado e l p l an de ataque presentado 
por Canrober t en e l sentido deseado por Pel is ier ; y e l an t iguo jefe t u v o 
E L C Z A R A L E J A N D R O I I 
la grandeza de á n i m o de no darse por ofendido y de poner á su anta-
gonista en estado de poder l l e v a r adelante sus planes. H í z o l o Pel is ier 
con mucho a r r o j o . E l d í a 24 de mayo t o m ó una g r a n plaza de armas 
desde la cual h a c í a n los rusos sus salidas. A la s a z ó n , las escuadras al ia-
das aprovechaban l a p r i m a v e r a penetrando en e l m a r de A z o f , destru-
yendo m á s de c ien buques rusos que por é l navegaban, a p o d e r á n d o s e 
de K e r t c h , Y e n i k a l é , Soudjak K a l é , y A ñ a p a , y bombardeando las pla-
zas de T a g a n r o g , M a r i o p o l y Gheisk: go lpe de mano afor tunado pa ra 
los anglo-franceses, y m u y fa ta l pa ra los rusos, que p e r d i e r o n con é l 
unos vastos almacenes l lenos de provis iones de boca y g u e r r a . 
Asa l to g e n e r a l r echazado .—"El d í a 7 de j u n i o se d ió u n asalto gene-
r a l cont ra las pr inc ipa les defensas de l a plaza, y los franceses pud ie ron 
apoderarse de la b a t e r í a rusa l l amada la L o m a Verde, y de o t r a que 
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daba v is ta á l a b a h í a de Sebastopol, t o d a v í a dominada p o r l a escuadra 
rusa . L o s ingleses, p o r su par te , se ade lantaron hacia o t r a b a t e r í a , s i ta 
á l a i zqu ie rda de Malakoff , y a b r i e r o n cont ra el la una nueva pa ra le la . 
E l d í a 18 era e l destinado por los aliados para dar u n golpe dec i s ivo . 
Bombardeada antes la plaza con una v i v a c i d a d t remenda , fueron a l ama 
necer lanzadas las columnas a l asalto. L o s franceses l l e g a r o n á ser due-
ñ o s u n momento de la b a t e r í a de Malakoff ; pe ro d e t r á s de e l la h a b í a o t r a 
que c a u s ó en sus filas u n grande es t rago, y les fué forzoso r e t i r a r se . L o s 
ingleses no fueron m á s afortunados, y t a m b i é n se r ep l ega ron : cinco m i l 
hombres les c o s t ó á los anglo-franceses esta t en ta t iva . S ó l o dos m i l per-
d ió el ruso v i c to r i o so . E l jefe del e j é r c i t o i n g l é s , l o r d R a g l á n , que h a b í a 
res is t ido á t an rudos embates durante esta memorab le c a m p a ñ a , no 
pudo hacerse super ior á aquel con t r a t i empo . E n f e r m ó m u y luego , y m u -
r i ó de u n ataque de c ó l e r a y , m á s que de é l , de t r i s teza , e l d í a 28 de j u -
n io . L o s rusos r e n o v a r o n con m á s fu r i a que antes sus salidas. Dos hic ie-
r o n p r inc ipa lmen te , m u y rudas y v igorosas , los d í a s 15 y 16 de j u l i o ; 
pe ro fueron rechazados. V e í a n adelantarse incesantemente á l o s al iados 
con una tenacidad d igna del h e r o í s m o con que l a plaza era defendida, y 
conoc ie ron que era necesario p r o b a r una t en ta t iva v igo rosa con t ra los 
s i t iadores, ó b ien cederles l a pa r t e S. de Sebastopol, que t a n porf iada-
mente'asediaban. E l p r í n c i p e Gortschakoff , que desde p r inc ip ios del a ñ o 
h a b í a sucedido a l p r í n c i p e M e c h i k o í f en l a defensa de Sebastopol y en e l 
mando de l e j é r c i t o de l a C r i m e a , r e u n i ó u n Consejo de G u e r r a y d i ó 
o rden de acometer á los s i t iadores cruzando e l r í o T c h e r n a y a , a r r o l l a n -
do á los piamonteses, s i t u á n d o s e ent re ellos y los franceses y a p o d e r á n -
dose de las obras de los s i t iadores m á s cercanas á l a p laza . 
B a t a l l a de l J che rnaya . — u E l d í a 16 de agosto se d ió la ba ta l la d e l 
T c h e r n a y a . Las avanzadas de los piamonteses, acometidas de i m p r o v i -
so, s^ r e p l e g a r o n en buen o rden , res i s t i e ron con esfuerzo y d i e r o n t i e m -
po á los franceses pa ra acudi r en su socor ro . E l mar i sca l Pe l i s ie r se mos 
t r ó t e r r i b l e . D e j ó que los rusos se acercasen en columnas cerradas; 
a p o s t ó b ien la a r t i l l e r í a francesa pa ra r ec ib i r l o s ; p r o h i b i ó que é s t a c o n ' 
testase á l a a r t i l l e r í a rusa , antes le m a n d ó aguantar su fuego i m p á v i d a , y 
l l egado el momen to opo r tuno , h izo b a r r e r l a i n f a n t e r í a rusa con l a me-
t r a l l a de t r e i n t a piezas de a r t i l l e r í a . Su efecto fué espantoso. Rotos los 
r e g i m i e n t o s moscovi tas y sembrada sobre de ellos l a mue r t e , siete m i l 
hombres de sus mejores t ropas , con e l genera l que las mandaba, queda-
r o n en e l campo de ba ta l l a . L o s d e m á s se t u v i e r o n p o r dichosos en v o l -
v e r á c ruzar e l T c h e r n a y a sin ser perseguidos. L o s aliados s ó l o pe rd ie -
r o n m i l quinientos hombres en esta sangr ien ta j o r n a d a . 
J o m a de M a l a k o f f — " D e s d e este d í a v o l v i ó á ser bombardeada la c iu -
dad de Sebastopol con u n fuego i n f e r n a l , e x p r e s i ó n usada p o r el genera l 
ruso Gortschakoff , en sus partes . D i c e en ellos que desde e l d í a 17 de agos-
o hasta e l amanecer de l 18 de sept iembre t uvo en su e j é r c i t o l a enorme 
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baja de t r e i n t a y c inco m i l hombres , causada por e l f o r m i d a b l e fuego 
de los al iados. Cada d í a se p e r d í a tan ta gente como hub ie ra podido per-
derse en una ba ta l l a . E r a y a humanamente impos ib le permanecer p o r 
m á s t i empo en una plaza sobre l a cua l ochocientas bocas de fuego ha-
b í a n enviado y a u n m i l l ó n y seiscientos m i l p royec t i l e s . Y , s in embargo , 
el ruso no cejaba. E l d í a 8 de sept iembre r e n o v a r o n los anglo-franceses 
su genera l acomet ida . E l f r a n c é s c o n c e n t r ó hasta t r e i n t a m i l hombres de 
sus mejores t ropas pa ra a r ro j a r lo s cont ra l a b a t e r í a de Malako í f , t a n co-
diciada. E l i n g l é s hizo sus p repara t ivos con toda la flema b r i t á n i c a pa ra 
embestir la b a t e r í a es t re l lada. D i ó s e e l asalto a l m e d i o d í a , por cua t ro 
partes diferentes. Todos ellos, menos uno , fueron rechazados por l o s r u 
sos con u n v a l o r indomable . Pe ro e l asalto que no p u d i e r o n rechazar e ra 
el decis ivo . L o s t r e i n t a m i l franceses concentrados con t ra l a b a t e r í a de 
M a l a k o í f pus ie ron el p ie en el la , se afianzaron en su p o s e s i ó n s ó l i d a m e n -
te, á pesar del fuego de l a escuadra rusa y de las b a t e r í a s de l N . de la 
rada, y se convenc ie ron , desde luego , de que aquel la conquista v a l í a po r 
la de l a c iudad entera . C o n efecto, desde Malakoff , la v i s ta dominaba l a 
b a h í a , los puer tos mi l i t a r e s y e l mercante , las b a t e r í a s todas, l a pa r t e S., 
la rada y los fuertes. A q u e l l a p o s i c i ó n e ra l a l l a v e de l a p laza . E n vano 
los ingleses h a b í a n sido, rechazados con g r a n p é r d i d a ; en vano los f r an 
ceses mismos, en el asalto dado con t ra e l cent ro de la plaza y con t r a l a 
parte con t igua á l a b a h í a , h a b í a n sido desgraciados: no por esto e l ruso 
h a b í a sal ido ganancioso. H i z o , pues, u n esfuerzo desesperado, y lo re -
produjo t res veces, pa ra v o l v e r á r e c o b r a r aquel la b a t e r í a , y , l l egada la 
noche, v iendo e l p r í n c i p e G o r c h a k o í f que e ran i n ú t i l e s sus esfuerzos, d ió 
al mundo uno de aquellos e s p e c t á c u l o s t remendos con que l a Rus ia 
asombra á las naciones. 
I ncend io de Sebastopol .—"La c iudad de Sebastopol fué ent regada á 
las l lamas, l a m a y o r par te de las b a t e r í a s fueron voladas y la fo rmida -
ble escuadra rusa de l M a r N e g r o fué completamente dest ruida y echada 
á p ique en una noche por mano de los mismos moscovi tas . Consumado 
este inmenso' sacr i f ic io , Gortschacoff t r a s l a d ó los defensores de Sebasto-
pol á l a pa r t e de l N . , cruzando la b a h í a po r medio de u n puente de bar-
cas, que t a m b i é n d e s t r u y ó luego de efectuado el t r á n s i t o . L o s aliados no 
p o d í a n dar c r é d i t o á sus p rop ios ojos cuando v i e r o n que la plaza no era 
m á s que una vasta hoguera , en la cual de t i empo en t i empo estal laban 
unas explosiones t e r r i b l e s . Pocos d í a s presenta l a h i s to r i a comparables 
á l a d e v a s t a c i ó n de este 8 de sep t iembre . Diez m i l hombres h a b í a n per-
dido los al iados y cinco m i l los rusos duran te las furiosas acometidas del 
asalto. Sebastopol h a b í a sucumbido, pero no como c o m ú n m e n t e sucum-
ben las plazas. Tresc ientos t r e in ta d í a s de t r i n c h e r a , siete paralelas abier-
tas en la p e ñ a , cuarenta y ocho salidas efectuadas por los si t iados, ocho-
cientos c a ñ o n e s puestos en b a t e r í a , u n m i l l ó n y ochocientos disparos 
hechos solamente p o r los s i t iadores y seis m i l c a ñ o n e s ganados con la 
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plaza, hacen del s i t io de Sebastopol uno de los m á s memorables , men-
cionados en los anales m i l i t a r e s . Y como acontecimiento p o l í t i c o no es 
menos i m p o r t a n t e ; pues desde l a c a t á s t r o f e de Moscou en e l a ñ o de 1812 
y l a desastrosa r e t i r a d a de N a p o l e ó n I era l a Rus ia e l espanto de l Occi-
dente y p a r e c í a destinada por una fa ta l idad funesta á hacer pesar sobre 
él l a l ey del m á s fuer te . Pe ro con l a r u i n a de Sebastopol y con l a des-
t r u c c i ó n comple ta de l a escuadra del m a r N e g r o , compuesta de ochenta 
buques, l a m i t a d de vapo r , que l l evaban á bo rdo m á s de dos m i l c a ñ o -
nes, l a marcha de l a d o m i n a c i ó n moscovi ta quedaba re ta rdada , p o r lo 
menos, de med io s ig lo . 
" D a d o este go lpe contundente , los generales se t o m a r o n u n resp i ro . 
Fue r t e cada uno de el los en su p o s i c i ó n , desafiaba a l enemigo á que v i -
niese á a r r o j a r l e de e l l a . A l g u n o s m o v i m i e n t o s h i c i e r o n los franceses 
para amenazar e l ñ a n c o y la r e t agua rd i a de los rusos; mas no p u d i e r o n 
obl igar les á abandonar las gargantas y las inexpugnables cord i l l e ras 
que h a b í a n ocupado. T r e s veces p o r l a par te de E u p a t o r i a , enviadas a l l á 
m á s t ropas , hizo el f r a n c é s u n amago, y otras tantas fué inf ructuoso. 
L a s escuadras aliadas amenazaron, y a e l i s tmo de Pe rekop , como para 
co r t a r l a r e t i r a d a del ruso; y a la c iudad de Odesa pa ra a t raer á e l la el 
grueso del e j é r c i t o moscovi ta ; ya la plaza de Otchakoff, que los rusos 
evacuaron; y a , por fin, l a de K i b u r n , que fué , en efecto, acometida, 
bombardeada y ganada en pocas horas , capi tu lando unos dos m i l rusos 
que l a g u a r n e c í a n . 
Toma de K a r s . — u E n A s i a les fué m á s p r ó s p e r a á los rusos l a fo r tu -
na. A u n q u e O m e r - B a j á , con u n cuerpo de diez m i l hombres , d e s e m b a r c ó 
cerca de B a t o u m y a m e n a z ó la f ron te ra rusa, no pudo conseguir que el 
genera l ruso M o u r a w i e f f abandonase el cerco que t e n í a puesto á l a ciu-
dad de K a r s , l l a v e de l a f ron te ra de l a T u r q u í a p o r aquel la pa r te . E l 
i n g l é s W i l l i a m s t e n í a encomendada l a defensa de K a r s , y l a hizo deses-
perada y hero ica . V a r i a s acometidas d i e r o n los rusos á la plaza, y todas 
fueron rechazadas. E l ú l t i m o asalto fué espantoso. Encarn izados los r u -
sos, d i e ron una serie de a r remet idas furiosas, y s iempre fueron conte-
nidos, hasta que t u v i e r o n que r e t i r a r se con p é r d i d a de ocho m i l hom-
bres . Pero si W i l l i a m s y los suyos h a b í a n res is t ido á M o u r a w i e f f y á sus 
huestes aguerr idas , no as í p u d i e r o n res i s t i r á u n h a m b r e h o r r o r o s a que 
se c e b ó en el los, y , e s c u á l i d o s y mor ibundos , c ap i t u l a ron . D i e z y seis, 
m i l p r i s ioneros hizo el ruso y g a n ó , a d e m á s , una p r o v i n c i a y doscientos 
c a ñ o n e s . 
" Ñ o l a E u r o p a sola, el mundo entero estuvo pendiente de estos gran-
des sucesos. Y como los hombres se i n c l i n a n s iempre á saludar á la for-
tuna r i s u e ñ a y á v o l v e r e l r o s t r o á l a enfadada y adversa, todas las m i -
radas se f i j a ron en l a F r a n c i a . P a r í s presentaba u n aspecto capaz de 
despertar l a e m u l a c i ó n de todas las naciones. Mien t r a s par te de la j u -
ven tud a c u d í a s in r epugnanc ia á sostener l a lucha que rehab i l i t aba y 
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e n g r a n d e c í a l a nac iona l idad francesa, los p rop i e t a r io s , los capital is tas y 
los industr ia les tomaban pa r t e á competencia en u n nuevo e m p r é s t i t o 
de setecientos c incuenta mi l lones de francos, hecho p o r e l sistema de los 
dos anter iores y del de 1818, y o f r e c í a n a l Gob ie rno hasta t res m i l q u i -
nientos mi l lones de francos. A l mi smo t i empo , se acababa de a b r i r en 
los Campos E l í s e o s e l palacio de l a I ndus t r i a , e x p o s i c i ó n un ive r sa l de 
los artefactos y p roduc tos de todas las naciones, á i m i t a c i ó n d é l a E x p o -
s ic ión inglesa de 1851. 
A T A Q U E D E L A T O R R E D E M A L A K O F F 
Negociaciones p a r a l a pa s .—El b a r ó n Seebach, m i n i s t r o de Sajonia, 
en P a r í s , y c u ñ a d o del canci l le r ruso Nesselrode, estabane gociando 
secretamente con e l m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s del emperador 
N a p o l e ó n , mien t ras que e l Gabine te de V i e n a , y a que no tuviese dere-
cho á ser m i r a d o como á r b i t r o , se d i r i g í a d i rec tamente á Bonapar te , 
p e r s u a d i é n d o l e á que entrase en una n e g o c i a c i ó n que se s e g u i r í a com-
pletamente á ocultas de I n g l a t e r r a . 
D e las dos i n t r i g a s t r i u n f ó l a u r d i d a por e l Gabinete a u s t r í a c o , p o r 
m á s que e l b a r ó n Seebach contase con numerosos apoyos en las T u l l e -
r í a s . C o n v í n o s e , pues, en que e l A u s t r i a e n v i a r í a á San Pe tersburgo 
una nota conteniendo los P r e l i m i n a r e s de l a paz, y que, p rev iamen te . 
N a p o l e ó n I I I a l c a n z a r í a de I n g l a t e r r a que se aviniese á aceptar las p ro-
posiciones dichas, pe ro s in manifestar que era cosa del A u s t r i a . L o s 
Pre l iminares estaban basados en los famosos Cuatro pun tos que la G r a n 
B r e t a ñ a h a b í a ex ig ido meses antes, y a l r e c i b i r l o r d Pa lmers ton l a nota 
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de las T u l l e r í a s , r e s p o n d i ó que no se contentaba y a con aquel lo , sino 
que h a b í a que a ñ a d i r un 5.° a r t í c u l o , reservando á las Potencias e l de-
recho de e x i g i r á Rusia que no pudiese fo r t i f i ca r las islas A l a n d , en el 
m a r B á l t i c o . Modif icada a s í l a nota , e n v i ó l a e l A u s t r i a á San Peters 
b u r g o , con l a p r e v e n c i ó n que, s i no era aceptada, e l embajador de S. M . 
A p o s t ó l i c a p e d i r í a sus pasaportes, s e ñ a l a n d o como plazo el 16 de enero. 
C e l e b r ó s e consejo el 15 de enero (1856), pres id ido por e l czar, y 
Nesselrode m a n i f e s t ó que si se d e c i d í a cont inuar l a g u e r r a se iba á 
v e r Rus ia en e l caso de tener que pelear con toda Eu ropa , p o r lo cual 
e ra de parecer se aceptara e l u l t i m á t u m del A u s t r i a , esperando mejo-
res d í a s . Otros min i s t ros expus ie ron su t emor de que si se cont inuaba 
la g u e r r a se insurreccionasen Po lon ia , F i n l a n d i a , C r i m e a y e l C á u c a s o , 
y , p o r fin, e l m i n i s t r o de Hac ienda m a n i f e s t ó que no s a b í a y a de q u é 
recursos echar mano . E n suma, e l Consejo fué de parecer , u n á n i m e -
mente , que h a b í a que aceptar las proposiciones del A u s t r i a , á pesar de 
que e l sent imiento nac iona l e ra hos t i l á l a c o n c l u s i ó n de la paz. V o t o 
de peso en favor de la g u e r r a no hubo sino e l del p r í n c i p e Gortschakoff , 
embajador de Rusia , en V i e n a , el cual e s c r i b i ó a l czar m a n i f e s t á n d o s e 
p a r t i d a r i o a c é r r i m o de que se rechazasen los P re l im ina re s propuestos 
por el Gabinete a u s t r í a c o . No s i r v i ó de nada aquel la o p i n i ó n , y , en con-
secuencia, p a r t i e r o n pa ra P a r í s los p len ipotenc ia r ios rusos, donde e l 25 
de febrero se a b r i ó l a Conferencia , en l a que t o m a r o n par te los envia-
dos de las grandes potencias, excepto Prus ia . 
Tra tado de P a r í s de l 3 0 de m a r s o de 1 8 5 6 . — M á s de u n mes d u r ó l a 
Conferencia , e n c o n t r á n d o s e e l representante i n g l é s l o r d Cla rendon con 
que t e n í a que h a b é r s e l a s incesantemente con l a o p o s i c i ó n combinada 
del d i p l o m á t i c o f r a n c é s y de l d i p l o m á t i c o ruso: t a n completamente se 
h a b í a ident i f icado ahora la cor te de las T u l l e r í a s con l a de San Peters 
b u r g o . P o r fin, e l 30 de marzo , se firmó e l t r a tado , en v i r t u d del cual 
quedaba reconocida l a neu t r a l i dad del M a r N e g r o ; sus aguas y puertos 
quedaban abier tos á la m a r i n a mercan te de todos los p a í s e s , pero for-
m a l y perpetuamente p roh ib idos á los buques de g u e r r a , a s í de Rusia 
como de T u r q u í a y de todas las d e m á s potencias. E l czar y el s u l t á n 
se ob l igaban á no establecer n i uno n i o t r o , en las costas del M a r Ne-
g r o , n inguna for ta leza ó arsenal . Rusia h a c í a c e s i ó n de par te de la Be-
sarabia y aceptaba una nueva f ron te ra que la e x c l u í a de l D a n u b i o . De-
c l a r á b a s e pa r t e del derecho p ú b l i c o de E u r o p a l a l i b r e n a v e g a c i ó n por 
dicho r í o . G a r a n t i z á b a s e l a i n t e g r i d a d de l I m p e r i o Otomano, compro-
m e t i é n d o s e las Potencias á no i n t e r v e n i r en las relaciones ent re el sul-
t á n y sus s ú b d i t o s , en l a p e r s u a s i ó n de que s a b r í a most rarse generoso 
con las poblaciones cr is t ianas de Or ien te . L o s Pr inc ipados Danubianos 
fueron aumentados por l a p o r c i ó n de Besarabia que p e r d í a Rusia, y 
c o n t i n u a r í a n gozando de sus p r i v i l e g i o s é inmunidades, bajo la sobera-
n í a o tomana. 
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Respecto á los derechos de los neutros , a c o r d ó s e abo l i r e l an t iguo de-
recho de v i s i t a y de secuestro que se h a b í a a r rogado I n g l a t e r r a , cuando 
los buques de naciones neutras c o n d u c í a n efectos de una n a c i ó n be l ige-
rante . L o s efectos de una n a c i ó n n e u t r a l , á su vez, t raspor tados á b o r d o 
de u n buque perteneciente á una potencia be l igeran te quedaban asimis-
m o exentos de secuestro. 
L a v e r d a d es que los frutos obtenidos de aquel la penosa g u e r r a 
dis taban mucho de Ser provechosos. E n ú l t i m o resul tado, qu ien p a r e c i ó 
sa l i r m á s gananciosa era T u r q u í a , que se v e í a l i b r e de toda amenaza de 
i n t e r v e n c i ó n y ra t i f icada en su existencia; pero no t a r d ó en verse des-
ment ida t a l p r e s u n c i ó n . T o d o lo que se a c o r d ó en l a Conferencia de 
P a r í s e ra vano , ficticio y convencional ; y , s in embargo , de l a g u e r r a de 
C r i m e a h a b í a de sa l i r , como y a ve remos . . . l a un idad i t a l i a n a . 
L o s P r i n c i p a d o s D a n u b i a n o s . — N a p o l e ó n I I I acar ic iaba el p royec to 
de que se cediesen a l A u s t r i a los Pr inc ipados Danubianos á cambio de 
l a c e s i ó n de L o m b a r d í a a l P iamonte , pero no quiso aceptar t a l a r r e g l o 
el Gabinete de V i e n a . E n su v i s ta , r e s o l v i ó cambiar la p o l í t i c a que se-
g u í a en las cuestiones de Or ien te y declararse p ro tec to r de las nac iona-
l idades , con t ra los t ra tados de 1815. Propuso, pues, que los Pr inc ipados 
Danubianos ( M o l d a v i a y V a l a q u i a ) formasen en l o sucesivo u n Estado 
solo, r e g i d o p o r u n p r í n c i p e e legido por sus habitantes, y feudatar io de l 
s u l t á n . I n g l a t e r r a no a c e p t ó , y menos a ú n e l A u s t r i a , á l a cua l no con-
v e n í a , contando con tantos s ú b d i t o s rumanos como contaba en T r a n s i l -
van ia , que se formase u n P r inc ipado de R u m a n i a . E n v i s t a de esto, se 
a c o r d ó que e l a r r e g l o de aquel la c u e s t i ó n se d e j a r í a pa ra m á s ade-
lante. 
Habiendo decretado e l s u l t á n (á p r inc ip ios de 1857) que se procediese 
en M o l d a v i a á ce lebrar elecciones de representantes que manifestasen si 
q u e r í a n ó no f o r m a r u n solo Estado con V a l a q u i a , o b t ú v o s e una contesta-
c ión nega t iva ; pero Rusia y F r a n c i a ( y a estrechamente unidas) a r g ü -
y e r o n que las elecciones h a b í a n sido falsificadas y amenazaron a l s u l t á n 
con r e t i r a r sus embajadores s i no las declaraba anuladas. O b e d e c i ó el 
s u l t á n , p r o c e d i ó s e á nuevas elecciones, r e u n i é r o n s e sendas asambleas en 
Bucharest y Jassy, y e l resul tado fué pronunciarse u n á n i m e m e n t e una 
y o t r a p o r l a u n i ó n (oc tubre de 1857.) 
Reun ida de nuevo l a Conferencia de P a r í s pa ra dar s o l u c i ó n á l a 
c u e s t i ó n de los Pr inc ipados Danubianos ( a b r i l de 1858), d e t e r m i n ó s e que 
en cada una de las dos p rov inc ias hubiese u n Hospoda r e legido con ca-
r á c t e r v i t a l i c i o , j u d i c a t u r a p o r separado, sendas Asambleas L e g i s l a t i -
vas y una C o m i s i ó n C e n t r a l , fo rmada por delegados moldavos y v á -
lacos, que presentase á las dos Asambleas los proyec tos de l ey que 
fuesen necesarios. E n consecuencia, p r o c e d i ó s e á e leg i r las Asambleas 
á p r i m e r o s de 1859, y , l l egado e l caso de n o m b r a r los dos Hospodares , 
r e s u l t ó e legido pa ra ambas p rov inc ia s u n mi smo personaje, e l p r í n c i p e 
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A l e j a n d r o Cuza, con l o cual se ve r i f i có de hecho l a u n i ó n de M o l d a v i a 
y V a l a q u i a , conf i rmada p o r o t r a Conferencia , en 1862. 
N o fal taba sino c o n v e r t i r en he red i t a r io e l cargo de Hospodar v i t a l i -
c io , y eso s u c e d i ó cuando en 1866 fué expulsado de l a M o l d o - V a l a q u i a 
e l p r í n c i p e Cuza, e l cual fué sust i tuido p o r el p r í n c i p e Carlos de Hohen-
zo l l e rn S i g m a r i n g e n , par ien te del r e y de Prus ia . Car los fué reconocido 
p o r toda E u r o p a como p r í n c i p e he red i t a r io de Ruman ia , s in o t r a depen-
dencia de T u r q u í a que u n t r i b u t o anua l . 
Cont inuos d e s ó r d e n e s en T u r q u í a . — E l ejemplo de l a independencia 
de R u m a n i a era elocuente d e m o s t r a c i ó n de l a exac t i t ud con que se cum-
p l í a e l t ra tado de P a r í s tocante a l respeto con que h a b í a de mi ra r se la 
i n t e g r i d a d de l I m p e r i o Otomano d i d e a d o n o s í s i m a , pa ra ser seriamen-
te sostenida por aquellos graves d i p l o m á t i c o s ! ) , pero no hubo que 
esperar hasta e l a ñ o 1866 para quedar edificado sobre la f o r m a l i d a d de 
los compromisos c o n t r a í d o s en 1856. E n 1860 o c u r r i ó una sangr ienta 
r e v o l u c i ó n en S i r i a ; fueron asesinados los cr is t ianos de a l l á , y F ranc i a 
t u v o que env ia r t ropas a l L í b a n o . E n 1861 se l evan ta ron en armas la 
Bosnia y l a H e r z e g o v i n a . E n 1863, S e r v i a e x p u l s ó á las guarniciones 
turcas . E n 1864 o c u r r i ó l a amenazadora i n s u r r e c c i ó n de Cre ta rec laman-
do su v u e l t a á Grec ia . L a s naciones europeas, y especialmentejFrancia, 
donde el pub l ic i s ta Sa in t -Marc G i r a r d i n se c o n v i r t i ó en c a m p e ó n de los 
cretenses, pa rec ie ron en u n p r i n c i p i o a lentar la i n s u r r e c c i ó n y favorecer 
aquel m o v i m i e n t o h e l é n i c o ; pero acabaron p o r dejar entregada l a isla 
á sus solas fuerzas. 
R e v i s i ó n d e l t r a t ado de P a r í s , 1 8 7 1 . — A s í que c a y ó N a p o l e ó n I I I , e l 
4 de sept iembre del 70, a p r e s u r ó s e Rus ia á denunciar e l t ra tado de Pa-
r í s , manifestando que no q u e r í a reconocer po r m á s t i empo la p roh ib i -
c i ó n de tener barcos de g u e r r a y arsenales en e l M a r N e g r o ; y , sin 
embargo , si I n g l a t e r r a h a b í a hecho l a g u e r r a de C r i m e a , h a b í a sido 
ú n i c a m e n t e con t a l objeto. N o t u v o m á s r emed io l a G r a n B r e t a ñ a que 
conformarse , y desde e l m i smo a ñ o en que desfilaban bajo e l A r c o de la 
E s t r e l l a las t ropas alemanas, o n d e ó de nuevo e l p a b e l l ó n de g u e r r a 
ruso en e l M a r N e g r o y s u r g i ó de sus ru inas l a fo rmidab le plaza de Se-
bas topol . 
CAPÍTULO VIII 
E l Piamonte después de 1849.—Azeglio.—Cavour.—Entrevista de Plombieres.—Prepara-
tivos de Italia para la guerra.—Declaración de guerra.—Campaña de Italia en 1859. 
—Napoleón y Prus ia .—La paz de Vil lafranca.—Dimisión de Cavour.—El folleto ^ 
Papa y el Congreso.—Cavour vuelve al ministerio.—Anexión de los ducados y de Ru-
mania al Piamonte.— Cesión de Saboya y Niza á Francia.—Desembarco de Garibaldi 
en Marsala.—Toma de Palermo.—Garibaldi en Nápoles.—Los Piamontes invaden la 
Umbría y las Marcas,—Caída de Ancona.—Garibaldi y Cavour.—Campaña del Vol-
turno.—Capitulación de Gaeta.—Muerte de Cavcur. 
EL P i a m o n t e d e s p u é s de 1849.—No i m p i d i ó l a r o t a de N o v a r a que e l P i amon te , en los t r i s tes a ñ o s que sucedieron á aquel la j o rnada 
luctuosa, f ru to de la t r a i c i ó n de R a m o r i n o , ocupara e l m á s b r i l l a n t e 
luga r en t re todos los Estados i ta l ianos , presentando el for t i f icante es-
p e c t á c u l o de una n a c i ó n que cont inuaba fielmente adicta á l a l i b e r t a d , 
cuando en todo e l resto de l a p e n í n s u l a l a r e a c c i ó n se mos t raba de 
cada vez m á s i r r o g a n t e . 
N o p o s e í a V í c t o r M a n u e l las dotes intelectuales de u n jefe de u n 
grande Estado, pero s a b í a va lerse de los que las p o s e í a n y atenerse á 
sus pareceres . S i en su v i d a p r i v a d a p o d í a V í c t o r M a n u e l ser acusado 
q u i z á de graves faltas, en su v i d a p ú b l i c a era e jemplo del m á s ardiente 
pa t r io t i smo , de l ea l t ad á sus min i s t ros y de a d h e s i ó n á u n grande y solo 
anhelo. Poco aficionado á t e o r í a s , b a s t á b a l e saber que con ser e l P ia -
monte e l asi lo de l a l i b e r t a d , resul taba conver t ido en el Estado-Jefe de 
I t a l i a . V a l i e n t e en el campo de ba ta l la , d i s t i n g u i ó s e t o d a v í a m á s p o r 
o t ra clase de v a l o r , pues siendo m u y ignoran te y superst icioso, d ió 
muestra de poseer las m á s va ron i l e s condiciones a l af rontar las angus-
tias de pensar en e l despojo y a l sobreponerse á los t e r ro res que le cau-
saba una voz que hablaba con au to r idad m á s que humana. R o m a y A u s -
t r i a , opuestas á cuanto condujesen á l a l i b e r a c i ó n de I t a l i a , empleaban 
todas sus artes y toda su fuerza esp i r i tua l en apar ta r á V í c t o r M a n u e l 
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de l a ob ra á que d e b í a consagrarse. O t r o hombre que é l hub ie ra vac i l a -
do y t i tubeado, i n c l i n á n d o s e á cont ra r ios sistemas de p o l í t i c a ; pero é l 
no v a c i l ó nunca. 
V í c t o r M a n u e l p r e s t ó grandes serv ic ios á I t a l i a , s in tener que r ea l i -
zar n inguna he ro ic idad . N o era h o m b r e vac iado en d is t in to molde que 
otras naturalezas sencillas y fuertes; pe ro precisamente las cualidades 
que p o s e í a e ran las que m á s se r e q u e r í a n . " L a for tuna , las c i rcunstan-
cias, su p o s i c i ó n — d i c e Fyf fe ,—favorec ie ron é h i c i e r o n posible su g lo-
r iosa obra ; pe ro ¿ q u é o t r o p r í n c i p e i t a l i ano de este s ig lo , aunque se 
hubiese v i s to colocado en e l t r o n o del P iamonte y hubiese tenido un 
C a v o u r en t re sus s ú b d i t o s , hub ie ra d e s e m p e ñ a d o e l papel , el senci l lo y 
m o m e n t á n e o papel que V í c t o r M a n u e l d e s e m p e ñ ó tan bien? E l a m o r y 
l a g r a t i t u d de I t a l i a hanse p r o d i g a d o sin tasa sobre l a m e m o r i a de su 
p r i m e r soberano, que s i r v i ó á su n a c i ó n con cualidades de t i p o t a n basto, 
y en cuya v i d a h a b í a t an to , que necesitaba ser perdonado. E l m á s f r ío 
j u i c i o de estos ú l t i m o s t iempos disputa duramente los t í t u l o s de V í c t o r 
M a n u e l á ser colocado ent re aquel los pocos hombres , s in los cuales la 
un idad de I t a l i a hub ie ra debido ser acabada por o t r a g e n e r a c i ó n . " 
M i n i s t e r i o ^a^g-Z/o.—-Concluida l a paz con A u s t r i a d e s p u é s de l desas-
t r e de N o v a r a , d e d i c á r o n s e e l G o b i e r n o y el Pa r l amen to del P i amon te 
á l a t a rea de emancipar a l Estado de l a ascendencia e c l e s i á s t i c a que 
cont inuaba imperando a l l í . P o r q u e mien t ras en casi todas las naciones 
europeas h a b í a n s e derogado los ant iguos p r i v i l e g i o s y derechos de la 
Ig les ia , cont inuaban é s t o s , desde 1814, subsistentes en todo su v i g o r l o 
m i s m o en e l P iamonte que en l a i s la de C e r d e ñ a , h a c i é n d o s e incompa-
t ib l e s con l a C o n s t i t u c i ó n . Pa r a que se vea c u á n t o era a l l í el p r e d o m i -
n io del c l e ro , baste dec i r que l a Ig les ia t e n í a sus t r ibuna les p rop ios , y 
que cuando u n cura c o m e t í a u n de l i to no era juzgado p o r los mag i s t r a -
dos de l Estado, sino p o r el t r i b u n a l e c l e s i á s t i c o . L o s obispos gozaban 
de e x t e n s í s i m a s facultades y disf rutaban de p i n g ü e s rentas , mien t ras e l 
c le ro p a r r o q u i a l vegetaba miserablemente . P o r fin, excusado es decir 
que abundaban hasta lo sumo monaster ios y conventos. 
E l m i n i s t r o Mass imo d ' A z e g l i o no era n i n g ú n m a n g e u r de j e su i t e . 
L l a m a d o a l poder p o r V í c t o r M a n u e l d e s p u é s de N o v a r a , c r e y ó del 
caso i n i c i a r l a r e f o r m a sometiendo a l c le ro a l fuero c o m ú n , aboliendo 
e l derecho de asilo en los conventos y l i m i t a n d o las facultades de é s t o s 
pa ra l a a d q u i s i c i ó n de bienes. A l punto se abocaron con t ra A z e g l i o to-
das las fuerzas del u l t r a m o n t a n i s m o . Abandonado por los conservado-
res, á cuyo g r u p o p e r t e n e c í a , b u s c ó A z e g l i o l a al ianza de hombres 
conocidos por ser pa r t i da r io s de una p o l í t i c a m á s a m p l i a y m á s audaz, 
y de a h í que le d ie ra una ca r te ra a l m á s adelantado de los independien-
tes que le h a b í a n prestado su apoyo en l a C á m a r a , esto es, a l Sr . Ca-
m i l o Benzo, conde de C a v o u r . 
C a v o u r fué n o m b r a d o , pues, m i n i s t r o de Comerc io (1850), y desde un 
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p r inc ip io se sobrepuso á todos los colegas; bajo su responsabi l idad bus-
c ó y c o n s i g u i ó e l apoyo de l a f r a c c i ó n m á s moderada de l a o p o s i c i ó n , 
d i r i g i d a p o r Ra t tazz i , y d e s p u é s de una b reve d e s a p a r i c i ó n de l a escena 
p o l í t i c a , debida á d ivergencias con el Gabinete de que f o r m a r a par te , 
v o l v i ó á ocupar e l poder en oc tubre de 1852, como presidente de l Con-
sejo. 
C a v o u r . — " A u n q u e pocos hombres han alcanzado m a y o r fama como 
d i p l o m á t i c o s que Cavour—dice Fyffe ,—no h a b í a sido educado pa ra l a 
V Í C T O R M A N U E L 
vida of ic ia l . E r a s e g u n d ó n de una f a m i l i a noble y h a b í a ingresado en e l 
e j é r c i to en 1826, s i rv iendo en ingenieros ; pero sus s i m p a t í a s á f avor del 
mov imien to l i b e r a l de 1830 le v a l i e r o n e l m á s ex t r emado disfavor de 
sus jefes. P i n t á b a l e Car los A l b e r t o , entonces p r í n c i p e de C a r i ñ á n , como 
el m á s pe l ig roso sujeto del r e i n o , y fué t rasladado á instancias de su 
padre, á l a so l i t a r i a for ta leza a lp ina de B a r d . D e natura leza ha r to v i -
gorosa pa ra someterse á l a i n a c c i ó n , h a r t o boyante y sagaz pa ra recu-
r r i r á conspiraciones, a b a n d o n ó e l e j é r c i t o , y poco d e s p u é s se d e d i c ó á 
la a d m i n i s t r a c i ó n de uno de los Estados de su f a m i l i a , explo tando la 
ag r i cu l t u r a c i en t í f i ca en g rande escala. E r a agudo y afor tunado hom-
bre de negocios; pe ro duran te los doce a ñ o s que p e r m a n e c i ó en su p r o -
vechosa i n d u s t r i a p r i v a d a , su mente se fijaba con a rdo r en los negocios 
p ú b l i c o s . Es taba l l eno de profundo descontento ante el estado en que 
se encontraba l a sociedad que v e í a en t o r n o suyo en e l P iamonte y ante 
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l a c o n d i c i ó n de I t a l i a , p o r tan l a r g o t i empo bajo e l gob ie rno ex t ran je ro 
y c l e r i c a l . Repetidas v is i tas á F r a n c i a é I n g l a t e r r a le f a m i l i a r i z a r o n con 
las inst i tuciones de aquellos l ib res p a í s e s , y def in ieron sus aspiraciones 
p o l í t i c a s y sociales. E n 1847 f u n d ó con algunos o t ros nobles l ibera les 
el p e r i ó d i c o R i s o r g i m e n t o , consagrado á la causa del r enac imien to na-
c iona l ; y fué uno de los p r i m e r o s que m o v i e r o n a l r e y Car los A l b e r t o á 
o to rga r una C o n s t i t u c i ó n . D u r a n t e los borrascosos d í a s de 1848 fué uno 
de los m á s v igorosos p a r t i d a r i o s de la g u e r r a con A u s t r i a y adversar io 
de los republ icanos y ex t remis tas , cuyas t e o r í a s le p a r e c í a n i b a n á su-
m i r á I t a l i a en l a a n a r q u í a . A u n q u e no t e n í a p a r t i d o ent re las clases 
populares , fué e legido diputado p o r T u r í n , y c o n t i n u ó representando á 
la cap i ta l d e s p u é s de l a paz. Has ta aquel entonces se le h a b í a p ropor -
cionado escasa opor tun idad pa ra dar p rueba de sus ex t r ao rd ina r i a s do-
tes; pero l a innata sagacidad de V í c t o r M a n u e l h a b í a f á c i l m e n t e descu-
b i e r t o en é l ' u n h o m b r e que no p o d í a permanecer en una p o s i c i ó n 
subal terna . 
" E l m in i s t e r io de A z e g l i o h a b í a se rv ido con honor a l P i amon te desde 
1849 á 1852; pero su jefe p o s e í a en m u y l i g e r o g rado l a audacia y f e r t i -
l i d a d de recursos que r e q u e r í a n los t i empos . Cavour l l e v ó á l a obra del 
Gobie rno una p a s i ó n y una in t e l igenc ia que en b reve p rodu je ron resul-
tados vis ibles pa ra toda Eu ropa . 
P lanes de C a v o u r . — u L a d e v o c i ó n de Cavour á I t a l i a era profunda, 
t a n absorbente como la del mismo M a z z i n i , aunque los m é t o d o s y planes 
de esos dos hombres se encontrasen en e l m á s completo antagonismo. 
E l p r o p ó s i t o fijo de C a v o u r era a r r o j a r a l A u s t r i a fuera de I t a l i a po r 
una de r ro t a en e l campo de ba ta l l a y establecer, como p r i m e r paso ha-
cia l a un idad nac iona l , u n poderoso r e ino de la I t a l i a del N o r t e bajo V í c -
t o r M a n u e l . E n o rden á que las fuerzas m i l i t a r e s y navales de l P iamon-
te pudiesen elevarse á l a m a y o r potencia y eficacia, p r o c u r ó que se des-
a r ro l l asen ampl iamente todos los recursos del p a í s , y con este objeto 
n e g o c i ó t ra tados comercia les con las naciones extranjeras , c o n s t r u y ó 
f e r roca r r i l e s y s u p r i m i ó la m a y o r pa r t e de los monaster ios , vendiendo 
sus t i e r ras á los labradores y dedicando los productos de l a ven ta , no á 
obl igaciones del Estado, sino a l pago de l c lero t raba jador . L a indus t r i a 
a d e l a n t ó ; s u f r i é r o n s e con paciencia las pesadas cargas con t r ibu t ivas ; el 
e j é r c i t o y l a m a r i n a c rec ie ron r á p i d a m e n t e . Pero la causa de l P iamonte 
e ra l a de l a n a c i ó n i t a l i ana , y eso c u i d ó de demos t ra r d í a p o r d í a su Go-
b i e rno , de pa labra y de ob ra . P r e s t á b a s e p r o t e c c i ó n y apoyo á los fugi -
t ivos de l a t i r a n í a a u s t r í a c a y pont i f ic ia ; l a prensa era dejada en plena 
l i b e r t a d para que diese cuenta de todos los agrav ios , y cuando, d e s p u é s 
de una fracasada i n s u r r e c c i ó n de M i l á n (1853), de la cual e ran solamen-
te responsables M a z z i n i y los desterrados republ icanos , e l Gobie rno 
a u s t r í a c o s e c u e s t r ó las propiedades de aquellos de sus s ú b d i t o s que no 
h a b í a n vue l to del P i amonte , Cavour o r d e n ó á su embajador que saliese 
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de V i e n a , y a p e l ó á todas las cortes de E u r o p a . A pesar de todo , no 
c r e í a Cavour que I t a l i a , n i aun mediante un s i m u l t á n e o l evan tamien to , 
pudiese permanentemente expulsar á los e j é r c i t o s a u s t r í a c o s ó conquis-
t a r las fortalezas a u s t r í a c a s . L a exper iencia de cuarenta a ñ o s i n d u c í a á 
l a c o n c l u s i ó n con t r a r i a ; y cuando M a z z i n i , en su des t ie r ro , se imag ina -
ba a ú n que u n pueblo no necesitaba m á s que querer ser l i b r e pa ra con-
segui r lo , Cavour medi taba una al ianza que pudiese p r o p o r c i o n a r l e con-
t r a el emperador de A u s t r i a fuerzas armadas t a n numerosas y d i sc ip l i -
nadas como las suyas. 
"Este fué e l objeto que p r inc ipa lmen te m o v i ó á Cavour á comprome-
ter á C e r d e ñ a en la g u e r r a de Cr imea . N o dejaba de tener justos mot ivos 
de queja con t ra e l czar; pero l a r a z ó n por q u é h a b í a enviado t ropas de 
C e r d e ñ a á Sebastopol era , no que pudiesen t o m a r venganza de Rusia , 
sino que de esta manera pudiesen comba t i r a l lado de los soldados de 
F ranc i a y de I n g l a t e r r a . Que l a g u e r r a p o d í a acarrear complicaciones 
imprev is tas no era dudoso pa ra Cavour , y pa ra entonces no era poco 
que C e r d e ñ a se encontrase al iada con F r a n c i a é I n g l a t e r r a ; pe ro , aparte 
de esas cont ingencias del fu tu ro , C e r d e ñ a hub i e r a hecho m a l en perma-
necer inac t iva , cuando de u n m o m e n t o á o t r o p o d í a e l A u s t r i a pasar de 
la neu t r a l i dad a rmada á u n ac t ivo concier to con I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
S i A u s t r i a desnudaba su espada con t ra Rus ia mien t ras el P iamonte se 
estaba quie to , l a inf luencia de las Potencias occidentales se s o s t e n d r í a 
por muchos a ñ o s de pa r t e del A u s t r i a respecto a l man ten imien to de sus 
posesiones i ta l ianas , y e l P i amon te p o d r í a esperar ú n i c a m e n t e en San 
Petersburgo en m a t e r i a de s i m p a t í a s ó de apoyo . 
"Cavour no era escrupuloso en la e l e c c i ó n de medios pa ra l a l i be r a 
c ión de I t a l i a , que t e n í a s iempre á l a v i s t a , y se le h i c i e r o n cargos p o r 
haberse jun tado á una c o a l i c i ó n con t ra Rusia , en t rando a s í en una gue-
r r a en que e l P i amon te no t e n í a nada que v e r . P e r o la r a z ó n y la histo-
r i a absuelven, y m á s que absuelven, a l h o m b r e de Estado i t a l i a n o . S i la 
causa del e q u i l i b r i o europeo, po r l a cual I n g l a t e r r a y F r a n c i a apelaron 
á las armas, era u n m o t i v o l e g í t i m o de g u e r r a en e l caso de dichas dos 
potencias, no l o era menos en e l caso de su a l iado; mien t ras que s i se 
tiene en cuenta pa ra su j u s t i f i c a c i ó n los resul tados u l t e r io re s de la gue-
r r a , Cavour aparece como el ú n i c o p o l í t i c o de E u r o p a cuyas aspiracio-
nes a l en t ra r en la g u e r r a de C r i m e a quedaron colmadas, no bur ladas , 
por los acontec imientos . H a b í a s e juntado en l a g u e r r a con t ra Rusia, ' no 
con l a m i r a de sostener e l I m p e r i o Otomano, sino para ganarse aliados 
para l i b e r t a r á I t a l i a . E l I m p e r i o Otomano no pudo ser manten ido ; l a 
independencia de I t a l i a ha quedado establecida, y establecida p o r medio 
de la al ianza que se g a n ó C a v o u r . Su p o l í t i c a de C r i m e a es uno de los 
ejemplos excesivamente r a ros de obra de h o m b r e de Estado, cuya a c c i ó n 
e s t á de terminada , no por ar rebatada y semiconcebida necesidad de mo-
mento, sino p o r una d is t in ta y ve rdadera p e r c e p c i ó n del fu tu ro . M i r ó 
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ú n i c a m e n t e en una d i r e c c i ó n , pe ro en esa d i r e c c i ó n supo v e r c l a r o . 
Otros hombres de Estado o b r a r o n á ciegas, y , en su v i s i ó n de una T u r -
q u í a regenerada, pe learon p o r u n i m p e r i o de espejismo. Con a lguna ra -
z ó n se ha podido p r e g u n t a r en q u é se hub ie ra diferenciado e l o rden de • 
cosas de la E u r o p a Occidenta l s i los soldados ingleses que fueron á mo 
r i r en B a l a c l a v a hubiesen fa l lec ido en su t i e r r a na ta l ; pero los soldados 
i ta l ianos que Cavour e n v i ó á perecer a l campo de ba ta l la del T c h e r n a y a 
ó del c ó l e r a , m u r i e r o n t a n d i rec tamente p o r l a causa de la independen-
cia i t a l i ana como si hubiesen c a í d o en las laderas de Custozza ó bajo las 
mura l l a s de R o m a . " 
C e r d e ñ a en l a Conferencia de P a r í s . — A l reuni rse en 1856 l a Confe-
renc ia de P a r í s , C a v o u r t u v o asiento en el la , a l lado de los represen-
tantes de las grandes potencias, p o r derecho de al ianza. ¿ Q u é m á s p o d í a 
desear Cavour que conseguir aquel la o c a s i ó n para dejarse o i r? Y en 
efecto: t e rminado el p r i n c i p a l t rabajo de l a Conferencia , t u v o e l conde 
B u o l , representante del A u s t r i a , que t o m a r nota de l a v io l en t a denuncia 
que en presencia de los p r i m e r o s d i p l o m á t i c o s de E u r o p a h izo Cavour 
de l desgobierno que re inaba en la I t a l i a C e n t r a l y M e r i d i o n a l , hecho po-
sible mediante l a o c u p a c i ó n de l A u s t r i a . L o s representantes de F ranc i a 
é I n g l a t e r r a sos tuvieron á C a v o u r en su v i g o r o s a i n v e c t i v a a l conde 
B u o l , y con eso t uvo bastante el g r a n m i n i s t r o . E l P iamonte no h a b í a 
obtenido n inguna c o m p e n s a c i ó n t e r r i t o r i a l po r su p a r t i c i p a c i ó n en la 
g u e r r a de Cr imea ; pero l a m e r a presencia de Cavour en la Conferencia 
de P a r í s e q u i v a l í a á una inaprec iable ventaja : h a b í a podido e x h i b i r al 
A u s t r i a aislada y desacreditada an te E u r o p a ; h a b í a dado á I t a l i a una 
voz que j a m á s h a b í a sido o í d a en los Congresos europeos; h a b í a hecho 
penet rar en toda I t a l i a l a c o n v i c c i ó n de que no solamente e l P iamonte 
estaba dispuesto s iempre á o b r a r con e n e r g í a con t ra e l enemigo t r a d i -
c iona l , sino que contaba con al iados. Y como resul tado ind i rec to (bueno 
ó m a l o , s e g ú n las opiniones de cada cual) c o n s i g u i ó Cavour que los r e 
p u b l í c a n o s y los mazzinianos perdiesen g r a n d í s i m a pa r t e de sus adhe-
rentes, p o r aumentar l a confianza en l a casa de Saboya , en su e j é r c i t o y 
en su m i n i s t r o . G a r i b a l d i y D a n i e l M a n i n , en t re o t ros , se a d h i r i e r o n á l a 
d i n a s t í a . 
Cambio de p o l í t i c a de l A u s t r i a . — P r o f u n d a i m p r e s i ó n c a u s ó en la 
cor te de V i e n a el acto rea l izado p o r Cavour en l a Conferencia de P a r í s . 
D i c h o sea s in fa l tar á l a v e r d a d , e l Gob ie rno del A u s t r i a desde 1849 á 
1856, en L o m b a r d í a y e l V é n e t o , se h a b í a d i s t ingu ido , no y a por su se-
v e r i d a d , sino por su b r u t a l v io l enc i a . A h o r a , d e s p u é s de las t e r r ib les 
acusaciones de Cavour , iba á cambia r todo . Se le d ió e l r e t i r o a l feroz 
Rade tzky , que, á pesar de sus noventa y dos a ñ o s , ó po r causa de los 
mismos, e j e r c í a una t i r a n í a insopor table ; e l emperador Francisco J o s é 
fué á M i l á n , donde c o n c e d i ó una a m n i s t í a ; r e s t i t u y é r o n s e los bienes se-
cuestrados á los pa t r io tas , y se conf ió e l ca rgo de gobernador de aque-
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l ias p rov inc ia s a l g e n t i l y s i m p á t i c o a rchiduque M a x i m i l i a n o , que con 
su bel la esposa d e b í a hacer o l v i d a r á aquellas p rov inc ias las t r is tezas 
del pasado. P e r o era ya demasiado t a rde , y á c o m p á s de l o que h a c í a 
e l A u s t r i a pa ra captarse l a benevolencia de los l ombardos , r edob laba 
sus ataques la prensa piamontesa con t r a el A u s t r i a . ¿ Q u é m á s ? Encon-
t r á b a s e a ú n en M i l á n e l emperador Francisco J o s é cuando e l r e y V í c t o r 
Manue l , rodeado de una d i p u t a c i ó n l o m b a r d a , p o n í a l a p r i m e r a p i e d r a 
en u n monumento levantado en honor á los combatientes de 1848-49, 
representando l a estatua u n soldado de i n f a n t e r í a b landiendo una espa-
da en d i r e c c i ó n á l a f ron te ra a u s t r í a c a . E l Gabinete de V i e n a p i d i ó una 
s a t i s f a c c i ó n ; Cavour se n e g ó , y r o m p i é r o n s e las re laciones d i p l o m á t i -
cas entre ambos p a í s e s ; y eso que h a c í a poco se h a b í a n r eanudado , 
pues h a b í a n quedado rotas t a m b i é n de resultas de lo o c u r r i d o en l a 
Conferencia de P a r í s . 
Cavour y N a p o l e ó n 111.—Si Cavour hubiese podido disponer á su gus-
to de una alianza., hub ie ra , s in duda a lguna, e legido la de I n g l a t e r r a , que 
no t e n í a intereses directos en I t a l i a ; pe ro como e l Gabinete de L o n d r e s 
hizo presente á C a v o u r que nunca le a p o y a r í a con las armas con t r a e l 
A u s t r i a , hubo de d i r i g i r s e á N a p o l e ó n I I I , s o s t e n i é n d o l e en sus d i fe ren-
cias con I n g l a t e r r a y A u s t r i a respecto á los Pr inc ipados Danubianos . 
N a p o l e ó n I I I , á l a v e r d a d , se interesaba s inceramente por I t a l i a , á l a 
cual le l i gaban sus recuerdos de carbonaro y sus reminiscencias napo-
l e ó n i c a s , s in que fuese ó b i c e á tales s i m p a t í a s l a e x p e d i c i ó n enviada en 
1849 á R o m a pa ra restablecer á P í o I X en su t r o n o , n i l a presencia en 
la C iudad E t e r n a de una g u a r n i c i ó n francesa, hecha necesaria pa ra 
cont rar res tar l a i n t r u s i ó n de los a u s t r í a c o s en el N . de I t a l i a . 
Dado e l papel que a s u m í a ahora N a p o l e ó n de defensor de l a s nac io-
na l idades y , p o r lo m i s m o , de enemigo de los t ra tados de 1815, no p o d í a 
dar mejor comienzo á sus p r o p ó s i t o s que a r ro jando de I t a l i a á los aus-
t r í a c o s ; a d e m á s de que h a b í a y a precedentes de l a i n t e r v e n c i ó n de 
F ranc i a con t a l m o t i v o . E n 1848, cuando p a r e c í a posible que el P i amon-
te se anexionase la L o m b a r d í a y e l V é n e t o , L a m a r t i n e h a b í a i nd i cado 
la necesidad de que, en semejante caso, F r a n c i a recibiese una compen-
s a c i ó n con l a c e s i ó n de Saboya, á fin de asegurar su f ron te ra del S E . 
cont ra l a exis tencia de u n Estado t an poderoso como r e s u l t a r í a de d icha 
a n e x i ó n . Y á esta idea v o l v i ó N a p o l e ó n I I I ; Saboya h a b í a sido francesa 
(por derecho de conquista) desde 1792 á 1814, y sus habitantes e ran me-
nos i ta l ianos que franceses. C o n anexionar Saboya á F r a n c i a no resu l -
taba amenazada n inguna g rande potencia , l o cua l no s u c e d í a t r a t a n d o 
de ensancharse F r a n c i a con l a i n c o r p o r a c i ó n de B é l g i c a ( I n g l a t e r r a re-
c l a m a r í a ) ó de las p rov inc i a s rh in ianas ( m o r t a l ofensa á A l e m a n i a ) . 
T ra tando de r e u n i r Saboya á F ranc ia , p o d í a decir é s t a : — A q u í , que no 
peco. 
Apenas t e r m i n a d a l a o r g a n i z a c i ó n de los P r inc ipados D a n u b i a n o s 
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(1858), o c u p ó s e N a p o l e ó n en desa r ro l l a r los planes que h a b í a medi tado 
sobre I t a l i a , es t imulado á e l lo , q u i z á , p o r e l t e r r i b l e atentado con t ra su 
v i d a , organizado por O r s i n i , emig rado romano . Sea como fuere, e l em-
perador i n v i t ó á Cavour , a l l l e g a r e l o t o ñ o de d icho a ñ o , á tener con é l 
una en t rev is ta en P l o m b i é r e s . E l emperador no e n t e r ó de nada á sus 
min i s t ros , y , po r su par te , s ó l o s a b í a n e l v ia je de Cavour , a d e m á s de 
V í c t o r Manue l , dos personas. L a s negociaciones se s igu i e ron ve rba l -
mente , y se convino en que, pa r t i endo del p r i n c i p i o de que no se t ra ta-
r í a de una gue r r a r e v o l u c i o n a r i a y de que N a p o l e ó n no h a b r í a de en-
cargarse de l papel de agresor , F r a n c i a o b r a r í a como a l iada del Pia-
mon te : e l A u s t r i a s e r í a a r ro jada de l V é n e t o y de L o m b a r d í a ; V í c t o r 
M a n u e l s e r í a r e y de l a I t a l i a de l N o r t e , con las Legaciones y las Marcas 
de los Estados Pont i f ic ios ; e l res to de dichos Estados (excepto R o m a y 
su comarca) se a n e x i o n a r í a á Toscana pa ra cons t i tu i r u n Re ino de I ta -
l i a C e n t r a l ; estos dos re inos , con N á p o l e s y R o m a , c o n s t i t u i r í a n una 
C o n f e d e r a c i ó n i t a l i ana , bajo l a pres idencia del papa. Saboya p a s a r í a 
á f o r m a r pa r t e de F r a n c i a , y q u i z á Niza t a m b i é n . H a b l ó s e del casa-
mien to de l a pr incesa C l o t i l d e , h i j a de V í c t o r Manue l , con e l p r í n c i p e 
J e r ó n i m o N a p o l e ó n , p r i m o del emperador . 
Cavour se p r e p a r a p a r a l a gue r ra .—Desde aquel momen to t r a b a j ó 
C a v o u r con f e b r i l ac t iv idad p r e p a r á n d o s e pa ra l a g u e r r a . "Su p o s i c i ó n 
—dice Fyffe—era ex t remadamente di f íc i l . N o solamente t e n í a que l u -
char con l a i r r e s o l u c i ó n de N a p o l e ó n y su declarada resistencia á t o m a r 
las a rmas á menos de que no revis t iese las apariencias de defender una 
buena causa, sino que, aun suponiendo encontrado e l m o t i v o de l a gue-
r r a y vencida e l A u s t r i a , ¡ c u á n poco h a b í a de c o m ú n ent re las aspira-
ciones de C a v o u r respecto á I t a l i a y l a t r a d i c i o n a l p o l í t i c a de F ranc ia ! 
E l p r i m e r N a p o l e ó n h a b í a ent regado Venec ia a l A u s t r i a en Campo For -
m i o : a l presente, si e l nuevo N a p o l e ó n c u m p l í a su promesa y l ibe r t aba 
l a I t a l i a del N o r t e , su p o l í t i c a respecto a l cent ro y a l S. de l a p e n í n s u l a 
s e r í a p robablemente antagonis ta de l a u n i ó n efect iva ó de cualquier 
m a y o r e x t e n s i ó n de la i n ñ u e n c i a de l a casa de Saboya. C a v o u r , en con-
secuencia, t r a b a j ó pa ra que las fuerzas nacionales en a c c i ó n resultasen 
iguales á las de N a p o l e ó n m i s m o , p o r s i acaso é s t e r e t r o c e d í a , y pa ra que 
l a f o r m a c i ó n del fu tu ro de I t a l i a dependiese, no de planes elaborados 
en P a r í s , sino de las aspiraciones de l a m i sma I t a l i a . E r a l e necesario 
no solamente alentar y subvencionar á l a Sociedad N a c i o n a l (asocia-
c i ó n secreta, cuyas ramif icaciones en los o t ros Estados i ta l ianos se pre-
paraban á apoyar a l P i amon te a l es tal lar l a g u e r r a , y á u n i r á I t a l i a 
bajo l a casa de Saboya) , sino á en t r a r en comunicaciones con algunas 
entidades de l pa r t i do repub l i cano ó r e v o l u c i o n a r i o , que hasta entonces 
e ran enemigas de todas las testas coronadas. L l a m ó en secreto á Gar i -
b a l d i á T u r í n y le c o n v e n c i ó de que s ó l o t r a t á n d o s e de una g u e r r a sos-
tenida por V í c t o r M a n u e l p o d í a t o m a r en e l la una par te d i s t i n g u i d í s i -
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ma. Como an t iguo defensor de R o m a y h é r o e r e v o l u c i o n a r i o , G a r i b a l d i 
era m a l v i s to p o r e l emperador f r a n c é s . Cavour o c u l t ó á N a p o l e ó n e l 
hecho de que G a r i b a l d i debiese lanzarse a l campo á l a cabeza de u n 
cuerpo franco que p e l e a r í a a l lado de los e j é r c i t o s al iados, y o c u l t ó a l 
par á G a r i b a l d i que uno de los resultados de l a g u e r r a d e b í a ser l a ce-
s i ó n de N iza , su cuna, á F r a n c i a . P ros igu iendo en sus i n t r i g a s , l l e v ó á 
sus saboyanos a l campamento y les s a c ó en contr ibuciones hasta e l ú l t i -
mo ochavo , pa ra d e s p u é s de l a v i c t o r i a ser cedidos á una potencia ex-
t ran jera ; a g u i j o n e ó a l A u s t r i a pa ra entregarse á a l g ú n acto de p a s i ó n ; 
i n c i t ó , p o n i é n d o l e s en jaque y 
v i g i l á n d o l e s , á los elementos re-
vo luc ionar ios i ta l ianos ; h izo , en 
fin, de la h i j a de su soberano g g 
objeto de uno de los contratos 
m á s odiosos á l a h u m a n i d a d . 
Cavour lo a r r i e s g ó todo para e l ' Wrf-ím 
grande objeto de su exis tencia : • :-^'{¡^mm 
el establecimiento de l a inde- «%f/íÉMk 
pendencia i t a l i ana . Pa labras co- '"•^jf^^M 
mo las que p r o f e r í a D a n t o n en ' •^ ."•f^ P^  
las borrascas de la C o n v e n c i ó n : 
" ¡ P e r e z c a m i n o m b r e , m i repu-
t a c i ó n , mien t ras F r a n c i a sea l i - ' <;<:' ^ 
bre!" , s a l í a n de sus labios cuan- | \ 
do se encontraba á solas con \v 
a l g ú n m u y í n t i m o a m i g o , alte-
J » ' E L G E N E R A L J O S E G A R I B A L D I 
r á n d o s e su e x p r e s i ó n de o r d i -
nar io t an t r a n q u i l a (1). 
"Tareas como las de C a v o u r no pueden ser l levadas á t é r m i n o s in 
tener que valerse de medios que un hombre de nobles mi r a s , como era 
realmente Cavour , hubiese p re fe r ido dejar de emplear . S ó l o pueden fa-
l l a r sobre su conducta los que han gobernado naciones con las manos 
l impias . Enhorabuena que los hombres de Estado y los filántropos i n -
gleses, herederos de u n i m p e r i o inmenso, saliesen con doct r inas de paz 
y defendiesen l a necesidad de una franqueza caballeresca y circunspec-
ta en e l manejo de las relaciones in ternacionales . Pe ro las mujeres i n -
glesas no h a b í a n sido azotadas p o r los soldados a u s t r í a c o s en l a plaza 
del mercado; los t ra tados de 1815 no h a b í a n consagrado u n Gobie rno ex-
t ranjero sobre l a m i t a d de nuestra raza. E l g r a n c r i m e n que hub ie ra co-
metido C a v o u r hub ie ra sido no ser e l m i n i s t r o de l a l i b e r a c i ó n de Italia.44 
(1) "In mezzo alie piü angosciose crisi politiche, esclamava nelle solitudine delle 
sue stanze: —¡Perisca 11 mió nome, perisca la mía fama, purché 1' Italia sial" Cavour in 
Parlamento, por Artom, secretario del conde. Pág . 46. 
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Tra tado de enero de 1 8 5 9 . — D i s p o n í a s e N a p o l e ó n á comenzar l a gue-
r r a a s í que l legase la p r i m a v e r a de 1859, y a l r e c i b i r e l 1.° de enero a l 
cuerpo d i p l o m á t i c o d i r i g i ó s e a l embajador d é A u s t r i a en t é r m i n o s que 
presagiaban un p r ó x i m o conf l ic to . A fines de mes se celebraba e l casa-
mien to de l a desgraciada pr incesa C lo t i l de , h i ja de V í c t o r Manue l , con 
e l p r í n c i p e J e r ó n i m o N a p o l e ó n , y se fo rmal izaba en u n t r a t ado lo con-
ven ido de pa labra en P l o m b i é r e s . 
E l t ra tado abrazaba los ex t remos siguientes: 1.° N a p o l e ó n a u x i l i a r í a 
á C e r d e ñ a en una g u e r r a cuya d e c l a r a c i ó n d e b í a p a r t i r de l A u s t r i a . 2 .° 
Caso de sal i r v ic to r iosos los franco-sardos, s e r í a n L o m b a r d í a y Vene-
c ia anexionadas á los dominios del r e y de C e r d e ñ a , rec ib iendo , en cam-
b i o , F r a n c i a e l ducado de Saboya, y conclu ida la paz e l condado de 
N i z a . 
N o se h a b í a firmado a ú n el t r a tado , cuando V í c t o r M a n u e l , con oca-
s i ó n de la ape r tu ra de l Pa r lamento de T u r í n , re taba a l A u s t r i a , a l decir 
en e l Discurso de l a C o r o n a que no era insensible a l g r i t o de angustia 
que l l egaba hasta él desde toda I t a l i a , quedando a s í conf i rmada la i n m i -
nencia de l a gue r r a ; pero no d e b í a estal lar a ú n , y fué que N a p o l e ó n , 
cuyo c a r á c t e r e ra m u y i r r e s o l u t o , v a c i l ó a l l l ega r e l momen to , c o n t r i 
huyendo á e l lo las i n t r i g a s de sus min i s t ros y e l p á n i c o financiero que 
s u c e d i ó á su descomedido a p ó s t r o f e a l embajador de A u s t r i a en l a re-
c e p c i ó n de A ñ o Nuevo . H u b o , pues, a lgunos meses de s u s p e n s i ó n ; y si 
p o r fin e s t a l l ó l a g u e r r a , no fué po rque N a p o l e ó n quis iera , sino porque 
e l A u s t r i a l a p r o v o c ó con su i m p o l í t i c a torpeza . 
Tenta t ivas de m e d i a c i ó n . — A u s t r i a , pues, se d i r i g i ó en seguida á 
I n g l a t e r r a pa ra que s i rviese de mediadora con N a p o l e ó n y se pudiese 
concer tar un t r a tado pa ra a r r e g l a r amistosamente l a c u e s t i ó n de I t a l i a . 
I n g l a t e r r a a c e p t ó , y l o r d C o w l e y , embajador de l a G r a n B r e t a ñ a en Pa-
r í s , propuso a l A u s t r i a las siguientes bases, que s e r í a n sometidas luego 
á F r a n c i a y C e r d e ñ a : las t ropas a u s t r í a c a s y francesas e v a c u a r í a n los 
Estados Pont i f ic ios ; e l A u s t r i a r e n u n c i a r í a a l p ro tec torado , que le con-
f e r í a n los t ra tados , e jercido sobre M ó d e n a y Parma; c o n s e n t i r í a , ade-
m á s , en que todos los Gobiernos i ta l ianos l levasen á cabo re formas de 
o r d e n p o l í t i c o en sentido cons t i tuc iona l . 
H a b í a n s e comenzado y a las negociaciones, cuando s a l i ó Rusia , á ins-
t i g a c i ó n de N a p o l e ó n , p roponiendo la c e l e b r a c i ó n de u n Congreso Eu-
ropeo. E l A u s t r i a se m a n i f e s t ó dispuesta á aceptar l a idea, pero á con-
d i c i ó n de que C e r d e ñ a procediese antes a l desarme. N a p o l e ó n , y a enton-
ces, s a b í a que G a r i b a l d i d e b í a mandar u n cuerpo de v o l u n t a r i o s , y con 
eso h a b í a n aumentado t o d a v í a m á s sus dudas. I n g l a t e r r a , cuya amistad 
tan to le i m p o r t a b a y en tan ta est ima t e n í a , le d i r i g í a los m á s apremian-
tes ruegos en f avor de l a paz. N a p o l e ó n iba y a á acceder á l a exigencia 
de l A u s t r i a ; y tanto era a s í , que C a v o u r se fué co r r i endo á P a r í s para 
i m p e d i r l o . E l emperador hubo de t r anqu i l i za r se entonces p o r lo que le 
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a s e g u r ó el i l u s t r e m i n i s t r o p i a m o n t é s . R e g r e s ó Cavour á T u r í n ; pe ro 
entonces fué I n g l a t e r r a l a que s a l i ó proponiendo que e l desarme no se 
l imi tase á C e r d e ñ a , sino que fuese genera l . N a p o l e ó n a s i n t i ó á eso, y 
t e l e g r a f i ó á Cavour d i c i é n d o l e que aceptara . Grande i r a le produjo a l 
conde aquel t e l eg rama , hasta exper imen ta r una g r a v e c o n g e s t i ó n cere-
b r a l ; pero , afor tunadamente , a l cabo de algunas horas p a s ó la cr is is y 
e l m in i s t ro c o m p r e n d i ó que no t e n í a m á s recurso que aceptar l a condi-
c ión del desarme genera l , dejando para o t ra o c a s i ó n l a r e a l i z a c i ó n de 
P A L H S T E O , 31 D E M A Y O D E 1869 
sus planes. A s í estaba pensando, cuando, de p r o n t o , se t r o c ó en a l e g r í a 
inmensa su rec iente d e s e s p e r a c i ó n . 
U l t i m á t u m del A u s t r i a . — I g n o r a x í á o el A u s t r i a l a p r o p o s i c i ó n de I n -
g la t e r ra respecto a l desarme general , aceptada ya p o r N a p o l e ó n y V í c -
to r Manue l , e n v i ó un u l t i m á t u m á T u r í n (23 de ab r i l ) ex ig iendo , en 
t é r m i n o s amenazadores, el desarme de C e r d e ñ a en e l plazo de tres d í a s . 
S e g ú n parece, c r e í a n s e en V i e n a que N a p o l e ó n s ó l o q u e r í a ganar t i em-
po y que l a g u e r r a era inev i t ab le , y s u p o n í a n que F r a n c i a no e s t a r í a t a n 
bien p reparada como ellos para en t ra r en seguida en c a m p a ñ a . Sea como 
fuere, r e s u l t ó que la p r o v o c a c i ó n p a r t í a de l A u s t r i a . Cavour r e s p o n d i ó 
al u l t i m á t u m dic iendo que h a b í a aceptado ya e l p l an de u n desarme 
genera l y dejando a l A u s t r i a l a responsabi l idad de a l t e ra r la paz euro-
pea. Esta c o n t e s t a c i ó n fué considerada como l a s e ñ a l para r o m p e r las 
hostil idades, y el 29 de a b r i l las t ropas a u s t r í a c a s c ruza ron e l Tes ino , 
s i g u i é n d o s e á e l lo l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a po r par te de F r a n c i a . 
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C a m p a ñ a de I t a l i a . — H a c í a y a algunos meses que e l A u s t r i a iba 
acumulando t ropas en L o m b a r d í a , y t e n í a resuel to comenzar l a g u e r r a 
a l l l ega r l a p r i m a v e r a . E l e j é r c i t o s a r d o - p i a m o n t é s era m u y d é b i l en 
c o m p a r a c i ó n del suyo, y los franceses d e b í a n , antes de l l e g a r á I t a l i a , 
c ruzar los A l p e s ó la c o r d i l l e r a de G é n o v a ; camino en que i n v e r t i r í a n 
a l g ú n t i e m p o . U n v i g o r o s o m o v i m i e n t o ofensivo p o d í a hacer á los aus-
t r í a c o s d u e ñ o s de T u r í n antes de que pudiesen l l ega r los franceses en 
su a u x i l i o . Y a en dicha plaza, como centro de sus operaciones, les era 
dable des t ru i r á las columnas francesas á medida que fuesen desembo-
cando desde los A lpes p o r los pasos que hay entre G é n o v a y e l Mont -
Cenis. 
E l p lan era t a n o b v i o que no h a b í a de presentar l a menor d i f icu l tad ; 
pe ro no se contaba con l a supina inepcia del genera l en jefe a u s t r í a c o , 
G i u l a y . P a s ó e l Tesino a l f rente de 100,000 hombres , y a l l í se q u e d ó 
plant i f icado, mient ras los franceses cruzaban e l Mont-Cenis , y o t ros 
desembarcaban en G é n o v a con N a p o l e ó n , estableciendo en seguida co-
municaciones con e l cua r t e l genera l de V í c t o r Manue l , en A l e j a n d r í a . 
C r e y ó entonces G i u l a y que los al iados i r í a n á r o m p e r l a l í n e a aus-
t r í a c a po r P a r m a ; pe ro no era esa l a i n t e n c i ó n de N a p o l e ó n I I I , sino flan-
quear l a derecha de G i u l a y , es dec i r , cor re rse hacia e l N . y meterse en 
M i l á n . G a r i b a l d i , á su vez, operaba en l a ex t r ema i zqu ie rda de l a l í n e a 
sarda, en las c e r c a n í a s de C o m o . Mien t ra s los piamonteses m a n t e n í a n 
su l í n e a de frente , los franceses, sal iendo de G é n o v a , t omaban hacia e l 
N . , c ruzaban e l Po y se presentaban en V e r c e l l i antes de que G i u l a y se 
diese cuenta de su man iob ra (1). P lantado a ú n entre e l Tes ino y e l Se-
sia, e n v i ó a l N . par te de su gente, pe ro s in ev i t a r que los piamonteses a l 
mando de V í c t o r Manue l cruzasen e l r í o segundamente nombrado y 
derrotasen á las t ropas que q u e r í a n i m p e d í r s e l o a t r incheradas en Pales-
t r o (30 de mayo) . E l combate fué t e r r i b l e , pues los a u s t r í a c o s , que se ha 
b í a n parapetado en las casas del pueb lo , defendieron la p o s i c i ó n pa lmo 
á p a l m o . E l combate se r e n o v ó a l d í a s iguiente , t ra tando los a u s t r í a c o s 
de a r ro j a r de Pales t ro á los piamonteses, pero siendo fur iosamente re-
chazados. 
Mien t ra s los a u s t r í a c o s se e n t r e t e n í a n en Palestro en ce r r a r e l paso 
á los piamonteses, los franceses cruzaban e l Sesia m á s a l N . y se d i r i -
g í a n hacia e l Tes ino , a l E . V i ó s e , p o r lo mi smo , flanqueado por su de-
recha G i u l a y , y se v i ó en caso de emprender l a r e t i r ada . P e r s i g u i é r o n l e 
los al iados, que iban ya camino de M i l á n , y G i u l a y les e s p e r ó en Magen-
ta , " d e t r á s de u n verdadero G i b r a l t a r de muros y c a ñ o n e s " , dice Bala-
(1) Un testigo presencial, el señor D. Víctor Balaguer, escribe en sus interesantísi-
mos Recuerdos de Italia: "Faltóle resolución entonces á Giulay (cuando la invasión). Hu-
biera podido marchar sobre Turín. Perdió, sin embargo, en inacción inconcebible un 
tiempo precioso, y mientras tanto llegaron los franceses." 
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guer . L a ba ta l la d u r ó desde las nueve de la m a ñ a n a á las diez de la no-
che (4 de j u n i o ) , y á no ser po r el a r ro jo de Mac -Mahon , que l l e g ó á 
t i empo , los a u s t r í a c o s hubieran conseguido una g r a n v i c t o r i a . P o r seis 
veces dist intas pe rd i e ron sus posiciones la gua rd ia i m p e r i a l y los zuavos. 
Hubo momentos en que l l e g ó á pensarse en l a r e t i r ada ; y si no se e f e c t u ó 
fué por haber manifestado N a p o l e ó n que t e n í a l a segur idad que l l e g a r í a 
L U C H A D E N T R O D E M A G E N T A 
Mac-Mahon, e l c u á l q u e d ó d u e ñ o del campo por u n h á b i l y a t rev ido mo-
v imien to de flanco. 
E n su consecuencia, los a u s t r í a c o s se r e t i r a r o n á l a l í n e a de l A d d a , 
evacuando á M i l á n , donde los vencedores en t r a ron el d í a 8. G i u l a y , no 
c r e y é n d o s e seguro a ú n d e t r á s del A d d a , se r e t i r ó a l M i n c í o , abandonan-
do, po r l o t an to , toda l a L o m b a r d í a á los franco-sardos. Y a a l l í , m a n d ó 
l l amar á las guarnic iones a u s t r í a c a s de Bo lon ia y otras ciudades de los 
Estados Pont i f ic ios , á fin de re forzar l a l í n e a que d e f e n d í a l a f ron te ra y 
las plazas del famoso C u a d r i l á t e r o . E l emperador Francisco J o s é fué en-
tonces á t o m a r el mando de sus t ropas . 
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Agi tac iones en l a I t a l i a Central .—Honda, c o n m o c i ó n p rodu je ron en 
l a I t a l i a Cen t r a l los resul tados de l a c a m p a ñ a . E l g r a n duque de Tosca-
na h a b í a hu ido de F lo renc i a ; una d i p u t a c i ó n del p a í s h a b í a ido á ofrecer 
la d ic tadura á V í c t o r Manue l , y é s t e , d e s p u é s de manifestar que no l a 
aceptaba, autor izaba a l presidente de dicha d i p u t a c i ó n , Sr . Buoncompa-
g n i , á asumir p rov i s iona lmente la au to r idad , en r e p r e s e n t a c i ó n suya. 
T a m b i é n e l duque de M ó d e n a y la duquesa de P a r m a abandonaban sus 
Estados. Con haberse marchado de B o l o ñ a los a u s t r í a c o s d e c l a r á b a s e l a 
R o m a n í a en i n s u r r e c c i ó n con t ra l a a u t g r i d a d pont i f ic ia ; p o r doquier se 
c lamaba en favor de l a a n e x i ó n a l P iamonte . No se andaba y a l a gente 
con quimeras n i u t o p í a s , n i se estaba pa ra v o l v e r á las n i ñ e r í a s del a ñ o 
48. H a b í a s e sufr ido demasiado en aquellos ve in te a ñ o s pa ra ñ a r en l o -
cas esperanzas. "Las poblaciones antes t an d iv id idas , t an suspicaces, tan 
f ác i l e s á ser presa de los demagogos, m o s t r á b a n s e pacientes, estaban so-
b re s í y m o s t r á b a n s e ansiosas por la g u í a del solo gob ie rno nacional 
ve rdadero . L o mismo en F lo renc i a , que en los ducados, que en R o m a n í a 
d e s e á b a s e que V í c t o r M a n u e l asumiese l a d ic tadura . E l r e y se a d h e r í a á , 
l a p o l í t i c a que h a b í a adoptado hacia Toscana, evi tando toda manifesta-
c i ó n que hubiese podido comprome te r l e con E u r o p a ó con su a l iado , pero 
nombrando comisar ios pa ra r e c l u t a r t ropas pa ra la g u e r r a c o m ú n con 
e l A u s t r i a , y cu idar de l a a d m i n i s t r a c i ó n de los respectivos d is t r i tos . 
F a r i n i , el h i s to r i ador de los Estados Romanos , era enviado á M ó d e n a ; A r -
ge l io , e l ex m i n i s t r o , á B o l o n i a " . (Fyífe) . Todos esos comisar ios se mos-
t r a r o n dignos de la m i s i ó n que les estaba confiada, par t iendo del p r i n c i -
p io de que era preciso proceder con mucha audacia, dejando á u n lado 
e x t e m p o r á n e o s e s c r ú p u l o s . 
A l comenzar l a g u e r r a h a b í a publ icado N a p o l e ó n una p roc l ama en 
que d e c í a que I t a l i a " se r i a l i b r e desde los Alpes has ta e l A d r i á t i c o " . A l 
hacer su t r i u n f a l ent rada en M i l á n d e s p u é s de l a ba ta l la de Magenta , 
V í c t o r Manue l d ió o t r a p roc l ama en que se expresaba i g u a l concepto: 
fa l taba, pues, mucho pa ra l l ega r a l t é r m i n o de l a c a m p a ñ a , pues hasta 
entonces s ó l o se h a b í a conquistado L o m b a r d í a . 
B a t a l l a de S o l f e r i n o . — P r o s i g u i ó e l e j é r c i t o franco-sardo su avance 
á mediados de j u n i o , pa ra i r á atacar á los a u s t r í a c o s en sus fo rmida-
bles posiciones del M i n c i o . L a presencia de l emperador Francisco J o s é 
a l frente de su é j e r c i t o no h izo m á s que i n t r o d u c i r confusiones, pues se 
pasaban los d í a s fo rmando los m á s con t rad ic to r ios planes. Mien t ras 
unos generales opinaban que l o me jo r era defender l a l í n e a de l M i n c i o , 
o t ros e ran de parecer que h a b í a , de r e t i r a r se á l a l í n e a del Chiese, y de 
a h í que las t ropas a u s t r í a c a s se pasasen los d í a s yendo del M i n c i o a l Chie-
se, y del Chiese a l M i n c i o , s in resolverse nada. Y a s í estaban las cosas 
cuando de p ron to se t opa ron a u s t r í a c o s y franco-sardos cerca de Solfer i -
no , s in saber n i unos n i o t ros c u á n t o s e ran; es deci r , que fué una bata l la 
casual . L o s franco-sardos e ran 150,000; algunos mi les m á s los a u s t r í a c o s . 
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E l combate fué ho r ro roso , y en él j u g a r o n p r inc ipa lmen te l a bayone 
t a y el c a ñ ó n . C o m e n z ó á las t res de la m a d r u g a d a y d u r ó b á s t a l a s diez 
de la noche (24 de j u n i o ) , h a c i é n d o s e genera l en toda l a l í n e a del M i n c i o , 
en medio de una t e r r i b l e tempestad de agua y rayos . L a derecha aus-
t r í a c a mandada por Benedeck fué atacada p o r los piamonteses en San 
M a t t i n o (de a h í que los i ta l ianos designen con este n o m b r e la bata l la) ; 
pero, s e g ú n parece, l a empresa resul taba super ior á sus fuerzas. V í c t o r 
Manue l p e l e ó a l l í como en N o v a r a , a l f rente de sus soldados. L a v i c t o -
r i a q u e d ó decidida , sin embargo , po r los franceses, que a tacaron e l cen-
E L 4.° B A T A L L Ó N D E C A Z A D O R E S D E L Í N E A E N S O L F E R I N O 
t r o , c u b r i é n d o s e de g l o r i a los zuavos con sus cargas á l a bayoneta . E l 
pueblo de So l fe r ino fué t omado y perd ido por t res veces. 
E l e j é r c i t o a u s t r í a c o c r u z ó e l M i n c i o y se r e t i r ó en buen o rden á 
Peschiera, una de las plazas de l C u a d r i l á t e r o . Sus p é r d i d a s en Sol fe r ino 
ascendieron á 14,000 h o m b r e s . L o s aliados expe r imen ta ron á co r t a dife-
rencia i g u a l n ú m e r o de bajas. 
Como hecho d igno de ser conoc ido , porque demuestra que á pesar 
de la v i c t o r i a no las t e n í a n todas consigo los franceses, d i remos que a l d í a 
siguiente de Sol fe r ino se i n t r o d u j o en el e j é r c i t o f r a n c é s u n e x t r a o r d i -
nar io y p ro longado p á n i c o , cuyas causas fueron sabidas de pocos; he-
cho que se o c u l t ó en los par tes oficiales. A s í resul ta de u n a r t í c u l o del 
corone l F l i x publ icado r ec i en t emen te en la Revue B l e u e ( n ú m e r o de l 2 
de sept iembre.) 
N a p o l e ó n y P ^ w s / a . — " N a p o l e ó n resul taba un c o n q u i s t a d o r — d i c e 
Fyffe,—pero u n conquistador á t e r r i b l e coste, y s a b í a que ante é l se l evan-
TOMO I I . — 2 7 
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taban las fortalezas del C u a d r i l á t e r o , con nuevas divisiones procedentes 
del N . y del E . para re forzar e l aun no mal t recho e j é r c i t o a u s t r í a c o . Po-
d í a perfectamente dudar respecto á s i era posible alcanzar m á s v ic to r i a s 
con t ra su presente enemigo, aun t r a t á n d o s e solamente de é l . E l last imoso 
e s p e c t á c u l o de Sol fer ino , agravado con los efectos de u n i r res i s t ib le 
ca lor es t iva l , a f e c t ó p robablemente su á n i m o humano y sensible y no 
acostumbrado á la exper ienc ia de la g u e r r a . E l estado del e j é r c i t o f ran 
c é s (hay razones para creer lo) era m u y diferente de lo que se d e c í a en los 
partes oficiales, y l a c o n t i n u a c i ó n de l a c a m p a ñ a a p a r e c í a en e x t r e m o 
pe l ig rosa . Pe ro , sobre todo , comprend f í a el E m p e r a d o r que si adelanta-
ba m á s , P rus ia y A l e m a n i a p o d í a n en cua lquier momento t o m a r las 
armas con t ra é l . E n los Estados alemanes de l SO. h a b í a ardientes s im-
p a t í a s hacia e l A u s t r i a . E l p a t r i o t i s m o nac iona l se s e n t í a exci tado por 
e l ataque de N a p o l e ó n a l jefe de los soberanos g e r m á n i c o s , y c u n d í a l a 
creencia de que la conquista francesa de I t a l i a i r í a seguida de l a con-
quista francesa del R h i n . P rus ia se most raba m u y reservada . H u b i e r a 
juntado sus e j é r c i t o s con los de A u s t r i a si sus reclamaciones pa ra mejo-
r a r de p o s i c i ó n en A l e m a n i a hubiesen sido escuchadas p o r l a cor te de 
V i e n a ; pero Franc isco J o s é se h a b í a negado hasta entonces á las conce-
siones pedidas. E n e l apuro de u n momento p o d í a acceder á l o que an-
tes h a b í a rehusado; p o d í a establecerse, á lo me jor , una in te l igenc ia 
entre las dos cortes, y aun p o r s imple deferencia á l a o p i n i ó n p ú b l i c a de 
A l e m a n i a p o d í a Prus ia lanzar con t r a F r a n c i a los e j é r c i t o s que t e n í a 
p rontos pa ra en t ra r en c a m p a ñ a ; p o d í a a ñ a d i r s e una g u e r r a sobre el 
R h i ú á l a g u e r r a ante e l C u a d r i l á t e r o , y de los r iesgos de este doble 
esfuerzo p o d í a n resent irse no menos los intereses de F r a n c i a que los 
intereses de su p r o p i a d i n a s t í a . 
E n t r e v i s t a y p a s de V i l l a f r a n c a . — D e t e r m i n ó , pues. N a p o l e ó n tener 
una en t rev is ta con Franc isco J o s é y asegurarse de en q u é condiciones 
p o d í a conseguirse l a paz (1). L a ent revis ta se c e l e b r ó en V i l l a f r a n c a , á la 
o r i l l a o r i e n t a l del M i n c i o , e l 11 de j u l i o . F ranc isco J o s é se n e g ó á ceder 
p o r c i ó n a lguna del V é n e t o s in nuevas batal las . A c c e d í a á ent regar la 
L o m b a r d í a y á consentir en el es tablecimiento de una c o n f e d e r a c i ó n 
i t a l i ana bajo la presidencia de l papa, en l a cual c o n f e d e r a c i ó n e n t r a r í a 
el V é n e t o , s iempre bajo l a d o m i n a c i ó n del A u s t r i a . E x i g í a , a d e m á s , que 
M a n t u a se incluyese en su f ron te ra y que los soberanos de Toscana y 
M ó d e n a fuesen reinstalados en sus t ronos . 
A todo a s i n t i ó N a p o l e ó n , c o n v i n i é n d o s e de pa l ab ra en que los 
duques d e s p o s e í d o s no p o d r í a n ser restaurados p o r las armas extranje-
(1) Una de las causas que obligaron á Napoleón á ñrmar la paz de Villafranca fué la 
carencia de artillería para batir las fortalezas del Cuadrilátero; hecho puesto claramente 
en evidencia en recientes trabajos de militares franceses, especialmente por el general 
Thou mas. 
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ras. Respecto á l a r e s t a u r a c i ó n de la duquesa de P a r m a y a l restable-
c imien to de la au to r idad pont i f ic ia en R o m a n í a , no se h a b l ó . F i r m á r o n -
se estos p re l imina re s , que d e b í a n ser la base de u n t r a t ado de paz for-
m a l , que se n e g o c i a r í a en Z a r i c h , y firmó t a m b i é n V í c t o r M a n u e l , si 
bien con frases de reserva , con lo cua l cesaron las host i l idades" (1). 
D i m i s i ó n de C a v o u r . — L a paz de V i l l a f r a n c a produjo en I t a l i a e l 
m a y o r disgusto. S i b i en es v e r d a d que se h a b í a rescatado l a L o m b a r -
d í a , h a b í a t a n fo rma lmen te p r o m e t i d o N a p o l e ó n (aun recientemente y 
en conversaciones p r ivadas que p ron to se h a b í a n hecho de l d o m i n i o 
púb l i co ) la l i b e r a c i ó n de toda l a I t a l i a del N o r t e , que aquel la paz fué ca-
lificada de t r a i c i ó n , siendo a s í que era e l resul tado de una necesidad po-
l í t ica , y , p o r lo que se v a sabiendo, una i m p o s i c i ó n f a t a l í s i m a , pues s in 
a r t i l l e r í a no se p o d í a i r adelante. 
Cavour , que estaba en l a segur idad de que los francos sardos se dis-
p o n í a n á t o m a r á Peschiera, s a l i ó prec ip i tadamente de T u r í n a s í que 
l l e g ó á su no t i c i a que N a p o l e ó n y Francisco J o s é h a b í a n celebrado una 
ent revis ta en V i l l a f r a n c a ; pe ro l l e g ó tarde , pues la paz se firmó antes 
de que tuviese t i empo de i m p e d i r l o . Parece que la c ó l e r a de C a v o u r 
fué t e r r i b l e . N a p o l e ó n no t u v o v a l o r pa ra encontrarse con é l cara á 
cara; pero V í c t o r M a n u e l t u v o que suf r i r por espacio de dos horas las 
invect ivas de su m i n i s t r o , comple tamente fuera de s í . Cavour r e g r e s ó 
á T u r í n , y d i m i t i ó en seguida l a presidencia de l Consejo, siendo su ú l t i -
mo acto m i n i s t e r i a l el e n v í o de m i l fusiles á F a r i n i , que estaba en M ó -
dena. 
F u é reemplazado Cavour por e l Sr . Rat tazz i , e l cua l , á t enor de los 
t é r m i n o s de l a paz, o r d e n ó á los comisar ios piamonteses de la I t a l i a 
Cent ra l que regresasen á T a r í n y disolviesen las fuerzas que h a b í a n 
reunido ( ó r d e n e s que no fueron cumpl idas) . F a r i n i , h o m b r e l i s to , se 
sa l ió del paso renunc iando , a l rec ibo de la o rden de Ra t tazz i , su c iu -
d a d a n í a de p i a m o n t é s y c o n v i r t i é n d o s e en c iudano h o n o r a r i o de M ó d e 
na, en cuyo concepto a c e p t ó la d ic tadura que l e o f r e c í a n sus nuevos 
compatr io tas . A z e g l i o v o l v i ó , s í , á T u r í n ; pero antes de sa l i r de Bo lo -
nia de jó a l l í 4,000 hombres á ca rgo de buenos jefes, en s i t u a c i ó n de re-
sistir cua lqu ie r ataque. Y a q u í es de no ta r , entre los grandes m é r i t o s 
de Cavour , e l de saber escoger los hombres que t e n í a n que secundar su 
po l í t i ca , resueltos todos ellos á segui r le , y dotados, s in e x c e p c i ó n , de 
(1) E l tratado de Zurich, firmado en 10 de noviembre siguiente, no añadía nada im-
portante á lo convenido en Villafranca,y nada decidió respecto á lo que quedara incierto. 
L a Confederación Italiana se redujo á un plan vago; el Piamonte no se comprometió á 
nada, ni respecto á la Confederación ni respecto al restablecimiento de los duques de 
Toscana y Módena. Aparte de esto, Víctor Manuel había manifestado desde un principio 
que jamás entraría á formar parte de una L i g a de la que formase parte una provincia 
dominada por el Austria. 
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tanta e n e r g í a como sagacidad: a s í se pudo v e r en aquellos jefes del m o -
v i m i e n t o nac iona l del Cent ro . 
L a r e v o l u c i ó n en l a I t a l i a C e n t r a l . — F o á i a . compensarse, pues, l a 
aplazada i n c o r p o r a c i ó n de Venec ia a l P iamonte con la a n e x i ó n de o t ras 
p rov inc ia s , pa ra lo cual precisaba la m a y o r d e c i s i ó n p o r par te de los 
pa t r io tas . 
No t a r d a r o n é s t o s en verse puestos á prueba. E l duque de M ó d e n a , 
abandonando su re fug io del A u s t r i a , a p a r e c í a en la f ron te ra de su ant i -
guo Estado a l frente de 6,000 hombres que h a b í a n permanecido fieles á 
su causa; pero F a r i n i m a n d ó c e r r a r las puertas de la capi ta l , y a r m ó á 
tanta gente que e l ex duque hubo de comprender que no r e c o b r a r í a e l 
t rono s in ganar antes una f o r m a l ba ta l la . 
P a r m a se r e u n i ó á M ó d e n a , bajo l a m i s m a d ic tadura de F a r i n i . 
E n R o m a n í a funcionaba u n Gobie rno P r o v i s i o n a l , n o m b r a d o p o r 
A z e g l i o antes de marcharse , con instrucciones para con t inuar su obra . 
Toscana, reservada i n pe i to por N a p o l e ó n á su p r i m o J e r ó n i m o , se 
p ronunc iaba en favor de l a u n i ó n nac ional y se organizaba m i l i t a r m e n -
te bajo l a d i r e c c i ó n del b a r ó n R icaso l i . E l m o v i m i e n t o u n i t a r i o , bajo la 
casa de Saboya, era , pues, incontras table en toda la I t a l i a Cen t r a l , y se 
t r a d u c í a no solamente en aprestos de resistencia a rmada , sino en ma-
nifestaciones p a c í f i c a s , mensajes, declaraciones de las corporaciones 
populares y p o r cuantos ó r g a n o s se pudiesen desear, const i tuyendo un 
verdadero p leb isc i to . 
N o h a b í a n sido é s o s los planes de Cavour , antes de conocer los t é r -
minos en que se h a b í a firmado l a paz de V i l l a f r a n c a ; pero aquel suceso 
le hizo modif icar su p r o g r a m a . An te s de V i l l a f r a n c a , c o n t e n t á b a s e el 
g r a n m i n i s t r o con l a c r e a c i ó n de u n r e ino de I t a l i a Sep ten t r iona l , com-
prendiendo e l P iamonte , L o m b a r d í a y e l V é n e t o ; r e ino con 10 mil lones 
de habitantes , con u n fuerte e j é r c i t o y una poderosa m a r i n a , interpues-
to ent re A u s t r i a y la I t a l i a sujeta a ú n á l a inf luencia del i m p e r i o de los 
Hapsburgos . L a idea no h a b í a pod ido real izarse. A q u e l fantasma de 
C o n f e d e r a c i ó n de la que d e b í a f o r m a r pa r t e Venecia , sujeta a l y u g o 
a u s t r í a c o ; aquel la s i t u a c i ó n en que quedaba ahora la p e n í n s u l a , expuesta 
á quedar sometida, ya fuese á los Hapsburgos , ya a l p ro tec torado fran-
c é s , era in to le rab le . Cavour r e s u m i ó admirab lemente e l caso en esta 
frase: "—Antes de V i l l a f r a n c a , l a un idad i t a l i ana era posible : d e s p u é s 
de V i l l a f r a n c a , es necesaria." 
L a s i t u a c i ó n era de las m á s c r í t i c a s y d igna de la i n t e r v e n c i ó n de 
un g rande h o m b r e de Estado de m a y o r t a l l a que e l Sr . Ra t tazz i y los 
d e m á s min i s t ros . S i no se q u e r í a que I t a l i a continuase bajo la dependen-
cia del ex t ran je ro y que la casa de Saboya cayese en el m á s profundo 
d e s c r é d i t o , precisaba que toda la I t a l i a C e n t r a l , M ó d e n a , Pa rma , Tos-
cana, la R o m a n í a , quedasen anexionados a l r e ino de C e r d e ñ a ; pero t a l 
empresa estaba l lena de pe l ig ros . E n p r i m e r l u g a r , h a b í a que contar 
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con la ma la v o l u n t a d de N a p o l e ó n , que t e n í a hechos ya sus c á l c u l o s para 
a r r eg l a r l e á J e r ó n i m o un re ino de E t r u r i a , fo rmado con Toscana y al-
gunos t e r r i t o r i o s vecinos. E n segundo l u g a r , e l pa r t ido u l t r amon tano 
f r a n c é s echaba chispas con l a i n s u r r e c c i ó n de R o m a n í a con t ra l a auto-
r i d a d del papa, y rec lamaba de cont inuo del Emperado r que cumpliese 
sus deberes con P í o I X . E r a s e g u r í s i m o que si e l m o v i m i e n t o anexio-
nista estallaba t a m b i é n en la C iudad E te rna , F r a n c i a i n t e r v e n d r í a con 
las armas. 
V í c t o r M a n u e l t e n í a que proceder , pues, con mucha cautela, y mien-
t ras los d i p l o m á t i c o s conferenciaban en Z u r i c h , rehusaba l a S o b e r a n í a 
que le o f r e c í a n los toscanos y no c o n s e n t í a que su p r i m o C a r i ñ á n ejer-
ciese l a regencia en el i n t e r r e g n o . I m p o n í a s e l a necesidad de que las 
masas populares un i t a r i a s no fuesen m á s a l l á de los l í m i t e s que conve-
n í a a l Gob ie rno de T u r í n . 
E l p a r t i d o avanzado .—Foco d e s p u é s de l a paz de V i l l a f r a n c a el 
v ie jo M a z z i n i se acercaba á V í c t o r M a n u e l y l e o f r e c í a sus servicios 
para r ea l i za r la un idad i t a l i ana bajo la casa de Saboya. P r o p o n í a l e para 
ello e l de r rocamien to de los Borbones de las Dos Sic i l ias , de lo cual se 
e n c a r g a r í a G a r i b a l d i , pe ro ex ig iendo como c o n d i c i ó n que el P iamonte 
repeliese cualquier a g r e s i ó n ex t ran je ra que pudiese intentarse cont ra 
los l iber tadores . Conquistadas Ñ á p e l e s y S i c i l i a , d e b í a comprometerse 
el r e y á apoderarse de R o m a y Venec ia . No a c e p t ó V í c t o r M a n u e l , y 
Mazz in i r o m p i ó de nuevo con el soberano sardo, yendo á entenderse 
con G a r i b a l d i , que se encont raba en M ó d e n a . 
G a r i b a l d i d e c i d i ó o rgan iza r una e x p e d i c i ó n con t r a R o m a ; pero pre-
cisamente en aquel entonces (20 de octubre de 1859) N a p o l e ó n p r o m e t í a 
á V í c t o r M a n u e l que e l papa h a r í a concesiones l ibera les , y le amonesta-
ba tocante á que en manera a lguna se anexionase l a R o m a n í a . V i ó s e , 
pues, ob l igado el Gabinete de T u r í n á oponerse á la e x p e d i c i ó n g a r i -
baldina , aun á r iesgo de concitarse l a enemistad a n t i d i n á s t i c a de su 
caudi l lo . G a r i b a l d i , s in embargo , se de jó convencer de la conveniencia 
de que, cuando menos, aplazase su p r o p ó s i t o , en aras de l a segur idad de 
I t a l i a , pues de o t r a manera se p o d r í a c o r r e r á u n desastre. G a r i b a l d i se 
m o s t r ó m u y amable con e l r e y , pero e c h ó m i l pestes con t ra aquellos zor ros 
de min i s t ros que le rodeaban, y se r e s i g n ó á dar con t rao rden á sus vo 
lun ta r ios , si b ien a d v i r t i é n d o l e s que permaneciesen a r m a al b razo . 
E l Congreso .—El fo l le to " E l P a p a y el Congreso" .—Voco d e s p u é s 
de hecha la paz de V i l l a f r a n c a propuso N a p o l e ó n á I n g l a t e r r a l a cele-
b r a c i ó n de u n Congreso europeo en P a r í s , que a r r e g l a r í a def ini t iva-
mente l a c u e s t i ó n de I t a l i a . N a p o l e ó n h a b í a emprendido una ob ra supe 
r i o r á sus fuerzas a l t r a t a r de l i b e r t a r toda l a I t a l i a del N o r t e . L a t a rea 
h a b í a quedado á medio hacer, no se h a b í a alcanzado el apetecido des-
quite y quedaba s in c u m p l i r la promesa de que I t a l i a s e r í a l i b r e desde los 
Alpes has ta el A d r i á t i c o . P o r o t r a par te , h a b í a n surgido muchas fuerzas 
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que no p o d í a n amalgamarse: l e v a n t á b a n s e los pueblos con t ra aquellos 
mismos soberanos que á tenor de la paz de V i l l a f r a n c a d e b í a n ser reins-
talados en su t r o n o ; l a p r o p i a au to r idad pont i f ic ia se v e í a g r a v í s i -
mamente atacada en l a R o m a n í a ; la famosa C o n f e d e r a c i ó n I t a l i a n a 
s o ñ a d a p o r F r a n c i a y A u s t r i a e ra l a r i sa de E u r o p a . Cie r tamente que, 
gracias á N a p o l e ó n , l a L o m b a r d í a h a b í a sido anexionada a l P iamonte , 
pero | á costa de q u é t e r r ib l e s t ras tornos en toda la p e n í n s u l a ! 
N a p o l e ó n , pues, no s a b í a q u é pa r t i do t o m a r n i q u é camino seguir . Su 
s i t u a c i ó n era ext remadamente c r í t i c a ; su c o n f u s i ó n ex t r ema . E n c o n t r á -
base l igado p o r las obl igaciones c o n t r a í d a s con e l A u s t r i a , y a l p rop io 
t i empo v e í a a m e n a z a d í s i m o su p res t ig io en I t a l i a . S o l i c i t á b a n l e p o r un 
lado los pa t r io tas , y p o r o t r o los u l t ramontanos . P e n s ó , pues, e l Empe-
r a d o r que lo me jo r s e r í a que u n Congreso se encargase de desenredar 
aquel la e n m a r a ñ a d a madeja . 
I n g l a t e r r a no a c o g i ó m u y b ien la idea, temiendo que pudiese verse 
envuel ta en una g u e r r a con A u s t r i a y A l e m a n i a , en i n t e r é s de N a p o l e ó n . 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros , l o r d John Russel l , m a n i f e s t ó que 
los i ta l ianos se ar reglasen por s í mismos , p roc lamando e l p r i n c i p i o de 
no i n t e r v e n c i ó n , m á x i m e permaneciendo á todo e l lo e l A u s t r i a cruzada 
de brazos. ¿ D e q u é se p o d í a acusar á los i ta l ianos? A pesar de l a i n t e r i -
n idad , y a a lgo l a r g a , en que se encont raban, n i en los ducados n i en la 
R o m a n í a h a b í a que l amenta r e l menor d e s m á n , re inando en todos aque-
l los Estados e l o rden m á s perfecto . P o r o t r a par te , toscanos, modene-
ses, r o m a ñ o l e s y parmesanos se mos t raban de cada d í a m á s e m p e ñ a d o s 
en reuni rse a l P iamonte y en no t o l e r a r p o r n i n g ú n concepto l a reinsta-
l a c i ó n de l a an t igua s o b e r a n í a , y a duca l , y a pont i f ic ia ; y como no se 
reg i s t raba n i n g ú n t r a s to rno , h a c í a s e impos ib le m o t i v a r una i n t e r v e n c i ó n 
a rmada . 
N a p o l e ó n esperaba, pues, pero vac i l ando s iempre , y a s í s i g u i ó vac i -
lando aun d e s p u é s de firmado e l t r a tado de Z u r i c h . Nadie s a b í a á q u é 
lado se inc l inaba . 
L a s i t u a c i ó n , s in e m b a r g o , e ra h a r t o e q u í v o c a pa ra poder dura r , y 
poco á poco se fué ac larando. Por de p r o n t o , e l papa no h a c í a c o n c e s i ó n 
a lguna n i se prestaba á r ea l i za r n inguna clase de reformas , lo cual in -
comodaba á N a p o l e ó n , que h a b í a p r o m e t i d o á V í c t o r M a n u e l que P í o I X 
se m o s t r a r í a conc i l i ador . Pero cuando, a d e m á s del disgusto que esto le 
ocasionaba, d e s c u b r i ó N a p o l e ó n que e x i s t í a un t r a t ado secreto entre la 
Santa Sede y e l A u s t r i a , no t i t u b e ó y se c o l o c ó resuel tamente enfrente 
de l a C u r i a Romana y de l u l t r amon tan i smo f r a n c é s . |Por fin, se dec id í a ! 
C o n s e n t í a N a p o l e ó n I I I en que se formase u n r e ino de I t a l i a , bajo la 
m o n a r q u í a de Saboya, comprendiendo las p rov inc ias del N . de los Es-
tados de l a Ig les ia , y los ducados, respondiendo á los a lar idos que este 
consent imiento a r r a n c ó á los u l t r amontanos con la a n e x i ó n de Niza y 
Saboya á F ranc ia . 
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E l pensamiento de N a p o l e ó n a d q u i r i ó inmensa resonancia con l a pu-
b l i c a c i ó n de l famoso fol leto E l P a p a y el Congreso, escr i to bajo l a ins-
p i r a c i ó n del E m p e r a d o r p o r M . de la G u e r o n n i é r e . D e c í a s e en e l t a l 
fol leto (que a p a r e c i ó a n ó n i m o ) que si b i en le era necesaria a l papa cier-
ta au to r idad t e m p o r a l para su independencia e sp i r i t ua l , d icha au to r idad 
p o d í a reduci rse á estrechos l í m i t e s , y aun s e r í a a s í mucho mejor pa ra 
el caso. R o m a y e l t e r r i t o r i o á su a l rededor p o d r í a ser suficiente para las 
necesidades del papa, debidamente garant idos , y l a d i s m i n u c i ó n de i n -
gresos ocasionada p o r l a p é r d i d a de p rov inc ia s p o d r í a quedar compen-
sada mediante u n t r i b u t o anual pagado á la Santa Sede p o r í a s naciones 
c a t ó l i c a s . 
E l fo l le to p rodu jo en R o m a el m á s desastroso efecto, pues se s a b í a 
que h a b í a sido dictado p o r e l m i s m o Emperador . C o m o se hablaba siem-
pre de l a r e u n i ó n del Congreso, e l papa m a n i f e s t ó que no t o m a r í a par te 
en dicha Conferencia , á menos de que e l Gob ie rno f r a n c é s desautorizase 
el escr i to . M e d i a r o n contestaciones entre R o m a y P a r í s ; N a p o l e ó n ma-
n i fes tó a l papa que s i q u e r í a conseguir que las Potencias le garant izasen 
l a c o n s e r v a c i ó n de los Estados que l e quedaban d e b í a acceder á l a ane-
x i ó n de R o m a n í a a l P i amon te ; r e p l i c ó P í o I X que no p o d í a ceder lo que 
el c ielo le h a b í a concedido, no á é l , sino á l a Ig les ia , y que s i las Poten-
cias c o n s e g u í a n que los piamonteses se r e t i r a sen de la R o m a n í a l a re-
c o n q u i s t a r í a é l , s in necesidad de que le auxi l iase nadie. Con eso t u v o 
bastante N a p o l e ó n pa ra desist ir de la idea del Congreso . Como conse-
cuencia, p r e s e n t ó su d i m i s i ó n e l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros 
M . de W a l e w s k i , y fué l l amado á reemplazar le M . T h o u v e n e l , amigo de 
I t a l i a . T a m b i é n c a y ó Ratazzi , y v o l v i ó á subi r C a v o u r . 
Cavour y N a p o l e ó n . — D e nuevo C a v o u r en el poder , a l cabo de seis 
meses de haber lo abandonado, durante los cuales d e m o s t r ó Ratazz i ha-
l larse m u y por debajo de é l y a b r i g a r los m á s mezquinos celos, d e c i d i ó 
no demorar y a l a a n e x i ó n de la I t a l i a Cen t r a l , pe ro d o l i é n d o l e en e l 
alma l a c e s i ó n , que, de seguro , r e c l a m a r í a N a p o l e ó n , de Niza y Saboya 
á F ranc ia . N o h a b í a n i n g ú n t r a t ado que obl igase a l P iamonte á ceder 
nada á F r a n c i a mien t ras no se hubiese conquistado e l V é n e t o ; pe ro 
como h a b í a a ú n muchas t ropas francesas en M i l á n (enero de 1860), de 
no acceder á ello p o d í a n m a r c h a r a l Sur , y deshacer todo l o alcanzado 
en los ú l t i m o s seis meses. Convencido todo e l mundo (lo mismo A u s t r i a 
que Franc ia ) de que lo estipulado en V i l l a f r a n c a y en Z u r i c h era i m -
pract icable , propuso N a p o l e ó n á V í c t o r Manue l que se anexionase Par-
ma y M ó d e n a , que asumiese la au to r idad g u b e r n a t i v a en la R o m a n í a 
como V i c a r i o del papa y que dejase que Toscana se consti tuyese en 
Estado apar te . No le c o n v e n í a á F r a n c i a p o r n i n g ú n est i lo que se for-
mase á su lado u n r e ino poderoso, y precisamente p o r eso r ec t i f i có Na-
p o l e ó n l a f ron te ra de l S E . con l a i n c o r p o r a c i ó n de Saboya y N iza . 
Cavour c o n t e s t ó que s i N a p o l e ó n r e c o n o c í a á los saboyanos y nice-
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nos el derecho de anexionarse á F r a n c i a , t e n í a que reconocer t a m b i é n 
el de los toscanos á f o r m a r par te del r e ino de la I t a l i a de l N o r t e ; facul-
tades que cons t i tuyeron un derecho de nueva i n v e n c i ó n que se l l a m ó 
el derecho p o p u l a r . P r o c e d i ó s e , pues, á v o t a r (p r imeros de marzo ) , y , 
l o mismo en Toscana que en las d e m á s partes, fué casi u n á n i m e l a con-
t e s t a c i ó n : q u e r í a n anexionarse a l P iamonte . E l papa l a n z ó entonces 
e x c o m u n i ó n m a y o r con t ra los autores, ins t igadores y agentes de aque-
l l a "obra de sac r i l eg io" . V í c t o r M a n u e l a c e p t ó l a s o b e r a n í a , y e l 2 de 
a b r i l se r e u n í a en T u r í n e l Pa r l amen to del nuevo r e i n o . T a m b i é n hubo 
u n plebisci to en Saboya y Niza , y , grac ias á l a i n f l u e n c i a m o r a l combi -
nada de C e r d e ñ a y F r a n c i a , se c o n s i g u i ó que aquel la gente diese gusto 
á los s e ñ o r e s . 
Precisa dec i r que V í c t o r M a n u e l se r e s i s t i ó mucho á en t regar á 
F r anc i a el p a í s que era l a cuna de su raza; pero estaba e m p e ñ a d o en 
el lo Cavour , y no t u v o m á s remedio que ceder. E r a preciso imponerse 
aquel doloroso sacrif icio para conservar l a amis tad de F r a n c i a , y hacer 
que é s t a hiciese, cuando menos, l a v i s ta g o r d a en l o que fal taba a ú n 
l l e v a r á cabo. G a r i b a l d i , s in embargo , elegido diputado por su pa t r i a 
(Niza) se puso fur ioso, a t a c ó v io len tamente á Cavour en e l Pa r l amento , 
y se s a l i ó de l a C á m a r a para no v o l v e r . E l buen h o m b r e se h a b í a que-
dado, á l a v e r d a d , s in d i s t r i to . 
E u r o p a y F r a n c i a en 1860.—Pero s i l a a n e x i ó n de Saboya y Niza 
p rodu jo tanto disgusto en I t a l i a , no fué menor e l que s in t i ó toda Europa , 
y m á s especialmente I n g l a t e r r a . T e m í a s e que F r a n c i a no quisiese con-
tentarse y a con las fronteras de 1815, y , en l a expecta t iva de una g u e r r a 
y q u i z á s . . . ¡ d e un desembarco 1, l a p é r f i d a A l b i ó n d i ó en armarse hasta 
los dientes, re inando un ve rdade ro fu ro r p o r f o r m a r cuerpos de v o l u n -
ta r ios . Baste dec i r que en los t res meses que s igu ie ron á l a a n e x i ó n de 
Saboya y Niza , los cuerpos de vo lun teers c rec ie ron de 70,000 hombres, 
que e ran antes á 180,000. L o r d Pa lmer s ton h a b í a mandado a r t i l l a r for-
midablemente las plazas c o s t e ñ a s , s o ñ a n d o cada noche con u n desem-
barco de franceses. 
Y , sin embargo , jus to es deci r que d icha a n e x i ó n no t e n í a nada de 
v io l en t a , pues l a v e r d a d es que Saboya era mucho m á s francesa que i ta-
l i ana , y Niza ha parec ido s iempre mucho m á s una f r a c c i ó n de Provenza 
que no del P iamonte . Reducido e l engrandecimiento de F r a n c i a á l a ad-
q u i s i c i ó n de aquellas dos p rov inc ia s , no h a b í a m o t i v o pa ra a la rmarse . L a 
a l a rma , en todo caso, e ra ocasionada m á s por los f u t u r o s p r o p ó s i t o s que 
pudiese a b r i g a r el E m p e r a d o r , que p o r dicha a g r e g a c i ó n . 
G a r i b a l d i se dispone d conquis ta r S i c i l i a y Ndpo le s .—La entrega de 
Saboya y Niza á F r a n c i a fué la s e ñ a l de que G a r i b a l d i se dispusiese á 
ve r i f i ca r una e x p e d i c i ó n pa ra i n c o r p o r a r a l nuevo r e ino l a I t a l i a del Sur . 
Veamos ahora c u á l era e l estado de aquel la par te . " E l rey Fernando I I 
de N á p o l e s — d i c e F y í f e , — c o n o c i d o por sus vasallos y p o r l a E u r o p a Oc-
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cidental con el n o m b r e de E l rey B o m b a , h a b í a fa l lec ido pocos d í a s an-
tes de l a ba ta l la de Magenta , dejando e l t r o n o á su h i jo Franc isco I I . 
A consecuencia de su amis tad con Rusia durante l a g u e r r a de C r i m e a y 
de su nega t iva á r e f o r m a r su t i r á n i c o sistema de gob ie rno , las potencias 
occidentales h a b í a n , en 1856, r e t i r a d o sus representantes de N á p o l e s . A l 
advenimiento de Franc i sco I I r e n o v á r o n s e las relaciones d i p l o m á t i c a s , y 
Cavour , que h a b í a sido á s p e r o enemigo de Fernando , t r a t ó de establecer 
relaciones de amis tad con su h i j o . E n una g u e r r a con A u s t r i a , l a al ianza 
con N á p o l e s hub i e r a sido m u y conveniente á Cerdefta, como contrapeso 
á l a inf luencia de N a p o l e ó n , y Cavour q u e r í a conseguir esa al ianza. No 
lo c o n s i g u i ó , s in embargo ; y d e s p u é s de l a paz de V i l l a f r a n c a , l a cor te 
de N á p o l e s f o r m ó ardorosamente sus planes pa ra la r e s t a u r a c i ó n de los 
duques d e s p o s e í d o s y la e x p u l s i ó n de los piamonteses de R o m a n í a , me-
diante una c o a l i c i ó n con A u s t r i a y E s p a ñ a y por u n m o v i m i e n t o contra-
r r e v o l u c i o n a r i o en I t a l i a mi sma . E l l evan tamien to dispuesto en favor del 
fug i t ivo duque de Toscana d e b í a ser l a s e ñ a l de la m a r c h a de u n e jé r -
ci to napol i tano hacia e l N . ; pe ro e l m o v i m i e n t o fué esperado en vano , y 
aquel g r a n designio c a t ó l i c o q u e d ó f rust rado por comple to . D e s e n g a ñ a -
do de poder conseguir t an vastas aspiraciones, propuso e l gob ie rno de 
aquel B o r b ó n ocupar l a U m b r í a y las Marcas , á fin de i m p e d i r que el mo-
v imien to r e v o l u c i o n a r i o se propagase á dichas p rov inc ia s pont i f ic ias . 
P r o t e s t ó C a v o u r de t a l in ten to , y e l r ey Franc isco I I a m e n a z ó con r e t i -
r a r á su embajador en T u r í n . 
"Not ic ioso Cavour de que se t r a m a b a una c o n s p i r a c i ó n pa ra la restau-
r a c i ó n de la casa de M u r a t en e l t rono de N á p o l e s , que hub ie ra p ropo r -
cionado á F r a n c i a e l p r e d o m i n i o en la I t a l i a del Sur , r e n o v ó en seguida 
su demanda á Franc isco I I pa ra en t ra r en una a l ianza con el P i amon te , 
aceptando e l sistema cons t i tuc iona l , y c o n f o r m á n d o s e á la p o l í t i c a nacio-
nal de V í c t o r M a n u e l . Pero n i las exhortaciones de T u r í n , n i l a a g i t a c i ó n 
de los murat is tas , n i los avisos de la G r a n B r e t a ñ a de que la d i n a s t í a de 
B o r b ó n p o d í a salvarse ú n i c a m e n t e de su destronamiento mediante una 
r e fo rma , p rodu je ron n i n g ú n cambio en l a cor te de N á p o l e s . C a í a n los 
min i s t e r ios , pero e l sistema absolutista y an t inac iona l era s iempre e l 
mismo. 
"En t r e t an to , r e u n í a G a r i b a l d i á sus pa r t ida r ios en G é n o v a . E l 15 de 
a b r i l , V í c t o r M a n u e l e s c r i b í a a l r e y Franc i sco I I una car ta d i c i é n d o l e 
que, á menos de que no abandonase su fa ta l s istema de p o l í t i c a , e l Go-
bierno p i a m o n t é s se v e r í a ob l igado á conver t i r se p o r s í mismo en ins-
t rumen to de su d e s t r u c c i ó n . Pe ro aun esta amenaza r e s u l t ó in f ruc tuosa , 
y d e s p u é s de haber expuesto á l a cor te de N á p o l e s las consecuencias de 
su ceguedad, V í c t o r Manue l s o l t ó cont ra N á p o l e s las fuerzas r e v o l u c i o -
narias de G a r i b a l d i . " 
Es tado de S i c i l i a . — E x i s t í a n en la isla de S i c i l i a numerosas socieda-
des r evo luc iona r i a s , formadas cuando la g u e r r a del 59: y a no deseaban 
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ahora los l iberales s ici l ianos, como en o t ro t i empo , l a independencia de 
su p a í s , sino la i n c o r p o r a c i ó n de l a is la á I t a l i a . 
Cuando G a r i b a l d i , convencido por Cavour , d e s i s t i ó de l l e v a r á cabo 
su e x p e d i c i ó n con t ra R o m a , hubo e l c é l e b r e g u e r r i l l e r o de pensar en un 
ataque con t ra los Borbones de N á p o l e s , empezando p o r l a l i b e r a c i ó n de 
S i c i l i a . S in embargo , G a r i b a l d i vac i l aba a ú n en lo que h a r í a , pues le 
d o l í a abandonar su p l an de t o m a r á R o m a . L a s circunstancias, s in em-
b a r g o , le h i c i e r o n dec id i r : a l r u m o r de la proyectada e x p e d i c i ó n de Ga-
r i b a l d i á S ic i l i a , los pa t r io tas de esta is la comenzaron á agi tarse, y el 3 
de a b r i l (1860) e s t a l l ó en Pa l e rmo una i n s u r r e c c i ó n l i b e r a l que fué fáci l 
mente r e p r i m i d a , cabiendo i g u a l suerte á otros mov imien tos que esta-
l l a r o n en dist intos puntos del p a í s . T o d o eso supo G a r i b a l d i , y las not i -
cias e ran t a n descorazonadoras que, po r de p ron to , r e s o l v i ó abandonar 
todo p royec to de desembarco, en v i s ta de l o cual , los emigrados Sicilia 
nos que fo rmaban á sus ó r d e n e s le manifes taron que, y a que é l no que-
r í a aventurarse, v e r i f i c a r í a n e l desembarco sin é l . Esta amenaza fué lo 
que o b l i g ó á G a r i b a l d i á en t ra r enmediatamente en a c c i ó n . 
Desembarco de G a r i b a l d i en M a r s a l a . — E l 5 de m a y o p o r l a noche 
zarpaban dos barcos mercantes del puer to de G é n o v a , yendo á su bordo 
los M i l . Cavour p r e s t ó todas las facilidades pa ra la e x p e d i c i ó n , p o r m á s 
que, á su gusto, se hub ie ra aplazado la cosa hasta que se hubiese conso-
l idado e l nuevo re ino de l a I t a l i a del N o r t e . O r d e n ó , sin embargo , para 
no compromete r á su Gob ie rno , que l a e x p e d i c i ó n ga r iba ld ina se abstu-
viese de tocar en n i n g ú n pue r to de C e r d e ñ a . G a r i b a l d i , que ya antes ha-
b í a fingido apoderarse á l a fuerza de los buques en que iba embarcada la 
e x p e d i c i ó n , c o n t i n u ó s imulando que evi taba l a p e r s e c u c i ó n de la escuadra 
i t a l i ana que h a b í a sal ido de C a g l i a r i , a l mando del a lmi ran te Persano, y 
s ó l o r e c a l ó en u n desierto punto de l a costa de Toscana, donde d e b í a 
embarca r a r t i l l e r í a y munic iones , que a l l í se le t e n í a n y a de antemano 
preparadas . L a comedia , como se ve , estaba m u y b ien combinada . 
E l d í a 11 de m a y o , habiendo encontrado algunos buques ingleses, les 
p r e g u n t ó si h a b í a barcos de g u e r r a napol i tanos en Marsa la ; y , habiendo 
sabido que no , h izo r u m b o hacia a l l á . E l p r i m e r buque d e s e m b a r c ó sin 
novedad su gente; pe ro el segundo v a r ó á l a entrada del pue r to , y antes 
de que pudiese desembarazarse de l o b s t á c u l o l l e g ó u n buque de gue r ra 
napol i t ano , que a p u n t ó con t ra él sus c a ñ o n e s . S in embargo , no se sabe 
p o r q u é , e l comandante napol i tano no m a n d ó hacer- fuego, y l a gente 
de l segundo barco pudo sal tar en t i e r r a , sano y salvo todo e l mundo . 
Toma de P a l e r m o . — A l d í a s iguiente los M i l , vestidos con sus cami-
setas rojas , sa l ie ron de Marsa la emprendiendo la m a r c h a hacia el E . , i n -
c o r p o r á n d o s e á l a pa r t i da numerosos campesinos, y , lo que no era de 
esperar, muchos curas. 
A l tercer d í a de marcha e n c o n t r ó s e G a r i b a l d i con las t ropas b o r b ó -
nicas en Ca la t i f im i . L o s napol i tanos a tacaron á G a r i b a l d i ; pe ro , aunque 
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eran m u y superiores en n ú m e r o , fueron derrotados . Grande fué e l efec-
to m o r a l ocasionado por esta p r i m e r a v i c t o r i a . E l genera l b o r b ó n i c o se 
r e t i r ó á Pa l e rmo , dejando á G a r i b a l d i d u e ñ o de toda la pa r t e occiden-
t a l d é l a i s la . A l pun to se l e v a n t ó en armas e l i n t e r i o r del p a í s , y los re -
vo luc ionar ios de P a l e r m o c o b r a r o n á n i m o s , p r e p a r á n d o s e á secundar 
a l popu la r g u e r r i l l e r o , asi que se acercase á l a c iudad . 
D e exper to m i l i t a r se a c r e d i t ó G a r i b a l d i en l o r e l a t i v o a l p rocedi -
miento que d e b e r í a emplear para apoderarse de l a plaza. N o juzgando 
prudente exponer á sus v o l u n t a r i o s á los riesgos de u n asalto, ima-
g i n ó dis t raer á l a g u a r n i c i ó n , fingiendo que se r e t i r a b a á las m o n t a ñ a s , 
y a t rayendo a l l í á las fuerzas b o r b ó n i c a s , y mient ras su ausencia de la 
c iudad, meterse en e l la y defenderse luego con la c o o p e r a c i ó n de los 
moradores . 
E l p l an s a l i ó perfectamente. L a g u a r n i c i ó n de Pa l e rmo hizo una sa-
l ida con t r a los m a l organizados pelotones de campesinos y los puso en 
d i s p e r s i ó n p e r s i g u i é n d o l o s en las m o n t a ñ a s , mien t ras lo cual G a r i b a l d i , 
con sus M i l y lo mejor de sus nuevos v o l u n t a r i o s , penetraba en Paler-
mo la noche del 26 de m a y o . L a s t ropas b o r b ó n i c a s l e v a n t a r o n ba r r i ca -
das en las calles, en las cuales se p e l e ó po r espacio de dos d í a s , y los 
fuertes y l a escuadra bombardea ron l a plaza. E l d í a 30 comenzaron á 
l l egar las t ropas que h a b í a n ido en p e r s e c u c i ó n de las par t idas ; y c o m o 
no encontrasen m u y fáci l en t rar en la c iudad , de la que e ran y a comple-
tamente d u e ñ o s los gar iba ld inos , su genera l c o n c l u y ó un a rmis t i c io con 
el jefe r e v o l u c i o n a r i o , c o n v i n i é n d o s e en que G a r i b a l d i c u s t o d i a r í a e l 
Banco y los establecimientos p ú b l i c o s mient ras los b o r b ó n i c o s se m a n -
t e n d r í a n en los fuertes. E l Gob ie rno de N á p o l e s , s in embargo , d i ó p o r 
perdida P a l e r m o y m a n d ó que las t ropas evacuasen los fuertes y se em-
barcasen pa ra Mesina y pa ra la cap i t a l . 
D u e ñ o de P a l e r m o el va l ien te caudi l lo de los M i l , d e c l a r ó s e D i c t a d o r 
de S i c i l i a en n o m b r e de V í c t o r Manue l , con su correspondiente m i n i s -
t e r io , permaneciendo a l l í dos meses, durante cuyo t i empo r e c i b i ó i m -
portantes refuerzos. S ó l o conservaban los b o r b ó n i c o s e l ex t r emo N E . de 
la is la , y de a l l í les a r r o j ó G a r i b a l d i (20 de j u l i o ) d e r r o t á n d o l e s en M i -
lazzo. D e sus resultas, la g u a r n i c i ó n de Mesina e v a c u ó la plaza, ocupan-
do ú n i c a m e n t e l a c indadela . 
L a s dos p o l í t i c a s . — S i n embargo , e l t r i u n f o de G a r i b a l d i estaba l l e -
no de pe l ig ros . A g i t á b a s e á su a l rededor el pa r t ido de a c c i ó n , e l de 
Mazz in i , pa ra el cual no h a b í a I t a l i a posible s in tener R o m a y Venec ia , 
y este pa r t i do q u e r í a ahora que G a r i b a l d i no entregase á S i c i l i a en ma-
nos de V í c t o r Manue l , sin que antes consintiese é s t e en que G a r i b a l d i , 
con los 8,000 hombres con que contaba ahora , se d i r ig iese cont ra l a 
Ciudad E te rna . 
Cavour , en cambio , abominaba de todo ataque cont ra Roma , no por-
que no desease ardientemente su p o s e s i ó n , sino por las g r a v í s i m a s c o m -
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plicaciones que p o d í a acarrear , e n a j e n á n d o l e l a amis tad de N a p o l e ó n y 
c o r r i é n d o s e p e l i g r o , p o r l o tanto , de suscitar una c o n t r a r r e v o l u c i ó n que 
diese a l t ras te con todo lo que se a lcanzara hasta entonces. E l l o es que 
se a r m ó t a l e m b r o l l o , que y a nadie se e n t e n d í a en P a l e r m o . L o s s ic i l ia -
nos no eran amigos de M a z z i n i , n i mucho menos: e n t e n d í a n que lo que 
p r o c e d í a , desde luego, era l a a n e x i ó n a l r e ino de V í c t o r Manue l ; y como 
los mazzinianos ga r iba ld inos se o p o n í a n á esto, d ic iendo que no h a b í a 
que pensar en anexiones hasta que quedase rea l izada l a un idad i t a l i ana , 
c o r r í a s e p e l i g r o de que los b o r b ó n i c o s , a p r o v e c h á n d o s e de aquel la anar-
q u í a , no diesen u n golpe de mano y recobrasen l a i s la . G a r i b a l d i , que 
era u n admin i s t r ador p é s i m o , l l e g ó á a la rmarse de aquel estado de des-
gobie rno en que se encontraba S i c i l i a , y d e c i d i ó acabar de una vez acep 
tando el P r o - D i c t a d o r , que n o m b r ó Cavour pa ra que gobe rna ra la isla, 
el cua l P r o - D i c t a d o r fué e l Sr . Depre t i s , p i a m o n t é s , y pos te r io rmente 
jefe de muchos gabinetes i ta l ianos . 
Mien t ras l a e x p e d i c i ó n de G a r i b a l d i , Cavour h a b í a fingido s iempre 
que condenaba aquel acto de a g r e s i ó n con t ra una potencia amiga ; e l em-
bajador sardo cerca de Franc isco I I h a c í a las m á s fervorosas protestas 
d e l do lo r que causaba á V í c t o r M a n u e l l a ca laverada de G a r i b a l d i ; y 
como Rusia y A l e m a n i a p i d i e r o n explicaciones a l Gabinete de T u r í n 
respecto a l hecho de haberse p roc lamado G a r i b a l d i d ic t ador de S ic i l i a 
en n o m b r e del r e y de C e r d e ñ a , se les c o n t e s t ó que l o h a b í a hecho sin 
conocimiento n i permiso de su soberano. Y , s in embargo , desde la toma 
de P a l e r m o c o m p r e n d í a C a v o u r q u é h a b í a l l egado l a h o r a de cont inuar 
l a obra de l a un idad i t a l i ana , con el des t ronamiento de l B o r b ó n de N á 
poles. N o a d o p t ó n i n g ú n de te rminado p l a n de a c c i ó n ; pero estuvo á la 
m i r a de lo que fuese aconteciendo. 
Franc i sco 11 r e c l a m a el a u x i l i o de l P i amon te .—Ent r e t an to , e l pobre 
r e y Franc isco l í , v iendo como se acercaba l a h o r a fa ta l de la p é r d i d a de 
su r e ino , se d e c i d í a , po r fia, á emprender e l camino de las re formas l i -
berales . S o l t ó á los presos p o l í t i c o s , puso en v i g o r l a C o n s t i t u c i ó n del 48 
y p i d i ó a l P iamonte l a al ianza que antes le p ropus ie ra C a v o u r y que ha-
b í a r e c h a z a d o . Cavour , con c rue ldad , le r e s p o n d i ó que no t e n í a au to r idad 
p a r a compromete r , p o r su cuenta, a l P iamonte en el sostenimiento de 
una d i n a s t í a agonizante, y que eso, en todo caso, d e b í a ser resuel to por 
e l Pa r l amen to . Esto d e c í a C a v o u r mient ras G a r i b a l d i desgobernaba en 
P a l e r m o ; pero cuando e l va l ien te caud i l lo hubo alcanzado la v i c t o r i a de 
Mi l azzo y los napol i tanos evacuaron á Mesina, a r r o j ó l a m á s c a r a . E r a 
p robab l e que su proceder acarrease una nueva g u e r r a con A u s t r i a , y , 
p o r s i l l egaba la o c a s i ó n , c r e y ó C a v o u r que le c o n v e n í a hacerse d u e ñ o 
de N á p o l e s y de la escuadra napol i t ana antes de que e l A u s t r i a se l o pu-
d ie ra i m p e d i r . 
G a r i b a l d i en el r e ino de N á p o l e s . — A dicho objeto o r d e n ó a l a l m i r a n -
te Persano que enviase dos barcos de g u e r r a pa ra p ro t ege r l a t r a v e s í a 
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de G a r i b a l d i desde P a l e r m o á T i e r r a F i r m e , y o t r o barco á N á p o l e s 
para exc i ta r a l l í l a i n s u r r e c c i ó n y ve r de a t raer l a escuadra napo l i t ana 
á la causa de l a un idad nacional . E l 19 de agosto desembarcaba G a r i b a l -
d i en la costa de N á p o l e s , y su marcha hacia l a capi ta l se c o n v e r t í a en 
una t r i u n f a l c a r r e r a . 
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M a q u i a v é l i c a p o l í t i c a de Cavour en N d p o l e s . — C r e í a s e Cavour que 
antes de que G a r i b a l d i l legase á N á p o l e s ya h a b r í a estallado a l l í una i n -
s u r r e c c i ó n que obligase á Franc isco I I á ¡escapar , a p o d e r á n d o s e en se-
gu ida de las r iendas del poder los representantes de V í c t o r M a n u e l , y 
e v i t á n d o s e a s í l o que sucediera en S i c i l i a . Po rque , en v i s ta de l a i n m i -
nencia de la g u e r r a con A u s t r i a , iba á ser p e l i g r o s í s i m o que en N á p o l e s 
hubiese un Gob ie rno de gar iba ld inos que, de fijo, i r í a n á atacar á R o m a , 
c o n c i t á n d o s e a s í la enemistad de N a p o l e ó n . C o n v e n í a l e , pues, á Cavour 
acelerar l a r e v o l u c i ó n y ganar le l a delantera á G a r i b a l d i . 
E r a embajador de C e r d e ñ a en N á p o l e s e l cabal lero V i l l a m a r i n a y al-
m i r a n t e de la escuadra e l d e s p u é s t r i s temente c é l e b r e Persano, y ambos 
contaban con numerosas in te l igencias en e l Gabine te ' de l j o v e n r e y 
Franc isco , y hasta en su p r o p i a f a m i l i a . Pe ro las i n t r i gas de aquellos 
desleales min i s t ros y p r í n c i p e s pa ra que el r e y se saliese de N á p o l e s y , 
una vez fuera, p r o c l a m a r l a au to r idad de V í c t o r Manue l , se es t re l laban 
cont ra l a firmeza del monarca y de l a r e ina , y t a m b i é n con l a o p o s i c i ó n 
del pa r t i do mazziniano, que no q u e r í a que N á p o l e s cayese en otras ma-
nos que las de G a r i b a l d i . 
S ó l o cuando G a r i b a l d i l l e g ó de Pa l e rmo y los generales napoli tanos 
se nega ron á t o m a r el mando de las fuerzas pa ra r e s i s t i r l e , d e c i d i ó s e 
Franc isco 11 á abandonar l a cap i t a l . C r e í a s e que e l r e y se e m b a r c a r í a á 
bo rdo de su escuadra y que i r í a con toda su flota á ponerse en manos 
del A u s t r i a . L a m a r i n e r í a era lea l , los oficiales e ran amigos de l a un i -
dad nac ional ; pero no se c r e í a n con poder bastante para domina r á la 
gente. No h a b í a t i empo que pe rder para que e l r e y no fuese á l levarse la 
escuadra. L a pa r t i da de Franc isco I I estaba anunciada p a r a e l d í a 6 de 
sept iembre . L a noche antes, Persano y V i l l a m a r i n a se disf razaron de ma-
r inos , y , seguidos de sus parc ia les , se fueron á bo rdo de la escuadra na-
pol i tana , y con promesas y amenazas cons igu ie ron que se pronunciase 
la m a r i n e r í a y apagase las calderas. Cuando a l d í a s iguiente s a l i ó de 
N á p o l e s e l r e y , a c o m p a ñ a d o de los embajadores de A u s t r i a , Prus ia y 
E s p a ñ a para t o m a r el mando de la escuadra, se e n c o n t r ó con que só lo 
le s e g u í a un barco . 
E n v i ó s e a l momento aviso á G a r i b a l d i para que se d i r ig iese á N á p o -
les, á fin de ev i t a r que estallasen d e s ó r d e n e s ; y , dejando sus tropas en 
Salerno, fuése , en efecto, a l l í po r f e r r o c a r r i l , a c o m p a ñ a d o solamente de 
su Estado M a y o r . A u n q u e los fuertes estaban a ú n en poder de las t ro -
pas b o r b ó n i c a s , á n inguno se le o c u r r i ó oponer resistencia, y G a r i b a l d i 
e n t r ó en la capi ta l en medio de la genera l a l e g r í a . 
E l p r i m e r acto de G a r i b a l d i fué dec larar que l a escuadra que hasta 
entonces h a b í a per tenecido a l r e ino de las Dos Sic i l ias quedaba reunida 
á l a flota piamontesa, bajo el mando super ior de Persano. L a incorpo-
r a c i ó n de la mar ina napol i tana á l a m a r i n a piamontesa se l l e v ó á cabo 
sin d i f icul tad; pero ya fué m á s difíci l l l e v a r á cabo l a un i f i cac ión del 
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e j é r c i t o . Franc isco I I h a b í a ordenado á sus t ropas se r e t i r a sen á Capua, 
á fin de dar l a decis iva ba ta l la en l a l í n e a del V o l t u r n o , y el e j é r c i t o 
o b e d e c i ó e l mandato . 
L o s p iamonteses i n v a d e n l a U m b r í a y las Marcas .—Cavour , b u r l a d o 
por l a a n t i c i p a c i ó n con que G a r i b a l d i se m e t i ó en N á p o l e s , c o m p r e n d i ó 
que d e b í a adelantarse ahora á sus indudables intentos de marcha r sobre 
R o m a . N e c e s i t á b a s e audacia, mucha audacia, y no le fa l tó a l g r a n minis -
t r o : t r a t á b a s e de t o m a r todo l o que fuese posible, s in rebasar los l í m i t e s 
E N T R A D A D E G A R I B A L D I E N N Á P O L E S : E N L A C A L L E D E T O L E D O 
m á s a l l á de los cuales los franceses que ocupaban á -Roma r e c i b i r í a n á 
t i ros á los invasores , es deci r , l a zona inmedia ta á l a cap i t a l . P o d í a n ane-
xionarse a l P i a m o n t e las Marcas y la U m b r í a y el t e r r i t o r i o ent re los 
Apeninos y e l m a r desde O r v i e t o á T e r r a c i n a . R e s o l v i ó , pues, Cavour 
arr iesgarse á i n v a d i r l a U m b r í a y las Marcas , donde no h a b í a franceses. 
E n cuanto á p r e t e x t o , y a se e n c o n t r ó uno : C a v o u r , e l mismo d í a que 
G a r i b a l d i e n t r ó en N á p o l e s , e n v i ó u n u l t i m á t u m á la Santa Sede, ex i -
giendo en n o m b r e de V í c t o r M a n u e l e l l i c é n c i a m i e n t o de las t ropas mer-
cenarias que l a p r i m a v e r a an te r io r h a b í a n comet ido las mayores a t ro • 
cidades en Per usa, y cuya presencia era una cont inua amenaza pa ra la 
paz de I t a l i a . N o p rodu jo n i n g ú n efecto la amenaza del Gabinete de las 
T u l l e r í a s de que r o m p e r í a las relaciones con el P iamonte si se l legaba 
á i n v ad i r los Estados Pont i f ic ios . Cavour r e p l i c ó que aquel lo era l a ún i -
ca manera de e v i t a r que l a R e v o l u c i ó n se hiciese d u e ñ a de I t a l i a . E n su 
vista, e l embajador f r a n c é s s a l i ó de T u r í n (10 de sept iembre. ) 
S in esperar s iqu ie ra á que A n t o n e l l i respondiese a l u l t i m á t u m , man-
dó Cavour que las t ropas sardas cruzasen la f rontera pont i f ic ia . Manda-
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ba las t ropas de P í o I X e l i l u s t r e genera l f r a n c é s M . de L a m c r i c i é r e , 
que h a b í a alcanzado mucha r e p u t a c i ó n en l a A r g e l i a ; pe ro los p iamon-
teses encon t ra ron poca resistencia, y los invasores c ruza ron sin mu-
chos cont ra t iempos todo el p a í s , de N . á S., h a b i é n d o s e resis t ido sola-
mente l a g u a r n i c i ó n de Espoleto , compuesta de i r landeses. P o d í a espe-
rarse ha l l a r m a y o r resistencia en las Marcas , donde L a m o r i c i é r e t e n í a 
e l grueso de sus fuerzas; pero é s t a s se desbandaron á l a ap rox i -
m a c i ó n de los sardos; de manera que no hubo lucha , excepto en Muso-
ne, cerca de L o r e t o , donde fueron derrotados los pont i f ic ios . R i n d i ó 
ronse las d ivis iones que no se desbandaron, y s ó l o le q u e d ó á L a m o r i -
c i é r e l a plaza de A n c o n a , que se r i n d i ó a l cabo de ocho d í a s de s i t io , 
p o r m a r y t i e r r a , haciendo una b r i l l a n t e defensa. T r e s semanas d e s p u é s 
de l a entrada de G a r i b a l d i en N á p o l e s , V í c t o r M a n u e l era d u e ñ o de toda 
I t a l i a , desde los A lpes á los A b r u z o s , excepto e l t e r r i t o r i o inmedia to á 
R o m a , y e l V é n e t o , y el t e r r i t o r i o ocupado a ú n p o r e l ex r e y de N á p o l e s . 
Cavour , G a r i b a l d i y e l p a r t i d o de a c c i ó n . — \ í \ pa r t i do de a c c i ó n , sin 
dejar de asegurar que era l e a l í s i m o á V í c t o r M a n u e l , se mos t raba re 
suelto, c o n s i n t i é r a l o ó no e l r e y , á ma rcha r sobre Roma . L a a g i t a c i ó n 
fué t an v io len ta en S i c i l i a , que Depre t i s , en v i s ta de que Cavour no le 
enviaba t ropas para ref renar á los r evo luc iona r io s que c lamaban por i r 
á Roma , p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n de su ca rgo . D e p r o n t o , a p a r e c i ó Gar i -
b a l d i en Pa l e rmo (11 de septiembre) y n o m b r ó u n nuevo dic tador , repi -
t iendo que no se l l e v a r í a á cabo l a a n e x i ó n de la is la hasta que se hubie-
se l l evado á cabo la un idad nac iona l . E n su v i s t a , p a s ó á T u r í n una Comi-
s i ó n manifestando que G a r i b a l d i t r a t aba la is la como p a í s conquistado, 
y que su deseo era l a a n e x i ó n inmedia ta . Iguales quejas con t r a Gar iba l -
d i p r o f e r í a n los napol i tanos , y no quer iendo los min i s t ros que en un 
p r i n c i p i o nombrase a l l í el d ic tador con t inuar expuestos á l a a n t i p a t í a de 
l a p o b l a c i ó n , h a c i é n d o s e sol idar ios de l proceder de su jefe, presen-
t a r o n la d i m i s i ó n , r e e m p l a z á n d o l e s G a r i b a l d i con republ icanos . Hecho 
esto, e s c r i b i ó una car ta de V í c t o r M a n u e l d i c i é n d o l e que destituyese á 
Cavour y le dejase i r á R o m a . Prec isamente se s a b í a en T u r í n que Na-
p o l e ó n iba á env ia r numerosas t ropas á R o m a pa ra guarnecer m á s la 
capi ta l y ocupar todo e l p a í s que p e r t e n e c í a a ú n a l papa. E l r e y de Cer-
d e ñ a e n v i ó entonces o rden á V i l l a m a r i n a , que estaba en N á p o l e s , para 
que en caso de que G a r i b a l d i proclamase la r e p ú b l i c a rompiese toda 
clase de re lac iones con é l y viese de sa lvar l a m a r i n a . 
L a t o m a de Ancona , o c u r r i d a el 28 de sept iembre , a u m e n t ó l a popu-
l a r i d a d de Cavour . E n su v i s t a , p r e s e n t ó s e a l Pa r l amento p id iendo d i r i -
miese las disensiones que h a b í a entre él y G a r i b a l d i , respondiendo el 
Par lamento con u n v o t o de confianza a l i l u s t r e m i n i s t r o , p o r unan imi -
dad. G a r i b a l d i entonces c e d i ó , no quer iendo lucha r con V í c t o r Manue l , 
e l soldado de N o v a r a y So l fe r ino . 
E l r ey de N á p o l e s en el V o l t u r n o , — N o p o d í a persuadirse Francisco I I 
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de que no hubiese en toda E u r o p a n i una sola potencia que acudiese en 
su a u x i l i o . H a l l á b a s e l a mayor par te de su e j é r c i t o l ea l acampado a i re 
dedor de Capua, sobre el V o l t u r n o . L o s ga r ioa ld inos pensaban que ha 
b r í a n de encontrar a l l í fuerte resistencia, pues en u n p r i m e r encuentro 
que t u v i e r o n con los b o r b ó n i c o s , en Cajazzo, su f r i e ron u n r e v é s . A l e n -
tados con esta v i c t o r i a , de t e rmina ron los b o r b ó n i c o s , á p r i m e r o s de oc-
tubre , t o m a r la ofensiva. E r a difícil que G a r i b a l d i , con sus solas fuerzas, 
hubiese podido hacer re t roceder á Capua á los napol i tanos; pe ro entra-
r o n en escena las t ropas piamontesas, y dec id ie ron l a c a m p a ñ a . A tacado 
el genera l b o r b ó n i c o p o r r e t agua rd i a , por los piamonteses, m o v i ó s e ha-
cia e l N . sobre la l í n e a del C a r e l i a n o , dejando en Capua a lguna g u a r n i -
c i ó n . G a r i b a l d i fué s iguiendo en su r e t i r a d a a l genera l de Francisco I I , 
y se r e u n i ó con V í c t o r Manue l en Teano (26 de oc tubre) . E n l a en t rev is ta 
que t u v i e r o n el r e y y e l genera l m o s t r ó s e el p r i m e r o m u y campechano, 
pero G a r i b a l d i se m a n t u v o reservado , pues fo rmaban en el s é q u i t o de l 
monarca muchos enemigos suyos, de aquellos que t an to h a b í a n t rabaja-
do para que no se le consintiese marcha r sobre R o m a el a ñ o an t e r i o r . 
P ron to se e c h ó de v e r que no eran compat ibles los gar iba ld inos con e l 
e j é r c i t o r e g u l a r , exis t iendo el m á s acentuado antagonismo entre ambos 
cuerpos. E n su v is ta , m a r c h ó s e G a r i b a l d i á poner s i t io á Capua, y e l r e y 
s i g u i ó hacia el N . en p e r s e c u c i ó n de los b o r b ó n i c o s . 
R i n d i ó s e Capua e l 2 de n o v i e m b r e y V í c t o r M a n u e l e n t r ó en Ñ á p e -
les. G a r i b a l d i p i d i ó entonces á V í c t o r Manue l le nombrase L u g a r t e n i e n -
te de la I t a l i a de l Sur p o r espacio de un a ñ o ; pe ro e l r e y le r e s p o n d i ó 
secamente: —Es impos ib le . G a r i b a l d i r e c h a z ó los honores que e l r ey l e 
q u e r í a conceder y se m a r c h ó á su casa, p romet iendo á sus v o l u n t a r i o s 
que á l a p r i m a v e r a s iguiente les l l a m a r í a pa ra conducir les á R o m a y á 
Venecia . 
E l r e y Francisco I I se r e t i r ó á Gaeta, donde hizo una b r i l l a n t í s i m a 
c a m p a ñ a , en la que se i n m o r t a l i z ó po r su b r a v u r a y su t e s ó n la hermosa 
re ina Sof í a , he rmana de la empera t r i z de A u s t r i a . D u r a n t e el s i t io de 
G i e t a l a escuadra francesa se opuso (ó hizo como que se o p o n í a ) á que 
la escuadra piamontesa, mandada p o r Persano, operase c o n t r a í a plaza, 
hasta que a l l l ega r enero del a ñ o s iguiente (1861) d ió o rden N a p o l e ó n de 
que su flota abandonara aquellas aguas. B o m b a r d e ó s e entonces l a c iu -
dad por m a r y p o r t i e r r a , y Gaeta se r i n d i ó e l 14 de f eb re ro . 
L o s reyes Franc i sco 11 y S o f í a se embarca ron en u n buque f r a n c é s , 
perdiendo para s iempre su corona . U n mes d e s p u é s c a í a e l ú l t i m o ba-
luar te de l a d o m i n a c i ó n b o r b ó n i c a en las Dos S ic i l i as , esto es, l a c iada 
d é l a de Mesina , admirab lemente defendida hasta e l ú l t i m o m o m e n t o p o r 
uno de los p o q u í s i m o s generales napoli tanos que demos t r a ron saber l o 
que era honor m i l i t a r . 
P o l í t i c a de Cavour respecto d R o m a y F ^ í m a . — T e n e m o s , pues, que 
á los dos a ñ o s de la g u e r r a con e l A u s t r i a , l a casa de Saboya e ra d u e ñ a 
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de toda I t a l i a , excepto R o m a y Venec ia , resul tado m u y dis t in tamente 
apreciado p o r las potencias europeas. I n g l a t e r r a era l a ú n i c a que desde 
un p r i n c i p i o se h a b í a mos t rado s i m p á t i c a á l a un idad i ta l iana ; A u s t r i a se 
a t e n í a a l t r a t ado de Z u r i c h y protestaba de que V í c t o r M a n u e l se t i t u l a -
se r e y de I t a l i a ; Rusia m a n i f e s t ó que t e n í a . p o r u n despojo lo hecho con 
su pa t roc inado el r e y de N á p o l e s ; T r u s i a se inc l inaba á hacer como Aus-
t r i a ; E s p a ñ a e n s e ñ a b a los dientes; pero , en suma, no se v e í a que n ingu-
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na potencia estuviese dispuesta á i n t e r v e n i r con las armas pa ra deshacer 
lo hecho. 
N i t ampoco le daban g r a n cuidado á C a v o u r los manejos del par t ido 
c l e r i ca l : su p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n estr ibaba en lo que era preciso hacer 
para apoderarse de R o m a y Venec ia . H a b í a quienes, como A z e g l i o , eran 
de parecer de que R o m a d e b í a dejarse fuera de l a un idad nac iona l , cons-
t i tuyendo u n Estado p r o p i o ; pe ro , aun concediendo eso, no p o d í a pensar-
se lo mi smo de Venec ia . G a r i b a l d i h a b í a podido con sus M i l conquistar 
á N á p o l e s ; pe ro no era l o m i s m o d e r r i b a r aquel pobre t rono que m e d í r -
selas con los franceses en R o m a ó con los a u s t r í a c o s en Venec i a . 
Cavour , con p rofunda i n t u i c i ó n , c o m p r e n d i ó que Venec ia s ó l o p o d í a 
ser de I t a l i a cuando estuviese rea l izada l a un idad de A l e m a n i a , y Alema-
n ia se negase á s e r v i r los intereses exclusivos del A u s t r i a . Y como la 
potencia que representaba l a nac iona l idad a lemana era Prus ia , con Pru-
sia d e b í a al iarse I t a l i a pa ra r e i v i n d i c a r l a d e v o l u c i ó n del t e r r i t o r i o na-
c ional sometido a ú n á l a d o m i n a c i ó n de los Hapsburgos , ya fuese por la 
d ip lomac ia , y a p o r las a rmas . 
E n cuanto á R o m a , e l p r o b l e m a era m á s complejo : no solamente es-
t aba bajo l a custodia de una n a c i ó n poderosa, sino que representaba u n 
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augusto poder u n i v e r s a l . D e a h í su e m p e ñ o en defender l a convenien 
cia de l a I g l e s i a l i b r e en el Estado l i b r e , es deci r , l a a b o l i c i ó n del poder 
t empora l y l a c r e a c i ó n de una Ig les ia organizada m á s d e m o c r á t i c a m e n -
te, con su Cabeza en R o m a , a m i g a de la l i b e r t a d de I t a l i a , y entera 
mente e sp i r i t ua l . 
Tales e ran los planes de Cavour a l sorprender le l a m u e r t e (6 de 
jun io de 1861) siendo sus ú l t i m a s palabras , d i r i g i d a s a l sacerdote que 
estaba jun to á su lecho y á quien e s t r e c h ó la mano: —Fra te , f r a t e , l ibe 
r a chiesa i n l ibero stato.— Sus inmensos trabajos en los ú l t i m o s t res 
a ñ o s , l a i n d i g n a c i ó n y la ansiedad que le causaron los ataques de G a r i 
ba ld i , e l desorden de su v i d a y l a inepcia de los m é d i c o s que le asis 
t i e ron , fueron mo t ivos determinantes de su fa l l ec imien to . 
Y á se ha v i s to c u á n t o se e q u i v o c ó C a v o u r en creer que la I g l e s i a 
l ib re en el Es tado l i b r e era la g r a n s o l u c i ó n : a l dulce anhelo de una 
Iglesia l i b e r a l y to le ran te se r e s p o n d í a con e l Sy l l abus y e l d o g m a de 
la I n f a l i b i l i d a d . 
CAPÍTULO IX 
Alemania después de 1858.—Reorganización del ejército prusiano.—Guillermo I.—Con-
flictos entre la Corona y el Parlamento.—Bismarck.—Austria después de la guerra 
de 1859.—Hungría.—Rusia bajo Alejandro I I . — L a emancipación de los siervos.—Po-
lonia.—Cuestión del Schleswig Holstein.—Planes de Bismarck.—Tratado de Viena.— 
Inglaterra y Napoleón III.—Convención de Gastein.- Alianza de Prusia é Italia.— 
Guerra austro-prusiana.—Sadowa y Custozza.—Mediación de Napoleón III.—Proyec-
tos de compensación para Francia.—Austria y Hungría.—Austria-Hungría. 
ALEMANIA d e s p u é s de 1 8 5 8 . — F o r incapacidad menta l de Federico G u i l l e r m o e n c a r g ó s e en 1858 de l a Regencia de Prus ia el k ron -
p r i n s G u i l l e r m o , hermano de l monarca , y abuelo del actual emperador. 
E l P r í n c i p e de la Corona h a b í a s ido, en un p r i n c i p i o , m u y impopular , 
p o r s u p o n é r s e l e ideas m u y reaccionar ias ; pero en los ú l t i m o s años 
h a b í a conquistado bastantes s i m p a t í a s . A su adven imien to á l a regencia 
d e m o s t r ó que esas s i m p a t í a s e ran fundadas. " A u n q u e m u y aferrado en 
la creencia de l derecho d i v i n o de los reyes en general—dice Fyfte,—y 
en l a necesidad de u n potente gobie rno m o n á r q u i c o en Prus ia , estaba 
dispuesto á t o l e ra r , y aun á t r a t a r con c ie r to respeto, los humi ldes ele-
mentos de gob ie rno cons t i tuc ional que e n c o n t r ó existentes. 
" H a b í a m á s v i r i l i d a d en su natura leza que no en su hermano , mayor 
fe en e l v a l o r de su pueb lo . E l espionaje, e l s e rv i l i smo , las excesivas 
profesiones de sant idad del r é g i m e n de Manteuffel le disgustaban; pero 
m á s que todo le disgustaba su pus i l an imidad en l o r e l a t i v o á los asun-
tos ex ter iores . Su c o r a z ó n era prus iano , no a l e m á n , y e l destino que 
l e c reara p r i m e r emperador de la A l e m a n i a unida no estaba en sus 
designios; pero c o m p r e n d i ó que d e b í a ayudar á P rus ia pa ra ocupar ma-
y o r p o s i c i ó n a s í en A l e m a n i a como en Eu ropa , que l a que h a b í a tenido 
durante e l re inado de su he rmano y que la e l e v a c i ó n de l Estado á la 
p o s i c i ó n que d e b í a ocupar era l a tarea que le dejaba su antecesor. 
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ttDurante los dos meses que precedieron á la Regencia , h a b í a s e c r e í -
do que el r e t i r o del r e y s ó l o s e r í a t e m p o r a l , y e l k r o n p r i n z , aunque en 
constante d ive rgenc ia con el Gabinete M a n t e u í f e l , no se h a b í a conside-
rado bastante au tor izado para separar á los consejeros de su he rmano . 
Su p r i m e r acto a l asumir e l ca rgo cons t i tuc ional de Regente fué despe-
d i r a l abor rec ido m i n i s t r o , siendo l l amado a l poder el p r í n c i p e A n t o n i o 
de Hohenzo l l e rn S i g m a r i n g e n y c o n f i á n d o s e las carteras á hombres co-
nocidos como l ibera les moderados. A u n q u e e l p r í n c i p e regente man i -
fes tó en claros t é r m i n o s que no e n t e n d í a f o r m a r u n pa r t i do l i b e r a l , su 
a c c i ó n satisfizo á l a o p i n i ó n p ú b l i c a . L o s t ras tornos y c a í d a s de 1849 
h a b í a n inc l inado á muchos á contentarse con menos de lo que h a b í a n 
pre tendido a ñ o s antes. L o s jefes de los grupos m á s l ibera les p r e f i r i e r o n 
en su m a y o r í a permanecer alejados de la v i d a pa r l amen ta r i a mejor que 
no causar embarazos a l nuevo Gob ie rno , y las elecciones de 1859 en-
v i a r o n á B e r l í n u n cuerpo de representantes plenamente dispuestos á 
t raba ja r con el Regente y sus min i s t ros en la p o l í t i c a de prudente pro-
greso que se h a b í a in ic iado . 
Renac imien to de l a idea de u n i d a d a lemana .—"Este cambio de es-
p í r i t u en e l Gob ie rno prus iano, seguido por los acontecimientos que es-
t ab lec ie ron la independencia de I t a l i a , o b r a r o n poderosamente sobre l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a en toda A l e m a n i a . Renacieron las esperanzas que h a b í a n 
sido destruidas en 1849. Con el aba t imiento del despotismo m i l i t a r en e l 
i m p e r i o de A u s t r i a , p a r e c í a n haberse disipado las nubes de r e a c c i ó n . 
E r a posible pensar una vez m á s en l a u n i ó n nac iona l a lemana y en co-
munes l iber tades , extensivas á todos los alemanes. A s í como en 1808 e l 
l evantamiento de los e s p a ñ o l e s con t ra N a p o l e ó n h a b í a insp i rado á B l ü 
cher y á sus compat r io tas e l designio de u n esfuerzo verdaderamente 
nacional con t ra e l ex t ran je ro opresor , a s í en 1855 la ob ra de Cavour 
desaf ió á l o s germanos á p roba r que su pa t r i o t i smo nacional y sus apt i -
tudes p o l í t i c a s no e ran infer iores á las del pueblo i t a l i ano . H o m b r e s que 
h a b í a n ocupado u n l u g a r d is t inguido en l a Asamblea de F ranc fo r t re-
u n i é r o n s e y d i r i g i e r o n su voz á la n a c i ó n . E n los Par lamentos de muchos 
de los Estados menores t o m á r o n s e acuerdos en favor de la c r e a c i ó n de 
una au to r idad alemana cen t r a l . L e v a n t á r o n s e protestas con t ra las i n -
fracciones de los derechos const i tucionales cometidas duran te los úl t i -
mos diez a ñ o s ; c e l e b r á r o n s e mee t ings y manifestaciones p a t r i ó t i c a s , y 
se e s t a b l e c i ó fo rmalmente una Sociedad N a c i o n a l , á i m i t a c i ó n de l a que 
h a b í a p reparado la u n i ó n con el P i amon te en l a I t a l i a C e n t r a l y M e r i -
d iona l . N o se a d v e r t í a , s in embargo , que l a o p i n i ó n fuese t a n preponde-
rante en f a v o r de Prus ia como Estado jefe, como h a b í a sido en 1848. L o s 
Estados del Sur h a b í a n demostrado fuertes s i m p a t í a s hacia e l Aus-
t r i a en l a g u e r r a con N a p o l e ó n I I I y consideraban la neu t r a l i dad de P ru -
sia duran te la c a m p a ñ a i t a l i ana como una d e f e c c i ó n á l a causa alemana. 
H a b í a m u y pocos que mi rasen con buenos ojos á B e r l í n . En los Estados 
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menores de l N o r t e y especialmente en H i s s e Cassel, cuando m á s p ro fun-
do era e l r o m p i m i e n t o entre e l E lec tor y sus vasallos, era donde se con-
c e b í a n las m á s elevadas esperanzas respecto á l a nueva s i t u a c i ó n prusia-
na y donde con m á s ansiedad se esperaban las medidas del Gab ie rno . 
E l Regente de P r u s i a y el e j é r c i t o . — " E i p r í n c i p e - r e g e n t e de Prus ia 
era u n soldado, p o r p r o f e s i ó n y por sus h á b i t o s . H a b í a nacido en 1797 y 
h a b í a s e ha l lado presente en l a ba ta l la de A r c i s - s u r - A u b e , ú l t i m o comba-
te de N a p o l e ó n con los al iados en 1814. D u r a n t e cuarenta a ñ o s h a b í a 
se rv ido en e l e j é r c i t o prus iano ú o c u p á d o s e en comisiones referentes a l 
m i s m o . No h a b í a h o m b r e que conociese me jo r l a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r 
del p a í s n i que m á s c laramente reconociese las capacidades y las faltas 
de la m i sma . L a defectuosa c o n d i c i ó n del e j é r c i t o prus iano h a b í a sido 
l a p r i n c i p a l , y a que no l a ú n i c a causa de l a miserable s u m i s i ó n a l Aus -
t r i a en Olmutz en 1850 y del abandono de todos los c lamores de los je-
fes alemanes p o r pa r t e de l a cor te de B e r l í n . E l p r í n c i p e regente h a b í a 
quer ido desafiar todos los r iesgos de u n desastre antes que i n f l i g i r á P r u -
sia l a h u m i l l a c i ó n con que Feder i co G u i l l e r m o I V h a b í a conseguido la 
paz; pe ro Manteuffel , entonces, h a b í a convencido á su soberano de que 
el e j é r c i t o no p o d í a en t ra r en c a m p a ñ a con t ra el A u s t r i a s in c o r r e r á su 
r u i n a . L a impotenc ia m i l i t a r e ra l a sola ju s t i f i cac ión posible de l a po l í t i -
ca que se h a b í a adoptado, y e l p r í n c i p e - r e g e n t e d e t e r m i n ó que, bajo su 
G o b i e r n o , no tuviese Prus ia que apelar á semejante excusa pa ra seguir 
una p o l í t i c a encogida . L a ob ra de r e o r g a n i z a c i ó n de l e j é r c i t o h a b í a co-
menzado ya , s in embargo , bajo e l re inado de Feder ico G u i l l e r m o I V , 
con l a o b l i g a c i ó n de los t res a ñ o s de se rv ic io á que estaba ob l igado el 
qu in to s e g ú n l a l ey ; pero se r e b a j ó duran te e l l a r g o t i empo de paz si-
guiente á dos a ñ o s . E l n ú m e r o de soldados en ac t ivo r e s u l t ó m u y cre-
cido; pero no se a u m e n t ó el n ú m e r o del cont ingente anual n i se i n t r o d u 
j o n inguna mejora en la o r g a n i z a c i ó n de l a L a n d w e h r . Cuando en 1859 
se d ió la o rden de m o v i l i z a c i ó n , á consecuencia de la g u e r r a de I t a l i a , 
d e s c u b r i ó s e que h a b í a en la L a n d w e h r batal lones casi i n ú t i l e s . L o s i n -
d iv iduos de aquel la fuerza e ran , en su m a y o r í a , hombres casados que 
estaban p r ó x i m o s á l a m i t a d de l a v i d a y que se h a b í a n dedicado por 
demasiado t i empo á o t ro g é n e r o de existencia para v o l v e r á l l ena r los 
deberes mi l i t a r e s con fac i l idad , y que, l lamados á l a gue r r a , i b a n á dejar 
á sus famil ias s in medios de sustento y á ca rgo del tesoro p ú b l i c o . A 
j u i c i o de los re formadores del e j é r c i t o prus iano , se e x i g í a demasiado de 
los hombres que h a b í a n pasado y a de la j u v e n t u d , y no l o suficiente de 
l a j u v e n t u d misma. E l p lan del p r í n c i p e - r e g e n t e era r e fo rza r en p r i m e r 
t é r m i n o , m á s estrechamente, l a l e y impon iendo e l serv ic io m i l i t a r un i -
ve r sa l o b l i g a t o r i o , y elevando l a qu in ta anual de 40,000 hombres á 60,000, 
extender e l p e r í o d o de se rv i c io á l a reserva , á l a cua l los soldados j ó -
venes p a s a r í a n d e s p u é s de haber permanecido t res a ñ o s en filas, de dos 
á cuat ro a ñ o s . A l l l e v a r á cabo con g r a n r i g o r su r e c l a m a c i ó n de siete 
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a ñ o s de l a j u v e n t u d de l a v i d a de todo c iudadano, el Estado quiso tener , 
sin contar con la L a n d w e h r , un e j é r c i t o efectivo de 400,000 hombres , y 
quiso p r á c t i c a m e n t e dispensar del se rv ic io á los que se acercasen á l a 
edad med ia de la v i d a , excepto en casos de grande u rgenc ia . E n la eje-
c u c i ó n de esta r e f o r m a , el Gob ie rno d e s p l e g ó toda su au to r idad pa ra 
l l e v a r á cabo l a aumentada qu in t a y pa ra que los soldados permanecie-
sen s i rv i endo t res a ñ o s completos; mas para la p r o l o n g a c i ó n del se rv ic io 
en la r e se rva y p a r a los mayores gastos ex ig idos por el nuevo sistema 
se necesitaba e l consent imiento del Pa r l amen to . " 
E l P a r l a m e n t o p r u s i a n o y el e j é r c i t o . — L o s p r inc ip ios en que estaba 
basada la nueva o r g a n i z a c i ó n eran aprobados p o r la o p i n i ó n p ú b l i c a y 
por ambas C á m a r a s ; pero ante l a expec ta t iva de los mayores gastos que 
la flamante o r g a n i z a c i ó n iba á ocasionar hubo algunos jefes de l pa r t i do 
l i b e r a l que p r e f e r í a n no salirse del sistema del se rv ic io de dos a ñ o s en las 
filas, pensando que esta d u r a c i ó n era bastante pa ra l a comple ta educa-
c i ó n del soldado. E l Regente, s in embargo , estaba e m p e ñ a d o en que fue-
sen t res , y no dos, los a ñ o s del se rv ic io , y no quiso ceder. A l procederse 
en 1859 á la m o v i l i z a c i ó n del e j é r c i t o , se o f r e c i ó opo r tun idad para for-
m a r batal lones adicionales, y mient ras era luego l icenciada l a L a n d -
w e h r , r e t e n í a s e l a nueva quinta , y se reemplazaban los huecos de los 
re t i rados con b i s o ñ o s del ú l t i m o cont ingente . 
L a C á m a r a de Dipu tados , a l vo ta r en 1860 la suma requer ida para e l 
aumentado n ú m e r o de soldados, m a n i f e s t ó que s ó l o lo h a c í a t empora l -
mente, p o r aquel a ñ o ; pero habiendo fal lecido Feder ico G u i l l e r m o I V y 
sido p roc lamado r e y de Prus ia G u i l l e r m o I , é s t e , s in darse por entendi-
do del acuerdo del Pa r l amento , o r g a n i z ó los nuevos batal lones en r e g i -
mientos , á los cuales puso n o m b r e y d i ó banderas. 
T r a s c u r r i ó e l a ñ o 1861 s in que m e d i a r a n explicaciones sobre el par-
t i cu l a r entre las C á m a r a s y e l Gob ie rno n i se viese q u é s o l u c i ó n pudie-
se tener e l conf l ic to . " E l p ú b l i c o sent imiento—dice F y f f e , — d e s e n g a ñ a -
do con l a reservada y vac i lan te p o l í t i c a seguida a ú n por l a cor te en los 
asuntos alemanes, y ha r to est imulado por l a r á p i d a c o n s o l i d a c i ó n de l a 
m o n a r q u í a i t a l i ana , que el Gob ie rno prus iano , po r o t r a pa r te , demora-
ba reconocer , h a l l á b a s e impaciente y l leno de resen t imien to . P a r e c í a 
como si l a cor te de B e r l í n retrocediese de asumir l a causa nacional . L a 
genera l confianza que d e s p e r t ó el advenimiento del nuevo Gob ie rno se 
d i s i p ó , y cuando en e l ve rano de 1861 fué disuelto el Pa r l amen to , las 
elecciones r e su l t a ron en favor de una m a y o r í a no solamente p r o g r e -
sista, sino poco inc l inada á aceptar medidas de compromiso ó á sepa-
rarse del c u m p l i m i e n t o de sus plenos derechos const i tucionales ." 
E l P a r l a m e n t o de 1 8 6 2 . — P a r e c í a que respondiendo a l c l amor p ú b l i -
co estuviese ahora dispuesto el Gabinete de B e r l í n á seguir una p o l í t i c a 
en consonancia con las corr ientes l iberales y un i ta r ias que con tanta ev i -
dencia se h a b í a n desar ro l lado . E l d e s i d e r á t u m de Prus ia p a r e c í a ser 
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que su gob ie rno asumiese e l papel de leader de A l e m a n i a , y a que n in -
guna confianza inspi raba la D i e t a de F r a n c f o r t ; pero todo se e s t r e l l ó a l 
s u r g i r e l confl ic to , que era de p reve r , ent re e l Gabinete y la C á m a r a 
de Dipu tados . 
H a b í a s e r eun ido la nueva Asamblea en enero de 1862. Presentado 
el B i l l de r e o r g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o á l a C á m a r a A l t a , fué aprobado p o r 
é s t a ; pero no s u c e d i ó l o mismo al discut i rse en la C á m a r a Baja , ocu-
r r i e n d o lo mismo que no ha mucho v o l v i ó á o c u r r i r t a m b i é n con o c a s i ó n 
de un p royec to de r e f o r m a de o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , y , como esta vez, 
fué as imismo disuelto e l P a r l a m e n t o (mayo de 1862), con l a diferencia 
de que t a m b i é i p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n el m in i s t e r i o , excepto el encargado 
de la ca r te ra de Gue r r a , genera l Roon y o t ros t res min i s t ros conserva 
dores. 
R e e m p l a z ó a l presidente d imi s iona r io él presidente de la C á m a r a 
A l t a , p r í n c i p e de Hohenlohe , con la consigna de ganar las elecciones á 
todo t rance . L a d iv isa era " ó e l r e y ó el Pa r l amen to" , l o cual basta para 
dar idea de la t e r r i b l e p r e s i ó n e jerc ida p o r e l Gob ie rno para sacar una 
m a y o r í a adicta; pero todo fué en vano . V o l v i ó á ser e legida una m a y o r í a 
progres is ta , y , po r lo mismo, resul taba obv ia la c o n d e n a c i ó n que el p a í s 
h a c í a de la p b l í t i c a que s e g u í a el r e y G u i l l e r m o . Presentado de nuevo á 
la C á m a r a de Dipu tados e l p royec to de r e f o r m a m i l i t a r , v o l v i ó á ser re-
chazado casi p o r unan imidad . E l m i n i s t r o de la G u e r r a propuso una 
t r a n s a c c i ó n , pero no fué aceptada. D i m i t i ó Hohen lohe , y entonces el r e y 
puso a l frente de l Gabinete a l m á s resuel to de sus amigos , a l m á s inso-
lente despreciador de m a y o r í a s par lamentar ias : H e r r V o n B i s m a r c k . 
B i s m a r c k . — " E l nuevo min i s t ro—dice Fyffe , a l t razar el re la to del 
famoso Canc i l l e r de h i e r r o — e r a , como Cavour , un h ida lgo de l campo, y 
como Cavour hizo su ent rada en l a v i d a p ú b l i c a cuando e l m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o de 1848. H a b í a ocupado algunos oscuros puestos antes 
de dicha é p o c a , pero atrajo y a la a t e n c i ó n de l r e y y del pueblo como i n -
d i v i d u o de l a D i e t a U n i d a , que se c o n g r e g ó en B e r l í n en a b r i l de 1848, 
siendo uno de los dos diputados que se nega ron á suscr ib i r e l vo to de 
gracias enviado á Fede r i co G u i l l e r m o I V p o r l a C o n s t i t u c i ó n que h a b í a 
p rome t ido á Prusia . B i s m a r c k , entonces de 33 a ñ o s de edad, e ra u n rea-
l is ta de realistas, el t i po , p a r e c í a , de l á s p e r o é imper ioso J u n k e r , 6 h i -
da lgo , de las m á s viejas comarcas de Prus ia , á quien e ran odiosas todas 
las reformas desde Stein a c á , y ajenas todas las ideas que no fuesen las 
del cua r t e l y l a j a u r í a . N o fa l taban quienes en la p r i m a v e r a de 1848 la-
mentasen las concesiones hechas por la Corona a l pueblo; pero B i s m a r c k 
t u v o e l v a l o r de dec i r lo a l to . Cuando l l e g ó l a r e a c c i ó n hubo na tu ra lmen-
te muchos, y entre ellos el r e y Feder ico G u i l l e r m o , que se in te resaron 
p o r e l h o m b r e que e l d í a del entusiasmo cons t i tuc ional h a b í a t r a tado e l 
m o v i m i e n t o de acalorada locura , permaneciendo fiel á l a au to r idad mo-
n á r q u i c a como cosa al tamente necesaria para e l Estado Prus iano . Bis-
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m a r c k c o n t i n u ó d e s e m p e ñ a n d o p r i n c i p a l papel en los Par lamentos de 
B e r l í n y E r f u r t ; pero hasta 1851 no i n g r e s ó en el c í r c u l o p o l í t i c o of ic ia l . 
H a b í a sido enviado como representante de Prusia á la res taurada D ie t a 
de F r a n c f o r t . A fuer de absolutista y conservador , educado en las t r a -
diciones de la Santa A l i a n z a , B i s m a r c k h a b í a en los p r i m e r o s t iempos 
considerado a l A u s t r i a como la mantenedora del o rden m o n á r q u i c o y la 
ba r r e r a h i s t ó r i c a contra l a ola del sent imiento d e m o c r á t i c o que amena-
zaba anegar á A l e m a n i a . H a b í a aprobado la s u m i s i ó n hecha en O l m u t z 
en 1850, como ma te r i a de necesidad; 
pero ahora n a c i ó en él l a creencia, 
conf i rmada p o r l o que supo en Franc-
fo r t , de que e l A u s t r i a , bajo e l go-
bierno de Schwarzenberg , no era ya 
e l poder que se h a b í a contentado con 
ser e l Estado a l e m á n jefe , con Prus ia , 
e n el p e r í o d o an te r io r á 1848, sino 
u n poder que aspiraba á gobernar á 
A l e m a n i a s in n i n g ú n contrapeso. E n 
contacto con los representantes del 
gastado sistema que A u s t r i a h a b í a 
resuci tado en F r a n c f o r t , y con los 
mismos ins t rumentos del Estado do-
minante , p ron to B i s m a r c k se s in t i ó E L C O N D E O T T O D E B I S M A R C K 
l levado á detestar l a bajeza de l uno 
y la insolencia del o t r o . D e c l a r ó que el l l amado sistema federal no era 
m á s que una s imple t r e t a pa ra emplear los Estados alemanes secunda-
r i o s en e l engrandec imien to de l A u s t r i a y en l a h u m i l l a c i ó n de Prus ia . 
L a cor te de V i e n a , y con el la l a D i e t a de F r a n c f o r t , c o n v i r t i é r o n s e á 
sus ojos en enemigos de la grandeza é independencia de Prus ia . D u r a n -
te l a g u e r r a de C r i m e a h a b í a sido uno de los que se h a b í a n opuesto m á s 
v igorosamente á una alianza con las potencias occidentales, no s ó l o p o r 
desconfianza hacia F r a n c i a y p o r creer que Rusia era , en suma, e l a l iado 
m á s n a t u r a l y m á s constante de su pais, sino por l a c o n v i c c i ó n de que 
Prusia d e b í a desar ro l la r una p o l í t i c a nac ional to ta lmente independiente 
de la de l a Cor t e de V i e n a . Bastaba, á ju ic io de B i s m a r c k , que e l empera-
dor de A u s t r i a desease m á s ó menos una al ianza con F ranc i a é I n g l a t e r r a , 
para que Prus ia debiese mantener las m á s amistosas re laciones con San 
Petersburgo. A q u e l l a p o l í t i c a de neu t ra l idad adoptada p o r e l r e y Fede-
r i c o G u i l l e r m o y M a n t e u í f e l , m á s por fal ta de i n c l i n a c i ó n á una a c c i ó n 
belicosa que p o r c la ra p e r c e p c i ó n p o l í t i c a , fué cont inuada p o r B i s m a r c k 
por razones que estaban inspiradas , cuando menos, en profundas y se-
guras mi r a s de los intereses de Prus ia tocante á sus presentes y futuras 
relaciones con sus vecinos . Cuando t e r m i n ó e l re inado de Fede r i co Gu i -
l l e r m o , B i s m a r c k , que gozaba de la a l ta confianza del p r í n c i p e regente , 
TOMO I I . — 30 
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fué enviado como embajador á San Pe te rsburgo ; subsiguientemente 
r e p r e s e n t ó á P rus ia en la cor te de N a p o l e ó n I I I y fué l l amado de P a r í s 
p o r e l r e y en e l o t o ñ o de 1862, á fin de ponerse á l a cabeza del Gobier -
no. M á s versado en l a d ip lomac ia que en l a a d m i n i s t r a c i ó n o rd ina r i a r 
a s u m i ó , jun tamente con la presidencia del Gabinete , el min i s t e r io de 
Negocios Ex t r an je ros . " 
B i s m a r c k y el P a r l a m e n t o .—Con el advenimien to de B i s m a r c k ha-
l l á b a n s e ahora a l frente de Prus ia 
t res hombres del m á s re levan te 
m é r i t o : e l r e y G u i l l e r m o , e l presi 
dente del Consejo y el m i n i s t r o de 
la Gue r r a , genera l R o o n , los t res 
contestes en l l eva r á cabo la un i -
dad alemana Jbajo l a casa de Ho-
henzol le rn ; los tres acostumbrados 
á t r a t a r l o todo m i l i t a r m e n t e y á 
conseguir l a s u p r e m a c í a de Prus ia 
mediante l a s u p r e m a c í a del e j é r c i -
t o . No es que e l r e y G u i l l e r m o hu-
biese tenido n inguna in i c i a t iva ; 
pero B i s m a r c k le supo presentar 
t an diestramente las cuestiones que 
el soberano de jó de v a c i l a r . 
I t a l i a h a b í a contado con e l au-
x i l i o ex t ran jero y con e l entusias-
mo nac iona l . B i s m a r c k , con u n par-
lamento hos t i l y una prensa que le 
h a c í a una g u e r r a encarnizada, no q u e r í a contar sino con R o o n y sus au-
x i l i a r e s , encargados de fo r ja r le e l a r m a con que h a b í a de l l e v a r á cabo 
su p r o p ó s i t o . Mucho h a b í a de costarle á B i s m a r c k conseguir que e l Par-
lamento accediese á sus planes de r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , y no p o d í a ha-
cerse eso, po r o t r a pa r te , s in a l a rmar en d e m a s í a a l r e y y despertar los 
recelos del A u s t r i a . 
E x p r e s á b a s e B i s m a r c k con b r u t a l franqueza, y , r e f i r i é n d o s e a l Par-
l amen to , d e c í a : "—Las grandes cuestiones de estos t iempos no han de 
resolverse con discursos n i votos de m a y o r í a , sino con sangre y h i e r r o " . 
Cualquier p o l í t i c o medianamente despierto p o d í a comprender que, des-
p u é s de l a exper ienc ia de 1848 y de 1850, s ó l o l a d e s t r u c c i ó n m i l i t a r del 
A u s t r i a p o d í a pres tar á P rus ia e l ensanche de su campo de a c c i ó n . Esta 
era precisamente l a idea fundamenta l de los planes de B i s m a r c k ; pero 
no se d ignaba exponer la a l Pa r l amen to , esto es, no se d ignaba exponer-
l a á los representantes de l a n a c i ó n , y , en cambio, se le t omaba por un 
b r a v u c ó n , p o r un absolutista de l an t iguo t i p o . Su c a r á c t e r , su a r rogan-
cia, su sarcasmo, sus bur las , exasperaban é inf lamaban á la Asamblea . 
E L R E ? G U I L L E R M O I D E P R U S I A 
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N i se h a c í a m á s s i m p á t i c o e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , genera l R o o n , que 
no p o d í a despegar los labios s in p r o d u c i r una tempestad. 
" P ú d o s e temer que se fuera a l t ras te el sistema p a r l a m e n t a r i o de 
Prusia cuando, h a b i é n d o s e negado l a C á m a r a Baja á v o t a r las par t idas 
presupuestadas para l a r e o r g a n i z a c i ó n de l e j é r c i t o , fueron votadas, en 
cambio , po r l a C á m a r a A l t a , en su f o r m a o r i g i n a l . 
" A h o r a b ien: l a c u e s t i ó n era é s t a : s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n , la C á m a r a 
A l t a s ó l o t e n í a que aprobar ó rechazar los presupuestos, s e g ú n se los 
enviaba la C á m a r a Baja, s in poder i n t r o d u c i r n inguna enmienda; pe ro 
B i smarck i n v e n t ó la t e o r í a de que, cuando hubiese desacuerdo en t re las 
dos C á m a r a s , t o c á b a l e á l a Co tona dec id i r . A s í , r e s o l v i ó e l Gob ie rno 
que se c o b r a r í a n las contr ibuciones sin estar aprobado el presupuesto 
por la C á m a r a de Representantes, y d i s o l v i ó é s t a ; pero antes de leerse 
el decreto de d i s o l u c i ó n , el presidente de dicha C á m a r a m a n d ó ce lebrar 
s e s i ó n , y se v o t ó por unan imidad que l o que h a b í a hecho la C á m a r a 
A l t a e ra nu lo y sin v a l o r . Y q u e d ó cerrada la C á m a r a Baja (1) hasta 
nuevo aviso . 
(1) Y decía entonces el Sr. Castelar L a América, número 17, año VI ) , con su acostum-
brada previsión y en su no menos acostumbrado difusísimo estilo, tan hojarascoso: 
"En Prusia se sienten los amagos de una lucha tremenda, en que un pueblo más ilus-
trado que su Gobierno se apercibe á imponerle á viva fuerza todas sus ideas. L a Prusia, 
la nación pensadora por excelencia, la que ha dado la fórmula del deiecho revolucionario, 
la que ha guardado el sacro fuego de la libertad de pensar, vida de la ciencia, no quiere 
bajar la frente sellada con el sello divino de la idea, ante una aristocracia feudal, vana y 
ridicula, ante un rey delirante, romántico, atrabiliario, soñador, que todavía invoca hoy, 
cuando la tempestad revolucionaria llena los aires é ilumina con sus relámpagos al pue-
blo, un derecho divino, que es una evocación del sepulcro, una sombra de la muerte, un 
resto de la Edad Media. L a lucha, pues, entre el rey y el pueblo es la lucha de la vida 
con la muerte, la lucha del progreso con la reacción, la lucha de la libertad con la tira-
nía, la lucha del siglo xix con la Edad Media, evocada de su panteón por los conjuros de 
«n rey enfermo, aquejado de vértigos de soberbia. Y en esta gran lucha no puede ser du-
dosa ni estar indecisa siquiera la victoria. E n esta lucha, los que representan la libertad, 
el progreso, el siglo, la vida, han de triunfar fatalmente, porque no es dado á un hombre, 
aunque tenga poder gigantesco, trastornar las leyes de la sociedad, que son tan reales 
como las leyes mismas de la Naturaleza. E l rey Guillermo está al borde oscuro de un 
abismo sin fondo. Cuando el derecho divino ha muerto hasta en los países católicos, don-
de lo sostenía la Iglesia con su autoridad natural, con su influencia, ¿podrá sostenerse en 
pueblos protestantes, donde el principio del libre examen ha analizado con más profun-
didad todas las ideas, y ha demostrado cuán vanos son ciertos derechos históricos que 
el tiempo no puede legitimar? Lo cierto es que la lucha está empeñada, y empeñada en 
términos que es difícil evitar un gran combate. E l pueblo, en repetidas elecciones, ha de-
mostrado al rey que no comparte su entusiasmo por las antiguas instituciones, y que se 
rie de su derecho divino. Sí, porque mientras el rey se pierde en un éxtasis , y se ciñe su 
corona con la gravedad de un Carlomagno, y envuelto en nube de incienso se declara 
imagen de Dios sobre la tierra, ser superior á los demás seres por llevar en su frente 
el sello de la elección divina, el pueblo, que no entiende cosa de esta retórica absolutista, 
aprieta los cordones de la bolsa, no vota un presupuesto á la altura de las pretensiones del 
rey, y le deja por todo alimento su divina soberbia y la ceniza de sus ideas feudales. Como 
el absolutismo es costoso, porque los caprichos de los déspotas siempre son caros, el rey 
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E l rey G u i l l e r m o . — M regresar los diputados á sus d i s t r i tos , fueron 
rec ib idos con grandes demostraciones de s i m p a t í a , y p a r t i e r o n para 
B e r l í n muchas comisiones pa ra r o g a r a l r e y no l levase adelante los pla-
nes de r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r ; precisamente el punto sensible del mo-
narca, i r r i t a d í s i m o con l a C á m a r a Baja por haberse opuesto á su deseo 
f a v o r i t o . 
P o r m á s que di jera entonces D . E m i l i o Castelar que en T rus i a et 
pueblo era m á s i l u s t r a d o que su Gobierno, los hechos se encargaron de 
demost rar que en Prus ia e l Gobie rno s a b í a mucho m á s que el pueblo, 
quiere un ejército numerosísimo que, bajo el pretexto de dar importancia política á la 
Prusia, le sirva, en realidad, para tener siempre una amenaza suspendida sobre la frente 
del pueblo. Y la Cámara popular, no votando el presupuesto del ejército, ha demostrado, 
primero, que está animada de un espíritu verdaderamente liberal, y, después, que no se 
deja prender en las redes groseras de ese falso patriotismo, que tantas veces han explo-
tado los reyes alemanes para forjar una fuerte coyunda y sumeter ai pueblo. L a negativa 
de la Cámara popular ha sido para el rey dolorosísima, y, arrebatado de ira, acaba de 
prescindir del voto de esa Cámara. A este grande acto de violencia han seguido otros, no 
menos graves: la destitución de los empleados que pertenecían en el Parlamento al par-
tido liberal; la persecución sañuda contra la prensa; las amenazas de un golpe de Estado. 
Y , en verdad, después de todo lo ocurrido, no es fácil prever una transacción pacífica. E l 
rey no puede apelar á nuevas elecciones sin exponerse á una gran derrota. E l pueblo no 
puede ceder ante el rey sin exponerse á una larga servidumbre, como todos los pueblos 
que abdican su dignidad E l rey duda entre apelar al sufragio universal y apelar á un 
golpe de Estado. Cree que ios pueblos agrícolas, dependientes, en su mayor parte, de la 
nobleza feudal, nombrarán una Asamblea que les siga por los despefiaderos de la reac-
ción. ¡Cómo se engaftal Ciertos principios engendran fatalmente principios análogos, por-
que la lógica es una necesidad inevitable. E l hombre es libre para aceptar un principio; 
pero no es libre para deducir de ese principio las consecuencias que le plazcan, porque 
sobre la arbitraria voluntad está la ley real de la lógica. E l rey de Prusia huye del libe-
ralismo y va á dar en la democracia. No quiere ceder una parte de su autoridad, y la va 
á ceder toda al pueblo. Un derecho divino en la cima de la sociedad y un sufragio univer-
sal en el fondo, es como una tempestad en un mar tormentoso. E l derecho divino y el su-
fragio universal empegarán por combatirse al punto, y concluirán por devorarse. E l pen-
samiento de apelar al sufragio universal es una demencia; el deseo de lo imposible que 
aqueja á los tiranos. E n el estado á que ha venido, por sus errores, no le resta más re-
medio al soberbio rey que apelar á un golpe de Estado. Pero, en tal caso, el pueblo pru-
siano debe apelar á una revolución. No consienta que el rey mengüe su derecho. Sólo á este 
precio los pueblos son dignos de su libertad, sólo á este precio. L a opinión pública echa en 
cara á los alemanes, que, dados al culto del pensamiento, á la exaltación de la fantasía, á 
la ciencia, no tocan en la realidad de la vida, donde crece la humanidad como Anteo, 
cuando hería con el pie la madre tierra; y, llevados en alas de sus ideas por los espacios 
infinitos, mientras se extasían oyendo los coros de los mundos, las armonías de las esfe-
ras y el concierto del espíritu con la Naturaleza, los tiranos se reparten su patria, y 
borran todos sus derechos. E n esta ocasión no deben contentarse en pensar en la libertad; 
deben rechazarla. A la audacia del rey deben oponer la audacia del pueblo: al golpe de 
Estado deben contestar con la revolución." 
¡Qué buenos consejos, qué mirada de lince y qué penetración del porvenir I ¡Cómo adi-
vinaba el pensamiento de Bismarck! E l rey quería un ejército para tener siempre suspen-
dida una amenaza sobre la frente del pueblo. ¡Qué golpe de vista! E l revistero de l ,» Amé-
rica preveía. . . otros ejércitos. 
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e n t e n d i é n d o s e p o r pueb lo . . . los progresis tas , ó sea los l ibera les m e s ó -
cratas. B i s m a r c k s a b í a m á s que todos el los, y no fué poco el asombro 
de los que p o d r í a m o s l l a m a r castelaristas de p o r a l l á a l enterarse de 
que B i s m a r c k se h a b í a entendido ¡ con los socialistas 1 
C o n t i n ú a el cow/ foc ío .—Reanudó la C á m a r a de Representantes sus 
sesiones á comienzos de 1863 y d ió p r i n c i p i o á sus tareas d i r i g i e n d o a l 
r e y u n mensaje, en e l que acusaba á los min i s t ros de v i o l a r la Cons t i tu-
c i ó n y p e d í a les separase. 
\v ^ # • 
E L P R Í N C I P E D E L A C O R O N A , F E D E R I C O ( D E S P U É S F E D E R I C O I I l ) 
E l r e y se n e g ó á r e c i b i r á la C o m i s i ó n p o r t a d o r a del mensaje. E n l a 
C á m a r a o c u r r í a cada d í a un e s c á n d a l o entre B i s m a r c k y R o o n y los d i -
putados. Estos d i j e ron que los min i s t ros d e b í a n r e i n t e g r a r de su bo l s i l lo 
ios gastos de l a r e o r g a n i z a c i ó n , no votados por l a C á m a r a ; B i s m a r c k y 
Roon manifes taron que no v o l v e r í a n á parecer p o r a l l í , y a que no se 
les dejaba hablar . A c u d i ó de nuevo la C á m a r a a l r ey ; e l r e y e c h ó á 
cajas destempladas á l a C o m i s i ó n , y v o l v i ó á suspender las sesiones (26 
de mayo.) 
Reducido á s i lencio e l Pa r l amento , h í z o s e l o mismo con l a prensa. 
P u b l i c ó s e u n decreto conminando con la s u p r e s i ó n á los p e r i ó d i c o s , á 
la segunda adver tencia . Efec t ivamente , h í z o s e e l s i lencio . E l k r o n p r i n s 
( d e s p u é s Feder ico I I I ) p r o t e s t ó de aquello, y j a m á s q u e d ó o l v i d a d a esta 
ofensa. 
A u s t r i a . — A q u e l e x t r a ñ o despotismo de Prus ia l l e n ó de a m a r g u r a á 
todos los amigos de l const i tucional ismo, tanto m á s en cuanto acababa de 
establecerse é s t e en los Estados occidentales del A u s t r i a . Esta n a c i ó n , t an 
pujante desde 1848 hasta que e s t a l l ó l a gue r r a con I t a l i a , e n c o n t r á b a s e 
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ahora reducida á no poder moverse , teniendo que contemplar impasible-
mente como se v io l aba el t r a t ado de Z u r i c h , como se l l evaba á cabo la 
un idad i t a l i ana y como se h a c í a t ab la rasa de la s o b e r a n í a de los duques 
de Toscana y M ó d e n a y de l poder t e m p o r a l del Papado. A u s t r i a h a b í a he-
cho bancar ro ta y estaba temiendo de u n momento á o t r o que se insurrec-
cionase H u n g r í a , ^pe sa r de haber enviado mi les de h ú n g a r o s á pelear 
en I t a l i a . D e a h í que e l emperador , ansioso de atraerse l a v o l u n t a d de 
sus s ú b d i t o s , l levase á cabo ciertas promesas hechas por Schwarzenberg 
en 1850, r e l a t ivamente á l a c o n v o c a c i ó n de Consejos P r o v i n c i a l e s y de 
u n Consejo I m p e r i a l (Re ichs ra th ) , destinado á asesorar (no á fiscalizar) 
a l Gob ie rno en mater ias de hacienda. Y a en 1860 n o m b r ó e l emperador 
los p r i m e r o s ind iv iduos del t a l Consejo. 
H u n g r í a . — C e n t r a l i s t a s y f e d e r a l i s t a s . — S a b í a s e que los p r ó c e r e s d e 
H u n g r í a no a c c e d e r í a n á presentarse en V i e n a , á menos de d á r s e l e s ga-
r a n t í a s p a r a la r e s t a u r a c i ó n de la l i b e r t a d de su p a í s . F ranc i sco J o s é se 
a l l anó , ' en consecuencia, á p romete r les que r e s t a u r a r í a l a an t igua orga-
n i z a c i ó n comarca l , que tan g r a n papel h a b í a representado en l a h i s to r i a 
de H u n g r í a antes de 1848. Esta promesa, jun tamente con u n decreto re-
vocando cier tas medidas con t r a los protestantes, a b r i ó e l camino para 
una r e c o n c i l i a c i ó n ent re l a Corona y H u n g r í a , y los magnates magyares 
accedieron, p o r fin, á t o m a r asiento en e l Consejo I m p e r i a l , si b ien ad-
v i r t i e n d o antes que s ó l o aceptaban aquel ca rgo como p r e p a r a t o r i o para 
l a p lena r e s t i t u c i ó n de los ant iguos derechos de su p a í s . 
C e l e b r ó sus sesiones e l Consejo duran te e l ve rano de 1860. Sus a t r i -
buciones e ran solamente financieras; pero ttel es tablec imiento del equi-
l i b r i o r e n t í s t i c o en A u s t r i a — d i c e Fyffe—era inseparable de l estableci-
mien to de l a es tabi l idad p o l í t i c a y de la p ú b l i c a confianza". E l l o es que 
el Consejo, prescindiendo de los t é r m i n o s de su convoca to r i a , se o c u p ó 
en sus ú l t i m a s sesiones en los m á s graves prob lemas p o l í t i c o s . 
F o r m a b a n m a y o r í a los ind iv iduos de los p a í s e s no g e r m á n i c o s . Todos 
estaban contestes en most rarse con t ra r ios a l absolut ismo; pero d e j á r o n -
se v e r desde luego las opuestas tendencias que an imaban á los l iberales 
alemanes del A u s t r i a y á los va r i o s grupos nacional is tas ó federalistas. 
L o s magyares , u n i é n d o s e con los que h a b í a n sido sus peores enemigos, 
esto es, los eslavos y los bohemios , s o s t e n í a n que d e b í a res taurarse la 
an t igua independencia en l e g i s l a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de las diversas 
nacionalidades sujetas á la casa de Hapsbu rgo , conservando cada p a í s 
su c a r á c t e r h i s t ó r i c o . 
L a m i n o r í a a lemana s o s t e n í a que l o me jo r que se p o d í a desear era 
que e l emperador concediese á sus s ú b d i t o s inst i tuciones basadas en los 
pr inc ip ios del se l f -government , con lo cua l se a s e g u r a r í a l a un idad del 
I m p e r i o y l a fuerza de la au to r idad cen t r a l . Es , con cor ta d i ferencia , l o 
que ha sucedido en E s p a ñ a a l a r reba tar á las regiones su l e g i s l a c i ó n y 
gobierno propios pa ra igua la r las á todas ante una C o n s t i t u c i ó n c o m ú n . 
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Y y a se e s t á v iendo c o m o se quejan los reg tona l t s tas , y como se lamen-
t a n los vascongados y nava r ros . 
E l emperador se v e í a puesto en un apr ie to con las reclamaciones 
nacionalistas de los unos y las pretensiones consti tucionales d é l o s o t ros , 
•y s ó l o a t i n ó , pa ra sa l i r de l paso, en pub l ica r u n D i p l o m a (20 de oc tubre 
de 1860), p rome t i endo á los h ú n g a r o s que r e s t a u r a r í a su an t igua Const i -
t u c i ó n , y á los d e m á s Estados que les c o n c e d e r í a ampl ios derechos legis-
la t ivos , e s t a b l e c i é n d o s e pa ra e l conocimiento de los asuntos comunes u n 
Consejo C e n t r a l y o to rgando á los i nd iv iduos no h ú n g a r o s del Consejo 
el derecho de l eg i s l a r pa ra todo e l I m p e r i o , excepto H u n g r í a . 
Conflicto entre H u n g r í a y l a Corona.—Las concesiones de Francisco 
J o s é á los h ú n g a r o s , concesiones inevi tables , forzadas, s i n o q u e r í a des-
encadenar de nuevo una tempestad como la del 49 (sin l a dulce expecta-
t i v a de que le socorr iesen o t r a vez los rusos), p r o d u j e ron los resultados 
que era l ó g i c o esperar. 
Restablecidas las Asambleas comarcales , r e su l t a ron elegidos como 
representantes todos los sentenciados á muer t e de cuando e l 49 que 
h a b í a n encontrado su s a l v a c i ó n en e l des t ie r ro . Esos pa t r io tas , que no 
p o d í a n o l v i d a r de l a manera poco noble como h a b í a n sido vencidos, se 
apresura ron á desquitarse de las pasadas persecuciones y comenzaron 
p o r d i so lver los t r ibuna les existentes, negar las contr ibuciones y procla-
m a r en toda su fuerza y v i g o r la l e g i s l a c i ó n del 48 . 
Ansioso estaba Franc isco J o s é por ev i t a r e l confl ic to que se le v e n í a 
encima, e s f o r z á n d o s e en querer p r o b a r lo mi smo á los h ú n g a r o s que á 
los d e m á s l a s incer idad de sus promesas. Acced iendo á las exigencias 
de sus consejeros h ú n g a r o s , d e s p i d i ó a l presidente de l Consejo y le re-
e m p l a z ó con e l S r . S c h m e r l i n g , que h a b í a sido p r i m e r m i n i s t r o del Go-
b ie rno nac iona l de F ranc fo r t . S c h m e r l i n g se m o s t r ó m u y deferente con 
los representantes de las p rov inc ias no h ú n g a r a s ; pero los magyares le 
encont ra ron m á s in t r a t ab l e de l o que c r e í a n . P o d í a n los h ú n g a r o s ha-
ber recobrado las formas consti tucionales de su Gob ie rno ; pero debe-
r í a n reconocer l a s u p r e m a c í a del Consejo C e n t r a l en todo lo r e l a t i v o á 
los asuntos comunes del I m p e r i o . No qu i s i e ron someterse á e l lo los ma-
gyares; pero n i e l emperador n i S c h m e r l i n g qu is ie ron desist ir de la 
c r e a c i ó n del t a l Consejo. 
E n su consecuencia, a p a r e c i ó u n decreto (26 de febre ro de 1861) po-
niendo en v i g o r las re formas promet idas p o r e l m i n i s t r o en lo r e l a t i v o 
a l r é g i m e n de las diversas p rov inc ias , co r roborando las declaraciones 
del D i p l o m a y manifestando que e l emperador estaba resuel to á mante-
ner l a C o n s t i t u c i ó n de sus dominios t a l como quedaba ahora estable-
cida. 
A t enor de lo preceptuado en el decreto r e f e r i d o , r e u n i é r o n s e en 
a b r i l las diversas Asambleas comarcales , a s í como la D i e t a nac iona l 
h ú n g a r a ( é s t a en Pesth) . C u m p l í a , ante todo , que cada D i e t a nombrase 
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los representantes para el Consejo I m p e r i a l , que d e b í a reunirse en V i e 
na; pero n i l a D i e t a de H u n g r í a n i l a de Croac ia accedieron á n o m b r a r 
los tales representantes, alegando que gozaban de comple ta indepen-
dencia l eg i s la t iva y que no q u e r í a n reconocer aquel la au to r idad exterior 
que se q u e r í a crear . 
H i z o presente Francisco J o s é á l a D i e t a de Pesth las consecuencias 
que su proceder p o d r í a acarrear ; pero estaban e x c i t a d í s i m o s los á n i m o s 
de los magyares , y las Asambleas p rov inc ia les r i v a l i z a r o n en l a v io lenc ia 
con que se d i r i g i e r o n a l soberano. L a D i e t a de Pesth, resuci tando las 
dificultades consti tucionales surgidas cuando l a a b d i c a c i ó n del empera-
dor Fe rnando , d e c l a r ó que s ó l o t r a t a r í a de l a c o r o n a c i ó n de Francisco 
J o s é como r e y de H u n g r í a cuando é s t e hubiese res tablecido el ministe-
r i o h ú n g a r o y r e in t eg rado l a Croac ia y la T r a n s i l v a n i a á d icho r e ino . 
A esto contestaba S c h m e r l i n g que los ant iguos derechos const i tucio-
nales de H u n g r í a h a b í a n p resc r i to p o r causa de la r e b e l i ó n , a rgumento 
aceptado por Francisco J o s é , e l cual , a d e m á s , declaraba que i n s i s t í a en 
l a f o r m a c i ó n de l Consejo I m p e r i a l y que no t e n í a p o r q u é modif icar en 
nada los t é r m i n o s del decreto de 26 de febrero . L a D i e t a , v a l e n t í s i m a , 
r e p l i c ó que protestaba de la va l idez de toda ley hecha s in su concurso, 
y que Franc i sco J o s é h a c í a impos ib le l a r e c o n c i l i a c i ó n en t re e l r e y de 
H u n g r í a y l a n a c i ó n . A c t o seguido fué disuelta l a D i e t a , y seguidamen-
te las Asambleas p rov inc ia les , siendo reemplazados los funcionar ios por 
jefes mi l i t a r e s , si b ien y a t uvo cuidado e l r e y de H u n g r í a de manifestar 
que s ó l o d u r a r í a aquel lo hasta que p a c í f i c a m e n t e reconociesen los h ú n -
garos la l ega l idad de la C o n s t i t u c i ó n c o m ú n . 
E l Re ichs ra th .—Ent re tan to , h a b í a s e r eun ido y a en V i e n a e l Reichs-
r a t h , 6 Cuerpo Representat ivo C e n t r a l (mayo, 1861), s i b ien s in tener al l í 
n i n g ú n d iputado H u n g r í a . P o r l a a m p l i a c i ó n de sus funciones y e l aumen-
to en e l n ú m e r o de los i nd iv iduos , c o n s t i t u í a ahora u n ve rdadero Parla-
mento i m p e r i a l , s i b ien el m i smo G o b i e r n o c u i d ó de l i m i t a r sus a t r ibu-
ciones en l o referente á las p rov inc ias cislei thianas, es deci r , haciendo 
que se abstuviesen de ocuparse en nada de H u n g r í a . E l emperador , s in 
embargo , a c a b ó por perder l a paciencia y m a n i f e s t ó que p o d í a ocuparse 
en l o de H u n g r í a t a m b i é n , s in c o n s i d e r a c i ó n á los que no q u e r í a n u t i l i -
zar su derecho. P r e s e n t ó s e a l examen y d i s c u s i ó n de l Reichsra th e l pre-
supuesto genera l de l I m p e r i o (incluso H u n g r í a ) , siendo é s t a l a p r i m e r a 
vez que s u c e d í a en A u s t r i a e l que e l p ú b l i c o pudiese j uzga r y c r i t i ca r 
los gastos é ingresos del Es tado. D u r ó l a p r i m e r a l eg i s la tu ra desde ma-
y o de 1861 á d ic iembre de 1862, y fué p r o v e c h o s í s i m a l a l abo r , pues se 
l e v a n t ó e l d e c a í d o c r é d i t o del A u s t r i a , y , aunque se l e g i s l ó poco, estre-
c h á r o n s e las buenas relaciones de los Estados con e l Gob ie rno cent ra l , 
a l m i smo t i empo que con el me joramien to de su hacienda ganaba mucho 
el A u s t r i a á los ojos de A l e m a n i a . 
A l t e r m i n a r l a l eg i s l a tu ra de l Reichsra th , a b r i é r o n s e las Asambleas 
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Provinc ia les ( p r i m a v e r a de 1863), y en toda la e x t e n s i ó n del I m p e r i o r e i -
n ó l a m a y o r a n i m a c i ó n , con las r iva l idades regional is tas que se suscita-
ban por doquie r . V o l v i ó á reuni rse e l Re ichsra th a l comenzar aquel ve-
rano , y t ampoco comparec ie ron los h ú n g a r o s , pe ro sí los representan-
tes de T r a n s i l v a n i a ( rumanos y alemanes), gozosos de poderse sustraer 
á l a d o m i n a c i ó n m a g y a r , que a b o r r e c í a n . Y resul taba s ingu la r contras-
te entre lo que s u c e d í a ahora en V i e n a y lo que s u c e d í a en B e r l í n : m i e n -
tras a q u í andaban á l a g r e ñ a , casi l i t e r a lmen te , B i s m a r c k y R o o n con 
los diputados, en V i e n a re inaba el m á s admi rab l e acuerdo en t re e l 
Re ichsra th y e l Gabinete , como si l a pa t r i a de M e t t e r n i c h y Schwarzen-
b e r g fuese e l P a r a í s o del sistema const i tuc ional . 
R u s i a bajo el czar A l e j a n d r o I I . — " U n o de los cargos que la m a y o -
r í a progres i s ta d i r i g í a á B i s m a r c k en e l Par lamento de B e r l í n — dice 
Fyffe — era que h a b í a aislado á Prus ia l o mismo de A l e m a n i a que de 
Europa . Que h a b í a conci tado cont ra su gobie rno la o p i n i ó n p ú b l i c a de 
A l e m a n i a , e ra v e r d a d ; que hubiese enajenado á Prus ia las s i m p a t í a s 
de toda E u r o p a no era del caso. Po r el contrar iov h a b í a n s e establecido 
t an í n t i m a s relaciones entre las Cortes de B e r l í n y San Pe te r sburgo , 
como no hubiesen exis t ido desde e l p r i n c i p i o de la Regencia , y asegura-
. r o n á Prus ia u n g r a d o de confianza y buena v o l u n t a d p o r par te de l czar 
que, en los memorables a ñ o s que s igu i e ron , s i r v i e r o n poco menos que de 
una alianza a rmada . " 
Desde l a g u e r r a de C r i m e a h a b í a entrado Rusia en una era de p ro -
funda t r a s f o r m a c i ó n . L a par te que p o d í a s e rv i r de ó r g a n o de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , aquel estrecho c í r c u l o que c o n s t i t u í a l a sociedad rusa , demos-
t raba con sobrada c l a r i d a d que h a b í a que r o m p e r con el pasado, con 
aquel e s t é r i l sistema de r e p r e s i ó n y s e rv idumbre en que h a b í a yac ido 
Rusia duran te t r e i n t a a ñ o s , t e rminados con l a calamitosa g u e r r a de C r i -
mea. D e l czar abajo, no h a b í a quien no creyese que era preciso no s ó l o 
cambiar de p o l í t i c a , sino t r a s fo rmar p o r comple to toda l a v i d a soc ia l . 
Fermentaban las ideas m á s revo luc ionar i a s , pe ro nadie p o d í a dec i r en 
q u é f o r m a d e b í a n l l evarse á l a p r á c t i c a . Y es que si Rus ia t e n í a buenos 
servidores de segunda fila, c a r e c í a de verdaderos hombres de Estado. 
E l czar, A l e j a n d r o I I , era u n mona rca humano y b ien in tenc ionado , 
pero i r r e so lu to y vac i l an te hasta u n punto i n v e r o s í m i l . C a r e c í a en abso-
luto de toda facul tad admin i s t r a t i va y o rgan izadora ; t an to , que era impo-
sible contar con él p a r a nada, pues nadie p o d í a asegurar que d e s p u é s de 
aceptar una idea, no hubiese aceptado a l cabo de dos minutos o t r a ente-
ramente c o n t r a r i a , s i a lgu ien le hablaba en sentido d i ferente . " N o h a b í a 
pa í s en Europa—dice Fyffe—donde hubiese m á s incoherencia , m á s con-
t r a d i c c i ó n , m á s fa l ta de un idad , de p lan y de p r o p ó s i t o s en el G o b i e r n o 
que en Rusia , á pesar de depender todo nomina lmen te de una sola v o -
lun tad" . Y , s in embargo , como todos los hombres d é b i l e s ó incons tan-
tes, nada t e m í a t an to A l e j a n d r o como que le t i ldasen de deb i l idad ó i n -
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constancia: de a q u í que ent re tantos planes como aceptaba y abandonaba 
hubiese algunos á los cuales adhir iese con ve rdadera r e s o l u c i ó n , y uno 
de esos pocos p r o p ó s i t o s era l a e m a n c i p a c i ó n de los s iervos . 
L a e m a n c i p a c i ó n de los s i e rvos .—Hay razones pa ra creer que ya el 
an te r io r czar, N i c o l á s , h a b í a acordado emancipar á los s iervos: los su-
cesos del 48, l a g u e r r a de H u n g r í a y pos te r io rmente l a de C r i m e a i m p i -
d i e r o n que pudiese r ea l i za r su pensamiento; pero , s e g ú n parece, l a ú l t i -
m a r e c o m e n d a c i ó n que hizo e l d i funto emperador á su h i jo fué l a de 
l l evarse á efecto dicha r e f o r m a . 
Personalmente , no era capaz A l e j a n d r o de reso lver el t r emendo y 
c o m p l i c a d í s i m o p rob lema , p o r lo cual n o m b r ó una C o m i s i ó n que hicie-
se una i n f o r m a c i ó n sobre e l asunto y le presentase su p l a n . 
wLos t rabajos de la C o m i s i ó n — d i c e Fy f fe—dura ron dos a ñ o s , y sus 
discusiones fueron agitadas, y á veces v io len tas . E n que d e b í a abol i rse , 
m á s t a rde ó m á s t emprano , l a s e r v i t u d , estaban conformes todos. L o s 
puntos en que la C o m i s i ó n a p a r e c í a d i v i d i d a era en l o r e l a t i v o á l a do-
n a c i ó n de t i e r ras á los campesinos 5T á la o r g a n i z a c i ó n comunal de las 
aldeas. L a h i s to r ia de E u r o p a p roporc ionaba abundantes antecedentes 
de e m a n c i p a c i ó n , y bajo in f in i t a v a r i e d a d de detalles p o d í a n dis t inguirse 
c la ramente t res t ipos del proceso de l i b e r a c i ó n . M a r í a Teresa, a l emanci-
par a l s i e rvo , h a b í a ex ig ido que é s t e continuase haciendo una cantidad 
fija de t raba jo á su s e ñ o r , y con esta c o n d i c i ó n le c o n c e d í a l a p o s e s i ó n 
fija de la t i e r r a que ocupaba. L o s re formadores prusianos h a b í a n hecho 
una d i v i s i ó n de la t i e r r a en t re e l campesino y e l s e ñ o r , y abol ido todas 
las prestaciones. N a p o l e ó n , a l emancipar á los s iervos del ducado de 
V a r s o v i a , les h a b í a conver t ido senci l lamente en hombres l ib res , dejan-
do que los t é r m i n o s de o c u p a c i ó n de l a t i e r r a se ar reglasen por conve-
n io ó l i b r e cont ra to con los p r i m i t i v o s s e ñ o r e s . Este ejemplo h a b í a sido 
seguido en las p rov inc i a s b á l t i c a s de Rus ia misma bajo A l e j a n d r o I . 
wDe las t res maneras de e m a n c i p a c i ó n , el basado en e l con t ra to l ib re 
h a b í a p roduc ido m a l í s i m o s resul tados pa ra el campesino; y , aunque mu-
chos p rop ie ta r ios rusos y sus representantes en l a C o m i s i ó n protes taron 
con t r a una d i v i s i ó n de l a t i e r r a ent re el los y sus s iervos como u n acto de 
r e v o l u c i ó n a g r a r i a y de e x p o l i a c i ó n , h a b í a altos funcionar ios y aun al-
gunos p rop ie t a r ios que resuel ta y fe l izmente pe learon p o r e l p r inc ip io 
de l a p o s e s i ó n independiente p o r los campesinos. 
u L a in te l igenc ia que d i r i g i ó esta grande o b r a p a r e c i ó ser N i c o l á s M i -
lu t ine , adjunto del m i n i s t r o del i n t e r i o r , L a n s k o i . M i l u t i n e , que h a b í a 
planeado la Car ta M u n i c i p a l de San Pe te rsburgo , era m i r a d o con des-
confianza por el czar, como inqu i e to é in t rans igente r e f o r m a d o r . Reina-
ba de cada d í a m a y o r i n c e r t i d u m b r e respecto á q u é planes prevalece-
r í a n , si los de l m i n i s t r o de l I n t e r i o r ó los de l a ar i s tocrac ia t e r r i t o r i a l , 
hasta que ú l t i m a m e n t e , á tenor de las instrucciones recibidas de Palacio , 
l a C o m i s i ó n a c e p t ó no solamente e l p r i n c i p i o de l a d i v i s i ó n de l a t i e r r a , 
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sino e l sistema de s e l f g o v e r n m e n t comuna l por los campesinos mismos . 
L a d e t e r m i n a c i ó n de q u é p o r c i ó n de t i e r r a d e b í a n poseer los aldeanos y 
de la ren ta fija que d e b í a n pagar a l s e ñ o r se de jó , p o r de p ron to , á u n ar re-
glo p r i v a d o ; pero cuando no se l legaba á un acuerdo, el Estado, o í d o s 
los á r b i t r o s elegidos en las asambleas locales de los nobles, d e c i d í a e i 
caso por sí m i s m o . 
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ttFijada la renta , e l Estado faci l i taba a l c o m ú n la manera de r e d i m i r -
l a mediante el adelanto de una . suma que d e b í a ser devuel ta a l Estado 
en el t é r m i n o de cuarenta y nueve a ñ o s . u 
Gracias á este acto l eg i s l a t i vo , e l m á s grande de los modernos t i e m -
pos, quedaron conver t idos 25 mil lones de s iervos en p rop ie ta r ios l i b re s . 
E l ukase fué firmado e l 3 de marzo de 1861 y l e í d o en todas las iglesias 
de l I m p e r i o . Y , s in embargo , á los pocos meses de pub l icado e l decreto 
de e m a n c i p a c i ó n , sus dos autores, L a n s k o i y M i l u t i n e , e r an separados 
de sus cargos. Esto demuestra nuevamente aquel la ins t ab i l idad de ca 
r á c t e r que, como hemos dicho ya , caracter izaba á A l e j a n d r o I I . Pe ro no 
s ó l o eso, sino que e n c o m e n d ó el cuidado de l l e v a r á cabo la emancipa-
c i ó n á los peores enemigos que h a b í a tenido é s t a . T a l era , po r l o d e m á s , 
e l sistema que s e g u í a s iempre : aceptar u n p l an y hacer que l o ejecutasen 
los que lo h a b í a n combat ido . 
P o l o n i a . — P a r e c í a que, l l evada á cabo una r e v o l u c i ó n social de tanta 
t rascendencia como l a e m a n c i p a c i ó n de los s iervos , s e g u i r í a n otras refor-
mas que elevasen á Rusia a l n i v e l de los d e m á s Estados; ó , para precisar 
m á s , c r e í a n muchos que el czar no se n e g a r í a ahora á p r o m u l g a r una 
C o n s t i t u c i ó n ; pero se l l e v a r o n solemne chasco las i lus t radas personas 
que tales esperanzas acogie ron . L o que sí se a r r e g l ó fué la o r g a n i z a c i ó n 
j u d i c i a l ; pero nada m á s . ¡ Q u i é n sabe, s in embargo , s i se hub ie ran hecho 
otras re formas! Pero l a i n s u r r e c c i ó n que e s t a l l ó en Po lon ia á p r imeros 
de 1863 dis trajo de tales empresas a l czar, que d e b i ó poner toda su 
a t e n c i ó n en l a g u e r r a . 
L a independencia de I t a l i a y l a a g i t a c i ó n de que durante los p r ime-
ros a ñ o s del re inado de A l e j a n d r o I I era tea t ro todo e l I m p e r i o ruso , 
r e a n i m a r o n las nunca d e c a í d a s esperanzas de los jefes polacos. Y a en 
1861 h a b í a n o c u r r i d o en V a r s o v i a a lgunos motines; el czar, p o r tempe-
r amen to , i n c l i n á b a s e á las medidas de c o n c i l i a c i ó n , y sin conceder á 
Po lon i a n i Cor tes separadas, n i e j é r c i t o separado, como h a b í a p o s e í d o 
desde 1815 á 1830, estaba dispuesto á o t o r g a r l e una grande a u t o n o m í a 
a d m i n i s t r a t i v a , á confiar los pr inc ipa les empleos á hijos del p a í s y á 
aflojar a lgo los estrechos v í n c u l o s que la u n í a n á Rus ia , fuertemente l i -
gados p o r N i c o l á s á r a í z de l a i n s u r r e c c i ó n de 1831. 
L a s concesiones de A l e j a n d r o I I , s in embargo , se r e s e n t í a n de aquel 
c a r á c t e r con t r ad i c to r io que le caracter izaba, pues a l pa r que o torgaba 
lo que hemos d icho , empleaba l a m á s du ra sever idad en l a r e p r e s i ó n de 
los d e s ó r d e n e s , des t ruyendo con eso e l buen efecto que h u b i e r a n pro-
ducido sus condescendencias y exasperando e l pa t r io t i smo de los po-
lacos. 
Vanamen te h a b í a enviado e l czar á su hermano Cons tan t ino á V a r -
sovia como v i r r e y de Po lon ia ; vanamente h a b í a establecido u n Consejo 
de Estado y colocado á W i e l o p o l s k i (polaco) al f rente de l a adminis t ra-
c i ó n ; vanamente h a b í a reemplazado á todos los gobernadores rusos de 
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las p rov inc ias polacas con ot ros , hijos del p a í s ; vanamente h a b í a con-
cedido á los munic ip ios y d is t r i tos e l derecho de e leg i r consejos locales: 
nada de esto signif icaba nada, en c o m p a r a c i ó n de lo que q u e r í a n los 
polacos: su independencia nac iona l . 
L a s i t u a c i ó n , de cada vez m á s g r ave , a c a b ó de empeorar con e l aten-
tado de que fué objeto el g r a n duque Constant ino a l hacer su entrada 
en V a r s o v i a , acto seguido de o t ros parecidos, que no p rodu je ron o t r o 
resultado m á s que desacredi tar l a causa de Po lon ia y hacer que el czar 
les d iera l a r a z ó n á los que s iempre se h a b í a n most rado cont ra r ios á las 
medidas de c o n c i l i a c i ó n . 
I n s u r r e c c i ó n de Polonia.-—La. cor te de San Pe tersburgo p r e c i p i t ó s e 
entonces á medidas v i o l e n t í s i m a s . A l l l ega r el o t o ñ o de 1862 o r d e n ó s e 
una quin ta de u n hombre por cada 200 en toda la p o b l a c i ó n del I m p e r i o , 
y , po r lo que respecta á Po lon ia , e n v i á r o n s e instrucciones secretas pa ra 
que se diseminase l a p o b l a c i ó n r u r a l y se enganchase como soldados á 
cuantos fuesen conocidos por haber tomado pa r t e en los d e s ó r d e n e s de 
las ciudades. E l golpe d e b í a darse l a noche del 14 a l 15 de enero; pero 
antes de que la ronda rodease las casas de las v í c t i m a s , ya h a b í a l lega-
do á sus o í d o s el r u m o r de lo que se preparaba . A s í es que desde el 
anochecer h a b í a n s e escapado de V a r s o v i a y d e m á s ciudades mi les de 
personas, que fueron á refugiarse en los bosques. 
A l l í se o rgan iza ron los fug i t ivos en par t idas armadas, empleando la 
t á c t i c a de g u e r r i l l a s con t ra las t ropas rusas que sa l i e ron en su persecu-
c i ó n , y que debieron r e t i r a r se , en v is ta de l a impos ib i l i dad de poder a l -
canzar á los insur rec tos . 
No era genera l en Po lon ia el sent imiento nacional is ta : los campesi-
nos se mos t raban indiferentes; pero , en cambio , l a t í a e l e s p í r i t u de inde-
pendencia en e l c o r a z ó n de l a ant igua nobleza, del c lero y de los habi-
tantes de las ciudades. " E l Gob ie rno ruso—dice F y f f e — p o d í a contar 
con la neu t r a l idad sino con e l apoyo de los campesinos; pe ro en las c iu -
dades se s i n t i ó cont ra r res tado por u n inv i s ib l e Gob ie rno Nac iona l cuyos 
decretos e ran impresos y p romulgados por manos desconocidas, cuyas 
sentencias de m u e r t e e ran ejecutadas s in mi se r i co rd i a cont ra todos los 
que eran condenados como enemigos ó t r a ido res á l a causa nac iona l . 
Tan e x t r a o r d i n a r i o era e l secreto que c u b r í a l a a c c i ó n de l e jecut ivo 
nacional , que M i l u t i n e , que fué enviado p o r el czar para examinar los 
asuntos de Po lon ia , s a c ó , en c o n c l u s i ó n , que é s t o s t e n í a n c ó m p l i c e s en el 
mismo Gab ie rno i m p e r i a l de San Pe te rsburgo . L a causa polaca conser-
vaba, s in embargo , algunos amigos en Rus ia , aun d e s p u é s de estal lar 
la i n s u r r e c c i ó n ; pero a s í que é s t a t r a s p a s ó l a f ron te ra de l r e ino y fué 
l levada por los nobles á L i t u a n i a y Podo l i a , l a n a c i ó n rusa entera se 
l anzó á l a lucha con apasionado y venga t ivo a rdor , como c u e s t i ó n de 
vida ó m u e r t e . " 
L a i n s u r r e c c i ó n q u e d ó to ta lmente ex te rminada en la p r i m a v e r a de 
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1864. E l genera l Murav ie f f , gobernador de L i t u a n i a , e m p l e ó una seve-
r i d a d h o r r i b l é , i n fe rna l , con t r a los nobles rebeldes, acabando con su 
v i d a y con su hacienda, no descansando hasta que e x t e r m i n ó á todo el 
que fuese enemigo de Rus ia . E l t e r r o r de la r e p r e s i ó n rusa se de jó sen-
t i r m á s a ú n en W i l n a , l a cap i ta l de L i t u a n i a , que en l a misma V a r s o v i a . 
Puede que M u r a v i e f f hubiese de r ramado menos sangre de l o que se 
cree; pero l o h o r r i b l e de las ejecuciones y su sistema de requisas pecu-
n iar ias le h i c i e r o n o d i o s í s i m o , y su n o m b r e ha pasado á l a poster idad 
como s i n ó n i m o de c rue ldad sanguinar ia y de inhumana r e p r e s i ó n . 
Medidas a g r a r i a s en P o l o n i a . — P a r a comple ta r e l an iqu i lamien to 
de los pa t r io tas polacos, i m a g i n ó el czar A l e j a n d r o hacerse en cada al-
q u e r í a de Polonia con u n a m i g o de Rusia conv i r t i endo a l l a b r a d o r en 
d u e ñ o de l a t i e r r a que cu l t ivaba . Y a h a b í a p rome t ido l o mismo e l Go-
b ie rno insur recc iona l , pe ro s in que n i n g ú n g a ñ á n llegase á c r e é r s e l o . En 
1863 el czar e n v i ó á V a r s o v i a á M i l u t i n e para que estudiase la c u e s t i ó n , 
y en poco t i empo lo t u v o é s t e todo dispuesto para que pudiese expedirse 
e l opor tuno ukase. L o que p r o p o n í a M i l u t i n e era, s in embargo , t an one-
roso , t an t e r r i b l e pa ra los p rop ie ta r ios polacos, que el p r í n c i p e Gorts-
chakoff, que t e n í a a lgo en cuenta lo que se p o d r í a pensar de Rusia en 
Occidente, lo d e s a p r o b ó ; pero e l czar a c e p t ó en u n todo e l p lan del 
grande emancipador de s iervos . C o n s i s t í a el t a l p l an : 1.°, en unif icar á 
Po lon ia con e l resto de las p rov inc ias del I m p e r i o , sin dejar le l a menor 
i n s t i t u c i ó n p o l í t i c a especial, hasta que no quedase n i ras t ro de su anti-
gua independencia; 2 . ° , en hacer á los campesinos d u e ñ o s absolutos é 
independientes de las t i e r r a s que ocupaban, s in l a menor o b l i g a c i ó n de 
concertarse para nada con los ant iguos p rop ie ta r ios , n i de pagarles ca-
non n i censo de n inguna clase. Es decir , que l a e m a n c i p a c i ó n de los 
siervos polacos se l l e v ó á cabo en condiciones m u y dist intas que la 
e m a n c i p a c i ó n de los s iervos rusos. E n Po lon ia puede decirse que los no-
bles fueron verdaderamente despojados, saqueados y burlados. A l l í se 
p r a c t i c ó la. r e p a r t i d o r a bajo la v i g i l a n c i a del Gob ie rno ruso . M á s a ú n : 
se puso á los p rop ie ta r ios en condiciones, no solamente de quedar com-
pletamente a r ru inados , sino de verse á cada momento envueltos en plei-
tos, pues adrede se les de jó poseedores de los bosques y los ter renos de 
pasto para que los pueblos pudiesen demandar le por l a v í a contenciosa 
como detentadores de lo que l l amamos a q u í bienes comunales. 
N o contento M i l u t i n e con aquel la rabiosa p o l í t i c a de n i v e l a c i ó n y 
despojo, se e m p e ñ ó en que h a b í a que r u s i f i c a r á Po lon ia . ¡ T e r r i b l e 
personaje aquel i n v á l i d o , p a r a l í t i c o y qu i squ i l loso! D e s p u é s de haber 
dest ruido l a nobleza polaca, q u e r í a que no quedara n i r a s t ro de la his-
t o r i a de aquel la nac iona l idad; pero , á pesar de todo e l e m p e ñ o que se 
puso en e l lo ; á pesar de tan to t rabajar para el embru tec imien to de las 
clases ru ra les y e l e x t e r m i n i o del c lero y el abandono de la lengua nat i-
v a , no pudo conseguirse. Po lon ia r e s i s t i ó todas las pruebas. 
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B i s m a r c k se aprovecha de l a i n s u r r e c c i ó n de P o l o n i a p a r a g r a n 
j ea r se l a a m i s t a d de Rusia.—"En 1848 h a b í a sido B i s m a r c k uno d é los 
que m á s se h a b í a n significado por sus s i m p a t í a s hacia Po lon ia ; pero a l 
estal lar l a i n s u r r e c c i ó n de 1863 se a p r e s u r ó á t r a t a r con Rusia , po r s i 
l legase e l caso de tener que i n t e r v e n i r m i l i t a r m e n t e cont ra los insurrec-
tos que pasasen l a f ron te ra ; conducta a l tamente opuesta á l a de F r a n c i a 
y A u s t r i a , que no ocul taban sus s i m p a t í a s po r P o l o n i a . E n g r a n manera 
a g r a d e c i ó e l czar aquel la p rueba de l ea l t ad del astuto m i n i s t r o de Ber -
l ín , y no o l v i d ó la conducta de Prus ia en t a l o c a s i ó n , rec ib iendo , en 
cambio , B i s m a r c k car ta blanca para hacer l o que quis iera . 
No t a r d ó el m i n i s t r o en aprovecharse de e l lo : de nuevo s u r g í a l a 
c u e s t i ó n - l o g o g r i f o de l Sch leswig-Hols te in , por fa l lec imiento del r e y 
Feder ico V I I de D i n a m a r c a (nov iembre de 1863). B i s m a r c k p o d í a v o l -
ve r , pues, á las andadas, en l a segur idad de que no h a b í a de sa l i r ahora 
e l emperador de Rusia d e c l a r á n d o s e pa t rono y p ro t ec to r de la cor te de 
Copenhague. 
L a c u e s t i ó n de l Sch leswig-Hols t e in .—"Por e l t ra tado de L o n d r e s , 
firmado en 8 de m a y o de 1852—dice Fyffe,—todas las grandes poten-
cias, incluso Prus ia , r econoc ie ron e l p r i n c i p i o de la i n t e g r i d a d de l á 
m o n a r q u í a danesa y dec la ra ron que e l p r í n c i p e Cr is t iano de Glucks-
burgo era e l heredero presunto de todos los dominios del r e y re inante . 
A ñ a d í a s e , s in embargo , que en nada se pre juzgaban los derechos de 
l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a en Ho l s t e in , y en u n convenio conc lu ido 
m á s adelante con A u s t r i a y Prus ia , e l r e y Feder ico V i l p r o m e t í a con-
formarse á c ier tos p r inc ip ios de gob ie rno en lo r e l a t i v o a l Sch leswig 
y a l Hos t e in . E l duque de Augus t enbu rgo , que rec lamaba la s u c e s i ó n 
en el Sch leswig Ho l s t e in por l í n e a mascul ina , h a b í a renunciado á sus 
pretensiones en c o n s i d e r a c i ó n á l a i n d e m n i z a c i ó n que le h a b í a pagado 
e l r e y de D i n a m a r c a . Esta renunc ia , s in embargo , no h a b í a r ec ib ido el 
consentimiento de su h i jo y o t ros ind iv iduos de la casa de Augus ten-
bu rgo , n i de l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a , n i t ampoco fo rmaba par te 
del t ra tado de L o n d r e s . Descansando en l a d e c l a r a c i ó n de las grandes 
potencias en f avo r de l a i n t e g r i d a d de l r e ino de D i n a m a r c a , Fede r i -
co V I I h a b í a conseguido sus p r o p ó s i t o s de a s imi l a r el Sch leswig y , hasta 
cier to pun to , e l H o l s t e i n a l res to de l a m o n a r q u í a ; y , aunque se p e r m i t i ó 
que con t inua ran exis t iendo los Estados P rov inc i a l e s , h a b í a s e p r o m u l -
gado en 1855 una C o n s t i t u c i ó n Nac iona l pa ra e l Estado d i n a m a r q u é s 
entero. 
" P r o d u j é r o n s e amargas quejas sobre el sistema de r e p r e s i ó n y d é 
i n v a s i ó n de a t r ibuciones con que e l Gob ie rno de Copenhague h a b í a 
conseguido e x t i n g u i r l a nac iona l idad ge rmana en las p rov inc i a s fronte-
rizas, hasta que, por fin, en nov i embre de 1858, bajo la amenaza de una 
i n t e r v e n c i ó n a rmada p o r pa r t e de l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a , Fede-
rico c o n s i n t i ó en e x c l u i r a l Ho l s t e in en los efectos de l a nueva Const i-
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t u c i ó n . Pe ro esto no p r o p o r c i o n ó paz, pues los habitantes de Sch leswig , 
separados de l a p r o v i n c i a he rmana y excitados p o r l a g u e r r a de I t a l i a , 
l evan ta ron una protes ta m á s v i g o r o s a que nunca con t ra su incorpora-
c i ó n á D i n a m a r c a , mien t ras en e l Ho l s t e in mismo el Gob ie rno incu 
r r í a en e l ca rgo de ob ra r incons t i tuc iona lmente a l fijar e l presupuesto 
s in e l consent imiento de los Estados. L a D i e t a Fede ra l G e r m á n i c a ame-
n a z ó con r e c u r r i r á l a fuerza, y D i n a m a r c a se p r e p a r ó para la g u e r r a . 
Prus ia h izo suya l a causa de Sch leswig en 1861, y e l Gob ie rno i n g l é s , 
que hasta entonces h a b í a demostrado m a y o r i n t e r é s p o r l a i n t eg r idad 
de D i n a m a r c a que p o r los derechos de las p rov inc ia s g e r m á n i c a s , reco 
m e n d ó ahora que se aboliese la C o n s t i t u c i ó n de 1855 y se garantizasen 
a l Sch leswig y a l Ho l s t e in una l e g i s l a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n separadas. 
" L o s daneses, s in emba rgo , i n c l i n á b a n s e á conservar el Sch leswig , 
como par te in tegran te de l Es tado, y e l Gob ie rno del r e y Feder ico , acce-
diendo á reconocer e l H o l s t e i n como t e r r i t o r i o d a n é s e x t e r i o r , i n s i s t í a 
en que el Sch leswig d e b í a quedar comprendido dent ro de la Const i tu-
c i ó n u n i t a r i a , y que e l H o l s t e i n c o n t r i b u i r í a con una suma fija á los 
gastos nacionales. A este efecto, p u b l i c ó e l r e y Feder ico u n manifiesto 
(30 de marzo de 1863) que fué l a causa inmedia ta del confl icto que iba á 
estal lar ent re A l e m a n i a y D i n a m a r c a . L a D i e t a de F r a n c f o r t m a n i f e s t ó 
que s i el r e y no r e t i r a b a aquel la p roc l ama , se p r o c e d e r í a á una eje 
c u c i ó n f e d e r a l , esto es, á una i n t e r v e n c i ó n a rmada con t ra el r e y de 
D i n a m a r c a , como duque de H o l s t e i n . Contando con a lguna ext ranjera 
ayuda, ó con l a impotenc ia de l a D ie t a , e l Gob ie rno d a n é s se n e g ó á 
cambia r de p o l í t i c a , y e l 29 de sept iembre fué presentada a l Pa r l amen to 
de Copenhague l a l ey inco rporando a l Sch leswig a l resto de l a mo 
n a r q u í a bajo la nueva C o n s t i t u c i ó n . R o m p i é r o n s e las negociaciones, 
y e l 1.° de oc tubre l a D i e t a d e c r e t ó l a p o r tanto t i empo amenazadora 
E j e c u c i ó n F e d e r a l . 
" A s í estaban las cosas, y l a e j e c u c i ó n no h a b í a sido l l evada a ú n á 
la fuerza, cuando f a l l ec ió e l r e y Feder ico V i l (15 de n o v i e m b r e de 1863). 
P o r u n momento pudo suponerse que e l nuevo soberano. Cr i s t i ano de 
G l u c k s b u r g o , e v i t a r í a e l confl icto con A l e m a n i a , desistiendo de conti-
nuar en l a senda emprendida p o r su antecesor; pero n i el pueblo d a n é s 
n i e l m in i s t e r io se inc l inaban á t o r c e r de r u m b o . L a C o n s t i t u c i ó n fué 
aprobada por e l Pa r l amen to dos d í a s antes de l a muer t e del r e y , y e l 18 
de n o v i e m b r e fué sancionada p o r e l nuevo soberano. 
" E l sent imiento nac iona l a l e m á n se s i n t i ó t an fuer temente excitado 
en l a c u e s t i ó n del Sch leswig-Hols te in como en 1848. E l c l amor genera l 
fué que d e b í a ponerse fin á l a u n i ó n de dichas dos p rov inc ias con Dina-
marca , y ser colocado en e l t r o n o , como su l e g í t i m o soberano, Feder ico 
de A u g u s t e n b u r g o , h i jo de l duque que h a b í a renunciado sus derechos. 
L a D i e t a de F r a n c f o r t , s i n e m b a r g o , d e c i d i ó que no r e c o n o c e r í a á n i n g u -
no de los dos soberanos r i va l e s de Ho l s t e in hasta que se hubiese l l evado 
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á cabo la i n t e r v e n c i ó n . O r d e n ó s e que un cuerpo de sajones y hanove-
r ianos entrase en e l p a í s ; y , aunque ent re Prus ia y A u s t r i a mediase u n 
convenio secreto pa ra a r r e g l a r ambos l a c u e s t i ó n del Sch leswig Hols -
t e in , independientemente de la D i e t a , la marea de l entusiasmo popu la r 
era tan al ta en aquellos momentos , que las dos potencias jefes conside-
r a r o n prudente no obs t ru i r l a au to r idad federa l , y las t ropas sajonas y 
hanoverianas en t r a ron en d i c i embre de 1863 en H o l s t e i n , como manda-
tarias de la D i e t a . E l Gobie rno d a n é s no opuso resistencia y r e t i r ó sus 
t ropas, á t r a v é s del E ide r , a l Sch le swig . 
P lanes de B i smarck .—"D esd e esta fecha la h i s to r i a de A l e m a n i a es 
la h i s to r i a de l profundo y audaz t rabajo p o l í t i c o y de l a suprema v o l u n -
tad de B i s m a r c k . L a n a c i ó n , excepto con su v a l o r en el campo de ba ta l la , 
d e j ó de in f lu i r en la f o r m a c i ó n de su for tuna . L o que e l pueblo a l e m á n 
deseaba en 1864 era que e l S c h l e s w í g - H o l s t e i n , pudiese, bajo un gobier-
no suyo, quedar r eun ido á l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a ; pero lo que 
q u e r í a B i s m a r c k era que el Schleswlg-Hols te in quedase incorporado 
m á s ó menos d i rec tamente á Prus ia , v a l i é n d o s e pa ra e l lo de la destruc-
c i ó n del sistema federal existente y de l a e x p u l s i ó n del A u s t r i a de A l e -
man ia . Que un d i m i n u t o Estado, no separado de Prus ia m á s que p o r 
o t ros Estados f ronter izos , pudiese ser a ñ a d i d o á las t ropas en que e l 
A u s t r i a encontraba sus vasal los y sus ins t rumentos , e ra á los ojos de 
B i s m a r c k no una ganancia , sino u n de t r imen to pa ra A l e m a n i a . E l pue-
blo g e r m á n i c o deseaba en t ra r en a c c i ó n ; B i s m a r c k r e s o l v i ó en t ra r en 
un camino to ta lmente diferente , y con incomparab le r e s o l u c i ó n y destre-
za v e n c i ó todas las oposiciones del pueblo y de las Cortes y o b l i g ó á una 
n a c i ó n reca lc i t ran te á aceptar e l ob je t ivo que él m i s m o h a b í a escogido 
para s í . 
" E l p r i m e r punto del confl icto fué e l aparente reconoc imien to hecho 
por B i s m a r c k , de los derechos del r e y Cr i s t i ano I X , como l e g í t i m o so-
berano en los ducados, l o mismo que del resto del Estado d a n é s . A p a r t e 
de esto, P rus i a se h a b í a comprome t ido y a á el lo p o r e l t ra tado de L o n -
dres; pero l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a no h a b í a tenido p a r t i c i p a c i ó n en 
e l t r a tado , y , bajo l a p r e s i ó n de una vehemente a g i t a c i ó n nac iona l , Ba-
v ie ra y los Estados Menores , uno d e s p u é s de o t r o , h a b í a n reconoc ido á 
Feder ico de Augus tenburgo como duque de Sch leswig-Hols te in . Bis-
m a r c k fué acusado l o mismo en e l Pa r l amen to prus iano que p o r l a voz 
popular de A l e m a n i a , en genera l , de sacrif icar los intereses alemanes á 
D inamarca , de abusar de la s i t u a c i ó n de Prus ia como grande potencia , y 
de inc i t a r á l a n a c i ó n á l a g u e r r a c i v i l . E n vano d e c l a r ó que no sacrif i -
caba n i una j o t a de los derechos g e r m á n i c o s ; que el Gob ie rno de B e r l í n 
no h a c í a m á s que reconocer las obl igaciones del t r a tado , y que s ó l o e l 
r e y de Prus ia , pero no aquel la m u l t i t u d de irresponsables y m a l entera-
dos ciudadanos, p o d í a ser juez de las medidas con que los intereses ale-
manes estaban perfectamente p ro teg idos . Sus palabras no convenc ie ron 
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á r a d i e , n i en e l Pa r l amen to prus iano , n i en la D i e t a federal . E n Franc-
f o r t fué rechazada l a p r o p o s i c i ó n enviada p o r las dos potencias jefes de 
que se requi r iese a l r e y Cr i s t i ano á que anulase la C o n s t i t u c i ó n de no-
v i e m b r e , y que, en caso de negarse á e l lo , se ocupase el S c h l e i w i g , pues 
d e c í a l a D ie t a que aceptar eso i m p l i c a r í a e l reconocimiento del t í t u l o de 
Cr i s t i ano como soberano re inante . E n B e r l í n , l a C á m a r a Baja r e h u s ó los 
subsidios que p e d í a B i s m a r c k p a r a las operaciones en los Ducados, y re -
s o l v i ó fo rmalmente oponerse á su p o l í t i c a por todos los medios que es-
t u v i e r a n á su alcance. Pero la resistencia de l Par lamento y de los de la 
D i e t a r e su l t a ron vanos. Po r una obra maes t ra de d ip lomac ia h a b í a s e 
asegurado B i s m a r c k la c o o p e r a c i ó n del A u s t r i a en la p o l í t i c a que se 
p r o p o n í a seguir en D i n a m a r c a , á pesar de que pocos meses antes se hu-
biese conci tado la amarga enemistad de la cor te de V i e n a a l f rus t rar sus 
planes pa ra l a r e o r g a n i z a c i ó n de A l e m a n i a por u n congreso de p r í n c i -
pes en F r a n c f o r t y hubiese declarado francamente a l embajador a u s t r í a -
co en B e r l í n que si A u s t r i a no t ras ladaba su centro p o l í t i c o á Pesth y 
dejaba l i b r e r i enda á P r u s i a en A l e m a n i a , d e b e r í a con ta r la entre sus 
enemigos en l a p r i m e r a g u e r r a que ocurr iese . Pe ro e l d e m o c r á t i c o y 
apasionado c a r á c t e r de l a a g i t a c i ó n de los Estados Menores en favor del 
Sch leswig-Hols te in y de su pretendiente Augus t enbu rgo p r o p o r c i o n ó 
o c a s i ó n á B i s m a r c k pa ra presentar dicho m o v i m i e n t o ante los ojos del 
Gob ie rno a u s t r í a c o como pel igrosamente r e v o l u c i o n a r i o , y con una 
h á b i l e v o c a c i ó n de los recuerdos del 48 indujo á los consejeros del em-
perador á u n concier to d i rec to con l a cor te de B e r l í n , como repre-
sentante e l A u s t r i a del o rden m o n á r q u i c o t r a t á n d o s e de un p rob l ema 
demasiado propenso á ser resuel to con m é t o d o s r evo luc ionar ios y revo-
luc ionar ias fuerzas. 
" E l conde de Rechberg , m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ros de Viena , 
fué a r ras t rado á una p o l í t i c a que, d e s p u é s de haber a t r á t d o sobre e l 
A u s t r i a toda la odiosidad de los planes de B i s m a r c k respecto á Dina-
marca , d e s p u é s de haber le p r i v a d o de la buena v o l u n t a d con que los 
Estados Menores hub ie ran puesto en jaque á Prus ia y d e s p u é s de haber la 
expuesto a l pe l i g ro de una g u e r r a europea, c o n f e r í a , en ú l t i m o resultado^ 
á su r i v a l el p rovecho entero de una empresa mancomunada, y faci l i taba 
un p re tex to para l a g u e r r a que d e b í a expulsar de A l e m a n i a a l A u s t r i a , 
y de lo que le quedaba á é s t a en I t a l i a . Pe ro no parece que e l conde 
Rechbe rg hubiese tenido n i s iqu ie ra sospecha de la natura leza de las 
falacias en que h a b í a dado y a e l p r i m e r o é i r r e v o c a b l e paso. U n a apa-
ren te co rd i a l i dad u n í a á los Gobiernos a u s t r í a c o s y prusiano en l a pol í -
t i ca de desconfianza respecto de l a v o l u n t a d de todo e l resto de Alemas 
n í a y de las demandas de sus s ú b d i t o s . A u s t r i a y Prus ia d i r i g i e r o n un 
u l t i m á t u m á Copenhague p id iendo l a d e r o g a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n de 
nov iembre ; y , habiendo sido rechazado, en t r a ron sus t ropas en el Schles-
w i g , no como mandatar ias de la C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a , sino como 
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ins t rumentos de dos potencias independientes y al iadas". (I .0 de febrero 
de 1864.) 
C a m p a ñ a de l S c h l e s w i g . — L a c a m p a ñ a fué poco g lo r iosa para los 
austro-prusianos. ¿ Q a é p o d í a hacer l a pobre D i n a m a r c a con t ra los dos 
colosos reunidos con t r a ella? Y , sin embargo , los daneses h i c i e ron una 
heroica resistencia. C o n s i s t í a su p r i m e r a l í n e a de defensa en el D a ñ e -
voerke, fo r t i f i cac ión que par t iendo de la c iudad de Sch leswig se e x t e n d í a 
hasta e l m a r por E . y O. E l p r í n c i p e Feder ico Car los , jefe de la derecha 
prus iana , a t a c ó el D a ñ e 
w - r k e por su e x t r e m o 
o r i en ta l y fué rechazado: 
los a u s t r í a c o s , en cambio, 
a tacaron p o r e l centro y 
o b l i g a r o n á re t roceder á 
los defensores hasta l a p í a 
za d e D ü p p e l . L o s daneses 
t u v i e r o n en jaque á los 
prusianos duran te algunas 
semanas, mient ras losaus 
t r iacos , c o n t i n u a n d o su 
marcha hacia e l N . , pene-
t r aban en Ju t l and ia . E l d í a 
18 de a b r i l , d e s p u é s de u n 
bombardeo h o r r o r o s o , 
fueron tomadas a l asalto 
las t r incheras de D ü p p e l , 
y los daneses t u v i e r o n que 
r e t i r a r se á la isla de A l -
sen, á t r a v é s del canal que 
separa á Ju t landia de d i -
cha i s la . C o m o los prus ia 
nos no t e n í a n m a r i n a para 
cruzar aquel estrecho, re-
so lv ie ron incorpora r se á los a u s t r í a c o s en Ju t landia , ocupando toda l a 
t i e r r a firme danesa hasta e l L ü n F i o r d . 
T r a t a r o n entonces algunas potencias de i n t e r v e n i r d i p l o m á t i c a m e n -
te, c o n s i g u i é n d o s e de p ron to que se ajustara u n a r m i s t i c i o . No se l l e g ó , 
sin embargo , á un a r r eg lo , y se r o m p i e r o n de nuevo las hosti l idades 
(22 de jun io de 1864), hasta que, por fin, h a b i é n d o s e comenzado en 1.° de 
agosto los p re l imina res de la paz, c e d i ó el r e y Cr is t iano sus derechos 
sobre el Sch leswig-Hols te in á los soberanos de A u s t r i a y Prus ia , en 
v i r t u d del t ra tado de V i e n a (30 de oc tubre de 1864.) 
E n toda esta t r i s t e h a z a ñ a resal ta el e g o í s m o de I n g l a t e r r a , Rus ia y 
F ranc ia , que de t a l manera dejaron sacrif icar á una potencia amiga . 
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F r a n c i a di jo que se t r a t aba de una g u e r r a de nacional idad, y que ya se 
s a b í a que e l la era p a r t i d a r i a de las nacionalidades, es decir , de que el 
Schleswig Ho l s t e in fuese a l e m á n ; I n g l a t e r r a r e s p o n d i ó que no q u e r í a 
hacer la gue r r a po r s í sola, y Rus ia se l i m i t ó á env ia r notas d i p l o m á -
ticas. 
Intenciones de B i s m a r c k tocante a l Sch leswig-Hols te in .—Bismarck 
h a b í a quer ido que e l Sch leswig-Hols te in quedase separado de Dina -
marca para tener á mano un p re tex to con que poder declarar luego la 
g u e r r a a l A u s t r i a y a r ro j a r l e de l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a , á fin de 
que Prus ia ejerciese l a h e g e m o n í a de l a t o t a l nac iona l idad alemana. N o 
se a p r e s u r ó , pues, á anexionar los ducados á Prus ia . sino que se hubie-
r a avenido á ponerlos bajo l a s o b e r a n í a n o m i n a l de Feder ico de Augus -
t enburgo s i é s t e se hubiese res ignado á ser un m e r o ins t rumento de 
Prus ia . Que á é s t a le c o n v e n í a n dichos ducados era c ie r to , pues K í e l 
p a r e c í a ind icado pa ra ser el p r i m e r puer to m i l i t a r del m a r del Nor te ; 
pero eso era secundario. B i s m a r c k h a b í a ar rebatado el Sch leswig Hols-
t e i n á D i n a m a r c a en i n t e r é s t a n solamente de la d o m i n a c i ó n de la casa 
de Hohenzo l l e rn en A l e m a n i a . Si acaso Feder ico de Augus t enburgo no 
se a v e n í a á aceptar las condiciones que se le i m p o n d r í a n desde B e r l í n , 
P rus ia se a n e x i o n a r í a los Ducados , dando a s í p re tex to á que e l A u s t r i a 
se opusiese (ya que no se le daba n inguna c o m p e n s a c i ó n ) , y de esta ma-
nera poder hacerle l a g u e r r a . 
Conc lu ida la paz, sa l i e ron de D i n a m a r c a por orden de P r u s í a , ma l 
soportada p o r e l A u s t r i a , las t ropas sajonas y hanoverianas que h a b í a n 
invad ido e l Sch leswig como mandatar ias de la D i e t a de la Confedera-
c i ó n G e r m á n i c a . E s t a b l e c i ó s e un Gob ie rno P rov i s iona l , fo rmado por un 
comisar io prusiano y o t ro a u s t r í a c o , y B i s m a r c k hizo que los ju r i scon-
sultos de B e r l í n exp id i e ran una Consul ta dic iendo que e l ve rdadero 
heredero de los Ducados e ra . . . ¡ e l r e y Cr is t iano I X ! y que Feder ico de 
Augus t enbu rgo c a r e c í a de todo derecho. Descubr imien to debido á ha-
ber conocido B i s m a r c k que A u g u s t e n b u r g o no era e l hombre que ne-
cesitaba. 
Como en v i r t u d del t ra tado de V i e n a el desgraciado r e y Cr is t iano 
h a b í a cedido sus derechos sobre los Ducados a l emperador de A u s t r i a y 
a l r e y de Prus ia , e n v i ó B i s m a r c k una nota á V i e n a exponiendo las con-
diciones bajo las cuales se p o d r í a adjudicar la s o b e r a n í a del Schleswig-
Hols te in á Feder ico de A u g u s t e n b u r g o , no p o r tener é s t e n i n g ú n dere-
cho, sino porque Franc i sco J o s é y G u i l l e r m o p o d í a n r ega la r l a corona 
b iduca l á quien me jo r les pareciese. 
Las condiciones que p r o p o n í a B i s m a r c k e r a n : que, a d e m á s de la 
comunidad de hacienda, correos y f e r roca r r i l e s del Schleswig-Hols te in 
con Prus ia , r ig iese en los Ducados la l ey prusiana sobre se rv ic io m i l i -
ta r ; que los r eg imien tos holsteino-schleswigeses prestasen ju ramen to 
de fidelidad a l r ey G u i l l e r m o I , y que todas las plazas fuertes debiesen 
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tener g u a r n i c i ó n prus iana . N e g ó s e redondamente el A u s t r i a á que se le 
exigiesen tales condiciones á A u g u s t e n b u r g o ; n e g ó s e t a m b i é n é s t e á 
aceptarlas; p ro tes ta ron los habitantes, y se d ió el caso de que ahora 
apoyasen e l A u s t r i a y l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a á los holsteino-
schleswigeses en su protes ta con t ra las pretensiones de Prus ia . 
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P a r e c í a que iba á estal lar l a gue r r a ; pero e l r e y G u i l l e r m o manifes-
t ó á B i s m a r c k que h a b í a ido demasiado aprisa, y , r e s i g n á n d o s e e l m i -
n i s t ro , t r a t ó ahora de ganar t i empo , aplazando la r u p t u r a pa ra a l cabo 
de algunos meses. D e a h í l a C o n v e n c i ó n de Gastein (14 de agosto de 
1865), en v i r t u d de la cual se a c o r d ó que p rov i s iona lmente A u s t r i a admi-
nistrase e l Ho l s t e in y Prus ia e l Sch leswlg , mient ras que se le c e d í a ple-
namente a l r e y G u i l l e r m o e l r educ ido d i s t r i t o de L a u e n b u r g o , a l S. Me-
diante este a r r e g l o , se le o f r e c í a á B i s m a r c k o c a s i ó n de educar á su 
soberano "en la p o l í t i c a de sangre y fuego" y de redondear sus i n t e l i -
gencias con los enemigos europeos del A u s t r i a . 
B i s m a r c k en B i a r r i t s — S i b ien l a a l iada na tu ra l de Prus ia era I t a l i a , 
n e c e s i t á b a s e obtener l a venia de N a p o l e ó n I I I , e l cua l , si q u e r í a , p o d í a 
i m p e d i r que I t a l i a se lanzase á l a g u e r r a . A s í , pues, se p l a n t ó B i s m a r c k 
en B i a r r i t z , donde estaba veraneando el emperador de los franceses (sep-
t i embre de 1865), y a l l í le c a t e q u i z ó obteniendo de é l todo l o que quiso. 
Es difíci l dec id i r lo que se h a b l ó entre e l m i n i s t r o prus iano y e l empe-
rador ; pero cosas m u y gordas d e b e r í a n ser cuando e l i l u s t r e novel is ta 
P r ó s p e r o M e r i m é e , que a c o m p a ñ a b a á N a p o l e ó n u n d í a que é s t e paseaba 
con B i s m a r c k , no cesaba de dec i r l e a l o í d o á su i lu s t r e a m i g o : — / / / est 
f o u ! ¡ I I est f o u ! ( ¡ E s t á loco! ¡ E s t á loco!) S>-a como quie ra , e l lo es que 
N a p o l e ó n se de jó e n g a ñ a r como un chino p o r B i s m a r c k , y , s in embar-
go , de aquel la ent revis ta s u r g i e r o n todos los acontecimientos ocur r idos 
en los cinco a ñ o s siguientes. S i n p r o m e t e r l e nada, de jó B i s m a r c k que 
N a p o l e ó n creyese p o d r í a engrandecer á F r a n c i a p o r e l N E . con la 
a n e x i ó n de B é l g i c a ó de algunas p rov inc ias rh in ianas . E l conde de Bis-
m a r c k s a l i ó de B i a r r i t z con l a creencia de que m á s t emprano ó m á s 
t a rde t e n d r í a que estal lar l a g u e r r a entre F r a n c i a y Prus ia ; pero , por 
de p ron to , h a b í a alcanzado lo que q u e r í a ; esto es, que I t a l i a quedase 
l i b r e de aliarse con Prus ia pa ra des t ru i r a l A u s t r i a . 
I t a l i a desde 1862 á 1865 .—Con el fa l lec imiento de C a v o u r p a r e c i ó 
que h a b í a cesado todo progreso en la m a r c h a de la un idad i t a l i ana , sin 
intentarse ya nada para la a d q u i s i c i ó n de R o m a y e l V é n e t o . E n 1862 
h a b í a in tentado G a r i b a l d i , a l f rente de sus vo lun t a r i o s , una e x p e d i c i ó n 
con t ra l a C iudad Eterna; pero V í c t o r M a n u e l y , sobre todo , e l m i n i s t r o 
R i t t a z z i se opusieron resuel tamente á e l lo ; y , h a b i é n d o s e encontra- ' 
do los ga r iba ldmos con las t ropas reales en A s p r o m e n t e , r o m p i ó s e e l 
fuego, y e l i lus t re g u e r r i l l e r o c a y ó he r ido de una p ie rna . Rat tazz i se 
a l e g r ó hasta l o sumo del balazo a q u é l , pe ro el a l e g r ó n le c o s t ó l a car-
te ra , siendo reemplazado p o r M i n g h e t t i , con g r a n d e s e s p e r a c i ó n de los 
pa r t i da r io s de l poder t e m p o r a l . 
Como l a presencia de l a g u a r n i c i ó n francesa en R o m a h e r í a e l sen-
t i m i e n t o nac iona l , p r o c u r ó M i n g h e t t i concertarse con N a p o l e ó n I I I para 
que aquellas t ropas evacuasen l a C iudad E te rna , c o m p r o m e t i é n d o s e á 
que e l Gob ie rno i t a l i ano r e n u n c i a r í a á toda p r e t e n s i ó n sobre R o m a ca-
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p í t a l e ; y no s ó l o esto, sino que r e c h a z a r í a con las armas cua lquier agre-
s i ó n cont ra e l t e r r i t o r i o del p ipa . N a p o l e ó n a c e p t ó y se o b l i g ó á r e t i r a r 
paula t inamente sus t ropas de R o m a , á medida que e l P o n t í f i c e o rgan i -
zase u n e j é r c i t o p r o p i o , fijando pa ra la e v a c u a c i ó n t o t a l el plazo de dos 
a ñ o s . (Convenio de sept iembre de 1864). A d e m á s , en v i r t u d de u n ar-
t í c u l o que se c r e y ó p e r m a n e c e r í a secreto, e s t i p u l ó s e que la capi ta l de 
I t a l i a s e r í a F lo r enc i a . D i v u l g a d o esto, es ta l laron d e s ó r d e n e s en T u r í n , 
donde, como en todas par tes , s ó l o se a v e n í a n á cambia r l a cap i ta l idad 
de T u r í n po r l a de R o m a . E n su consecuencia, c a y ó M i n g h e t t i siendo 
reemplazado por e l genera l L a m á r m o r a (1864). Este fué quien n e g o c i ó l a 
alianza con Prus ia , de l a que. á pesar de las derrotas i ta l ianas, r e s u l t ó l a 
e x p u l s i ó n del A u s t r i a del resto de I t a l i a que ocupaba a ú n . 
L a m á r m o r a . — C o n grande hab i l i dad condujo L a m á r m o r a las nego-
ciaciones con Prus ia , s in dejarse Sorprender y v i g i l a n d o atentamente 
los cambios de B i s m a r c k , y manteniendo la firme r e s o l u c i ó n de que 
I t a l i a no se convi r t i ese para Pras ia en u n s imple ins t rumento para i n t i -
m i d a r a l A u s t r i a . Cuando, en v i r t u d del t ra tado de Gastein p a r e c i ó 
restablecerse l a amis tad entre P rus i a y A u s t r i a , pudo L a m á r m o r a des-
l igarse de todo compromiso con Prusia , y emprendiendo un nuevo 
r u m b o e n v i ó un emisar io á V i e n a pa ra e sp lo ra r e l á n i m o de l empera-
dor respecto á si e l A u s t r i a c e d e r í a á Venec ia á I t a l i a mediante una 
crecida i n d e m n i z a c i ó n en d inero y eí reconoc imien to p o r pa r t e de I t a l i a 
de la deuda a u s t r í a c a de dicha p r o v i n c i a . Como hace notar Fyffe , s i se 
hubiese ver i f icado esta t r a n s a c c i ó n , h u b i é r a s e cambiado el curso de l a 
h i s to r i a de E u r o p a ; pe ro Franc isco J o s é se n e g ó , y con el lo a r r o j ó á 
I t a l i a en brazos de su m a y o r enemigo . 
Renac ie ron luego las disensiones entre P rus i a y A u s t r i a po r lo de l 
Sch leswig-Hols te in , y B i s m a r c k v o l v i ó á d i r i g i r s e a l Gabinete de F l o -
rencia en demanda de l a a l ianza. Esta vez L a m á r m o r a e n v i ó á B e r l í n 
a l genera l Govone pa ra que concertase las condiciones p o l í t i c a s y m i l i -
tares de la fu tura c o a l i c i ó n . 
Cier tamente que resul taba admi rab le el genio con que B i s m a r c k iba 
á su objeto, teniendo que luchar con la tenaz o b s t i n a c i ó n de su r e y en 
mantenerse en paz con el A u s t r i a , y ob l igado á desvanecer todos los re -
celos que á sus a rgumentos o p o n í a l a s u t i l d ip lomac ia i t a l i ana . Sospe-
chaba L a m á r m o r a que l a alianza de Prus ia con I t a l i a no tuviese m á s 
objeto que hacer p r e s i ó n sobre el A u s t r i a para que é s t a cediera el Sch-
le swig-Hols t e in á Prus ia , D e c í a l e Govone á B i s m a r c k que por q u é no 
entraban inmedia tamente en c a m p a ñ a , y r e s p o n d í a l e el m i n i s t r o que la 
c u e s t i ó n de l Sch leswig Ho l s t e in no era bastante g r a v e para p r o m o v e r 
una gue r r a , y que se necesitaba para el lo o t r o m o t i v o de m a y o r i m p o r -
tancia, po r ejemplo, l a r e f o r m a del sistema federal de A l e m a n i a . P e r o 
la ve rdadera causa no l a d e c í a B i s m a r c k : l a verdadera causa era la re-
pugnancia de G u i l l e r m o I á pelear con A u s t r i a . Po r fin, y como el em-
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bajador i t a l i ano insistiese en que si no r o m p í a n p r o n t o las host i l idades 
I t a l i a no a c c e d e r í a á a l iarse con P rus i a , B i s m a r c k fijó e l plazo de tres 
meses, durante cuyo t i empo contaba e l t e r r i b l e conde que l o g r a r í a vencer 
los ú l t i m o s e s c r ú p u l o s del r e y G u i l l e r m o . E n su consecuencia, firmóse el 
t ra tado (8 de a b r i l de 1866) de al ianza ofensiva y defensiva, e n t e n d i é n d o -
se que, t rascur r idos los t res meses sin haberse declarado l a gue r ra , I ta-
l i a quedaba l i b r e de todo compromiso . A m b a s potencias se comprome-
t í a n á hacer la g u e r r a con todas sus fuerzas; n inguna p o d r í a firmar l a 
paz por separado ,y no se t e r m i n a r í a l a c a m p a ñ a sin que A u s t r i a hubie-
se cedido á I t a l i a el V é n e t o y á Prus ia una p r o v i n c i a de i g u a l p o b l a c i ó n . 
B i s m a r c k y A u s t r i a . —Conviene decir ahora l o o c u r r i d o ent re P r u -
sia y A u s t r i a , ó , mejor d icho, entre B i s m a r c k y el A u s t r i a desde el t r a -
tado de Gastein á la c o n c l u s i ó n de la al ianza con I t a l i a . 
Ocho meses d e s p u é s del convenio en v i r t u d del cua l A u s t r i a admi-
nis t raba el Ho l s t e in y Prus ia e l Sch leswig , p ú d o s e ve r q u é era impos ib le 
que continuasen en a r m o n í a ambas potencias. Como B i s m a r c k no t e n í a 
o t r a idea que vencer los e s c r ú p u l o s de G u i l l e r m o I para declararse con-
t r a e l A u s t r i a , v í n o l e de pe r i l l a l a conducta observada por esta potencia 
a l favorecer l a a g i t a c i ó n d é l o s holsteineses en favor de A u g u s t e n b u r g o ; 
m o v i m i e n t o que p i n t ó á los ojos de su soberano como una verdadera 
alianza del A u s t r i a con la r e v o l u c i ó n . P i d i é r o n s e explicaciones á F r a n -
cisco J o s é (enero de 1866); é s t e se n e g ó á dar las , y c o m e n z á r o n l o s pre-
pa ra t ivos de g u e r r a . E l 16 de marzo e l Gabinete de V i e n a , cuya serie 
de torpezas r e s u l t a r í a i n v e r o s í m i l s in l a d i a b ó l i c a t r avesura de B i s m a r c k , 
manifestaba que r e m i t i r í a á conoc imien to de l a D i e t a lo que estaba ocu-
r r i e n d o en Schlesw g-Hols te in . Este paso estaba en c o n t r a d i c c i ó n con lo 
acordado en e l convenio de Gastein y con lo est ipulado en 1864 entre 
Prus ia y A u s t r i a , cuando i n v a d i e r o n los Ducados, no como mandatar ios 
de l a D i e t a de F r a n c f o r t , sino p o r su p rop i a cuenta. Y a seguro B i s m a r c k 
de l a aquiescencia del r e y G u i l l e r m o , y vencidas las influencias pac í f i cas 
que t rabajaban a l rededor del monarca , p r o c e d i ó á p lantear l a c u e s t i ó n 
de la r e c o n s t i t u c i ó n del sistema federal de A l e m a n i a , coincidiendo este 
paso con l a def in i t iva c o n c l u s i ó n del t r a t ado de al ianza con I t a l i a . 
T o c á b a l e ahora á B i s m a r c k aprovecharse l o mejor que pudiese del 
plazo de t res meses convenidos con e l Gabinete de F l o r e n c i a pa ra la de-
c l a r a c i ó n de g u e r r a a l A u s t r i a . E l p r e t ex to fué e l s iguiente : el repre-
sentante prus iano en l a D i e t a de F ranc fo r t propuso la c o n v o c a c i ó n de un 
par lamento nacional a l e m á n , que d e b e r í a ser elegido p o r sufragio un i -
ve r sa l . Como se i gno raba que e l Gob ie rno prusiano sintiese tales terne-
zas por e l pa r l amen ta r i smo , nadie t o m ó p o r l o ser io l a ocur renc ia del 
representante b e r l i n é s . B a v i e r a , como el m á s signif icado de los Estados 
secundarios, m a n i f e s t ó s e opuesta á toda r e f o r m a en l a o r g a n i z a c i ó n de 
l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a , y d e c l a r ó que esperaba que las dos po-
tencias jefes no l l e v a r í a n sus diferencias a l punto de acudir á las armas . 
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A u s t r i a m a n i f e s t ó que no deseaba o t ra cosa que conservar l a paz, y Bis -
m a r c k se v i ó ob l igado á deci r lo mismo . C r u z á r o n s e promesas de des-
arme, pero A u s t r i a m a n i f e s t ó que exceptuaba de esta medida las fuerzas 
que t e n í a en Venec ia . B i s m a r c k entonces a c u s ó de m a l a fe a l Gabinete 
de V i e n a , y de nuevo v o l v i e r o n á comenzar los p repa ra t ivos de g u e r r a . 
N a p o l e ó n I I I , que s a b í a ya p o r L a m á r m o r a l a exis tencia de l a a l ian-
za entre P rus ia é I t a l i a , se lo p a r t i c i p ó a l A u s t r i a , i gno ran te hasta en-
tonces del g r a n p e l i g r o que l a amenazaba. E n su consecuencia, t r a t ó de 
parar e l golpe , y e l 5 de 
mayo d í jo le N a p o l e ó n a l 
embajador i t a l i ano en P a r í s , 
conde N i g r a , que A u s t r i a 
estaba dispuesta á ceder e l 
V é n e t o á I t a l i a á cambio de 
su neu t ra l idad en la g u e r r a , 
pero á c o n d i c i ó n de que n i 
I t a l i a n i F r a n c i a exigiesen 
que cediese t a m b i é n l a S i -
lesia á P rus ia . 
L a ofer ta era seductora, 
pues de l a manera m á s pa-
cífica del m u n d o , y sin e l 
menor r iesgo n i e l menor 
dispendio, a d q u i r í a I t a l i a e l 
V é n e t o . L a m á r m o r a se en-
contraba m u y p e r p l e j o . 
Aunque el an t iguo genera l 
en jefe de la e x p e d i c i ó n 
sarda á C r i m e a tuviese for-
mado de l a capacidad del e j é r c i t o prus iano m á s exacto concepto que 
n i n g ú n o t r o estadista ó m i l i t a r de Eu ropa , recelaba s iempre de las i n -
tenciones de B i s m a r c k . E l h o n o r v e n c i ó , s in embargo , todas las tenta-
ciones, y d e c l i n ó l a ofer ta , cont inuando los a rmamentos . 
Tenta t ivas p a r a l a c e l e b r a c i ó n de u n Congreso E u r o p e o . — " L a s po-
tencias neutrales—dice Fyf fe ,—movidas por diversos p r o p ó s i t o s , t r aba-
jaban ahora p o r l a c e l e b r a c i ó n de u n Congreso E u r o p e o . C r e í a N a p o l e ó n 
que h a b í a l legado el t i e m p o de que los t ra tados de 1853 pudiesen, p o r fin, 
quedar 'derogados por un acto c o m ú n de E u r o p a . H a b í a s e , po r su pa r t e , 
compromet ido á ayudar á P rus ia con 300,000 hombres s i e l r e y G u i l l e r m o 
q u e r í a ceder á F r a n c i a sus p rov inc ias rh in ianas . D i r i g i é r o n s e p ropos i -
ciones directas é indi rec tas a l conde de B i s m a r c k , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
las T u l l e r í a s , pa ra cesiones de t e r r i t o r i o de m a y o r ó menor e x t e n s i ó n . 
Esas proposiciones no fueron n i aceptadas n i rechazadas. B i s m a r c k daba 
largas a l asunto; hablaba de la o b s t i n a c i ó n del r e y su amo; p regun taba 
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si a lguna par te de B é l g i c a ó Suiza no se a s i m i l a r í a mejor á F ranc ia que 
no una p r o v i n c i a alemana, y e n t r e t e n í a á los representantes del etnpera 
d o r con la segur idad de que la me jo r manera de entenderse en tales ma-
ter ias s e r í a que él fuese á P a r í s á verse con N a p o l e ó n I I I . 
" E l 28 de mayo e n v i á r o n s e las invi tac iones pa ra e l Congreso, firma-
das p o r F r a n c i a , I n g l a t e r r a y Rusia , m a n i f e s t á n d o s e que e l objeto del 
Congreso era e l a r r eg lo de los asuntos del Sch leswig-Hols t e in , de las 
diferencias entre A u s t r i a é I t a l i a y de l a r e f o r m a de la C o n s t i t u c i ó n Fe-
de ra l de A l e m a n i a , asuntos todos que afectaban á E u r o p a en general . 
L a i n v i t a c i ó n fué aceptada p o r Prus ia y por I t a l i a ; A u s t r i a l a a c e p t ó po-
niendo p o r c o n d i c i ó n que no se p r o c e d e r í a á n i n g ú n a r r e g l o que i m p l i -
case u n aumento de t e r r i t o r i o ó de poder de cua lqu ie ra de los Estados 
inv i t ados a l Congreso. Esta c o n d i c i ó n , su t i lmente redactada, no e x c l u í a , 
s in embargo , u n i g u a l engrandec imien to de todos. N o se q u e r í a hacer 
impos ib le l a c e s i ó n de Venec ia á I t a l i a ó del Sch leswig-Hols t e in á Pru-
sia; pero se q u e r í a i m p e d i r que V í c t o r Manue l se apoderase del resto de 
los Estados Pont i f ic ios , á fin de que no se aumentasen sus dominios , ó, 
en l a a l t e rna t i va , se q u e r í a dar t í t u l o s a l A u s t r i a pa ra r ec l amar l a Sile-
sia, como equivalente del aumento del r e i n o i t a l i ano . Tales reservas h i -
c ie ron i n ú t i l e s los esfuerzos de las potencias neutrales pa ra conservar 
l a paz y equ iva l i e ron á una nega t iva por par te de l A u s t r i a . 
" S i m u l t á n e a m e n t e con su respuesta á las potencias neutra les , inv i tó 
e l A u s t r i a á l a D ie t a G e r m á n i c a á que tomase en sus manos el asunto 
de l Sch leswig-Hols te in , y c o n v o c ó los Estados de este ú l t i m o Ducado. 
A c t o seguido d e c l a r ó B i s m a r c k que quedaba sin efecto el convenio de 
Gastein, y o r d e n ó a l genera l Manteuffel ( h i j o de l m i n i s t r o de 1850 y co-
m i s a r i o p r u s i a n o en e l Schleswig) que invadiese e l Ho l s t e in . E l coman 
dante en jefe a u s t r í a c o p r o t e s t ó dic iendo que s ó l o c e d í a á l a super ior i -
dad de l a fuerza, y se r e t i r ó á A l t o n a , en H a n ó v e r . A u s t r i a , entonces, 
p i d i ó y ob tuvo de l a D i e t a G e r m á n i c a l a m o v i l i z a c i ó n de l a t o t a l idad de 
los e j é r c i t o s federales. E l representante de P rus i a d e c l a r ó que aquel 
acto de la D i e t a s e ñ a l a b a e l fin de l a u n i ó n federa l existente, m a n i f e s t ó 
que su Gob ie rno t e n í a u n p l a n pa ra l a r e o r g a n i z a c i ó n de A l e m a n i a , y 
s a l i ó de F r a n c f o r t . R o m p i é r o n s e las re laciones d i p l o m á t i c a s entre Aus-
t r i a y P rus i a e l 12 de j u n i o , y e l d í a 15 e l conde de B i s m a r c k les d e c í a á 
los soberanos de H a n ó v e r , Sajonia y Hesse Cassel que p o d í a n suspender 
sus p repara t ivos mi l i t a r e s y aceptar e l p royec to de r e f o r m a federal pru-
siano. C o m o se recibiesen contestaciones negat ivas , m a r c h a r o n inme-
dia tamente las t ropas prusianas á dichos t e r r i t o r i o s y c o m e n z ó la gue-
r r a . W e i m a r , M e c k l e n b u r g o y o t ros p e q u e ñ o s Estados del N o r t e t omaron 
pa r t i do p o r Prus ia , y todo e l res to de A l e m a n i a se j u n t ó con A u s t r i a . 
L a o p i n i ó n a l e m a n a . — " E l ob je t ivo de los deseos de B i s m a r c k , e l fin 
que h a b í a inquebrantablemente perseguido desde su advenimien to a l m i -
n i s te r io , estaba alcanzado, y si sus c á l c u l o s sobre l a fuerza de l e j é r c i to 
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prusiano no s a l í a n fa l l idos , A u s t r i a iba á ser expulsada de la Confede-
r a c i ó n G e r m á n i c a p o r l a fuerza de las a rmas . Pe ro los p roced imien tos 
con que B i s m a r c k h a b í a l legado á aquel resul tado l evan ta ron con t ra é l 
l a m á s u n á n i m e o p i n i ó n de A l e m a n i a , fuera de los c í r c u l o s m i l i t a r e s de 
Prus ia . Su final demanda de l a c o n v o c a c i ó n de u n Par l amento g e r m á n i -
co fué considerada como una comedia . L a es t re l la que guiaba su p o l í t i c a 
no era m á s que e l i n t e r é s d i n á s t i c o de la casa de Hohenzo l l e rn ; pero 
ahora, cuando los germanos iban á lanzarse á l a g u e r r a unos con t r a 
otros, p a r e c í a como s i e l ve rdadero objeto de la pelea no fuese m á s que 
la a n e x i ó n de los Ducados y de algunos otros codiciados t e r r i t o r i o s a l 
re ino de Prus ia . L e v a n t ó s e una voz de protesta y de c o n d e n a c i ó n en 
cada ó r g a n o de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . A u n en Prus ia mi sma e ran pocas las 
manifestaciones de e s p o n t á n e o apoyo a l Gob ie rno . E l Pa r l amento de 
B e r l í n , ba ta l lando hasta lo ú l t i m o cont ra e l omnipotente m i n i s t r o , h a b í a 
visto perseguidos á sus ind iv iduos por palabras pronunciadas en las se-
siones y , po r fin, h a b í a sido suspendido, á p re tex to de que su in subord i -
n a c i ó n no p o d í a menos de causar embarazo á l a Corona en el momento 
de p e l i g r o . Pero l a d e s a p a r i c i ó n del Par lamento no pudo d is ipar l a i n -
tensidad del m a l querer que el m i n i s t r o y su p o l í t i c a h a b í a n exci tado. 
E l autor de la g u e r r a f r a t r i c ida de germanos con t r a germanos era, á 
ojos de muchos , e l m a y o r de los c r imina les . E l 7 de m a y o , u n j o v e n fa-
n á t i c o a t e n t ó en las calles de B e r l í n con t ra la v i d a de B i s m a r c k . E l m i -
nis t ro d e b i ó l a c o n s e r v a c i ó n de su existencia á l a deb i l idad de l a r m a de 
su agresor y á su v i g o r o s o brazo . L a inminenc ia del p e l i g r o a f e c t ó a l r e y 
G u i l l e r m o m á s a ú n que á B i s m a r c k mi smo . Este se d i r i g i ó á su senci l la 
mente h a b l á n d o l e de p r o t e c c i ó n y a u x i l i o sobrenaturales, d i s i p ó sus 
dudas y le c o n f i r m ó , en l a creencia de que Prus ia era en aquel la cr is is e l 
ins t rumento que d e b í a r ea l i za r l a v o l u n t a d de l A l t í s i m o . " 
N a p o l e ó n I I I . — P o c o s d í a s d e s p u é s de haberse r o t o las host i l idades, 
pronunciaba N a p o l e ó n I I I u n discurso en e l que e x p o n í a su j u i c i o sobre 
la s i t u a c i ó n europea, a t r ibuyendo la comenzada g u e r r a á t res causas: 
1.a, á l a mala d e m a r c a c i ó n de las fronteras de Prusia ; 2 a, á laneces idad 
de recons t i tu i r , m e j o r á n d o l o , e l sistema federal g e r m á n i c o ; 3.a, á l a n e -
cesidad de que I t a l i a afirmase su independencia. ¿ C ó m o p o d í a n l lenar-
se estas necesidades? A j u i c i o de N a p o l e ó n , e ra preciso aumentar el te-
r r i t o r i o sep ten t r iona l del r e ino de Prus ia , re forzar y hacer m á s eficaz l a 
u n i ó n federal de los Estados g e r m á n i c o s secundarios, é i n c o r p o r a r V e -
necia á I t a l i a , subsistiendo i n c ó l u m e la s i t u a c i ó n de A u s t r i a en A l e m a -
nia . F r a n c i a no e x i g i r í a n inguna r e c t i f i c a c i ó n de su f ron te ra , á no ser 
en el caso de que el mapa de E u r o p a se alterase en p rovecho de u n a 
sola g r a n potencia , pues no t e n í a o t r o i n t e r é s que la c o n s e r v a c i ó n de l 
equ i l ib r io europeo y e l manten imien to de l r e ino de I t a l i a . A s í es que e l 
Gobierno f r a n c é s se m a n t e n d r í a en la m á s perfecta neu t r a l idad . " D e 
hecho—dice F y f f e , — N a p o l e ó n h a b í a pe rd ido todo d o m i n i o sobre los. 
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acontecimientos y toda p r o b a b i l i d a d de a d q u i r i r las p rov inc ias rh in ianas 
desde e l d í a que p e r m i t i ó á I t a l i a en t ra r en al ianza con Prus ia , s in la 
e s t i p u l a c i ó n de que F ranc i a tuviese derecho á ser admi t ida como tercer 
factor de la c o a l i c i ó n . No p o d í a tampoco al iarse con A u s t r i a cont ra su 
p r o p i a c r e a c i ó n , e l r e ino de I t a l i a . P o r o t r a par te , no p o d í a estar segu 
r a de a r rancar concesiones á Prus ia , contando é s t a con u n al iado que 
p o d í a poner 200,000 hombres en el campo de bata l la . Su d ip lomac ia al-
canzaba pleno é x i t o en cuanto á hacer ceder Venec ia á I t a l i a , y a resul-
tase Prus ia v i c to r io sa , ya vencida; pero , en cuanto á F r anc i a , dejaba á 
é s t a en absoluta impotenc ia . Estaba incapaci tado para obra r en un sen-
t i d o ; no le necesitaban de l o t r o . L a neu t ra l idad de F r a n c i a no era por 
e l e c c i ó n , s ino por fuerza, y mien t ras e l curso de los acontecimientos 
m i l i t a r e s p r o d u c í a una nueva s i t u a c i ó n en Europa , F r a n c i a p o d í a mos 
t r a r se m u y v i g i l a n t e , pero no ganaba mucho c r é d i t o po r &u desinteresa-
da p a r t i c i p a c i ó n . u 
A s í se d e s v a n e c í a el s u e ñ o de N a p o l e ó n I I I , suger ido por l a p o l í t i c a 
que respecto á A l e m a n i a h a b í a n seguido la R e p ú b l i c a y e l I m p e r i o : V e 
necia para I t a l i a ; Si lesia para el A u s t r i a ; los Ducados daneses y otros 
t e r r i t o r i o s del N o r t e para Prus ia ; p ro tec to rado f r a n c é s s ó b r e l o s Estados 
r h i n i a n o s ; compensaciones á los p r í n c i p e s d e s p o s e í d o s , f o r m á n d o l e s 
nuevos Estados en R u m a n i a . E n suma: e l e q u i l i b r i o de Prus ia y A u s t r i a 
y el p ro tec to rado f r a n c é s sobre c ier tos Estados secundarios alemanes. 
No iban ahora las aguas p o r esa d i r e c c i ó n . • 
Conquista de H a n ó v e r y Hesse Cassel.—Seguro de que nadie iba á 
a tacar le po r e l R h i n , pudo B i s m a r c k a r r o j a r las masas prusianas hacia 
e l S., cont ra el A u s t r i a , dejando solamente en e l N o r t e un« cor to contin-
gente destinado á r e p r i m i r cua lquier conato de resistencia de H a n ó v e r ó 
Hesse-Cassel. A causa de l a p r e c i p i t a c i ó n de u n genera l prusiano que 
a t a c ó sin esperar á las d e m á s t ropas , los hanover ianos alcanzaron la 
v i c t o r i a de Langensalza (27 de j un io ) ; pero a l l l ega r a l campo de batalla, 
pocas horas d e s p u é s , las fuerzas que hub ie ra debido esperar dicho ge-
n e r a l , el cor to e j é r c i t o honover iano se v i ó ob l igado á capi tu la r a l d í a 
siguiente. E l pobre r e y se fugó al A u s t r i a , mien t ras que, menos afor-
tunado e l E lec to r de Hesse-Cassel, quedaba p r i s ionero de los pru-
sianos. 
Sadowa ,—Dominada y a la A l e m a n i a de l N o r t e hos t i l á B i s m a r c k , na-
da se opuso ya á l a t r iun fan te marcha de los prusianos hacia a l S. Nadie 
i n t e n t ó en Sajonia ce r ra r les e l paso; Dresde fué ocupada sin resistencia, 
pero e l e j é r c i t o s a j ó n h a b í a evacuado en t i empo opor tuno e l p a í s para 
i r á reuni rse con los a u s t r í a c o s en Bohemia . E l e j é r c i t o prus iano, fuerte 
de 250,000 hombres , se r e c o n c e n t r ó en l a f ron te ra de Sajonia y Silesia 
cubr iendo l a l í n e a desde P i r n a á Landshu t . Constaba de tres cuerpos: 
e l de la derecha ( e j é r c i t o del E l b a ) , mandado por e l genera l H e r w a r t h 
v o n B i t t en fe ld ; el del cent ro , mandado p o r e l p r í n c i p e Fede r i co Car los , 
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sobrino del r e y , y e l de la i zqu ie rda (ó de Silesia), r eg ido por e l k r o n -
p r inz Fede r i co . 
L o s a u s t r í a c o s contaban con i g u a l n ú m e r o de combatientes á las 
ó r d e n e s del fe ldmar i sca l Benedeck, que se h a b í a d i s t inguido mucho en 
las c a m p a ñ a s de H u n g r í a é I t a l i a . P a r e c í a p robab le , en u n p r i n c i p i o , que 
Benedeck, cuyas fuerzas estaban reconcentradas en Olmutz , se p ropu-
siese i n v a d i r l a Silesia; y , en su consecuencia, c o r r i ó s e l a l í n e a prusiana 
hacia el E . ; pero en b reve se e c h ó de ve r que los a u s t r í a c o s no pensa-
ban en t o m a r l a ofensiva, y que Benedeck se m o v í a a l O. hacia Bohe-
mia . Resultaba cor ta , por l o tanto, en aquel la par te l a l í n e a prus iana , y 
se e n v i ó orden á los t res cuerpos de e j é r c i t o para que c ruzaran l a f ron-
te ra de Bohemia y convi rg iesen sobre la c iudad de Gi t sch in . E l fe ldma 
r i sca l M o l t k e , jefe del E . M . G . , d i r i g í a las operaciones desde B e r l í n , 
p o r t e l é g r a f o . E l avance combinado de los tres e j é r c i t o s fué ejecutado 
con una p r e c i s i ó n admi rab le , y d e s p u é s de una serie de combates l i b r a -
dos desde e l 26 a l 29 de j u n i o , fué rechazado e l centro a u s t r í a c o y que-
daron en c o m u n i c a c i ó n los t res e j é r c i t o s invasores. 
E l 30 de j u n i o el r e y G u i l l e r m o s a l í a de B e r l í n a c o m p a ñ a d o de M o l t -
ke y de B i s m a r c k , l l egando á Gi t sch in e l 2. P a r e c í a que el p lan de Be-
nedeck iba á consis t i r en dejar algunas t ropas pa ra que entre tuviesen 
al e j é r c i t o de Silesia y a r ro ja r todo e l grueso de sus fuerzas sobre el e jé r -
c i to del Cen t ro , mandado p o r Feder ico Car los , d e s t r u y é n d o l o antes 
de que pudiese ser socor r ido por los otros dos. Este p lan , s in embargo , 
h a b í a quedado bu r l ado por el v igo roso ataque del cuerpo de e j é r c i t o 
del k r o n p r i n z , a s í como por l a super ior capacidad de los generales p r u -
sianos, l a m a y o r d isc ip l ina de sus t ropas y la inmensa ventaja del ar-
mamento , pues los a u s t r í a c o s se v a l í a n a ú n de los antiguos fusiles, sien-
do a s í que los prusianos se presentaron con e l fus i l de aguja, de t i r o 
m u c h í s i m o m á s r á p i d o . Y , s in embargo , en l a c a m p a ñ a con t ra D i n a -
marca , los a u s t r í a c o s h a b í a n podido apreciar y a las ventajas de dicha 
a rma , empleada p o r p r i m e r a vez en aquel la g u e r r a por los prusianos; 
pero les p a r e c i ó que no era cosa de cambiar el a rmamen to . 
N o se h a b í a dado n inguna g r a n bata l la , y , no obstante, p o d í a n darse 
por perdidos los a u s t r í a c o s , como as í l o r e c o n o c i ó , efect ivamente , Be-
nedeck, e l cual , en consecuencia, e s c r i b i ó á Franc isco J o s é en 1.° de 
j u l i o , r e c o m e n d á n d o l e conc luyera la paz si no q u e r í a exponerse á una 
c a t á s t r o f e i nev i t ab le . H a b í a reconcent rado Benedeck todo su e j é r c i t o 
en una a l t u r a , á pocas mi l l a s de distancia del pueblo de Koeaiggrsetz, 
p r e p a r á n d o s e para rechazar e l ataque de los prusianos. I b a á darse, 
pues, una ba ta l la en grande escala, contando a ú n Benedeck, á pesar de 
todos los descalabros anter iores , con m á s de 200,000 hombres . L o s tres 
cuerpos de e j é r c i t o prusianos h a l l á b a n s e á su vez bastante p r ó x i m o s 
entre s í pa ra ejecutar u n ataque combinado . L a noche del 2 a l 3 de j u l i o 
e l r e y G u i l l e r m o e n v i ó o rden a l k r o n p r i n z , á Feder ico Car los y á 
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H e r w a r t h ven Bi t t en fe ld pa ra que, antes de r a y a r el d í a , adelantasen 
con t r a Benedeck. 
E l p r í n c i p e Feder ico Car los , avanzando á t r a v é s de la v i l l a de Sa-
dowa , fué el p r i m e r o en l l ega r , y po r espacio de cuat ro horas e l cuerpo 
á sus ó r d e n e s sostuvo desigual combate con toda l a masa del e j é r c i t o 
a u s t r í a c o . Poco d e s p u é s de m e d i o d í a abandonaban los a u s t r í a c o s l a de-
fensiva y tomaban l a ofensiva con t ra e l e j é r c i t o prusiano del cent ro ; y 
y a se d i s p o n í a Feder ico Car los á emprender l a r e t i r ada , cuando r e c i b i ó 
aviso del k r o n p r i t i z , p a r t i c i p á n d o l e que estaba para l l ega r con e l e jé rc i -
to de Si lesia . E l ataque de l a derecha de Benedeck por e l cuerpo de 
e j é r c i t o del k r o n p r i n z y l a l legada de H e r w a r t h a l o t ro ex t r emo del 
campo de ba ta l la dec id ie ron la j o rnada , y po r satisfecho pudo darse Be-
nedeck con que no le cortasen la r e t i r ada , l a cua l l l e v ó á cabo empren-
diendo l a marcha hacia e l E . , d e s p u é s de c ruzar e l E l b a . L a s p é r d i d a s 
de los a u s t r í a c o s fueron 80,000 hombres , ent re muer tos y her idos , y 
34,000 pr i s ioneros . Diez d í a s d e s p u é s de haber cruzado los a u s t r í a c o s 
la f rontera , p o d í a darse por t e r m i n a d a la c a m p a ñ a . Se d i r á que aun Íes 
fal taba á los prusianos en t ra r en V i e n a ; pero a l saberse en la elegante 
capi ta l de l A u s t r i a l a soberana de r ro t a de Benedeck en Koeniggraetz, se 
ap resura ron los v í e n e s e s á env ia r comisiones á Francisco J o s é supli-
c á n d o l e no les p e r j u d í c a s e en sus intereses defendiendo l a cap i ta l , á lo 
cual a c c e d i ó el monarca . A q u e l l o s pac í f i cos vecinos renunciaban á la 
g l o r í a que pudiese caberles en un s i t io , rechazando modestamente el 
honor de o t r o G r a n cerco de Viena . 
Custozsa y L i s s a . — E l t remendo desastre de Sadowa ó Koeniggraetz 
est2rílizó las dos b r i l l an tes v i c t o r i a s conseguidas por A u s t r i a sobre 
I t a l i a . 
E n cumpl imien to de l o pactado con B i s m a r c k , I t a l i a d e c l a r ó l a gue-
r r a a l A u s t r i a , y L a m á r m o r a , dejando l a presidencia del Consejo, que 
e j e r c í a m u y b ien , a s u m i ó e l mando en jefe del e j é r c i t o , cruzando el 
M í n c i o al frente de 120,000 hombres , siendo der ro tado p o r fuerzas m u y 
infer iores a u s t r í a c a s en e l fa ta l campo de ba ta l l a de Custozza y v i é n d o -
se ob l igado á r e t i r a r se a l O g l í o . Poco d e s p u é s , e l a lmi ran t e Tegethoff 
i n f e r í a en Lissa (costa de I s t r í a ) á l a escuadra i t a l i ana mandada por 
Persano una de r ro ta c o m p l e t í s i m a . C r e í a e l emperador Francisco J o s é 
que aquel t o t a l apabul lamiento de los i ta l ianos le p r o p o r c i o n a r í a , cuan-
do menos, a l g ú n a l i v i o en las duras condiciones que le i m p o n d r í a Bis-
m a r c k , y á este efecto, i nmed ia t amen te d e s p u é s del desastre de Sadowa, 
se d i r i g i ó á N a p o l e ó n I I I p i d i é n d o l e su m e d i a c i ó n y c e d i é n d o l e desde 
luego e l V é n e t o (á N a p o l e ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n de I ta l i a ) . N a p o l e ó n 
a c e p t ó e l encargo y c o m e n z ó sus gestiones proponiendo un a rmis t i c io . 
E l r e y G u i l l e r m o r e s p o n d i ó que l o aceptaba en p r i n c i p i o ; pero , entre 
tan to , su e j é r c i t o cont inuaba adelantando hacia el S. hasta l l ega r á la 
v i s t a de V i e n a . " S i , conforme p r e s c r i b í a el p lan del genera l M o l t k e — 
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dice Fyffe ,—los generales i ta l ianos hubiesen hecho penetrar u n cuerpo 
de e j é r c i t o p o r e l N E . desde el A d r i á t i c o , h i r i endo en e l mi smo c o r a z ó n 
á l a m o n a r q u í a a u s t r í a c a , es posible que los vencedores de Kcenig-
grsetz hubiesen impuesto condiciones s in atender pa ra nada la media-
c i ó n de N a p o l e ó n ; y , a d e m á s de a ñ a d i r el T i r o l i t a l i ano á los dominios de 
V í c t o r M a n u e l , h u b i e r a n comple tado la un idad de A l e m a n i a bajo la casa 
de Hohenzo l l e rn de una vez. Pe ro como H u n g r í a s u b s i s t í a a ú n in tac ta 
y e l e j é r c i t o i t a l iano estaba para l izado p o r las disensiones de sus jefes, 
la p rudenc ia o b l i g ó a l g rande h o m b r e de Estado de B e r l í n á contentar-
se con las ventajas que h a b í a alcanzado t a n r á p i d a m e n t e , s in necesidad 
de p r o l o n g a r l a gue r r a , n i p e l i g r o de a r ro j a r á N a p o l e ó n a l campo ene-
m i g o . " 
E l t r a t ado de P r a g a . — L a s p r imeras condiciones impuestas po r Bis 
m a r c k para acceder á la paz fueron: que se dejase á Prus ia en l i b e r t a d 
de anexionarse Sajonia , H a n ó v e r , Hesse-Cassel y o t ros Estados de l a 
A l e m a n i a de l N o r t e ; que A u s t r i a se re t i rase to ta lmente de entender en 
los asuntos g e r m á n i c o s ; que toda A l e m a n i a , excepto las p rov inc ia s t u -
descas del A u s t r i a , formasen una f e d e r a c i ó n bajo l a je fa tura de Prus ia . 
Las pretensiones eran exorbi tantes , y , á fin de que N a p o l e ó n no se escan-
dalizase demasiado, i n s i n u ó B i s m a r c k (pero sin m á s compromiso que 
una i n s i n u a c i ó n ) , que F r a n c i a p o d r í a ponerse de acuerdo con Prus ia 
para anexionarse á B é l g i c a . Con todo . N a p o l e ó n no a d m i t i ó las p ropo-
siciones enviadas por B i s m a r c k , y f o r m u l ó otras que, á su vez , fueron 
rechazadas por B i s m a r c k . P o r fin, se a c o r d ó que Prus ia p o d í a anexio-
narse H a n ó v e r , Nassau y Hesse-Cassel, p o r derecho de conquista y como 
t e r r i t o r i o comprend ido entre las p rov inc ias rh in ianas y e l res to del r e i -
no; que A u s t r i a q u e d a r í a exc lu ida por completo de los asuntos g e r m á -
nicos; que los Estados alemanes a l N . del M e i n p o d r í a n , jun tamente con 
Sajonia, const i tu i rse en f e d e r a c i ó n bajo la h e g e m o n í a prusiana, y que en 
cuanto á los Estados a l S. del M e i n quedaban en l i b e r t a d de l igarse con 
a l g ú n v í n c u l o nac iona l á l a C o n f e d e r a c i ó n del N o r t e . Tocante á des-
membraciones de t e r r i t o r i o , s ó l o p e r d í a e l A u s t r i a el V é n e t o . 
A pesar de que Prus ia anhelaba ardientemente la a n e x i ó n de Sajonia, 
d i ó s e , s in embargo , po r satisfecha con l o ganado, y p o r no menos satis-
fecho se d i ó (aunque ha r to equivocadamente) N a p o l e ó n I I I . " N a p o l e ó n 
—dice Fy f f e ,—al l i m i t a r l a F e d e r a c i ó n prus iana a l N . de l M e i n , y a l ase-
gura r , po r una f o r m a l e s t i p u l a c i ó n en e l t r a tado , l a independencia d é l o s 
Estados de l Sur , i m a g i n ó haber pa r t i do A l e m a n i a en dos mitades y em-
pezado la f u n d a c i ó n de una C o n f e d e r a c i ó n alemana del Sur , que recono-
c e r í a e l p ro t ec to rado de F r a n c i a . Po r o t r a pa r te , B i s m a r c k , con l a ane-
x i ó n de l H a n ó v e r y los d is t r i tos vecinos, h a b í a a ñ a d i d o una p o b l a c i ó n de 
cuatro mi l lones a l r e ino prusiano y p r o p o r c i o n á d o l e u n t e r r i t o r i o con-
t inuo ; h a b í a ob l igado a l A u s t r i a á sa l i r del sistema a l e m á n ; h a b í a obte-
nido su s a n c i ó n pa ra l a u n i ó n federa l de toda la A l e m a n i a a l N . del M e i n 
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y t e n í a , por fin, ab ier to el camino pa ra la u l t e r i o r e x t e n s i ó n de su u n i ó n 
con los Estados del Sur ." 
E l d í a 26 de j u l i o se firmaban en N i c o l s b u r g los p re l imina res de paz, 
comprensivos de las mencionadas condiciones y del reconoc imien to de 
l a s o b e r a n í a de Prus ia en e l Sch leswig-Hols te in , y en 23 de agosto se 
firmó en P r a g a e l t r a t ado def in i t ivo . 
L o s Estados a lemanes de l S u r . — C o m o B a v i e r a y los d e m á s Estados 
mer id ionales eran aliados del A u s t r i a , p r e s t á r o n l e e l concurso de sus 
contingentes mi l i t a r e s , si b ien é s t o s , por l a rapidez de la c a m p a ñ a , no 
t u v i e r o n o c a s i ó n de hacer g r a n cosa. S in embargo , como cont inuaban ' 
a ú n a rma a l brazo d e s p u é s de Sadowa, pues l a s u s p e n s i ó n de host i l ida-
des no se hizo efect iva hasta a l cabo de u n mes (el 2 de agosto), los ge-
nerales Fa lckens te in y Manteuffel p a r t i e r o n cont ra el los , d i s p e r s á n d o l o s 
d e s p u é s de algunos combates sin impor t anc i a y de una serie de in t r inca -
d í s i m a s maniobras . L o s vencedores en t r a ron en F r a n c f o r t , y , s in duda, 
por l a i nqu ina que B i s m a r c k le t e n í a á esta c iudad , l a t r a t a r o n con una 
dureza y sever idad ex t r ao rd ina r i a ; tanto , que, desesperado, el burgo-
maestre se a h o r c ó en e l calabozo donde le a r r o j a r o n los conquistadores. 
S in embargo , desde ot ros puntos de v i s t a no p o d í a caber d i f icu l tad al-
guna en la fu tura r e c o n c i l i a c i ó n . 
B i s m a r c k , con sus infernales combinaciones (secundadas admira-
blemente por las torpezas de N a p o l e ó n I I I ) , e n c o n t r ó manera de con-
quis tarse á los del Sur . Todos aquellos Estados, efect ivamente, menos 
B a d é n , h a b í a n acudido á N a p o l e ó n para que les favorec ie ra en las nego-
ciaciones que se estaban celebrando en B e r l í n ; y cuando m á s confiados 
estaban en l a p r o t e c c i ó n de F r a n c i a , sale B i s m a r c k y les pa r t i c ipa que 
N a p o l e ó n le estaba pidiendo la c e s i ó n del Pala t inado b á v a r o y de los dis-
t r i t o s hesseses a l O. del R h i n . L a r e v e l a c i ó n c a u s ó el efecto de u n j a r r o 
de agua f r í a , y B i s m a r c k , t r iunfan te , les a l a r g ó la mano á los que por un 
momento h a b í a tenido enfrente; mano que les h a b í a cast igado, pero que 
s iempre h a b í a sido a m i g a . Desde entonces se entendieron perfectamente 
B i s m a r c k y los del Sur . A r r e g l á r o n s e en un momento todas las cuestio-
nes de i n d e m n i z a c i ó n de g u e r r a , y , po r u n t r a tado secreto, los Estados 
de l Sur se c o m p r o m e t i e r o n á una al ianza ofensiva y defensiva con el 
r e y de P rus i a , á cuyas ó r d e n e s d e b e r í a n poner sus e j é r c i t o s en caso de 
g u e r r a . B i s m a r c k les supo des lumbrar con la e v o c a c i ó n de l a Madre 
P a t r i a un ida ; ideal á que hasta entonces se h a b í a n most rado refracta-
r i o s . 
Gracias , pues, á N a p o l e ó n I I I , pudo B i s m a r c k obtener l a alianza de 
los Estados del Sur sin e l menor esfuerzo. R a z ó n t ienen los que asegu-
r a n que durante el t rascurso del a ñ o 1866 no hubo n i n g ú n e r r o r posible 
que no se apresurase á cometer N a p o l e ó n . L a ocur renc ia de pedi r le á 
B i s m a r c k la c e s i ó n del Pa la t inado B á v a r o y de las p rov inc ias del Hesse 
Occidenta l fué pe reg r ina . ; T o d o p o r e l a f á n de engrandecimientos t e r r i -
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t o r i a l e s l H é t e a h í que de querer F r a n c i a ensancharse m á s , p rodu jo la 
fo rmidab le c r e a c i ó n de l a U n i d a d A l e m a n a . 
F r a n c i a en busca de compensaciones,—Claro e s t á que F r a n c i a h a b í a 
c r e í d o que a lgo iba á pescar con que Prus ia é I t a l i a ganasen, y a que, 
grac ias á e l la , h a b í a n podido con t rae r a l ianza ; pero , en r ea l idad de 
ve rdad , fué objeto de una b u r l a t e r r i b l emen te sangr ienta . Y a hemos d i -
cho que en l a c é l e b r e en t rev is ta de B i a r r i t z , B i s m a r c k e n g a ñ ó como á 
un ch iqu i l l o á N a p o l e ó n , d e j á n d o l e t r a t a r á é l de l a a n e x i ó n de B é l g i -
ca. Poco antes de Sadowa , e l emperador le hizo hab la r del asunto se-
cre tamente , s in que e l embajador f r a n c é s en B e r l í n , Benede t t i , supiese 
nada de lo que o c u r r í a . Parece que ya en 1862, cuando B i s m a r c k era 
embajador de Prus ia en P a r í s , h a b í a n s e ocupado ya N a p o l e ó n I I I y é l en 
la t a l a n e x i ó n , y que l a esperanza de que se l levase á efecto fué l o que 
o b l i g ó a l emperador de los franceses á no i n t e r v e n i r en f avo r de D i n a -
marca cuando la g u e r r a de los Ducados . 
Como el pobre Benede t t i no s a b í a nada antes de empezar Ja c a m p a ñ a 
de 1866, h a b l ó l e á B i s m a r c k , á tenor de las instrucciones que r e c i b í a de 
P a r í s , de la conveniencia de que se cedieran á F r a n c i a algunas p r o v i n -
cias rh in ianas , á l o cual r e s p o n d i ó e l m i n i s t r o prusiano que antes se cor-
t a r í a l a mano que ceder á Co lon ia y á B o n n ; pero que, en fin, q u i z á s e l 
r e y G u i l l e r m o le c e d e r í a á N a p o l e ó n e l d i s t r i t o prus iano d e T r é v e r i s , en 
e l A l t o Mosela , e l cua l d i s t r i t o , jun tamente con a l g ú n t rozo de B é l g i c a 
ó de Suiza, m e j o r a r í a mucho l a f ron te ra francesa. 
Y le d e c í a Benedet t i a l emperador : — E l conde de B i s m a r c k se pone 
hecho una fu r i a cuando se le habla de ceder l a menor p o r c i ó n de t e r r i t o -
r i o prusiano á F r a n c i a , y le he manifestado que lo de buscar compensa-
ciones en Suiza ó B é l g i c a no lo q u e r r á aceptar V . M . — ; Y no s a b í a que 
e l emperador se l o h a b í a propues to á B i s m a r c k , ó B i s m a r c k se l o h a b í a 
dejado entender a l emperador ! 
Siete semanas d e s p u é s de los p re l imina re s de N i c o l s b u r g , Benedet t i 
r e c i b í a o rden de M . D r o u y n de L h u y s , m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je -
r o s f r a n c é s , para que pidiese á B i s m a r c k la c e s i ó n de l Pa la t inado b á v a -
r o , del t rozo de l Hesse-Darmstadt á l a i zqu ie rda de l R h i n y de l a franja 
de t e r r i t o r i o prus iano sobre e l Saar que h a b í a per tenecido á F r a n c i a 
hasta 1815, c o n m i n á n d o l e con l a g u e r r a en caso que se negara . H a b l ó 
Benedet t i con v io l enc i a , con m á s v io l enc i a a ú n B i s m a r c k . Benede t t i se 
m a r c h ó á P a r í s á contar le a l emperador e l resul tado de l a ent revis ta ; el 
emperador se a f ec tó mucho , y D r o u y n de L h u y s se v i ó ob l igado á pre-
sentar l a d i m i s i ó n . 
D e regreso Benedet t i á B e r l í n , c o n f e r e n c i ó con B i s m a r c k respecto a l 
p r o y e c t o de compensaciones pa ra F r a n c i a , fijándose esta vez en B é l g i c a ; 
pero no se s a c ó nada en c l a ro , n i se s a b r á nunca l a v e r d a d , p robab le -
mente . 
S i t u a c i ó n de P r u s i a y de los Estados de l Nor te d e s p u é s de l a gue-
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r r a . — u L a g u e r r a de 1866—dice Fyffe—-había sido l l evada á t é r m i n o con 
e x t r a o r d i n a r i a rapidez. Sus resul tados e ran s ó l i d o s é imponentes . V e -
necia, dejando de estar perp le ja por m á s t i empo en t re sus t radic iones 
republ icanas y las pruebas de pa t r io t i smo de l a casa de Saboya, se apres-
taba á r e c i b i r a l r e y V í c t o r M a n u e l . B i smarck , a l v o l v e r del campo de 
ba ta l la de Koen igg rae t z , e n c o n t r ó s e con que h a b í a sido o lv idada su p r i -
m e r a i m p o p u l a r i d a d en l a oleada de entusiasmo genera l que sus é x i t o s 
y los del e j é r c i t o h a b í a n suscitado. Comenzaba una nueva é p o c a ; que-
daban o lv idados los pasados antagonismos. M á s noble obra se le o f r e c í a 
ahora a l pueblo prus iano y á sus gobernantes que l a p e r p e t u a c i ó n de 
una e s t é r i l lucha ent re l a Corona y el Pa r l amen to . Nadie h a b í a r o t o m á s 
completamente con e l pasado que e l m i smo conde de B i s m a r c k , y nadie 
lo s e n t í a m á s amargamente que e l v i e jo pa r t i do conservador , que hasta 
entonces h a b í a considerado a l m i n i s t r o como su representante . A l bos-
quejar l a C o n s t i t u c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n alemana de l N o r t e , B i s m a r c k 
se most raba fiel a l p r i n c i p i o que h a b í a defendido en F r a n c f o r t antes de 
l a gue r ra , esto es, que e l pueblo a l e m á n estuviese representado p o r u n 
P a r l a m e n t o elegido d i rec tamente por e l pueblo m i s m o . C o n l a incorpo-
r a c i ó n de H a n ó v e r , Hesse-Cassel y los Ducados daneses á Prus ia , com-
p r e n d í a que s e r í a impos ib le conseguir que las nuevas poblaciones acce-
diesen á una l ea l u n i ó n con P rus i a si e l Gob ie rno del r e y cont inuaba 
considerando solamente como amigos á l a a r i s tocrac ia t e r r i t o r i a l y a l 
e j é r c i t o . D e c l a r ó f rancamente que l a a c c i ó n del Gabine te , a l imponer 
contr ibuciones s in consent imiento del Pa r l amen to , h a b í a sido i l e g a l , y lo 
r e c o n o c i ó p id iendo u n M U de indemnidad . E l Pa r l amen to de B e r l í n re-
c ib ió con j ú b i l o e l mensaje de r e c o n c i l i a c i ó n , o l v i d ó lo pasado, y por su 
i n i c i a t i v a se a ñ a d i ó e l n o m b r e de B i s m a r c k á l a l i s t a pedida p o r e l r ey 
de todos aquellos que por servic ios prestados a l Estado m e r e c í a n recom-
pensa. E l pa r t i do progres is ta , que h a b í a const i tu ido l a m a y o r í a del úl t i -
mo Pa r l amen to , d e s a p a r e c i ó pa ra dar l u g a r á una nueva c o m b i n a c i ó n 
l l amada P a r t i d o N a c i o n a l L i b e r a l , que, a d h i r i é n d o s e a l credo p rogre -
sista en los asuntos i n t e r io re s , prestaba todo su apoyo á l a p o l í t i c a ex-
t ran je ra y g e r m á n i c a de l m i n i s t r o . D e n t r o de este p a r t i d o , muchos hom-
bres que en H a n ó v e r y otros t e r r i t o r i o s anexionados h a b í a n sido jefes de 
l a o p o s i c i ó n á sus gobiernos , d e s e m p e ñ a r o n ahora g r a n pape l é h ic ie ron 
b r i l l a n t e c a r r e r a p o l í t i c a . A l g u n o s colegas de B i s m a r c k que h a b í a n des-
e m p e ñ a d o sus cargos en los a ñ o s del confl icto fueron jub i lados , y ocu-
p a r o n sus puestos hombres que s impat izaban con el p a r t i d o nacional l i -
b e r a l . Con l a e x p a n s i ó n de P rus i a y e l es tablecimiento de su je fa tura en 
l a U n i ó n Fede ra l A l e m a n a , e l papel de Prus ia p a r e c i ó expansionarse 
t a m b i é n , c o n v i r t i é n d o s e de in s t rumen to de una m o n a r q u í a m i l i t a r en re-
presentante de una g r a n n a c i ó n . " 
A u s t r i a y H u n g r í a . — Y a se r e c o r d a r á que en 1861 Francisco J o s é 
o t o r g ó una C o n s t i t u c i ó n , y que se r e u n i ó en V i e n a un Pa r l amen to Cen-
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t r a l , de l cual no qu is ie ron f o r m a r par te los h ú n g a r o s . A l cabo de a l g ú n 
t i empo r e t r a j é r o n s e t a m b i é n los polacos y los tcheques, de manera que 
e l t a l Re i chs r a th no representaba ya sino á los alemanes. E l m i n i s t r o Sch-
m e r l i n g , en v i s t a del fracaso, p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n (1865), y e l empera-
dor Franc isco J o s é p u b l i c ó u n decreto suspendiendo l a C o n s t i t u c i ó n . 
F u é l l amado a l poder e l conde B e l c r e d i , que se l i son j eó de poder en-
tenderse con los magyares . An te s de e x p i r a r dicho a ñ o , a b r i ó s e l a D i e t a 
de Pesth, bajo l a pres idencia de Franc isco J o s é en persona. D i j o e l mo-
narca que quedaba r e t i r ado el p r i n c i p i o de q u é los ant iguos derechos de 
los h ú n g a r o s h a b í a n p resc r i to p o r l a r e b e l i ó n ; pero que, en cambio , les 
p e d í a que no se e m p e ñ a s e n los magyares en considerar v igentes t o d a v í a 
las leyes de 1848. E n fin: q u e d ó s e en que l a D i e t a p r o c u r a r í a entenderse 
con e l soberano y que é s t e , á su vez, p r o c u r a r í a restablecer las re lac io-
nes de T r a n s i l v a n i a y Croac ia con H u n g r í a . A s í que se hubiese l l egado 
á u n acuerdo, Franc isco J o s é p a s a r í a á Pesth á coronarse r e y de H u n -
g r í a . 
Estaba compuesta l a m a y o r í a de l a D i e t a po r hombres de opiniones 
bastante moderadas, acaudi l lados p o r el i l u s t r e pa t r i o t a Franc isco Deak , 
cuyo p r o g r a m a era e l de los l ibera les h ú n g a r o s de 1847. E r a h o m b r e de 
vasta capacidad p o l í t i c a , de c a r á c t e r senci l lo y va l i en te . Indudablemen-
te , nadie mejor que é l hub ie ra serv ido pa ra ser jefe de los magyares 
cuando l a lucha del 48; pero los medios r evo luc ionar ios no se a v e n í a n 
con su t emperamento . H a b í a se rv ido bajo el min i s t e r io del conde Bat-
thyany ; pero a l romperse la g u e r r a con A u s t r i a se h a b í a r e t i r ado á l a v i d a 
p r i v a d a , y en t a l s i t u a c i ó n p e r m a n e c i ó durante la d i c t adura de Kossuth 
y l a g u e r r a de l 49. 
No era posible sospechar n i r emotamente del pa t r i o t i smo de D e a k , 
que, po r sus antecedentes, r e s u l t ó ser un mediador o p o r t u n í s i m o a l t r a -
tarse de l a r e c o n c i l i a c i ó n de H u n g r í a y Francisco J o s é . Bajo su inf luen-
cia se c o n s t i t u y ó , pues, una C o m i s i ó n encargada de p ropone r las bases 
de l a n e g o c i a c i ó n , p r e s e n t á n d o s e e l d ic tamen e l 25 de j u n i o de 1866. 
L a C o m i s i ó n se declaraba con t ra l a u n i ó n p a r l a m e n t a r i a con l a m i -
tad cis lei thiana de l a m o n a r q u í a ; pero se a v e n í a á que hubiese minis te-
r ios comunes de la G u e r r a , de Hacienda y de Negocios Ex t ran je ros , y 
recomendaba que los presupuestos de dichos min is te r ios fuesen discutidos 
y votados p o r delegaciones de las dos asambleas h ú n g a r a y t rans le i -
th iana . Estas delegaciones no d e b e r í a n reuni rse juntas , sino comuni-
carse ent re s í p o r escr i to . S ó l o se c o n s t i t u i r í a n en cuerpo, en todo caso» 
cuando de te rminada c u e s t i ó n tuviese que ser resuel ta p o r m a y o r í a ab-
soluta de vo tos . 
E s t a l l ó l a g u e r r a con Prus ia , y l a D ie t a t uvo que suspender sus sesio-
nes; pero d e s p u é s de l desastre de Sadowa, e l emperador Francisco J o s é , 
a n s i o s í s i m o a l saber que grandes masas de emigrados h ú n g a r o s , enemi-
gos mor ta les de los Hapsburgos , se d i s p o n í a n á atacar e l A u s t r i a po r 
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Silesia y e l V é n e t o , l l a m ó cor r i endo á V i e n a á Deak y sus amigos, no 
fuese caso que l legasen á entenderse con los otros . 
Be lc r ed i , presidente del Consejo, i n c l i n á b a s e á cons t i tu i r e l A u s t r i a en 
f e d e r a c i ó n y no en estado dual is ta; es deci r , que opinaba por que se con-
cediese á los t chequesy á los eslavos lo mismo que q u e r í a n los magya-
res; pero se opuso á t a l manera de ve r e l nuevo m i n i s t r o de Negocios 
Ex t ran je ros , conde de Beust , ex presidente de l Consejo de Min i s t ros en 
Sajonia , y elevado ahora p o r Francisco J o s é a l mencionado puesto. 
A c e p t ó e l emperador , m o s t r á r o n s e m u y ofendidos los tcheques y esla-
vos, p r e s e n t ó su d i m i s i ó n B e l c r e d i y s u b i ó á l a presidencia e l conde de 
Beust, cuyo p r o p ó s i t o , a l negarse á l a i m p l a n t a c i ó n del r é g i m e n f ede ra l , 
defendiendo, en cambio, el d u a l i s m o , era que se mantuviese la prepon-
derancia g e r m á n i c a en las p rov inc ia s de Occidente. 
No quiso D e a k encargarse de negociar ostensiblemente con Beust, y 
s e ñ a l ó pa ra este cargo a l conde Andrassy , que h a b í a figurado en 1848 
entre los m á s j ó v e n e s pa t r io tas , siendo condenado á m o r i r en la horca, 
de la cual pena se l i b r ó permaneciendo por espacio de diez a ñ o s en el 
des t ie r ro . 
T r a s l a d ó s e á V i e n a Andrassy , y en pocos d í a s q u e d ó todo a r reg la 
do . E l emperador e n c a r g ó á D e a k la f o r m a c i ó n del min i s t e r io h ú n g a r o ; 
pero e l g r a n pa t r i o t a se n e g ó á aceptar absolutamente nada, y Andras -
sy, que en e l a ñ o 1849 h a b í a sido ahorcado en efigie por o rden de F r a n -
cisco J o s é , q u e d ó puesto ahora a l frente del G o b i e r n o . E l 8 de j u n i o de 
1867, F ranc i sco J o s é era coronado r e y de H u n g r í a C o n c e d i ó s e una am-
p l i a a m n i s t í a ; pero Kossuth se n e g ó á aceptar la mien t ras fuese r e y un 
H a p s b u r g o . 
Como se v e , el A u s t r i a l l e g ó á u n g rado 'de debi l idad last imosa, de 
l a cual es dudoso que pueda reponerse j a m á s . Cualquier d í a h a b r á que 
reg i s t ra r se una nueva r e v o l u c i ó n , l levada á cabo por los tcheques, que 
con tan to derecho como los magyares aspi ran á su independencia na-
c iona l . Y , sin embargo , esta n a c i ó n , que va t an de capa c a í d a , a s e g ú r a s e 
que desde hace algunos a ñ o s ejerce absoluto p r edomin io sobre no s é q u é 
lejano p a í s del Occidente. . . 
" 7"" 
CAPÍTULO X 
Declinación del poder de Napoleón I I I . — L a expedición á Méjico.—La cuestión de Luxem-
burgo.—Sangrientos chascos que Bismarck da á Francia.—Austria.—Italia.—Menta-
na,—España.—La revolución de 1868. — L a candidatura de Hchenzollern.—Benedetti 
y el rey Guillermo.—El telegrama de Ems.—Declaración de guerra.—Ni Austria ni 
Italia se muestran propicias á ayudar á Francia.—Plan de los prusianos.—Inferiori-
dad del ejercito francés.—Batallas de Wissenburgo, Worth, Spichereu, Mars-la-Tour, 
Gravelotte y Sedán.—El 4 de septiembre.—Sitio de Par i s .—El Gobierno de Tours.— 
E l ejército del Loira.—Metz.—Champigny. — Nuevos ejércitos del Norte, del Loira y 
del Este.—Capitulación de París .—La Commune.—Roma. 
APOGEO y decadencia de N a p o l e ó n / / / . — L a s v i c t o r i a s de F r a n c i a en Rus ia y A u s t r i a h a b í a n p roporc ionado á F ranc i a g r a n p res t ig io 
en Eu ropa . Su p rosper idad comerc ia l era admi rab le , bendiciendo e l 
p a í s aquel Gob ie rno que tales bienes le p roporc ionaba . L a reconstruc-
c i ó n de P a r í s , bajo l a a d m i n i s t r a c i ó n del c é l e b r e prefecto b a r ó n Hauss-
mann , l lenaba de o r g u l l o á los franceses, sin r epa ra r si se sacrif icaban 
la ve rdadera belleza y la conveniencia á la b r i l l an tez y l a espaciosidad. 
No se reparaba en las faltas p o l í t i c a s cometidas por e l emperador n i se 
fijaba nadie en la incoherencia de su p o l í t i c a , como tampoco c a í a nadie 
en la cuenta de su absoluta n u l i d a d como h o m b r e de a d m i n i s t r a c i ó n . 
G r a n fo r tuna hub ie ra tenido N a p o l e ó n I I I en que su re inado hubiese te-
nido fin en 1863, pues hub ie ra dejado una g r a n m e m o r i a ; pero desde 
entonces p a l i d e c i ó su estrel la , y ya no cesaron los fracasos. 
L a cor te de San Pe tersburgo le h a b í a humi l l ado en 1863 a l rechazar 
su i n t e r v e n c i ó n en favor de los polacos; h a b í a hecho t r i s t í s i m o papel 
.cuando en 1864 se m a n t u v o en i n a c c i ó n dejando que A u s t r i a y Prus ia 
se apoderaran de los Ducados dinamarqueses, y durante l a f o r m a c i ó n 
de la un idad alemana su p o l í t i c a fué una no i n t e r r u m p i d a serie de la-
mentables equivocaciones. Pa ra acabar de comple ta r aquel la obra de 
a n u l a c i ó n y desprest igio, i m a g i n ó N a p o l e ó n aquella disparatada empre-
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sa de i n t e r v e n i r en M é j i c o , der rochando en e l la las fuerzas que har to 
t en ia que menester en E u r o p a . 
" H a b í a en N a p o l e ó n , como h o m b r e de Estado,—dice u n h i s to r i ador , 
—dos personalidades, dos existencias mentales, que emparejaban m u y 
m a l una con o t r a . E r a e l contemplador de las grandes fuerzas humanas, 
e l in te l igen te , si no profundamente penetrante , l ec tor de los signos de 
los t iempos , e l medi tabundo á t r a v é s de la rgos a ñ o s de p r i s i ó n , e l hi jo 
de E u r o p a para quien A l e m a n i a , I t a l i a é I n g l a t e r r a h a b í a n sido poco 
menos que su t i e r r a na ta l ; y e ra e l aven ture ro coronado, ob l igado por 
su n o m b r e y su p o s i c i ó n á ganar para F r a n c i a a lgo que é s t a no poseye-
se, y á m i r a r l a grandeza de cua lqu ie r o t r a n a c i ó n como u n impedimen-
to a l p r e d o m i n i o de l a suya. N a p o l e ó n juzgaba cor rec tamente que el 
p r i n c i p i o de las nacionalidades s e r í a l a fuerza dominante en e l futuro 
inmedia to de E u r o p a . S a b í a que en I t a l i a y en A l e m a n i a h a b í a razas 
cuyas d ivis iones intestinas e ran lo ú n i c o que i m p e d í a que l legasen á 
ser formidables r i v a l e s de F r a n c i a , y , s in embargo , aux i l i aba á una 
n a c i ó n á conseguir su un idad , y no se o p o n í a sino hasta c i e r to punto á 
favorecer l a c o n s o l i d a c i ó n de l a o t r a . C o m p r e n d í a m u y b ien N a p o l e ó n 
que l a a d q u i s i c i ó n de Niza y Saboya y aun l a de las p rov inc ia s rh in i a -
nas no bastaba á compensar á F r a n c i a de l establecimiento de dos gran-
des naciones en sus fronteras; pero p e n s ó valerse del p r i n c i p i o de aglome-
r a c i ó n para favorecer m á s los intereses deFranc ia , formando una u n i ó n 
m o r a l , y a que no p o l í t i c a , de las naciones la t inas , que p o d r í a abrazar 
bajo su p r e d o m i n i o l o mismo las naciones de la o t r a par te del A t l á n t i -
co que las del V i e j o M u n d o . Este era e l designio con que en 1862 se 
t o m ó pre tex to de las reclamaciones de c r é d i t o s á M é j i c o pa ra enviar 
una e x p e d i c i ó n á aquel p a í s , siendo su verdadero objeto de r r i ba r la 
r e p ú b l i c a y colocar en e l t r o n o á M a x i m i l i a n o de Hapsburgo , como 
p r í n c i p e vasal lo . I n g l a t e r r a y E s p a ñ a accedieron en u n p r i n c i p i o á uni r -
se con F r a n c i a para apoyar las reclamaciones de los acreedores euro-
peos de M é j i c o ; pero t a n p r o n t o como N a p o l e ó n h izo p ú b l i c a s sus ver-
daderas intenciones, dichas potencias r e t i r a r o n sus fuerzas, y el empe-
r ado r q u e d ó l i b r e de l l e v a r adelante sus planes por s í solo ." 
Con la r e t i r ada de las fuerzas e s p a ñ o l a s (1862), a l mando del general 
P r i m , a c r e d i t ó s e este v a l e r o s í s i m o caud i l lo de profundo d i p l o m á t i c o , 
pues p r e v i ó en todas sus partes las consecuencias de l a e x p e d i c i ó n fran-
cesa. 
L o s f ranceses en M é j i c o . — L a idea de establecer en M é j i c o un impe-
r i o vasal lo de F r a n c i a r e l a c i o n á b a s e en la mente de N a p o l e ó n con la 
f o r m a c i ó n , que daba p o r segura, de una C o n f e d e r a c i ó n Sudista en los 
Estados Unidos . C r e í a N a p o l e ó n que las grandes potencias m e d i a r í a n en 
la g u e r r a y que la U n i ó n A m e r i c a n a se d i v i d i r í a en dos Estados, de los 
cuales, e l de l Sur , s e r í a a l iado n a t u r a l del i m p e r i o de M é j i c o . Y , en efec-
t o , mien t ras d u r ó l a g u e r r a de s e c e s i ó n , p a r e c i ó como que l a idea de 
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N a p o l e ó n hubiese de tener buen é x i t o ; pe ro cuando se c o n c l u y ó (1865), 
con l a t o t a l s u m i s i ó n de l Sur , c amb ia ron de aspecto las cosas. 
Ocupaba M a x i m i l i a n o e l t r ozo de M é j i c o , y andaba e r ran te el pres i -
dente J u á r e z p o r las soledades del Nor t e ; pero e l Gob ie rno de "Washing-
ton se n e g ó á reconocer o t r a au to r idad que l a del i l u s t r e p a t r i o t a mej i -
cano, y e n v i ó á decir á N a p o l e ó n , m u y c o r t é s m e n t e , que se s i r v i e r a 
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mandar r e t i r a r las t ropas que t e n í a a l l í (25,000 hombres ) á las ó r d e n e s 
del mar i sca l Bazaine . Estaba ob l igado N a p o l e ó n , á t enor de lo t ra tado , 
á tener a l l í aquellas t ropas pa ra sostener á M a x i m i l i a n o ; pero é r a l e d i -
fícil negarse á acceder á l a i n v i t a c i ó n de los Estados Un idos . P o r l o tan-
t o , se l o h izo a s í presente á M a x i m i l i a n o (1866.) 
E l pob re p r í n c i p e c o m p r e n d i ó que aquel lo era e l aviso de su destro-
namiento ; pero no quiso d e s c e ñ i r s e la corona s in haber dejado antes á 
cubier to su h o n o r . E n v i ó , pues, á E u r o p a á su mujer , l a infe l iz Ca r lo t a , 
hi ja de l r e y de los Belgas , Leopo ldo I , pa ra que afeara á Bonapar te su 
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d e s e r c i ó n y v i e r a si p o d í a i m p e d i r l levase á efecto el abandono; pero 
todo fué en vano, y l a desdichada p e r d i ó l a r a z ó n ante e l present imien-
to de la p e r d i c i ó n de su m a r i d o . L o ú n i c o que pudo conseguir fué que, 
en vez de sacar N a p o l e ó n de una vez las t ropas , las fuese re t i r ando 
p a u l a t i n a m e n t e , dejando las ú l t i m a s hasta l a p r i m a v e r a de 18Ó7. 
N a p o l e ó n , que no era t an fal to de luces que no previese l a c a t á s t r o f e 
que o c u r r i r í a , a c o n s e j ó á M a x i m i l i a n o que abdicase; pero no quiso é s t e 
separarse de sus leales que le supl icaban se quedase. En t r e t an to , baja-
ban del N o r t e los juar is tas , amenazando cada vez m á s estrechamente á l a 
capi ta l y a p o d e r á n d o s e de todo e l t e r r i t o r i o desocupado p o r los fran-
ceses. A c a b a r o n de reembarcarse é s t o s á p r i m e r o s de m a r z o , y e l 15 de 
m a y o M a x i m i l i a n o c a í a en Q u e r é t a r o p r i s ionero de los republ icanos . 
Como M a x i m i l i a n o h a b í a dado o rden de que los pa r t ida r ios de J u á r e z 
no fuesen t ra tados como soldados, sino como bandidos, y que e l que se 
cogiese fuese entregado á u n consejo de g u e r r a pa ra ser fusilado á las 
ve in t i cua t ro horas, a p l i c ó s e l e l a pena del t a l l ó n , y fué sentenciado á muer-
te y fusilado en e l C e r r o de las Campanas el d í a 19 de j u n i o . 
D e s c r é d i t o de N a p o l e ó n . — L a c a t á s t r o f e de Q u e r é t a r o de jó impresa 
una indeleble mancha sobre N a p o l e ó n ; h a b í a compromet ido á M a x i m i l i a -
no para dejarle luego en las astas del t o r o , y á é l d e b í a achacarse su des-
ven tu rado fin, ¡ T a n m a g n í f i c o resul tado h a b í a ten ido su idea de estable-
cer l a inf luencia francesa y n a p o l e ó n i c a á l a o t r a pa r t e de los mares 1 
Desde entonces p e r d i ó N a p o l e ó n todo su ant iguo p res t ig io . N a u f r a g ó su 
r e p u t a c i ó n de profundo h o m b r e de Estado, y E u r o p a v i ó en é l a l ful lero 
que v e í a á punto de e s c a p á r s e l e de entre las manos e l poder , temblando 
p o r l a suerte de su d i n a s t í a . 
Envejec ido p rematu ramen te y enfermo, v e í a s e incapaci tado para 
ob ra r personalmente . Y a que no p o d í a lanzarse á guer reras aventuras 
que distrajesen á F r a n c i a y le conservasen el p res t ig io ante E u r o p a , t r a t ó 
de compensar e l m a l efecto ocasionado p o r l a c a t á s t r o f e de M é j i c o me-
diante la i n c o r p o r a c i ó n de a l g ú n nuevo t e r r i t o r i o á F r a n c i a . E n t r ó pues 
en negociaciones con e l r e y de Ho landa pa ra que le cediera e l Ducado 
de L u x e m b u r g o , y estaba y a a r reg lado todo , cuando hubo de descubrir-
se l a t r a m a en A l e m a n i a , y l a c u e s t i ó n de L u x e m b u r g o se c o n v i r t i ó en 
manzana de l a d iscordia ent re F r a n c i a y F rus i a . 
L a c u e s t i ó n del L u x e m b u r g o . — E s t e Ducado independiente , goberna-
do como t i t u l a r po r e l r e y de Holanda , h a b í a fo rmado pa r t e de l a Con-
f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a hasta 186ó, y , aunque B i s m a r c k no le i n c l u y ó en 
la U n i ó n A l e m a n a de l N o r t e , conservaba F rus i a , por los t ra tados de 1815, 
derecho á tener g u a r n i c i ó n en su fo rmidab le cindadela; de manera que 
á l a s a z ó n h a b í a a l l í el correspondiente n ú m e r o de t ropas . 
Mucha i n d i g n a c i ó n c a u s ó en B e r l í n l a no t ic ia de las negociaciones 
para l a c e s i ó n de l L u x e m b u r g o á F ranc i a . L a p o b l a c i ó n del L u x e m b u r -
go no e ra alemana en su t o t a l i dad , s in embargo , y se h a b í a mostrado 
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r e h a c í a á en t ra r en la l i g a del N o r t e ; pero e l recuerdo de cuando h a b í a 
pertenecido á l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a bastaba pa ra exasperar á los 
pat r io tas de B e r l í n , que no sospechaban, c ie r tamente , que sin i r m á s le-
jos que e l a ñ o an te r io r h a b í a recomendado B i s m a r c k á N a p o l e ó n l a ad-
q u i s i c i ó n de dicho Ducado . E l m i n i s t r o , con una desenvol tura sin i g u a l , 
cediendo á l a p r e s i ó n de la o p i n i ó n p ú b l i c a , e s c r i b i ó á P a r í s d ic iendo 
que la a n e x i ó n del L u x e m b u r g o á F r a n c i a era impos ib le , y pa ra acabar 
de hacer le entender á N a p o l e ó n que no p o d í a ser, d i ó s e p u b l i c i d a d a l 
t r a tado , secreto hasta entonces, conclu ido entre P rus i a y los Estados 
del Sur á r a í z de l a g u e r r a de 1866. 
Sa l ie ron algunas potencias ofreciendo su m e d i a c i ó n . E l conde de 
Beust, ahora presidente del Consejo de M i n i s t r o s de A u s t r i a , p ropuso 
que se anexionase e l L u x e m b u r g o á B é l g i c a , l a cua l , á su vez, c e d e r í a 
a lguna p o r c i ó n de t e r r i t o r i o á F r a n c i a ; pero el r e y de B é l g i c a se n e g ó . 
N a p o l e ó n , entonces, d e j á n d o s e de reclamaciones de t e r r i t o r i o s , e x i g i ó 
que los prusianos evacuasen la for taleza de l L u x e m b u r g o , resue l to , a l 
parecer , á valerse de las armas s i no se a c c e d í a á su demanda. E l G a b i -
nete ruso propuso , á su vez, que l a c u e s t i ó n se arreglase mediante u n 
Congreso, que se r e u n i r í a en L o n d r e s . A s í se hizo (7 de m a y o ) . L a Con-
ferencia d e s p a c h ó en cua t ro d í a s su encargo, a c o r d á n d o s e que el Duca -
do de L u x e m b u r g o s e r í a declarado t e r r i t o r i o neu t r a l , bajo l a g a r a n t í a 
de las potencias; P rus ia r e t i r a r í a su g u a r n i c i ó n , y e l r e y de Ho landa , á 
quien c o n t i n u a r í a per teneciendo, h a r í a demoler l a for ta leza . 
E x a s p e r a c i ó n de los franceses con t ra P r u s i a . — E m p e ñ á b a s e Napo-
l e ó n I I I en sostener, con t r a e l sent imiento casi u n á n i m e del p a í s , que l a 
f o r m a c i ó n de l a L i g a del Nor t e h a b í a sido un g r a n b ien pa ra F r a n c i a , 
dejando en t rever l a p r o b a b i l i d a d de una p r ó x i m a a l ianza de la A l e m a -
nia del Sur con F r a n c i a . Desventuradamente , l a p u b l i c a c i ó n de l t r a t a d o 
secreto ent re Prus ia y los Estados Menores de l Sur d i ó a l t ras te con t a n 
necias i lusiones. E l mundo of ic ia l , i m i t a n d o a l emperador , ponderaba e l 
m a g n í f i c o golpe que h a b í a dado F ranc i a ayudando á f o r m a r una P rus i a 
fo rmidab le ; pero l a gente que no h a b í a pe rd ido a ú n e l sentido c o m ú n 
opinaba que aquel lo h a b í a sido una ca lamidad . E n t r e los que con m á s 
v io lenc ia atacaban á B i s m a r c k figuraba M . T h i e r s , el cua l , como his to-
r i ó g r a f o , aunque no m u y f o r m a l n i v e r í d i c o , de las grandezas m i l i t a r e s 
de F r a n c i a bajo l a R e v o l u c i ó n , e l Consulado y e l I m p e r i o , no p o d í a 
p e r m i t i r que nadie m á s que F r a n c i a se engalanase con b é l i c o s t r i u n f o s . 
Th ie r s , pues, atacaba s in p iedad l a p o l í t i c a de N a p o l e ó n I I I , lo cua l n o 
e c h ó en saco r o t o P rus i a para estar p reparada á todo evento. 
Relaciones entre P r u s i a y F r a n c i a d e s p u é s de 1867.—Si las cosas 
caen de l lado á que se i n c l i n a n , b ien p o d í a asegurarse que l a c o r r i e n t e 
de los sucesos h a b í a n de impe le r fa ta lmente á A l e m a n i a hacia su t o t a l 
unidad; y , l l egado este caso, v i o l a d o el t r a t ado de Praga , en v i r t u d de l 
cual quedaba consagrada l a independencia de los Estados de l Sur , no l e 
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quedaba m á s r emed io á N a p o l e ó n I I I que dec larar l a g u e r r a á Prus ia , 
dando a s í e l m á s ro tundo m e n t í s á sus opt imis tas congratulaciones p o r 
la t r a s f o r m a c i ó n que los acontecimientos de 1866 h a b í a n ocasionado en 
l a C o n f e d e r a c i ó n G e r m á n i c a . S in embargo , " l a d ip lomac ia del empera-
d o r durante e l p e r í o d o de 1866 á 1870 es a ú n m u y imperfec tamente co 
nocida ,—dice F y í f e . — P a r e c e ser que sus esfuerzos t e n d í a n solamente á 
l a a d q u i s i c i ó n de alianzas, con l a m i r a de hacer frente á una a c c i ó n even-
t u a l cuando llegase e l caso de que Prus ia rebasase los l í m i t e s de l t ra ta -
do de P raga . " 
D i r i g i ó s e N a p o l e ó n , en busca de alianzas, a l A u s t r i a y á I t a l i a . P re -
s i d í a e l Gabinete de V i e n a , como y a se ha d icho , aquel conde de Beust, 
que t a n r á p i d a m e n t e a s c e n d i ó á u n cargo t a n elevado desde e l modesto 
s i l l ón del Gabinete de Sajonia. E r a Beust u n p o l í t i c o l leno de t emer idad 
y de e s p í r i t u aven tu re ro , ha r to des lumhrado por su repent ina e l e v a c i ó n , 
p o s p o n i é n d o l o todo a l odio amargo que s e n t í a hacia B i s m a r c k . A m b i c i o -
naba restablecer l a s u p r e m a c í a del A u s t r i a en A l e m a n i a y a l mi smo t iem-
po rechazar l a inf luencia rusa , á cuyo efecto p rod igaba toda clase de 
concesiones á los polacos de G a l i t z i a . N o p o d í a , pues, F r a n c i a encontrar 
me jo r apoyo con t ra Prus ia que e l conde de Beust . 
Pe ro . . . no h a b í a contado N a p o l e ó n I I I con l a h u é s p e d a , l a cual era 
H u n g r í a . E l presidente de l m i n i s t e r i o m a g y a r , conde Andras sy , d e c í a 
que no t e n í a e l menor i n t e r é s en que e l A u s t r i a vo lv iese á r e c o b r a r su 
p reponderanc ia en A l e m a n i a . S in embargo , con t inuaron las negociacio-
nes oficiosas entre N a p o l e ó n I I I y Franc isco J o s é durante los a ñ o s 1868 
y 1869. N a p o l e ó n se c o m p r o m e t í a á a u x i l i a r a l A u s t r i a si se v e í a ataca-
da p o r Prus ia , y e l H a p s b u r g o le p r o m e t í a á N a p o l e ó n que le a y u d a r í a 
s i le l l egaban á atacar P rus i a y Rus ia reunidas . Pe ro no se firmó t ra tado 
a lguno . S u c e d í a l o que ahora , a l parecer , con l a al ianza ex t raof ic ia l de 
F r a n c i a y Rusia . P r e s u m í a s e que I t a l i a a y u d a r í a t a m b i é n á N a p o l e ó n . 
I t a l i a d e s p u é s de Custozsa.—No h a b í a n quedado en m u y buenos t é r -
minos P rus i a é I t a l i a d e s p u é s de l a a l ianza de 1866. Nunca h a b í a entra-
do L a m á r m o r a de m u y buena gana en la a l ianza. H a b í a s e l isonjeado de 
que e l A u s t r i a le c e d e r í a e l V é n e t o á' I t a l i a s in necesidad de gue r ra ; y 
cuando, po r fin, se r o m p i e r o n las hosti l idades, hubo de sentirse m u y mor-
t if icado a l v e r que e l G o b i e r n o prus iano le i m p o n í a ó r d e n e s respecto á 
las operaciones m i l i t a r e s . E n cambio , los prusianos le echaban en cara 
a l Gabinete de F l o r e n c i a haber del iberadamente hecho r e t i r a r sus t r o -
pas d e s p u é s de Custozza pa ra dar l u g a r á que ent re N a p o l e ó n y e l Aus-
t r i a a r reg lasen l a c e s i ó n de l V é n e t o y , lo que e ra m á s g r a v e a ú n , haber 
aminorado e l t r i u n f o de P rus i a pe rmi t i endo á los a u s t r í a c o s t ras ladar a l 
N o r t e l a m a y o r par te de las fuerzas que t e n í a n en I t a l i a . 
N i e x i s t í a n amistades ent re los e j é r c i t o s prus iano é i t a l i ano , n i á na-
die se l e p o d í a ocu l t a r que las s i m p a t í a s de V í c t o r M a n u e l e ran todas 
pa ra N a p o l e ó n I I I ; de manera que cuando á ú l t i m o s de 1866 sal ieron de 
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R o m a las ú l t i m a s t ropas francesas, en cumpl imien to de lo acordado en 
la C o n v e n c i ó n de l 15 de sept iembre.de 1864, todo indicaba que en b re -
ve se e s t a b l e c e r í a una estrecha al ianza entre F r a n c i a é I t a l i a . 
P e r t ú r b a n s e las buenas relaciones de F r a n c i a é I t a l i a p o r el a taque 
de G a r i b a l d i con t ra los Estados Pon t i f i c ios ,—Mentana .—Desgrac iada-
mente para N a p o l e ó n , u n desagradable incidente v i n o á p e r t u r b a r las 
excelentes relaciones que iban e s t a b l e c i é n d o s e ent re F r a n c i a é I t a l i a . 
A p r o v e c h á n d o s e G a r i b a l d i de l a ausencia de las t ropas francesas, p e n s ó 
que se presentaba, po r fin, o c a s i ó n de d e r r i b a r los restos del poder t e m -
po ra l , y c o m e n z ó á moverse . R u g i ó e l pa r t i do c l e r i ca l f r a n c é s , de cuyo 
apoyo necesitaba N a p o l e ó n . Y á fin de dar le s a t i s f a c c i ó n e n v i ó una 
nota amenazadora a l Gabinete de F l o r e n c i a pa ra que i m p i d i e r a todo 
ataque con t ra e l papa. Este lenguaje d i s g u s t ó mucho ; pero el encono 
con t ra F r a n c i a l l e g ó á su co lmo cuando, habiendo invad ido G a r i b a l d i 
el t e r r i t o r i o de San Pedro , e n v i ó F r a n c i a a l l á un cuerpo de e j é r c i t o á 
las ó r d e n e s del gene ra l F a i l l y . 
L o s gar iba ld inos se encon t ra ron con los pont i f ic ios en Mentana (3 de 
nov iembre ) y les d e r r o t a r o n ; pero les s a l i ó luego F a i l l y , que hizo en 
ellos una t e r r i b l e c a r n i c e r í a , pues los franceses iban armados de chas-
sepots. A l env ia r F a i l l y el] par te de la bata l la , d e c í a que e l t a l fus i l 
HABÍA HECHO MARAVILLAS, frase inhumana é insolente t r a t á n d o s e de l a 
muer t e de tantos y t an val ientes pa t r io tas i t a l i anos . 
D e resultas de la in ten tona de G a r i b a l d i , los franceses ocuparon á 
C iv i t t a -Vecch ia ; y como algunos diputados franceses in t e rpe la ran a l 
Gob ie rno á p r o p ó s i t o de su p o l í t i c a en I t a l i a , l e v a n t ó s e e l c é l e b r e M . R o -
huer (el v ice-emperador , como le l lamaban) y a n u n c i ó que JAMÁS consen-
t i r í a F r a n c i a que I t a l i a fuese d u e ñ a de R o m a . ' t—Nunca t o l e r a r á F r a n -
c i a , — e x c l a m ó , — q u e se inf l i ja semejante u l t ra je á su honor y á su d i g n i -
d a d . " 
T i r an t e s de relaciones entre F r a n c i a é I t a l i a d e s p u é s de M e n t a n a .— 
L a i n t e r v e n c i ó n del emperador en los Estados Pont i f ic ios , ag ravada p o r 
las insolencias de F a i l l y y las baladronadas de Rohuer , susci taron en 
I t a l i a l a m á s v i o l e n t a c ó l e r a con t r a F ranc ia ; de manera que y a p o d í a 
N a p o l e ó n r enunc i a r á toda esperanza de al ianza con e l j o v e n r e i n o . Y , 
sin e m b a r g o . N a p o l e ó n se h a b í a v is to ob l igado á defender a l papa con-
t r a G a r i b a l d i á fin de atraerse al p a r t i d o c l e r i c a l , d i s g u s t a d í s i m o con él 
de cuando en 1860 f a v o r e c i ó m á s ó menos ostensiblemente las anexio-
nes. M o n s e ñ o r D u p a n l o u p , en u n r ap to de su r e t ó r i c a elocuencia, le ha-
b í a comparado entonces á P i la tos . E n c o n t r á b a s e , pues, N a p o l e ó n I I I 
colocado ent re l a espada y l a pared: si no ayudaba a l papa, p e r d í a el 
apoyo de los l eg i t imis tas franceses; si l e ayudaba, si se o p o n í a á l a rea-
l i z a c i ó n del m á s a rd ien te anhelo de los i ta l ianos , p e r d í a l a amis tad de 
é s t o s . 
Ansioso de poner fin á semejante s i t u a c i ó n , propuso l a c e l e b r a c i ó n 
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de u n Congreso Europeo pa ra a r r e g l a r l a c u e s t i ó n de Roma;- pero se 
e n c o n t r ó desde luego con l a o p o s i c i ó n de B i s m a r c k , á qu ien le conve-
n í a mucho mantener enconada l a he r ida de I t a l i a ; mient ras que, po r su 
pa r t e , n i I n g l a t e r r a n i Rusia p e r d í a n muchas horas de s u e ñ o pensando 
en las aflicciones del P o n t í f i c e , t r a y é n d o l e s m u y s in cuidado las picar-
d í a s que le h a c í a n los i t a l i a n i s i m o s , como d e c í a n los neos de por a c á 
p a r a designar á los i ta l ianos dignos . 
N a p o l e ó n , durante los a ñ o s de 1868 y 1869, no c e s ó de i m p o r t u n a r á 
V í c t o r M a n u e l pa ra que h i c i e r a con él una al ianza defensiva. E l r e y de 
I t a l i a hub ie ra accedido de m i l amores; pero , como soberano consti tu-
c i o n a l , t e n í a que pasar por lo que d e c í a n e l m in i s t e r io y e l Par lamento , 
y é s t o s no se mos t raban nada p rop ic ios . P o r de p r o n t o , no era posible 
pensar en n inguna clase de al ianza con F r a n c i a mient ras hubiese t ro -
pas francesas en C i v i t t a - V e c c h i a , y N a p o l e ó n no p o d í a hacer eso sin 
conci tarse u n to l le to l le h o r r o r o s o p o r par te de los clericales. 
/ita/za y ^Msína.—Como el conde de Beust , presidente del Consejo 
de Min i s t ro s de A u s t r i a , no t e n í a los compromisos que sus antecesores, 
pudo en plena l i b e r t a r t r a t a r con el Gabinete de F lo r enc i a , haciendo el 
papel de amigable componedor ent re F r a n c i a é I t a l i a , las dos potencias 
unidas con t ra A u s t r i a en 1859. Desgraciadamente , los buenos oficios 
d e l conde de Beust no s i r v i e r o n absolutamente pa ra que F r a n c i a é I ta-
l i a conc luyeran un t ra tado de al ianza; pero , en cambio , d i e ron p o r resul-
tado que I t a l i a y A u s t r i a se entendieran perfectamente pa ra no sufr i r 
n i n g ú n de te r io ro en sus dominios cuando estallase la g u e r r a entre F r a n -
c ia y Prus ia . 
A i s l a m i e n t o de F r a n c i a . — P o r l o dicho an te r io rmente se comprende 
r á que N a p o l e ó n no contaba absolutamente con e l apoyo de n inguna po 
tencia pa ra cuando llegase e l caso, inev i t ab le y a , de una g u e r r a con 
Prus ia , á no ser l a promesa del A u s t r i a de que a c u d i r í a en su aux i l io 
s i le atacaban Prus ia y R u s i a juntas . D e a h í una i nqu ie tud sin l í m i t e s . 
E l in fe rna l B i s m a r c k , en cambio , estaba seguro de todo . A r a í z del 
e s c á n d a l o de Mentana , de aquel la menguada v i c t o r i a de los chassepots 
sobre unas cuantas par t idas gar iba ld inas m a l armadas, M a z z i n i , l leno 
de i n d i g n a c i ó n , h a b í a escr i to al m i n i s t r o p a r t i c i p á n d o l e que N a p o l e ó n 
t e n í a resuel to hacer l a g u e r r a á Prus ia , y p r o p o n í a una al ianza á V í c t o r 
M a n u e l , que l a h a b í a aceptado á c o n d i c i ó n de que le dejase i r á Roma . 
Mazz in i le p e d í a á B i s m a r c k armas y d inero pa ra hacer f rus t r a r e l p lan . 
E l m i n i s t r o prusiano no e c h ó en saco r o t o e l aviso, si b ien no le d ió nada 
á M a z z i n i . 
P a r a que N a p o l e ó n pudiese contar con algunas probabi l idades de una 
a l ianza ofensiva y defensiva con A u s t r i a , era menester que empezase 
p o r abandonar su papel de p ro t ec to r de l Poder T e m p o r a l del papa, y ya 
s a b í a B i s m a r c k que N a p o l e ó n era incapaz de t o m a r una r e s o l u c i ó n tan 
4ec i s iva . E l pobre emperador estaba har to d e c a í d o f ís ica y mora lmente 
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para hacer t a l hombrada . Y , s in embargo , en med io de t a n espantosa 
soledad, no fal taban en F r a n c i a cabezas de cho r l i t o que esperasen con 
impaciencia l a ho ra de t o m a r l a revanche de los t r iunfos alcanzados por 
Prus ia . 
A l e m a n i a desde 1867 d Í<S76>.—Mientras N a p o l e ó n se agi taba en e l 
a is lamiento, e l conde de B i s m a r c k p r o c e d í a á t e r m i n a r lo que m á s le 
interesaba en sus relaciones con l a A l e m a n i a del Sur , esto es, el com-
plemento de los t ra tados de al ianza mediante convenios que as imi laban 
la o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r de dichos Estados con l a de Prus ia . H a b í a s e esta-
blecido t a m b i é n u n Z o l l v e r e i n , 6 \ J m 6 n Aduane ra , que se esperaba h a b r í a 
de ser p recursora de una Asamblea Nac iona l A l e m a n a , en que estuviesen 
representados, a s í los Estados de l N o r t e como los del Sur del M e i n . A 
pesar de todo , sin embargo , la u n i ó n no se ver i f icaba t an r á p i d a m e n t e 
como hubieran quer ido los alemanes del S e p t e n t r i ó n . uHa.bía mucho en l a 
aspereza y en lo pagado de sí mismo del c a r á c t e r prusiano—dice F y í f e — 
que repugnaba á las poblaciones del Sur . E l u l t r a m o n t a n i s m o era pu-% 
jante en B a v i e r a , y en los d e m á s Estados menores los l iberales m á s avan-
zados se o p o n í a n á una m á s estrecha u n i ó n con B e r l í n , p o r recelo de sus 
t radiciones absolutistas y de l a pesada mano de su Gob ie rno . Esta ten-
dencia, á que se d ió e l n o m b r e de p a r t i c u l a r i s m o , e ra sostenida en Ba-
v ie ra y W u r t e n b e r g por clases sociales, que, en otros conceptos, e r an 
antagonistas, pues no p o d í a n o lv idarse de go lpe y po r razo los recuerdos 
de la c a m p a ñ a de 1866 y las antiguas consideraciones hacia e l A u s t r i a . 
B i smarck no e m p l e ó n inguna pr i sa en la ob ra de la c o n s o l i d a c i ó n . H a b í a 
calculado la fuerza de los o b s t á c u l o s con que t e n d r í a que l ucha r " . E l 
g ran m i n i s t r o , pues, c o n t ó con todo , y d i ó t i empo a l t i empo , r e s e r v á n -
dose aprovechar l a o c a s i ó n opor tuna para hacer l a g u e r r a á F r a n c i a . 
Esta o c a s i ó n se l a d e p a r ó u n incidente o r i g i n a d o en E s p a ñ a ; pero antes 
precisa t razar u n sucinto resumen de lo que h a b í a sucedido a q u í antes 
de l l ega r á t a l s i t u a c i ó n . 
E s p a ñ a . — C o n el adven imien to de la r e i n a - n i ñ a D.a Isabel I I al t r o -
no, m o n o p o l i z ó e l poder e l pa r t ido moderado , acaudi l lado p o r e l gene-
r a l D . R a m ó n M . N a r v á e z . Desde 1844 á 1848 fué la p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
una dóc i l s a t é l i t e del Gabinete de las T u l l e r í a s . E l pa r t i do moderado 
e l a b o r ó la C o n s t i t u c i ó n t í m i d a y mezquinamente l i b e r a l de 1845, y le-
g is ló mucho , a s í en Hac ienda (sistema t r i b u t a r i o de Mon) como en Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a ( ley de P ida l ) , pudiendo decirse que pa ra e l lo no hizo 
m á s que t r a d u c i r a l castellano las leyes francesas. 
A l l l ega r e l a ñ o 1848, e l a ñ o de las revoluc iones , sa l ta ron t a m b i é n 
algunos chispazos; pero l a f é r r e a mano de N a r v á e z e v i t ó que se propa-
gara e l fuego. 
In t r i ga s de los moderados d e r r i b a r o n distintas veces a l genera l ; pe ro 
sus eclipses duraban poco, pues n i I s tu r i z n i Pacheco n i o t ros p o d í a n 
compararse con é l en dotes de mando , siendo preciso l l a m a r l e de nuevo 
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para que r emed ia ra las equivocaciones de sus é m u l o s , hasta que, a l l l egar 
e l a ñ o 1851, se e n c o n t r ó con u n sucesor de m á s m i g a que los anter iores; 
á saber: D . Juan B r a v o M u r i l l o , que estaba e m p e ñ a d o en r ea l i za r una 
r e f o r m a const i tuc ional como l a que h a b í a dictado L u i s N a p o l e ó n , des-
p u é s del go lpe de Estado, de l a cual era copia . F a l t á n d o l e una espada á 
B r a v o M u r i l l o , no pudo l l e v a r á cabo su a t rev ido in ten to , siendo reem-
plazado sucesivamente p o r R o n c a l i , L e r s u n d i y e l conde de San L u i s . 
T e r r i b l e o p o s i c i ó n se s u s c i t ó con t ra e l m in i s t e r i o Sa r to r ius á causa 
de sus inmora l idades , no que é s t a s fuesen g r a n cosa en c o m p a r a c i ó n de 
lo que se ha vis to d e s p u é s ( ¡s i aquel lo e ran inocentadas!); pero, en fin, 
sus picardihuelas l l e n a r o n de i n d i g n a c i ó n a l p a í s , siendo as í que hoy 
nadie se ind igna ya por cosas inf in i tamente m á s graves . 
A d e m á s de sus i r r egu la r idades , que l l a m a r í a m o s hoy de menor cuan-
t í a , acostumbrados como estamos á las i r r egu la r idades en grande esca-
l a , i n d i g n á b a n s e t a m b i é n muchos p o r l a marcha reacc ionar ia del Go-
b ie rno (plagiada d é l a de N a p o l e ó n I I I ) a rguyendo , dice un autor e s p a ñ o l , 
que, " a s í como la E s p a ñ a no h a b í a i m i t a d o á la F r anc i a cuando fué re-
p ú b l i c a , tampoco d e b í a i r l e ahora á l a zaga cuando buscaba su s a l v a c i ó n 
en el absolut ismo; y , a d e m á s , opinaban que desde l a muer t e de l ú l t i m o 
monarca h a b í a mediado u n pacto ent re l a heredera del t r ono y sus s ú b -
ditos, pacto en v i r t u d del cual h a b í a n luchado por e l la muchos e s p a ñ o -
les, y mue r to por defenderla hasta 50,000 hombres , que todos p e d í a n por 
su pa t r i a las ant iguas f ranquicias de estos re inos . L e v a n t ó s e , pues, una 
cruzada cont ra los consejeros de la Corona . E r a n sus jefes los generales 
D . Leopo ldo O 'Donne l l , D . Manue l de la Concha, D . J o s é de l a Concha, 
su he rmano , D . Facundo Infante y A r m e r o . F u l m i n ó s e con t ra todos ellos 
u n decreto de d e p o r t a c i ó n . D . Manue l de l a Concha, Infante y A r m e r o 
obedecieron; O 'Donne l l se e s c o n d i ó en M a d r i d , y D . J o s é de la Concha 
h u y ó á F r anc i a , y ambos fueron depuestos de sus empleos. E n vano se 
h i c i e r o n en l a cor te muchas pesquisas para indaga r e l paradero de 
O 'Donne l l : desde su escondite daba ó r d e n e s , hacia l l ega r hasta el mismo 
palacio un d i a r i o no au tor izado , minaba e l e j é r c i t o , y no pudo ser des 
cub ie r to . E l b r i g a d i e r H o r e , en Zaragoza , d í a 20 de febrero , d i ó e l p r i -
mer g r i t o de i n s u r r e c c i ó n con t ra e l G o b i e r n o , puesto á l a cabeza de la 
m a y o r par te de l r e g i m i e n t o de C ó r d o b a ; pero t u v o la desgracia de no 
ser secundado, y de m o r i r en l a p r i m e r a re f r i ega habida en las calles 
de aquel la c iudad. Sus soldados se desbandaron por las afueras, y mu-
chos se r e fug i a ron en F r a n c i a . E n los ú l t i m o s d í a s de marzo hubo en 
Barce lona una c o n m o c i ó n popu la r , p r o m o v i d a por los obreros que se ne-
gaban á t raba jar s in cier tas condiciones y exasperada por l a autor idad 
m i l i t a r que les quiso o b l i g a r á presentarse en los ta l leres ; pero fué cosa 
independiente de l a s u b l e v a c i ó n m i l i t a r que se f raguaba, y fué c o m p r i m i -
da, pues m á s b ien l a con t r a r i aba que la f a v o r e c í a . E l G o b i e r n o se c r e í a 
t a n seguro, que no v a c i l ó en apelar á l a e x a c c i ó n de u n e m p r é s t i t o for-
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zoso. Este era e l momento e legido por los conspiradores. L a m a y o r par-
te de los jefes mi l i t a r e s y p o l í t i c o s de a l g ú n pres t ig io en t raban en e l p lan 
fraguado; pero deseaban que cayese e l m in i s t e r i o sin sacudimientos, s in 
convulsiones p ú b l i c a s , y como efecto de una p r e s i ó n ejercida en la cor te 
por altos d igna ta r ios , y aceptada con reconoc imien to en las p rov inc ias . 
A fines de j u n i o e l inspector de l a c a b a l l e r í a , D u l c e , y los generales 
O 'Donne l l y Ros de Oiano, puestos á l a cabeza de dos m i l caballos y de 
alguna i n f a n t e r í a sa l ie ron de M a d r i d , y se s i tuaron en las afueras en una 
ac t i tud amenazadora. San L u i s , jefe del min i s t e r i o , c o n o c i ó que si no se 
der ramaba sangre sus enemigos t r i un faban y reun ida una co lumna en 
V i c á l v a r o , con tuvo á los sublevados, aunque 
no pudo alejarlos po r fal ta de c a b a l l e r í a . Pe ro 
ellos conoc ie ron que su p l an h a b í a fracasado, 
que y a no p o d í a n obtener m i l i t a r m e n t e lo que 
deseaban, y que les era forzoso aliarse con 
los l iberales progres is tas y con e l duque de l a 
V i c t o r i a , su je fe . A este recurso apelaron, aun-
que era pe l ig roso pa ra su preponderancia ; y 
r e t i r á n d o s e hacia A n d a l u c í a , ante las fuerzas 
que iba ag lomerando con t ra ellos e l genera l 
Blaser , d i e r o n en Manzanares u n p r o g r a m a en 
que aceptaban todas las re formas que deseaba 
el bando l i b e r a l avanzado. E l min i s t e r io se 
c o n o c i ó y a impotente , y d i m i t i ó en 17 de j u l i o , 
s u c e d i é n d o l e en e l poder R í o s Rosas, y Lase rna . Esta c o n c e s i ó n se h izo 
tarde . Y a aquel la al ianza h a b í a p roduc ido otros f ru tos . Y a l a C a t a l u ñ a 
entera se h a b í a sublevado: V a l l a d o l i d acababa de pronunciarse . L o s l i -
berales de M a d r i d deseaban o t r a cosa, é h i c i e ron armas pa ra obtener la . 
L o s de Zaragoza se l e v a n t a r o n , y a c u d i ó á acaudi l la r los e l duque de l a 
V i c t o r i a , d ic iendo que la v o l u n t a d de la n a c i ó n d e b í a ser cumpl ida . A n t e 
el p res t ig io de su n o m b r e pa l idec ie ron los d e m á s pres t ig ios . E n M a d r i d 
se l u c h ó con m á s ó menos fu r i a desde el 18 hasta e l 22 de j u l i o , y se n o t ó 
que la i n d i g n a c i ó n popu la r f á c i l m e n t e se exal taba con t ra l a r e ina madre ; 
y , a l c o n t r a r i o , devastado e l palacio de aquel la desgraciada princesa, se 
estrel laban todos los furores ante e l t r o n o de su augusta h i j a . Se desea-
ba, s í , que l a madre desapareciese, puesto que el a m o r le h a b í a dado y a 
o t ra f a m i l i a . E n esta cris is t remenda , el genera l San M i g u e l s a l v ó el p r i n -
cipio m o n á r q u i c o ; y l l amado por l a r e ina el genera l Espar te ro , duque de 
la V i c t o r i a , s a l v ó á u n t i empo e l t r o n o y la d i n a s t í a . A Barce lona , mina-
\ da en con t ra r ios sentidos, a c u d i ó e l genera l D . M a n u e l de l a Concha en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l p a r t i d o m i l i t a r , j u n t ó u n e j é r c i t o de'20,000 hombres , 
sofocó con e n e r g í a dos sublevaciones m i l i t a r e s , una en S a r r i á y o t r a en 
la Cindadela , y a c l a m ó á Espar te ro cuando supo que Ja r e i n a le h a b í a 
l l amado á sus consejos, y que O 'Donne l l le aceptaba p o r jefe pa ra poner 
E L G E N E R A L D . L E O P O L D O 
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en salvo l a m o n a r q u í a cons t i tuc ional en E s p a ñ a . Reunidos tales elemen-
tos eran invencibles . L a re ina m a d r e p a s ó con su nueva f a m i l i a a l ex-
t ran je ro ; la e x a g e r a c i ó n d e m o c r á t i c a fué c o m p r i m i d a , y fueron convo-
cadas unas Cortes Const i tuyentes destinadas á r e f o r m a r las inst i tuciones 
p o l í t i c a s de la m o n a r q u í a . Esta r e v o l u c i ó n fué l l evada á cabo en medio 
de los estragos del c ó l e r a m o r b o , que a r r e b a t ó á l a p e n í n s u l a cien m i l 
habitantes." 
Dos a ñ o s p e r m a n e c i ó en e l poder e l pa r t ido progres is ta , siendo de-
r r i b a d o Espar te ro p o r su m i n i s t r o de l a G u e r r a , O ' D o n n e l l , que le 
r e e m p l a z ó en la pres idencia , acaudil lan-
do u n nuevo pa r t i do l l amado U n i ó n L i -
be ra l fo rmado por t r á n s f u g a s de todas 
las d e m á s fracciones. 
No fué de l a r g a d u r a c i ó n este min i s 
t e r i o , vo lv i endo á e m p u ñ a r N a r v á e z las 
r iendas del poder . Combat ido por las 
in t r igas , y cediendo l a r e ina á consejos 
de su camar i l l a , c a y ó de nuevo Nar-
v á e z , subiendo, d e s p u é s de un ministe-
r io-puente , o t r a vez O 'Donne l l (1858.) 
L a U n i ó n L i b e r a l e n c o n t r ó a l p a í s en 
v í a s de prosper idad , y se e n c o n t r ó , sobre 
todo , con ochenta y cinco mi l lones de du-
ros , p roduc to de la d e s a m o r t i z a c i ó n , los 
cuales d e b í a n i rse i n v i r t i e n d o en obras 
p ú b l i c a s durante veinte a ñ o s . Pe ro á l a U n i ó n L i b e r a l se l e h a c í a ta rde de-
r r o c h a r aquel la suma. E m p r e n d i m o s una g u e r r a con t ra Mar ruecos , cuyo 
resul tado e s t á s intet izado en l a frase de uno de los generales que toma-
r o n m á s g lo r iosa par te en e l l a : u — ¡ S o l d a d o s ! i Hemos ganado todas las 
batal las y hemos perd ido la campaña!1* E l Gabinete O 'Donne l l g a s t ó 
luego u n d ine ra l en cons t ru i r cuarteles barcos de g u e r r a , y no p a r e c í a 
sino que estaba s o ñ a n d o en hacer le l a competencia á N a p o l e ó n I I I en pun-
to á aventuras belicosas. E l m i n i s t e r i o a c o g i ó con entusiasmo l a expedi-
c i ó n á Mé j i co , y de buena gana hub ie ra mandado comparecer a l general 
P r i m ante u n consejo de g u e r r a p o r su a r ranque a l reembarcarse , si no 
se hubiese encontrado con que l a r e ina estaba rad ian te de a l e g r í a con 
aquella e s p a ñ o l a d a . U n o de los que m á s se i r r i t a r o n con l a conducta de 
P r i m fué el genera l Ser rano , c a p i t á n genera l de Cuba á l a s a z ó n , el 
cual p r o c u r ó con t r a r r e s t a r e l golpe de P r i m con la a n e x i ó n de la R e p ú -
b l ica D o m i n i c a n a á E s p a ñ a ; a n e x i ó n f a n t á s t i c a , que m o t i v ó u n levanta-
mien to en dicha r e p ú b l i c a , l a cua l t u v i m o s que abandonar d e s p u é s de 
m o r i r a l l í muchos miles de soldados, peleando con las balas y con el 
c l i m a . 
N o escarmentada a ú n l a U n i ó n L i b e r a l con aquel fracaso, e n v i ó una 
D . N I C O L Á S R I V E R O 
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e x p e d i c i ó n a l P a c í f i c o ( ¡ya t e n í a m o s unas cuantas fragatas!) . Di f íc i l 
es saber s i hubo segunda i n t e n c i ó n en e l t a l e n v í o a l l á de nues t ra 
naciente escuadra; pero p o d r í a m u y b ien ser que s í l a hub ie ra . E r a cuan-
do N a p o l e ó n , anheloso de dar g l o r i a á F r a nc i a , c r e í a que, con la sepa-
r a c i ó n en dos de los Estados Unidos , p o d r í a l evan ta r en M é j i c o u n t r o n o 
vasal lo de l suyo, y s e r í a fáci l que E s p a ñ a hubiese que r ido tener t a m b i é n 
una sucursal m o n á r q u i c a á l a o t r a par te de los mares . E l l o es que se en-
v i ó á l a A m é r i c a E s p a ñ o l a , no u n embajador, sino u n Comisar io ex t r a -
E L Ú L T I M O C O N S E J O D E M I N I S T R O S E N S A N S E B A S T I Á N ( S E P T I E M B R E D E 1868) 
o r d i n a r i o , e l cual comisar io , que era un d iputado l l amado Salazar y M a -
zarredo, se a p o d e r ó de las islas Chinchas, pertenecientes a l P e r ú , á t í -
tu lo de r e i v i n d i c a c i ó n . Esta pa labra a l a r m ó ex t r ao rd ina r i amen te á 
todas las r e p ú b l i c a s del P a c í f i c o , y m á s a ú n a l P e r ú , cuya independen-
cia no h a b í a a ú n reconocido E s p a ñ a ; de modo que p a r e c í a que l a paz 
en que h a b í a n permanecido E s p a ñ a y el an t iguo v i r r e i n a t o de L i m a du-
rante cuarenta a ñ o s no hubiese sido sino una t r e g u a , r e n o v á n d o s e a h o r a 
las host i l idades. 
Nues t ra m a r i n a se c u b r i ó de g l o r i a , y se r e t i r ó a l l l e g a r m a y o de 
1866, dejando las cosas como estaban. 
E n t r e t a n t o , cansado e l pa r t ido progres is ta de su l a r g o y s i s t e m á t i c o 
alejamiento de l poder , conspiraba incesantemente pa ra apoderarse d e l 
Gob ie rno ; e l 3 de enero de 1865 se s u b l e v ó en V i l l a r e j o de S a l v a n é s e l 
genera l P r i m , a c o m p a ñ a d o de l comandante de a r t i l l e r í a D . Manue l Pa-
TOMO I I . — 3 6 
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v í a y R o d r í g u e z de A l b u r q u e r q u e , h o y c a p i t á n genera l de los e jé rc i tos ; 
e l 22 de j u n i o de 1866 estallaba en M a d r i d una imponente i n s u r r e c c i ó n , 
en l a que t o m a r o n pa r t e dos r e g i m i e n t o s de a r t i l l e r í a , a d e m á s de a lgún 
paisanaje; pe ro n i uno n i o t r o m o v i m i e n t o t u v i e r o n buen resul tado para 
los progresis tas . D e resultas de l a t e r r i b l e j o rnada del 22 de j u n i o , l a reina 
d e s p i d i ó á O 'Donne l l y l l a m ó á N a r v á e z . E n 1867 se l evan ta ron algunas 
par t idas en A r a g ó n y C a t a l u ñ a , que fueron f á c i l m e n t e bat idas . 
1 L a i m p o p u l a r i d a d de l a d i n a s t í a era g rande , y e l estado e c o n ó m i c o 
• f 111 II 
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del p a í s dejaba mucho que desear. E l Gob ie rno s e g u í a una marcha re-
t r ó g r a d a , fa ta l pa ra la r e ina , á l a que se h a c í a responsable de todo; y 
como los generales unionistas se desmandaran, fueron enviados á Ca-
nar ias po r G o n z á l e z B r a b o , que r e e m p l a z ó á N a r v á e z , po r fallecimiento 
de é s t e . 
L a U n i ó n L i b e r a l r e s o l v i ó , pues, destronar á l a r e ina y proclamar 
en su l u g a r á la infanta D.a L u i s a Fernanda , esposa del duque de Mont-
pensier . Pe ro no conspiraba ú n i c a m e n t e l a U n i ó n L i b e r a l , sino que 
t a m b i é n conspiraban los progresis tas y los republ icanos , m á s ó menos 
de acuerdo entre s í . 
E l 17 de sept iembre se s u b l e v ó en C á d i z l a escuadra, á i n s t i gac ión 
de l b r i g a d i e r Topete , esperando l a l legada de los generales unionistas 
desterrados á Canarias y s in que se le hubiese dicho nada á P r i m , que 
estaba en Londres . Supo é s t e e l p ronunc iamien to , y p a r t i ó r á p i d a m e n t e 
pa ra C á d i z , p r e s e n t á n d o s e á bo rdo de l a f raga ta Z a r a g o z a y desbara-
tando a s í e l p l an montpensier is ta de Ser rano y d e m á s generales de 
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igua l procedencia , los cuales no t u v i e r o n m á s remedio que conformarse 
con que e l p a í s , representado en Cor t e s Consti tuyentes, dispusiese de 
sus destinos. 
L a re ina , que estaba t omando b a ñ o s de m a r en Zarauz , a d m i t i ó l a 
d imi s ión que le p r e s e n t ó G o n z á l e z B r a b o y confió a l genera l D . J o s é de 
la Concha, famoso por l a sangr ienta manera como h a b í a sofocado en 
otro t i empo e l p ronunc i amien to p rogres i s ta del C a r r a l , e l cuidado de 
salvar su t r o n o . 
Y a en t i e r r a e l genera l Ser rano , r e c i b i ó l a a d h e s i ó n de las t ropas que 
P R I M E R A M A N I F E S T A C I Ó N R E P U B L I C A N A E N M A D R I D 
g u a r n e c í a n las plazas de A n d a l u c í a , á las cuales t ropas hizo p ronunc ia r 
el segundo cabo de l a C a p i t a n í a Gene ra l de Sev i l l a , S r . Izqu ie rdo . L a s 
tropas de Ser rano se encon t ra ron con el e j é r c i t o fiel á Isabel I I en e l 
puente de A l c o l e a , donde se l i b r ó una ba ta l la m á s sangr ienta que b ien 
d i r ig ida po r pa r t e de los vencedores serranistas, y en u n momento toda 
E s p a ñ a se l a n z ó á l a cal le , a l g r i t o de: — ¡ A h a j o los Bordones. ' F o r m á r o n -
se juntas p rov inc ia les , que se d i s o l v i e r o n a s í que l a j un ta p r o v i n c i a l de 
M a d r i d les di jo que l o h i c i e r a n , y d icha j un t a de M a d r i d n o m b r ó u n Go-
bierno p r o v i s i o n a l , que fué e l G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
Mucho i n ñ u y ó e l Gob ie rno (que blasonaba de m o n á r q u i c o ) pa ra sa-
car una m a y o r í a á gusto; e l a b o r ó s e una C o n s t i t u c i ó n m u y l i b e r a l , pe ro 
m o n á r q u i c a , y , po r lo m i s m o , hubo que n o m b r a r un r e y i n t e r i n o , ó re -
gente, que fué e l gene ra l Ser rano , con v i v a protesta de los carl istas y 
de los republ icanos , los cuales, á l a s a z ó n , e ran todos federales, menos 
el Sr. G a r c í a R u i z y el Sr . Ruano . 
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L o s republ icanos , en v i s ta de que e l Gob ie rno les p e r s e g u í a s in m i -
se r icord ia po r mano de l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , Sr . Sagasta, hubie-
r o n de pro tes ta r con las armas en l a mano , peleando con hero ico es-
fuerzo en C á d i z , Sev i l l a , M á l a g a , Barce lona , V a l e n c i a , Zaragoza y 
o t ros grandes centros, siendo l a r e p r e s i ó n verdaderamente odiosa, y 
d á n d o s e casos de cometerse verdaderos asesinatos j u r í d i c o s , como los 
de los infor tunados Ca rva j a l y G u i l l é n . E n fin: se a c a b ó con los repu-
S Ü B L E V A C I Ó N R E P U B L I C A N A E N C Á D I Z 
bl icanos á p u r o ame t ra l l a r lo s , y se fué t rabajando sin descanso en la 
b ú s q u e d a de u n r e y . 
P e n s ó s e en el genera l Espa r t e ro ; Sagasta, en un a lmuerzo celebrado 
en l a Gran ja , i n s i n u ó a l regente Serrano que b ien p o d r í a quedarse por 
r e y de veras; a c u d i ó s e á D . Fe rnando de P o r t u g a l y a l duque de Edim-
b u r g o ; e l Sr . Pe layo Cuesta d e s c u b r i ó u n p r í n c i p e Sajonia que nos ven-
d r í a p in t i pa r ado . P o r fin, se le o c u r r i ó a l genera l P r i m (pr imavera 
ele 1870) u n candidato en qu ien se h a b í a pensado y a e l a ñ o anter ior ; á 
saber: e l p r í n c i p e L e o p o l d o de Hohenzo l l e rn -S igmar ingen , cuyo her-
mano m a y o r , Car los , era entonces p r í n c i p e , y hoy r e y , de Rumania , y 
cuyo padre h a b í a sido en 1819 presidente de l Consejo de minis t ros de 
P rus i a . P o r l o d e m á s , e l parentesco de esos Hohenzo l l e rn con la Casa 
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Real de Prus ia e ra l e j a n í s i m o , siendo mucho m á s p r ó x i m o s al legados de 
los M u r a t y Beauharnais franceses que del r e y G u i l l e r a i o , con e l cua l no 
t e n í a n casi o t r a c o n e x i ó n que l a c o n s e r v a c i ó n del ape l l ido . A p a r t e de 
esto, los Hohenzo l l e rn -S igmar ingen eran ardientes prusianos, y precisa-
mente h a b í a sido e l padre de Leopo ldo quien h a b í a indicado a l r e y G u i -
l l e r m o l lamase á B i s m a r c k , reemplazar le y f o r m a r gabinete . 
Hemos dicho que y a en 1869 se h a b í a echado á v o l a r l a candida tura 
del p r í n c i p e L e o p o l d o . E l 
embajador f r a n c é s , Bene-
de t t i , m u y a la rmado , fué 
á v e r e n t o n c e s á B i s m a r c k , 
y é s t e le d i ó pa abra de 
honor de que no h a b í a 
propuesto é l t a l candida-
tu ra , a s e g u r á n d o l e de pa-
so que e l Gob ie rno prusia-
no no t e n í a e l m á s m í n i m o 
i n t e r é s en e l lo . Y a s í tras-
c u r r i ó u n a ñ o , cuando de 
p ron to resuci ta d icha can-
d i d a t u r a ^ e l d í a 3 de j u l i o 
el Gob ie rno de B e r l í n par-
t i c ipa á N a p o l e ó n I I I que 
e l p r í n c i p e L e o p o l d o de 
Hohenzol le rn-S i g m a r i n -
gen c o n s e n t í a en aceptar l a 
corona de E s p a ñ a si las 
Cortes c o n f i r m a b a n su 
e l e c c i ó n . 
Efecto que produce en 
h r a n c i a l a a c e p t a c i ó n de 
H o h e n s o l l e r n - S i g m a r i n g e n . — L a no t ic ia de que el p r í n c i p e Le opo l do 
aceptaba la corona de E s p a ñ a produjo en F ranc i a un genera l sent imien-
to de i n d i g n a c i ó n , de l que se hizo la prensa en v io lentos a r t í c u l o s desti-
nados á exc i ta r t o d a v í a m á s l a o p i n i ó n p ú b l i c a . E l m i n i s t r o de Negocios 
Ext ran je ros , duque de G r a m m o n t , d e c l a r ó en el Cuerpo L e g i s l a t i v o (6 de 
j u l i o de 1870) que, const i tuyendo aquel la candidatura u n p e l i g r o para los 
intereses y e l honor de F r a n c i a , e l Gob ie rno s a b r í a ev i t a r con firmeza y 
á todo t rance que pudiese prosperar t a l c o m b i n a c i ó n . N o era difíci l adi-
v i n a r que en e l Consejo de min i s t ros pres id ido p o r N a p o l e ó n se h a b í a 
acordado h u m i l l a r á Prus ia , que p o r tanto t i empo se h a b í a estado bur-
lando de F r a n c i a . Soltadas las arrogantes palabras que p r o n u n c i ó 
G r a m m o n t en e l Cuerpo L e g i s l a t i v o , e ra difíci l poder l l ega r á u n acuer-
do entre F r a n c i a y Prus ia p o r l a v í a d i p l o m á t i c a . No c a b í a m á s s o l u c i ó n 
D . C A R L O S D E B O R B Ó N Y D E E S T E ( C A R L O S V i l ) 
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sino que H o h e n z o l l e m - S i g m a r i n g e n re t i rase su a c e p t a c i ó n del t r o n o de 
San Fernando . Y aun q u i z á s se hub ie ra conseguido t a l r e t i r ada á haber 
tenido F r a n c i a u n m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ros menos belicoso que 
el duque antes n o m b r a d o . 
C a r á c t e r de l m i n i s t e r i o E m i l i o O l l i v i e r . — D e s d e e l 19 de enero de 
aquel a ñ o (1870), ocupaba e l poder un Gabinete sedicente l i b e r a l , presi-
dido por e l elocuente ex repub l icano E m i l i o O l l i v i e r , c o m p a ñ e r o de Fa-
v r e , P i c a r d , Ju l io S i m ó n y P e l l e t á n en el Cuerpo L e g i s l a t i v o , habiendo 
formado los cinco aquel la famosa o p o s i c i ó n que supo mantenerse l lena 
de e n e r g í a y de d ign idad ante las bru ta les imposiciones del presidente 
de l a C á m a r a , el c é l e b r e duque de M o r n y , hermano u te r ino de Napo-
l e ó n I I I . 
E n l a c i tada fecha de l 19 de enero h a b í a e l emperador i n t roduc ido 
cier tos cambios en la C o n s t i t u c i ó n de 1852 en sentido l i b e r a l , ins t i tuyen- \ 
do u n min i s t e r io responsable y abdicando é l de la responsabi l idad que 
antes a s u m í a personalmente . E l ex republ icano O l l i v i e r , á qu ien quere-
mos hacer l a jus t i c i a de creer que obraba m o v i d o p o r verdadera con-
v i c c i ó n de prestar u n g r a n se rv ic io á su p a í s , y á quien no regatearemos 
tampoco el reconocimiento de su elocuencia, de su i l u s t r a c i ó n y de su 
honradez p o l í t i c a (1), a c e p t ó e l ca rgo de presidente del Consejo de m i -
nis t ros ; y como no p o d í a contar con nadie que val iese a lgo , t uvo que 
dar las car teras á gente de poco fuste, tales como G r a m m o n t , m á s co-
nocido p o r sus é p i c a s calaveradas que por su ta lento , y a l mar i sca l L e 
boeuf, genera l improv i sado y fa tuo. Puede que la mejor persona del m i 
n is te r io fuese e l pobre C lement D u v e r n o i s , b r i l l a n t e per iod is ta , á quien 
v a l i ó poco su encumbramien to , pues m u r i ó , pocos a ñ o s d e s p u é s , en la 
mi se r i a y abandonado de todos. 
E m i l i o O l l i v i e r era de los c o n t a d í s i m o s franceses á quienes les pare-
c í a una g r a n cosa haberse rea l izado la un idad a lemana. Personalmente , 
era enemigo resuelto de l a g u e r r a con Prus ia ; pero sac r i f i có sus convic-
ciones a l miedo de hacerse i m p o p u l a r , pues e l c h a u v i n i s m e f r a n c é s exi-
g í a l a g u e r r a imper iosamente , y de a h í que á r e g a ñ a dientes aceptase 
una s o l u c i ó n que, en su fo ro i n t e r n o , rechazaba en absoluto. N o tuvo , 
pues, m á s remedio e l t r i s t e renegado republ icano que dar ca r ta blanca 
á G r a m m o n t pa ra que h i c i e r a todo cuanto se le an to ja ra . E n v i á r o n s e 
instrucciones á Benedet t i pa ra que fuera á verse con e l r e y G u i l l e r m o , 
que se encontraba en los b a ñ o s de Ems , a l objeto de que pusiera su veto 
á l a a c e p t a c i ó n de la co rona de E s p a ñ a p o r e l p r í n c i p e de Hohenzo l le rn -
S i g m a r i n g e n , y se recomendaba a l embajador que empleara en el lo la 
m a y o r pr i sa pa ra , en caso de nega t i va , comenzar á m o v i l i z a r inmedia-
tamente las t ropas pa ra que pudiesen ponerse en c a m p a ñ a á los quince 
d í a s . 
(1) No diríamos quizás lo mismo de otros Emilios. 
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L a p r i m e r a ent revis ta de Benedet t i con G u i l l e r m o tuvo efecto e l 9 de 
j u l i o (tres d í a s d e s p u é s de la d e c l a r a c i ó n de G r a m m o n t en e l Cuerpo 
Leg i s l a t i vo ) , y se v a l i ó del m á s persuasivo y circunspecto lenguaje para 
alcanzar de l r e y l a p re tendida p r o h i b i c i ó n . E l r e y G u i l l e r m o se m o s t r ó 
m u y conci l iador , s o r p r e n d i é n d o s e del efecto que l a a c e p t a c i ó n de l a can 
d ida tura h a b í a p roduc ido en F r a n c i a . P o r fin, le di jo que p o n d r í a un 
t e l eg rama á Leopo ldo y á su padre i n v i t á n d o l e s á rehusar l a ofrecida co 
r o ñ a , y que esperaba que en b reve r e c i b i r í a c o n t e s t a c i ó n de S i g m a r i n g e n . 
Benedet t i se figuró que e l r e y no que-
r í a ceder, y en este sentido t e l e g r a f i ó 
á P a r í s , si b ien recomendaba á G r a m 
mon t no se p rec ip i t a se ; pero é s t e ar-
d í a en deseos de lanzar á F r a n c i a á 
l a g u e r r a , y c o n t e s t ó á Benedet t i que 
viese de obtener una respuesta c a t e g ó -
r i c a . " — S ó l o espero vues t ro despacho, 
—le d e c í a , — p a r a poner 300,000 hom-
bres sobre las a rmas . E s c r i b i d , tele-
graf iad a lgo p o s i t i v o . S i e l r e y no 
qu ie re aconsejar á Hohenzo l l e rn que 
renuncie , es l a g u e r r a inmedia ta , y 
den t ro de pocos d í a s estaremos en el 
R M n . " D- M A N U E L R Ü I Z Z O R R I L L A 
Leopo ldo r e t i r a s u c a n d i d a t u r a 
(12 de j u l i o de 1870) . — A pesar de 
las brava tas de G r a m m o n t , no dejaban de pesar en e l á n i m o del empera-
dor los consejos de Benedet t i ; de manera que e l soberano andaba m u y 
vac i lan te y aun se inc l inaba a l pa r t i do de l a paz, tanto , que e l d í a 11 de 
j u l i o se suspendieron los p repara t ivos mi l i t a r e s comenzados. L o s esfuer-
zos de algunas potencias deseosas de ev i t a r l a gue r r a , como t a m b i é n , 
p robablemente , las indicaciones del r e y de Prus ia , p rodu je ron e l d í a 12 
el anhelado efecto: e l p r í n c i p e A n t o n i o de Hohenzo l l e rn -S igmar ingen 
telegraf iaba con dicha fecha a l Gabinete de M a d r i d que su h i jo Leopo ldo 
r e t i r aba su candida tura á l a corona e s p a ñ o l a . E m i l i o O l l i v i e r , m u y ale-
g r e con semejante s o l u c i ó n , se a p r e s u r ó á pa r t i c i pa r l a nueva a l Cuerpo 
L e g i s l a t i v o f e l i c i t á n d o s e de que t a n dichosamente hubiese tenido t é r m i -
no aquel g r a v e asunto. 
P e r o s i O l l i v i e r estaba contento, m o s t r á b a n s e i r r i t a d í s i m o s los bona-
part is tas de l a v í s p e r a , los an t i guos , los buenos, que no p o d í a n perdo-
nar á los l ibera les un t an g lo r ioso é x i t o d i p l o m á t i c o . E l v ie jo pa r t i do 
impe r i a l i s t a (a l cua l , s e g ú n se d i jo , p e r t e n e c í a l a empera t r i z ) s a l i ó aho-
r a d ic iendo que l a r e t i r a d a de la candidatura era c u e s t i ó n de poca i m -
por t anc ia y que l o que h a b í a que ped i r á Prus ia era que garantizase 
que l a t a l candida tura no se p r e s e n t a r í a de nuevo . A q u e l l a cabeza de 
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c h o r l i t o de G r a m m o n t , que en l u g a r de fe l ic i tarse de su buen é x i t o di-
p l o m á t i c o (debido, á l a ve rdad , á Benedet t i ) p a r e c í a dep lo ra r lo , c e l e b r ó 
una conferencia con e l embajador de Prus ia , b a r ó n de W e r t h e r , y tuvo 
l a desfachatez de poner le de manifiesto el b o r r a d o r de una car ta que el 
r e y G u i l l e r m o h a b r í a de escr ib i r á N a p o l e ó n I I I a s e g u r á n d o l e que al 
sancionar l a candidatura del p r í n c i p e de Hohenzo l l e rn pa ra la corona 
de E s p a ñ a no h a b í a ten ido la menor i n t e n c i ó n de ofender á F ranc ia , y 
que a l asociarse por su par te .1 l a r e t i r a d a de dicha candida tura desea-
ba que cesase toda ma la in te l igenc ia ent re ambos gobiernos . 
E l b a r ó n de W e r t h e r , como era de su deber, puso en conocimiento 
de su Gob ie rno la p r e t e n s i ó n de G r a m m o n t , l a cual , como es de supo-
ner , i n d i g n ó a l r e y G u i l l e r m o , que t u v o conocimiento de l a nota el 
d í a 13. 
Precisamente, aquel la mi sma m a ñ a n a , antes de r ec ib i r el rey el tele-
g r a m a de l b a r ó n de ¡Uferiher, h a b í a s e encontrado en el paseo, en Ems, 
con Benedet t i y le h a b í a dicho que t a n p ron to como recibiese de Sigma-
r i n g e n la car ta en c o n t e s t a c i ó n á l a suya, se l a e n v i a r í a para que pusiese 
su contenido en conocimiento del Gabinete de P a r í s . L l e g ó , p o r fin, la 
car ta (pero d e s p u é s de l despacho de Wer the r ) , y en l u g a r de e n v i á r s e l a 
e l r ey G u i l l e r m o á Benedet t i , como le h a b í a p r o m e t i d o , l o que hizo fué 
mandar le á uno de sus ayudantes de ó r d e n e s con u n mensaje expresan-
do que se h a b í a r ec ib ido del p r í n c i p e Le opo ld o una c o m u n i c a c i ó n con 
firmando que r e t i r a b a su candida tura , y que, p o r lo tan to , p o d í a darse 
p o r t e rminado e l asunto. 
Benedet t i , s in embargo , que h a b í a r ec ib ido de G r a m m o n t not ic ia de 
las nuevas exigencias impuestas a l b a r ó n de W e r t h e r , m a n i f e s t ó a l ayu-
dante de ó r d e n e s del r e y que en v i r t u d de las instrucciones recibidas 
necesitaba ahora que e l r e y garant izase que no v o l v e r í a á presentarse 
l a candida tura . E l ayudante a c c e d i ó á p a r t i c i p a r a l r e y e l deseo de Be-
nedet t i , y a l poco r a to v o l v i ó á v i s i t a r á é s t e pa ra en t regar le una nota 
en que el r e y d e c í a que daba su entera a p r o b a c i ó n á l a r e t i r ada de la 
candidatura de l p r í n c i p e de Hohenzo l l e rn -S igmar ingen , y punto con-
c lu ido . P i d i ó entonces Benedet t i una audiencia á S. M . ; e l r e y dijo que 
no se ha l laba dispuesto á en t ra r en n inguna o t r a n e g o c i a c i ó n , y que no 
a ñ a d i r í a una pa labra m á s . E n medio de t a n t i r an t e s i t u a c i ó n conviene 
deci r , en honor á l a v e r d a d , que n i po r u n momen to dejaron de ajustarse 
las re laciones del r e y y del d igno embajador f r a n c é s á los t é r m i n o s de 
l a m á s exquis i ta c o r t e s í a . 
Es posible que los mismos franceses que no h a b í a n perd ido la cabeza 
comprendiesen l a s i n r a z ó n de l a ex igencia impuesta á ú l t i m a hora , y se 
contentasen con l o concedido p o r e l r e y G u i l l e r m o ; pero andaban de 
por en med io su i n c o r r e g i b l e v a n i d a d y su l ige reza sempiterna, atiza-
das p o r e l i n fe rna l e s p í r i t u de B i s m a r c k , dispuesto á no dejar escapar á 
los franceses del a to l ladero en que se h a b í a n met ido . B i s m a r c k , pues, 
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f u é qu ien le c o r t ó l a r e t i r a d a á N a p o l e ó n pa ra que pudiese enderezar 
e l ag rav io comet ido a l mos t ra rse t a n busca r u i d o s . 
P u b l i c a c i ó n de l t e l e g r a m a de E m s . — B s L ñ Á h a s e , pues, B i s m a r c k en 
agua de rosas a l v e r que de tan buena gana a s u m í a el Gob ie rno f r a n c é s 
e l pape l de p rovocador : precisamente lo que, en su anhelo de reven ta r á 
F r anc i a , deseaba el d i a b ó l i c o m i n i s t r o e ra que fuese F r a n c i a quien bus-
TOMO n.—í 
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case l a gue r r a , para t r a n q u i l i z a r a s í los e s c r ú p u l o s pietistas de su rey^ 
y , sobre t odo , pa ra poder jus t i f icarse ante E u r o p a . Con ceguera sin igua l 
se apresuraba e l dementado bonapar t i smo á dar le á B i s m a r c k por el 
gusto, y con m a q u i a v é l i c a hab i l i dad se a p r o v e c h ó é s t e de l a o c a s i ó n . 
"Pocas horas d e s p u é s de las ú l t i m a s notas cruzadas entre e l r e y Gui -
l l e r m o y Benedet t i ,—dice F y f f e , — p u b l i c ó s e of ic ia lmente u n t e legrama en 
B e r l í n , dando cuenta en t é r m i n o s calculadamente breves y que produje-
sen la i m p r e s i ó n de u n insul to que e l r e y se h a b í a negado á acceder á lo 
pedido p o r e l embajador f r a n c é s y le h a b í a hecho saber por un ayudante 
que no q u e r í a comunicarse m á s con é l . Este t e legrama fué enviado á 
los representantes de Prus ia en las cortes europeas y á sus agentes de 
é s t a s en las capitales alemanas. A l punto comenzaron á cundi r rumores , 
que e l Gob ie rno prus iano no d e s m i n t i ó , de que Benedet t i se h a b í a d i r i -
g ido á v e r a l r e y en e l paseo de Ems y que en presencia de u n numero-
so c í r c u l o e l r e y le h a b í a v u e l t o la espalda a l embajador ." 
E l emperador dec la ra l a g u e r r a á P r u s i a . — E l d í a 14 se s a b í a en Pa-
r í s l a p u b l i c a c i ó n del t e l eg rama expedido de E m s á B e r l í n , y en v i r t u d 
de la g ravedad de las circunstancias r e u n i ó s e p o r t res veces el Consejo 
de Min i s t ro s . D e momento p r e d o m i n a r o n los temperamentos de paz; pero 
por l a ta rde , cuando se supo que en B e r l í n c o r r í a l a voz de que Gui l le r -
m o le h a b í a in fe r ido á Benedet t i aque l grosero desaire de v o l v e r l e la 
espalda (lo cua l era absolutamente falso, siendo una especiota h á b i l m e n -
te hecha d i v u l g a r por B i s m a r c k ) , e m p e z ó á r e i n a r en todo P a r í s l a ma-
y o r a g i t a c i ó n , acordando e l Consejo fuesen l lamadas las reservas; pero 
aun entonces e l emperador se mos t raba inc l inado hacia l a paz y dispues-
to á aceptar la . E l emperador no c e d i ó ante las impor tun idades y amena-
zas de l pa r t i do de la g u e r r a hasta e l i n t e rva lo t r a s cu r r i do ent re e í segun-
do y te rcer consejo, esto es, de seis á diez de la noche del 14 de j u l i o . " L a 
empera t r iz ,—dice e l h i s to r i ador antes c i t a d o , - — f a n á t i c a m e n t e ansiosa de 
l a de r ro ta de una g r a n potencia protestante , apasionadamente ambicio-
sa de l a g l o r i a m i l i t a r , que e r a l o ú n i c o que p o d í a asegurar l a corona á 
su h i j o , c o n s i g u i ó , po r fin, e l t r i u n f o que tan amargamente t e n í a que la-
mentar . A l reuni rse e l te rcer consejo, poco antes de media noche, e l m i -
n is te r io vo taba l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a . 
" E n A l e m a n i a se esperaba este resul tado. H a b í a p roduc ido profunda 
i m p r e s i ó n , no solamente en e l pueblo a l e m á n , sino en toda Eu ropa en 
genera l , que, cuando se s o m e t i ó l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a á l a aproba-
c i ó n del Cuerpo L e g i s l a t i v o f r a n c é s en f o r m a de demanda de subsidios, 
no se levantase n i una sola voz pa ra condenar l a c r i m i n a l i d a d é injust i -
cia de aquel la g u e r r a . L o s a rgumentos empleados en con t ra p o r M . Th ie r s 
y a l g ú n o t ro e ran que e l Gob ie rno se h a b í a v a l i d o de una m a l a causa y 
que l a o c a s i ó n era i nopor tuna . Que l a m a y o r í a de l a Asamblea desease 
verdaderamente la g u e r r a , era a ú n m a t e r i a que o f r e c í a dudas; pero el 
c l amor de u n centenar de insensatos dent ro de su r ec in to , los de l i r ios de 
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periodis tas é incendiar ios , que e ran respecto á l a ve rdadera e x p r e s i ó n 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a l o que fuera l a I n q u i s i c i ó n E s p a ñ o l a respecto á l a 
r e l i g i ó n cr i s t iana , pa r a l i z a ron l a v o l u n t a d y e l entendimiento de los me-
nos infatuados. D iez votos ú n i c a m e n t e se p r o n u n c i a r o n en l a Asamblea 
con t ra l a c o n c e s i ó n de los c r é d i t o s pedidos pa ra l a g u e r r a . E u r o p a ente-
r a s a l i ó diciendo que el c r i m e n y l a l ocu ra e ran de F r a n c i a , como na-
c i ó n . O l l i v i e r y muchos de sus colegas, s in embargo , h a b í a n desaproba-
do l a g u e r r a hasta e l ú l t i m o momento , y s ó l o accedieron, p o r fin, en l a 
creencia de que, en suma, esta n a c i ó n e n t r a r í a en host i l idades bajo u n 
min i s t e r io reacc ionar io que s e r v i r í a á F r a n c i a peor que ellos mismos . 
Demasiado t a r d í a m e n t e ya , descubr ie ron que e l supuesto impulso nacio-
na l que les h a b í a parec ido i r res i s t ib le era nada m á s que e l c l amor de una 
funesta m i n o r í a . L a s comunicaciones de sus funcionarios les h i c i e r o n sa-
bedores de que solamente en diez y seis departamentos , de los ochenta 
y siete de F r a n c i a , era popu la r l a gue r ra . E n las o t ras setenta y una se 
aceptaba con v a c i l a c i ó n ó sen t imien to . 
Fue rzas de los b e l i g e r a n t e s . — N a p o l e ó n y sus min i s t ros c o n o c í a n , 
s in embargo , las inmensas fuerzas de que p o d í a disponer l a c o n f e d e r a c i ó n 
alemana del N o r t e , pues Benede t t i h a b í a i n fo rmado frecuentemente á 
su Gob ie rno de los progresos que alcanzaba la o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r de l 
Nor t e , y no ocul taba su o p i n i ó n de que, en caso de gue r ra , los Estados del 
Sur se u n i r í a n con Prus ia pa ra rechazar una a g r e s i ó n ex t ran je ra . A l 
mismo t i empo h a b í a in fo rmado á su Gobie rno con toda segur idad y g r a n 
p e n e t r a c i ó n c u á l e ra l a natura leza del lazo que u n í a á P rus ia y Rusia ; 
lazo t an h á b i l m e n t e p reparado p o r B i smack , que Rusia se v e í a ob l igada 
á apoyar á P rus i a con todas sus s i m p a t í a s y buena vo lun t ad , y aun á 
prestar le su concurso a rmado, en caso de ciertas contingencias , mien-
t ras que P rus i a no se v e í a ob l igada á hacer nada por Rusia en caso de 
una g u e r r a de é s t a con I n g l a t e r r a y A u s t r i a . 
E l m a y o r n ú m e r o de fuerzas que p o d í a n poner en c a m p a ñ a los fran-
ceses a l p r i n c i p i a r l a g u e r r a era 250,000 hombres , y a l cabo de t res 
semanas p o d r í a l l ega r hasta 300,000. L o s prusianos, aun s in contar con 
el apoyo de los Estados del Sur y dejando en su p a í s t res cuerpos de 
e j é r c i t o pa ra estar á l a m i r a de cua lquier a g r e s i ó n p o r par te de A u s t r i a ó 
D i n a m a r c a , p o d í a n en t ra r en c a m p a ñ a con 330,000 hombres . Pensaban, 
sin embargo , los franceses que la i n f e r i o r i d a d n u m é r i c a de l e j é r c i t o 
f r a n c é s q u e d a r í a compensada con las a l i a n z a s que t e n d r í a F r a n c i a , y 
que g r a n pa r t e del e j é r c i t o prusiano no p o d r í a t rasladarse á l a f ron te ra 
del Oeste. 
E l p ú b l i c o c r e í a , en efecto, que F r a n c i a h a b í a conseguido a t raer á 
I t a l i a y a l A u s t r i a á una al ianza a l v e r que era ya inminen te l a g u e r r a . 
L a s a l i a n z a s con que contaba F r a n c i a . — N o le fal taba r a z ó n a l p ú -
bl ico a l c reer que F r a n c i a h a b í a negociado a l ianzas:erraba, s í , a l supo-
ner que las tales alianzas fuesen u n hecho, ó pudiesen s e r v i r l e de nada. 
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E l min i s t ro austr iaco, conde de Beust, no estaba dispuesto á comprome-
ter á su n a c i ó n para ayudar á F r a n c i a en una g u e r r a p r o m o v i d a por el 
capr icho de é s t a ; pe ro , po r o t r a par te , escarmentado de otras veces, te-
m í a que Prus ia y F ranc i a ar reglasen, a l fin y al cabo, sus diferencias á 
expensas del decadente i m p e r i o de los Hapsburgos . Con todo , abr igaba 
la esperanza de que q u i z á , si po r acaso t r iun faba N a p o l e ó n , p o d r í a apro-
vecharse de la de r ro t a de Prus ia pa ra ve r de reconquis tar la influencia 
a u s t r í a c a en A l e m a n i a , tan 
t e r r i b l emen te a n u l a d a por 
B i s m a r c k en 1866. De te rmi -
n ó s e , pues, en Consejo de m i -
nis tros que A u s t r i a perma-
n e c e r í a neu t r a l si Rusia no se 
p o n í a al lado de Prus ia ; pero 
que la t a l neu t ra l idad no se-
r í a sino u n p r i m e r plazo ha-
cia una alianza efectiva con 
F r a n c i a : alianza que se h a r í a 
efectiva a s í que los franceses 
hubiesen penetrado en la A l e -
man ia del Sur . Expl icando 
Beust los mo t ivos que le in -
d u c í a n á o b r a r a s í , e s c r i b í a 
a l embajador austriaco en Pa-
r í s que si e l A u s t r i a se p o n í a 
inmedia tamente a l lado de 
N a p o l e ó n , Rusia se p o n d r í a 
acto cont inuo a l lado de Pru-
sia, y que v a l í a m á s ob l igar la 
á permanecer n e u t r a l hasta que, avanzando m á s la e s t a c i ó n , se encon-
trase e l i m p e r i o moscovi ta con dificultades para proceder á l a reconcen-
t r a c i ó n de sus t ropas . A s í , v a l í a m á s , po r de p ron to , abstenerse de soltar 
prendas, evi tando de este modo cua lqu ie r p r e m a t u r o ataque de Prusia ó 
Rusia con t ra e l A u s t r i a . A ñ a d í a , a d e m á s , Beust que pa ra que e l empera-
dor pudiese contar con l a c o o p e r a c i ó n a rmada de A u s t r i a é I t a l i a le ha-
b í a recomendado e n é r g i c a m e n t e que dejase que I t a l i a entrase en pose-
s i ó n de R o m a . 
Proyecto de u n a t r i p l e a / m w s r a . — E n t a b l á r o n s e negociaciones entre 
F r anc i a , I t a l i a y A u s t r i a p a r a f o r m a r una t r i p l e al ianza. T o d o se v o l -
v í a n impedimentos y contrar iedades; pero , por fin, q u e d ó todo allana-
do. N e c e s i t á b a n s e , s in embargo , algunas semanas pa ra que A u s t r i a é 
I t a l i a pus ieran en p ie de g u e r r a sus e j é r c i t o s , c a l c u l á n d o s e que p o d r í a n 
hacer lo y a pa ra e l 15 de sept iembre , en cuya fecha d e c l a r a r í a n l a gue-
r r a á Prusia . Que entonces Rusia se u n i r í a á Prus ia , d á b a s e po r seguro; 
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pero Beust t e m í a poco una c a m p a ñ a de los moscovi tas en o t o ñ o . T o d o 
q u e d ó a r r eg lado en M e t z , y el 4 de agosto el embajador i t a l i ano cerca 
de N a p o l e ó n (que se encontraba á l a s a z ó n en dicha plaza) l l e g ó á F l o -
renc ia para que fuese firmado e l p r o t o c o l o . L l e g ó V i m e r c a l i , que a s í se 
l l amaba el embajador , á l a entonces capi ta l de I t a l i a , y a s í que l l e g ó . . . 
se supo que e l e j é r c i t o f r a n c é s h a b í a sido destrozado. 
P lanes de P r u s i a . — D e l a r g a fecha se estaba ocupando e l Estado 
M a y o r Genera l prusiano en los 
p repa ra t ivos de una c a m p a ñ a 
con t ra F r a n c i a . Y a en 1868 ha-
b í a M o l t k e t r a z a d © e l p lan para 
la c o n c e n t r a c i ó n r a p i d í s i m a de 
todas las fuerzas alemanas, para 
la f o r m a c i ó n de los cuerpos de 
e j é r c i t o y pa ra las posiciones 
que d e b í a n ocupar desde luego. 
Basado en este p l an , e l Esta 
do M a y o r Gene ra l o r g a n i z ó l a 
manera c ó m o d e b í a ser t raspor-
tado cada cuerpo de e j é r c i t o 
desde su d e p ó s i t o á l a f ron te ra , 
no o m i t i é n d o s e e l m á s l i g e r o 
detal le . E l t rabajo r e s u l t ó t a n 
mag i s t r a lmen te hecho que cuan-
do e l d í a 16 de j u l i o d ió o rden 
el r e y G u i l l e r m o pa ra proceder 
á l a m o v i l i z a c i ó n no fué menes-
ter m á s que poner en conoci-
mien to de los jefes de e s t a c i ó n 
e l h o r a r i o de los trenes. Pero a q u í t e rminaba todo: se estaba seguro de 
l a rapidez de la m o v i l i z a c i ó n y de l a perfecta d i s p o s i c i ó n de los puntos 
en que d e b í a n si tuarse las t ropas; pero no se h a b í a resuel to nada a ú n 
sobre e l p l a n de c a m p a ñ a . 
P a r e c í a p robable que los franceses intentasen plantarse con g r a n ra -
pidez en l a A l e m a n i a del Sur , pues los cont ingentes de B a d é n , W u r t e m -
b e r g y B a v i e r a e ran ha r to d é b i l e s pa ra hacer frente á aquel e j é r c i t o , y 
los cont ingentes del N o r t e estaban h a r t o lejos pa ra poder apoyar les . E n 
su v i s ta , o r d e n ó M o l t k e que las t ropas del Sur evacuasen en seguida 
dichos Estados y fuesen á incorpora r se con e l grueso de los prusianos 
en e l Pala t inado ó en el R h i n del medio , á fin de que la masa t o t a l de l 
e j é r c i t o a l e m á n pudiese caer de flanco ó por r e t agua rd ia sobre e l i n v a 
sor , s i es que los franceses i n v a d í a n efect ivamente la A l e m a n i a de l Sur ; 
mien t ras que si los franceses no tomaban l a ofensiva p o d r í a n todos 
jun tos , prusianos y t ropas del Sur , i n v a d i r á F r a n c i a por l a l í n e a ent re 
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S a r r e b r u c k y L a n d a u , cor tando á los e j é r c i t o s franceses sus comunica-
ciones con P a r í s mediante u n v i g o r o s o avance d é l o s alemanes hacia el N . 
M o v i l i s a c i ó n de los a lemanes .—aLa o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r de A l e m a -
nia—dice Fyffe—estaba basada en l a d i v i s i ó n del t e r r i t o r i o en dis t r i tos , 
cada uno de los cuales fac i l i t aba á su d e p ó s i t o u n p e q u e ñ o , pe ro com-
pleto e j é r c i t o . E l n ú c l e o de cada cuerpo e x i s t í a en t i empo de paz, con 
toda su a r t i l l e r í a independiente, provis iones y m a t e r i a l de g u e r r a . A l 
procederse á l a m o v i l i z a c i ó n , cada h o m b r e apto pa ra e l se rv ic io m i l i t a r , 
pe ro con l icencia á l a s a z ó n , d e b í a r eun i r se a l r e g i m i e n t o á que perte-
n e c í a , y en de te rminado n ú m e r o de d í a s cada cuerpo se presentaba en 
pie de g u e r r a . E l complemento de cada cuerpo en su d e p ó s i t o respecti-
v o era e l p r i m e r t i empo en los p repa ra t ivos para una c a m p a ñ a . No se 
h a b í a efectuado a ú n cuando comenzaba y a e l m o v i m i e n t o de t ropas ha-
cia l a f ron te ra ; pero mien t ras se p r o c e d í a a l t r a spor te de t ropas , e l M i -
n is te r io de la g u e r r a p r o c e d í a á comple ta r los cupos. S e g ú n los c á l c u l o s 
del genera l M o l t k e , habiendo empezado l a m o v i l i z a c i ó n e l 16 de j u l i o 
p o d í a e l e j é r c i t o entero en t ra r en c a m p a ñ a y c ruzar l a f ron te ra e l 4 de 
agosto, si es que los franceses no tomaban antes l a ofensiva. Pero como 
se supo que pa r te , a l menos, del e j é r c i t o f r a n c é s t r a t a r í a de penet rar en 
A l e m a n i a antes de dicho d í a , m a n d ó s e suspender e l m o v i m i e n t o hacia 
e l O. de las t ropas alemanas, á considerable distancia de l a f rontera , á 
fia de que las t ropas p r i m e r a m e n t e l legadas no se encontrasen expues-
tas á u n ataque de fuerzas super io r en n ú m e r o antes de que hubiesen 
l legado sus sostenes. D e j ó s e ú n i c a m e n t e en l a f ron te ra algunos destaca-
mentos encargados de p rac t i ca r reconocimientos y entretener a l enemi-
go durante las pocas horas que aun era necesario guardarse con t ra cual-
quier sorpresa. 
E l e j é rc i to f r a n c é s . — " S a b í a N a p o l e ó n l a i n f e r i o r i d a d n u m é r i c a de 
su e j é r c i t o respecto a l de Prus ia ; pero esperaba, sin embargo , gracias 
á u n m o v i m i e n t o ex t remadamente r á p i d o , pene t ra r en la A l e m a n i a Me-
r i d i o n a l antes de que pudiese reconcentrarse e l e j é r c i t o prusiano, y 
ob l i ga r á los Gobiernos del Sur á mantenerse neutrales, mient ras que 
l legado a l A l t o D a n u b i o se le r e u n i r í a n a l l í las fuerzas auxi l ia res de 
I t a l i a y A u s t r i a . E r a su designio concent ra r 150,000 hombres en Metz , 
100,000 en Es t r a sburgo , y con esos e j é r c i t o s reunidos c ruzar e l R h i n 
p o r B a d é n , mien t ras que u n t e rce r e j é r c i t o , que se r e u n í a en C h á l o n s 
p r o t e g e r í a l a f rontera del N E . con t ra e l avance de los prusianos. Pocos 
d í a s d e s p u é s de l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a , mien t ras los cuerpos de e jé r -
ci to alemanes estaban a ú n en sus d e p ó s i t o s del i n t e r i o r , r e c o n c e n t r á -
banse considerables fuerzas a l rededor de Metz y de Es t r a sburgo . T o d a 
E u r o p a esperaba a lgo del í m p e t u del invasor y de las p r imera s notas 
de t r i u n f o de l e j é r c i t o f r a n c é s á l a o t r a par te del R h i n ; pe ro t r a s c u r r i ó 
una semana t ras o t ra sin que se rompiese el s i lenc io . L l e g a r o n á o í d o s 
de los puestos f ronter izos alemanes h is tor ias verdaderamente i n c r e í b l e s 
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y , s in embargo , perfectamente verdaderas , de que en las avanzadas del 
enemigo se p a d e c í a hambre , y muchos soldados franceses fueron hechos 
pr i s ioneros a l cavar u n campo de patatas pa ra buscar que comer . Que 
N a p o l e ó n estaba menos dispuesto de lo que se h a b í a c r e í d o en u n p r i n c i -
p io , r e s u l t ó y a cosa c la ra ; pero nadie imag inaba las revelaciones que 
cada d í a l l egaban a l cua r t e l genera l f r a n c é s . Ausencia de r eg imien tos 
enteros que figuraban en l a orden oficial ce ba ta l la , t rasportes defec-
tuosos, v í v e r e s aver iados 
ó podr idos , h a c í a n i m p o s i 
ble que se pudiese ver i f i ca r 
e l avance hacia l a A l e m a -
n ia de l Sur en t i empo opor-
tuno pa ra esperar obtener 
buen é x i t o . A b a n d o n ó s e 
e l p l an , pe ro no en s a z ó n 
opor tuna pa ra que las t r o -
pas que se enviaban a t ro 
penadamente del i n t e r i o r 
fuesen d i r ig idas adelante ó 
a t r á s , s e g ú n las au tor ida-
des estaban enteradas ó no 
del cambio de p l a n . Supo 
N a p o l e ó n que se estaban 
reconcentrando en e l R h i n 
del med io fuerzas prusia-
nas, y c o m e t i ó l a l ocu ra de 
dejarlas sobre su flanco; 
o r d e n ó á sus generales que 
operasen sobre l a l í n e a co-
rrespondiente del L a u t e r y 
delSaar , y e n v i ó d ivis iones 
aisladas á l a ve rdadera f rontera , i nc i e r to a ú n de q u é d i r e c c i ó n emprende-
r í a pa ra t o m a r l a ofensiva, y q u e d á n d o s e él s in fuerzas suficientes pa ra re-
sis t i r l a i n v a s i ó n de F r a n c i a p o r u n enemigo super ior . O l l i v i e r h a b í a dicho 
que é l y sus colegas h a b í a n entrado en la g u e r r a d ' u n cceur l é g e r . H u b i e -
r a debido a ñ a d i r t a m b i é n que en t raban con los ojos vendados. E n cuanto 
á los min i s t ros , no p a r e c í a ahora que tuviesen o t r a o c u p a c i ó n que acu-
sarse mutuamente . Leboeuf, el m i n i s t r o de l a g u e r r a , d e c í a que G r a m -
mont le h a b í a garan t izado que el A u s t r i a o b l i g a r í a á los prusianos á 
mantener g r a n par te de sus fuerzas en el i n t e r i o r . G r a m m o n t , d e s p u é s 
de a r m a r disputas con Prus ia , y de negociar con A u s t r i a , garant izaba á 
é s t a que Leboeuf, con una serie de v i c t o r i a s se p l a n t a r í a desde luego en 
la A l e m a n i a de l Sur . E l emperador , ú n i c o á quien e s t á b a ab ier to todo 
el mecanismo de los servic ios m i l i t a r e s y d i p l o m á t i c o s de F r a n c i a , ha-
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l i á b a s e incapaci tado de m o v i m i e n t o , indeciso, d i s t r a í d o con sus dolores 
f í s icos , medio i m b é c i l . 
Causas de l a i n f e r i o r i d a d m i l i t a r de F r a n c i a . — " Q u e l a adminis t ra-
c i ó n m i l i t a r i m p e r i a l estaba pod r ida hasta los t u é t a n o s lo demost raron 
suficientemente los t e r r ib l e s acontecimientos de a l l í á pocas semanas. 
H o m b r e s h a b í a ocupando altas posiciones cuyos antecedentes hubie ran 
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cuadrado mejor á u n c a p i t á n de bandoleros . Las deficiencias del e jé rc i -
to empeoraban a ú n p o r l a a p l i c a c i ó n de los fondos p ú b l i c o s á necesida-
des p r ivadas ; e l re la jamien to , e l v u l g a r esplendor, e l bajo c r i t e r i o d é l a 
cor te i m p e r i a l infectaban todos los r amos de los servicios p ú b l i c o s de 
F ranc i a , y no menos que los d e m á s los de los mandos m i l i t a r e s . Pero 
l a c a t á s t r o f e de 1870 p a r e c i ó á los que fueron testigos de e l la que de-
p e n d í a de algo m á s que de l a v i l eza de una a d m i n i s t r a c i ó n . E n Ingla te-
r r a , no menos que en A l e m a n i a , a l z á r o n s e voces influyentes hablando 
de l cast igo que h a b í a pesado sobre l a d e p r a v a c i ó n de una n a c i ó n en su 
ocaso; del t r i un fo de la sencil lez de costumbres y de fe r e l ig iosa en las 
v i c t o r i a s del e j é r c i t o a l e m á n . Puede que sea v e r d a d ; pe ro se requiere 
u n d i scern imiento m o r a l m u y exquis i to pa ra aprec iar l a exacta degene-
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r a c i ó n de l a F r a n c i a de 1870 respecto á l a F r a n c i a de 1854 que h u m i l l ó 
á Rus ia , ó de l a F r a n c i a de 1859 que t r i u n f ó en Sol fer ino; y se necesita 
u n m u y profundo conoc imien to de las m á s bajas formas del p lacer hu-
mano pa ra j u z g a r hasta q u é punto la c o r r u p c i ó n de P a r í s e x c e d í a á l a 
c o r r u p c i ó n de B e r l í n . L o que hay es que, aunque los franceses hubiesen 
sido es t r ic tamente una r aza como los espartanos que caye ron en las 
T e r m ó p i l a s , ó t a n devota como los t i roleses que pe rec ie ron en K o e n i g -
g rae t z , dado e l n ú m e r o en que sa l i e ron á pelear con A l e m a n i á en 187®v 
c o n N a p o l e ó n I I I á la cabeza de l Es tado y los generales de 1870 a l f ren-
te de las t ropas , los e j é r c i t o s de F r a n c i a no hub ie ran escapado á su des-
t r u c c i ó n . 
Causa de l t r i u n f o de A l e m a n i a . — " L a p r i n c i p a l causa de l a deseme-
janza ent re F r a n c i a y A l e m a n i a en 1870 d e p e n d í a , á la v e r d a d , de que 
Prus ia h a b í a t en ido desde 1862 á 1866 u n Gob ie rno t a n fuer te como h á -
b i l pa r a ob l i ga r á sus s ú b d i t o s á u n gigantesco p lan de o r g a n i z a c i ó n m i -
l i t a r , á despecho de los votos del Pa r l amen to y de l a v o l u n t a d nac iona l . 
E n 1866, Prus ia , con una p o b l a c i ó n de 19 mi l lones , puso en c a m p a ñ a 
350,000 hombres , ó sea una 54.a pa r t e de sus habitantes. No h a b í a o t r o 
Gob ie rno en E u r o p a , excepto la pos ib i l i dad de Rusia , que pudiese i m p o -
ner á sus s ú b d i t o s , s in r iesgo de su existencia, t an vasta ca rga de ser-
v i c i o m i l i t a r como l a que imp l i caba aquel cont ingente de e j é r c i t o de 
combate. N a p o l e ó n I I I , desde lo a l to de su poder , no l o h a b í a conse-
gu ido , y cuando d e s p u é s de Koen igg rae t z t r a t ó de aumentar las fuer-
zas de F r a n c i a á i g u a l n ú m e r o que las de l a potencia r i v a l , p o r u n sis-
t ema que hub ie ra podido poner en p ie de g u e r r a la 70.a par te de l a po-
b l a c i ó n , sus candidatos pa ra e l Cuerpo L e g i s l a t i v o , bajo l a p r e s i ó n de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , d e b i l i t a r o n tan to e l p lan que e l n ú m e r o efect ivo de l 
e j é r c i t o q u e d ó solamente a lgo m á s aumentado que antes. E l v e r d a d e r o 
para le lo de las v i c t o r i a s alemanas de 1870 h á l l a s e en las v i c t o r i a s de l 
C o m i t é f r a n c é s de S a l v a c i ó n P ú b l i c a de 1794 y en las del p r i m e r Napo-
l e ó n . U n Gobie rno bastante poderoso para consagrar todos los recursos 
del Estado á fines m i l i t a r e s , necesita ó verse a r ras t rado p o r una fur iosa 
cor r ien te d e m o c r á t i c a , ó recaer en u n coronado soldado de fo r tuna , ó 
ser una an t igua m o n a r q u í a , t rasfundiendo nuevo v i g o r á su sistema y 
p o l í t i c a t rad ic iona les . Entonces, en momento opor tuno , puede dest rozar 
naciones de iguales ó mayores recursos, en las que l a d ive r s idad de i n -
fluencias r i va l e s l i m i t a y estorba de poder cen t ra l y subord ina los in te -
reses m i l i t a r e s á o t ros d is t in tos . Ese fué el t r i u n f o de l r e inado de l Te -
r r o r sobre la P r i m e r a C o a l i c i ó n ; é s o s fueron los t r iunfos del r e y G u i -
l l e r m o sobre A u s t r i a y F ranc i a . Pero el pa ra l e lo en t re los fundadores 
de l a un idad alemana y los organizadores de l a v i c t o r i a d e s p u é s de 1793, 
e x t e n d í a s e no m á s que hasta el o r i g e n de sus buenos é x i t o s . N i l a agre-
s ión n i las aventuras fue ron la secuela de l a g u e r r a de 1870. L o s vastos 
armamentos de Prus ia h a b í a n sido creados con la m i r a de establecer l a 
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unidad alemana bajo l a casa de Hohenzo l l e rn , y no se emplearon con 
m á s objeto. Este fué el t r i u n f o de l a p o l í t i c a de Estado, y fué l a g lo r i a 
de l p r í n c i p e de B i s m a r c k , d e s p u é s de haber a t r i bu ido e l f ru to de sus vic-
t o r i a s a l D i o s de las Bata l las , conocer que h a b í a l l egado o c a s i ó n de v o l -
v e r á su t ienda ." 
L o s a lemanes en l a f r o n t e r a , — D o c e d í a s d e s p u é s de l a d e c l a r a c i ó n 
de g u e r r a á Prus ia hecha por N a p o l e ó n I I I , 350,000 soldados alemanes 
ocupaban l a l í n e a d e t r á s del L a u t e r y e l Saar, á co r t a distancia unas 
fuerzas de otras . N a p o l e ó n , s in saber probablemente con q u é objeto, ha-
b í a colocado va r io s destacamentos en F o r b a c h , Wei s senburgo y otros 
lugares de l a f ron te ra , mien t ras a l rededor de Metz y Es t rasburgo y en-
t r e esos puntos y las posiciones m á s avanzadas estaban reconcentrados 
250,000 hombres . A l g u n o s cortos destacamentos alemanes pract icaban 
con e n é r g i c a audacia reconocimientos en la f ron te ra , a l paso que los 
franceses no h a c í a n r econoc imien to a lguno , hasta que echaron de ver 
t e n í a n delante , en Sa r r eb ruck , á 9,000 prusianos, saliendo con t ra ellos 
e l cuerpo de e j é r c i t o del genera l Frossar t , fuerte de 25,000 hombres. 
F rossa r t p a r t i ó de F o r b a c h en c o m p a ñ í a del emperador . L a g u a r n i c i ó n 
prus iana fué expulsada de S a r r e b r u c k y l a c iudad bombardeada (2 de 
agosto); pe ro no se hizo n i n g ú n r econoc imien to á l a o t r a pa r t e del r í o 
que d iv ide l a c iudad en dos par tes , unidas por un puente. 
A l d í a s iguiente , estaban dispuestas todas las fuerzas prusianas para 
l a i n v a s i ó n , es deci r , pa ra t o m a r l a ofensiva. E l cuerpo de e j é r c i t o del 
cen t ro , a l mando de Feder i co Car los , e x t e n d i ó s e p o r e l E . y e l O . d e t r á s 
de S a r r e b r u c k , p o n i é n d o s e en contacto su ala derecha con e l e j é rc i to 
de l N o r t e , comandado p o r e l genera l S te inmetz , y su ala i zqu ie rda con 
e l e j é r c i t o del Sur , r e g i d o p o r e l k r o n p r i n z , e l cual c u b r í a l a frontera 
del Pa la t inado y c o m p r e n d í a las t ropas b á v a r a s y wur tembergesas . Los 
t res e j é r c i t o s , en suma, ocupaban una l í nea que iba del N O . a l S E . Como 
l a l í n e a de i n v a s i ó n d e b í a ser hacia e l O., hubo que enviarse orden al 
k r o n p r i n z pa ra que se adelantara hasta ponerse a l n i v e l de l cuerpo del 
N o r t e , á fin de pene t ra r todos á l a vez en F r a n c i a . 
B a t a l l a de Weissenburgo .—El d í a 4 de agosto, e l e j é r c i t o mandado 
p o r e l k r o n p r i n z cruzaba la f ron t e r a de A l s a c i a y se m o v í a sobre Weis -
senburgo . A l l í estaba e l genera l D o u a y , a l frente de 12,000 hombres , y 
se e n c o n t r ó con que no p o d í a esperar refuerzos n i avisar que se re t i ra -
ba . Sus t ropas sos tuvieron con g r a n v a l o r el ataque del enemigo, mu-
chas veces super ior en n ú m e r o ; pe ro l a ba ta l la t e n í a que resu l ta r perdi-
da pa ra los franceses, y a s í , a l cabo de siete horas de t e r r i b l e fuego, los 
prusianos quedaron d u e ñ o s del campo. D o u a y c a y ó mue r to en la pelea. 
Sus t ropas cons igu ie ron que no se les cortase l a r e t i r ada y re t rocedieron 
en d i r e c c i ó n a l S., hacia e l cuerpo de e j é r c i t o de M a c - M a h ó n , que estaba 
á 10 m i l l a s d e t r á s de el los . 
B a t a l l a de TFbf í / í .—Ade lan tó e l k r o n p r i n z en busca del enemigo; 
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M a c - M a h ó n contaba tan s ó l o con 45,000 hombres y deseaba r e t i r a r s e ; 
pero t e m e r o s o N a p o l e ó n de las consecuencias p o l í t i c a s que p o d r í a t ene r 
la i n v a s i ó n de F r a n c i a p o r los prusianos, le o r d e n ó que aceptara l a ba-
t a l l a . M a c - M a h ó n , entonces, t o m ó posiciones en las colinas cerca de 
W o r t h , memorab les p o r haber a l l í de r ro tado Hoche , en 1793, los e j é r -
citos de l a p r i m e r a c o a l i c i ó n . E l d í a 6 de agosto l l e g ó á l a v i s t a de l 
e j é r c i t o de M a c - M a h ó n l a v a n g u a r d i a de l k r o n p r i n z , que l l evaba 
100,000 hombres . u L a super io r idad n u m é r i c a de los alemanes—dice 
Fyffe—era t a n grande , que el e j é r c i t o de Mac M a h ó n p o d í a , al parecer , 
haber sido copado ó destruido con 
muchas menos p é r d i d a s que las 
que hubo, si hubiese hab ido t i e m -
po para efectuar el p l a n de l E . M . 
del k r o n p r i n z y emplearse e l t o t a l 
de l a fuerza; pero e l í m p e t u de las 
divisiones de v a n g u a r d i a en la ma-
ñ a n a del 6 d e t e r m i n ó una a c c i ó n 
genera l . L a resistencia de los f ran-
ceses era m u y resuel ta . Con haber 
l legado o t ro cuerpo de e j é r c i t o (y 
era esperado e l del genera l F a i l l y ) , 
p robablemente los alemanes hubie-
r a n sido rechazados. Pe ro á cada 
ho ra tomaban par te nuevas t ropas 
alemanas en e l ataque, mientras e l 
genera l f r a n c é s esperaba en vano 
refuerzos, s in los cuales e ra i r r e -
mediable su r u i n a . Po r fin, mien-
tras las ú l t i m a s desesperadas car-
gas de coraceros se es t re l laban 
cont ra el fuego de c a ñ ó n y de los fusiles de aguja, l a aldea de F ros -
c h w i l l e r , cent ro de la p o s i c i ó n de los franceses, era tomada casa p o r 
casa, y e l e j é r c i t o entero q u e d ó r o t o , huyendo en desorden: 9,000 p r i -
sioneros y 33 c a ñ o n e s cayeron en manos de los conquistadores. L o s 
alemanes h a b í a n pe rd ido 10,000 hombres ; pero h a b í a n , en cambio , 
destruido por comple to e l e j é r c i t o de Mac M a h ó n como fuerza o r g a n i -
zada. E l remanente d e s a p a r e c i ó del t ea t ro de l a g u e r r a , escapando p o r 
las car re teras del O. hacia Chalons, d e s p u é s de haberse res tablecido 
algo e l o r d e n . E l k r o n p r i n z , dejando á r e t agua rd ia algunas t ropas p a r a 
que s i t i a ran las p e q u e ñ a s fortalezas alsacianas, m a r c h ó sin o b s t á c u l o á 
t r a v é s de los Vosgos de l N o r t e y ba jó á campo raso cerca de L u n e v i l l e 
y Nancy , ciudades abiertas que no opusieron resistencia a l paso de l ene-
m i g o . " 
B a t a l l a de Sp icke ren ,—El mismo día 6 de agosto, en que quedaba 
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destruido p o r el cuerpo de e j é r c i t o del k r o n p r i n z e l cuerpo de e j é r c i t o 
del duque de Magenta , los e j é r c i t o s de Feder ico Car los y del Steinmetz 
cruzaban la f ron te ra p o r Sa r r eb ruck . E l cuerpo de Frossar t , sabedor 
de l a de r ro ta de D o u a y en Wei s senburgo , h a b í a s e r e t i r a d o á las posi 
clones que ocupaba en un p r i n c i p i o entre F o r b a c h y la f ron te ra , s i t u á n -
dose en las escarpadas colinas de Sp ickeren , que dominan á Sarre 
b r u c k y en los bosques á cada lado de l a ca r re te ra de F r a n c i a á A lema-
n i a . C r e í a e l E . M . prus iano, de i g u a l manera que lo h a b í a c r e í d o en 
W o r t h , que d e b í a esperarse la l legada de todas las fuerzas para copar 
á Frossa r t ; pe ro , de i g u a l manera que en W o r t h , l a impaciencia de la 
v a n g u a r d i a hizo que se precipi tase la a c c i ó n . A t a c a r o n , pues, los r eg i -
mientos prusianos que iban delante, y a l o i r t r o n a r e l c a ñ ó n no pudie-
r o n contenerse las br igadas que s e g u í a n , hasta t o m a r la embestida las 
proporc iones de una ba ta l la . Como p o r de p ron to se equ i l ib raban las 
fuerzas, l a lucha quedaba indecisa. No se sabe por q u é no acudieron en 
a u x i l i o de Frossar t algunas divisiones francesas que h a b í a a l l í m u y 
cerca, a l O. ; pe ro el lo es que no acudieron , mien t ras que, en cambio, 
i b a n desembocando s in cesar en e l campo de ba ta l la divisiones y m á s 
divis iones de Feder ico Car los . Gracias á lo e s t r a t é g i c o de l a p o s i c i ó n 
escogida p o r Frossar t (pues las a l turas de Sp ickeren e ran una p o s i c i ó n 
m a g n í f i c a ) , p o d í a é s t e defenderse con t ra la g r a n super io r idad n u m é r i c a 
de l enemigo; pe ro de i g u a l manera que le o c u r r i ó á D o u a y en Weissen 
b u r g o (que nadie a c u d i ó en su aux i l io ) , nadie a c u d i ó en socorro de 
Frossar t , dejando que se las compusiera solo con t ra cualesquiera fuer-
zas que los alemanes pudiesen lanzar cont ra é l . " N a p o l e ó n , — d i c e Fy í fe , 
—que d i r i g í a desde Metz las operaciones de los e j é r c i t o s franceses, pa 
r e c i a incapaz de apreciar las m á s sencillas necesidades mi l i t a res , n i 
s iqu ie ra l a de precaverse con t ra l o i m á s manifiestos pe l igros . L a desi 
d í a , l a i n f a t u a c i ó n gobernaban sus miserables horas ." 
Efecto que p r o d u c e n en P a r i s las no t ic ias de los desastres. — " L a 
i m p r e s i ó n p roduc ida en E u r o p a por las batal las del 6 de agosto corres 
p o n d í a á l a grandeza de los efectos mi l i t a r e s actuales. E r a el t é r m i n o 
de toda idea de al ianza de A u s t r i a é I t a l i a con F r a n c i a . A l e m a n i a , aun-
que ignoran te a ú n de toda l a m a g n i t u d de los pe l ig ros de que h a b í a es-
capado, r e sp i raba l ib remen te a l cabo de algunas semanas de penosa 
s u s p e n s i ó n ; aun la m i s m a c i rcuns tancia de no saberse a ú n l a despropor-
c i ó n n ú m e r i c a habida en l a ba t a l l a de W o r t h a u m e n t ó l a a l e g r í a y l a 
confianza producidas p o r l a v i c t o r i a de l k r o n p r i n z , v i c t o r i a en que las 
t ropas alemanas del Sur , peleando a l lado de los que h a b í a n tenido por 
enemigos en 1866; h a b í a n tomado cumpl ida par te . E n P a r í s fué tanto 
m a y o r l a c o n s t e r n a c i ó n ocasionada p o r l a de r ro ta de M a c - M a h ó n en 
cuanto h a b í a n c o r r i d o r u m o r e s , e l d í a an te r io r , de haberse alcanzado 
una g r a n v i c t o r i a en L a n d a u y de haber sido hecho p r i s ionero el k r o n -
p r i n z con todo su e j é r c i t o . E l b o l e t í n del emperador r e f e r í a brevemente 
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la de r ro ta de Mac M a h ó n y l a repulsa de Frossar t , conc luyendo con 
estas palabras: "Todo puede repararse" . Profundo fué e l cambio que 
respecto á los resul tados de l a g u e r r a o c u r r i ó desde aquel d í a fa ta l . P o r 
fin, se s a b í a l a v e r d a d . E s t a l l ó una tempestad de i n d i g n a c i ó n con t ra e l 
Gob ie rno i m p e r i a l . F u e r o n convocadas las C á m a r a s . O l l i v i e r , atacado 
lo mismo p o r los bonapart is tas ex t remados que por la o p o s i c i ó n , aban-
d o n ó e l poder . U n m i n i s t e r i o r eacc iona r io , p res id ido p o r e l conde de 
P a l i k a o , fué l l amado a l poder p o r l a empera t r i z , m i n i s t e r i o de ú l t i m a 
A T A Q U E D E V A R I Z E P O R L O S P R U S I A N O S 
hora , como dijo todo el mundo . D e c r e t á r o n s e quintas, a c u m u l á r o n s e 
armas y provis iones pa ra las fuerzas de rese rva y aun se h i c i e r o n pre -
para t ivos por s i P a r í s quedaba s i t i ado . E l d í a 12 e l emperador hizo de-
j a c i ó n del mando que h a b í a e jercido con t a n miserables resul tados, y 
n o m b r ó al mar i s ca l Bazaine, uno de los h é r o e s de l a e x p e d i c i ó n á M é -
j i co , genera l en jefe del e j é r c i t o del R h i n . 
N a p o l e ó n en M e t s . — " D e s p u é s de la de r ro ta de M a c - M a h ó n y de l a 
v i c t o r i a de los alemanes en Sp ickeren , p a r e c i ó r e i n a r un p e r í o d o de 
comple ta p a r a l i z a c i ó n en e l cua r t e l genera l f r a n c é s en Metz . L o s cuerpos 
de Feder ico Car los y de Steinmetz no emprend ie ron inmedia tamente l a 
marcha hacia adelante, pues era necesario esperar a lgunos d í a s pa ra 
que e l k r o n p r i n z avanzara á t r a v é s de los Vosgos . D u r a n t e estos d í a s , 
e l e j é r c i t o f r a n c é s acampado en los alrededores de Metz , que, reconcen-
t r ado , a s c e n d í a á 200,000 hombres , hub ie ra podido t o m a r las posiciones 
necesarias pa ra defender e l Mosela , ó , de no ser a s í , h u b i e r a podido 
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hacer algunas jornadas para r e t i r a r se á V e r d u n y Chalons. S ó l o una pe-
q u e ñ a par te de aquel cuerpo p o d í a quedar expuesta á l a d e r r o t a . Ence-
r r a b a aquel e j é r c i t o l a flor de las fuerzas francesas, decenas de mi les de 
t ropas iguales á las mejores de E u r o p a y capaces de f o r m a r el m á s f o r m i -
dable e j é r c i t o s i se u n í a n á las reservas que acababan de reconcentrarse 
en Chalons ó en los a l rededores de P a r í s . Pero desde e l d í a 7 a l 12 de 
agosto, N a p o l e ó n , ha r to acobardado p a r a d ic t a r las disposiciones nece-
sarias para una bata l la en defensa de l a l í n e a del Mosela, p e r m a n e c i ó 
indeciso é i r r e so lu to en Me tz , s in querer r e t i r a r se de aquel la for taleza. 
L a r e t i r a d a no c o m e n z ó hasta e l 14. E n aquel t i empo los alemanes es-
taban y a en c o m u n i c a c i ó n estrecha, y sus jefes estaban poco dispuestos 
á dejar escapar á su vac i lan te enemigo . Mien t r a s l a v a n g u a r d i a france-
sa cruzaba e l Mosela , Ste inmetz enviaba adelante á sus t ropas y c a í a 
sobre los destacamentos franceses que h a b í a - a ú n a l S E . de Metz , cerca 
de B o r n y y de Cource l les .Bazaine s u s p e n d i ó su m o v i m i e n t o de re t i r ada , 
• a l objeto de detener á su enemigo, al cual p a r e c í a ser i n f e r i o r en n ú m e -
r o . A l ce r r a r l a noche, e l genera l f r a n c é s c r e í a haber alcanzado una v ic-
t o r i a y ahuyentar á los alemanes de su l í n e a de avance. E n rea l idad , les 
h a b í a p e r m i t i d o que pasasen e l Mosela s in o b s t á c u l o á ú l t i m a hora , 
mien t ras que e l cuerpo de e j é r c i t o de Feder ico Car los ganaba la o t ra 
o r i l l a po r e l Sur , á fin de c o r t a r l e l a r e t i r ada . 
M a r s - l a - l o u r . — A X O. de Metz hay l a aldea de Grave lo t t e , siete m i -
llas distante, y un ida con d icha plaza por una ca r r e t e r a d i rec ta . Bifúr-
case en Grave lo t t e l a ca r re t e ra , d i r i g i é n d o s e e l brazo S. hacia V e r -
d ú n por V i o n v i l l e y Mars - l a T o u r , y e l brazo N . hacia C o n ñ a n s . E l d í a 15 
de agosto (el s igu ien te a l que e m p e z ó l a r e t i r a d a ) m o v i ó s e la vanguar-
dia de Bazaine hacia l a c a r r e r a de l Sur ; otras divisiones p e r m a n e c í a n 
en los alrededores de Grave lo t t e ; pe ro dos cuerpos que d e b í a n avan-
zar , pasado Grave lo t t e , po r l a ca r re te ra del N o r t e , pe rmanec ie ron a ú n 
cerca de Metz . L a vangua rd i a prus iana h a b í a en e l entre tanto cruzado 
e l Mosela por el S., desde Noveant á P o n t - á Mousson, y c o n v e r g í a á la 
ca r re te ra tomada por Bazaine. L l e g a d a l a noche de l 15, s u p ú s o s e en el 
cua r t e l genera l prusiano que Bazaine se v e r í a obl igado á aceptar la ba-
t a l l a en la l í n e a de l Mosa; pe ro en l a m a ñ a n a del 16 los destacamentos 
de c a b a l l e r í a enviados á hacer reconocimientos hacia e l N O . descubrie-
r o n que las cabezas de las columnas francesas no h a b í a n pasado a ú n de 
Mars - l a -Tour . E r a necesario hacer i n s t a n t á n e a m e n t e u n esfuerzo para 
apoderarse de la ca r re te ra é in te rcep ta r el camino a l enemigo . L a bata-
l l a , comenzada p o r un p u ñ a d o de combat ientes de cada bando, aumen-
t á b a s e á medida que iban l legando reg imien tos t ras reg imien tos france-
ses al campo de l a lucha , y los prusianos e ran enviados con desesperada 
pr i sa á sostener á sus camaradas, que estaban expuestos a l ataque de un 
e j é r c i t o entero. L a rapidez con que los generales prusianos comprendie-
r o n la s i t u a c i ó n en que se encontraban, e l v i g o r con que env ia ron caba-
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H e r í a á una distancia que la i n f a n t e r í a no hubie ra podido atravesar en 
e l t i empo necesario, l a pr i sa con que, sin un momento de v a c i l a c i ó n , 
manda ron dar á su c a b a l l e r í a carga t ras ca rga con t ra su enemigo supe 
r i o r en n ú m e r o , s e ñ a l a n l a ba ta l la de Mars - l a -Tour como una de aque-
l las en que q u e d ó me jo r establecida l a super io r idad de los alemanes. E l 
n ú m e r o , en esta ba ta l la , inf luyó asaz poco en e l resul tado, para que u n 
genera l , aun mejo r que Bazaine, hubiese tenido la certeza de de r ro t a r 
á su enemigo . Mas cuando los alemanes cayeron como u n to r r en te sobre 
el verdadero punto de ataque (su ex t remo O.) , Bazaine, con a lguna i l u -
s i ón , c r e y ó que su p r i m e r objeto d e b í a ser i m p e d i r á los alemanes que 
se metiesen ent re su e j é r c i t o en r e t i r ada y Metz , y a s í man tuvo g r a n 
par te de sus t ropas inact ivas cerca de la for ta leza . E l resul tado fué que 
los alemanes, con una p é r d i d a de 16,000 hombres , quedaron a l ce r r a r e l 
d í a d u e ñ o s de la ca r re te ra en V i o n v i l l e , y que los franceses, sin haber 
alcanzado la v i c t o r i a n i haber r o t o l a l í n e a de l enemigo, no pud ie ron 
cont inuar su r e t i r a d a por aquel la pa r te . 
B a t a l l a de G r a v e l o t t e , — " E s p e r á b a s e duran te e l d í a 17 (agosto) que 
Bazaine c o n s e g u i r í a escapar por l a car re te ra del N o r t e ; pe ro , en l u g a r 
de esto, r e t i r ó s e á Grave lo t t e y á las al turas entre este pueblo y M e t z , 
con l a m i r a de dar una e m p e ñ a d a ba ta l la . L a p o s i c i ó n estaba b ien esco-
gida ; pero a l m e d i o d í a del 18 los e j é r c i t o s de Steinmetz y de l p r í n c i p e 
Feder ico Car los fo rmaban enfrente de Bazaine con una fuerza de 
250,000 hombres , y , á j u i c i o del r e y , las fuerzas e ran iguales pa ra el ata-
que. E m p e r o , lo mismo que en W o r t h , l a p r e c i p i t a c i ó n de los generales 
de d i v i s i ó n causaron e l s a c r i ñ c i o de br igadas enteras antes de que se 
ganase l a ba ta l la . Mien t ra s e l cuerpo s a j ó n con que M o l t k e pensaba des 
ca rgar e l l en to , pero fa ta l golpe sobre el flanco derecho de su enemigo 
daba u n l a r g o rodeo hacia e l N . , Steinmetz l l evaba á sus rh in i anos ,pa -
sado el t o r r en t e de Grave lo t t e , á un fuego á que no pudo s o b r e v i v i r n in-
g ú n humano , y los guard ias , avanzando en co lumna sobre l a l isa y des-
cubier ta cuesta desde San P r i v a t á Santa M a r í a , c a í a n á m i l l a r e s , s in 
l o g r a r l l e g a r á m i t a d del c a m i n o . Hasta que e l cuerpo s a j ó n no des-
c a r g ó el golpe final sobre e l flanco N . , las ventajas alcanzadas p o r los 
prusianos d e b i é r o n s e t a n s ó l o á su des t ruc tora a r t i l l e r í a ; los ataques de 
l a i n f a n t e r í a fueron rechazados s iempre , y en Grave lo t t e mismo hubo u n 
momento en que p a r e c i ó que los franceses i b a n á r o m p e r la l í n e a de los 
asaltantes. Pe ro , lo m i s m o que e l d í a 16, Bazaine t e n í a constantemente 
situadas sus reservas á distancia de los puntos e n que era m á s necesaria 
su presencia, y , á consecuencia de t a l proceder , no e n t r a r o n en a c c i ó n 
sino 100,000 hombres , ó sea a lgo menos de las dos terceras partes que 
t e n í a bajo su mando. A l ce r r a r e l d í a , cuando la t o m a de Sa in t -P r iva t 
p o r los sajones c a m b i ó l a l í n e a de los defensores, los franceses abando-
na ron todas sus posiciones y se r e t i r a r o n á M e t z . " 
M a c - M a h ó n compel ido á a u x i l i a r á B a z a i n e . — E n t a l s i t u a c i ó n las 
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cosas, d i s p u s i é r o n s e los prusianos á bloquear á M e t z , in terceptando to-
das las carre teras que a f lu í an á dicha plaza, s in que Bazaine intentase 
nada para i m p e d í r s e l o . A l cabo de pocos d í a s e l c í r c u l o de h i e r r o que ro -
deaba á Metz e ra bastante fuerte pa ra no temer que pudiese ser r o t o por 
una s ú b i t a sa l ida . F u é re levado de su mando Steinmetz , á qu ien se h a c í a 
responsable de las p é r d i d a s sufridas en G r a v e l o t t e , y su cuerpo de ejér-
c i to q u e d ó r eun ido al del p r inc ipe Feder ico Car los , con encargo de sit iar 
á Metz , mien t ras se segregaba del t o t a l de ambos cuerpos u n e j é r c i t o de 
60,000 hombres , puesto bajo e l mando del p r í n c i p e A l b e r t o de Sa jon iay 
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destinado á i r á V e r d u n pa ra cooperar con e l k r o n p r i n z a l ataque con-
t r a M a c - M a h ó n . 
E l min i s t e r io Pa l ikao s a b í a a lgo , pero m u y imperfec tamente , de l o que 
o c u r r í a a l rededor de Metz ; pero c o n o c í a l o bastante para comprender 
que, a l fin y á l a postre , t e n d r í a que sucumbi r l a plaza. S ó l o una espe-
ranza quedaba, y era que e l e j é r c i t o r eun ido p o r M a c - M a h ó n en Cha-
lons marchase hacia el N E . en a u x i l i o de Bazaine, á pesar de que el 
k r o n p r i n z p e r m a n e c í a ent re Chalons y Metz y p o d í a hacer las etapas 
m á s r á p i d a m e n t e que M a c - M a h ó n m i s m o . 
L o s p r u s i a n o s descubren el m o v i m i e n t o de M a c - M a h ó n hac i a Mets. 
— N a p o l e ó n I I I h a b í a salido de Metz l a t a rde del 15 de agosto, y el d í a 17 
se h a b í a celebrado en Chalons u n consejo de generales en que se acor-
d ó r e t i r a r se á P a r í s y esperar a l l í a l k r o n p r i n z , a l a b r i g o de los fuertes 
de l a cap i t a l . T e l e g r a f i ó s e esto á l a empera t r i z , y nuest ra be l la y ele-
gante compa t r io ta se a p r e s u r ó á poner en conoc imien to de su esposo que 
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l a t a l r e t i r ada p r o d u c i r í a u n efecto desastroso en la capi ta l (1) y que á 
toda costa era preciso socor re r á Bazaine. M a c - M a h ó n hizo presente lo 
disparatado de semejante p lan ; pero , no d o l i é n d o l e prendas, m o s t r ó s e 
dispuesto á obedecer. P r i n c i p i ó po r moverse desde Chalons hacia Reims , 
para ocul tar su i n t e n c i ó n a l enemigo; pero, h a c i é n d o l o a s í , hubo de per-
der a lgunos d í a s . Po r fin, e l 23, y en v i r t u d de los despachos que conse-
g u í a hacer le l l ega r Bazaine, á pesar del cerco de Metz , m o v i ó s e hacia 
e l N E . , en d i r e c c i ó n á M o n t m e d y . L o s h u í a n o s encargados de p rac t i ca r 
reconocimientos descubr ieron aquel la marcha , y fueron á poner l a en 
conocimiento del cuar te l genera l , que estaba á l a s a z ó n en Bar - l e D u c 
(25 de agosto) (2). A c t o seguido, de tuvo su marcha hacia e l O. el k r o n -
p r inz , y r e u n i é n d o s e con él las t ropas mandadas por A l b e r t o de Sajonia 
emprend ie ron á marchas forzadas el camino del N o r t e hacia S e d á n . 
L l e g ó M a c - M a h ó n á L e Chesne, a l O. del Mosa (27 de agosto), y supo 
por completo el m o v i m i e n t o del k r o n p r i n z . Descubier to su p l an , p e n s ó 
en re t roceder ; pero era y a tarde . E l emperador v i ó que, en efecto, era 
preciso r e t i r a r se , y a s í se lo p a r t i c i p ó á nuestra hermosa compa t r io t a ; 
pero de nuevo le r e p l i c ó é s t a ( m á s atenta á los intereses d i n á s t i c o s que 
á los de l a n a c i ó n ) que era indispensable que Mac M a h ó n continuase su 
avance. N a p o l e ó n , como si abdicase de toda au to r idad , o b e d e c i ó las ó r -
denes de su mujer , y dispuso que M a c - M a h ó n continuase su desatentada 
marcha , po r M o u z o n y Stenay. E l cuerpo de e j é r c i t o de F a i l l y (el ven-
cedor de Mentana) que fo rmaba e l ala derecha fué atacado e l 29 antes 
de que consiguiera pasar el Mosa , y entonces se r e t i r ó a l N . , hacia Beau-
mon t , donde c r e y ó F a i l l y que e s t a r í a en segur idad . A l l í fué sorprendido 
a l d í a s iguiente , de r ro tado y a r ro jado m á s a l N . , hacia M o u z o n . En t r e -
t an to , l a i zqu ie rda de M a c - M a h ó n h a b í a cruzado el Mosa , y se m o v í a a l 
E . , hacia Ca r ignan ; de manera que sus t ropas estaban separadas por e l 
r í o y separadas á a lguna distancia unas de otras . P a r t e del cuerpo de 
e j é r c i t o de F a i l l y h a b í a c a í d o p r i s ionero e l 30 ó se h a b í a dispersado a l 
O. de l Mosa , y e l resto, con su jefe á l a cabeza, c o n s i g u i ó escapar á l a 
o t r a par te de l r í o , en e l m a y o r desorden, s in cu idar de r o m p e r los puen-
tes pa ra ev i t a r el paso de los prusianos. B i e n v e í a M a c - M a h ó n que s i 
daba u n paso m á s iban á caer sus divis iones una t r as o t r a en poder del 
(1) No podemos menos de recordar, al llegar á este punto, la respuesta que después de 
una de sus derrotas por Napoleón I le dió el emperador de Austria á. un personaje de la 
corte del coronado aventurero corso: " — L a diferencia que hay,—vino á decir en sustancia 
Francisco,—entre vuestro amo y yo es que yo puedo regresar á, mi capital después de 
una derrota, y él no podría". Quería indicar con eso el austríaco el prestigio que mediaba 
entonces entre el derecho legít imo y el derecho nacido de una usurpación. 
(N. del A.) 
(2; Otros dicen que el cuartel general prusiano se enteró de que Mac-Mahón se diri-
g ía en socorro de Bazaine por un suelto publicado por Le Temps, telegrafiado desde Lon-
dres. 
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enemigo . L l a m ó , pues, á las t ropas que h a b í a n l legado y a á Ca r ignan y 
r e c o n c e n t r ó su e j é r c i t o en S e d á n , resuel to á dar a l l í una ba ta l la decisi-
v a . L o s alemanes e ran d u e ñ o s de los pasos del Mosa , a r r i b a y abajo del 
S e d á n . D i s p o n í a M o l t k e de 250,000 hombres ; Mac M a h ó n contaba tan 
s ó l o con l a m i t a d de este n ú m e r o . No se p r o p o n í a n tanto los prusianos 
de r ro t a r a l enemigo como ev i t a r que pudiese salvarse m e t i é n d o s e en 
B é l g i c a . 
B a t a l l a de S e d á n . — u L a m a ñ a n a de l 1.° de sept iembre , mient ras los 
b á v a r o s , d e s p u é s de una desesperada resistencia, se apoderaban por asal-
to del pueblo de Bazei l les , los reg imien tos hesseses y prusianos cruza-
ban e l Mosa p o r D o n c h e r y , á algunas mi l las a l O. Desde cada ext remo 
de la l í n e a e n v i á b a n s e cuerpos y m á s cuerpos a l N . , a l rededor de las po 
siciones francesas, c o n v i r g i e n d o , bajo los ojos del r e y de Prus ia , de su 
jefe de E . M . y de su m i n i s t r o , cada uno en su puesto, a l a rco de fuego 
ante e l cua l d e b í a perecer e l i m p e r i o f r a n c é s . E l m o v i m i e n t o fué admi-
rab lemente ejecutado: t a l como h a b í a sido proyec tado p o r M o l t k e . Los 
franceses pe learon fur iosamente , pero en vano . L a s imple masa del ene-
m i g o , l a s imple estrechez del c í r c u l o comple to , venc ie ron toda resisten-
c ia s in los torpes estragos de G r a v e l o t t e . L o s defensores se v i e r o n obl i -
gados en todos los puntos á meterse dentro de S e d á n mismo . L a s calles 
estaban atestadas de hordas de apaleadas i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a ; los ale-
manes avanzaron m á s , y todas sus b a t e r í a s quedaron enfiladas sobre la 
c iudad . A l caer de l a t a rde s u s p e n d i ó s e el fuego pa ra que los franceses 
pudiesen en t r a r en negociaciones para l a r e n d i c i ó n ; pero como no se ad-
v i r t i e r a s e ñ a l a lguna en este sentido, la a r t i l l e r í a b á v a r a v o l v i ó á rom-
per e l fuego, enviando granadas á l a c iudad . M a n d ó N a p o l e ó n que se iza-
se bandera blanca en la for ta leza , y e n v i ó una car ta a l r e y de Prusia, 
d i c i é n d o l e que, no estando en s i t u a c i ó n de poder m o r i r en medio de sus 
t ropas , no le quedaba o t r o recurso que r e n d i r su espada en manos de 
S. M . L a r e n d i c i ó n fué aceptada por e l r e y G u i l l e r m o , a ñ a d i e n d o que, en 
r e p r e s e n t a c i ó n suya, el genera l M o l t k e a r r e g l a r í a los t é r m i n o s de la ca-
p i t u l a c i ó n . E l genera l W i m p f e n , que r e e m p l a z ó en e l mando del e jé rc i to 
f r a n c é s á M a c - M a h ó n , po r haber é s t e resul tado he r ido , a c t u ó en repre-
s e n t a c i ó n de N a p o l e ó n . L a s negociaciones con t inua ron hasta l a noche, 
p o r ins i s t i r e l genera l f r a n c é s en que se permi t iese á sus t ropas i r á des-
armarse en B é l g i c a , mien t r a s que M o l t k e se e m p e ñ a b a en l a r e n d i c i ó n 
del e j é r c i t o entero como p r i s ione ro de g u e r r a . T e m i e n d o e l efecto de un 
l l amamien to de N a p o l e ó n mismo a l bondadoso c a r á c t e r de l r ey , Bis-
m a r c k c u i d ó de l levarse lejos a l soberano hasta que quedasen firmados 
los t é r m i n o s de l a c a p i t u l a c i ó n . A l amanecer de l 2 de sept iembre, Napo-
l e ó n l legaba a l cua r t e l genera l prus iano . F u é r ec ib ido en l a carretera 
por B i s m a r c k , que estuvo conversando con é l hasta que q u e d ó concluida 
l a n e g o c i a c i ó n , en los t é r m i n o s ex ig idos p o r los alemanes. D e s p u é s fué 
conducido N a p o l e ó n á l a inmedia ta qu in ta de Be l l evue , donde fueron á 
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v i s i t a r l e el r e y de Prus ia , e l k r o n p r i n z y e l p r í n c i p e A l b e r t o de Sajonia. 
Una nueva angust ia le estaba reservada a ú n á aquel desventurado. Has-
ta su entrevis ta con e l r ey , h a b í a imag inado N a p o l e ó n que todos los e j é r -
citos alemanes juntos h a b í a n operado cont ra é l , y , en su consecuencia, 
esperaba que su r u i n a hubiese quedado compensada con la l i b e r a c i ó n del 
e j é r c i t o de Bazaine; pero supo accidentalmente por e l r e y y e l p r í n c i p e 
Feder ico Car los que n inguna novedad h a b í a o c u r r i d o en Metz . U n a con-
N A P O L E Ó N I I I E N E L C U A R T E L G E N E R A L D E L R E Y D E P R Ü S I A 
v u l s i ó n de angust ia se d i b u j ó en su ros t ro , y sus ojos se l l ena ron de lá-
g r imas . Como no h a b í a m o t i v o pa ra p r o l o n g a r l a ent revis ta ent re e l con-
quistador y e l conquis tado, pues N a p o l e ó n , como p r i s ione ro , no p o d í a 
d iscut i r condiciones de paz, a l cabo de algunos minu tos de c o n v e r s a c i ó n 
e l r e y de Prus ia p a r t i ó pa ra su cua r t e l genera l . N a p o l e ó n p e r m a n e c i ó en 
la quin ta hasta la m a ñ a n a del d í a s iguiente y fué enviado á pasar su cau-
t i v e r i o a l palacio de Wi lhe lmsoe , en Cassel." 
P r o c l a m a c i ó n de l a r e p ú b l i c a en P a r i s . — Y a á ú l t i m o s de agosto ha-
b í a n l legado á P a r í s c ier tos r u m o r e s de g r a n d í s i m a s desgracias; pero el 
Gobie rno t r a t aba de e x t r a v i a r l o o p i n i ó n , p romet iendo p r ó x i m a s v ic to -
r ias, hasta que, p o r fin, e l 3 de sept iembre no tuvo o t r o r e m e d i o que de-
c larar l a v e r d a d , una v e r d a d que sobrepujaba con t e r r i b l e exceso las 
peores suposiciones de los an ter iores d í a s . Desde e l momento en que e l 
emperador y todas sus t ropas h a b í a n c a í d o en poder de los prusianos. 
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era l ocu ra pensar en que pudiese cont inuar r i g i e n d o su d i n a s t í a los des-
t inos de F r a n c i a : lo que se i m p o n í a ahora desde luego era saber q u é 
f o r m a de gobierno h a b r í a de reemplazar á l o existente. 
R e u n i ó s e el Cuerpo L e g i s l a t i v o a l anochecer, y desde luego se le-
v a n t ó Ju l io F a v r e , proponiendo e l dest ronamiento del emperador . T o d o 
e l mundo g u a r d ó s i lenc io . L a Asamblea s u s p e n d i ó su s e s i ó n por algunas 
horas , durante las cuales se v i ó c o n c u r r i d í s i m a la t e r t u l i a de M . Thiers . 
L o s t e r tu l ianos se las p r o m e t í a n m u y felices, creyendo que iban á ser res-
taurados los Orleans; pero t a m b i é n se m o v í a n los republ icanos , y no poco. 
A l abr i r se de nuevo l a s e s i ó n e l d í a 4, propuso T h i e r s se nombrase 
u n Consejo de gob ie rno , e legido p o r l a m i sma C á m a r a , e l cual procede 
r í a á convocar los comicios pa ra nuevas elecciones, í a n p ron to como lo 
permi t iesen las circunstancias . E n g a ñ á b a s e , s in embargo , Th ie r s a l creer 
que aquel la crisis h a b í a de resolverse par lamenta r iamente , pues no só lo 
t e n í a n l a pa labra los diputados, sino que t a m b i é n la t e n í a e l pueblo, y , 
en efecto, mien t ras los padres de l a p a t r i a p r e t e n d í a n a r r eg l a r la situa-
c i ó n . á su gusto, v a l i é n d o s e de la i n t r i g a , l a muchedumbre i n v a d í a l a Cá-
m a r a , y Gambet ta , con l a m a y o r par te de la d i p u t a c i ó n de P a r í s , pro-
c lamaba la R e p ú b l i c a en e l H o t e l de V i l l e . L a empera t r i z h u y ó de las 
T u l l e r í a s , s u r g i ó un G o b i e r n o de defensa nacional , pres id ido por el ge-
ne ra l T r o c h u , e n c a r g ó s e F a v r e del min i s t e r io de Negocios Ext ranjeros , 
Gambet ta t o m ó la ca r te ra del I n t e r i o r , M . C r e m i e u x se n o m b r ó á sí mis 
mo m i n i s t r o de Just icia, y a s í q u e d ó cons t i tu ido un gobie rno , sin que 
levantase n i un solo brazo en defensa del I m p e r i o . Desaparecieron por 
ensalmo los Cuerpos Colegis ladores , y , á pesar del t r emendo desastre 
que t e n í a que deplorarse , p r e s e n t ó P a r í s e l aspecto del m á s alegre y 
placentero d í a de fiesta. T h i e r s , po r no tener o t ro r emed io , o r d e n ó á sus 
amigos no hosti l izasen a l nuevo Gob ie rno , y le o f r ec ió á é s t e todo su 
apoyo, á pesar de ser r epub l i cano . 
C i r c u l a r de Ju l i o Favre ,—Este elocuente abogado i n a u g u r ó sus nue-
vas funciones de m i n i s t r o de Negocios Ex t r an je ros d i r i g i endo una cir-
cu la r á los Gabinetes europeos (6 de sept iembre) , en la que, d e s p u é s de 
l e g i t i m a r l a c a í d a de N a p o l e ó n , rec lamaba l a buena v o l u n t a d de los res-
pect ivos gobiernos pa ra la nueva s i t u a c i ó n creada en F r a n c i a . E c h á b a -
le F a v r e toda l a responsabi l idad de l a g u e r r a á N a p o l e ó n I I I ; de manera 
que destronado ya N a p o l e ó n I I I no h a b í a r a z ó n a lguna para que conti-
nuasen las host i l idades con t r a F r a n c i a . Empleando u n sofisma de abo-
gado, manifestaba F a v r e que e l r e y G u i l l e r m o h a b í a declarado que en 
manera a lguna e n t e n d í a hacer l a g u e r r a á F r anc i a , sino á l a d i n a s t í a 
i m p e r i a l , l o cual no era c i e r to , pues j a m á s é l r e y de Prus ia di jo seme-
jante cosa. L o que d i jo , s í , era que iba á comba t i r a l e j é r c i t o f r a n c é s , 
pero no á los habitantes, los cuales, con estarse quietos, no se v e r í a n 
molestados. E l a rgumento de F a v r e , pues, de pu ro demos t ra t ivofs^Wa-
i a causa, t o l l i t u r efectus), no demostraba nada. E n fin: t e rminaba F a v r e 
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diciendo que F r a n c i a s ó l o deseaba la paz, pero una paz que dejara i n c ó 
lurae e l t e r r i t o r i o nac iona l , una paz que no impl icase l a c e s i ó n " n i de 
una pulgada de nuestro t e r r i t o r i o , n i d ¿ una p iedra de nuestras for ta le 
zas", fuera de lo cual , F r a n c i a estaba resuel ta á lanzarse á una g u e r r a 
de e x t e r m i n i o . E n esta r e t ó r i c a c i r cu la r hablaba t a m b i é n F a v r e de 
"nuestro g lo r io so Bazaine" , g lo r ioso por lo de Grave lo t t e , hasta c ie r to 
punto , pero que en b reve i b a á demost rar los puntos que calzaba en 
cuanto á g l o r i a . 
L a ent revis ta de F e r r t é r e s . — G&nada. l a ba ta l l a de S e d á n , q u e d ó re-
suelto en e l cua r t e l genera l prus iano que no se a c c e d e r í a á la paz s in l a 
a n e x i ó n á Prus ia de A l sac i a y L o r e n a . B i s m a r c k se opuso, dic iendo que 
bastaba con hacerse con Es t rasburgo; pero M o l t k e y el E . M . r e p l i c a r o n 
que no p o d í a haber segur idad en A l e m a n i a cont ra una nueva i n v a s i ó n 
de franceses mien t ras é s t o s continuasen siendo d u t ñ o s de Metz : parecer 
á que a s i n t i ó t a m b i é n e l r e y . E n consecuencia, o r d e n ó s e a l k r o n p r i n z q u e 
marchase con su cuerpo de e j é r c i t o , sin p é r d i d a de t i empo , hacia P a r í s . 
Hac i a el 16 ó 18 de sept iembre, los invasores se encontraban ya , en efec-
t o , p r ó x i m o s á l a g r a n c iudad. E l elocuente F a v r e , fiado q u i z á s en e l en 
canto de su m a g n í f i c a o r a to r i a , y no tan cer rado á ceder pulgadas de 
t e r r i t o r i o y piedras de fortaleza como h a b í a manifestado en su c i r c u l a r 
del 6, p i d i ó á B i s m a r c k le concediera una ent revis ta , á cuyo ruego acce 
d ió e l m i n i s t r o prus iano, s e ñ a l á n d o l e como luga r de la c i ta la quin ta de 
F e r r i é r e s . 
Y a en presencia los dos personajes (19 de sept iembre) , c o m e n z ó Bis-
m a r c k por manifestar sus dudas respecto á la capacidad l ega l que para 
negociar t e n í a n los que se t i t u l a b a n min i s t ros en P a r í s ; pe ro , en fin, pa-
saba por e l lo y se manifestaba dispuesto á conceder un a rmi s t i c io para 
que pud ie ran celebrarse e l e c c i o í e s para una Asamblea Nac iona l , pe ro 
exig iendo como c o n d i c i ó n de dicho a rmis t i c io l a ent rega de Es t rasburgo 
y de T o u l ; c o n c e s i ó n nada exagerada, pues T o u l se encontraba en e l 
ú l t i m o apuro y Es t rasburgo no estaba en condiciones de sostener un si-
t i o . F a v r e r e c h a z ó las condiciones impuestas por B i s m a r c k , ca l i f i cándo-
las de insul to para F r a n c i a , y se r e t i r ó de F e r r a r e s , d icen que l l e v á n -
dose e l p a ñ u e l o á los ojos. 
Y r a z ó n t e n í a , pues los prusianos, gente sin e n t r a ñ a s , mien t ras 
F a v r e h a c í a en F e r r i é r e s derroches de elocuencia, se apresuraban á cer-
car l a par te O. de P a r í s , aumentando l a c o n f u s i ó n e l hecho de que, 
habiendo sido atacado en C h a t i l l o n u n cuerpo de t ropas francesas, hu-
y e r o n é s t a s , presa de l m a y o r p á n i c o . E l mismo d í a 19 en t raban los 
prusianos en Versa l l e s , y poco d e s p u é s quedaba completada l a l í n e a de 
cerco a l rededor de la cap i t a l . 
S i t io de PÍI/'/S.—Empezaba e l segundo acto de la g u e r r a . E n mes y 
medio se h a b í a n t raspor tado los prusianos desde sus d e p ó s i t o s al lende e l 
R h i n hasta ante las m u r a l l a s de P a r í s . 
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H a b í a esta p laza sido for t i f icada po r T h i e r s en 1840, cuando se t e m í a 
que l a c o a l i c i ó n europea fo rmada con t ra F r a n c i a con o c a s i ó n del apoyo 
prestado por é s t a á M e h e m e t - A l í no tratase de i n v a d i r l a n a c i ó n . D icha 
l a fecha en que fueron const ru idos dichos fuertes, y a se c o m p r e n d e r á 
que, dados los modernos adelantos de la a r t i l l e r í a , no se encontraban 
bastante lejos de l a c iudad para p r e s e r v a r l a del alcance de los c a ñ o n e s 
del s i t i o . Con todo, e ran suficientes pa ra i m p e d i r que pudiese pensarse 
en t o m a r por asalto la cap i ta l y pa ra ob l i ga r a l s i t i ador á que contase 
p r inc ipa lmen te con los resultados de un bloqueo, es deci r , á que l a pla-
za debiese rendi rse por h a m b r e . 
L o s ingenieros de 1840 h a b í a n calculado que en caso de u n si t io po-
d í a n almacenarse en P a r í s provis iones pa ra dos meses, á pesar de lo 
cua l , y del aumento de p o b l a c i ó n , se d i e ron tanta m a ñ a los gobernantes 
de 1870, que p u d i e r o n reuni rse v í v e r e s para cuat ro meses. 
N o h a b í a , po r lo tan to , para q u é perder a ú n toda esperanza. Gran -
des h a b í a n sido los desastres, pero no se h a b í a reg i s t rado n inguno 
que pudie ra calif icarse de decis ivo s i e l p a í s h a c í a u n esfuerzo supremo. 
L o s prusianos, en efecto, t e n í a n ocupados 400,000 hombres alrededor 
de P a r í s y de Metz . S i e l p a í s tomaba l a g u e r r a con entusiasmo, p o d í a , 
a l cabo de pocos meses, p r o p o r c i o n a r mucho m a y o r n ú m e r o de tropas 
que las que se hablan pe rd ido , y entonces era dable atacar á los si t iadores 
de las dos plazas y cor tar les sus comunicaciones. E r a preciso organizar 
la defensa nac iona l ; pe ro ¿ c ó m o p o d í a hacer lo u n gob ie rno encerrado 
dentro de las m u r a l l a s de P a r í s , incomunicado con e l resto de Francia? 
E l Gobierno de J b w ^ s . — R e s o l v i ó s e , pues, establecer o t r a capi ta l á 
la o t r a par te del L o i r a , y antes de que e l cerco de P a r í s fuese completo 
é infranqueable , sa l ie ron pa ra T o u r s M . C r e m i e u x , M . Glais B i z o i n y 
o t ro m i n i s t r o . E l Gobie rno de C r e m i e u x fué r ec ib ido con c ie r ta rechif la , 
pues c a r e c í a absolutamente de toda au to r idad , y nadie le h a c í a caso. 
N e c e s i t á b a s e una cabeza y u n brazo , u n c a r á c t e r y u n c o r a z ó n : F ranc i a 
los e n c o n t r ó en Gambet ta . Este, pues, se m e t i ó u n d í a en l a b a r q u i l l a de 
u n g lobo a e r o s t á t i c o (7 de oc tubre ) , y pasando por encima de las l í n e a s 
prusianas fué á i m p r i m i r á l a defensa nac iona l toda l a un idad y e l v i g o r 
que se r e q u e r í a . N 
Llegado Gambet ta á T o u r s , a r r a n c ó el poder de las d é b i l e s manos de 
aquellos grotescos min i s t ros y r e c o g i ó todo e l poder en sus robustas 
gar ras . 
D i c t a d u r a de G a m b e t t a . — A l momen to se e c h ó de v e r que en F r a n -
cia h a b í a una v o l u n t a d e n é r g i c a . Apenas e m p u ñ ó Gambet ta las r iendas 
del poder , cesaron las ja ranas que hasta entonces e ran e l pan de cada 
d í a en las ciudades de l O. y de l S., y a c a l l á r o n s e todas las r iva l idades 
que de momen to h a b í a n levantado la cabeza con t ra e l poder cen t r a l . 
Fyffe , nada b e n é v o l o con los hombres de F r a n c i a , escribe: "Gambet ta 
c o m e t i ó faltas po r t emer idad , p o r excesiva confianza en sí m i s m o , por 
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no tener en cuenta las autoridades c ien t í f icas en mater ias de que estaba 
igno ran t e ; pero p o s e í a en e x t r a o r d i n a r i o g rado las cualidades necesa-
r ias pa ra u n d ic tador en medio de una crisis nac iona l : inmenso, indo-
mable v a l o r ; una sencil la , e lementa l p a s i ó n de amor á su p a í s que no le 
dejaba l u g a r pa ra vaci laciones ó reservas en l a p r o s e c u c i ó n del objeto 
por que entonces e x i s t í a F r a n c i a : la g u e r r a . A r r a s t r ó á l a n a c i ó n consi-
go como u n t o r b e l l i n o . Cualesquiera que sean los e r rores m i l i t a r e s de 
Gambet ta y sus t emera r ios c o n ñ i c t o s personales con los comandantes 
que acabaron l a de r ro ta de F ranc i a , sin é l no se hub ie ra conocido nun-
ca de q u é esfuerzo era F r a n c i a capaz. L a prueba de su capacidad se 
encuentra en e l abor rec imien to y e l t emor que hasta su muer t e i n s p i r ó 
a l pueblo a l e m á n . S i hubiese habido a l frente de l e j é r c i t o de Metz u n 
h o m b r e de l a d é c i m a pa r t e de l a potencia efectiva de Gambet ta , es po-
s ible que F r a n c i a hubiese acabado la gue r r a , y a que no con b r i l l a n t e 
é x i t o , á lo menos s in d i s m i n u c i ó n de t e r r i t o r i o . " 
C a í d a de E s t r a s b u r g o . — H a b í a n s e c r e í d o los franceses que e l gene-
r a l U r i c h estaba haciendo una admi rab le y heroica defensa en Estras-
b u r g o ; pe ro h u b i e r o n de d e s e n g a ñ a r s e c rue lmente , pues la defensa fué 
l o m á s t o r p e y desmayado, de t a l m a n e r a , que y a antes de sa l i r G a m -
bet ta de P a r í s , y a Es t rasburgo se h a b í a r end ido . Esta conquista p e r m i 
t i ó á los prusianos disponer del cuerpo de e j é r c i t o mandado p o r e l ge 
n e r a l W e r d e r y establecer en A l sac i a una a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . Como 
dato cur ioso , que demuestra b ien e l esmero con que los prusianos ha-
b í a n estudiado aquel depar tamento , baste c i t a r el hecho de que cuando 
se c o n c l u y ó l a paz, en 1871, la nueva f ron te ra f ranco-prusiana a p a r e c í a 
y a en los mapas de l É . M . de B e r l í n . 
P r i m e r a s disposiciones de G a m b e t t a . — L o p r i m e r o que hizo G a m -
bet ta fué d i v i d i r á F r a n c i a en centros mi l i t a r e s , cada uno con su e j é r 
c i t o , su genera l en jefe y su cap i ta l idad . Dichas capital idades r a d i c a r o n 
en L i l l a , L e Mans , Burges y B e s a n z ó n . E n Burges , especialmente, l a 
o r g a n i z a c i ó n fué r a p i d í s i m a , r e c o n c e n t r á n d o s e a l l í en b reve t i empo 
respetable n ú m e r o de t ropas . 
L o s p r u s i a n o s se apoderan de Or leans .—Los franceses los d e r r o t a n 
en Coulmiers .—Siguiendo su sistema de reconocimientos , en cuyo ser-
v i c i o tanto se d i s t i n g u í a n los h u í a n o s , e n v i á r o n s e destacamentos de 
este cuerpo á e x p l o r a r l o que h a c í a n los franceses en e l Sur , resul tando 
que á p r i m e r o s de oc tubre estaba e l Gob ie rno de T o u r s acumulando 
grandes fuerzas sobre e l L o i r a . A l punto o r d e n ó M o l t k e que el genera l 
b á v a r o T a n n , que se encontraba en e l s i t io de P a r í s , part iese con su 
cuerpo de e j é r c i t o hacia e l M e d i o d í a y se apoderase de Orleans. 
P ú s o s e T a n n en camino , d e r r o t ó á los franceses que estaban acam-
pados en los alrededores de l a c iudad de Juana de A r c o y o c u p ó la p la-
za, r e t i r á n d o s e entonces los franceses hacia Burges . Gambet ta desti tu-
y ó en seguida a l venc ido genera l f r a n c é s y n o m b r ó en su l u g a r a l b r a v o 
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A u r e l i a s de Paladine, pos tergado por N a p o l e ó n á causa de sus opiniones 
leg i t imis tas . A n i m a d o T a n n con la conquista de O r l e a ñ s , d i s p ú s o s e á c ru-
zar el L o i r a para caer sobre Burges , a l objeto de des t ru i r sus arsenales; 
pero v iendo que no contaba con suficientes fuerzas, se detuvo, avisando 
á M o l t k e , e l cual , en su v i s t a , o r d e n ó á W e r d e r que con su e j é r c i t o de 
Es t rasburgo se moviese hacia e l O. cont ra Burges , d e s p u é s de dispersar 
los contingentes reunidos cerca de B e s a n z ó n . E l cometido era dificilísi-
mo , pero ya M o l t k e h a b í a enviado con t r a los b i s o ñ o s soldados del L o i r a 
un poderoso e j é r c i t o . 
B á s a m e en Mete.—De t a l manera se h a b í a conducido Bazaine en la 
ba ta l la de Grave lo t t e , dada e l 18 de agosto, que sus t ropas no t e n í a n la 
menor duda de que su objeto era r o m p e r e l cerco y escapar de Metz. 
E l mar i sca l , empero , no hizo nada de esto, sino que se q u e d ó en Metz . 
uNo cabe decir , con seguridad,—escribe Fyffe ,—en q u é t i empo comen-
zaron á apoderarse de Bazaine cier tos designios p o l í t i c o s incompat ibles 
con sus deberes mi l i t a res . H a b í a d e s e m p e ñ a d o en Méj ico u n papel pol í -
t i c o . Es p robab l e que, a s í que se e n c o n t r ó á l a cabeza de u n e j é r c i t o 
f r a n c é s efect ivo y supo que N a p o l e ó n estaba desacreditado sin remedio , 
comenzase á pensar en asumir un poder personal . Antes de l a c a í d a del 
i m p e r i o h a b í a adoptado un p l an de i n a c c i ó n , con objeto de conservar 
í n t e g r o su e j é r c i t o . A u n l a salida que se h a b í a convenido para ayudar á 
M a c - M i h ó n e l d í a antes de S e d á n fué d é b i l é i r r e so lu tamente conduci-
da. D e s p u é s de la p r o c l a m a c i ó n de la r e p ú b l i c a , l a i n a c c i ó n de Bazaine 
se hizo m á s marcada . L a s in t r igas de un aven tu re ro l l amado Regnier , 
que t r a t ó de entablar negociaciones entre la desterrada empera t r iz 
Eugen ia y los prusianos, le a n i m a r o n en su d e t e r m i n a c i ó n de impedi r 
que sus soldados l l ena ran sus deberes con F r a n c i a . P a s ó semana tras 
semana; una quin ta pa r t e de l e j é r c i t o s i t i ador estaba fuera de combate 
por las enfermedades, y , s in embargo , Bazaine no i n t e n t ó nada para 
r o m p e r e l cerco, ó para d i sminu i r e l n ú m e r o de bocas que c o n s u m í a n 
los v í v e r e s de Metz , p roporc ionando á separados destacamentos opor tu-
n idad de escapar. E l 12 de octubre , d e s p u é s de u n in tento de salida 
hacia e l N . , se puso en c o m u n i c a c i ó n con e l cuar te l genera l prusiano 
en Versa l les . B i s m a r c k o f r e c i ó dejar franca l a sal ida a l e j é r c i t o de 
Metz , á c o n d i c i ó n de que se le entregase la plaza, de que e l e j é r c i t o 
que obraba en n o m b r e de l a empera t r i z y de que la empera t r i z se com-
prometiese , á su vez, á aceptar las condiciones de paz impuestas po r los 
prus ianos , sean cuales fueren. Puesto eso en conoc imien to de l a empe-
r a t r i z , t uvo é s t a l a necesaria d i g n i d a d pa ra rechazar tales proposiciones. 
A s í se pasaron quince d í a s , en esperanzas é in t r igas pa ra una restaura-
c i ó n bonapart is tas , y Bazaine se e n c o n t r ó sin recursos . E l 27 de octubre 
de 1870 firmóse l a i gnomin iosa c a p i t u l a c i ó n de Metz . L a s plazas, con i n -
numerables c a ñ o n e s y m a t e r i a l de gue r r a , y u n e j é r c i t o de 170,000 hom-
bres, cayeron en manos del genera l p rus iano . 
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"Bazaine fué , t i empo d e s p u é s , entregado á un consejo de g u e r r a , 
acusado de neg l igenc ia en e l c u m p l i m i e n t o de su deber y sentenciado á 
muer te . L a sentencia no fué ejecutada; pero s i hay una in famia peor que 
la muer te , esa in famia q u e d a r á e ternamente unida á su n o m b r e . E n las 
circunstancias en que se encontraba F ranc i a , n i n g ú n esfuerzo, n i n g ú n 
sacrif icio de vidas d e b í a ser bastante para e l genera l del e j é r c i t o en 
Metz . Pa ra mantener á los si t iadores en l a p l en i tud de sus fuerzas ante 
la plaza, bastaba con menos 
de l a m i t a d del cont ingente 
que t e n í a Bazaine. S i c a í a l a 
m i t a d de su gente en e l cam-
po de bata l la en sucesivas ten-
ta t ivas pa ra abr i r se paso á 
t r a v é s de las l í n e a s enemigas, 
no hay duda que hub ie ra ha- y 
b ido que deplorar l a muer t e 
de muchos va l ien tes ; p e r o , 
aunque sus esfuerzos hubie 
sen t e rminado con la mue r t e , 
p roporc ionaban , en cambio , á 
Metz la pos ib i l idad de soste-
nerse algunas semanas ó me-
ses m á s . L a p o b l a c i ó n c i v i l 
de Metz era de 60,000 almas, 
y l a g u a r n i c i ó n el t r i p l e de 
este n ú m e r o . A l r e v é s de 
P a r í s , sus v í v e r e s e ran con-
sumidos, no p o r mi l lones de desamparadas mujeres y n i ñ o s , sino p o r 
soldados cuyo deber era ayudar á l a defensa de su p a í s , á toda costa. Su 
deber, si no p o d í a n abr i r se paso á t r a v é s del enemigo, era m o r i r pelean-
do; y , en l u g a r de demost rar v a c i l a c i ó n , s in ser el caso, d e b í a m o r i r Ba-
zaine á su cabeza. Es m á s que dudoso que Bazaine hubiese cumpl ido con 
su deber, á hal larse N a p o l e ó n III en e l t r o n o , pues su i n a c c i ó n h a b í a co-
menzado y a de antes de l a c a t á s t r o f e de S e d á n . L a excusa que d ió fué 
que e l G o b i e r n o de F r a n c i a h a b í a c a í d o en manos de hombres de des-
orden , y que i m p o r t a b a m á s á sus t ropas salvar á F r a n c i a de su Gobier -
no que de su invaso r . E r a e l ú n i c o hombre , en F ranc ia , que sintiese 
a s í . 
UE1 Gob ie rno del 4 de sep t iembre , á pesar de sus faltas, era bueno 
pa ra centenares de mi les de honrados ciudadanos, l eg i t imis tas , or leanis-
tas, bonapart is tas , que se a l i s t a ron , sin d i s t i n c i ó n de pa r t idos , bajo sus 
banderas: hub ie ra podido ser bueno t a m b i é n pa ra el mar i s ca l Bazaine . 
Pe ro F r a n c i a d e b í a pagar l a pena de l a ind i fe renc ia p o l í t i c a y m o r a l con 
que d i ó su aquiescencia a l go lpe de Estado de 1851, en e l se rv i l i smo de l 
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i m p e r i o , en tantas vilezas y fanfarronadas como las de M é j i c o , l a China 
y A r g e l i a . T a l indi ferencia h a l l ó su N é m e s i s en Bazaine." 
Vic to r i a de los franceses en Cou lmie r s .—Con l a r e n d i c i ó n de Metz 
y l a inmedia ta u t i l i z a c i ó n de l g rande e j é r c i t o del p r í n c i p e Feder ico Car-
los, c ambia ron de faz las circunstancias de l a defensa nac iona l , agra-
v á n d o s e pavorosamente las probabi l idades de u n t o t a l an iqu i lamien to 
de las t ropas francesas. L o s 250,000 hombres hasta entonces detenidos 
ante los baluar tes de Metz fueron enviados con t ra los improvisados , m a l 
armados y b i s o ñ o s e j é r c i t o s creados p o r Gambet ta en e l L o i r a y en e l 
N o r t e , incapaces píor fa l ta de o r g a n i z a c i ó n de in ten ta r nada f o r m a l para 
o b l i g a r á los prusianos á l evan ta r e l s i t io que á P a r í s t e n í a n puesto. E l 
e j é r c i t o , mandado antes p o r Steinmetz, fué reorgan izado y puesto á las 
ó r d e n e s del genera l Manteuffe l , siendo enviado cont ra A m i e n s . E l p r í n -
cipe Feder ico Car los , con el resto de las t ropas , se m o v i ó hacia e l L o i -
r a . Gambet t a m a n d ó entonces a l genera l A u r e l l e s de Pa ladine que mar-
chara y a sobre P a r í s . E l b r a v o jefe (enviado á l a rese rva p o r N a p o l e ó n , 
como y a di j imos) a t a c ó a l genera l b á v a r o T a n n en C o u l m i e r s , el 9 de 
nov iembre ; lo d e r r o t ó , o b l i g ó a l enemigo á abandonar prec ip i tadamente 
á Orleans y r e c o b r ó esta c iudad . ¡ E r a l a p r i m e r a vez que en el trascur-
so de l a g u e r r a les s o n r e í a l a v i c t o r i a á los franceses 1 
L a der ro ta de T a n n produjo grande a l a rma en e l cua r t e l genera l de 
Versa l les , l l egando á hablarse de l a conveniencia de l evan ta r el s i t io . A l 
momento se e n v i ó en socor ro de los b á v a r o s u n cuerpo de e j é r c i t o de 
40,000 hombres . A u r e l l e s , s in emba rgo , en vez de con t inuar marchando 
hacia e l N . , p e r m a n e c í a en Orleans , pues no fiaba en e l n ú m e r o n i en la 
solidez de sus t ropas . R e s o l v i ó , pues, mantenerse a l l í pa ra aguardar 
refuerzos, y o c u p ó las mejores posiciones pa ra esperar el ataque de Fe-
der ico Car los . 
C o r r í a l a te rcera semana de n o v i e m b r e , cuando l a v a n g u a r d i a del 
e j é r c i t o de Metz se si tuaba entre Orleans y P a r í s . I n s i s t i ó de nuevo Gam-* 
bet ta en que era necesario v o l a r en socorro de l a capi ta l , y p o r m á s que 
r e s i s t í a á e l lo e l genera l A u r e l l e s de Paladine, no t u v o m á s r emed io que 
obedecer. 
Combates de L e B o u r g e t . — M a n d a b a en P a r í s , como g e n e r a l í s i m o , el 
c é l e b r e T r o c h u , que, á fa l ta de otras condiciones, era m u y hablador . L a 
g u a r n i c i ó n h a b í a hecho va r i a s salidas, m u y arrojadas, como l a de la 
M a l m a i s o n , pero desgraciadamente infructuosas. H a b í a sido l a m á s san-
g r i en t a l a del 30 de oc tubre , en l a cual , e n c o n t r á n d o s e franceses y pru-
sianos en e l suburb io de L e B o u r g e t , pe learon cuerpo á cuerpo, á l a ba-
yoneta . Dispuso Gambe t t a que á ú l t i m o s de n o v i e m b r e hiciese T r o c h u 
una sal ida pa ra r o m p e r l a l í n e a s i t i adora por e l S., mien t ras que s i m u l t á -
neamente e l e j é r c i t o del L o i r a , a l mando de A u r e l l e s , a t a c a r í a de frente 
a l enemigo y le o b l i g a r í a á r e t roceder hacia l a capi ta l , c o g i é n d o l e a s í 
en t re dos fuegos. 
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B a t a l l a s de O r l e a n s . — C o m e n z ó e l avance de A u r e l l e s e l d í a 28 de 
n o v i e m b r e , y sostuvo una serie de batal las que d u r ó hasta e l 2 de d i -
c iembre , en las cuales r e n o v á b a s e l a lucha cada d í a , d i v i s i ó n de l uno 
con t ra d i v i s i ó n del o t r o . P o r fin, q u e d ó l a v i c t o r i a po r los prusianos, 
que r o m p i e r o n e l cent ro f r a n c é s , dejando incomunicados sus flancos. E l 
ala derecha se r e t i r ó a l L o i r a , y el ala i zqu ie rda hacia e l O. E l d í a 5 de 
d i c i embre en t raban de nuevo los prusianos en Orleans . 
S i t io de P a r í s d u r a n t e los dos p r i m e r o s meses.—Nunca como duran-
te e l p r i m e r mes de l s i t io fueron tan numerosos los ataques de los p r u -
sianos con t ra l a cap i t a l . uSi l a enorme g u a r n i c i ó n de P a r í s — d i c e el co-
r o n e l F ix—hubiese estado en una mano de implacab le e n e r g í a , aquel la 
serie de combates, efecto del a rdo r n a t u r a l en los franceses, hub ie ra 
sido l a me jo r p r e p a r a c i ó n para in ten ta r , m á s p r o n t o y con mejor f ru to , 
e l hero ico esfuerzo del 30 de n o v i e m b r e y 2 de d ic iembre (1). Acc iones 
como la d é l a M a l m a i s o n (21 de octubre) gastaban e l e j é r c i t o s in p rove-
cho y no c o n t r i b u í a n , á causa de las rec r iminac iones que p rovocaban , á 
aumenta r su c o h e s i ó n , sino a l c o n t r a r i o . 
"Sabido es lo que fué l a j o rnada del 21 de oc tubre . E l genera l D u c r o t 
d e b í a s a l í r de l campo a t r incherado de P a r í s , avanzar hacia el O. , m á s 
a l l á de los recodos de l Sena, y , d e j á n d o s e caer sobre el N . y e l S., r o m -
per el cerco. ¿ S a b í a s e b ien lo que d e b í a seguir luego? ¿ L a c o n c e p c i ó n 
de la o p e r a c i ó n se m o s t r ó con c l a r idad en e l e s p í r i t u de l gene ra l T r o -
chu y en el del genera l D u c r o t , encargado de conduc i r l a y ejecutarla? 
E l mar i sca l de M o l t k e , que no t iene n inguna r a z ó n pa ra rebajar las m i -
ras e s t r a t é g i c a s de los generales franceses, dice que é s t o s q u e r í a n ab r i r -
se paso por Pontoise y R ú a n , desde donde a t r a e r í a n hacia s í a l e j é r c i t o 
de l L o i r a , y que l a sal ida del 21 no era sino una t en t a t i va pa ra d e r r i b a r 
los p r i m e r o s o b s t á c u l o s . Pe ro d e s p u é s de haber demostrado que e l e j é r -
c i to f r a n c é s no hub ie ra podido marcha r s in convoyes, y que sus convo-
yes no hub ie ran pod ido marcha r , hace observar , con su o r d i n a r i a pers-
picacia , que la ve rdade ra causa de l a salida b ien hub ie ra podido ser l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . Cuando se leen las confesiones del genera l D u c r o t , 
cuando se v e n los portes desapegados del genera l T r o c h u , se e s t á o b l i -
gado á conven i r en e l l o . A h o r a b i en : la sal ida de l a Ma lma i son t e r m i n ó 
p o r un fracaso." 
Sea como fuere, aquel la t en t a t i va c a u s ó u n t e r r i b l e p á n i c o en V e r -
salles, u n p á n i c o a lgo m á s g r a v e de l o que quiso suponer el genera l D u -
c ro t para just i f icarse de haberse detenido. 
w£n Versa l les ,—dice M . A l f r e d o Duque t ,—las t rompetas tocaban 
a l a rma . E l r e y , escoltado por numerosa c a b a l l e r í a , acababa de p a r t i r 
para las arcadas de M a r l y , desde donde se p o d í a , s in p e l i g r o , seguir l a 
m a r c h a de l a ba ta l la : el p á n i c o l legaba á su co lmo . E n el Estado M a y o r 
(1) Refiérese el autor á la batalla de Champigny. 
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Genera l , en e l hotel de M . de B i s m a r c k , los furgones, enganchados á 
toda pr i sa , r e c i b í a n á montones cartas, b a ú l e s y legajos de papeles. E n 
la prefec tura se desocupaban las habitaciones del r ey , y se amontonaban 
en coches requisados hasta los cajones de los muebles l lenos de ropa 
blanca y de efectos; M . de M o l t k e mon ta á cabal lo , y , seguido de los dra-
gones azules, co r r e a l l u g a r del combate . . . " 
E n fin, s e g ú n M . Duque t , resu l ta : " 1 . ° , que el d í a del combate de la 
Malma i son , e l genera l T r o c h u , pa ra no comprometerse , a f ec tó colocar-
se fuera de un negocio aventurado , y eso al objeto de conservar su po-
p u l a r i d a d ; 2 . ° , que el genera l D u c r o t no d i r i g i ó á sus soldados; que asis-
t ió á l a lucha como s imple espectador; que t a l i ne rc i a , con t r a r i a á las 
costumbres de aquel bul l ic ioso of ic ia l , a c a r r e ó l a p é r d i d a de valerosos 
ciudadanos que c r e í a n en l a defensa, haciendo del combate d e l a M a l m a i -
son uno de los m á s i n ú t i l e s del s i t io ; 3 . ° , que era posible apoderarse de 
Versa l les , aunque dif íci l ; que el efecto m o r a l hub ie ra sido m u y grande, 
pero que hub ie ra sido pe l igroso i r m á s lejos, y aun quedarse a l l í ; 4 . ° , que 
e l resul tado m á s c la ro de l a j o rnada del 21 de octubre fué hacer que los 
prusianos reforzasen las posiciones de B o u g i v a l y de L a J o n c h é r e , y 
hacer mucho m á s difíci l todo m o v i m i e n t o de los sit iados por aquella 
par te . " 
E n suma; que n i T r o c h u n i D u c r o t s a b í a n lo que se p r o p o n í a n . Y de 
esta manera se e s t á seguro s iempre de la de r ro t a . 
A g i t a c i ó n en P a r í s . — S e a como fuere, l a resis tencia que o f r ec í a Pa-
r í s fa t igaba a l e j é r c i t o a l e m á n , que no contaba durase tanto e l s i t io . No 
era P a r í s como V i e n a cuando, en 1866, enviaba un mensaje á Francis-
co J o s é p i d i é n d o l e que no defendiese su cap i ta l . P a r í s , po r el con t ra r io , 
e ra u n v o l c á n en ac t iv idad . Se q u e r í a hacer todo, y de todo: e m p r é s t i -
tos, c a ñ o n e s , vacunaciones, fundaciones de p e r i ó d i c o s , concier tos, con-
ferencias, cambios de n o m b r e de las calles, d i r e c c i ó n de los globos, 
l l u v i a de decretos, d i l u v i o de clubs y de not icias falsas. P a r e c í a que 
hubiesen resucitado los t iempos de 1848, con u n Gobie rno pres idido por 
T r o c h u , en vez de estarlo por L a m a r t i n e ó Cavaignac . 
"Los par roquianos de los clubs,—dice M . Duquet ,—los s a n g - i m p u r , 
los arrabales , se rese rvan para l a g u e r r a c i v i l y no se comprometen 
sino de pa labra . . . D u r a n t e e l s i t i o , las masas armadas de la p o b l a c i ó n 
ob re ra l l evaban mejor v i d a que nunca: e l Gob ie rno les pagaba gorda-
mente su se rv ic io en l a G u a r d i a Nac iona l ; se rv ic io que, po r o t r a par te , 
c o n s i s t í a m á s en paseos m i l i t a r e s que en reales pe l ig ros . ¡ E n t r e 300,000 
guardias nacionales, a l i s t á r o n s e 6,000 cuando se p i d i ó vo lun ta r ios para 
i r a l enemigo! Y mien t ras ellos j ugaban á cartas y a l t a p ó n en la mu-
ra l l a , sus mujeres pasaban por las estaciones de aquel ca lva r io , que con-
s i s t í a en i r á buscar, ocurr iese lo que o c u r r i e r a , e l pan y la carne, y á 
menudo m o r í a n de e l l o . " 
A todo esto, el v ie jo L e d r u R o l l i n exc i ta á los parisienses á que si-
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gan el ejemplo de L y o n , que p r o c l a m ó ya l a Commune , é insiste en que 
se haga r e v i v i r "aquel la grande Commune que en 1792 s a l v ó á F r a n -
c ia" . L a v e r d a d es que, dada la incapacidad de aquel Gob ie rno impo-
tente, se c o m p r e n d í a m u y b ien que los parisienses se dejasen seducir 
por e l espejismo de una r e s u r r e c c i ó n del famoso A y u n t a m i e n t o de la 
p r i m e r a r e v o l u c i ó n . 
" E n el Gob ie rno Prov i s iona l ,—dice e l co rone l F i x , — M . P i c a r d t r a t a 
de hacer reemplazar a l " i n t e r m i n a b l e conferenciante" , genera l T r o c h u , 
por el genera l V i n o y ó el genera l D u c r o t ; e l m é t o d o del uno , l a fogosi-
dad del o t ro , pueden dar a lguna esperanza. L a a m b i c i ó n del genera l de 
Be l l emare , colocado, en San D i o n i s i o , á l a cabeza de cerca de 25,000 
hombres , le hace aspi rar t a m b i é n a l mando. E l genera l T r o c h u recela 
de aquellas idas y venidas, y su descontento no s e r á q u i z á s e x t r a ñ o á 
su ine rc i a d e s p u é s de l a p r i m e r a a c c i ó n del Bourge t . * 
" L o s prusianos no gua rnec i e ron igua lmente todo el inmenso c í r c u l o 
del asedio. E l Bourge t , una de las l laves de la ca r re te ra del N o r t e , s ó l o 
e s t á guardado por una c o m p a ñ í a . Es t imulado por sus aspiraciones se-
cretas, po r el a rdo r impruden te de oficiales in te l igentes , pero inexper-
tos, el genera l Ca rey de Be l l emare se decide á p roba r fo r tuna con u n 
golpe de mano: la noche favorece la t emer idad de sus soldados. Como 
en l a Ma lma i son , los prusianos comprenden p ron to la i m p o r t a n c i a del 
punto que les ha sido a r reba tado , y para e l cua l , desgraciadamente, l a 
impaciencia i r r e ñ e x i v a del asaltante, l a m á s miserable i n c u r i a del ge-
n e r a l í s i m o , no han sabido p reve r ó r e u n i r n i n g ú n medio de c o n s e r v a c i ó n 
ó de defensa. P a r í s se entusiasma en aquel feliz é x i t o que ha empezado 
por una estratagema de g u e r r a de los franceses; las dos c o m p a ñ í a s en-
cargadas del ataque de frente se h a b í a n acercado á a lgunos pasos de l a 
ba r r i cada , gracias á u n f ranco- t i rador que hablaba a l e m á n y que enga-
ñ ó la v i g i l a n c i a del cent inela prusiano. Pero el 28 (octubre) por l a no-
che un of ic ia l f r a n c é s g r i t a por dos veces: 
" — ¿ Q u i é n vive? 
" — [ F r a n c i a ! 
" — ¿ Q u é regimiento? 
" — M ó v i l . 
" - ¿ Q u é b a t a l l ó n ? . . . 
" Y a no v o l v i e r o n á responder: e ran los prusianos, á pocos metros 
de la qu in ta . 
"Mien t r a s el genera l de Be l l emare p ierde el t i empo en idas y venidas 
en e l L o u v r e , en el B o u r g e t estaba desorganizado el mando , y las t ropas , 
fatigadas y disgregadas, i ban cada una p o r s u lado. H a b í a c o m p a ñ í a que 
só lo estaba representada p o r once hombres , y , con culpable deb i l idad , 
h a c í a n los jefes l a v i s t a go rda . L a correspondencia , con reservas men-
tales, de l genera l T r o c h u acaba de coronar e l res to . 
"Como c o n t r a p o s i c i ó n , aparece a l punto la neta y firme ac t iv idad del 
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enemigo. A v a n z a con 25,000 hombres escogidos; empieza una Jucha que 
él mi smo ha calif icado de encarnizada, y e l 30 vue lve á ocupar e l Bour -
get , de l que hace una p o s i c i ó n inexpugnab le . 
"Se ha t r a tado de atenuar l a responsabi l idad que e l genera l de Be l -
l emare se a t r e v i ó á asumir , b a s á n d o s e para e l lo p r inc ipa lmen te en el 
v a l o r e s t r a t é g i c o del B o u r g e t . Este no ha sido nunca puesto en duda n i 
p o r M . de M o l t k e n i po r o t ros ; pe ro la c u e s t i ó n no e s t á en eso. E l go-
bernador de P a r í s h a b í a dejado a l genera l de Be l l emare una g r a n l iber -
t a d de a c c i ó n , solamente que no era menester deci r que se d e t e n d r í a 
ante todo objeto que pudiese tener consecuencias generales. L a conduc-
ta del genera l de Be l l emare , r eprens ib le y a desde e l punto de v i s ta m i -
l i t a r , se c o n v i r t i ó en una pesada fa l ta p o r e l sacrif icio i n ú t i l de tantas 
vidas humanas y por el quebran tamien to de la d i sc ip l ina . P e r o eso no 
a t e n ú a en nada la par te de censura que corresponde a l genera l T r o c h u , 
" c a t ó l i c o hasta e l mis t i c i smo, personalmente b r a v o hasta la t emer idad , 
y satisfecho de s í mismo hasta en sus reveses." 
J o r n a d a de l 3 1 de octubre en P a r í s . — " V a á m u g i r el m o t í n , — d i c e 
el corone l F i x . — E l 31 de oc tubre a r r ó j a n s e sobre la cabeza de los pa r i -
sienses, sobre aquel la masa de gentes que d e b í a n a b r i r su puer ta , á lo 
que se aseguraba, a l cabo de t res d í a s , y que la defendieron por espacio 
de seis meses en medio de sus demagogos, de los agi tadores y de los 
locos, estas t res not ic ias : ¡ e l mar i sca l Bazaine ha capi tu lado; M . Thie r s 
negocia u n a rmi s t i c i o ; e l B o u r g e t ha vue l to á ser t o m a d o ! L a e m o c i ó n 
de P a r í s es genera l y profunda; a p o d é r a s e de todos los corazones á la 
vez, p e n e t r á n d o l e s de do lo r y de c ó l e r a . Respecto á medidas, el general 
T r o c h u s ó l o quiere l a fuerza m o r a l , y no e m p l e a r á otras fuerzas, " á no 
ser que M M . F lourens y B l a n q u i se echen á l a ca l l e" . E l golpe es t an re-
pent ino que los pa r t ida r ios de M M . B l a n q u i y F lourens se v e n sorpren-
didos de i m p r o v i s o . S i n embargo , c e l e b r ó s e una r e u n i ó n e l 31 por la 
m a ñ a n a ; d e c l á r a s e en e l la que no es y a h o r a de de l ibera r , que es me-
nester ob ra r y marcha r a l H o t e l de V i l l e , donde e l Gob ie rno se ocupa 
en . . . ¿ e v i t a r e l m o t í n ? N o . ¿ E n hacer frente a l enemigo? N o : sino en 
p repa ra r las elecciones munic ipa les , á las que se r e s p o n d e r á g r i t ando : 
— ¡ V i v a l a C o m m u n e ! 
"Los ind iv iduos del Gob ie rno se han t ras ladado a l Palacio mun ic ipa l 
como si fuesen á su oficina. M . P i c a r d , á qu ien le cuesta t rabajo pene-
t r a r , se dice que le c o s t a r á m á s sa l i r , po rque y a la muchedumbre lo ha 
invad ido todo . E s t r ú j a n s e , c o d é a n s e , g r í t a s e . E n aquel caos se ag i tan y 
sobrenadan de vez en cuando algunas personalidades que han quedado 
modernas: M M . F loque t , T i r a r d , Br i s son . 
" A las cuat ro y media , con sus batal lones armados, F lou rens fuerza 
l a entrada del palacio, penetra en l a sala del Consejo y presenta su 
cabeza de Medusa á los lamentables i nd iv iduos del Gob ie rno . Como una 
angu i l a que encuentra r o í d a una m a l l a de l a r e d , P i c a r d , s iempre ma-
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l i g n o , se l evanta como para cambia r de s i t io , gana l a pue r t a rec ib iendo 
y dando buen n ú m e r o de sombrerazos, t o m a u n coche de plaza y v a á 
buscar á la gua rd i a pa ra l i b r a r á sus colegas. E l gobernador , v i endo 
en t ra r á los t i r adores de F lourens con sus fusiles, w—Pudiera ser,—le 
dice a l comandante Bibesco,—por par te de esos tunantes, objeto de 
ul t rajes que no s u f r i r é bajo las insignias del mando" . Y r e t i r ando sus 
charre teras y su p laca de l a L e g i ó n de H o n o r se las ent rega y c o n t i n ú a 
fumando apaciblemente su c i g a r r o . F lou rens , á fuerza de au l la r , r end i -
do á p u r o leer decretos, fa t igado por los r equer imien tos de su gente, 
e s t á ensordecido, ba lbuciente . Ó y e s e in te rpe la r po r un sargento de i n -
surrectos: "—Flourens , m a v i e i l l e , aflojas". E l t r i b u n o , asombrado, ex-
t r a v i a d a l a m i r a d a , m i r a a l i n t e r r u p t o r sin responder . Y el mismo 
sargento le dice a l genera l T r o c h u : " — V e d , m i genera l , a h í t e n é i s á 
unos b . . . que nos han hecho t o m a r las armas á galope y nos han t r a í d o 
a q u í s in saber q u é t ienen que hacer ." 
"Ent re tan to , F lourens , subido sobre una mesa, t r a t a de hacer p roc la -
m a r u n gob ie rno ; g a ñ e , á pesar de l a oscur idad y e l s i lencio, una l i s ta de 
nombres á cuya cabeza se encuentra el suyo. A l punto e l í d o l o del d í a , 
M . D o r i a n , en v i r t u d de una m a n i o b r a imprev i s t a , a r r a s t r a á sus cole-
gas y á los furiosos que le rodean : las elecciones quedan fijadas pa ra el 
d í a s iguiente . Pe ro es l a c a í d a de l Gob ie rno , que s e r á forzosamente re -
emplazado p o r una a l c a l d í a cen t r a l , po r l a C o m m u n e . L o s jefes de los 
insurrectos se a t i b o r r a n y a de decretos, de nombramien tos y de ó r d e n e s 
acumuladas, mien t ras los ind iv iduos del Gobie rno , c a í d o s p r i s ioneros , 
quedan sumidos en e l estupor. 
" D e p r o n t o , e l 106.° b a t a l l ó n de l a G u a r d i a Nac iona l l l ega y rechaza á 
la gente de F lou rens . E l genera l T r o c h u y M M . A r a g o , F e r r y , Pe l le tan , 
pueden escapar. D e s p u é s de su r e t i r a d a se renueva p o r segunda vez l a 
i n t e r v e n c i ó n de M . D o r i a n , colocado entre l a Commune , que se consti-
t u í a bajo e l impu l so de Delescluze y los ind iv iduos de l Gob ie rno P r o v i -
s ional . N o cabe duda que ent re los hombres que iban , a l cabo de u n 
instante, á ser p r i s ioneros unos de ot ros , hubo una especie de compro-
miso , y que M . D o r i a n , á qu ien Delescluze q u e r í a hacer aceptar l a pre-
sidencia del nuevo gob i e rno , fué el agente de u n convenio m a l def inido." 
" D u r a n t e esas escenas incoherentes — dice M . D u q u é t — p a s a b a n de 
mano en mano por rones de v i n o , botel las de aguardiente , salchichones, 
que e ran absorbidos p o r los invasores, g r a n n ú m e r o de los cuales y a c í a n , 
borrachos s in sent ido, en los corredores , en los s ó t a n o s . " 
" A t r a v é s de las calles desiertas y oscuras de la c iudad si t iada—con-
t i n ú a diciendo e l co rone l F i x , — b a j o l a l l u v i a que c a í a helada, en u n si 
lencio l ú g u b r e , t u rbado apenas p o r e l r u i d o lejano del c a ñ o n e o , p o r l a 
marcha i r r e g u l a r de los batal lones de la G u a r d i a Nac iona l , avanzando 
en l a sombra con m u t u a desconfianza, s e n t í a s e que se estaba jugando la 
pa t r i a á cara ó cruz . Muchos c r e í a n que l a s e d i c i ó n quedaba v ic to r iosa 
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y entre ellos B lanqu i , que hasta entonces h a b í a permanecido i nv i s i b l e . 
D e s p u é s de haberse penosamente abier to paso á t r a v é s de la muchedum 
bre , l i ega , se instala , c o n d ú c e s e como amo, redacta y firma ó r d e n e s y 
decretos. Pero h é a h í que á l a una de la madrugada "sube u n c l amor se-
"mejante á los sordos g r u ñ i d o s de l m a r en las noches de tempestad, co r re 
uun e s c a l o f r í o p o r toda la sala: — ¡ A t e n c i ó n ! — g r i t a e l c a p i t á n d é l o s t i r a -
"dores de F lourens ; y se oye el r u i d o seco de l mon ta r de los fusiles. L o s 
" insurrectos apuntan á sus pr i s ioneros" ; pero les falta l a r e s o l u c i ó n nece-
saria pa ra l a e j e c u c i ó n de un c r i m e n , porque disputan entre sí y se sien- , 
ten cercados hasta el punto de caer pr i s ioneros . Abrese la puer ta de p a r 
en par bajo una fo rmidab le p r e s i ó n , y aparece M . Ju l io F e r r y en medio 
de una m u l t i t u d de guardias nacionales armados y amenazadores. H a 
t e rminado l a t r ag i comed ia . 
"Gracias á l a presencia de e s p í r i t u y á l a d e c i s i ó n de M . P i c a r d , pu-
d ie ron , p o r fin, los ind iv iduos del Gob ie rno escaparse de aquel la ratone-
r a , de la que h a b í a sabido salirse e l p r i m e r o . Y a fuera del H o t e l de V i l -
le , h a b í a c o r r i d o al min i s t e r io de Hac ienda . Sint iendo que e l general 
Schmitz no se cuidase de ca rga r con n inguna responsabi l idad que pudie-
se conver t i r se en p o l í t i c a , h a b í a r eque r ido d i rec tamente a l genera l D u -
c ro t en l a puer ta M a i l l o t , á los guardias m ó v i l e s y á todos los guardias 
nacionales, á quienes el g i r o que tomaban las cosas comenzaba á inquie-
ta r . Hecho eso, h a b í a c o r r i d o a l L o u v r e á encont rar a l genera l T r o c h u , 
que acababa de l l e g a r . L o s p r i m e r o s actos del gobernador h a b í a n sido 
detener a l genera l D u c r o t en medio de las T u l l e r í a s , dar con t raorden á 
la Gua rd i a M ó v i l y comenzar una a l o c u c i ó n l lena de d ign idad y de filo-
sof ía para demost rar que l a G u a r d i a Naciona l sedentaria era l a ú n i c a 
que d e b í a hacer jus t ic ia del m o v i m i e n t o . H a b í a entonces confer ido e l 
mando de aquel la gua rd i a ( l a buena, cuya co rdu ra ignoraba c ó m o se 
t o m a u n palacio) á M . Ju l io F e r r y , cuyo a rdor , insp i rado por l a grave-
dad de l a s i t u a c i ó n , le inquie taba a lgo , s in e m b a r g o . 
"Habiendo l legado este ú l t i m o á l a plaza L o b a u , los hombres de 
F lourens le h a b í a n ofrecido que le d e j a r í a n pasar , pero solo, á lo cual , 
como ya se c o m p r e n d e r á , se h a b í a apresurado á negarse. L o s guardias 
nacionales, l im i t ando su ataque á culatazos, fastidiados con par lamenta-
r i o s , e n e r v á b a n s e en una i n t e rminab l e espera, mien t ras su masa se acu-
mulaba , a g r a n d á n d o s e "con que poder r ecob ra r e l B o u r g e t " , di jo F l o u -
rens. Entonces fué cuando e l conde de L e g g e , comandante de los m ó v i l e s 
de l F i n i s t e r r e , á la cabeza de dos c o m p a ñ í a s , se m e t i ó resuel tamente con 
e l prefecto de p o l i c í a , E d m u n d o A d a m , en e l s u b t e r r á n e o que conduce a l 
i n t e r i o r del H o t e l de V i l l e , é h izo i r r u p c i ó n en e l pa t i o , cuajado de insu-
r rec tos . A los g r i t o s de: " — ¡ C u l a t a s a l a i r e ! " , e l conde de L e g g e res-
ponde diciendo en b r e t ó n á sus soldados:"—; Bayoneta a l v ien t re , y mata!" 
E n u n a b r i r y ce r ra r de ojos queda l i m p i o e l pat io y son reconquistadas 
las g a l e r í a s . Abre se la puer ta delante de M . Ju l io F e r r y , y dos batal lo-
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nes de l a G u a r d i a Nac iona l , á quienes presta confianza l a presencia de 
los m ó v i l e s de l conde de L e g g e , v a n á l i b e r t a r á los cau t ivos . "Pe ro , 
ttidesenlace imprev i s to ! , F lourens ,—dice M . Duque t ,—que h a b í a dado 
"orden de fusi lar á los presos s i se in tentaba su l i b e r a c i ó n ; B l a n q u i , e l 
"ordenador de l complo t , se r e t i r a n bajo la p r o t e c c i ó n del genera l T a m i -
"sier, comandante de l a Gua rd i a Nac iona l ; y h é a h í á M M . Ju l io S i m ó n , 
" Ju l io F a v r e , Ga rn i e r P a g é s , M i l l i é r e , Delescluze, R a n v i e r , que se v a n 
"entremezclados." 
BATALLA DE CHAMPIGNY 
E l Gob ie rno P r o v i s i o n a l , en honor á la ve rdad , que t an m a l lo h a c í a 
como t a l gob ie rno , se p o r t ó en t a n c r í t i c a o c a s i ó n con una d i g n i d a d y un 
v a l o r dignos de los mayores elogios . " E n suma,—dice M . Duque t ,—los 
presos o p o n í a n la fuerza de l a ine rc ia á sus carceleros e f í m e r o s , que em-
pezaban á no tenerlas todas consigo, respecto á las consecuencias de su 
h a z a ñ a . L a ca lma afectada p o r M . Ju l i o S i m ó n , el d e s d é n de M . J u l i o 
F a v r e , e l va lo r f r ío de l genera l Lef ló , no se desmin t i e ron . M . G a r n i e r 
P a g é s , en una empujada, h a b í a s e encontrado m a l ; pero su edad no l e 
p e r m i t í a sopor tar t a m a ñ a s emociones, y hub ie ra sido de desear que en 
la d i r e c c i ó n de l a Defensa los miembros de l Gob ie rno hubiesen demos-
t rado la mi sma e n e r g í a , l a m i sma o b s t i n a c i ó n que las de que d i e ron prue-
ba e l 31 de oc tubre , á despecho de sus t e r ro res í n t i m o s . A l d í a s i g u i é n t e , 
TOMO II.—41 
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en ve rdad , expe r imen ta ron u n cur ioso miedo re t rospec t ivo , á e x c e p c i ó n 
de l genera l T r o c h u , que carece de ese sentido; pe ro , una vez m á s , en el 
momen to del p e l i g r o , conservaron una buena ac t i tud , y es deber hacer-
l o constar as í .u 
¿ C o n d e n a r e m o s , s in emba rgo , en absoluto la ca laverada del a rdoro-
so Fiourens? No s e r í a jus to . u L a ac t i tud del gobernador T r o c h u y del 
Gobie rno—dice D a q u e t — h a b í a sido t an censurable, su n u l i d a d se h a b í a 
hecho t an v i s ib l e , que exp l i can muchas indignaciones . E l cambio de los 
gobernantes d e b í a tentar á las gentes m á s t ranqui las , m á s enemigas de 
toda p e r t u r b a c i ó n . E l m o v i m i e n t o del 31 de oc tubre se hizo culpable 
cuando d e t r á s de los pre textos escogidos no aparec ie ron sino las ambi-
ciones y las vanidades personales. Quer iendo d e r r i b a r a l Gob ie rno , 
F iourens lo c o n s o l i d ó con l a v i c t o r i a p leb i sc i t a r i a que iba á fac i l i t a r l e 
o c a s i ó n de alcanzar. T r i u n f a n t e l a r e v o l u c i ó n de l 31 de oc tubre , hubie-
r a apor tado q u i z á s á l a Defensa la e n e r g í a salvaje que const i tuye la glo-
r i a de las Convenciones; vencida , su de r ro t a no iba á dar fuerza á un 
gob ie rno que los ciudadanos s u f r í a n solamente por e l t e m o r de encontrar 
o t r o peor.tt 
E l Gob ie rno p e r m i t i ó que la prensa con t inuara d e s p a c h á n d o s e á su 
gusto, publ icando cuanto le p a r e c í a b i en . P o r su par te , los p e r i ó d i c o s 
blanquistas predicaban l a san ta i n d i s c i p l i n a , y los ind iv iduos de aquel 
gob i e rno , h i jo de l azar, sosegadas las disensiones c iv i les , se entregaban 
á l a t a rea de r e ñ i r ent re s í . ttEl miedo á los r evo luc ionar ios—dice M . D u 
quet (1)—paralizaba á los m á s resueltos. D e s p u é s de haberse se rv ido de 
los v iolentos pa ra atacar e l I m p e r i o , v e í a n s e á su vez atacados s in mise-
r i c o r d i a y puestos en l a i m p o s i b i l i d a d , p o r su p r o p i a fa l ta , de t o m a r las 
medidas que hub ie r an salvado a l p a í s . E r a la deb i l idad del gobierno, 
e ra e l v i c i o de l a s i t u a c i ó n , es e l v i c i o de toda s i t u a c i ó n en la que la mu-
chedumbre es d u e ñ a . " 
T a l fué e l famoso coup m a n q u é de l 31 de octubre , p r i m e r a ten ta t iva 
de los comuneros pa ra apoderarse de l mando . Pe ro s i e l gobierno 
que p a d e c í a F r a n c i a era p é s i m o , no p o d í a decirse tampoco que e l ejér-
c i to b r i l l a se p o r su idone idad . L o s oficiales despreciaban é l estudio y de-
c í a n que no s e r v í a pa ra nada; los generales no s a b í a n l o que era una 
ba ta l la , po r m á s que, en cambio , supiesen m o n t a r á l a a l ta escuela y l u -
c i r u n t a l l e de avispa . E n pleno s i t io de P a r í s , d á b a s e e l caso de que los 
que optaban por l a c a p i t u l a c i ó n fuesen los m i l i t a r e s , y los que p e d í a n la 
resistencia fuesen los paisanos. L o s oficiales de a r t i l l e r í a p o n í a n el g r i -
t o en e l cielo porque se confiaba á la indus t r i a p r i v a d a l a f a b r i c a c i ó n de 
c a ñ o n e s , mejores que los de las f á b r i c a s del Estado. 
Vic to r i a s d é l o s prMs/ím os .—Restablecido e l o rden . . . y perd ido defi-
n i t i v a m e n t e e l Bou rge t , l l e v ó s e á cabo l a o p e r a c i ó n que indicamos m á s 
(1) L e Siég de París.—1893. 
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a r r i b a , esto es, e l avance de A u r e l l e s de Paladine hacia P a r í s , y la sal i -
da de T r o c h u pa ra r o m p e r l a l í n e a de cerco por e l Sur. Y a sabemos que 
A u r e l l e s no pudo pasar adelante y que los prusianos r e c o b r a r o n á Or-
leans (5 de d ic iembre . ) 
Cumpl iendo lo convenido , m a n d ó T r o c h u que sa l iera de P a r í s e l ge-
ne ra l D u c r o t pa ra l l e v a r á cabo el r o m p i m i e n t o del cerco. Po r c i e r to que 
e l genera l p u b l i c ó una a l o c u c i ó n en que ju raba por sus dioses que s ó l o 
L O S H U L A N O S 
r e g r e s a r í a á P a r í s vencedor ó m u e r t o . E l genera l D u c r o t a t a c ó á los 
prusianos en Champigny , á l a o t r a par te y a del M a r n e , y l o g r ó ahuyen-
ta r los (29 de nov iembre ) ; pero á los pocos d í a s (4 de d ic iembre) recobra -
r o n su ventaja los prusianos, y no t uvo m á s remedio D u c r o t que r e t i r a r -
se " v i v o " á l a cap i ta l . L a mi sma semana, m o v i é n d o s e Manteuffel con-
t r a e l r e c i é n formado e j é r c i t o del N o r t e , l o e n c o n t r ó cerca de .Arniens, 
lo d e r r o t ó , d e s p u é s de una encarnizada ba ta l la , y se a p o d e r ó de l a 
mentada plaza. 
D u e ñ o y a de A m i e n s , e n c a m i n ó s e M a n t e u í f e l hacia R ú a n , que le a b r i ó 
sus puertas s in pensar en oponer le l a menor resis tencia. L o s conquista-
dores m a r c h a r o n entonces hacia e l O. , y a l l l ega r á D ieppe , muchas de 
aquellas t ropas , que p r o c e d í a n en g r a n par te de p rov inc i a s f ronter izas 
con Rusia , v i e r o n por p r i m e r a vez e l m a r (7 de d ic iembre . ) 
Heroicos esfuerzos de los e j é r c i t o s f ranceses .—La c a m p a ñ a no se pa-
r e c í a ahora á l a de los p r imeros meses, cuando los e j é r c i t o s franceses se 
entregaban en masa, rendidos á u n solo go lpe . L a s t ropas r e p ú b l i c a -
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ñ a s no se r e n d í a n con tanta fac i l idad . Bajo el e n é r g i c o mando del gene-
r a l Fa idherbe , sabio cuanto va l ien te of ic ia l , que h a b í a alcanzado g l o r i o -
sos t r iunfos en e l Senegal y d e m á s posesiones francesas del A f r i c a , 
e l e j é r c i t o de l N o r t e a v a n z ó sobre A m i e n s . No le f a v o r e c i ó l a suerte, 
pues fué der ro tado p o r Goeben, que t e n í a á su cargo l a defensa de la 
l í n e a del Somme, y t u v o que replegarse á A r r a s (24 de d ic iembre) . 
Mas no p o r eso se d e s a n i m ó Fa idhe rbe , e l cua l , al l l ega r e l 3 de enero 
C O M B A T E D E C H A T E A U D U N 
(1871), c a y ó sobre las t ropas de Goeben en Bapaume, y les c a s t i g ó tan se-
ve ramen te que, si no se hubiesen r e t i r a d o antes los franceses, se hubie-
r a n v i s to obl igados los prusianos á abandonar dicha p o s i c i ó n . Faidher-
be, s in embargo , se h a b í a r e t i r a d o no p o r o t ro m o t i v o sino pa ra r ec ib i r 
refuerzos. A l g u n o s d í a s d e s p u é s , c o m e n z ó á moverse hacia P a r í s , avan-
zando por l a l í n e a del Sur , á t r a v é s de San Q u i n t í n . A l l l ega r á l a vis ta 
de esta c iudad , a t a c ó Goeben á Fa idherbe y le d e r r o t ó , p o r m á s que e l 
f r a n c é s p r o c u r ó d i s imu la r su venc imien to (19 de enero) . I n ú t i l era , sin 
emba rgo , querer c o n v e r t i r en v i c t o r i a l a a c c i ó n de armas de Bapaume. 
E l objeto de Goeben e ra que Fa idhe rbe no pasase, y , en efecto, Fa id-
herbe t uvo que re t roceder a l N . en desorden, t e rminando a q u í e l papel 
que d e s e m p e ñ ó en l a g u e r r a . F r a n c i a , s in embargo , supo agradecer a l 
d i g n o genera l Fa idherbe los serv ic ios que h a b í a in tentado pres ta r le . 
L o s e j é r c i t o s de l L o i r a y de l Este.—Conseguido el r ecobro de Or-
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leans y destrozado el e j é r c i t o de Aure l l e s de Paladine, hubo una pausa, 
duran te todo el resto de d ic iembre , en las operaciones del e j é r c i t o ale-
m á n del L o i r a . C r e í a e l p r í n c i p e Feder ico Car los que e l genera l Bour -
b a k i , que mandaba el ala i zqu ie rda del e j é r c i t o que r i g i e r a e l vencedor 
de Cou lmie r s , r e a p a r e c e r í a en Orleans y t r a t a r í i de operar en combi -
n a c i ó n con las t ropas a l mando de Chanzy; pero Gambet ta h a b í a i m a g i 
nado o t ro p lan . Pensaba el d ic tador que Chanzy, con e l concurso de las 
divis iones formadas en B r e t a ñ a , — d i v i s i o n e s que no p a r e c í a sino que e l 
Gobie rno de T o u r s se complac ie ra en someter á las m á s m o r t í f e r a s 
penalidades, pues se las hizo acampar en unos terrenos tan fangosos 
que e l cieno les l l egaba á los pobres m ó v i l e s hasta l a c in tu ra , pere-
ciendo g r a n n ú m e r o de ellos por su l a r g a permanencia en aquel 
lodazal;—pensaba Gambet ta , d e c í a m o s , que, aux i l i ado Chanzy p o r los 
bretones, c o n t a r í a con fuerzas suficientes para i r a l encuentro de Fe-
der ico Car los , y d e t e r m i n ó lanzar a l e j é r c i t o de B o u r b a k i , a l g ú n tan-
to reforzado con t ropas de l M e d i o d í a , cont ra ¡ A leman ia ! E l p lan era 
m a g n í f i c o en su audacia; pero r e q u e r í a o t r a clase de t ropas y o t r a cla-
se de a t m ó s f e r a . No cabe duda que, á ex is t i r en F r a n c i a dos e j é r c i t o s 
capaces de l l e v a r á cabo la obra concebida por Gambet ta , y a fuese una 
i r r u p c i ó n en B a d é n , y a la reconquis ta de A l sac i a , l a p o s i c i ó n del e j é r c i -
to prusiano s i t iador de P a r í s p o d í a resul tar m u y compromet ida . Gam-
betta, s in embargo , p a r t í a de un p r i n c i p i o equivocado, pues no se p o d í a 
in ten tar una g u e r r a de i n v a s i ó n con aquellos endebles e j é r c i t o s creados 
en la d e s e s p e r a c i ó n de una lucha d e s i g u a l í s i m a . 
Combate de Mans .—Comenzaba enero cuando Chanzy, g e n e r a l í s i m o 
del L o i r a , sostuvo una serie de encarnizadas batal las con los prusianos, 
en las cuales puso de r e l i eve sus eminentes dotes mi l i t a r e s , si b ien hubo 
de acabar por declararse en r e t i r a d a desde V a n d o m a á L e Mans . D i ó s e 
la ú l t i m a ba ta l la á l a v i s t a de esta c iudad (12 de enero). E l va l ien te 
Chanzy d e f e n d í a su cent ro con b i z a r r í s i m o denuedo, pugnando en vano 
el enemigo p o r r o m p e r l o . Desgraciadamente , ce jó e l ala derecha, for -
mada por r eg imien tos bretones, y los prusianos le envo lv i e ron , apode 
r á n d o s e de l a plaza. Chanzy , con una h á b i l r e t i r ada , c o n s i g u i ó reple-
garse á L a v a l , dejando en poder de los prusianos algunos mi les de p r i -
s ioneros. 
Destrozo del e j é r c i t o de Bourbaki.—MXentrdiS t an t r i s temente queda-
ba destruido e l e j é r c i t o de l L o i r a , B o u r b a k i , cumpl iendo las osadas 
ó r d e n e s del d ic tador , l l egaba a l frente de un numeroso cuanto desorga-
nizado e j é r c i t o á l a plaza f ron te r iza de Be l fo r t s i t iada por W e r d e r . N o 
se s a b í a en e l cuar te l genera l del r e y G u i l l e r m o que B o u r b a k i se ende-
rezase hacia e l E . , pues, á l a ve rdad , l a idea de i n v a d i r á A l e m a n i a era 
t a n ex t ravagan te que no se le p o d í a o c u r r i r sospechar de e l la á n i n g ú n 
cerebro tudesco. 
Cuando los prusianos l o a d v i r t i e r o n , t o m a r o n a l momento sus m e d í -
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das; pero , mient ras tanto , e l genera l W e r d e r se v e í a atacado cerca de 
D i j o n por u n cuerpo a u x i l i a r mandado por G a r i b a l d i , y era der ro tado 
tan completamente , que se v e í a ob l igado á r e t i r a r se de a l l í a m p a r á n -
dose en Vesou l . F u é enviado en seguida a l l á e l genera l Manteuffe l . A l 
acercarse B o u r b a k i , r e t i r ó s e m á s para c u b r i r á las divisiones que t e n í a 
D E S F I L A D E R O D E L O S V O S G O S D E F E N D I D O P O R L A S T R O P A S D E G A R I B A L D I 
si t iando á Be l fo r t , y e n v i ó á uno de sus segundos á atacar de flanco á 
B o u r b ¿ k i , en V i l l e r s e x e l . Este ataque, que fué uno d é l o s m á s sangrien-
tos de toda la gue r r a , r e t r a s ó el avance de B o u r b a k i durante dos d í a s , 
cuyo t i empo a p o v e c h ó W e r d e r pa ra i r á tomar unas m a g n í f i c a s posicio-
nes en M o n t b e l i a r d . 
B a t a l l a de Mon tbe l i a rd .—Tres d í a s , desde e l 15 a l 18 de enero, d u r ó 
l a t r emenda bata l la entre las t ropas de W e r d e r y las de B o u r b a k i . Los 
pobres franceses, hambr ientos , andrajosos, v í c t i m a s del hor ro roso fr ío 
de aquel i n v i e r n o c rue l como haya habido pocos, aunque eran en n ú m e -
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r o super ior á los prusianos, no pud ie ron nada cont ra é s t o s , fo rmidab le -
mente a t r incherados; de manera que ,por fin, t uvo e l v a l e r o s í s i m o B o u r -
b a k i , t e r r o r de los á r a b e s de A r g e l i a , que declararse en r e t i r a d a . 
No p o d í a W e r d e r i r l e a l alcance, por no contar con bastantes fuer-
zas, y Manteuffel , que tampoco contaba con mucha gente, se encontra-
ba t o d a v í a lejos. H u b i é r a l e sido posible, po r l o t an to , á B o u r b a k i caer 
sobre Manteuffel y aplastar le , dado su ais lamiento: a s í le m a n d ó G a m -
E M B O S C A D A D E F R A N C O S T I R A D O R E S E N L O S V O S G O S 
bet ta que l o h ic i e ra ; pero B o u r b a k i se n e g ó , alegando que no q u e r í a 
exponerse á u n nuevo desastre con t ropas que no p o d í a n hacer r o s t r o 
a l enemigo, y se r e t i r ó á Po r t a l i e r , con l a idea de ampararse en L y o n . 
Manteuffel , entonces, con grande a t r e v i m i e n t o , ba jó á c e r r a r l e e l paso; 
ba jaron t a m b i é n las divis iones de W e r d e r desde M o n t b e l i a r d , y le cor ta -
r o n la r e t i r a d a á B o u r b a k i . Des t i t u ido p o r Gambet ta , t e l e g r á f i c a m e n t e , 
e l desventurado genera l se l e v a n t ó la tapa de los sesos.El 1.° de febre ro 
los restos miserables de su e j é r c i t o , en n ú m e r o de 85,000 hombres , fa-
m é l i c o s y desnudos, se r e fug ia ron en Suiza. 
C a p i t u l a c i ó n de P a r í s y a r m i s t i c i o . — N o h a b í a n tenido fin t o d a v í a los 
desastres. E l 20 de enero l a g u a r n i c i ó n de P a r í s h a b í a in tentado hacer 
una salida, coronada por el m á s t r i s te fracaso. S ó l o quedaban p rov i s i o -
nes pa ra quince d í a s ; h a b í a n sucumbido m á s de 40,000 personas á las 
p r ivac iones o r ig inadas p o r e l cerco, y no h a b í a que a b r i g a r l a m á s m í n i -
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m a esperanza de que pudiese acudi r n i n g ú n e j é r c i t o en socorro de la ca-
p i t a l , en l a que comenzaba ya á r e i n a r e l h a m b r e . 
E l 23 de enero f u é s e Ju l io F a v r e á Versa l l e s á t r a t a r con M . de Bis-
m a r c k de las condiciones de u n a rmis t i c io genera l y de la c a p i t u l a c i ó n 
de P a r í s . Las negociaciones fueron m u y d i f íc i les y d u r a r o n va r ios d í a s , 
a c o r d á n d o s e , po r fin (28 de enero) , una s u s p e n s i ó n de hosti l idades, a l 
objeto de proceder á l a e l e c c i ó n de una Asamblea Nac iona l que decidiese 
si d e b í a cont inuar la g u e r r a ó en q u é condiciones p o d r í a aceptarse l a 
paz. Las condiciones exigidas á F r a n c i a pa ra la c o n c e s i ó n del a r m i s t i -
cio eran: que los fuertes de P a r í s y todo su m a t e r i a l de g u e r r a fuesen 
entregados á los prusianos; que se desmontasen los c a ñ o n e s de l r ec in to ; 
que las t ropas de l í n e a de P a r í s quedasen pr is ioneras de gue r r a , entre-
gando sus armas . P e r m i t í a s e que la Gua rd i a Nac iona l conservase sus 
armas y su a r t i l l e r í a . Cumpl idas las dos p r imeras condiciones, p e r m i t i ó -
se en seguida l a i n t r o d u c c i ó n de v í v e r e s en P a r í s . 
L a Asamblea N a c i o n a l . — E l d í a 30 de enero ondeaba la bandera p r u -
siana en los fuertes de P a r í s . E l Gob ie rno f r a n c é s , po r su par te , enviaba 
á p rov inc ias o rden de precederse á elecciones pa ra una Asamblea Na-
c iona l . E l canc i l le r B i s m a r c k t e m í a , s in embargo , que Gambet ta se ne-
gase á reconocer e l a rmi s t i c io convenido con e l m i n i s t r o F a v r e ; pero no 
fué a s í : e l d ic tador se c o n t e n t ó con protes tar de que los c o m p a ñ e r o s de 
P a r í s no hubiesen consul tado á los que estaban en Burdeos; pero nada 
dijo en punto á rechazar e l a r m i s t i c i o . E x p i d i ó una p r o c l a m a exci tando 
á l a n a c i ó n á aprovecharse de l a rmi s t i c io pa ra r e u n i r nuevas fuerzas, y , 
creyendo que p o d r í a sa l i r e legida una Asamblea p a r t i d a r i a de l a gue r r a , 
p r o c u r ó fac i l i t a r este resul tado decretando que no s e r í a v á l i d a l a elec-
c i ó n de nadie que hubiese ten ido conexiones con el Gob ie rno i m p e r i a l . 
P r o t e s t ó B i s m a r c k con t ra semejante p r o h i b i c i ó n , y el Gobie rno de P a r í s 
a n u l ó e l decreto, no teniendo Gambet ta o t r o remedio que pasar p o r e l lo . 
C e l e b r á r o n s e las elecciones el 8 de febrero , y e l d í a 12 se r e u n í a en 
Burdeos la Asamblea , en la cua l r e s i g n ó sus poderes el Gob ie rno de la 
Defensa Nac iona l . F u é l l amado á ponerse a l f rente del pais e l c é l e b r e 
M . T h i e r s , e l i lus t re h o m b r e de Estado á quien se d e b í a n las for t i f icacio-
nes que h a b í a n detenido por a lgunos meses ante l a capi ta l á los e j é rc i -
tos alemanes; e l que, en medio de aquellos g r i t o s de: — ¡ A B e r l í n ! ¡ A 
B e r l í n ! — que e n s o r d e c í a n las calles de P a r í s antes de l a gue r r a , h a b í a 
sido e l ú n i c o en oponerse á toda empresa belicosa; e l p a t r i o t a ardiente 
que, á pesar de sus setenta a ñ o s , h a b í a , una vez c a í d o N a p o l e ó n , reco-
r r i d o las cortes de E u r o p a (Londres , San Pe te r sburgo , F lo r enc i a , V i e -
na), con l a esperanza de encont rar u n apoyo pa ra F ranc ia ; t r i s te pere-
g r i n a c i ó n que, po r o t r a pa r t e , l l e v ó á cabo en M a d r i d e l conde de 
K e r a t r y , e l cua l se a v i s t ó con e l genera l P r i m para que le prestase el 
concurso a rmado de E s p a ñ a , con excelentes condiciones, y que, po r fin, 
no se l l e v ó á cabo. 
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Thie r s c o m e n z ó p o r n o m b r a r u n min i s t e r i o , a c o n s e j ó á l a A s a m b l e a 
pospusiese toda d i s c u s i ó n sobre la f o rma de gob ie rno á las necesidades 
d e l momen to y se d i r i g i ó á Versa l les pa ra t r a t a r de las negociaciones 
pa ra l a paz. 
E l canci l le r B i s m a r c k e x i g í a : l a c e s i ó n de A l s a c i a y de l a L o r e n a 
O r i e n t a l , el pago de 6,000 mi l lones de francos y la o c u p a c i ó n de pa r t e 
de P a r í s po r e l e j é r c i t o a l e m á n hasta que se hubiesen ra t i f icado p o r l a 
A s a m b l e a las condiciones. T h i e r s t r a t aba de sa lvar á Metz ; pe ro M . de 
B i s m a r c k se m o s t r ó i nexo rab l e . L o ú n i c o que pudo a r r anca r l e T h i e r s 
fué que la i n d e m n i z a c i ó n se rebajase á 5,000 mi l lones . A l mismo t i e m p o , 
c o n s i g u i ó que B i s m a r c k le dejase e leg i r entre que F r a n c i a pudiese con-
servar á Be l fo r t ó que los alemanes entrasen en P a r í s . P o r p a t r i o t i s m o 
e l i g i ó T h i e r s lo p r i m e r o : que entrasen en P a r í s los alemanes, s i á ese 
p rec io p o d í a conservarse á B e l f o r t . Quedaron firmados los p re l imina res 
de paz e l 26 de febrero . E l 1.° de marzo , 30,000 soldados alemanes des-
filaban por bajo e l A r c o de la Es t r e l l a y pasaban por los Campos E l í -
seos; pero aquel m i s m o d í a quedaba ra t i f icado el t ra tado p r e l i m i n a r de 
paz por l a A s a m b l e a de Burdeos , y á los dos d í a s s a l í a n de P a r í s los p r u -
sianos. Los a r t í c u l o s del t r a t ado de paz preceptuaban que los alemanes 
i r í a n evacuando á F r a n c i a á medida que se fuesen cobrando los plazos 
de la i n d e m n i z a c i ó n , l a cua l d e b í a hacerse efectiva en tres a ñ o s . L a s 
negociaciones respecto á c ier tos puntos de detal le fueron a m a r g u í s i -
mas para los franceses. Po r fin, e l 10 de m a y o se firmó en F ranc fo r t 
e l t ra tado def in i t ivo . 
F u n d a c i ó n de l i m p e r i o a l e m á n . — E l k r o n p r i n z . — N o fué poco ex-
t r a ñ o e l resul tado de l a g u e r r a . E l in ten to de F r a n c i a , a l emprender l a , 
h a b í a sido des t ru i r l a obra de u n i ó n p a r c i a l l l evada á cabo por P rus i a 
en 1866, y , s in embargo , c o n s i g n ó s e precisamente lo c o n t r a r i o , esto es, 
que se fundase e l i m p e r i o a l e m á n . 
Inmedia tamente d e s p u é s de l a v i c t o r i a conseguida en W o r t h h a b í a s e 
apresurado e l p r í n c i p e r e a l á manifes tar que, en su concepto, d e b í a que-
dar b o r r a d a l a l í n e a d i v i s o r i a que separaba á l a A l e m a n i a de l Sur de l a 
C o n f e d e r a c i ó n del N o r t e . A su j u i c i o , la mejor f o r m a que p o d í a r eves t i r 
l a un idad alemana era l a de u n i m p e r i o que tuviese su sede en B e r l í n . 
A buen seguro que e l conde de B i s m a r c k t e n í a t razado ya su p l an pa ra 
r ea l i za r l a un idad ; pero como e l t e r r i b l e canc i l le r y e l k r o n p r i n z e ran 
enemigos , e l m i n i s t r o hubo de hacer cier tas reservas cuando, d e s p u é s 
de l a ba ta l la de S e d á n , h a b l a r o n los dos sobre el p a r t i c u l a r . 
N o cabe duda que l a idea de un i m p e r i o g e r m á n i c o , á cuya cabeza se 
c o l o c a r í a P rus ia , fué concebida antes que nadie p o r el k r o n p r i n z , y a 
desde antes de que e l t e rce r cuerpo prus iano pasase e l R h i n . " T o d o e l 
t i empo que d u r ó l a c a m p a ñ a s iguiente ,— dice e l h i s to r i ado r i n g l é s 
M r . H a r o l d Frederic,-—su e s p í r i t u estaba l leno de esta esperanza. Ocu-
p á b a s e en las cuestiones de t í t u l o s , de e t iqueta , que s a l d r í a n de aquel la 
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nueva c r e a c i ó n . L a ta rde del 11 de agosto fué á pasear por l a ladera de 
la m o n t a ñ a pa ra hablar de e l lo con F r e y t a g . " H a b í a dispuesto su capa 
de general—escribe—de mane ra que los pl iegues cayesen a l rededor de 
su elevada estatura como u n man to r e a l ; h a b í a s e colgado a l cuel lo la 
cadena de oro de los Hohenzo l l e rn , que no t e n í a cos tumbre de l l e v a r 
en el campamento , y andaba con paso t r i u n f a l . Penetrado de l a i m p o r -
tancia que esa idea de i m p e r i o t e n í a para é l , h a b í a evidentemente t r a -
tado de aprop ia r su apar ienc ia e x t e r i o r á su c o n v e r s a c i ó n " . D u r a n t e 
este coloquio , p r e g u n t ó c u á l p o d r í a ser e l nuevo t í t u l o del r e y de P r u -
sia, y F r e y t a g , e l an t i - imper ia l i s t a , s u g i r i ó e l de duque de German ia . 
Entonces el k r o n p r i n z , con los ojos b r i l l an tes , e x c l a m ó con én fa s i s : 
" — ¡ N o , no : s e r á emperador!" 
"Para crear este i m p e r i o , Feder i co estaba p ron to á emplear l a fuer-
za con t ra los Estados mer id iona les de A l e m a n i a . L a sola idea de em-
plear este medio repugnaba á B i s m a r c k y á G u i l l e r m o , á quienes m i r a -
mos, s in embargo , como hombres rudos , duros y a r b i t r a r i o s , mien t ras 
que p a r e c í a la cosa m á s n a t u r a l de l mundo a l entusiasta y s o ñ a d o r Fe-
der ico . L a r e l a c i ó n que hace en su D i a r i o de su l a r g a ent revis ta con 
B i s m a r c k , e l 16 de n o v i e m b r e (1870), a r ro j a sobre este incidente s ingula-
res c lar idades: 
" — ¿ Q u é c o n t á i s hacer entonces con los Estados del Sur? ¿ A m e n a -
zarlos?—le p r e g u n t ó e l canc i l l e r . 
"—Pues, c ie r tamente . 
" L a entrevis ta fué l a r g a y borrascosa, y B i s m a r c k , para t e r m i n a r l a , 
d e b i ó r e c u r r i r á su acos tumbrado med io : la amenaza de su d i m i s i ó n , 
v i e jo expediente que, ve in te a ñ o s d e s p u é s , e m p l e ó una vez de m á s . 
" E n este mi smo D i a r i o , en marzo s iguiente , e s c r i b í a Feder i co : " D u -
"do que exista l a lea l tad necesaria pa ra e l l i b r e desar ro l lo de l I m p e r i o , 
" y creo que no se v e r á hasta l a nueva era que h a r á s u r g i r m i adveni-
m i e n t o . S e r é verdaderamente el p r i m e r p r í n c i p e que aparezca ante su 
"pueblo d e s p u é s de haberse declarado honorab lemente y s in reserva 
"por e l r é g i m e n cons t i tuc iona l . " 
" M e parece que esos dos pasajes de l D i a r i o (las declaraciones de no-
v i e m b r e y las reflexiones de marzo) hacen comprender bastante clara-
mente por q u é los hombres p r á c t i c o s , los soldados, los hombres de Es^ 
tado , no t e n í a n confianza en Fede r i co . L e c r e í a n m á s ard iente , m á s de-
t e r m i n a d o que nadie, sea quien fuere, á apoderarse del poder , dispuesto 
hasta á r o m p e r los t ra tados , á ejercer c o a c c i ó n sobre B a v i e r a , Sajonia 
y W u r t e m b e r g pa ra hacerles en t r a r en e l I m p e r i o de A l e m a n i a , v o l -
v iendo con t ra ellos las bocas de sus c a ñ o n e s . A l lado de esto, le o í a n la -
mentarse de que antes de su adven imien to a l t r o n o no hubiese exis t ido 
nunca l a lea l tad necesaria p a r a asegurar e l buen é x i t o del r é g i m e n cons-
t i t u c i o n a l . F rancamente , no hay que asombrarse de que d i f í c i l m e n t e se 
conci l lasen estos dos hechos. 
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" U n a r a z ó n m á s poderosa a ú n de esa suspicacia y de ese desprecio 
v e n í a de las re laciones de Feder i co con la cor te inglesa. E n p r i m e r 
l u g a r , toda su conducta pa ra con su mujer reve laba una t e r n u r a senti-
m e n t a l y apasionada que no p o d í a gustar á los alemanes. F r e y t a g cuen-
t a que u n d í a . acostado en su lecho de c a m p a ñ a , contemplaba con l á g r i -
mas en los ojos las f o t o g r a f í a s de su mujer y de sus hi jos, colocadas 
sobre una mesa, j u n t o á l a cama, y que se e x t e n d i ó en e logios de l a 
pr incesa, hasta que F r e y t a g le p r o m e t i ó dedicar á a q u é l l a su p r ó x i m a 
ob ra . u—Me l a n z ó , — d i c e , — u n a m i r a d a de contento y v o l v i ó á acostar-
se satisfecho". Eso s ó l o hub ie ra bastado para chocar con los gustos 
g e r m á n i c o s . 
"Mas h é a q u í una cosa peor a ú n : Feder ico t e n í a la cos tumbre de es-
c r i b i r cada d í a l a rgas cartas á su muje r . A menudo h a b í a que esperar, 
pa ra l evan ta r e l campo, á que te rminase dichas car tas . L a pr incesa i m -
p e r i a l enviaba r egu l a rmen te e l contenido á su r ea l f ami l i a , á I n g l a t e r r a , 
l a cual , á su vez, lo te legraf iaba á F r a n c i a . B i s m a r c k c r e y ó s iempre que 
h a b í a en e l lo una t r a i c i ó n p remedi tada . Nadie p o d r í a p a r t i c i p a r de esta 
o p i n i ó n ; pero , sea como fuere, d e s c u b r i ó s e aquel la sorprendente d i fus ión 
de not ic ias , hubo quejas, hlzose de el lo u n ag rav io m á s de Fede r i co , y 
é s t a fué la r a z ó n p o r q u é , como dijo tan b ru ta lmen te B i s m a r c k cuando la 
d i s c u s i ó n de l D i a r i o (1), e l p r í n c i p e heredero no p o s e í a la confianza de 
su padre y no era l l amado á tener conocimiento de los secretos de Es-
tado ." 
Sea como fuere, t r i u n f ó l a idea del k r o n p r i n z . Y a en el t rascurso de 
sept iembre a b r i é r o n s e negociaciones con los Estados de l Sur pa ra que 
entrasen en l a C o n f e d e r a c i ó n del N o r t e . Bav ie r a opuso algunas d i f i cu l 
tades, y e x i g i ó tales condiciones que e l Gobie rno prusiano no pudo ac-
ceder á ellas. B i s m a r c k , s in embargo , no quiso hacer p r e s i ó n sobre el 
Gabinete de M u n i c h , sino que i n v i t ó á va r io s Gobiernos á que enviasen 
representantes á Versa l l e s pa ra v e r de l l ega r á un acuerdo. E l r e y de 
B a v i e r a c o n t ó desde luego con e l apoyo de W u r t e m b e r g , y conv in i e ron 
en que los representantes de ambas potencias se negasen á firmar lo 
propuesto p o r B i s m a r c k . Entonces e l m in i s t e r i o w u r t e m b u r g u é s presen-
t ó l a d i m i s i ó n . Hesse D a r m s t a d y B a d é n firmaron e l t r a tado , y p o r un 
momento pudo creerse que B a v i e r a y W u r t e m b e r g iban á quedar ex 
c l u í d o s de l a C o n f e d e r a c i ó n ; pero d e s p u é s cejaron, y á ú l t i m o s de no-
v i e m b r e estaba hecha l a C o n f e d e r a c i ó n , si b ien c o n c e d i é n d o s e á Bav i e 
r a c ier tos derechos que no se o t o r g a r o n á los d e m á s m i e m b r o s de la 
U n i ó n . 
(1) Refiérese el autor al célebre Diario de Federico, publicado por el doctor Geffken 
en la Deutsche Rundchau. E n cuanto á Freytag, autor de E l Príncipe heredero y L a Co-
rona Imperial, era un corresponsal agregado al cuartel general del kronprinz. Federico 
tenía depositada en él la mayor confianza, faltándole tiempo al periodista para portarse 
con él con la más negra ingratitud. 
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No se h a b í a hablado a ú n de q u é t í t u l o l l e v a r í a el jefe de la Confede-
r a c i ó n ; pero á ú l t i m o s de n o v i e m b r e é l r e y de B a v i e r a (el c é l e b r e m e l ó -
mano L u i s I I ) se b r i n d ó á escr ib i r á sus colegas, proponiendo que el r e y 
de Prus ia se in t i tu lase E m p e r a d o r A l e m á n , y poco d e s p u é s e l mi smo 
L u i s I I se a v e n í a á copiar una car ta para e l rey G u i l l e r m o , redactada p o r 
B i smarck , p r o p o n i é n d o l e l o m i s m o , pues no o t ro t í t u l o h a b í a de l l eva r e l ' 
que era presidente de la re-
c i é n fo rmada f e d e r a c i ó n . U n a 
c o m i s i ó n del Reichstag de l a 
A l e m a n i a del N o r t e , á cuya 
cabeza se puso e l doctor S im-
son, que, como presidente de 
la Asamblea Nac iona l de 
F r anc fo r t en 1849, h a b í a ofre-
cido l a corona i m p e r i a l al r e y 
Feder ico G u i l l e r m o I V , ex 
p r e s ó e l concurso de la na-
c i ó n a l acto de los P r í n c i p e s . 
E s p e r á b a s e que antes de aca-
bar el a ñ o , l o s Par lamentosde 
todos los Estados sancionasen 
los nuevos a r reg los p o l í t i c o s , 
fijándose e l 1.° de enero de 
1871 pa ra que e l r e y Gu i l l e r -
m o asumiese e l t í t u l o de E m -
perador ; pero tan v igorosa 
fué l a o p o s i c i ó n que en la Cá-
mara b á v a r a se hizo á t a l 
p royec to , que la ceremonia 
d e b i ó aplazarse hasta el 18. 
A u n entonces no l l e g ó á estar aprobado el p royec to en M u n i c h ; pero 
como no hub ie ra sido decoroso un nuevo aplazamiento, e l c i tado d í a 18 
de enero, en medio de los p r í n c i p e s de A l e m a n i a y de los representantes 
de l e j é r c i t o , reunidos en e l s a l ó n de los Espejos de l palacio de Versa l les , 
e l r e y G u i l l e r m o a s u m i ó e l t í t u l o de E m p e r a d o r A l e m á n , a b r i é n d o s e en 
B e r l í n , dos meses d e s p u é s , e l p r i m e r Pa r l amen to i m p e r i a l . 
Y , ahora , antes de pasar m á s adelante, conviene decir que no le apro-
v e c h ó mucho a l k r o n p r i n z v e r á su padre hecho todo u n Kayse r . Cier -
tamente que en las ceremonias oficiales, cuando se presentaba á cabal lo , 
o f r e c í a u n aspecto al tamente decora t ivo ; pero á eso, y á p res id i r socie-
dades c ien t í f i cas ó l i t e r a r i a s , pa ra lo cua l le h a c í a m u y p rop io su cu l tu ra , 
se l i m i t a b a su p a r t i c i p a c i ó n en la cosa p ú b l i c a . 
E l i m p e r i o con que h a b í a s o ñ a d o e l k r o n p r i n z d i f e r í a to ta lmente del 
prosaico edif icio, semejante á una m á q u i n a , que estaban creando Bis-
P R O C L A M A C I Ó N D E G U I L L E R M O I , E M P E R A D O R , 
E N V E R S A L L E S 
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m a r c k y D e l b r ü c k . L a s visiones de Feder ico evocaban una v i s i ó n e s p l é n -
dida , pintoresca, r i camente decorada, del Santo Romano I m p e r i o . E l l i -
b ro de F r e y t a g contiene algunas deliciosas p á g i n a s sobre las novelescas 
mi ras de l desventurado k r o n p r i n z . Cuando en marzo de 1871 se r e u n i ó 
en B e r l í n e l p r i m e r Reichstag i m p e r i a l pa ra aclamar a l kayser en su 
p r o p i a cap i ta l , Feder i co in t rodu jo en l a ceremonia e l v ie jo t r o n o de los 
emperadores sajones, que e s t á actualmente en Goslar , y que, d e s p u é s de 
haber permanec ido ocul to p o r l a rgos s iglos en una aldea del H a r z , fué 
descubierto, hacia 1823, po r l a ofer ta que h 'zo u n g a ñ á n de vender lo á 
peso de h i e r r o v ie jo . A q u e l l a idea ;de querer re lac ionar el i m p e r i o nue-
v o con e l mohoso y desacreditado Santo R o m a n o I m p e r i o , d i s g u s t ó m u -
cho á los alemanes p r á c t i c o s , y no c u a j ó . L o de hoy es o t r a cosa. 
L a Commune . — N o h a b í a n acabado a ú n los in for tun ios de F r a n c i a 
con la c a p i t u l a c i ó n de P a r í s y l a p é r d i d a de la A l s a c i a y l a L o r e n a , sino 
que l a t r aged ia empezada en 1870 d e b í a t e r m i n a r con todos los ho r ro r e s 
de una espantosa g u e r r a c i v i l . u Y a es cosa sabida y que e s t á en el o r d e n , 
n o r m a l de l a h i s to r ia francesa — dice Fyffe — que cuando cae de r r ibado 
u n gobierno establecido y ocupa o t ro su puesto, este segundo gob ie rno 
se ve , á su vez, atacado por una i n s u r r e c c i ó n en P a r í s e s f o r z á n d o s e pa ra 
establecer e l gob ie rno de la democrac ia de la m i sma capi ta l ó de los que 
por entonces son sus jefes. L o que o c u r r i ó en 1793, en 1831 y en 1848, 
a c a e c i ó t a m b i é n en 1870, F a v r e , T r o c h ú y otros i nd iv iduos de l gob ie rno 
de l a Defensa Nac iona l asumieron e l poder que se le h a b í a c a í d o á Na-
p o l e ó n I I I , considerando á s í mismos como los m á s capaces pa ra s e r v i r 
a l Estado. H a b í a , s in embargo , en P a r í s centenares de personas que se 
c r e í a n exactamente l o mi smo , y como, á medida que se p ro longaba e l 
s i t io , p e r d í a e l gob ie rno de la Defensa su popu la r idad y su c r é d i t o , e ra 
n a t u r a l que los ambiciosos é impacientes p o l í t i c o s de bajo vue lo creye-
sen, á su vez, que nadie mejor que ellos pa ra acudi r á l a defensa de l a 
capi ta l . I n t e n t ó s e ya á ú l t i m o s de octubre d e r r i b a r a l G o b i e r n o , y r e p i -
t i ó s e otras veces l a p r e t e n s i ó n , aunque s in buen é x i t o . L a a g i t a c i ó n , em-
pero , c o n t i n u ó en las filas de l a G u a r d i a Naciona l , que, diferentemente 
de la de l t i empo de L u i s Fe l i pe , c o m p r e n d í a ahora las masas de la clase 
t raba jadora y era el m á s pe l igroso enemigo del Gob ie rno , en vez de ser 
su s o s t é n . L a c a p i t u l a c i ó n p rodujo la e x p l o s i ó n de l a crisis . F a v r e d e c l a r ó 
que era i m p o s i b í e proceder a l desarme de la G u a r d i a Nac iona l sin dar una 
ba ta l la en las calles. A ins tancia suya h a b í a B i s m a r c k accedido á que la 
G u a r d i a Nac iona l conservase su a rmamento , y los mismos temores de l 
Gobierno p r e p a r a r o n e l camino para una i n s u r r e c c i ó n t r iunfan te . Cuan-
do los prusianos estaban p r ó x i m o s á ocupar l a par te occidenta l de P a r í s , 
l a G u a r d i a Nac iona l l l e v ó su a r t i l l e r í a á M o n t m a r t r e y c o n s t r u y ó t r i n -
cheras a l l í . D u r a n t e l a quincena s iguiente , mient ras los alemanes se re-
t i r a b a n de los fuertes del Oeste, á tenor de las condiciones de paz, el 
Gobie rno y l a G u a r d i a Nac iona l pe rmanec ie ron respect ivamente en la 
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i n a c c i ó n . E l d í a 18 de marzo se o r d e n ó a l genera l Lecon t e que se pose-
sionase de l a a r t i l l e r í a colocada en M o n t m a r t r e . Sus t ropas , rodeadas y 
solicitadas por l a G u a r d i a Nac iona l , le abandonaron. Leconte fué hecho 
p r i s ionero y fusi lado, jun tamente con e l genera l Clement T h o m á s . Ins-
t a l ó s e en e l H o t e l de V i l l e u n C o m i t é Cen t r a l Revo luc iona r io . Las t r o -
pas que a ú n p e r m a n e c í a n fieles a l Gob ie rno se r e t i r a r o n á Versa l les , 
donde T h i e r s c o n v o c ó á l a C á m a r a . No solamente P a r í s m i s m o , sino los 
fuertes de l Oeste, excepto e l de M o n t e V a l e r i a n o , caye ron en poder de 
los insurrectos . E l 26 se ve r i f i c a ron elecciones pa ra la Commune . L a 
m a y o r í a de los ciudadanos pac í f i co s se abstuvo de v o t a r . E l i g i ó s e u n 
A y u n t a m i e n t o en que, a l lado de algunos hombres inofensivos y b i e n i n -
tencionados, figuraba una m u l t i t u d de r evo luc iona r ios de p r o f e s i ó n , y 
d e s p u é s del fracaso de todas las tenta t ivas hechas pa ra una reconci l ia -
c i ó n , r o m p i é r o n s e las hosti l idades entre P a r í s y Versa l les . 
E l segundo s i t i o . — " H a b í a en las filas de los que peleaban p o r l a 
Commune algunos que abr igaban la s incera creencia de que su causa 
era l a de l a l i b e r t a d m u n i c i p a l . C r e í a n o t ros , con mucha r a z ó n , que l a 
existencia de l a R e p ú b l i c a estaba amenazada por l a reacc ionar ia A s a m -
blea de Versal les ; pe ro , en conjunto, e l m o v i m i e n t o era ob ra de a lgu-
nos f a n á t i c o s , que pensaban en subve r t i r toda au to r idad que no fuese la 
suya, y el in for tunado populacho que les s e g u í a peleaba por l o que le 
e ra desconocido, s in o t ro medio de subsistencia que la paga d i a r i a que 
v e n í a cobrando desde que c o m e n z ó e l s i t io . A medida que e l confl icto se 
p ro longaba , t omaba en ambos bandos u n c a r á c t e r de a t roz v io lenc ia y 
de c rue ldad . E l asesinato de los generales Leconte y T h o m á s , o c u r r i d o 
al p r i n c i p i o , fué vengado con la e j e c u c i ó n de los p r i m e r o s pr is ioneros 
que cayeron en poder de las t ropas de Versa l les . L a Commune p r e n d i ó 
en rehenes á algunos elevados personajes oficiales. L a d e g o l l a c i ó n á 
sangre f r ía de trescientos guard ias nacionales, sorprendidos en C l a m a r t 
por los s i t iadores , d ió á los parisienses e l e jemplo de l a matanza. Cuan-
do, a l cabo de un s i t io de seis semanas, durante las cuales P a r í s su f r ió 
m á s g ravemente de l o que h a b í a sufr ido con e l c a ñ o n e o de los alemanes, 
en t r a ron las t ropas de Versa l les en l a cap i ta l , p a r e c i ó como que se hu-
biesen desvanecido en d i a b ó l i c a s o r g í a s todos los sent imientos de huma-
n idad y c i v i l i z a c i ó n . L o s defensores, á medida que se r e t i r aban , asesi-
naban á sus rehenes y en t regaban á las l lamas palacios, museos, l a he-
renc ia p ú b l i c a de la n a c i ó n en l a cap i ta l . D u r a n t e a lgunos d í a s los con-
quistadores fus i la ron á cuantos c o g í a n haciendo fuego, y en muchos 
casos se l l e v ó á l a muer t e á t ropeles de p r i s ioneros s in d i s t i n c i ó n . E l 
á n i m o del e j é r c i t o era t a l , que e l mi smo Gob ie rno , aunque hubiese que-
r i d o , no hubie ra podido m i t i g a r los t e r ro re s de su venganza. Pero n i n -
guna s e ñ a l daba e l Gob ie rno de inc l inarse á l a p iedad. L o s consejos de 
g u e r r a y las ejecuciones con t i nua ron p o r l a r g o t i empo d e s p u é s de ter-
minado e l combate . P a s ó u n a ñ o , y a ú n los consejos de g u e r r a conti-" 
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nuaban funcionando. F u e r o n sentenciadas m á s de diez m i l personas á 
d e p o r t a c i ó n ó á pres id io antes de que quedase satisfecha l a jus t i c i a . " 
Cambios en el ex t e r io r .—Las p é r d i d a s mater ia les que h a b í a sufr ido 
F ranc i a , a s í po r causa de l a i n v a s i ó n como de la g u e r r a c i v i l , fueron 
p ron tamente reparadas; pero desde la ba ta l la de W o r t h hasta l a c a í d a 
de la C o m m u n e , q u e d ó b o r r a d a F r a n c i a de la l is ta de las potencias euro-
peas, con g r a n aprovechamiento de dos naciones que no e ran , por cier-
to , enemigas suyas. E n p r i m e r l uga r , Rus ia , con e l consent imiento de 
E u r o p a , r o m p i ó las t rabas que se le h a b í a n impuesto respecto a l m a r 
N e g r o en v i r t u d del t r a t ado de 1856. E n segundo l u g a r , I t a l i a se pose-
s i o n ó de R o m a . A s í que N a p o l e ó n d e c l a r ó la g u e r r a á Prus ia , r e t i r á r o n -
se de los Estados Pont i f ic ios las t ropas francesas que, po r espacio de 21 
a ñ o s (excepto u n cor to p a r é n t e s i s en 1867), h a b í a n ocupado l a capi ta l y 
algunos d i s t r i tos . H a l l á b a n s e a ú n dichas t ropas en C i v i t a Vecch i a cuan-
do l l e g ó la no t i c i a de l a ba ta l la de S e d á n . A q u i , que no p e c o , á \ i o V í c t o r 
M a n u e l , y e l 20 de sept iembre penetraba en l a C iudad E t e r n a , por l a 
Puer ta P í a , e l e j é r c i t o i t a l i ano , d e s p u é s de una l i g e r a resistencia opues-
t a po r los zuavos pontif icios. Quedaba hecha la un idad de I t a l i a . 
L a ley de g a r a n t í a s . — T r a s l a d a d a á R o m a la cap i ta l idad , y r eun ida 
a l l í l a Asamblea Nac iona l , v o t ó s e una ley de g a r a n t í a s , en v i r t u d de l a 
cua l se le aseguraban a l P o n t í f i c e los honores é inmunidades de sobera-
no , l a p o s e s i ó n de los palacios V a t i c a n o y Lateranense y una r en ta de 
p r í n c i p e ; d e j á b a s e l e p lena l i b e r t a d para e l n o m b r a m i e n t o de obispos y 
e l a r r eg lo de las cuestiones e c l e s i á s t i c a s ( m á s a ú n que en n inguna o t r a 
n a c i ó n c a t ó l i c a ) . P í o I X , s in emba rgo , no quiso aceptar nada y se n e g ó 
á toda r e c o n c i l i a c i ó n , i n t i t u l á n d o s e el p r i s ione ro de l Vat icano . Puede 
apreciarse d is t in tamente l a conveniencia de semejante te rquedad; pero 
es preciso reconocer que l a Santa Sede se p o r t ó con l a m a y o r d i g n i d a d 
a l no querer pastelear . 
CAPITULO X[ 
Francia.—Alianza de los tres emperadores.—La cuestión de Oriente.—Inglaterra recha-
za el memorándum de Berlín.—Deposición de Abdul-Aziz.—Servia y Montenegro de-
claran la guerra á Turquía.—Entrevista de los tres emperadores en Reichstadt. — I n -
utilidad de la conferencia de Constantinopla. — Rusia declara la guerra á Turquía.— 
Campaña ruso-turca.—Plevna.—Tratado de San Stéfano.—Tratado de Berlín. 
FRANCIA.—Es de r r ibado Thie r s y sus t i t u ido p o r M a c - M a h ó n . — Des-p u é s de l a b r a v a t o r m e n t a de 1870-1871, r e i n a r o n en E u r o p a algu-
nos a ñ o s de t r a n q u i l i d a d . Dando u n ejemplo de v i t a l i d a d p rod ig iosa res-
t a b l e c i ó s e F r a n c i a con m a r a v i l l o s a rapidez de los desastres ocasionados 
p o r l a gue r r a , pagando con l a m a y o r h o l g u r a los 5,000.000,000 de fran-
cos exig idos p o r B i s m a r c k , aun antes de finido e l plazo acordado en e l 
t r a tado de F r a n c f o r t . 
L a A s a m b l e a cont inuaba en Versa l l e s , e s f o r z á n d o s e T h i e r s , con au-
x i l i o de Gambet ta , en p a r a r los pies á los reacc ionar ios que q u e r í a n pro-
c lamar r e y a l conde de C h a m b o r d . D e c í a T h i e r s que siendo l a R e p ú b l i c a 
l a f o rma de gob ie rno que d i v i d í a menos á los franceses, p r e f e r í a dicho 
r é g i m e n á una m o n a r q u í a , aun pudiendo é s t a p ropo rc iona r a lguna al ian-
za á F r a n c i a . 
Dos a ñ o s d u r ó l o que los m o n á r q u i c o s l l amaban e l p r i n c i p a d o de 
M . I h i e r s , furiosos p o r no poder sentar en e l t r o n o á E n r i q u e V ó a l con-
de de P a r í s , s in tener en cuenta los grandes servic ios prestados á l a p a -
t r i a p o r e l an t iguo m i n i s t r o de L u i s Fe l ipe . L a v e r d a d es que, con opo-
nerse t an resuel tamente T h i e r s á una r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a , l i b r ó á 
F r a n c i a de los ho r ro res de una g u e r r a c i v i l . 
Desgrac iadamente , sus enemigos pud ie ron m á s que sus amigos y alia-
dos, y le d e r r i b a r o n , e l ig iendo por presidente de la R e p ú b l i c a a l mar i s -
ca l M a c - M a h ó n . 
L a muer te , recientemente acaecida, de este famoso personaje, ha he-
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che que se p r o n u n c i a r a sobre su conducta e l j u i c i o def in i t ivo , que, á l a 
v e r d a d , no le es m u y favorab le , s e g ú n de quien procede. 
Mac M a h ó n . — F u é , s in duda, e l mar i sca l h o m b r e de mucha suerte; 
h a b í a pasado casi todo su t i empo en A r g e l i a donde g a n ó los entorcha-
dos de genera l de b r igada , b r i l l a n d o m á s p o r su b r a v u r a que por l a p ro-
fundidad de sus combinaciones e s t r a t é g i c a s , y a l l í se ha l l aba cuando re-
c i b i ó o rden de pasar á C r i m e a con una d i v i s i ó n . Apenas desembarcado, 
se le encarga de conduc i r e l ataque con t ra l a fo rmidab le t o r r e de Ma la -
koff, l l a v e de Sebastopol, que t u v o l a g l o r i a de ganar . 
Q u i z á s e l acto que m á s honra á Mac M a h ó n es l a protes ta que hizo en 
e l Senado con t ra l a ley de s e g u r i d a d g e n e r a l vo tada á r a í z de l atentado 
de O r s i n i , en 1858. w — E n conciencia ,—di jo ,—creo esta l ey ant icons t i tu-
c iona l , susceptible de tener funestas consecuencias. Pienso que hub ie r an 
podido conseguirse iguales resul tados s in v i o l a r l a C o n s t i t u c i ó n . P o r lo 
tanto , como h o m b r e honrado, que he j u r a d o fidelidad á l a C o n s t i t u c i ó n , 
como h o m b r e independiente , s e g ú n lo somos todos en nues t ra cua l idad 
de legis ladores , me veo ob l igado á v o t a r en con t r a " . Y pensaba b i en 
M a c - M a h ó n : bastaba con apl icar severamente las leyes. No hizo o t r a cosa 
T h i e r s d e s p u é s de l a Commune , y pedi r m á s hub ie ra sido g o l l e r í a . 
Pe ro ahora v i ene lo ma lo : muchos h i s tor iadores m i l i t a r e s franceses, 
y ent re ellos M . A l f r e d o Duque t , no v a c i l a n en acusar á M a c - M a h ó n de 
haber tenido l a cu lpa de que p o r poco no se regis t rase u n desastre en 
Magen ta . "Puesto á l a cabeza del 2 .° cuerpo de e j é r c i t o , — d i c e d icho au-
t o r , — e l genera l condujo m u y medianamente e l combate de Robecche t to , 
e l 3 de j u n i o de 1859, y no supo apoderarse de la co r t a t r o p a de a u s t r í a -
cos que t e n í a ante s í . P e r o , l o que es m á s g rave , estuvo á pun to de com-
promete r l a s i t u a c i ó n soberbia que nos h a b í a p rocurado la h á b i l m a r c h a 
de V o g h e r a sobre N o v a r a . E n efecto: d u e ñ o de l a o r i l l a i zqu ie rda de l 
T e s s i n o y de l a o r i l l a i zqu ie rda de l N a v i g l i o Grande , e l 2 . ° cuerpo po-
d í a t o m a r de ñ a n c o las t ropas a u s t r í a c a s que t ra tasen de d isputar e l 
paso a l e j é r c i t o f r a n c é s m á s abajo de T u r b i g o . A h o r a b i en : l a m a ñ a n a del 
4 de j u n i o , e l comandante Schmi tz h a b í a ent regado a l genera l , de pa r t e 
de l emperador , l a o rden de m a r c h a r sobre M a g e n t a , y M a c - M a h ó n le 
h a b í a r ogado dijese a l emperador que es ta r la en M a g e n t a á l a s tres y 
m e d i a , 
" E n l u g a r de d i r i g i r s e a l l u g a r s e ñ a l a d o p o r e l genera l en jefe , m a n -
teniendo sus t res divis iones b ien conexionadas entre s í , el gene ra l Mac-
M a h ó n l a n z ó a l genera l Espinasse hacia l a i zqu ie rda , separada de l a 
derecha p o r u n espacio de cua t ro k i l ó m e t r o s , l o cual p e r m i t í a á C l a m -
Gallas a is lar á Espinasse, a r r o j á n d o s e con todas sus fuerzas en el in te r -
va lo que se encontraba entre las dos columnas de M a c - M a h ó n . A s í , ape-
nas hubo e l 2 .° cuerpo comenzado á c a ñ o n e a r á Buffa lora , á l a una y 
med ia , su comandante en jefe , v iendo e l p e l i g r o que c o r r í a e l a la i zqu ie r -
da, d ió o rden de l a l to e l fuego!, r e t i r á n d o s e hasta quedar s ó l i d a m e n t e l i -
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gado con la d i v i s i ó n Espinasse. Desgraciadamente , e l emperador , a l r u i d o 
del c a ñ o n e o , h a b í a ordenado á l a g u a r d i a i m p e r i a l que corr iese en soco-
r r o de l genera l M a c - M a h ó n . N o e n c o n t r ó á é s t e en la o r i l l a i zqu ie rda 
del canal , y q u e d ó expuesta, sola, a l fuego del e j é r c i t o a u s t r í a c o , duran-
te todo e l t i e m p o empleado p o r e l 2 . ° cuerpo pa ra su c o n c e n t r a c i ó n , es 
deci r , hasta las cua t ro y media de l a t a rde . S i n el h e r o í s m o de los zua-
vos y los granaderos , l a ba t a l l a de Magen ta hub ie ra sido una deplorable 
d e r r o t a . P o r l o mi smo , j a m á s hemos comprend ido las curiosas f á b u l a s que 
c i r cu laban p o r doquier , antes de 1877, s e g ú n las cuales se h izo creer que 
e l genera l de Mac M a h ó n d e c i d i ó l a suerte de la j o rnada ejecutando u n 
m o v i m i e n t o de su e l e c c i ó n , u n m o v i m i e n t o no ordenado por e l Estado Ma-
y o r Genera l , y e n d o a l c a ñ ó n , s e g ú n l a e x p r e s i ó n consagrada (1). Le jos 
de i r a l c a ñ ó n , se h a b í a r e t i r a d o de él durante m á s de dos horas; y en 
cuanto á su marcha sobre Magenta , e l comandante Schmitz le h a b í a t r a í -
do, p o r l a m a ñ a n a , de par te de l emperador , l a o rden de e jecutar la . N o 
h izo , pues, sino c u m p l i r con su deber, y s iempre le q u e d a r á p o r exp l i ca r 
l a neg l igenc ia con que dispuso su cuerpo de e j é r c i t o en su m o v i m i e n t o 
sobre Buffa lora-Magenta y su impruden te escaramuza de Buffa lora á l a 
una ó una y media de l a t a rde . 
u — ¿ P o r q u é , — s e d i r á e n t o n c e s , — r e c o m p e n s ó N a p o l e ó n l I I al genera l 
de M a c - M a h ó n si é s t e no m e r e c i ó b ien de l a p a t r i a e l 4 de jun io de 1819?— 
¿ P o r q u é ? . . . Di f íc i l es e x p l i c a r l o , en efecto. P u é d e s e no ta r , s in embar -
g o , desde luego , que e l emperador era p a r t i c u l a r m e n t e aficionado á 
c rear duques y p r í n c i p e s á i m i t a c i ó n de su t í o . H a b í a r u b r i c a d o y a u n 
duque de Malakoff : d e b í a , pues, á f o r t i o r i , n o m b r a r u n duque de Ma-
genta, puesto que, d e s p u é s de todo , h a b í a m o s ganado la ba ta l l a , puesto 
que é l , N a p o l e ó n , que mandaba en jefe, no p o d í a crearse duque á s í 
m i smo , y puesto que el cuerpo de e j é r c i t o del genera l de M a c - M a h ó n 
h a b í a acabado la v i c t o r i a conquistando á Magen ta . E n fin, es p e r m i t i d o 
a ñ a d i r que m á s adelante se c a y ó en l a cuenta de los e r rores cometidos 
p o r e l comandante en jefe del 2 . ° cuerpo; pero en l a embr iaguez y con-
fus ión de los p r i m e r o s d í a s que s i gu i e ron a l combate , e l emperador no 
se h izo ca rgo de las marchas efectuadas n i de los m o v i m i e n t o s en 
v a g o (2). H a l l á b a s e en plena a l e g r í a en su t r i u n f o . L e v e r e m o s , d e s p u é s 
de l a c a m p a ñ a , juzgar m á s f r í a m e n t e los hombres y las cosas y dec i r , 
e l 14 de agosto, á los oficiales del e j é r c i t o de I t a l i a : " — S ó l o h a b é i s vis-
(1) E s t a era la versión generalmente admitida, y aceptada por Fyffe. E l libro de Du-
quet, Guerre d'Italie, data, sin einbargo, de 1882, no habiendo sido tenido en cuenta has-
ta muy recientemente. 
(2) E l mariscal Niel decía respecto á este particular: "Si el emperador se hubiese 
tomado veinticuatro horas de reflexión antes de otorgar esas recompensas, en lugar de 
nombrar al general de Mac-Mahón mariscal y duque de Magenta, le hubiera hecho com-
parecer ante un consejo de guerra". (Nota comunicada á M. Duquet por un general de la 
guardia imperial.) 
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to los lados b r i l l an tes de l a g u e r r a que acabamos de t e r m i n a r : y o he 
notado los puntos d é b i l e s y os s e ñ a l a r é muchas re formas que hay que 
r ea l i za r " ( M o n i t o r del 15 de agosto de 1859). Resul ta , pues, que Napo-
l e ó n q u e r í a recompensar á a lgu ien ; estaba a l l í Mac M a h ó n ¡y le h izo 
duque y mar i s ca l de F ranc i a ! " 
Esta, que p o d r í a i r respetuosamente calificarse de c h i r i p a ó chamba , 
s e ñ a l a el apogeo de la g l o r i a de M a c - M a h ó n . Pos te r io rmente (1861) fué 
enviado en r e p r e s e n t a c i ó p de l emperador á l a ce remonia de l a corona-
c i ó n de G u i l l e r m o I como r e y de Prus ia , quedando encantado de aque-
l l a cor te . 
Nada m á s edificante ahora que lo que vamos á r e f e r i r . E r a en 1865; 
Mac M a h ó n h a b í a vue l to á A r g e l i a con e l ca rgo de gobernador gene-
r a l , h a c i é n d o l o desastrosamente y sosteniendo una lucha é p i c a con e l 
famoso arzobispo de A r g e l , m o n s e ñ o r L a v i g e r i e , cardenal d e s p u é s y 
l l amado, con jus t i c ia , e l P a p a Negro (el papa de l A f r i c a ) . E r a consejero 
i n t i m o de N a p o l e ó n el genera l F l e u r y ; y como t e n í a ganas de reempla-
zar á M a c - M a h ó n , indujo a l emperador á que se d ie ra una v u e l t a p o r l a 
A r g e l i a . N a p o l e ó n fué , efect ivamente, a l l á , y pudo convencerse de l a i n -
suficiencia del duque de Magen ta . Precisamente supo a l l í e l emperador 
la muer t e del mar i sca l M a g n a n , gobernador m i l i t a r de P a r í s y coman-
dante genera l de la Gua rd i a ; y á fin de qu i t a r á M a c - M a h ó n de A r g e l i a 
le o f r e c i ó dicho ca rgo . " E l mar isca l ,—dice M . T a x i l o D e l o r d , — q u e no 
q u e r í a comprometerse m á s n i l igarse estrechamente con l a d i n a s t í a na-
p o l e ó n i c a , e m p l e ó su medio o r d i n a r i o : el s i lencio . F i n g i ó que no com-
p r e n d í a las proposiciones, y e l emperador no se a t r e v i ó á q u i t a r l e el go-
b ie rno genera l . " 
L l e g a , por fin, el momento en que M a c - M a h ó n debe abandonar e l 
A f r i c a . "Las l l anuras de Alsac ia ,—dice M . A l f r e d o D u q u e t en su t r a -
bajo r e c i e n t í s i m o , — v a n á darnos l a medida de sus talentos m i l i t a r e s . 
E l i m p e r i o comete l a c r i m i n a l l ocu ra de la gue r r a ; e l ma r i s ca l de Mac-
M a h ó n es n o m b r a d o comandante en jefe del p r i m e r cuerpo . 
" ¿ Q u i é n no se representa la confianza presuntuosa que t e n í a m o s to-
dos en nuestro e j é r c i t o cuando l a d e c l a r a c i ó n de guer ra? ¿ Q u i é n c o n o c í a 
los d i c t á m e n e s p r o f é t i c o s del corone l Stoffel? ¿ Q u i é n era e l f r a n c é s que 
no t e n í a a l ma r i s ca l de Mac M a h ó n p o r un g r a n c a p i t á n , po r una espe-
cie de Turena? P a r e c í a que e l feliz soldado de M a l a k o f f no t e n í a m á s 
que p resen ta r separa d e r r o t a r á los vencedores de Benedock. Franc i sco 
J o s é iba á quedar vengado de las perfidias de 1866. Menester fué rebajar 
a lgo , y p r o n t o . 
" Y a desde e l p r i n c i p i o de l a c a m p a ñ a e l mar i s ca l deja sorprender á 
unas de sus divis iones en W i s s e m b u r g o . D e s p u é s de haber dado o rden 
a l genera l A b e l D o u a y de ocupar aquel la c iudad , d e s p u é s de haber tele-
graf iado, á las diez, á su segundo, que p a r t í a p a r a Wissemburgo , á fin 
de j uzga r de la i m p o r t a n c i a del ataque in ten tado por e l enemigo , e l ma-
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r i s c a l de M a c - M a h ó n no sale de Es t ra sburgo hasta d e s p u é s de haber a l -
morzado , no co r r e derechamente á W i s e m b u r g o , donde sabe que se e s t á n 
ba t iendo. N o : se pone t r anqu i l amen te en marcha hacia Haguenau con su 
estado m a y o r , y no se d igna y a dar s e ñ a l e s de v i d a en todo e l d í a . A s í , 
e l genera l D o u a y es an iqu i lado , y e l mar i s ca l , con su incal i f icable con-
ducta , p e r m i t e á los prusianos i n s c r i b i r u n p r i m e r t r i u n f o que d e b í a ser 
seguido j a y ! por tantas otras v i c to r i a s . 
" E n Froe i c h w i l l e r , a l o t r o d í a , 6 de agosto, el comandante en jefe del 
p r i m e r cuerpo i n c u r r e a ú n en graves responsabil idades. E l emperador 
acababa de poner bajo sus ó r d e n e s los cuerpos 5.° y 7 . ° , y no hace nada 
pa ra ac t iva r su c o n c e n t r a c i ó n a l rededor del 1.° M á s a ú n : atacado aquel 
d í a po r fuerzas que aumentan á cada m i n u t o , no t e l e g r a f í a a l genera l 
F a i l l y para que se le r e ú n a 1© m á s p ron to posible , aunque e s t é durante 
t odo e l d í a en c o m u n i c a c i ó n con el 5.° cuerpo por f e r r o c a r r i l , p o r l a ca-
r r e t e r a y por t e l é g r a f o . M é c e s e en la esperanza de vencer solo, no se 
decide á t i empo á bat i rse en r e t i r a d a , y cambia a s í , p o r su o b s t i n a c i ó n , 
una ba ta l la que, c ie r tamente , hub ie ra quedado indecisa, en una de r ro t a 
desastrosa. 
" E n M o r s b r o n n p r i m e r o , en Elsasshausen d e s p u é s , el mar i sca l sacri-
fica sus coraceros . S i la ca rga de l a b r i g a d a M i c h e l , en M o r s b r o n n , ha-
b í a tenido la ventaja de p e r m i t i r á los generales D u m e s n i l y de L a r t i -
gue rep legar t r anqu i l amen te su i n f a n t e r í a sobre Elsasshausen y r e t a r d a r 
l a marcha del 11.° cuerpo, e l esfuerzo i n ú t i l y subl ime de la d i v i s i ó n 
Bonnemains no nos s i r v i ó sino para dispersar i n ú t i l m e n t e admirables j i -
netes que hub ie ran p ro t eg ido l a r e t i r a d a a l fin de l a j o rnada , maniobran-
do en t e r reno a lgo á p r o p ó s i t o pa ra e l despliegue de los escuadrones. 
A l a v e r d a d , no comprendemos l a r a z ó n que m o v i ó a l duque de Magen ta 
á sacrif icar t an c á n d i d a m e n t e aquellos cua t ro hermosos r eg imien tos . 
" Y ¿ q u é decir de l a manera c ó m o se condujo la re t i rada? ¿ Y de Es-
t r a sbu rgo , abandonado a l azar, y los comandantes de los cuerpos 5 0 y 
7.° s in instrucciones, y los puentes, los t ú n e l e s que no se des t ruyen y que 
p e r m i t i r á n m á s adelante á los alemanes l l e v a r á P a r í s v í v e r e s , c a ñ o n e s 
y municiones , s in los cuales se hub ie r an v is to obl igados á l evan ta r e l si-
t io? L o s prusianos t u v i e r o n g r a n fo r tuna en encontrarse con semejante 
adversa r io que d e b í a p roporc iona r l e s , apenas t r a scu r r ido o t r o mes, nue-
vas y sorprendentes facil idades para cap turar u n e j é r c i t o de 100,000 fran-
ceses. S í : á pesar de las pruebas de incapacidad que acaba de dar a l co-
mienzo de la c a m p a ñ a , á pesar de las pesadas faltas que ha comet ido y 
que v a n á a r r a s t r a r á F r a n c i a á su p e r d i c i ó n , c o n f í a s e a ú n a l duque de 
Magen ta el ú l t i m o e j é r c i t o nac iona l , l a ú l t i m a esperanza de la p a t r i a . 
" — S ó l o una cosa tengo de que cu lpa rme , — nos d e c í a e l conde de P a l i -
kao , en 1874 ,— y es de haber en t regado e l e j é r c i t o de Chalons á u n 
hombre t a n indeciso como M a c - M a h ó n , en vez de en t regar lo á u n genera l 
emprendedor y r á p i d o , como W i m p f e n . " 
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" N o d e b í a t a r d a r mucho en a r repent i r se de aquel la fa l ta . N o es fáci l 
encontrar , en la gue r r a , una s u c e s i ó n de te rg iversac iones , de c o n t r a ó r -
denes semejante á l a que d e s a r r o l l ó e l mar i sca l M a c - M a h ó n en su mar-
cha deChalons á S e d á n . Y no hablamos solamente de los e r rores que u n 
genera l en jefe no d e b e r í a cometer nunca, sino que s e ñ a l a r e m o s ú n i c a -
mente como ejemplo l a d e t e r m i n a c i ó n tomada por el duque de Magen-
ta de hacer pasar toda la d i v i s i ó n de c a b a l l e r í a de Bannemains á su iz-
quierda , es deci r , a l lado opuesto de l enemigo, y descubr i r a s í su a la 
derecha, expuesta á las tenta t ivas audaces de los escuadrones alemanes; 
haremos notar i gua lmen te la ausencia de go lpe de v i s t a m i l i t a r de que 
el duque de Magen ta d ió prueba en Beaumont , puesto que, con ó r d e n e s 
ref lexivas , hub ie ra podido conseguir l a v i c t o r i a aquel d í a é i n f l i g i r a l 
enemigo una de r ro ta senada. Pero ¿ p o r q u é ins i s t i r de nuevo en esa fase 
dolorosa de l a nefasta g u e r r a de 1870? Todos esos hechos son conocidos, 
juzgados; e l mar i sca l de Mac M a h ó n e s t á condenado s in a p e l a c i ó n , y su 
b r a v u r a caballeresca es l a ú n i c a c i rcunstancia atenuante que se haya 
admi t ido en su favor . E n S e d á n t e r m i n ó l a p r i m e r a par te de la segunda 
c a m p a ñ a de F r a n c i a . L a j o rnada del 1.° de sept iembre costaba á nues-
t r o e j é r c i t o 15,000 hombres fuera de combate , en t re ellos 20 generales, 
330 piezas [de a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , 70 amet ra l ladoras , 184 c a ñ o n e s de 
plaza, 12,000 cabal los, u n inmenso m a t e r i a l de g u e r r a y 83,000 pr is ione-
ros . ¡ Cara pagaba F r a n c i a la g l o r i a de M a l a k o f f y de M a g e n t a ! 
"Nos es menester ahora pasar á u n asunto no menos t r i s te : tenemos 
que seguir a l mar i sca l de Mac M a h ó n , genera l en jefe de las t ropas en-
cargadas de a r r anca r P a r í s á los siniestros batal lones de l a C o m m u n e . 
Gracias á l a h a b i l i d a d de M . T n i e r s , que repuesto del p á n i c o de los p r i -
meros momentos organ izaba marav i l losamente las fuerzas que t e n í a 
bajo mano, e l mar i sca l pudo comenzar e l s i t io de P a r í s en condiciones 
r e l a t ivamente favorables . " L o s consejos de g u e r r a celebrados en e l pa-
" lac io de l a Pre fec tura de Sena y Oise—dice M . L o u i s F i a u x — l e traza-
"ban minuc iosamente las etapas que t e n í a que seguir , los mov imien to s 
"que ejecutar, y sabido es que M . T h i e r s no hub ie ra to l e rado la m á s m í -
" n i m a s e p a r a c i ó n de las disposiciones adoptadas. L o s consejos de gue-
" r r a , bajo la i m p u l s i ó n de l jefe del Poder E jecu t ivo , se fijaron en e l p l an 
" m á s r a c i o n a l : era hacer ca l la r los baluartes del Po in t du-Jour , despejar 
" l a l l a n u r a de B i l l a n c o u r t , aplastar los fuertes de Issy, de Vauves y de 
" M o n t r o u g e , y forzar l a m u r a l l a en esta par te de sus p e r í m e t r o s con 
"muchas brechas á l a vez . " 
" E l bombardeo fué , en efecto, tan v i o l e n t o , que los insurrec tos se 
v i e r o n obl igados á abandonar los baluar tes , cerca de l a puer ta de Saint 
C l o u d . U n valeroso ciudadano, Ju l i o Duca t e l , f ac i l i tó s ingu la rmente la 
entrada de las t ropas en P a r í s avisando a l c a p i t á n de ingenieros Gar-
n ie r , de se rv ic io en la t r i n c h e r a , l a r e t i r a d a de los federados. S e r í a m u y 
l a r g a de contar " l a ba ta l la de los siete d í a s " . ¿ Q u i é n no recuerda aque-
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l í o s d í a s de h o r r o r en que en cada esquina crepi taba el r u i d o de la fusi-
l e r í a , en que las mujeres y los n i ñ o s eran destrozados p o r las granadas 
que reven taban , po r las casas que se desplomaban? ¿ Q u i é n no se acuer-
da de aquellas noches espantosas en que e l f u l g o r h o r r i b l e de los incen-
dios e n r o j e c í a el cielo con u n co lo r sangriento? E n cuanto á nosotros, no 
podemos j a m á s evocar aquel la semana fa ta l s in a r r o j a r l a m a l d i c i ó n á 
aquellos hombres que m a t a r o n tantos franceses, que quemaron tantas 
bibl iotecas , que des t ruyeron tantas obras maestras y monumentos ante 
los ojos encantados de los alemanes vencedores. 
" E l mar i sca l de M a c - M a h ó n h a b í a ejecutado puntua lmente e l p lan 
adoptado, y cada b a r r i o h a b í a sido envuel to y t omado con una p r e c i s i ó n 
m a t e m á t i c a que hub ie ra sido deseable ve r empleada cuando t e n í a m o s 
los prusianos delante. D e s p u é s de l a ba ta l l a , e l mar i sca l c o n s e r v ó e l 
mando en jefe del e j é r c i t o . Entonces fué cuando se p r e p a r a r o n las i n t r i -
gas que condujeron al 24 de m a y o (1873), pasando por las t r i q u i ñ u e l a s 
de l a C o m i s i ó n de los T r e i n t a . E l duque de Magen ta hub ie ra debido 
acordarse de que M . T h i e r s l o h a b í a sacado del b a r r i z a l de S e d á n , y le 
h a b í a vue l to á colocar á l a a l t u r a de que le h a b í a n p rec ip i t ado sus faltas 
de Froeschwi l le r y Beaumont . No e c h ó de v e r que no h a c í a m á s que ser-
v i r los p e q u e ñ o s c á l c u l o s de M . de B r o g l i e , p ro t ege r las i n t r i ga s c le r i -
cales de M . Buffet, y no t e m i ó en reemplazar a l presidente de l a R e p ú -
b l i ca , a l h o m b r e que p o d í a a ú n , por l a r g o t i e m p o , gu ia r a l p a í s por la 
senda l i b e r a l . 
P res idenc ia de Mac M a h ó n . — " S u presidencia fué una serie de ocu-
rrencias y empresas c á n d i d a m e n t e reaccionar ias . Empieza por e l indu l -
to concedido a l m a y o r culpable de nuestro s ig lo , 'á Bazaine, que no ha-
b í a tenido v e r g ü e n z a en en t regar á los alemanes los fusiles, los c a ñ o -
nes, los soldados, las banderas de F ranc i a . V i e n e n luego las tentat ivas 
de r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a ; aquellos viajes á Frohsdorff , aquellas com-
pras de coches de gala para l a entrada del Roy en P a r í s : todo pa ra l le -
gar á u n lamentable fracaso. U n r a y o de buen sentido h a b í a penetrado 
a ú n en e l cerebro del duque de Magen ta y le h a b í a hecho decir y pre-
decir que, " á la v i s ta de la bandera blanca, los chassepots se dispara-
r í a n solos." 
" V i e n e luego aquel ensayo de m i n i s t e r i o cuasi republ icano , con 
M . Ju l io S i m ó n en la pres idencia del Consejo; pero los cler icales se 
ag i tan é inundan los departamentos de p r á c t i c a s supersticiosas. L a 
Asamblea Nac iona l , t o m á n d o s e po r un conc i l io , decreta leyes rel igiosas 
y vo t a l a e d i ñ c a c i ó n de l a ig les ia del Sagrado C o r a z ó n . U n d í a , s in ra -
z ó n aparente, de i m p r o v i s o , e l ma r i s ca l echa á M . Ju l io S i m ó n á l a 
puer ta , y M . Ju l io S i m ó n , s iguiendo a l p ie de l a l e t r a las palabras del 
Evange l io , balbucea u n g r a c i a s res ignado. Estamos en pleno 16 de 
m a y o (1877.) 
" ¿ Q u i é n no sabe c ó m o t e r m i n ó aquel la c a m p a ñ a de pseudo-facedores 
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de golpes de Estado? L o s 363 fueron reelegidos; el duque de Magenta , 
s i n t i é n d o s e personalmente alcanzado, no pudo cont inuar ocupando e l 
p r i m e r puesto de l a R e p ú b l i c a , y p r e s e n t ó su d i m i s i ó n . 
" N o era é l , s in duda, e l ve rdadero culpable: sus dos genios malos , 
los dos genios malos de l pa r t i do conservador , han sido M M . de B r o g l i e 
y Buffet. E l p r i m e r o , de e s p í r i t u m á s d ú c t i l que e l segundo, pero de 
t r a to desagradable, v i é n d o l o todo en falso, hablando t an puramente cuan-
to ma lo es su ó r g a n o , sobresaliendo en compromete r las mejores causas 
y c reyendo, en su o r g u l l o , que E u r o p a entera t iene fijos en é l los ojos. 
E l o t ro , buen hacendista, aunque demasiado b u r g u é s , incapaz de hacer 
una c o n c e s i ó n á sus adversar ios , n i aun á los m á s honorables , fo r j án -
dose la i l u s i ó n de que la o p i n i ó n de algunas t e r tu l ias reaccionar ias don-
de iba á of ic iar de pon t i f i ca l , e ra l a o p i n i ó n de F r a n c i a . Cada uno en su 
g é n e r o , esos dos hombres d e b í a n m á s , que o t r o cua lquiera , c o n t r i b u i r 
á l a f u n d a c i ó n de l a R e p ú b l i c a : ins t in t ivamente , f u é r o n s e las masas a l 
lado donde no estaban el los . U n a vez m á s fueron los consejeros de des-
g rac ia del duque de Magen ta . " 
P o l í t i c a de B i s m a r c k d e s p u é s de l a g u e r r a . — L o p r i m e r o que hizo e l 
p r í n c i p e de B i s m a r c k conclu ida la g u e r r a fué ev i t a r que pudiese for-
marse a lguna c o a l i c i ó n con t ra l a v i c to r io sa A l e m a n i a , cosa m u y proba-
ble , pues á los unos p o d í a inquie ta r les l a grandeza adqu i r ida de p ron to 
p o r Prus ia , y á los o t ros p o d í a per judicar les mate r ia lmente su predo-
m i n i o . 
P r e f e r í a , pues, B i s m a r c k que, en l uga r de una r e s t a u r a c i ó n m o n á r -
quica, se proclamase en F r a n c i a l a R e p ú b l i c a , y o r d e n ó a l embajador de 
Prus ia en P a r í s , conde de A r n i m , que no debil i tase en nada l a a c c i ó n 
de l G o b i e r n o . U n B o r b ó n ó un N a p o l e ó n en e l t r o n o p o d í a n contar con 
s i m p a t í a s en V i e n a ó en San Pe te rsburgo , mien t ras que l a R e p ú b l i c a 
q u e d a r í a comple tamente aislada. 
Con Rus ia hizo lo s iguiente : l a a y u d ó á r o m p e r e l t r a t ado de P a r í s , 
y a l t e r m i n a r l a gue r r a , e l emperador G u i l l e r m o l e e s c r i b i ó una solem-
ne car ta á A l e j a n d r o I I , d i c i é n d o l e que j a m á s o l v i d a r í a los favores de 
que le e ra deudor p o r l o b ien que se h a b í a por tado duran te la g u e r r a . 
Y A l e j a n d r o I I (por m á s que no pensasen a s í sus vasallos) c o n t i n u ó cre-
yendo que no t e n í a Rus ia mejor amigo que el Gabinete de B e r l í n . 
M á s difíci l era desarmar a l A u s t r i a mien t ras estuviese Beust a l f ren-
te del Gob ie rno ; pe ro los sucesos de 1870 demos t ra ron perfectamente 
que no p o d í a pensarse y a en r ea l i za r el p lan de aquel p o l í t i c o , esto es, 
una c o a l i c i ó n con t ra Prus ia para r ecobra r e l A u s t r i a su p redomin io en 
A l e m a n i a . B i s m a r c k , pues, se fué derecho a l emperador Francisco J o s é 
y le o f r e c i ó l a m á s c o r d i a l y s incera amis tad del I m p e r i o A l e m á n s ó l o 
con que aceptase f rancamente l a obra de 1866 y 1870. Franc isco J o s é 
a c e p t ó y d i ó las d imisor ias á Beust , l l amando a l m i n i s t r o h ú n g a r o A n -
drassy, resuel to p a r t i d a r i o de l a un idad alemana y del def in i t ivo aban-
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dono p o r pa r t e de l A u s t r i a de toda i n t e r v e n c i ó n en los negocios t u -
descos. 
E n 1872 v i é r o n s e en B e r l í n los t res emperadores , a c o m p a ñ a d o s de 
sus respect ivos min i s t ros ; y si b ien no se p a c t ó n inguna al ianza f o r m a l , 
con t odo , quedaron suficientemente amigos í n t i m o s los t res reinantes 
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pa ra que B i s m a r c k desechase todo t emor de que F r a n c i a pudiese encon-
t r a r apoyo en n inguno de el los . Cinco a ñ o s d u r ó l a L i g a de los tres em-
peradores , condenando á F ranc i a a l a i s lamiento . Temerosa s iempre de l 
pueblo f r a n c é s , A l e m a n i a , que aunque se h a b í a engu l l ido 5,000 m i l l o -
nes estaba pob re y f a m é l i c a , pensaba de cont inuo en l a gue r r a ; pero no 
h a b í a caso. L a n a c i ó n a lemana h a b í a entrado cont ra su v o l u n t a d en l a 
g u e r r a de 1870: en eso no cabe duda ; sus gobernantes , p o r o t r a pa r te , 
real izadas y a sus aspiraciones, deseaban t a m b i é n l a paz, no teniendo 
r a c i o n a l fundamento las a larmas que de vez en cuando c u n d í a n , supo-
niendo la i nminenc i a de una r u p t u r a de host i l idades. 
L a g u e r r a sobrev ino ; pero no t uvo por t ea t ro los Vosgos , sino los 
Balkanes . Esta g u e r r a r e s u l t ó ser una de las m á s fructuosas en sus re -
sultados c iv i l i zadores , pues a c a b ó con e l caos de la ba rba r i e o tomana 
en las poblaciones b a l k á n i c a s , dejando asentados los c imientos de l a fu-
t u r a independencia nac iona l de aquellos eslavos. Rusia m e r e c i ó b ien de 
l a humanidad a l l l e v a r á cabo la r e d e n c i ó n de aquellos p a í s e s p o r tantos 
s ig los sujetos á l a v io l en t a a r b i t r a r i e d a d de los bajaes o s m a n l í e s ; pe ro , 
en cambio , á aquel la g u e r r a se ha debido t a m b i é n l a f o r m a c i ó n de la 
T r i p l e A l i a n z a , como y a veremos . 
R e b e l i ó n de l a H e r z e g o v i n a , — C o r r í a e l ve rano de 1875 cuando la 
He rzegov ina se l e v a n t ó en armas con t ra sus dominadores tu rcos , a l mis-
m o t i empo que estal laban en la Bosnia graves conflictos entre cr is t ianos 
y musulmanes. A p o y a b a n en secreto, aunque e ñ c a z m e n t e , l a insurrec-
c i ó n Se rv i a y Mon teneg ro , t r a scu r r i endo a s í va r i o s meses s in que l a 
Puer t a pudiese someter á los herzegovinos . Po r ñ n , acosados p o r todas 
partes y v í c t i m a s de l a m á s inhumana b r u t a l i d a d por par te de los tu rcos , 
r e f u g i á r o n s e á centenares en A u s t r i a , c o n v i r t i é n d o s e en una ve rdade ra 
ca rga para el Gob ie rno y a d e m á s en un p e l i g r o de c o n s i d e r a c i ó n , pues l a 
enemiga t r a d i c i o n a l entre eslavos y magyares se a c r e c e n t ó ahora con e l 
refuerzo que r e c i b í a n los p r i m e r o s . Andrassy , á quien , como buen ma-
g y a r , h a c í a poca g r a c i a aquel la m i s é r r i m a i n v a s i ó n , e n v i ó una nota á 
B e r l í n y á San Pe te rsburgo pa ra que los tres imper ios adoptasen, de 
c o m ú n acuerdo, una misma l í n e a de conducta respecto á l a Sub l ime 
Puer ta , p roponiendo se obl igase á T u r q u í a á aceptar ciertas re formas 
encaminadas á aquie tar á las descontentas p rov inc i a s . Este p royec to , 
conocido con e l n o m b r e de N o t a de A n d r a s s y , aprobado t a m b i é n p o r 
I n g l a t e r r a y F r anc i a , e x i g í a de l a Puer ta l a c o n c e s i ó n de p lena l i b e r t a d 
r e l ig iosa , l a a b o l i c i ó n de l a r r i endo de las contr ibuciones , la a p l i c a c i ó n 
de los impuestos procedentes de la Bosnia y la H e r z e g o v i n a á las nece-
sidades de las mismas , s in o t ra i n v e r s i ó n ; l a c r e a c i ó n de comisiones 
mix tas de mahometanos y cr is t ianos pa ra v i g i l a r el es t r ic to cumpl imien -
to de dichas r e fo rmas , y , finalmente, e l me joramien to de l a c o n d i c i ó n 
de las poblaciones agrar ias mediante l a ven ta de los bienes per tenecien-
tes a l Estado; bienes cuya masa era g r a n d í s i m a . P r o p o n í a A n d r a s s y 
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que l a N o t a co lec t iva fuese enviada á Constant inopla s in t a rdar , y , en 
efecto, fué entregada el 31 de enero de 1876. L a Pue r t a c o m e n z ó p o r 
oponer algunos reparos , y a c a b ó por ceder, p romet iendo que h a r í a l o 
que se le p e d í a . 
E n l a confianza de que T u r q u í a no h a b í a de fa l ta r á lo of rec ido , 
A u s t r i a i n v i t ó á los bosniacos y he rzegovinos á que depusieran su acti-
t u d rebelde , p a r t i c i p á n d o l e s las r e fo rmas que en b reve iba á rea l i za r l a 
P u e r t a . M á s enterados los insur rec tos que los d i p l o m á t i c o s de l o que 
c a b í a esperar de las promesas de l t u r c o , respondieron que todo aquel lo 
era papel mojado , y que si se q u e r í a que e l s u l t á n l levase á efecto las 
re formas expresadas en l a N o t a , d e b í a o b l i g á r s e l e p o r l a fuerza. A s í , 
pues, los jefes herzegovinos se negaron á deponer su ac t i tud hos t i l mien-
t ras las grandes potencias no les garant izasen e l c u m p l i m i e n t o d é l o p r o -
puesto. 
Y r e s u l t ó que, en vez de resolverse e l confl icto, se a g r a v ó é s t e ex t ra -
o rd ina r i amen te , p o r haberse sobrexci tado e l fanatismo m u s u l m á n . L a 
idea de una i n t e r v e n c i ó n ex t ran je ra l l e n ó de fu ror á los turcos, l o m i s m o 
con t ra los cr is t ianos de su p a í s que cont ra los gobiernos infieles que se 
h a b í a n inmiscu ido en l a c u e s t i ó n . L a s turbas mahometanas de S a l ó n i c a 
a tacaron e l d í a 6 de m a y o los consulados f r a n c é s y prusiano, asesinando 
á ambos c ó n s u l e s . Graves a lborotos o c u r r i e r o n t a m b i é n en E s m i r n a y 
Constant inopla , v i é n d o s e amenazados de muer t e los europeos. E n B u l -
g a r i a , las hordas o s m a n l í e s y las t ropas circasianas enviadas por e l sul-
t á n esperaban t a n s ó l o l a p r i m e r a s e ñ a l de l a i n s u r r e c c i ó n pa ra b a ñ a r s e 
en sangre cr i s t iana . 
E l " M e m o r á n d u m " de B e r l í n , — E n v i s ta del efecto cont raproducen-
te de l a N o t a de Andrassy , a c o r d ó s e que los tres emperadores se viesen 
en B e r l í n para t r a t a r de nuevo del asunto, fijándose para l a ent revis ta la 
segunda semana de m a y o . An te s , empero , de l l ega r el d í a de la entre 
v i s t a , l l e g ó la no t ic ia del asesinato de los c ó n s u l e s en S a l ó n i c a , c a m b i á n -
dose, en consecuencia, p o r comple to las p r imera s disposiciones. E n v i ó s e , 
pues, una no ta á l a Puer t a e x i g i é n d o l e g a r a n t í a s para la e j e c u c i ó n de las 
medidas an te r io rmente aceptadas. H a b í a l legado y a á B e r l í n el czar, con 
su canci l le r Gor t schakof fy e l conde de Andra s sy . Estos dos minis t ros y 
B i s m a r c k redac ta ron u n M e m o r á n d u m en que se declaraba que se i m 
p o n í a u n a rmis t i c io de dos meses á los combatientes; que se convocase 
inmedia tamente l a C o m i s i ó n m i x t a á que se r e f e r í a l a No ta de Andrassy , 
bajo l a presidencia de u n c r i s t i ano de l a Herzegov ina , y que las r e fo r -
mas promet idas por l a Pue r t a se efectuasen bajo la super ior i n s p e c c i ó n 
de los representantes de los tres cortes imper ia les . S i l a Pue r t a no daba 
su consentimiento á estos t é r m i n o s antes de finir e l a rmi s t i c i o , los tres 
emperadores a p o y a r í a n sus esfuerzos d i p l o m á t i c o s con medidas de ca-
r á c t e r m á s efectivo. F i r m a d o e l M e m o r á n d u m , i n v i t ó B i s m a r c k á los em-
bajadores de F r a n c i a , I t a l i a é I n g l a t e r r a para que se reuniesen en su 
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casa, jun tamente con los canci l leres de Rus ia y A u s t r i a , á l o que acce-
d i e r o n . L e y ó s e e l documento , y B i s m a r c k r e q u i r i ó á dichos d i p l o m á t i c o s 
que apoyasen e l M e m o r á n d u m de B e r l í n como h a b í a n apoyado l a N o t a 
de Andras sy . T e l e g r a f i a r o n los embajadores, y a l momen to se r e c i b i ó 
respuesta de P a r í s y R o m a asintiendo a l deseo de B i s m a r c k ; pe ro se 
n e g ó I n g l a t e r r a , como era de suponer. M á s a ú n : F r a n c i a , A l e m a n i a , A u s -
t r i a , I t a l i a y Rusia e n v i a r o n buques de g u e r r a á S a l ó n i c a p a r a ped i r sa-
t i s f a c c i ó n p o r l a m u e r t e de los c ó n s u l e s , á cuya d e m o s t r a c i ó n r e s p o n d i ó 
I n g l a t e r r a d ic iendo que no p e r m i t i r í a se efectuase en Or ien te e l menor 
cambio t e r r i t o r i a l s in su consent imiento , á cuyo efecto e n v i ó su escua-
d r a á l a b a h í a de B e s i k a . 
D e p o s i c i ó n de A b d u l - A s s i s . — M i e n t r a s t an to , r e inaba la m á s t e r r i b l e 
f e r m e n t a c i ó n en Cons tan t inopla . E l 29 de m a y o e l s u l t á n A b d u l A z z i z 
e ra depuesto p o r M i d h a t B a j á , jefe del p a r t i d o r e fo rmis t a , y p o r Hussein 
A v n i , representante del an t iguo pa r t i do m i l i t a r y p a t r i o t a , a l que s iem-
p re h a b í a incensado A b d u l - A z z i z po r su hos t i l idad á Rus ia . Pocos d í a s 
d e s p u é s , A b d u l - A z z i z m o r í a asesinado. A su vez , Hussein A v n i y o t r o 
r i v a l de M i d h a t fue ron asesinados a l cabo de b reve t i empo ; c i ñ ó e l taha-
l í de los o s m a n l í e s M u r a d V , que r e s u l t ó i m b é c i l , y M i d h a t q u e d ó ejer-
ciendo el supremo poder , renegando p o r comple to de su p r o g r a m a re-
f o r m i s t a . 
Se rv ia y Montenegro d e c l a r a n l a g u e r r a á T u r q u í a . — C o m e n z a b a el 
mes de j u n i o cuando l l e g a r o n á no t i c i a de l a E u r o p a cu l ta las h o r r i b l e s 
matanzas de b ú l g a r o s l levadas á cabo p o r los b á r b a r o s bach i bazucks. 
S e r v i a y M o n t e n e g r o , que por tanto t i empo h a b í a n sostenido, aunque no 
ostensiblemente, l a i n s u r r e c c i ó n de la Bosnia y l a He rzegov ina , decla-
r a r o n la g u e r r a á T u r q u í a . L a s not ic ias rec ib idas de B u l g a r i a superaban 
en h o r r o r á todo lo i m a g i n a b l e , por m á s que e l embajador i n g l é s en Cons-
t an t inop la , s i r H . E l l i o t , desmintiese con l a m á s i m p e r t u r b a b l e seriedad 
que hubiese o c u r r i d o en B u l g a r i a matanza a lguna . E l Gob ie rno i n g l é s , 
no pudiendo res i s t i r las elocuentes d ia t r ibas de M r . Gladstone con t ra l a 
ba rba r ie de los bach i bazucks, m a n d ó proceder á una i n f o r m a c i ó n ; y 
como era impos ib le negar la ev idencia , no t u v o m á s r emed io que reco-
nocer que, en efecto, s e g ú n los datos recogidos por e l secre tar io de l a 
embajada, M r . B a r i n g , e l n ú m e r o de v í c t i m a s que pe rec ie ron al filo de 
los sables de los b a c h i bazucks pasaba de DOCE MIL. ( Y e l bueno sir 
H . E l l i o t , que no s a b í a nada! 
H o r r o r i z ó s e toda E u r o p a de semejante salvajada, y los ingleses, no 
pudiendo menos de sentirse emocionados, c a m b i a r o n de tono a l hab la r 
de los tu rcos , tenidos como grandes amigos desde l a g u e r r a de C r i m e a . 
Desgrac iadamente , en I n g l a t e r r a (el p a í s l i b r e po r excelencia) , no h a b í a 
m á s v o l u n t a d que l a de D i s r a e l i ; y po r m á s que la o p i n i ó n p ú b l i c a es-
t u v i e r a con t ra los turcos , D i s r a e l i estaba á su f avor , y lo d e m á s no i m -
p o r t a b a nada. D i s r a e l i se c o n v i r t i ó en e l m á s c í n i c o cantor de las bellas 
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prendas y de los sublimes m é r i t o s de los bachi bazucks, a l mismo t i e m p o 
que se d e s h a c í a en los m á s impudentes insultos con t r a los b ú l g a r o s . 
S ó l o l e fal taba á aquel g r a n c ó m i c o , t r á n s f u g a de todos los pa r t idos , 
cubr i r se con un tu rban te . 
E n t r e v i s t a y t r a t ado de Re i chs t ad t .—La nega t iva de I n g l a t e r r a á 
ob ra r de acuerdo con las d e m á s potencias s ignatar ias del M e m o r á n d u m 
de B e r l í n y l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a hecha á T u r q u í a p o r Se rv i a y 
Mon teneg ro estrecharon m á s los v í n c u l o s que u n í a n á los t res empera-
dores. E l czar y Franc isco J o s é , con sus respect ivos canci l leres , se v ie-
r o n en Reichstadt (Bohemia) el 8 de j u l i o (1876). D e lo que hab l a ron los 
dos soberanos no puede decirse de seguro , si b i en se t r a s l u c i ó que se 
t r a t ó del r epa r to de la T u r q u í a Eu ropea . Sea como fuere, firmóse u n 
t r a t ado en v i r t u d del cua l q u e d ó acordado que s i Rusia l ibe r t aba á B u l -
g a r i a con las armas, A u s t r i a e n t r a r í a á su vez en p o s e s i ó n de la Bosnia 
y l a He rzegov ina , en pago de su n e u t r a l i d a d . D e esta manera quedaba 
d u e ñ a Rusia de imponer á T u r q u í a l a r e a l i z a c i ó n de las p romet idas re- ' 
fo rmas , aunque las d e m á s potencias se abstuviesen. Antes , s in embargo , 
de l o que se hub ie ra esperado e l p r í n c i p e Gortschakoff , el entusiasmo 
r e l i g io so del pueblo ruso y sus ardientes s i m p a t í a s p o r los eslavos de 
l a o t r a par te de l D a n u b i o o b l i g a r o n a l czar á i n t e r v e n i r en l a c a m p a ñ a . 
C a m p a ñ a de Serv ia .— R u s i a i m p o n e u n a rmi s t i c i o .—Mandaba á los 
insur rec tos servios e l genera l ruso Tchernaieff , y peleaban á sus ó r d e n e s 
a lgunos mi les de compat r io tas suyos, vo lun ta r ios . Con todo , los servio-
rusos h a b í a n sido derrotados p o r los tu rcos . E n sept iembre, r e a n u d á n -
dose las operaciones, c o n t i n u ó pers iguiendo la desgracia á los eslavos, 
que fueron arrojados de sus posiciones, siendo tomada A l e x i n a t z y que-
dando ab ie r ta pa ra e l o s m a n l í l a ca r re te ra de Be lg rado , de t a l modo , 
que p a r e c í a y a inapelable l a sentencia que condenaba á B u l g a r i a á que-
dar á merced del vencedor . 
A c e r c á b a s e el i n v i e r n o , y , seguros los turcos de su v i c t o r i a , p ropu-
s ieron un a rmis t i c io de cinco meses, duran te los cuales, a d e m á s de ev i t a r 
los r iesgos de una c a m p a ñ a de i n v i e r n o , p o d r í a n i r reuniendo fuerzas 
pa ra dar e l go lpe de g rac ia á los b ú l g a r o s a l l l ega r l a p r i m a v e r a si-
gu ien te . Rusia , entonces, a c o n s e j ó á los servios que no aceptaran. E l 30 
de oc tubre e l embajador ruso en Constant inopla , genera l Ignat ie í f , en-
t r egaba a l D i v á n u n u l t i m á t u m exig iendo dent ro e l t é r m i n o de cuarenta 
y ocho horas l a c o n c e s i ó n de un a r m i s t i c i o de dos meses á Se rv i a , y l a 
c e s a c i ó n de host i l idades. S o m e t i ó s e l a Puer ta , y , lo mismo en Herzego-
v i n a que en Bosnia , en S e r v i a que en Mon teneg ro , hubo una g r a n pausa 
en l a ba ta l la . 
R u s i a é I n g l a t e r r a . — h a . i m p o s i c i ó n de Rusia t e n í a a l a r m a d í s i m a á 
I n g l a t e r r a , que t e m í a cada momen to no l legasen á las manos e l I m p e r i o 
moscov i t a y e l caduco o tomano. Juzgando á los d e m á s p o r l o que am-
bic ionaba e l la , no sosegaba l a p é r f i d a A l b i ó n , temiendo que á l a h o r a me-
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nos pensada ondeara l a bandera rusa en l o a l to de los minaretes de Cons-
t an t inop la . Su ansiedad d u r ó hasta e l d í a en que el czar (2 de nov iembre ) 
m a n i f e s t ó á l o r d Lof tus , embajador i n g l é s en San Petersbargo, que no 
t e n í a i n t e n c i ó n a lguna de ocupar á Constant inopla y s í t an s ó l o de favo-
recer l a segur idad de los cr is t ianos de T u r q u í a , en cuya empresa espe-
raba no h a b í a de fa l ta r le el apoyo de I n g l a t e r r a . Esta , s in embargo , p o r 
boca de D i s r a e l i , se e x p r e s ó en amenazadores t é r m i n o s , declarando en-
cubier tamente que a p o y a r í a a l s u l t á n si é s t e se l legaba á v e r atacado. 
Propuso por de p ron to I n g l a t e r r a se celebrase una Conferencia en 
Constant inopla , y , avisada T u r q u í a , d i ó s e pr isa , antes de reunirse l a 
Conferencia, á e laborar u n p royec to de / C o n s t i t u c i ó n ! , tan l i b e r a l que se 
dejaba a t r á s cuanto p o d í a n pre tender los servios y herzegovinos . Como 
guasa , no estaba m a l , pues p a r e c í a que M i d h a t - B a j á , antes del p royec to , 
quis iera dejarles t a m a ñ i t a s á F r a n c i a y á B é l g i c a en ma te r i a de dere-
chos c í v i c o s . [ N i al d iab lo se le o c u r r í a establecer de golpe y por razo 
en e l p a í s de los effendis e l n-.ás avanzado r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o ! 
C e l e b r á r o n s e , p o r fin, algunas reuniones p repara to r ias para la for 
m a l ape r tu ra de la Conferencia . P r i n c i p i ó s e por conseguir que I g n a t i e í f 
re t i rase su p r o p o s i c i ó n de que Rusia ocupase á B u l g a r i a , y , alcanzado 
esto, a c o r d ó s e : ped i r á la Puer ta la c e s i ó n de algunos p e q u e ñ o s d is t r i tos 
pa ra Se rv ia y Montenegro ; l a a u t o n o m í a admin i s t r a t i va de l a Bosnia , 
l a H e r z e g o v i n a y l a B u l g a r i a ; el nombramien to de gobernadores cr is 
t ianos para dichas p rov inc ias , por quinquenios , bajo l a a p r o b a c i ó n de 
las potencias; que las t ropas turcas ocupasen solamente las fortalezas; 
que los bachi bazucks fuesen enviados de nuevo a l As i a ; e j e c u c i ó n de 
estas re formas por una C o m i s i ó n In te rnac iona l , apoyada p o r u n cuerpo 
de 6,000 gendarmes reclutados en Suiza ó B é l g i c a . 
D e esta manera p o d í a conservar el s u l t á n la i n t e g r i d a d de la sobera-
n í a , de su t e r r i t o r i o , y las poblaciones crist ianas v e r í a n garant izada su 
segur idad . 
Despejada a s í l a s i t u a c i ó n , a b r i ó s e of ic ia lmente l a conferencia e l d í a 
20 de enero (1877) bajo l a presidencia del m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros t u r co Savfet B a j á , s a l u d á n d o s e con ruidosas salvas de a r t i l l e r í a e l 
comienzo de una n u e v a era pa ra e l i m p e r i o o tomano, esto es, l a p r o -
m u l g a c i ó n de l a flamante c o n s t i t u c i ó n t u r ca . A b i e r t a l a s e s i ó n , s a l i ó 
Savfet dic iendo que el s u l t á n rechazaba en absoluto el establecimiento 
de la C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l que d e b í a v i g i l a r e l c u m p l i m i e n t o de las 
re formas y que rechazaba e l que las potencias nombrasen los goberna-
dores de las p rov inc ias crist ianas, no habiendo manera de convencer le 
de que se sometiese á l o acordado. D i s o l v i ó s e , pues, l a conferencia. 
R u s i a dec l a r a l a g u e r r a á T u r q u í a . — Á pesar de l a conferencia, 
Rusia se h a b í a ido preparando pa ra l a g u e r r a y a desde n o v i e m b r e ante-
r i o r . I n t e n t ó s e a ú n a lguna medida que evitase ó aplazase, cuando menos, 
l a gue r ra ; pero T u r q u í a se n e g ó á todo , contando con el descarado 
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apoyo que le prestaba D i s r a e l i . Rus ia , pe rd ida y a l a paciencia, d e c l a r ó 
l a g u e r r a a l o tomano (24 de a b r i l de 1877). R e u n i é r o n s e grandes fuer-
zas á o r i l l a s de l P r u t h , a l mando del g r a n duque N i c o l á s , he rmano del 
czar, y s ó l o se e s p e r ó l a o rden del a u t ó c r a t a para comenzar e l avance. 
Paso de l D a n u b i o . — " E n t r e l a f ron te ra rusa y el Danubio—dice u n 
a u t o r — e x t i é n d e s e el p r inc ipado ( h o y r e i n o ) de Ruman ia . U n convenio 
firmado antes del r o m p i m i e n t o de las host i l idades daba á los rusos paso 
franco á t r a v é s de su t e r r i t o r i o , y R u m a n i a , subsiguientemente, t o m ó 
par te en l a g u e r r a como a l iada de Rus ia . S in embargo , los invasores no 
es tuv ie ron en d i s p o s i c i ó n de c ruzar el Danub io hasta el 27 de j un io . 
R e u n i é r o n s e en Ruman ia siete cuerpos de l e j é r c i t o : uno c r u z ó e l Bajo 
Danub io por l a Dobru t scha , dos quedaron de reserva en R u m a n i a , y 
los ot ros cuat ro c ruza ron e l r í o , cerca de S i s tcwa , á fin de en t ra r en 
B u l g a r i a . Deseaban los rusos l l e v a r adelante e l centro de su e j é r c i t o , por 
la l inea del r í o Jant ra , sobre los Balkanes; su i zqu ie rda se m o v i ó con-
t r a Ru t schuck y las t ropas turcas de las fortalezas del E . de B u l g a r i a ; su 
derecha se a p o d e r ó de N i c ó p o l i s y g u a r d ó la co lumna cen t ra l cont ra 
cualquier ataque de flanco procedente del Oeste. Pero , lo mismo en E u . 
ropa que en A s i a , los rusos h a b í a n calculado equivocadamente e l poder 
de su adversar io y se presentaron e ñ c a m p a ñ a con fuerzas insuficientes. 
L o s generales otomanos alcanzaban ventajas en l a f rontera de A r m e -
n ia , mien t ras e l e j é r c i t o ruso que marchaba a ú n á t r a v é s de Ruman ia 
d e b í a quedar destruido a l cabo de algunas semanas. Bayaz id y otras 
plazas de l a T u r q u í a A s i á t i c a , de que se h a b í a n apoderado en u n p r i n c i -
p io los rusos, e ran recobradas luego p o r los otomanos a l mando de Muk-
l a r B a j á , y a l poco t i empo de haber comenzado l a c a m p a ñ a en Europa , 
las d ivis iones rusas del A s i a se v e í a n obl igadas á r e t i r a r se d e t r á s de l a 
f ron te ra . L a c a m p a ñ a de B u l g a r i a se manifestaba con iguales caracteres 
de fác i l é x i t o en u n p r i n c i p i o , s i g u i é n d o s e , p o r insuficiencia de las fuer-
zas del invasor , los mismos desastres. 
Avance sobre los Ba lkanes .—^No encontrando eficaz resistencia en 
e l D a n u b i o , los rusos s igu ie ron r á p i d a m e n t e adelante hacia los Ba)ka-
nes, p o r l a l í n e a del Jan t ra . E l e j é r c i t o t u r c o estaba diseminado p o r las 
fortalezas de B u l g a r i a , desde W i d d i n , a l ex t r emo oeste, á C h u m l a , a l 
p ie de los Balkanes or ienta les . C r e í a n los generales rusos que eran me-
nester dos cuerpos de e j é r c i t o pa ra operar con t ra los turcos en l a B u l -
g a r i a O r i e n t a l , mien t r a s b a s t a r í a un solo cuerpo pa ra c u b r i r l a l í n e a 
cen t ra l de i n v a s i ó n por e l Oeste. A c o r d a d o a s í , de jaron de reserva en 
R u m a n i a los dos cuerpos y o t r o en la Dobru t scha pa ra s e rv i r de apoyo, 
y con un cuerpo solo m a r c h a r o n sobre los Balkanes y A n d r i n ó p o l i s . 
Mandaba l a v a n g u a r d i a de este cuerpo e l genera l G u r k o , que p e n e t r ó 
en los Balkanes , se hizo d u e ñ o de l paso de C h i p k a y b a j ó á l a B u l g a r i a 
M e r i d i o n a l (15 de j u l i o ) . L o s tu rcos fueron arrojados de Kesan l i ck y de 
E s k i Sagra , y l a c a b a l l e r í a de G u r k o (compuesta ú n i c a m e n t e de a l g u -
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nos centenares de plazas) a d e l a n t ó s e hasta dos jo rnadas de A n d r i -
n ó p o l i s . 
WE1 cuar te l genera l ruso e n c o n t r á b a s e ahora en T i r n o v a , l a an t igua 
cap i ta l b ú l g a r a , á m i t a d del camino desde e l D a n u b i o á los Ba lkanes . 
Dos cuerpos de e j é r c i t o , mandados por el cza rewi tch , se m o v i e r o n hacia 
e l E . cont ra Ru t schuck y e l l l amado e j é r c i t o t u r co de operaciones en e l 
D a n u b i o , que se ha l laba r eun ido d e t r á s de las l í n e a s del K a r a L o m ; 
o t r a d i v i s i ó n , mandada por e l genera l Krudene r , r e v o l v i ó hacia e l O. y 
c a p t u r ó á N i c ó p o l i s con su g u a r n i c i ó n . L o v a t z y o t ros puntos a l O . del 
Jan t ra fueron ocupados f á c i l m e n t e p o r algunos cortos destacamentos; 
pero t a n malamente h a c í a n sus reconocimientos los rusos mien t ras i ban 
adelantando, que no sup ie ron la a p r o x i m a c i ó n de u n e j é r c i t o t u r c o , p ro -
cedente de W i d d i n y fuer te de 35,000 hombres hasta que l o t u v i e r o n 
sobre su flanco. 
O s m d n B a j á ocupa á P l e v n a . — P r i m e r a y s egunda ba ta l l a s de 
P l evna .—"Antes de que los rusos pudiesen e v i t a r l o , O s m á n B a j á , con 
la vangua rd i a de su e j é r c i t o , h a b í a ocupado la c iudad y las a l turas de 
P levna , en t re N i c ó p o l i s y L o v a t z (19 de j u l i o ) . A l d í a s iguiente , i gno-
rantes a ú n los rusos de l a ve rdadera fuerza de l enemigo, a t a c á r o n l e á 
é s t e en P levna , pero fueron derrotados con considerables p é r d i d a s , y a l 
cabo de algunos d í a s , l a n z á n d o s e una de las divisiones de O s m á n sobre 
l a l í n e a cen t ra l del invasor , lo a r r o j ó de L o v a t z . E l g r a n duque N i c o l á s 
e n v i ó á pedi r refuerzos á K r u d e n e r y o r d e n ó á é s t e que tomase á P l evna 
á toda costa. L a s fuerzas de Krudene r a s c e n d í a n á 25,000 hombres ; 
pero en e l ent re tanto se h a b í a n incorporado á O s m á n nuevos r e g i m i e n -
tos turcos , y sus t ropas , que ahora a s c e n d í a n á 50,000 hombres , t raba-
jaban d í a y noche, a t r incherando las a l turas a l rededor de P levna , que 
los rusos se d i s p o n í a n á atacar . D . ó s e el asalto e l 30 de j u l i o , siendo 
rechazados los rusos con t e r r i b l e c a r n i c e r í a , quedando tendidos en e l 
campo de ba ta l la una quin ta par te de su n ú m e r o . S i O s m á n hubiese to-
mado entonces la ofensiva, y s i el genera l de las t ropas turcas acanto 
nadas sobre e l L o m hubiese cargado v igorosamente sobre l a l í n e a de l 
invasor , p robablemente le hub ie ra ido m u y m a l al e j é r c i t o ruso en B u l -
ga r i a . D e todas maneras , G u r k o se v i ó ob l igado á abandonar la comar-
ca a l S. de los Balkanes . 
E l paso de C h i p k a . — " R e t r o c e d i ó G u r k o hacia e l paso de Ch ipka , y 
a l l í fue atacado desde el S. po r fuerzas m u y superiores , mandadas p o r 
S u l e i m á n B a j á . E l genera l o tomano, p r ó d i g o de la v i d a de sus soldados, 
y no conociendo m á s estrategia que la ciega v io lenc ia , e n v i ó á sus t r o -
pas, d í a t ras o t r o , con t ra las posiciones rusas (desde e l 20 a l 23 de 
agosto) . P a r e c i ó p o r u n momento que los rusos estaban perdidos , y los 
soldados de G u r k o e n v i a r o n al czar e l pos t rer mensaje de a d h e s i ó n de 
hombres que estaban p r ó x i m o s á m o r i r en su puesto. Pe ro cuando ya se 
encontraban en su ú l t i m a ex t remidad , l a l legada de algunos refuerzos. 
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aunque d é b i l e s , p e r m i t i ó que se v o l v i e r a l a for tuna cont ra los m a l man-
dados turcos . E l e j é r c i t o de S u l e i m á n r e t r o c e d i ó á l a aldea de Ch ipka , 
a l ex t r emo sur del paso, y é s t e , con su entrada desde la B u l g a r i a del 
N o r t e , p e r m a n e c i ó en poder de los rusos. 
E l czar p i d e a u x i l i o á R u m a n i a . — " D e s p u é s de l a segunda bata l la 
de P ievna se hizo patente que los rusos no p o d r í a n cont inuar l a campa-
ñ a con sus solas fuerzas. F u e r o n l lamados dos cuerpos de e j é r c i t o en-
cargados de guarda r l a costa del m a r N e g r o ; m o v i l i z á r o n s e o t ros en e l 
i n t e r i o r de Rusia y fueron enviados a l D a n u b i o . L a necesidad, s in em-
ba rgo , era t an inmedia ta y tan u rgen te que el czar se v i ó obl igado á 
pedi r a u x i l i o á R u m a n i a , y le fué o to rgado . Las t ropas rumanas , de ex-
celente ca l idad , l l e n a r o n los huecos ocasionados por las derrotas de 
K r u d e n e r , y el e j é r c i t o t o t a l ante P ievna fué puesto á las ó r d e n e s de l 
p r í n c i p e de Ruman ia , Car los de Hohenzo l l e rn . 
Tercera ba t a l l a de P i e v n a . — U A p r i m e r o s de septiembre, los rusos 
pud ie ron emprender de nuevo la c a m p a ñ a . L o v a t z fué ar rancado á los 
tu rcos , y l a d i v i s i ó n que h a b í a tomado dicha plaza fué enviada á P ievna 
para t o m a r par te en un g rande ataque combinado. E l ataque del 11 de 
sept iembre fué dado ante l a presencia de l czar. A l N . , los rusos y 
rumanos juntos , d e s p u é s de una desesperada lucha , se apodera ron p o r 
asalto del reducto de G r i v i t z a . P o r e l S., Skobeleflf g a n ó la p r i m e r a 
p o s i c i ó n tu rca , pero no pudo apoderarse de la segunda l í n e a de defensa. 
Doce m i l hombres h a b í a n pe rd ido los rusos antes de que cerrase l a no-
che, y las pr inc ipa les defensas de los turcos estaban a ú n intactas . A l a 
m a ñ a n a s iguiente los turcos t o m a r o n l a ofensiva. Skobe le í f , expuesto a l 
ataque de su enemigo, m u y super ior en n ú m e r o , p i d i ó en vano refuer-
zos. Sus soldados, m a n t e n i é n d o s e en l a p o s i c i ó n que h a b í a n ganado á 
los tu rcos , r epe l i e ron u n ataque t ras o t ro ; pero, p o r fin, v i é r o n s e abru-
mados y fueron arrojados del campo. A l finalizar l a ba ta l la del segundo 
d í a , los rusos eran por doquier ar rojados de sus l í n e a s , excepto del re-
ducto de G r i v i t z a , que era una ob ra avanzada de las defensas turcas , 
p rov i s to i n t e r i o r m e n t e de obras m á s formidables a ú n . L o s asaltantes 
t u v i e r o n una p é r d i d a casi i g u a l que l a de los alemanes en Grave lo t t e , 
con u n e j é r c i t o que no pasaba de l a t e rcera pa r t e del a l e m á n . O s m á n 
era m á s fuerte que a l comenzar l a c a m p a ñ a : no p o d í a calcularse huma-
namente á p rec io de q u é sacrificios h a b r í a de conseguir Rusia su ú l t i m a 
v i c t o r i a . 
l od l eben s i t i a d P i evna .—"has t res derrotas de P ievna d e r r a m a r o n 
una s iniest ra luz sobre l a a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r rusa y l a cua l idad de 
sus jefes. L o s soldados h a b í a n peleado heroicamente ; generales de d i -
v i s i ó n como Skobeleff h a b í a n dado de sí todo l o que se les p o d í a e x i g i r . 
Las faltas p r o c e d í a n del cua r t e l genera l y de los oficiales de que estaba 
rodeada l a f a m i l i a i m p e r i a l . D e s p u é s de l a t e r ce ra c a t á s t r o f e , l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a r e c l a m ó l a s e p a r a c i ó n de los autores de aquellos desastres y el 
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empleo de hombres capaces. Tod leben , e l defensor de Sebastopol, que 
p o r razones que no se conocen h a b í a estado p r i v a d o de mando , fué l l a -
mado ahora á B u l g a r i a y colocado v i r t u a l m e n t e á l a cabeza del e j é r c i t o 
delante de P l evna . C o m p r e n d i ó que e l p o d e r í o de O s m á n s ó l o p o d í a ser 
reduc ido p o r un s i t io r e g u l a r , y se p r e p a r ó para t r aza r las l í n e a s a l re-
dedor de la plaza. P o r espacio de a l g ú n t i empo , O s m á n t u v o abier tas 
sus comunicaciones con e l SO. , y p o r dicha par te se le enviaban á P l evna 
grandes convoyes de munic iones y de v í v e r e s ; pero e l cerco q u e d ó á l a 
l a r g a comple tado, y e l e j é r c i t o de P levna se e n c o n t r ó en i n c o m u n i c a c i ó n . 
A l mismo t i e m p o , e n v i á b a n s e desde e l i n t e r i o r de Rusia nuevos r e g i m i e n -
tos á B u l g a r i a . A l E . del Jan t ra , d e s p u é s de muchos combates de v a r i a 
fo r tuna , los turcos eran, finalmente, a r ro jados á l a o t r a pa r t e de l L o m . 
Fracasa ron los ú l t i m o s esfuerzos de S u l e i m á n para a r ro j a r del paso de 
C h i p k a á sus defensores. Desde la estrecha l í n e a en que les invasores se 
h a b í a n sostenido con tanta d i f i cu l t ad por espacio de t res ansiosos me-
ses, a c u m u l á n d o s e fuerzas d í a po r d í a , d e r r a m á r o n s e p o r e l S. y po r e l 
O . sobre las pendientes de los Balkanes , l o g r a r o n r o m p e r la b a r r e r a 
m o n t a ñ o s a y a r r o j a r o n a l enemigo dent ro de los m u r o s de Constant ino-
p la , cuando P levna estaba pa ra caer y e l e j é r c i t o que le s i t iaba se a ñ a -
d i r í a a l cont ingente invasor . P o r fin, a l l l ega r la segunda semana de d i -
c iembre , a g o t á r o n s e los v í v e r e s de O s m á n . 
C a í d a de P l evna .—Vencedo r en t res batal las , O s m á n se n e g ó á r end i r -
se sin v o l v e r á pelear . E l 10 de d ic iembre , d e s p u é s de r e p a r t i r á sus hom-
bres las provis iones que quedaban, i n t e n t ó un desesperado esfuerzo pa ra 
r o m p e r la l í n e a de cerco y abr i r se paso a l O. Sus columnas se l an-
za ron en vano con t ra las l í n e a s s i t iadoras . Sus enemigos se a r r o j a r o n 
por d e t r á s de ellos sobre las posiciones que h a b í a n abandonado. U n 
c í r c u l o de fuego como el de S e d á n r o d e ó a l e j é r c i t o t u r co , y d e s p u é s de 
haber c a í d o á mi les en una lucha sin esperanza, e l genera l y las t ropas , 
que por espacio de cinco meses h a b í a n tenido en j aque á las fuerzas 
reunidas de l i m p e r i o ruso, r i n d i é r o n s e a l conquis tador (10 de d ic iem-
b r e . ) 
Paso de los B a l k a n e s . — L o s rusos e n t r a n en A n d r i n ó p o l i s . — " S i en 
e l p r i m e r p e r í o d o de la g u e r r a no g a n ó mucho c r é d i t o l a capacidad m i -
l i t a r de los rusos, l a e n e r g í a de que d i e r o n pruebas a l fin e n m e n d ó los 
desaciertos de antes. Comenzaba e l i n v i e r n o con desusado r i g o r . L o s 
Balkanes e ran una masa de n ieve y hie lo; pero n i n g ú n o b s t á c u l o d e t e n í a 
l a marcha del i nvaso r . G u r k o , comandante genera l de un e j é r c i t o que 
h a b í a r eun ido a l SO. de P levna , i n i c ió u n m o v i m i e n t o á t r a v é s de las 
m o n t a ñ a s po r E t r o p o l , á ú l t i m o s de d i c i embre , y a r ro jando de S o f í a á 
los tu rcos , m a r c h ó sobre F i l i p ó p o l i s y A n d r i n ó p o l i s . M á s a l E . , dos co-
lumnas c ruza ron los Balkanes por sendas de pastores á derecha é izquier -
da del paso de C h i p k a , y en seguida, conv i rg i endo sobre e l mismo Chip-
ka , caye ron sobre la r e t agua rd ia turca , que bloqueaba a ú n la sal ida 
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m e r i d i o n a l del desfiladero. S i m u l t á n e a m e n t e , o t r o cuerpo ganaba e l paso 
de l N . y asaltaba de frente á los turcos . D e s p u é s de una t e r r i b l e ba ta l la , 
el e j é r c i t o o tomano, fuerte de 35 000 hombres , r e n d í a l a s a rmas . S ó l o que-
daba ahora un respetable cuerpo entre los invasores y Constant inopla . 
Este cuerpo, mandado por S u l e i m á n , d e f e n d í a l a ca r re te ra que v a á lo 
l a r g o de l M a r i t z a , estando s i tuado en u n punto algo a l E . de F i l i p ó p o l i s . 
C o n t r a este cuerpo se adelantaba G u r k o desde e l O. , cuando los vence-
dores de C h i p k a , descendiendo hacia e l S. á t r a v é s de Kesan l i k , le cor-
t a r o n l a r e t i r a d a á A n d r i n ó p o l i s . L a ú l t i m a a c c i ó n de g u e r r a t u v o efec-
to e l 17 de enero . E l e j é r c i t o de S u l e i m á n , de r ro tado y desmoral izado, 
c o n s i g u i ó escapar á l a costa de l m a r Egeo . L a p e r s e c u c i ó n hub ie ra 
resul tado innecesaria , pues c la ramente se v e í a que l a g u e r r a estaba aca-
bada. E l 20 de enero los rusos en t raban en A n d r i n ó p o l i s , y á los pocos 
- d í a s l l egaban á o r i l l a s del m a r de M á r m a r a enRodos to . 
A r m i s t i c i o . — U A r a í z de la c a í d a de P l evna , l a Pue r t a h a b í a suplica-
do á las potencias europeas que interpusiesen su m e d i a c i ó n . L o s desas-
tres acaecidos en A s i a h a c í a n comprender , po r o t r a par te , que no h a b í a 
de t a rda r mucho la s u m i s i ó n . A mediados de octubre , M u k t a r B a j á h a b í a 
sido a r ro jado de sus posiciones, y a l mes s iguiente K a r s era tomada por 
asalto. L o s rusos h a b í a n penetrado luego en A r m e n i a y a p o d e r á d o s e de 
las obras exter iores de E r z e r u m . Cada d í a que pasaba era un paso m á s 
de l i m p e r i o tu rco hacia su d e s t r u c c i ó n . Se rv i a le h a b í a t a m b i é n decla-
r ado l a g u e r r a ; el Mon teneg ro se h a b í a apoderado de las ciudades cos-
t e ñ a s y del t e r r i t o r i o l i m í t r o f e N . y S.; Grec ia p a r e c í a dispuesta á t o m a r 
pa r t e en la g u e r r a . B u r l a d o en su esperanza de conseguir l a m e d i a c i ó n 
de todas las potencias, e l s u l t á n a p e l ó á l a r e ina de I n g l a t e r r a , perso-
na lmente , pa ra que in te rpus ie ra sus buenos oficios, á fin de que t e r m i -
na ra e l conflicto1* . E n respuesta á u n t e l eg rama de L ond re s , el czar res-
p o n d i ó que estaba p r o n t o á t r a t a r de la paz t an p ron to como l a Puer ta 
se d i r i g i e r a á sus representantes. E l 14 de enero p r e s e n t á r o n s e en e l 
cua r t e l genera l del g r a n duque N i c o l á s a lgunos negociadores turcos 
pa ra t r a t a r de u n a rmis t i c io y de los p re l imina res de l a paz; pero los 
rusos les echaron á cajas destempladas; e l g r a n duque les i n v i t ó á que 
l e a c o m p a ñ a r a n á A n d r i n ó p o l i s , y hasta el 31 de enero no se c o n c e d i ó 
e l a rmis t i c io y se aco rda ron los p r e l im ina re s dichos. 
I n g l a t e r r a , he r ida en su o r g u l l o , d i ó muestras de la m a y o r ind igna-
c i ó n a l saber l a v i c t o r i a de los rusos y su nega t iva en conceder l a 
t r e g u a . L a s C á m a r a s v o t a r o n c r é d i t o s para la g u e r r a y se o r d e n ó á l a 
escuadra que estaba fondeada en l a b a h í a de Bes ika que se presentase 
ante Constant inopla . 
A c t o seguido p i d i ó Rus ia explicaciones á I n g l a t e r r a , y é s t a , t an bra-
v a y o rgu l losa , se a p r e s u r ó á responder que s i h a b í a enviado l a escua-
d r a era á fin de p ro teger las v idas y propiedades de sus s ú b d i t o s . Gor t s -
chakoff, que no t e n í a r i v a l en amenidades d i p l o m á t i c a s , r e s p o n d i ó que 
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precisamente lo mismo pensaba Rusia , s ó l o que su idea era p ro tege r , no 
solamente las v idas y haciendas de los s ú b d i t o s rusos, sino las de todos los 
cr is t ianos. A s í es que, apenas entrase la escuadra inglesa en e l B ó s f o r o , 
los rusos e n t r a r í a n en Constant inopla . E l g r a n D i s r a e l i depuso a l mo-
mento toda su v a l e n t í a . . . y m a n d ó que l a escuadra inglesa se estuviese 
quieta . E n s e ñ á r o n s e los dientes por espacio de algunas semanas el ele-
f a n t e y l a ba l l ena , y no hubo nada. 
T ra t ado de San S t é f a n o . — E l 3 de m a r z o firmóse en San S t é f a n o , 
v i l l a á o r i l l a s del m a r de M á r m a r a , el t r a tado de paz ent re Rusia y 
T u r q u í a , que no v e n í a á ser m á s q ü e lo acordado en los p re l imina res de 
A n d r i n ó p o l i s . E n v i r t u d de dicho t ra tado , l a Puer ta r e c o n o c í a l a inde-
pendencia de Se rv ia , Montenegro y Ruman ia , y c e d í a á los dos p r i m e -
ros Estados considerables porciones de t e r r i t o r i o . B u l g a r i a quedaba 
const i tu ida en p r inc ipado a u t ó n o m o , pero t r i b u t a r i o , con u n gob ie rno 
cr is t iano y m i l i c i a nac iona l . Sus l í m i t e s , los s iguientes: comenzaba la 
f ron te ra b ú l g a r a cerca de M i d i a , en e l m a r N e g r o , á unas 60 i r i l l a s 
del B ó s f o r o ; s e g u í a hacia e l O. , a l N . de A n d r i n ó p o l i s ; bajaba hasta e l 
m a r Egeo y s e g u í a l a costa hasta e l Qaersoneso de T r a c i a ; luego con-
t inuaba a l O. , e x c l u y é n d o s e S a l ó n i c a ; c o r r í a s e p o r l a f rontera de A l b a -
n ia á 50 mi l l a s del A d r i á t i c o , y desde este punto cont inuaba p o r l a f ron -
t e r a albanesa hasta Serv ia ; es deci r , que se dejaba r educ ida l a T u r q u í a 
Europea á su m í n i m a e x p r e s i ó n posible. E l p r í n c i p e de B u l g a r i a d e b í a 
ser l i b remen te e legido por l a p o b l a c i ó n y r e c i b i r l a c o n f i r m a c i ó n de la 
Puer ta , con el asent imiento de las grandes potencias; una Asamblea de 
Notables e l a b o r a r í a el p l an de la a d m i n i s t r a c i ó n . L a i n t r o d u c c i ó n de l 
nuevo sistema en B u l g á r i a , con la super ior v i g i l a n c i a de su planteamien-
t o , quedaba á ca rgo de u n comisar io ruso . U n cuerpo de e j é r c i t o ruso , 
que no e x c e d e r í a de 50,000 hombres , o c u p a r í a á B u l g a r i a hasta que 
estuviese b ien organ izada su m i l i c i a nac iona l , c a l c u l á n d o s e este plazo 
en unos dos a ñ o s . 
Respecto á Bosnia y He rzegov ina , c o n f i r m á b a s e l o propuesto á l a 
Puer t a en 1876, pero debiendo procederse inmedia tamente a l plantea-
mien to de las re formas entonces demandadas, con las modif icaciones 
que se acordase ent re Rusia , A u s t r i a y T u r q u í a . L a Puer ta , a d e m á s , 
d e b í a ap l icar escrupulosamente en la is la de Cre ta l a l ey o r g á n i c a de 
1868: a n á l o g a l ey , con las modificaciones oportunas , d e b í a ser apl icada 
á E p i r o , Tesa l ia y otras p rov inc ias de l a T u r q u í a Europea , para las cua-
les no se h a b í a hecho m e n c i ó n de n i n g u n a c o n s t i t u c i ó n en e l t ra tado . 
E n cada p r o v i n c i a d e b í a const i tui rse una c o m i s i ó n , f o rmada en g r a n 
par te de naturales , encargada de e laborar los pormenores de l a nueva 
o r g a n i z a c i ó n . E l s u l t á n se ob l igaba á l l e v a r á cabo en A r m e n i a las re-
formas pedidas p o r sus habitantes, g a r a n t i z á n d o l e s , a d e m á s , l a segur i -
dad con t ra las agresiones de los circasianos y k u r d o s . 
E l punto referente á i n d e m n i z a c i ó n de g u e r r a era doloroso; l a Puer-
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t a se r e c o n o c í a deudora á Rus ia de m i l cuatrocientos mi l lones de r u -
blos; pero como T u r q u í a hub ie ra resul tado insolvente , e l czar aceptaba 
en s u s t i t u c i ó n de dicha suma l a c e s i ó n de l a Dobru t scha , en E u r o p a , y 
de los d is t r i tos de A r d a h a n , K a r s , B a t u m y B a y a z i d , en A s i a . E n cuan-
t o a l resto, hasta 300 mi l lones de rub los , quedaban en que se t r a t a r í a 
de la mejor manera de cobra r los . Rus ia c e d i ó l a Dobru t scha á R u m a n i a 
en cambio de la Besarabia . A los t res meses, e l e j é r c i t o ruso d e b í a eva-
cuar l a T u r q u í a Europea , y á los seis meses la T u r q u í a A s i á t i c a . 
E l Congreso de B e r l í n . — E l t r a t ado de San S t é f a n o a l a r m ó á E u r o -
pa, especialmente a l A u s t r i a y á I n g l a t e r r a , pues sus consecuencias 
t r a s c e n d í a n á todas las naciones; de manera que e l emperador Francis -
co J o s é propuso la c e l e b r a c i ó n de u n Congreso que hubiese de ra t i f icar -
l o , ó , mejor d icho , de r e f o r m a r l o en l o que pudiese ser una amenaza 
pa ra las d e m á s naciones. Gor tschakoff se opuso con todas sus fuerzas á 
l a p r e t e n s i ó n , y p a r e c í a inev i t ab le una g u e r r a , cuando menos ent re 
Rusia y la G r a n B r e t a ñ a . Por fin, d e s p u é s de var ias negociaciones ent re 
Rusia é I n g l a t e r r a y é s t a y T u r q u í a , se a b r i ó el Congreso de B e r l í n (17 
de j u n i o de 1878), en e l que B i s m a r c k , s e g ú n su frase, hizo e l papel de 
cour t i e r h o n n é t e , ó sea de co r r edo r honrado . B i s m a r c k t r a b a j ó m u -
cho para conc i l i a r los á n i m o s , haciendo de manera que las cuestiones 
m á s arduas se t ra tasen, no en plena conferencia, sino en pe t i t c o m i t é . 
E n v i r t u d de lo convenido en el Congreso de B e r l í n , r e d u c í a n s e en 
g r a n manera los l í m i t e s asignados á B u l g a r i a en e l t ra tado de San S t é -
fano, pues ú n i c a m e n t e quedaba const i tu ida con l a par te s i tuada entre e l 
D a n u b i o y e l N . de los Balkanes , con e l m a r N e g r o a l E . y l a f ron te ra 
de Se rv i a a l O. R e c o n o c í a s e su a u t o n o m í a , pero se d i s m i n u í a l a au to r i -
dad de l comisar io ruso que d e b í a v i g i l a r e l p lanteamiento de las refor-
mas. L a o t r a par te de B u l g a r i a , ó sea l a del S. de los Balkanes , fo rma-
ba par te de la p r o v i n c i a de R u m e l i a y quedaba sujeta d i rec tamente á l a 
au to r idad p o l í t i c a y m i l i t a r de l s u l t á n . Quedaba acordado que la ocupa-
c i ó n de B u l g a r i a po r los rusos no p o d r í a exceder de nueve meses. 
L a Bosnia y l a H e r z e g o v i n a e ran cedidas a l A u s t r i a , l a cual las ocu-
p a r í a y a d m i n i s t r a r í a . Mod i f i : á b a n s e profundamente las cesiones de te-
r r i t o r i o á Mon teneg ro y Serv ia , a l efecto de in te rponer ent re ambos Es-
tados una ancha faja. E x c e p t u á b a s e á Bayaz id de las plazas del A s i a 
que T u r q u í a c e d í a á Rusia. E l s u l t á n r e g a l ó a l r e ino h e l é n i c o a lguna par-
te de sus p rov inc ias gr iegas . ¡ ¡ E n lo d e m á s ^ n o se r e f o r m ó nada d e l t r a 
tado de San S t é f a n o I ! Es dec i r , que q u e d ó que no lo conocieran sus mis-
mos padres . 
Consecuencias p o l í t i c a s de l t r a t ado de B e r l í n — N o p o d í a Rusia , era 
impos ib le que pudiese, pe rdonar á B i s m a r c k l a j u g a r r e t a que acababa 
de hacer le , prestando mano á la d e s t r u c c i ó n del t ra tado de San S t é f a n o . 
E l cour t i e r h o n n é t e h a b í a sido la p r i n c i p a l causa de que se esteri l izasen 
todos los sacrificios hechos p o r Rusia en la g u e r r a con T u r q u í a . E l t r a -
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tado de San S t é f a n o , y a que no hiciese á Rusia duefta de Constant ino-
p la , le aseguraba, p o r lo menos, una s i t u a c i ó n preponderante en e l i m 
pe r io o tomano. E l t r a t ado de B e r l í n se l a ar rebataba , le ob l igaba á 
renunc ia r á todas las ventajas conseguidas y s ó l o le dejaba un misera-
ble p ro tec torado sobre la B u l g a r i a ; p ro tec torado que d e b í a tener fin a l 
cabo de pocos a ñ o s . C o m p r é n d e s e l a v io l en t a i n d i g n a c i ó n que desde en-
tonces se e s t á s int iendo en Rusia con t ra A l e m a n i a . D í c e s e que B i s m a r c k 
quiso vengarse de que Rusia , en 1875, no le hubiese dejado declarar l a 
g u e r r a á F r a n c i a . 
L a t r i p l e a l i a n z a . — E l rencor de Rus ia e s p a n t ó á B i s m a r c k . Sus t r a -
vesuras del Congreso de B e r l í n pa ra b u r l a r á Rusia amenazaban p ro -
duc i r una g u e r r a inmed ia ta . Entonces fué cuando, l leno de miedo, ima-
g i n ó l a t r i p l e a l ianza, s in p r e v e r que á esta t i p l e al ianza se le pudiese 
oponer o t r a , doble, q u i z á s t r i p l e , y aun c u á d r u p l e . . . y q u í n t u p l e . 
Desde entonces no ha habido, n i h a b r á , r e c o n c i l i a c i ó n posible ent re 
Rus ia y A l e m a n i a . L a b r o m a fué m u y pesada para ser o lv idada ; y po r 
m á s que G u i l l e r m o I I ha p rocu rado reconc i l i a r se con e l czar, é s t e , he-
r ede ro de los ag rav ios de su m a l o g r a d o padre, j a m á s ha quer ido o i r 
hablar de la pa t r i a de B i s m a r c k . 
Desde 1877, l a hos t i l i dad de Rusia hacia A l e m a n i a se ha acentuado 
m á s de cada vez. aumentando e l i m p e r i o moscovi ta considerablemente 
su e j é r c i t o , pa r t e de l cual t iene colocado en la f ron te ra occidental , en 
Po lon ia , desde donde amenaza á A l e m a n i a y al A u s t r i a á un mismo t i em-
po, a d e m á s de l o cua l en 1892 no t u v o r epa ro en demost ra r elocuente-
mente su a p r o x i m a c i ó n á F r a n c i a cuando l a v i s i t a de l a escuadra fran-
cesa á Crons tad t , a p r o x i m a c i ó n completada recientemente con la v i s i t a 
de l a escuadra rusa á T o l ó n . Rusia no o l v i d a r á j a m á s que en B e r l í n , y 
mediante la i n t e r v e n c i ó n del canci l le r a l e m á n , se l a d e s p o j ó de todos 
los frutos de su c a m p a ñ a de 1877. 
N i se r e s i g n a r á tampoco Rusia á abandonar e l doble objeto que 
en todo t i empo ha const i tu ido su a m b i c i ó n ; á saber: Rus ia pa ra los rusos 
y a r r o j a r a l t u r c o de Cons tant inopla . No se le q u i t a r á de l a cabeza á 
n i n g ú n ruso que su p a í s es l a Santa R u s i a , que debe i n v a d i r y domina r 
el resto de l mundo , des t ruyendo l a c o r r o m p i d a c i v i l i z a c i ó n occidenta l . 
Cuando Ped ro el Grande r e n o v ó su i m p e r i o , r e c u r r i ó á muchos ex t r an -
jeros , especialmente á alemanes, para d e s e m p e ñ a r los cargos y l l enar 
las funciones de que no eran a ú n capaces sus vasal los . Y lo mismo se 
v i e r o n obl igados sus sucesores. Pues b ien : todos esos alemanes son odia-
d í s i m o s , tan to como los mismos j u d í o s . 
Respecto á apoderarse de Constant inopla , exis ten para e l lo dos ra-
zones: l a p r i m e r a es que la an t igua Bizancio era l a an t igua m e t r ó p o l i de 
l a o r t o d o x i a g r i ega ; rescatar la del poder de los infieles, poseerla , es 
para todo ruso u n deber re l ig ioso t an sagrado como l o s e r í a pa ra u n m u -
s u l m á n i r á rescatar l a Meca si cayese en poder de los cr is t ianos; l a se-
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gunda r a z ó n , y esto es lo que ha hecho que E u r o p a no se pres tara á de-
j a r que los rusos se apoderasen de Constant inopla , es que s i poseyesen 
el B ó s f o r o , l o cual les p e r m i t i r í a c e r r a r e l m a r N e g r o á las d e m á s , te-
niendo, en cambio , ab ie r to ellos e l M e d i t e r r á n e o , no t a r d a r í a n en con-
quistar el A s i a Menor y l a p e n í n s u l a de los Balkanes, con l o cua l s e r í a 
tanta su preponderancia en E u r o p a , que todas las naciones e s t a r í a n su-
jetas á su v o l u n t a d , con la consiguiente amenaza pa ra l a c i v i l i z a c i ó n oc-
c iden ta l . 
E l presente de E u r o p a . — N o queremos creer que a l b i r l a r l e B i s m a r c k 
á Rusia las ventajas conquistadas en l a c a m p a ñ a de 1877 obrase m o v i d o 
p o r el piadoso fin de ev i t a r que e l moscovi ta l levase á cabo la conquista 
de Europa . O b r ó , s í , po r u n bajo e s p í r i t u de venganza, p o r un s a t á n i c o 
despecho, s in ca lcular que con l a r u p t u r a de l a l i g a de los t res empera-
dores a r ro jaba á Rusia en brazos de la r e p ú b l i c a francesa. L o s sucesos 
han ido desde entonces rodando de t a l mane ra , que h o y por hoy puede 
suponerse fundadamente que las fuerzas de E u r o p a e s t á n d is t r ibuidas de 
l a mane ra s iguiente : 
Po r una par te , A l e m a n i a , á l a defensiva; A u s t r i a , necesitada del apo-
y o de A l e m a n i a para conservar su un idad m o n á r q u i c a ; I t a l i a , s o ñ a n d o 
con T ú n e z y con e l r ecobro de Niza y Saboya; I n g l a t e r r a , dispuesta á 
sacar tajada de cua lquier par te ; por o t r a pa r te , F r anc i a , e m p e ñ a d a en 
tomar e l desquite del a ñ o 70 y en apoderarse de E g i p t o , C e r d e ñ a y M a l t a ; 
Rusia , m á s que nunca resuel ta á echarle la g a r r a á Constant inopla; Grec i a , 
á v i d a de engrandecerse con e l E p i r o , l a Tesal ia y las islas gr iegas a ú n en 
poder de T u r q u í a ; D i n a m a r c a , s iempre afanosa por e l r ecobro d é l o s D u -
cados de Schleswig-Hols te in , y q u i z á s po r l a r e i n c o r p o r a c i ó n de Norue-
ga , y aun p o d r í a darse e l caso de que N o r u e g a se aliase con F r a n c i a 
para const i tui rse en r e p ú b l i c a , por ob ra y g r a c i a de la í n t i m a s i m p a t í a 
que une á Suecia con A l e m a n i a . 
T a l es l a d i s p o s i c i ó n de las piezas en e l ajedrez europeo. ¡ Quie ra 
Dios que nunca l legue e l d í a en que se entable l a pa r t ida , porque l a l u 
cha r e v e s t i r á caracteres absolutamente dis t intos de lo que se ha v is to 
hasta ahora , incluso la m i s m a g u e r r a de 1870! uLos e j é r c i t o s puestos en 
mov imien to ,—dice e l d i s t ingu ido publ ic is ta M . E . Ta l l i che t , — s e r á n i n -
mensos, hasta confundir la i m a g i n a c i ó n . Desde hace ve in te a ñ o s , todos 
los esfuerzos de l a ciencia no han tendido sino á perfeccionarles m á s y 
m á s en todos conceptos, lo cua l no ha podido conseguirse sin m u l t i p l i c a r 
los servic ios accesorios. P o r s í solos, los abastecimientos de municiones 
y de v í v e r e s c o n s t i t u i r á n g raves o b s t á c u l o s á l a marcha de los e j é r c i t o s 
a s í que no puedan y a u t i l i z a r las v í a s f é r r e a s para sus t rasportes , l o cual 
s u c e d e r á , á buen seguro , a l pun to de en t r a r en t e r r i t o r i o enemigo . 
u A h o r a b ien : esos e j é r c i t o s inmensos s ó l o han sido posibles p o r l a 
a d o p c i ó n del se rv ic io cuasi u n i v e r s a l , es deci r , po r e l l l a m a m i e n t o bajo 
las banderas de la inmensa m a y o r í a de los hombres v á l i d o s , de l a flor. 
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en cada p a í s , de l a j u v e n t u d y de l a edad madura . E l d í a en que comien-
ce l a lucha s e r á n l lamados todos á las filas. N o solamente todas las fa-
mi l i a s c o n t a r á n en ellas uno ó muchos representantes, ent re los cuales 
h a b r á buen n ú m e r o que s e r á n necesarios á l a existencia de los suyos, 
sino que el comerc io , l a i ndus t r i a y l a a g r i c u l t u r a se v e r á n atacadas en 
su fuerza p r o d u c t i v a p o r l a ausencia de tantos t rabajadores de todo g é -
nero ; muchas empresas c o r r e r á n p e l i g r o de quedar desorganizadas ó 
aniqui ladas, y á los gastos colosales de l a g u e r r a h a b r á que a ñ a d i r e l 
empobrec imien to resul tante de una p r o d u c c i ó n d i sminu ida , y aun abo-
l i d a , que se c o n v e r t i r á en un elemento de deb i l idad notable pa ra todos 
los bel igerantes . 
UY ¿ q u é s e r á n las batallas? Parece asaz evidente que con e j é r c i t o s 
n u m e r o s í s i m o s ocupando espacios de t e r reno de g r a n d í s i m a e x t e n s i ó n , se 
h a r á casi impos ib le toda est ra tegia po r l a fuerza de las cosas. ¿ C ó m o 
combina r y hacer ejecutar esas maniobras decisivas que de t e rminan e l 
é x i t o de una jo rnada y m o d e r a n las p é r d i d a s de hombres p o r ambos l a -
dos? Y lo mi smo decimos de la t á c t i c a : nadie sabe l o que p a s a r á á ser. E l 
l a r g o alcance de las a rmas nuevas y la ausencia de humo han trasfor-
mado las condiciones de l a lucha . Es p robable que la p r á c t i c a de la gue-
r r a h a r á descubrir l a que sea m á s p r o p i a para los nuevos fusiles, y los 
que p r i m e r o den con e l la o b t e n d r á n , s in duda, grandes ventajas; pero 
en u n p r i n c i p i o hay m o t i v o para pensar que los e j é r c i t o s se f u s i l a r á n 
desde lejos, s in poder acercarse, y entonces pueden esperarse, p o r am-
bas partes, verdaderas c a r n i c e r í a s , p é r d i d a s t a n espantosas, que los 
combatientes se v e r á n obl igados á detenerse p a r a cuidar á sus her idos , 
sepultar sus muer tos y reponerse a lgo de l agotamiento nerv ioso y mo-
r a l que debe seguir inev i t ab lemente á tales matanzas. S i hay u n vence-
dor , no e s t a r á en condiciones de p rosegu i r sus ventajas y descargar esos 
golpes decisivos que ob l igan a l vencido á cap i tu la r y pedi r l a paz, aun 
en duras condiciones. L a s host i l idades p rome ten perpetuarse hasta el 
agotamiento de los adversar ios , es dec i r , hasta que hayan c o r r i d o olea-
das de l a sangre m á s generosa, hasta que haya desaparecido todo el v i -
g o r de los pueblos en lucha, hasta que no queden m á s que las mujeres, 
los n i ñ o s , los viejos y los i n v á l i d o s , en medio de las ruinas y de l a mise r ia 
que a c o m p a ñ a n á toda grande gue r r a , y que s e r á n tan to m á s extensas, 
cuanto m á s se p ro longuen . ¿A. eso debe i r á pa ra r l a c i v i l i z a c i ó n cr i s t iana 
á fines del s ig lo xix?a 
Estas l ú g u b r e s vis iones son, s in duda, l o que imp ide que los pueblos 
se lancen unos con t ra otros. L o s dos p r í n c i p e s m á s poderosos de Euro -
pa (el czar y G u i l l e r m o I I ) han tenido, s in duda, presente e l cuadro que, 
entre o t ros muchos , ha t razado e l pub l ic i s ta suizo, y que ha de agrade-
cerles que hayan puesto sus personales aspiraciones en aras de la 
paz. Pe ro . . . no hay que forjarse i lusiones: l a ba ta l la se acerca; cualquier 
incidente puede p r o v o c a r l a . 
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L a g u e r r a f u t u r a l l e v a r á en su seno e l g e r m e n de ex t rao rd ina r i a s 
t rasformaciones : las guer ras de N a p o l e ó n fueron el úl t i r t io esfuerzo de 
p a r t u r i c i ó n de l s ig lo x v m , e l v e h í c u l o de las ideas que h a b í a n surg ido 
en su t rascurso , e l golpe decisivo de ar ie te descargado sobre el caduco 
o rgan i smo europeo; la g u e r r a de C r i m e a t uvo por consecuencia r emo ta 
é inesperada la un idad de I t a l i a ; l a g u e r r a franco-prusiana fo rma una 
etapa de la e v o l u c i ó n humana, p rocreando e l soc ia l i smo que, desde las 
o r i l l a s del R h i n , ha i nvad ido toda l^uropa; l a g u e r r a ruso- turca del 77 
fué l a causa de te rminante de la l l amada t r i p l e a l i a n z a , e l p r ó l o g o de la 
g u e r r a que desde hace tantos a ñ o s se c ierne sobre el cielo de E u r o p a . 
¿ Q u é resultados imprev is tos , mediatos é inmediatos , se d e r i v a r á n de la 
g u e r r a p r ó x i m a ? 
E l soc ia l i smo a l e m á n es, en efecto, un p roduc to exclus ivo de l a orga-
n i z a c i ó n del i m p e r i o . E l artesano prus iano se ve ob l igado á pasar siete 
a ñ o s en la escuela y tres en e l e j é r c ú o , antes de que pueda tomar se-
r i amen te un estado y t raba ja r para s í . C á s a s e t emprano ; c á r g a s e de 
hi jos, y l a necesidad de sostener á su numerosa f ami l i a mediante u n t r a -
bajo poco r e t r i b u i d o i r r i t a su c a r á c t e r . E l ob re ro a l e m á n t iene con eso 
l a m a y o r p r o p e n s i ó n (propia de su raza) á estimarse mucho á s í mismo 
y c r i t i c a r á los d e m á s , s o b r á n d o l e po r lo mismo ocasiones que just i f i -
quen su a r r a igado desprecio hacia l a a r i s tocrac ia , los pa t ronos y los 
r icos en genera l , que en A l e m a n i a son mucho menos generosos y c a r i 
t a t ivos que en los d e m á s p a í s e s . A s í es que se encuentra pa r t i cu l a rmen-
te dispuesto á escuchar los a rgumentos y seducciones de l a propaganda 
socialista. D e a h í el papel asumido por G u i l l e r m o I I , cuyo in ten to es 
contrabalancear esta d i s p o s i c i ó n del á n i m o de sus subditos exci tando 
el o r g u l l o y los recuerdos m i l i t a r e s de los obreros . Y , á l a ve rdad , por 
e x t r a ñ o que pueda parecer eso á las razas lat inas, los pobres obreros 
alemanes recuerdan el t i empo de su se rv ic io m i l i t a r como el p e r í o d o 
m á s agradable de su v i d a , s i se compara con su presente, cuya indepen-
dencia e s t á amargada por los duros esfuerzos pa ra ganar un pedazo de 
pan, pagar e l a lqu i l e r y ves t i r á l a f ami l i a . 
P roduc iendo las luchas in ternacionales tales consecuencias, ¿ q u é sal-
d r á , repe t imos , de la g u e r r a que se c ierne sobre E u r o p a y que amenaza 
hacerse general? 
CAPITULO XII 
España.—Elección de Amadeo I como rey de España.—Su abdicación.—Proclamación de 
la República.—Pavía disuelve las Cortes ,—La República presidida por Serrano.— 
Pronunciamiento alfonsino en Sagunto.—La Regencia. 
LAS Cortes e l igen como rey de E s p a ñ a a l duque de ^ 4 o s í a . — R e t i r a -da l a candida tura de Leo p o l d o de Hohenzo l l e rn , v o l v i e r o n sus ojos 
los m o n á r q u i c o s septembrinos á l a cor te de F lo renc i a , desde donde 
nuestro embajador, e l Sr . M o n t e m a r (que no era precisamente n i u n 
M e t t e r n i c h n i u n H u r t a d o de Mendoza) , s e g u í a l a m á s grac iosa , gro tesca 
y a n t i d i p l o m á t i c a correspondencia que quepa i m a g i n a r con el gene ra l 
P r i m , presidente del Consejo de min i s t ros . P o r fin, a l l l ega r n o v i e m b r e 
(1870), las Cortes Const i tuyentes v o t a r o n como r e y de E s p a ñ a a l j o v e n 
duque de Aos ta , h i jo de V í c t o r Manue l , con v i v o descontento del p a í s y 
á pesar de l a e n é r g i c a o p o s i c i ó n de l a m i n o r í a republ icana , l a cua l , p o r 
boca de Castelar, e x p r e s ó l a repugnanc ia que s e n t í a , no solamente p o r 
l a i m p l a n t a c i ó n de l a m o n a r q u í a , no solamente por l a f o r m a con que se 
h a b í a l l evado á efecto l a e l e c c i ó n (pues A m a d e o resul taba n o m b r a d o 
por 191 votos de o t ros tantos diputados, siendo 311 los votantes) , sino 
t a m b i é n por l a i m p o s i c i ó n de una d i n a s t í a e x ó t i c a . 
Puesto en conocimiento del r e y de I t a l i a e l v o t o de las Cor tes , d i ó 
a q u é l su consent imiento á su s e ñ o r h i jo pa ra que fuese r e y de E s p a ñ a , y 
A m a d e o se dispuso á p a r t i r pa ra t o m a r p o s e s i ó n de l t r o n o de San Fe r -
nando y de D . Ja ime el Conquis tador . 
Ansioso esperaba e l genera l P r i m la l l egada del flamante m o n a r c a 
e s p a ñ o l que h a b í a sido votado á i n s t i g a c i ó n suya y bajo cuyo re inado es-
peraba, sin duda, perpetuarse en e l poder; pe ro no l l e g ó á v e r r ea l i zado 
su deseo. Poco antes de l l ega r á Car tagena l a escuadra que c o n d u c í a á 
A m a d e o , e l v a l e r o s í s i m o caudi l lo de A f r i c a , e l sagaz d i p l o m á t i c o de M é -
j i c o , el h o m b r e que encarnaba en su persona e l t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n 
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de 1868, c a í a v i l l anamente atravesado por los t rabucazos de algunos ase-
sinos cuya personal idad y cuyos m ó v i l e s permanecen a ú n envueltos en 
e l m i s t e r i o (27 de d ic i embre de 1870.) 
Re inado de A m a d e o I . — L l e g ó A m a d e o y d e b i ó ser su p r i m e r a v i s i t a 
á u n c a d á v e r ; hecho que in f luyó q u i z á s , dado el supersticioso c a r á c t e r 
de los Saboyas, en que no confiara g r a n cosa en la es tabi l idad de su r e i -
nado. 
T r a s t o r n á n d o s e p o r comple to todos los planes que hubiese podido 
a b r i g a r D . A m a d e o , n o m b r ó , pa ra p res id i r su p r i m e r min i s t e r i o , a l ge-
ne ra l Ser rano , que c o n v o c ó á Cortes , y que, como es n a t u r a l , g a n ó las 
elecciones, po r m á s que no faltase una considerable m i n o r í a de r e p u b l i -
canos y car l is tas . L o s p r i m e r o s , no d iv id idos a ú n en b e n é v o l o s é i n t r a n -
sigenies, acentuaron su ac t i tud h a c i é n d o s e so l idar ios del fracasado mo-
v i m i e n t o comunal is ta de P a r í s . L o s segundos emplea ron u n lenguaje 
amenazador, p recursor de o t r a clase de c a m p a ñ a s . 
Seis meses d e s p u é s de haber l l a m a d o D . A m a d e o á Serrano c a í a é s t e , 
p o r haber ent rado la d e s u n i ó n en las filas de l a m a y o r í a . Sagasta h a b í a 
t rabajado por anular a l duque de l a T o r r e , y D . A m a d e o l l amaba á don 
Manue l Ru iz Z o r r i l l a . 
L l e g ó e l momento de proceder á l a e l e c c i ó n de presidente de las Cor-
tes. A s p i r a b a n á dicho ca rgo e l Sr . Sagasta y D . N i c o l á s M . R i v e r o ; pero 
v e n c i ó D . P r á x e d e s , y , po r lo m i s m o , estaba ya en d i s p o s i c i ó n de poder 
f o r m a r gabinete . R u i z Z o r r i l l a d i m i t i ó , y e l pobre r e y , s in saber á q u é san-
to encomendarse pa ra acal lar aquellas r i ñ a s de comadres, b r i n d ó con e l 
poder . . . i á Espa r t e ro ! C la ro e s t á que e l so l i t a r io de L o g r o ñ o se estreme-
c ió de h o r r o r , n e g á n d o s e en redondo á meterse de nuevo en quebraderos 
de cabeza. D . A m a d e o , entonces, á fa l ta del vencedor de Luchana , l l a m ó 
a l Sr . Ma lcampo , oscuro m a r i n o que d e b i ó su ce lebr idad á haber man-
dado l a f ragata Z a r a g o z a cuando l a r e v o l u c i ó n del 68, y cuyos antece-
dentes e ran montpensier is tas . 
L a subida de M a l c a m p o , cuya s ign i f i cac ión era r e l a t ivamen te conser-
vado ra , hizo que los a m a d e í s t a s se d iv id iesen en const i tucionales y r a d i -
cales. Poco d u r ó M a l c a m p o ; y como Sagasta era presidente del Consejo, 
p o r fin, le t o c ó l a vez de ser p r i m e r m i n i s t r o , como dicen en I n g l a t e r r a 
(1872). 
D . P r á x e d e s , l l eno de s a t i s f a c c i ó n p o r haber conseguido, a l fin, l o 
que era su s u e ñ o dorado, se p r e s e n t ó á las Cortes; pero fué a l momento 
der ro tado por los radica les . D . A m a d e o , entonces, le d i ó e l decreto de 
d i s o l u c i ó n . F o r m ó s e , en consecuencia, pues e l t a l personaje era m u y 
odiado, una c o a l i c i ó n f o r m i d a b l e , en l a que e n t r a r o n desde los carl istas 
hasta los republ icanos. Nunca se v i ó m a y o r unan imidad de abor rec i -
m i e n t o : todas las d i ferencias se o lv idaban ante el p r o p ó s i t o de no con-
sentir que gobernase D . P r á x e d e s . 
Este , en honor á l a v e r d a d , t r a b a j ó como u n h é r o e . 'La .pa r t i da d é l a 
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p o r r a , las t a p i ñ a d a s , las coacciones, es tuvieron á l a o rden de l d í a , s i r-
v iendo de modelo pa ra las elecciones sucesivas. D i ó s e e l caso de que, f a l -
t á n d o l e á u n gobernador algunos mi les de votos pa ra que apareciera 
t r i un fan te e l candidato m i n i s t e r i a l (puede que fuese e l m i smo Sr . Sagas-
ta) , i n v e n t ó u n pueblo que j a m á s ha exis t ido en el mapa . Famosa es en 
los anales pa r l amen ta r ios l a t ransferencia l l amada de los dos a p ó s t o l e s . 
A q u e l malhadado gob ie rno t uvo la v i r t u d de exasperar á todo e l 
mundo . 'La. p a r t i d a (fe l a p o r r a h a c í a b r o t a r carl istas como por ensal-
m o . Es preciso haberse encontrado en aquel la efervescencia pa ra ha-
cerse cruces de c ó m o ha podido repet i rse tantas veces una s i t u a c i ó n 
sagastina. 
Mien t ras los a m a d e í s t a s andaban á la g r e ñ a , los insurrectos cubanos 
se c r e c í a n que era un h o r r o r , y , po r fin, l a n z á b a n s e a l campo los car-
l istas. D . Car los e n t r ó en N a v a r r a , pero fué sorprendido en Oroqu ie ta 
p o r e l genera l M o r l o n e s , que le puso en fuga, concluyendo la g u e r r a 
con e l t r a tado de A m o r e v i e t a . 
A l l l ega r m a y o d i m i t i ó e l m in i s t e r io Sagasta y fué l l amado Se r r ano . 
Este, en v i s t a de la g r avedad de las circunstancias, r e s o l v i ó presentar 
á las Cortes u n p royec to de l ey suspendiendo las g a r a n t í a s const i tucio-
nales: obl igada m u l e t i l l a de los l iberales que gastamos por a c á . D . A m a -
deo, m á s s inceramente cons t i tuc ional que sus min i s t ros , se n e g ó á san-
c ionar e l decreto , y l l a m ó á Ruiz Z o r r i l l a . Desde entonces puede decir-
se que los serrano-sagastinos se apa r t a ron de l t r o n o de D . A m a d e o . N o 
le perdonaban que, n e g á n d o s e á suspender las g a r a n t í a s , les hubiese 
l i m p i a d o e l comedero . 
L a subida de los radicales fué la s e ñ a l de que se l anzaran de nuevo 
a l campo los carl is tas . D í j o s e po r entonces que las t ropas andaban m u y 
ñ o j a s e n l a p e r s e c u c i ó n de las par t idas , de donde el considerable incre-
mento que a d q u i r i e r o n . L a v e r d a d es que no p a r e c í a a l p r i n c i p i o s ino 
que l a g u e r r a fuese cosa de j u e g o . 
E l p a r t i d o r a d i c a l , ins igu iendo sus t radic iones , m o s t r ó s e agres ivo 
con e l c l e ro , d ic tando var ias disposiciones que acabaron de i r r i t a r á 
esta respetable é i n f l u y e n t í s i m a clase. 
C a y ó del poder e l p a r t i d o serrano-sagastino y sub ie ron los rad ica-
les. E l r e y , atento á las indicaciones de su esposa, cuyos acendrados 
sent imientos re l ig iosos no se compaginaban con los de los r ad ica les , no 
p a r ó hasta conseguir que su m a r i d o abdicase l a corona, como a s í lo 
h izo , p re tex tando e l disgusto que le h a b í a ocasionado e l tener que fir-
m a r e l decreto d iso lv iendo el Cuerpo de A r t i l l e r í a ; d i s o l u c i ó n m o t i v a d a 
por l a resistencia ofrecida p o r dicha co lec t iv idad a l nombramien to del 
genera l H i d a l g o pa ra u n elevado cargo en la m i l i c i a . 
P r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . — A c e p t a d a l a a b d i c a c i ó n de A m a -
deo, y fal tando á l o p reven ido en la C o n s t i t u c i ó n de 1869, las Cor tes , 
que eran o rd ina r i a s , p r o c l a m a r o n la R e p ú b l i c a (11 de febrero de 1873) 
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cuando no estaba nada preparado pa ra r e c i b i r l a . D e b i ó s e dicha proc la-
m a c i ó n á l a p r e s i ó n del pueblo de M a d r i d sobre la C á m a r a popu la r y á 
l a elocuencia de D . Estanislao F igueras , que fué n o m b r a d o presidente 
de l a R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a , p o r haberse encargado D . Cr i s t ino M a r tos 
de anular á D . N i c o l á s M a r í a R i v e r o , presidente de aquellas Cortes 
y presunto de l a nueva s i t u a c i ó n . 
C o m p o n í a s e e l min i s t e r io de ant iguos republ icanos y de pa r t e de los 
mismos min i s t ros que e l d í a antes h a b í a n despachado con e l r e y don 
A m a d e o , y c la ro e s t á que no p o d í a confiarse mucho en l a l ea l t ad de 
estos ú l t i m o s . Con t inua ron las mismas Cortes , y e l pa r t ido car l i s ta , es-
t i m u l a d o p o r e l c lero , se p r e s e n t ó m á s amenazador que nunca en l a 
m o n t a ñ a . 
T remendas dificultades se o p o n í a n a l l i b r e funcionamiento del nuevo 
gob ie rno , combat ido no solamente con las armas, sino con la i n t r i g a y 
l a c o n s p i r a c i ó n . E l d í a 23 de a b r i l se r e u n i e r o n en l a Plaza de To ros de 
M a d r i d los batal lones de l a m i l i c i a , a l objeto de d e r r i b a r l a s i t u a c i ó n y 
p r o c l a m a r u n gob ie rno de rad ica les que hub ie ran c ier tamente t ra tado 
de res taurar l a m o n a r q u í a . E l m o v i m i e n t o f r a c a s ó , s in embargo ; y si 
no hubo e n e r g í a para hacer u n escarmiento no fué, c ier tamente , culpa 
de l d igno m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n D . Franc isco P i y M a r g a l l , mu-
cho m á s enterado que sus colegas de las t r amas de los conspiradores . 
L a s i t u a c i ó n l l e g ó á ser t an e m b r o l l a d a que u n d í a d e s a p a r e c i ó por 
e s c o t i l l ó n e l mismo que h a b í a t r a í d o la r e p ú b l i c a , D . Estanislao F i g u e 
ras , qu ien , s in deci r ox te n i m o x t e , se fugó á F ranc i a , abandonando la 
pres idencia del Poder E jecu t ivo ; fué reemplazado p o r d icho S r . P í y 
M a r g a l l , cuyas ar ra igadas convicciones federalistas encon t ra ron sola-
pada cuanto implacab le enemiga en los min i s t ros D . E m i l i o Castelar y 
D . N i c o l á s S a l m e r ó n , ambos á dos e m p e ñ a d o s en h u n d i r a l presidente. 
P i y M a r g a l l , acusado de haber obrado con l en idad en la r e p r e s i ó n 
de l m o v i m i e n t o federal is ta de Car tagena , t uvo que bajar de l a pres i -
dencia y fué sust i tuido p o r D . N i c o l á s S a l m e r ó n , que d e c l a r ó p i ra tas á 
los sublevados; d e c l a r a c i ó n equiva len te á su sentencia de muer t e , y que 
poco d e s p u é s , p re tex tando que su conciencia no le p e r m i t í a firmar n in -
guna sentencia de muer te , necesaria pa ra el res tablec imiento de l a dis 
c ip l i na en e l e j é r c i t o , r e n u n c i ó , á su vez, l a presidencia, subiendo, po r 
fin, D . E m i l i o Castelar . 
L l a m ó é s t e á los generales que le pa rec ie ron m á s á p r o p ó s i t o pa ra 
restablecer l a d isc ip l ina susodicha; o r d e n ó una numerosa quin ta y d i c t ó 
o t r a s medidas, haciendo uso de las facultades ex t r ao rd ina r i a s que le 
h a b í a n concedido las Cortes de la R e p ú b l i c a ; Cortes inexper tas como 
pocas, aunque b ien intencionadas. 
A todo esto, v e í a s e c la ramente que e l pa r t i do alfonsista levantaba 
con a r roganc ia la cabeza. H a y mo t ivos fundados pa ra creer que l a ma-
y o r pa r t e de los mot ines y algaradas ocurr idas durante l a R e p ú b l i c a 
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eran fomentadas por dicho pa r t ido , de i g u a l manera que si e l pa r t ido 
car l i s ta se most raba pujante y poderoso era por e l apoyo que los alfon-
sinos le prestaban. U n gobernante exper to y verdaderamente r e p u b l i -
cano hub ie ra tenido en cuenta eso para ev i t a r las asechanzas de los res-
tauradores; pero e l presidente, Sr . Castelar , p a r e c i ó complacerse en 
en t regar los mandos á los generales m á s furiosamente alfonsinos, como 
S á n c h e z Bregua , M a r t í n e z Campos, Jove l l a r , Salamanca, etc. 
L l e g ó el d í a en que d e b í a n abr i r se nuevamente las Cortes republ ica-
nas; s a b í a s e de ciencia c ie r t a que Castelar s e r í a de r ro tado y que la ma-
y o r í a l l a m a r í a a l poder á un min i s t e r io cen t ra l i s t a , pres id ido por don 
Edua rdo Palanca, personaje de segunda fila. P r e s i d í a l a asamblea don 
N i c o l á s S a l m e r ó n . L a s e s i ó n fué l a r g u í s i m a y se a c o r d ó con t inua r l a á 
altas horas de l a noche; pero no hubo y a l u g a r . P r e s e n t ó s e en e l s a l ó n 
de sesiones, p o r o rden del c a p i t á n genera l de M a d r i d , D . M a n u e l P a v í a 
y R o d r í g u e z de A l b u r q u e r q u e (en quien t e n í a n depositada l a m a y o r 
confianza los republ icanos , tanto por sus antecedentes r evo luc iona r io s , 
como p o r sus protestas verbales) , el corone l de la Gua rd i a C i v i l , S r . I g l e -
sias, con a lgunos ind iv iduos de aquel cuerpo, y con l a m a y o r fac i l idad , 
a h u y e n t ó á los diputados. E s p e c t á c u l o que, m á s que e l c é l e b r e coup 
d ' E t a t de L u i s N a p o l e ó n , recordaba otras escenas con frecuencia o c u r r i -
das en las r e p ú b l i c a s sud americanas, 
E l Sr . Castelar p r o t e s t ó de l atentado, diciendo que su conciencia y 
su honra le apar taban de la nueva s i t u a c i ó n , y e l Sr . S a l m e r ó n r e d a c t ó 
u n oficio dando cuenta de lo o c u r r i d o a l s e ñ o r presidente del T r i b u n a l 
Supremo, e l cua l , como es n a t u r a l , se e n c o g i ó de hombros . 
A s í t e r m i n ó aquel la s i t u a c i ó n que, s i c o m e t i ó grandes fal tas, cuenta, 
en cambio, con g r a n d í s i m o s mot ivos que jus t i f ican su honradez y sus 
buenos p r o p ó s i t o s . P roc lamada in tempes t ivamente la R e p ú b l i c a , t u v o 
desde el p r i m e r momento de su existencia que lucha r con l a t r a i c i ó n que 
acechaba de cont inuo l a o c a s i ó n de acabar con el la , con l a m a l a v o l u n -
t ad de los par t idos m o n á r q u i c o s , con l a g u e r r a car l i s ta , con l a g u e r r a de 
Cuba, con l a deficiente e d u c a c i ó n p o l í t i c a del pueblo . D e s e n c a d e n á r o n s e 
con t ra e l la los m á s implacables odios, y , l o que es m á s de l amenta r , de-
j á r o n s e v e r desde u n p r i n c i p i o los odios de los republ icanos ent re s í . 
F igueras , h o m b r e d é b i l y q u i z á s poco confiado en l a solidez de l a 
obra , n i supo gobernar , n i supo s iquiera conc i l i a r los á n i m o s . Exce len te 
orador p a r l a m e n t a r i o , versado en las t r i q u i ñ u e l a s del r eg lamen to d é l a s 
Cortes , f a l t á b a l e r e s o l u c i ó n y e n e r g í a , y dejaba hacer . P i y M a r g a l l , 
h o m b r e de pur i tanas costumbres, de c a r á c t e r entero y de vasta ins t ruc-
c i ó n , fué á es t re l larse en e l min i s t e r io de G o b e r n a c i ó n , siendo a s í que su 
presencia a l f rente de l a Hac ienda e s p a ñ o l a hub i e r a sido una g a r a n t í a 
de es tabi l idad para l a R e p ú b l i c a . 
A u n q u e no se h a b í a t rasparentado la h o n d í s i m a diferencia que sepa-
raba entre sí á los republ icanos t i t u l á n d o s e todos federales , era impos i -
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ble que, m á s ta rde ó m á s t e m p r a n o , no arrojasen los un i ta r ios l a m á s c a -
r a eon que e n c u b r í a n sus verdaderos p r o p ó s i t o s , y de a h í l a g u e r r a sorda 
que Castelar y S a l m e r ó n le h a c í a n á P i . Y era lo m á s chusco que m u -
chos se c r e í a n de ve rdad que h a b í a en E s p a ñ a la R e p ú b l i c a federa l . 
Efec t ivamente : el c é l e b r e Orense, presidente de las Cortes , p r e s e n t ó u n 
d í a una p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l pa ra que la C á m a r a acordase que l a for-
m a de gobierno s e r í a l a R e p ú b l i c a F e d e r a l . A c o r d ó s e , en efecto, y Oren-
se d i jo : "—Queda t e rminado este inc idente" . Y la R e p ú b l i c a Fede ra l fac-
ta f u i t . 
Conviene decir ahora que los gobiernos de l a R e p ú b l i c a d i e ron s in 
e x c e p c i ó n las m á s m e r i t o r i a s pruebas de ardiente pa t r i o t i smo , pues en 
medio de la c o n s p i r a c i ó n alfonsina, de l a g u e r r a car l i s ta , de las r i d i c u -
las luchas locales y de l a fal ta de d ine ro , sup ie ron atender á l a g u e r r a 
de Cuba, sorteando g r a v í s i m a s dif icultades. Y l a ve rdad es que á los que 
c r i t i c a n aquel la s i t u a c i ó n se les p o d r í a contestar q u é es l o que hub ie r an 
hecho ellos; porque la t r i s te R e p ú b l i c a se v i ó t ra tada con tanta c rue ldad 
p o r todos sus enemigos, propios y e x t r a ñ o s , que l o e x t r a o r d i n a r i o es 
c ó m o pudo res is t i r el t i empo que d u r ó . Hacer frente á los carl istas apo 
yados escandalosamente por e l Gob ie rno f r a n c é s , l eg i t imi s t a pu ro ; 
hacer frente á las in t r igas de los radicales y los alfonsinos; comba t i r 
l a i n s u r r e c c i ó n de Cuba; tener que ca lmar las l e g í t i m a s impaciencias 
de los federales; res is t i r l a t e r r i b l e hos t i l idad del capi ta l ; desbara ta r las 
t ra ic iones tendidas á cada paso; tener que gobernar con una C á m a r a s in 
d i r e c c i ó n n i exper iencia ; verse en el caso de af rontar l a implacab le agre 
s i ó n de todos los intereses e g o í s t a s , sin contar con n i n g ú n apoyo, era , 
c ie r tamente , obra super io r á las humanas fuerzas. 
F a l t ó á los republ icanos astucia bastante pa ra deponer sus odios y 
envidias en aras de la r e p ú b l i c a ; j u i c i o pa ra no hacer el caldo g o r d o á 
sus eternos enemigos; e n e r g í a p a r a cast igar á é s t o s . Y , s in embargo , 
aun en medio de t an t r is tes c i r c u n s t a n c i á s , la a d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
y m u n i c i p a l fué, en algunas par tes , un modelo de o rden y de r e c t i t u d , 
y , l o que va le m á s , l a R e p ú b l i c a pudo caer s in dejar recuerdo a lguno de 
i n m o r a l i d a d . A q u e l l o s hombres pud ie ron equivocarse; pero , salvo r a r í -
simas excepciones, fueron modelo de p r o b i d a d y de d e s i n t e r é s . A l g u n o s 
altos funcionarios de l a R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a m u r i e r o n de h a m b r e al des-
aparecer aquel la s i t u a c i ó n . 
Se ha hecho hoy u n l u g a r c o m ú n evocar el espectro de 1873 ; pero 
los e s p í r i t u s imparc ia les que puedan compara r entre aquel la fecha y l a 
ac tua l , no cambia ran , s in duda, lo de entonces p o r lo de h o y . L o s b o l -
sistas, s in duda, r e c o r d a r á n con h o r r o r l a c o t i z a c i ó n del t i empo de l a 
R e p ú b l i c a ; pe ro los cont r ibuyentes r e c o r d a r á n , á su vez, c u á n t a diferen-
cia v a entre lo que pagaban y lo que pagan. E l o rden p ú b l i c o se a l t e r ó 
s iempre p o r los manejos de los conservadores, á quienes c o n v e n í a des-
acred i ta r l a R e p ú b l i c a ; pero no se crea que fuesen m á s graves los albo-
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ro tos de aquel la fecha que las jornadas de R í o T i n t o , Gamona l , San Se-
b a s t i á n , M o n t b l a n c h y L a C o r u ñ a . Y , sobre t odo , que entonces no se 
hablaba á cada momento de i r r e g u l a r i s a c i o n e s , como ahora. A q u e l l o s 
funcionar ios p o d í a n ser entusiastas, pero no eran l is tos . N i n g ú n presi-
dente d é l a R e p ú b l i c a s a l i ó de la pobreza a l bajar de l p r i m e r puesto de 
l a n a c i ó n . 
E n suma: e l p e r í o d o republ icano d e m o s t r ó dos cosas; l a honradez 
del personal r epub l icano , s in d i s t i n c i ó n de matices, y e l odio africano de 
los m o n á r q u i c o s a l ind icado r é g i m e n . A p r o v e c h á r o n s e los m o n á r q u i c o s 
de todos los medios imaginables pa ra desacredi tar l a R e p ú b l i c a , y hoy 
se aprovechan de su recuerdo para espantar á los que no l a v i e r o n . L o s 
m o n á r q u i c o s se han despachado á su gusto a l h i s t o r i a r los once meses 
de l a R e p ú b l i c a ; pe ro no han conseguido desprest igiar n i á S a l m e r ó n n i 
á P i . E n cuanto á l a famosa i n d i s c i p l i n a de l e j é r c i t o , fué u n remedio 
hero ico , que hubo necesidad de emplear pa ra desbaratar las descaradas 
t r amas de los m o n á r q u i c o s . C ú l p e s e , pues, á los que la h i c i e r o n precisa, 
sacrif icando e l i n t e r é s de la pa t r i a a l de una d i n a s t í a . 
E s p a ñ a , ducado de l a Jo r r e .—Creye ron muchos, y en t re ellos e l 
genera l M a r t í n e z Campos, segundo cabo á l a s a z ó n de la c a p i t a n í a ge-
ne ra l de C a t a l u ñ a , que en pos del 3 de enero v e n í a D . A l f o n s o ; pero no 
fué a s í . C o n t i n u ó l a R e p ú b l i c a , bajo la presidencia de l genera l Ser rano , 
ex regente del r e ino , y e l nuevo Gobie rno se a r r o g ó facultades discre-
cionales. V i e n d o l a plaza de Car tagena que no h a b í a y a esperanzas de 
vencer , c a p i t u l ó , y muchos que h a b í a n tomado par te en aquel m o v i -
m i e n t o y en otros a n á l o g o s fueron deportados á las Mar ianas . 
Reconocido el Gob ie rno de Serrano por A l e m a n i a , d i r i g i ó s e e l em-
bajador de esta potencia a l h é r o e de A l c o l e a , l l a m á n d o l e S e ñ o r duque . 
P r o n t o se v i ó l a marcha que l l evaba la nueva s i t u a c i ó n . A l o n s o M a r -
t í n e z t r a b a j ó como u n desesperado para reanudar las relaciones con l a 
Santa Sede, y los alfonsinos consp i ra ron y a s in t e m o r pa ra el adveni-
mien to de l j o v e n hi jo de Isabel I I . E l p a í s soportaba con impac ienc ia á 
aquellos usurpadores, pues s i gob ie rno a lguno p o d í a tacharse de i l e g a l 
e ra a q u é l , nacido de una i n s u b o r d i n a c i ó n de la soldadesca y no confir-
mado por e l v o t o de las Cortes . E r a una i n t e r i n i d a d vergonzosa, en que 
no i m p e r a b a m á s ley que l a a r b i t r a r i e d a d de los sagastinos, amos de l 
co t a r ro ; s i t u a c i ó n s in g l o r i a , s in p res t ig io , s in apoyo a lguno . Y era l o 
peor que algunos aduladores de l genera l Ser rano t r a t aban de perpe-
tua r l a , hablando de u n septenado como el de M a c - M a h ó n . Otros , s in em-
bargo , s e g ú n d i j e ron d e s p u é s , pensaban convocar Cortes, cuando les 
pareciese b i en , a l objeto de que fuese proc lamado pac í f i ca y par lamen-
ta r i amente D . Al fonso X l l . 
P r o n u n c i a m i e n t o de S a g u n t o . — E l e j é r c i t o , justo es reconocer lo , es-
taba d i s g u s t a d í s i m o a l tener que pelear en n o m b r e de una l i b e r t a d sim-
bol izada en u n min i s t e r io sagastino, y no ocul taba sus s i m p a t í a s hacia 
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l a causa de l a r e s t a u r a c i ó n . L a g u e r r a s e g u í a con desesperadora lent i tud , 
h a b i é n d o s e exper imentado t e r r ib l e s reveses, como el de Este l la , en e l 
cual e n c o n t r ó l a muer t e el genera l en jefe D . M a n u e l de l a Concha. T a n 
g r a v e fué aquel desastre, que, á tener los carl istas u n Z u m a l a c á r r e g u i 
ó u n Cabrera , hub ie ran podido , s in o b s t á c u l o , caer sobre M a d r i d a l d í a 
s iguiente de l a r o t a . F o r t u n a fué que les fa l ta ra u n genera l de empuje. 
P r o c l a m a c i ó n de D . A l f o n s o X I L — D e p r o n t o , pocos d í a s antes de 
finalizar e l a ñ o , cunde l a no t i c i a de haberse presentado en Sagunto e l 
genera l M a r t í n e z Campos (mar i sca l de campo á la s a z ó n ) p roc lamando 
ante la b r i g a d a de l b r i g a d i e r D a b á n a l r e y Al fonso X I I , y siendo secun-
dado su g r i t o po r dicha fuerza. A d h i r i ó s e a l p ronunc iamien to el genera l 
Jove l l a r , genera l en jefe de l e j é r c i t o del Cen t ro , y a d h i r i ó s e t a m b i é n el 
c a p i t á n genera l de M a d r i d , Sr . P r i m o de R i v e r a , á pesar de l a ciega 
confianza que en é l t e n í a depositada e l S r . Sagasta, que lo a s c e n d i ó r á -
pidamente desde comandante á teniente genera l . P o r su par te , e l gene-
r a l V i l l a t e h a c í a secundar el m o v i m i e n t o á los r eg imien tos que se en-
cont raban en la Mancha y A n d a l u c í a . N o se d i s p a r ó n i u n t i r o en defen-
sa de l Gob ie rno der r ibado p o r e l genera l M a r t í n e z Campos. 
Este, s in embargo , puede decirse que o b r ó por cuenta p r o p i a , siendo 
calif icado su acto de bo ta ra tada por el Sr . C á n o v a s del Cas t i l lo , jefe de l 
pa r t i do alfonsino, pues e l genera l indicado pa ra p roc l amar á D . A l f o n -
so X I I era e l S r . D . E u l o g i o Despu jo l . 
N o se puede negar que e l p a í s r e c i b i ó con aplauso la p r o c l a m a c i ó n 
hecha por e l e j é r c i t o , pues se soportaba con e l m a y o r abor rec imien to l a 
s i t u a c i ó n nacida el 3 de enero, modelo de desprest igio, de i n f o r m a l i d a d 
y de desbarajuste, que no daba gusto sino á los sagastinos. E l pueblo se 
m o s t r ó indi ferente y casi a legre , pref i r iendo una s i t u a c i ó n francamente 
m o n á r q u i c a á aquel la vergonzosa r e p ú b l i c a d o m é s t i c a , de l a que s ó l o se 
aprovechaban los paniaguados de los gobernantes y gobernantas . 
E l r e y Alfonso se encontraba á l a s a z ó n estudiando en e l colegio de 
Sandhurst ( Ing la t e r r a ) , desde cuyo punto h a b í a publ icado u n manifiesto 
poco antes de l o de Sagunto; y mien t ras l legaba c o n s t i t u y ó s e u n Min i s -
te r io-Regencia , p res id ido p o r D . A n t o n i o C á n o v a s del Cas t i l lo , que, de 
p o l í t i c o de segunda fila duran te e l r e inado de D.a Isabel I I , h a b í a s e colo-
cado á l a cabeza de todo e l personal de l a R e s t a u r a c i ó n . 
L a c o m p o s i c i ó n del t a l m in i s t e r i o expresaba b i en que la Restaura-
c i ó n deseaba contar con e l apoyo de todos, pues a l lado de ant iguos m i -
nis t ros moderados, t an reacc ionar ios como e l Sr . O r o v i o , figuraban Ro-
m e r o Rob ledo , hecho m i n i s t r o po r Sagasta por l a defensa quede é l hizo 
cuando lo de los dos a p ó s t o l e s , y e l Sr . L ó p e z de A y a l a , au tor de l l á n t o 
p o r ciento, del Manif ies to de C á d i z y de v a r i o s sonetos. 
L a s l lamadas clases conservadoras acogieron con de l i r i o á D . A l -
fonso; y l a ve rdad es que algunos capitalistas h a b í a n dado mucho dinero 
pa ra l a R e s t a u r a c i ó n . S in embargo , á los que deseaban que no quedase 
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ras t ro de lo o c u r r i d o en los seis l l a m a d o s a ñ o s de l a r e v o l u c i ó n les 
d i s g u s t ó aquel la mezcolanza de moderados y ex f ron te r i zos que h a b í a en 
e l m in i s t e r i o . N o ocul taban muchos su deseo de que se restableciese p u r a 
y s implemente la C o n s t i t u c i ó n de 1845; pero los padres graves h a c í a n 
ca l la r á los indiscretos diciendo que los panta lones encarnados se opo-
n í a n á e l l o . 
E l m in i s t e r i o C á n o v a s , en cumpl imien to del Manif ies to de Sandhurs t , 
v e n í a ob l igado á convocar Cor tes elegidas p o r sufragio un ive r sa l ; 
pero a r r o s t r ó va l ien temente l a prueba de l o que un augusto personaje 
di jo que t e n í a que pasarse como el s a r a m p i ó n . E l s a r a m p i ó n fué be-
n igno ; las masas se r e t r a j e ron ; los gobernadores h i c i e r o n m a r a v i l l a s . 
A p a r t e de esto, desorganizados por completo los republ icanos , no t e n í a n 
n i h u m o r n i m o t i v o pa ra i r á v o t a r . S a l i ó , con todo, e legido D . E m i l i o 
Castelar , o rnamento de todo pa r l amento . 
A l g o h a b í a que alegar respecto á los t í t u l o s formales de D . A l f o n -
so X I I para ocupar el t r ono de sus mayores . Es c ie r to que D.a Isabel I I 
h a b í a hecho a b d i c a c i ó n , pero no ante las Cor tes . P a s ó s e sobre e l asun-
to como sobre ascuas, y á nadie se le o c u r r i ó i n s i s t i r . 
L a s i t u a c i ó n de los vencidos q u e d ó p ron to definida; los ant iguos ra -
dicales del t i empo de A m a d e o se h i c i e r o n republ icanos , s e g ú n d e c í a n ; 
los sagastinos se r e u n i e r o n en el C i rco de Rivas , y su pon t í f i c e r e c o n o c i ó 
la d i n a s t í a , p roc lamando como dogma del pa r t i do l a C o n s t i t u c i ó n de 
1869, y baut izando á su hueste con el t í t u l o de cons t i t uc iona l . Y a desde 
entonces no t u v i e r o n espera sus ansias de ocupar e l poder ; pero C á n o -
vas estaba e m p e ñ a d o en i n a u g u r a r l a era de los min i s t e r ios l a r g o s , y 
a c a b ó p o r desesperar á sus herederos . 
Y a hemos dicho que el pa r t i do car l i s ta s u b s i s t í a en g r a n par te p o r 
e l apoyo que durante e l re inado de A m a d e o y los once meses de R e p ú -
b l i ca le h a b í a n prestado los alfonsinos. C la ro e s t á que, t r iun fan te D . A l -
fonso, h a b í a de carecer de aquel apoyo. Des f i l a ron , pues, g r a n n ú m e r o 
de oficiales que se h a b í a n pasado á las banderas de Car los V I I , y Ca-
b re r a , reconocido como c a p i t á n genera l del e j é r c i t o e s p a ñ o l , se hizo a l -
fonsino, s i g u i é n d o l e algunos oficiales carl is tas , que i ng re sa ron en las 
filas l ibera les . 
D . Al fonso X I I fué a l N o r t e á comba t i r á las huestes del Pre tendien-
te , pudiendo el min i s t e r io C á n o v a s aprovecharse de los val iosos recur -
sos acumulados p o r las anter iores situaciones. E n v i á r o n s e grandes ma-
sas de t ropas a l N o r t e , a l Cent ro y á C a t a l u ñ a , contrastando e l e n o r m e 
incremento de las fuerzas alfonsinas con las mermas y l a desmora l i -
z a c i ó n de las huestes carlistas. Con todo, el r e y D . A l fonso estuvo á 
punto de caer p r i s ionero en L á c a r , p o r i m p r e v i s i ó n de los jefes. P o r fin, 
gracias á l a pe r i c i a del genera l Quesada y á l a buena es t re l la del gene-
r a l M a r t í n e z Campos, c o n c l u y ó s e l a g u e r r a c i v i l , s in mucha resistencia 
p o r par te de los carl is tas , especialmente en las p o s t r i m e r í a s (1876.) 
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L a s Cortes funcionaban con r e g u l a r i d a d , o f r e c i é n d o s e la m a y o r í a 
d isc ipl inada y compacta, con los sagastinos por ú n i c a o p o s i c i ó n y con 
Castelar para amenizar las sesiones. E l p a í s p a r e c í a o l v i d a r los antiguos 
apasionamientos de pa r t i do para entregarse de l leno á los goces mate-
r i a les , adqui r iendo inmenso desenvolv imiento la af ic ión á las cor r idas 
de to ros y a l g é n e r o gitanesco l l amado f l amenco . Dichas Cortes ela-
b o r a r o n una C o n s t i t u c i ó n que fué p r o m u l g a d a en 1876, cont inuando v i -
gente t o d a v í a y en cuyo a r t . 11 e s t á consignada la to le ranc ia de cul tos . 
D u r a n t e su d i s c u s i ó n fué c o m b a t i d í s i m o el t a l a r t í c u l o por e l diputado ex 
car l i s ta D . A l e j a n d r o P i d a l , e l cual m a n i f e s t ó que, á ser m i n i s t r o , antes 
se hub ie ra cor tado la mano que firmar aquel lo , c o n t e s t á n d o l e ' en du-
r í s i m o s t é r m i n o s e l padre de la c r i a tu r a , Sr . C á n o v a s , autor de dicho 
c ó d i g o en u n i ó n de los Sres. A l o n s o M a r t í n e z y Posada H e r r e r a y otros 
menos conocidos p o l í t i c o s . 
T a m b i é n en el Senado c o m b a t i ó dicho a r t í c u l o e l eminente h o m b r e 
p ú b l i c o D . A n t o n i o Benavides; pero e l Sr . C á n o v a s le c o n t e s t ó con no 
menor dureza, y hasta hizo uso de un despacho t e l e g r á f i c o de dicho se-
ñ o r , que puso de manifiesto una enorme c o n t r a d i c c i ó n entre su ac t i tud 
presente y su o p i n i ó n pasada. 
L a m o n a r q u í a de D . Al fonso X I I fué reconocida por m u l t i t u d de gen-
tes de quienes, por sus antecedentes r evo luc iona r ios y sus compromisos 
con l a r e p ú b l i c a , no era de esperar tan brusco cambio de casaca. Todos 
esos alfonsinos del d í a s iguiente c o n s t i t u í a n una especie de cor te del m i -
n i s t ro de G o b e r n a c i ó n D . Franc isco R o m e r o Robledo , o rador infa t iga-
ble , gobernante desenfadado, y en punto á m a ñ a s electorales aprove-
chado d i s c í p u l o del Sr . Sagasta. 
N o p a r e c í a sino que, como se suele decir , a q u í no hubiese pasado 
n a é a , y que l a famosa R e v o l u c i ó n de Sept iembre hubiese sido u n s u e ñ o . 
E l d í a 3 de oc tubre (1877) e l genera l Serrano (el p r i m e r firmante del 
Manif ies to de C á d i z , el h é r o e de A l c o l e a , e l regente durante l a i n t e r i n i -
dad de 1869-1870, e l p r i m e r m i n i s t r o de A m a d e o , e l presidente de la 
R e p ú b l i c a de 1874, e l de r r ibado por e l p ronunc iamien to de Sagunto); e l 
genera l Ser rano , pues, v is i taba en M a d r i d á l a r e ina D.a Isabel , l a mis-
m a que h a b í a ten ido que bajar de l t r o n o , a l g r i t o lanzado en C á d i z po r 
e l i l u s t r e m i l i t a r . 
E l Sr . Sagasta, p o r su p a r t e , p rocu raba hacer m é r i t o s pa ra ser l l a -
mado a l poder, y en un discurso pronunc iado en V a l l a d o l i d , á r a í z de l a 
v i s i t a del duque de l a T o r r e á l a augusta madre de D . A l fonso X I I , de-
c í a que su pa r t i do q u e r í a he rmana r l a l i b e r t a d con e l o rden , y que el d í a 
que ocupase e l poder s e r í a i n e x o r a b l e con los que apelasen á l a fuerza, 
l o cual hizo creer á los const i tucionales que estaban p r ó x i m o s á gozar 
de l m a n á del presupuesto; pero debieron esperar a ú n . 
A p a r t e de esto, de lo que e ran las nuevas costumbres p o l í t i c a s pue-
de dar r a z ó n e l s iguiente caso: h a b í a s e encausado en l a Habana á unos 
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contrat is tas de provis iones para el e j é r c i t o ; el t r i b u n a l de dicha c iudad 
d i c t ó auto de p r i s i ó n con t ra los procesados; pero a q u í , en M a d r i d , el 
T r i b u n a l Supremo de G u e r r a y M a r i n a r e v o c ó e l auto, no habiendo ne-
cesidad de decir que, en su consecuencia, t oca ron soleta acto cont inuo 
dichos s e ñ o r e s contrat is tas , m a r c h á n d o s e al ex t r an je ro . E l Gob ie rno se 
c o n t e n t ó con desaprobar la r e s o l u c i ó n del T r i b u n a l Supremo de G u e r r a 
y M a r i n a , y no hubo m á s (noviembre de 1877.) 
L o s Sres. Ser rano y Sagasta, deseando dar nuevas pruebas de su ad-
h e s i ó n á l a m o n a r q u í a , c o n c u r r i e r o n á l a r e c e p c i ó n pala t ina celebrada 
con o c a s i ó n del c u m p l e a ñ o s del r e y D . Al fonso X I I . Por su par te , e l se-
ñ o r Posada H e r r e r a comenzaba ya á entre tener a l p ú b l i c o aparentando 
que estaba en dis idencia , ó que no lo estaba, con el Sr . C á n o v a s , y cele-
brando conferencias con los sagastinos; pero , de todas maneras , se acor-
d ó que fuese e legido nuevamente presidente del Congreso, a l abr i r se l a 
s iguiente l eg i s l a tu ra e x t r a o r d i n a r i a , en la cual las Cortes d e b í a n apro-
bar e l p royec to de casamiento del r e y con D.a Mercedes . 
Hemos hablado de la edificante v i s i t a hecha por e l h é r o e de A l c o l e a 
á l a r e ina D.a Isabel . D i g a m o s ahora que esta augusta s e ñ o r a v i s i t ó (d i -
c iembre de 1877) en P a r í s á la i lus t re esposa del t i t u l ado Car los V I I . L a 
t a l v i s i t a d ió mucho que hablar , po r supuesto, pues no h a c í a tantos me-
ses que los carl is tas andaban á t i ros con los alfonsinos. 
C e l e b r ó s e l a aper tu ra de la l eg i s la tu ra e x t r a o r d i n a r i a e l d í a 8 de ene-
r o (1878), y a l d í a s iguiente l e y ó e l Sr . C á n o v a s del Cas t i l lo u n mensaje 
del r e y , par t i c ipando á las Cortes su concer tado enlace con su augusta 
p r i m a D.a Mercedes de Or leans ,h i j a del duque de Montpens ie r . E l Con-
greso a c o r d ó contestar que se a legraba mucho; pero p i d i e r o n la pa labra 
en con t ra e l respetable h o m b r e p ú b l i c o D . Claudio Moyano y e l s e ñ o r 
genera l P a v í a , el h é r o e del 3 de enero. 
D i j o e l s e ñ o r genera l P a v í a que desaprobaba el mensaje en la f o r m a 
y en el fondo, pues e l fausto suceso anunciado no h a b í a de c o n t r i b u i r en 
nada a l l o g r o de las grandes aspiraciones nacionales, y , p o r o t r a par te , e l 
t a l suceso h a b r í a de i n f l u i r de manera desagradable, a s í en la p o l í t i c a i n -
t e r i o r como en la e x t e r i o r de nuestro p a í s . T o m ó s e eso por una gen ia l idad 
de dicho s e ñ o r genera l . E n cambio , el respetable diputado castellano no 
se anduvo en chiqui tas y di jo que el p royec tado enlace no p o d í a menos 
de r e p u g n a r a l sentido m o r a l de la n a c i ó n . Q u e r í a i nd ica r con el lo e l 
respetable ex m i n i s t r o que no le p a r e c í a b ien que, habiendo c o n t r i b u i d o 
tanto el duque de Montpens ier a l des t ronamiento de su augusta he rmana 
p o l í t i c a y soberana D.a Isabel I I , se casaran ahora sus hi jos. E l s e ñ o r con-
de de X i q u e n a , que entonces formaba par te de la Junta D i r e c t i v a d e l 
pa r t ido moderado h i s t ó r i c o , se l e v a n t ó pa ra deci r que dicha corpora-
c ión , de l a que era voca l el Sr. M o y a n o , opinaba de una manera com-
pletamente d is t in ta ; pe ro , aun con esa d e s a u t o r i z a c i ó n , e l discurso de 
M o y a n o produjo profunda i m p r e s i ó n . 
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E l enlace se c e l e b r ó el d í a 23 de enero; fueron padr inos de boda e l 
r e y D . Franc isco de A s í s , he rmano de aquel infante D . E n r i q u e que t u v o 
l a desgracia de perecer en d e s a f í o con e l s e r e n í s i m o infante duque de 
Montpens ie r , y l a entonces princesa de A s t u r i a s D-.a Isabel , condesa v i u -
da de G i r g e n t i . N o asis t ieron n i l a r e ina madre n i l a r e ina abuela. 
A b r e s e la nueva l eg i s l a tu ra y es e legido presidente e l i lus t re au tor 
d r a m á t i c o D . A d e l a r d o L ó p e z de A y a l a , m i n i s t r o que fué en e l p r i m e r 
gabinete de la R e v o l u c i ó n , bajo la pres idencia n o m i n a l de Ser rano y 
efect iva de P r i m . Pocos d í a s d e s p u é s r e c i b i ó s e l a no t i c i a de que e l ge-
ne ra l M a r t í n e z Campos h a b í a puesto t é r m i n o á la g u e r r a que ensangren-
taba desde el a ñ o 1868 la is la de Cuba; m u r m u r ó s e a lgo sobre los medios 
empleados; pe ro , en fin, e l lo es que se r e s t a b l e c i ó l a paz, d i s p o n i é n d o s e 
e l pacif icador á regresar á E s p a ñ a . U n a de las condiciones impuestas 
p o r los insurrec tos para su s u m i s i ó n era l a i g u a l a c i ó n de las A n t i l l a s á 
la P e n í n s u l a en punto á derechos p o l í t i c o s y á o r g a n i z a c i ó n p r o v i n c i a l 
y m u n i c i p a l (febrero de 1878.) 
En t r e t an to , p e r d í a s e e l t i empo en e l Congreso discutiendo la contes-
t a c i ó n a l mensaje de í a Corona . E l Sr . Sagasta, impaciente p o r sa l i r de 
l a c e s a n t í a , p r o n u n c i ó u n discurso p romet iendo que, si s u b í a a l poder , 
en cua t ro a ñ o s c o n s e g u i r í a l a n i v e l a c i ó n de los presupuestos, sin aumen-
t a r los pagos, antes b ien q u i t a r í a todas las contr ibuciones injustas y 
odiosas. E l d igno presidente del ac tua l m in i s t e r i o no se ha parado nun-
ca en ba r r a s en p rome te r . 
Nueva mues t ra de l a marcha que se s e g u í a en l a i n v e r s i ó n de fon-
dos: el s e ñ o r min i s t ro de Fomen to , conde de T o r e n o , gasta una p o r c i ó n 
de mi l lones del fondo de su r a m o en l a c o n s t r u c c i ó n de un H i p ó d r o m o 
en M a d r i d , mien t ras Q1 p a í s e s t á agobiado de cargas y con l a m á s t e r r i -
b le mise r ia en espectativa. L é e n s e los presupuestos, y resul ta que los 
ingresos se calculan en 760 m i l l o n e s de pesetas, y los gastos en 7 5 2 . 
Déf i c i t : ocho miserables mi l lones . ¡ V a y a unos c á l c u l o s , cuando e l défici t 
p a s ó de cien m i l l o n e s ! 
En t r e t an to , í b a s e fo rmando amenazadora a t m ó s f e r a cont ra el s e ñ o r 
C á n o v a s , m o s t r á n d o s e m u y enojada la p i ñ a de generales, que acusaba 
a l i lus t re m i n i s t r o de querer h u m i l l a r a l m i l i t a r i s m o . L o s sagastinos, 
que contaban con muchos generales, p r e t e n d í a n meter miedo con la 
amenaza de u n segundo V i c á l v a r o s i no se les entregaba e l poder; pero 
a l p a í s se le i m p o r t a b a poco, pues le e ran igua lmente a n t i p á t i c o s los 
dos par t idos . D e cada vez, por o t r a pa r te , h a c í a mayores estragos e l es-
cept ic ismo, t r aduc ido en la a f ic ión á los toros y en las costumbres fla-
mencas y p o r n o g r á f i c a s . N o h a b í a g u e r r a (pues y a ¿ p a r a q u é ? ) ; pe ro , en 
cambio , en A n d a l u c í a florecía como nunca e l bandoler i smo, co r r i endo 
sobre e l p a r t i c u l a r las m á s g raves suposiciones. 
E l Par lamento discute las m á s impor tan tes leyes, ó se ocupa en las 
m á s trascendentales mater ias en medio de la chacota de los unos y de 
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l a ind i fe renc ia de los o t ros . R o m e r o Robledo y e l genera l Salamanca 
a lardean de su pintoresca o r a to r i a ; los sagastinos hacen r a b i a r á l o sca 
novistas dif icul tando l a a p r o b a c i ó n de las leyes, y amenazan á cada ins-
tante con el r e t r a i m i e n t o . 
Ocupaba una t a rde la presidencia el d is t inguido h o m b r e de Esta 
do D . Francisco S i lve la ; y como creyese del caso a d v e r t i r á u n diputado 
sagastino, que estaba haciendo una i n t e rminab le i n t e r p e l a c i ó n sobre 
c ier ta c u e s t i ó n de campanar io , que c o n t i n u a r í a su discurso e l d í a s e ñ a -
lado para las interpelaciones , a l b o r o t ó s e la m i n o r í a sagastina, y e l se-
ñ o r C á n o v a s , en aras de dicha a g r u p a c i ó n , d e s a u t o r i z ó á S i l v e l a , que 
p r e s e n t ó , po r de contado, l a d i m i s i ó n de su v icepres idencia ; no d i s i n t i ó 
po r de p ron to ; pero y a se h a b r í a de v e r c ó m o d e v o l v í a el go lpe . A p a r t e 
de esta semi l la de dis idencia , e l Gob ie rno contaba t a m b i é n con u n g r u p o 
desprendido de l a m a y o r í a que se i n t i t u l ó centra l is ta , d i r i g i d o por Po-
sada H e r r e r a y A l o n s o M a r t í n e z . 
H a b í a n s e c o n t r a í d o y a muchos e m p r é s t i t o s , y ahora v i n o o t r o , de 
25 mi l lones de duros , para atender á las necesidades e c o n ó m i c a s de la 
i s la de Cuba . Desgraciadamente , una de las necesidades m á s urgentes 
era satisfacer sus pagas a l e j é r c i t o , que, en efecto, no las ha cobrado 
t o d a v í a , d e s p u é s de haber sido v í c t i m a s los soldados de la ma lvada ex 
p l o t a c i ó n de los usureros que les compraban sus a b o n a r é s . 
L o s sagastinos, ent re tanto , apretaban m á s de cada vez, d e s e s p e r á n -
dose por l a tardanza en v o l v e r á las ollas de E g i p t o . E l fa l lec imiento de 
l a m a l o g r a d a re ina D.a Mercedes, o c u r r i d a en j u n i o , pone t r egua á las 
discusiones par lamentar ias ; pero vue lven á la ca rga los sagastinos, p i -
diendo el poder , apenas se reanudan las sesiones. E l caudi l lo de los 
const i tucionales h a b í a dicho que en cuat ro a ñ o s n i v e l a r í a los presupues 
tos. A h o r a e l Sr . N a v a r r o y R o d r i g o m a n i f e s t ó creer que, á no o c u r r i r 
lo de Sagunto , e l p a r t i d o sagastino h a b r í a acabado mucho antes la gue-
r r a ca r l i s ta y l a de Cuba . L a h i p ó t e s i s no pasa de ser una v u l g a r i d a d . 
M á s efecto que los discursos de los const i tucionales en las Cortes 
c a u s ó la no t i c i a de haber conferenciado en P a r í s e l Sr . Sagasta y los 
generales Ser rano y Zabala . L a o p o s i c i ó n se mos t raba de cada d í a m á s 
impaciente po r ascender a l presupuesto, y los generales cons t i tuc iona-
les ó serranistas observaban una ac t i tud a lgo mis ter iosa . L a s i t u a c i ó n 
cano vis ta fué t i r a n d o , s in hacer nada de p rovecho y aumentando de una 
manera t e r r i b l e los gastos. L a d e s m o r a l i z a c i ó n de todas las clases, em-
pezando por l a a r i s tocrac ia ( v é a s e Pequeneces), cont inuando p o r la cla-
se media y acabando p o r el pueblo , t omaba proporc iones espantosas. 
Imperaba en las esferas gubernamentales el m á s descarado f avo r i t i smo . 
Inmora l idades tan escandalosas como la c o n c e s i ó n de los f e r roca r r i l e s 
del N O . á M . D o n o n ; e l asunto de los m a r c h a m o s de M á l a g a ; las juga-
das de Bolsa en beneficio de determinadas entidades, envenenaban l a 
a t m ó s f e r a . 
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L a mala a d m i n i s t r a c i ó n de C á n o v a s no l levaba , empero, trazas de 
remediarse si s u b í a n a l poder los sagastinos, dispuestos á gobernar con 
l a C o n s t i t u c i ó n del 76. Es probable que hubiesen aceptado e l mismo Es-
tatuto del a ñ o 34v á c o n d i c i ó n de asaltar e l presupuesto. 
E l a ñ o 1879 c a s ó D . Al fonso con l a ac tual regente . P o r fin, en 1881, 
y d e s p u é s de dos p a r é n t e s i s duran te los cuales fueron presidentes de l 
Consejo los generales Jove l l a r y M a r t í n e z Campos, se les d ió e l codicia-
do poder á los const i tucionales, que, como es na tu r a l , i n a u g u r a r o n su 
d o m i n a c i ó n con una espantosa r a z z i a de empleados, ayuntamientos y 
diputaciones. L o s consti tucionales, empero , debieron apechugar con que 
el Sr. M a r t í n e z Campos d e s e m p e ñ a s e el m in i s t e r i o de l a G u e r r a , d á n d o -
se e l caso, bastante chusco, de que, como un diputado cano v is ta d i je ra 
r iendo que s i el golpe de Sagunto hub ie ra fracasado e l Sr . Sagasta se 
hubie ra v i s to obl igado á fusilar a l genera l M a r t í n e z Campos, respondiese 
é s t e : u — Y hubie ra hecho m u y b ien" . Las oposiciones avanzadas d i j e ron 
que el pacificador de Cuba h a b í a sido impuesto á Sagasta como g a r a n -
t í a . H i c i é r o n s e las elecciones, y el gobierno , ¡ c ó m o no?, ob tuvo una ma-
y o r í a ab rumadora . 
R e u n i é r o n s e las Cortes y ap robaron , ent re otras leyes, e l t r a tado de 
comerc io con F ranc ia , c o m b a t i d í s i m o por los proteccionistas catalanes. 
H u b o en Barce lona a lguna a g i t a c i ó n con t ra el m i n i s t r o de Hacienda , 
Sr . Camacho; pero fué cosa de poca monta . A u m e n t ó s e l a t r i b u t a c i ó n , 
p o r ser de cada vez mayores ( y m á s i n ú t i l e s ) los gastos, y los que ha-
b í a n confiado en que con la subida de los l iberales a l poder iba á en t ra r 
E s p a ñ a en una nueva era, se encon t ra ron con que, en c o n c l u s i ó n , todo 
h a b í a quedado reducido á que subiese el v i n o . 
Una p a r t i c u l a r i d a d de esta s i t u a c i ó n fué que, s i los consti tucionales 
pud ie ron hacer cuanto les v i n o en ganas en punto á a t rope l la r las cor-
poraciones populares y no dejar t í t e r e con cabeza en las oficinas, en 
cambio, les estuvo p r o h i b i d o meterse pa ra nada en los mandos mi l i t a re s ; 
de manera que con t inua ron en sus puestos muchos generales cano-
vis tas . 
Sagasta, una vez en e l poder , hizo como o t ro cua lquier estadista 
de su t a l l a ; es decir , que no hizo nada. Esto, po r una par te , y , por 
o t r a , e l numeroso personal en d i s p o n i b i l i t d con que contaba, hizo que 
muchas eminencias r e l a t ivas se apres taran á campar por cuenta p rop ia . 
Tomando por p re tex to su v o l u n t a d de permanecer s iempre fieles á l a 
m o n a r q u í a d e m o c r á t i c a , y d ic iendo que e l min i s t e r io cons t i tuc iona l 
Sagasta Campos era una especie de mi s t i f i c ac ión del an t iguo credo re-
vo luc iona r io , e l duque de la T o r r e c r e ó un pa r t ido nuevo que i n t i t u l ó 
de l a i z q u i e r d a , cons t i tu ido por e l g r u p o serranis ta y por los numerosos 
descontentos de la s i t u a c i ó n sagastina. 
F i g u r a b a n en e l pa r t i do de l a democrac ia p r o g r e s i v a ó z o r r i l l i s t a , 
entre los p r i m e r o s jefes, los Sres. M o n t e r o R í o s y Mar tos . A m b o s a c ó n -
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sejaron á sus parciales que ingresa ran en la i zqu ie rda d i n á s t i c a , pe ro 
q u e d á n d o s e ellos en e l campo republ icano fá honesta d i s t a n c i a de l a 
m o n a r q u í a , di jo el S r . Mar tos ) ; p r o p o s i c i ó n que no fué aceptada, dicien-
do los aconsejados que todos ó n inguno . Entonces r e so lv i e ron los jefes 
adherirse ellos t a m b i é n á l a i zqu ie rda , c o n s t i t u y é n d o s e l a Junta Di rec -
t i v a del pa r t i do en esta fo rma : presidente. Ser rano; y vocales. M o n t e r o 
R í o s , M o r e t , Bece r ra , Ba laguer , Beranger , C ó r d o b a , Gasset y A r t i m e , 
Mosquera y Ros de Olano . No t a rdan en dibujarse hondas disidencias, 
de c a r á c t e r personal , por supuesto. 
R e a n ú d a n s e las cortes sagastinas en d ic i embre (1882) y es e legido pre-
sidente aquel D . J o s é Posada H e r r e r a , que e m p e z ó su ca r r e r a en 1843 
siendo esparter is ta , d e s p u é s moderado , luego unionis ta , enseguida con-
servador , d e s p u é s central is ta , ahora sagastino y m á s adelante izquier-
dista. Apenas instaladas las C á m a r a s , presentan ba ta l la los sagastinos á 
los izquierdis tas : é s t o s , deseosos de ser l lamados a l poder , se avienen á 
gobernar con la C o n s t i t u c i ó n del 76. L a d i s c u s i ó n dura una p o r c i ó n de 
d í a s , quedando por los suelos la g ravedad de los oradores , que no saben 
lo que se d icen, n i l o que pre tenden, n i en lo que se d i ferencian unos de 
o t ros . 
E l pa r t i do z o r r i l l i s t a pub l i ca (2 de enero de 1883) una c i r c u l a r p id ien-
do la a l ianza de los par t idos republ icanos y el res tablecimiento de la 
s o b e r a n í a popula r y p romet iendo no salirse de las v í a s legales si se res-
tablece la C o n s t i t u c i ó n de 1869. 
En t r e t an to , e l m in i s t e r i o Sagasta pasaba una existencia azarosa, con 
la cu lebra izquierd is ta en el pecho. Mar tos , que a l aconsejar á sus ami -
gos se h i c i e r an izquierdis tas di jo lo que d i jo , s a l v ó la honesta distancia 
de m a r r a s y se p r e s e n t ó en Palac io e l 17 de m a y o , bajo un p re tex to 
b a l a d í . 
Hemos dicho ya que D . Al fonso se c a s ó en 1879 con la s e ñ o r a a rch i -
duquesa de A u s t r i a D.a M a r í a Cr i s t i na de Hapsburgo L o r e n a ; el 11 de 
j u n i o de 1883 l l a m ó la a t e n c i ó n que S. M , la r e ina saliese pa ra V i e n a , y 
e l 16 era condenado e l p e r i ó d i c o pos ib i l i s ta E l Globo á cuarenta d í a s de 
s u s p e n s i ó n por u n a r t í c u l o publ icado dos d í a s antes de l a salida de d o ñ a 
M a r í a Cr i s t ina , en e l que se t r a t aba de desprest igiar á S. M . e l r e y don 
Al fonso X I I , a t a c á n d o l e en su v i d a p r i v a d a . T a m b i é n fué denunciado por 
a n á l o g o m o t i v o E l L i b e r a l , pero s a l i ó absuelto. E l Sr . R o m e r o Robledo , 
fu tu ro in sp i r ador de cier tos a r t í c u l o s de E l Guipuscoano ( y no decimos 
redactor , po rque es dudoso que e l Sr . R o m e r o Robledo supiese escr ib i r 
u n a r t í c u l o ) , ataca a l Gob ie rno por no ampara r bastante l a d ign idad del 
r e y , d e f e n d i é n d o s e el Sr . Sagasta con que u n p e r i ó d i c o conservador era 
e l que h a b í a dado o c a s i ó n á los ataques. L o s conservadores, en efecto, 
desde que estaban en l a o p o s i c i ó n , no se mos t raban sobrado respe-
tuosos con S. M . , pues u n conocido escr i tor y a l to empleado de dicho 
pa r t i do se v e í a condenado por in jur ias , y c ier to p e r i ó d i c o se entre-
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t e n í a , á su vez, en r eco rda r los palacios del T r i a n ó n , famosos durante 
Lu i s X V . 
A p a r t e de esto, e ran cada d í a m á s t i rantes las relaciones entre los 
sagastinos y l a i zqu ie rda d i n á s t i c a , d i s t i n g u i é n d o s e po r sus fieras ame-
nazas el s e ñ o r genera l L ó p e z D o m í n g u e z . Por fin, e l Sr. Mar to s ingre -
sa def ini t ivamente en l a i zqu ie rda d i n á s t i c a , de l a que es p roc lamado 
jefe. 
H a b í a l l amado e l r e y á Sagasta, ent re otros mot ivos , pa ra desarmar 
á la r e v o l u c i ó n , y l a ve rdad es que dicho s e ñ o r h a b í a conseguido rese-
l l a r á una p o r c i ó n de republ icanos p r ivados de l a v i r t u d de la pacien 
cia; pero un inesperado suceso v i n o á demost rar l a inan idad de aquel 
esfuerzo, a s í como la impotenc ia del genera l M a r t í n e z Campos para que 
no o c u r r i e r a n i n g ú n p ronunc iamien to . E l d í a 4 de agosto de 1883 se su-
blevaba la g u a r n i c i ó n de Badajoz, p roc lamando l a R e p ú b l i c a y ponien-
do pregas á las autoridades. Capi taneaban la i n s u r r e c c i ó n e l denodado 
corone l D . S e r a f í n Asensio V e g a , el teniente corone l del r e g i m i e n t o de 
Covadonga Sr . G o n z á l e z y otros jefes. C r e í a n los sublevados de Bada-
joz que e l m o v i m i e n t o t e n d r í a eco en M a d r i d ; pero v iendo que no era a s í 
se r e t i r a r o n á P o r t u g a l . Poco d e s p u é s se sublevaban e l r e g i m i e n t o de 
c a b a l l e r í a de Numanc ia , en Santo D o m i n g o d é l a Calzada (7 de agosto), 
y l a g u a r n i c i ó n de l a Seo de U r g e l (d ía 9), mient ras que el d í a 10 apa-
r e c í a n en Sans, en San M a r t í n de Provensals y en las p rov inc ias de 
T a r r a g o n a y L é r i d a algunas par t idas republ icanas . Todos estos m o v i -
mientos fracasaron, siendo castigados t e r r i b l emen te los m i l i t a r e s . E l 
Gobie rno , p o r su par te , s u s p e n d i ó las g a r a n t í a s const i tucionales , no pa-, 
reciendo sino que sea é s t e e l sino de l Sr. Sagasta cuando es presidente 
del Consejo. 
U n hecho g r a v í s i m o , cuyas consecuencias se tocan hoy en d í a , ocu-
r r i ó luego . H a b í a regresado y a de V i e n a S. M . la r e ina ( ú l t i m o s de 
agosto), y á p r i m e r o s de sept iembre e l r e y D . Al fonso X I I s a l í a para 
asistir á las maniobras del e j é r c i t o a l e m á n . S. M . fué m u y agasajado en 
Bruselas, M u n i c h , V i e n a y B e r l í n , y e l emperador G u i l l e r m o quiso ma-
nifestarle su especial aprecio n o m b r á n d o l e corone l h o n o r a r i o de u n re-
g imien to de h u í a n o s , precisamente e l que estaba de g u a r n i c i ó n en l a 
capi ta l de A l s a c i a . Iba S. M . D . Al fonso X I I a c o m p a ñ a d o de nuestro m i -
n is t ro de Estado V e g a A r m i j o , de l s e ñ o r genera l Blanco y otras perso-
nas. R e s o l v i ó regresar á E s p a ñ a pasando por P a r í s , y fué objeto de una 
ensordecedora r e c e p c i ó n , á los g r i to s de : — ¡ V i v a F r a n c i a ! ¡ V i v a l a 
R e p ú b l i c a ! ¡ M u e r a n los h u í a n o s ! , siendo lo m á s g r a v e que la p o l i c í a no 
h a c í a nada para poner coto á l a escandalosa m a n i f e s t a c i ó n . M . G r e v y 
t r a t ó de desagraviar al r e y de E s p a ñ a i n v i t á n d o l e á u n banquete of ic ia l , 
que D . A l fonso a c e p t ó con dignas frases, adv i r t i endo a l presidente que 
lo h a c í a para demost rar su s i m p a t í a á F r a n c i a , pe ro s in que aquel la 
a t e n c i ó n l e obligase á darse p o r satisfecho. 
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Poco d e s p u é s c a í a e l m in i s t e r i o Sagasta, siendo reemplazado por u n 
gabinete Posada H e r r e r a , fo rmado por izquierdis tas y sagastinos. Que-
r í a n los p r i m e r o s / s i n embargo , gobernar solos. E l min i s t e r io fué t i r ando 
como pudo . L l e g ó el a ñ o s iguiente (1884) y e l S r . Mar tos p r o n u n c i ó un b r i -
l l a n t í s i m o discurso p id iendo el poder y t e rminando con u n — / V i v a el r e y ! 
C a y ó Posada... y s u b i ó C á n o v a s . 
Este desenlace l l e n ó de estupor á sagastinos é izquierdis tas , que de-
m o s t r a r o n , como es n a t u r a l , la m a y o r i r r i t a c i ó n p o r l a s o l u c i ó n ant i -
pa r l amen ta r i a dada á l a cr is is . A q u e l l a nueva etapa de los conservado-
res fué , á dec i r ve rdad , d e s g r a c i a d í s i m a . A n d a l u c í a fué tea t ro de h o r r o -
rosos t e r remotos , que ocasionaron centenares de v í c t i m a s , é hizo su 
a p a r i c i ó n e l c ó l e r a . A l e m a n i a o c u p ó las islas Caro l inas , á pesar de on-
dear en ellas l a bandera e s p a ñ o l a , y e s t a l l ó un imponente m o v i m i e n t o 
popu la r en demanda de que no se consintiese t a l despojo (1885). Bis-
m a r c k , entonces, s o m e t i ó el caso a l laudo del Pon t í f i ce L e ó n X I I I , e l cual 
d i ó a l asunto una s o l u c i ó n que, reconociendo e l buen derecho de Espa-
ñ a , p roporc ionaba á A l e m a n i a todas las ventajas apetecibles. 
A ú l t i m o s de n o v i e m b r e de l mismo a ñ o , f a l l ec í a en el P a r d o e l r e y 
D . Al fonso X I I , d e s p u é s de un reinado de diez a ñ o s ; y como durante la 
ú l t i m a s i t u a c i ó n pres id ida por C á n o v a s los sagastinos se h a b í a n mostra-
do m u y amenazadores, diciendo que entre l a m o n a r q u í a y la l i b e r t a d 
c a e r í a n de l lado de é s t a , e l Sr . C á n o v a s h izo , s e g ú n dicen, u n pacto con 
e l Sr . Sagasta, c e d i é n d o l e el poder y c o m p r o m e t i é n d o s e ambos á tu r -
n a r en lo sucesivo. 
L a R e g e n c i a . — V o l v i ó á gozar el pa r t i do sagastino de las dulzuras 
d e l presupuesto; p r o c e d i ó s e á l a consabida e l e c c i ó n de Cortes ; r e s u l t ó 
l a consiguiente m a y o r í a m i n i s t e r i a l , y muchos aseguraron que, por ñ n , 
Í b a m o s á ser fel ices. 
Como de cos tumbre , c o n v o c ó s e á Cor tes obteniendo el Gob ie rno l a 
cor respondiente m a y o r í a . T o d o p a r e c í a t r a n q u i l o , cuando de p r o n t o la 
noche del 19 de sept iembre l a n z á r o n s e á l a calle algunas fuerzas acuarte-
ladas en San G i l , r eco r r i endo las pr inc ipa les calles de M a d r i d , a l g r i t o de: 
— / V i v a l a R e p ú b l i c a ! L o s sublevados se d i r i g i e r o n a l cuar te l de a r t i l l e -
r í a de los D o c k s , donde no encon t ra ron eco, y en seguida se sa l ie ron de 
l a cap i t a l , a l parecer , con á n i m o s de pasar á A l c a l á á fin de que se les 
incorporasen los r eg imien tos de g u a r n i c i ó n a l l í . No s a l i ó b ien l a cosa, 
s in embargo ; fueron batidos, y e l jefe de la i n s u r r e c c i ó n , D . M a n u e l V i -
l l acampa c a y ó p r i s i o n e r o . Condenado á muer te , c o n m u t ó s e l e esta pena 
p o r l a i nmed ia t a . 
E l Gob ie rno , deseoso de que E s p a ñ a pueda contar con una r e g u l a r 
m a r i n a de g u e r r a , presenta u n p royec to de l ey , que es aprobado por las 
Cor tes , dest inando á dicho objeto la cant idad de 225 mil loncejos de pe-
set i l las , pagadera en diez a ñ o s . Y resu l ta que se v a gastando e l d ine ro 
y que los barcos no parecen. 
TOMO H —48 
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E l Sr . R o m e r o Robledo se l evan ta en el Congreso y ataca á C á n o -
v á s por haber entregado en e l Pa rdo e l poder á los fusionistas, contras-
tando t a l ac t i tud con la conducta b e n é v o l a que los conservadore sobser-
v a n con e l Gob ie rno . T a m b i é n se l evan ta el i zqu ie rd i s ta genera l s e ñ o r 
L ó p e z D o m í n g u e z , que c i e r r a fur iosamente con t ra e l Gabinete , asegu-
rando que e l e j é r c i t o e s t á m u y descontento y p romet iendo que, por su 
par te , c a e r á s iempre del lado de la l i b e r t a d . E l Sr . S a l m e r ó n , a lud ido 
con o c a s i ó n de los sucesos del 19 de sept iembre , condena e n é r g i c a m e n -
te los pronunciamientos m i l i t a r e s . H a b l a d e s p u é s el S r . Castelar , y d ice 
que e l p r o g r a m a sagastino es l a mejor f ó r m u l a del p rogreso ; saca l a 
caja de los t ruenos para lanzar los cont ra los republ icanos col igados, y 
declara que si b ien ÉL s igue siendo republ icano , no quiere por ahora l a 
r e p ú b l i c a , y que si fué enemigo de la m o n a r q u í a de D . Al fonso , lo que 
es actualmente no l o es de la que representan una v i u d a y un h u é r f a n o . 
L o s romer i s tas y los lopedominguis tas se f u s i o n a n y f o r m a n e l par-
t ido r e f o r m i s t a , lo cual l lena de inmensa s a t i s f a c c i ó n a l p a í s , que cuenta 
con nuevos salvadores. 
En t re t an to , sube la oleada p r e s u p u e s t í v o r a : el del a ñ o 1887 a r ro j a 
852 mi l lones de pesetas de gastos y 849 mi l lones de ingresos . T o t a l : 
u n miserab le déf ic i t de 3 mil lones , Resultado l i m p i o : 100 mi l lones m á s 
que en los a ñ o s anter iores . 
E l Gob ie rno , dando una elocuente p rueba de lo b ien que sabe admi-
n i s t r a r , a r r i enda á una empresa p a r t i c u l a r l a r en t a de tabacos, p r i m e r 
paso pa ra a r r enda r lo todo . Eso se l l ama saber ser m i n i s t r o de Hacien-
da. U n gob ie rno que a r r i enda las rentas de la n a c i ó n es u n ve rdade ro 
padre de los cont r ibuyentes . Afo r tunadamen te , ent re tantas miser ias 
l l ega la no t i c i a de que e l b r a v o co rone l A r ó l a s ha de r ro tado y r educ ido 
á s u m i s i ó n á los t e r r ib l e s moros de J o l ó , o b l i g á n d o l e s á des t ru i r sus 
fort i f icaciones. Esta h a z a ñ a , que coloca a l corone l A r ó l a s a l n i v e l de 
los m á s i lustres conquistadores e s p a ñ o l e s , es r ec ib ida con ind i fe renc ia 
p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a , abu r r ida , d e s e n g a ñ a d a y res ignada á sopor tar 
gobiernos cano vis tas y sagastinos. 
Pe ro no podemos quejarnos. S i de cada d í a cae el p a í s en m a y o r es-
tado de p o s t r a c i ó n ; si de cada d í a avanza l a gangrena que c o r r o m p e e l 
cuerpo socia l , en cambio , e l Gob ie rno establece el Jurado , y e l Senado 
acuerda que se abra una i n f o r m a c i ó n pa ra ave r igua r las causas de l a 
decadencia de la a g r i c u l t u r a . 
T a m b i é n e l Gabinete da una nueva prueba de lo que se interesa p o r 
e l b ien de la n a c i ó n , p roponiendo la r e n o v a c i ó n del cont ra to con la 
T r a s a t l á n t i c a . E r a min i s t ro de U l t r a m a r D . V í c t o r Balaguer , sucesor 
en dicho cargo de l Sr . D . G e r m á n Gamazo. 
Siendo min i s t ro el Sr . M o r e t hay s iempre que esperar de él a lguna 
ex t ravaganc ia . C o r r í a e l mes de oc tubre de 1887, cuando se r e c i b i ó l a 
no t ic ia de que e l s u l t á n de Mar ruecos (nuestro caro amigo) , estaba en-
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f e rmo de m u c h í s i m o cuidado. Y ¿ q u é hace e l Sr . Moret? Pues ordena 
que una de las br igadas de M a d r i d se d i r i j a á los puer tos e s p a ñ o l e s m á s 
p r ó x i m o s a l A f r i c a ; s in duda, con l a m i r a de ant ic iparnos á cualquier 
o t r a n a c i ó n que quis ie ra echarle l a g a r r a a l hombre enfe rmo de Occi-
dente si acaso se m o r í a e l S r . M u l e y H a s á n . O , s i n o , s e r í a p o r o t r a cosa; 
ó b ien no s e r í a n i p o r una cosa n i por o t r a . 
E l s u l t á n no se m u r i ó ; pe ro el 17 de n o v i e m b r e se r e c i b i ó l a no t i c i a 
de que los r i f e ñ o s h a b í a n de r r ibado e l escudo de armas de l a is la del 
Pe re j i l (entre Ceuta y S i e r r a Bul lones) . E l gabinete Sagasta iba y a á en-
fadarse, cuando, p e n s á n d o l o me jor , no se e n f a d ó , á pesar de l a b r i gada 
de mar r a s . 
A todo esto, l a i n m o r a l i d a d creciendo; l a a g r i c u l t u r a y e l comerc io , 
de m a l en peor; l a i ndus t r i a , amenazada de cont inuo; e l o rden p ú b l i c o , 
t u rbado cont inuamente; los e s c á n d a l o s , á l a orden del d í a ; pe ro se le-
van ta el S r . Sagasta en e l Senado, en p lena d i g e s t i ó n del pavo de Na-
v i d a d , y asegura con e l m a y o r t u p é de los que gasta e l S r . Sagasta que 
e l Gob ie rno ha conjurado todos los pe l igros , co r r eg ido todos los v i c ios 
y puesto t é r m i n o á todos los e s c á n d a l o s . ¡ S i no hay h o m b r e como é s e ! 
Desgraciadamente , una l i g e r a nube v i n o á e m p a ñ a r m u y p r o n t o l a 
é g l o g a sagastina: estalla en R í o T i n t o una hue lga de mineros ; acude 
e l gobernador , dispara sus fusiles l a t r opa , y caen muer tos 15 mineros , 
y her idos m á s de 40. Y e l Sr. Sagasta, y e l Sr . M o r e t , y t u t t i q u a n t i , 
[ tan t r anqu i lo s ! i Y el Sr . Castelar t a n satisfecho! ¡ Y el Sr . A l b a r e d a 
tan campante en su min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n ! 
Este Sr . Castelar echa ahora un discurso dic iendo que si es b e n é v o -
l o con e l g r a n D . P r á x e d e s , es po rque la p o l í t i c a de é s t e p repara e l ad-
ven imien to de la r e p ú b l i c a ; la m a y o r í a le aplaude con entusiasmo, y e l 
h o m b r e del t u p é le abraza. Pero no le abrazaba, sin duda, po r e l dis-
curso de ahora , e l del 7 de febrero de 1888, sino p o r e l discurso del 13 
de d i c i embre de 1886, cuando D . E m i l i o di jo que no q u e r í a por ahora 
l a r e p ú b l i c a y que no era enemigo de la m o n a r q u í a representada p o r 
una v i u d a y un h u é r f a n o . 
Y l legamos , ( a y l , á l a pa r t e las t imosa. Presupuestos del a ñ o e c o n ó -
m i c o 1888 1889; 
Gastos. . . . 849.323,985 pesetas. 
Ingresos. , . •. 851.667,732 " 
E x t r a o r d i n a r i o de 
Marina. . . . 171.000,000 
Déf i c i t s : 
De 1885. . . . ¡108 000,000! « 
De 1886. . . . 191.600.0001 " 
De 1887. . . . ¡ 80.000,0001 " (Calculado. Después fué más) 
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Pero c o n s o l é m o n o s con que hoy es m u c h í s i m o m a y o r as í el presu-
puesto de gastos como el de ingresos, y con que e l déficit r e s u l t a r á ho-
r r i b l e . 
E l p ú b l i c o se entera de que los Sres. L ó p e z D o m í n g u e z y R o m e r o 
Robledo se separan, t r a y é n d o l e m u y s in cuidado la s e p a r a c i ó n . O c u r r e 
una crisis , por una c u e s t i ó n de et iqueta su rg ida entre l a infanta Isabel y 
el h é r o e de Sagunto, y L ó p e z D o m í n g u e z v u e l v e á amenazar. 
El Gob ie rno , que se i n t i t u l a re formis ta - l ib recambis ta -opor tun is ta , se 
mues t ra tan opor tuno que ob l iga á que los establecimientos dedicados á 
l a venta de bebidas espiri tuosas tengan que ce r ra r sus puertas: t an 
gravosa es l a c o n t r i b u c i ó n impuesta por aquellos l ib recambis tas sobre 
los alcoholes. E l s e ñ o r m i n i s t r o de Hacienda se muest ra sorprendido de 
que, en efecto, resul te una mons t ruos idad la t a l c o n t r i b u c i ó n , 
A todo esto, el pa r t i do republ icano s e g u í a desunido". L a voz de sus 
diputados en el Congreso, antes s e r v í a para dar p res t ig io a l G o b i e r n o 
que para c o n t r i b u i r a l adven imien to de aquel la i n s t i t u c i ó n . A ú l t i m o s 
de sept iembre, e l Sr. P i y M a r g a l l h izo una e x c u r s i ó n á Zaragoza y p ro -
n u n c i ó un discurso en que, con su acostumbrada s incer idad, d e c l a r ó que 
el Sr . Sagasta c o n c e d í a menos l i b e r t a d que e l Sr . C á n o v a s , cosa en que 
no era menester insistiese mucho e l r e s p e t a b i l í s i m o y honrado ex pres i -
dente. Y d e c í a , comentando estas declaraciones, un eminente pub l ic i s t a 
conservador: " L o que es v e r d a d es que la l i b e r t a d que concede el s e ñ o r 
Sagasta es a r b i t r a r i a , puesto que prescinde de las leyes en todo lo que se 
ref iere a l e jercicio de las l iber tades ind iv idua les , y a s í resu l ta que unas 
veces da de m á s , y otras de menos, y a s í vamos t i r a n d o , hasta v e r c u á n t o 
dura e l j u g o de la m o n a r q u í a , á cuyas expensas v i v e el pa r t i do fusionista 
T a n rnal lo h a c í a e l Gabinete Sagasta, t an i m p o p u l a r era , que todo 
e l mundo daba por segura l a vue l t a de los conservadores a l poder , á 
pesar de su m a l í s i m a g e s t i ó n . A s í las cosas, l l e g ó el Sr . C á n o v a s á Bar-
celona, donde p r o n u n c i ó u n discurso con t r a el sufragio un ive r s a l . Esta-
ba en su derecho, y á nadie s o r p r e n d i ó que, dados sus antecedentes, se 
expresara como se e x p r e s ó . Pe ro , s in duda, los barceloneses deben de 
ser gente cor ta de en tendimiento , ó tener la sangre de horchata de chu-
fas, pues a s í como nadie p r o t e s t ó a q u í con t r a e l discurso, apenas l l e g ó 
á L é r i d a e l Sr . C á n o v a s fué acogido con una estrepitosa si lba y con o t r a 
si lba monumen ta l en Zaragoza , a c o m p a ñ a d a en este ú l t i m o punto de 
insultos y pedradas. D í j o s e que h a b í a n sido inspiradores de aquel la po-
pu la r var ian te de la p a r t i d a de la p o r r a un elocuente personaje b ien co-
nocido por su cabeza de c h o r l i t o y o t ro eminente orador , no menos r e -
nombrado por su cincelada frase. Las silbas se r e p i t i e r o n con fe roc idad 
en Sev i l l a y sobre todo en M a d r i d . 
En t re t an to , l a i n m o r a l i d a d cunde como nunca, y e l Sr . Mel lado con-
sigue que se p r o h i b a ser ree legido n i n g ú n concejal hasta t r anscu r r idos 
cua t ro a ñ o s s in ejercer d icho . . . ca rgo (marzo de 1889.) 
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Queriendo c u m p l i r el Gob ie rno los compromisos c o n t r a í d o s con don 
E m i l i o Castelar pa ra dotar á E s p a ñ a de la preciosa conquista d e m o c r á -
t i ca l l amada e l sufragio un ive r sa l (por m á s que e l Sr . Castelar hubiese 
dicho an te r io rmente que e l d í a en que hub ie ra sufragio un ive r sa l lo con-
s i d e r a r í a como una g r a n calamidad) , pone á d i s c u s i ó n la u n i v e r s a l i z a -
c i ó n del s u f r a g i o (23 de mayo de 1889). E n t r a en e l s a l ó n de sesiones del 
Congreso el presidente M a r t o s , l e v á n t a s e de l banco azul e l s e ñ o r minis-
t r o V e g a A r m i j o , y l a m a y o r í a c r i s t inea a l desventurado presidente, 
que se ve ob l igado á cubr i rse y á levantar l a s e s i ó n . E l Gob ie rno , enton-
ces, da por t e r m i n a d a la leg is la tura . A l abr i rse de nuevo, e l Sr. D . F r a n -
cisco S i lve l a dice que, á j u i c i o suyo, los autores de l m o t í n del Congreso 
se h i c i e r o n reos de u n del i to castigado en el C ó d i g o penal . E n cambio , 
e l filosófico diputado republ icano D . Gumers indo de A z c á r a t e defiende 
a l Gob ie rno . Mar to s acusa á Sagasta de haber p rovocado el m o t í n , y 
acusa t a m b i é n á M o n t e r o R í o s de pastelear sin contentar á nadie . Mar -
tos, furioso con lo sucedido, v o l v i ó á la carga a l reanudarse las sesiones 
en n o v i e m b r e , a c u s á n d o s e respect ivamente D . Cr i s t i no y D . P r á x e d e s 
de poco m o n á r q u i c o s . 
Sagasta, agar rado como una lapa á la roca del poder , afronta una 
nueva crisis antes que soltar las r iendas minis te r ia les . Esta cr is is era l a 
cuar ta ó qu in ta desde su subida a l gob ie rno cuando el pacto del Pardo ; 
l a marcha de los gabinetes p o d í a v a r i a r ; pero el presidente, nuevo Blas , 
se a v e n í a á todo . 
Gracias á l a p o l í t i c a de la R e s t a u r a c i ó n , h a b í a s e conseguido que las 
masas dejasen de f o r m a r en las filas republ icanas . N o inspi rando el me-
nor cuidado, pues no i b a n á v o t a r , y probablemente tampoco i r í a n cuan-
do se p roc l amase e l S u f r a g i o u n i v e r s a l , los gobiernos canovistas y sa-
gastinos de jaron que se organizasen como les diese l a gana, y , en efecto, 
a l l l ega r e l 1.° de m a y o de 1890, r e s u l t ó que las masas se h a b í a n con-
v e r t i d o a l social ismo ó al anarquismo, habiendo necesidad de p r o c l a m a r 
e l estado de s i t io en algunas p rov inc i a s . 
L a fo rmidab le m a n i f e s t a c i ó n l l enó de t e r r o r á las clases conservado-
ras; pero la sorpresa era injustif icada. Pues ¿ q u é se c r e í a ? ¿ Q u e las ma-
sas s u f r i r í a n resignadas e l estado de mise r i a á que se v e í a n reducidas? 
L o que hay de t r i s t e en eso, s in embargo , es que se conv ie r t e en cues-
t i ó n social lo que t iene o t ro o r i g e n . Con buenos gobiernos se hub ie ra 
podido ev i t a r e l desar ro l lo del social ismo; con otras costumbres menos 
cor rompidas , hub ie ra tenido menos abonado te r reno en que desarro l lar -
se é l fornen de l salvaje, b á r b a r o y ho r ro roso anarqu ismo, enfermedad 
social no esencial , sino s i n t o m á t i c a . 
E l Congreso estaba hecho una o l la de g r i l l o s , peleando con a rdor en-
t r e s í los diversos grupos de la m a y o r í a d i v i d i d a en g a m a c i s t a y sagas-
t i n a . Las sesiones se dedican á hablar del ma tu t e , cuya d i r e c c i ó n parece 
r ad i ca r en c ie r t a corte celest ial . I n ú t i l es decir , t r a t á n d o s e de cosas sa-
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gastinas, que a l l í no hay sino e l m a y o r desconcier to , l a m a y o r i n f o r m a -
l i d a d y l a m á s admi rab le sans g é n e . L o que se dice u n d í a se desmiente 
a l o t ro ; los d i c t á m e n e s son re t i rados ; la m a y o r í a se r evo ta ; las comisio-
nes demuestran que no t ienen c r i t e r i o p r o p i o . Y á eso se l l a m a goberna r . 
E l genera l M a r t í n e z Campos, t a n sagastino poco antes; e l genera l 
M a r t í n e z Campos, que, cuando e l be r r inche que le d ió verse de r r ibado 
pa ra que v o l v i e r a á subi r C á n o v a s , le d e c í a en p leno Congreso á D . P r á -
xedes: — ¡ C o n V . I / S i e m p r e con V . ! , se d e s c o l g ó ahora atacando dura-
mente a l h o m b r e del t u p é , g r i t ando que consideraba u n p e l i g r o su cont i -
n u a c i ó n en el poder , y opinando, na tura lmente , lo con t r a r i o e l interesado. 
L a cosa no p o d í a seguir . R e s p i r á b a s e una a t m ó s f e r a de i n m o r a l i d a d 
que asfixiaba; los rumores de agios, de i r r e g u l a r i d a d e s , de negocios, 
de matute , eran capaces de r e v o l v e r e l e s t ó m a g o m á s s ó l i d o ; hombres 
que no t e n í a n d ó n d e caerse muer tos v o l v í a n de U l t r a m a r a l b reve t i em-
po para fincarse; la pa labra concejal era r ec ib ida con chacota : s ó l o se 
hablaba de chanchul los . 
Sagasta p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n , y s u b i ó C á n o v a s (5 de j u l i o de 1890) 
casi á t í t u l o de a n t i s é p t i c o . Pe ro ¡ b u e n a antisepsis nos d é D i o s ! 
L a Gaceta del d í a 30 del mencionado mes publ ica un par te de M e l i l l a 
d ic iendo que nuestros quer idos, respetables , buenos, apreciables y ex-
celentes amigos los m u y altos, nobles y poderosos s e ñ o r e s r i f e ñ o s , en 
crecido n ú m e r o a tacaron á l a s e c c i ó n de c a b a l l e r í a de dicha plaza el 
d í a 22, en o c a s i ó n en que, como cos tumbre de todos los domingos , reco- • 
r r í a e l campo, habiendo conseguido defenderse hasta refugiarse en la 
plaza. E l gobernador c o g i ó moros en rehenes, e n t a b l ó negociaciones 
y s o l t ó á los dichos d i g n í s i m o s r i f e ñ o s cuando las a p r e c i a b i l í s i m a s 
kab i las hub ie ron cumpl ido los compromisos c o n t r a í d o s . 
Como h a b í a pocos par t idos republ icanos (el federal pact is ta , e l fede-
r a l o r g á n i c o , el pos ibi l i s ta , el p rogres is ta , los sueltos), e l Sr . S a l m e r ó n 
inven ta el p a r t i d o r epub l i cano cen t r a l i s t a , super io r , extraf ino y fresco. 
A s í se l l e g a antes, ¡ c la ro e s t á ! 
E l Sr . Sagasta hace un v ia je de p ropaganda por p r o v i n c i a s , y a l ha-
cer su t r i u n f a l entrada en l a c iudad de los condes, algunos fusionistas se 
b r i n d a n con l a mejor v o l u n t a d á hacer de a c é m i l a s del ins igne ingen ie ro 
r i o j ano , envid ia de B i s m a r c k y pasmo de Gladstone. Parece ser que los 
tales fusionistas (ninguno de ellos c a t a l á n ) h a b í a n l l egado en e l m i smo 
t r e n que el h é r o e . Pero p ron to q u e d ó h u m i l l a d o e l i l u s t r e o r i g i n a l de l a 
estatua de L o g r o ñ o . H a b i é n d o s e presentado en M á l a g a e l Sr . R o m e r o 
Rob ledo , fué mucho m á s a r ras t rado por j amelgos humanos que no e l 
Sr . Sagasta en Zaragoza y Barce lona . ¡ Esto p in ta u n p a í s , un paisaje y 
u n paisanaje 1 
V o t a d a la l ey de sufragio u n i v e r s a l , t o c ó l e a l min i s t e r io C á n o v a s 
poner en p lanta el nuevo sistema. P r e s é n t a n s e 840 candidatos; acude 
p o q u í s i m a gente á vo ta r y resu l ta . . . ¡ u n a m a y o r í a de n i ñ o s g ó t i c o s ! 
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¿ Q u i é n demonios t e n í a que pensar que se implantase en E s p a ñ a e l su-
f rag io un ive r sa l para que sal ieran diputados una in f in idad de duqueci-
tos, condecitos, marques i tos , baronci tos y d e m á s ? Pa r a dar idea de l 
entus iasmo con que fué acogido el t a l sufragio ( ¡ h o n o r á Castelar!) basta 
decir que en Barce lona , habiendo cerca de 60 ,000 electores, v o t a r o n , 
s e g ú i datos oficiales (oficiales no quiere decir s ino . . . oficiales), nada 
m á s que 16,940, y eso ¡ s e g ú n los datos of ic ia les! 
S igno de los t iempos: el Jurado de M a d r i d , ¡ e l j u r a d o ! , absuelve á 
Pepe el Huevero y d e m á s inocentes acusados de ma tu te . 
E l Banco de E s p a ñ a , á fin de conseguir que se l e conceda una enor-
me e m i s i ó n de papel moneda (ó de papel . . . de o t ra clase), recoge los b i -
l letes, y todo el mundo se queja de tener que cobra r en p la ta . 
D . Francisco S i lve l a , m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , no s i n t i é n d o s e con 
v a l o r bastante para ampara r cier tas cosas (como e l Sr . Romero Roble-
do), d i m i t e l a ca r te ra . 
E l d í a 30 de enero de 1892 r ó ñápense las relaciones comercia les con 
la R e p ú b l i c a Francesa, que no han vue l to ya á reanudarse . 
F r e ( ¡ a y ! ) supuestos: 
Ingresos 748.750,000 pesetas. 
Gastos ' . . 750.263,000 
Déficit 1.513,000 " 
¿ S e quiere menos déf ic i t . . . en el papel? 
E n t r e este déf ic i t ( ¡ i n m e n s a m e n t e super ior á lo consignado!) , e l con-
venio con los Estados Unidos y la r u p t u r a con F r a n c i a po r m o r de. . . 
D i o s sabe q u é , e l p a í s queda d i v e r t i d o . 
E l Sr . R o m e r o Rob ledo , m i n i s t r o de U l t r a m a r desde la d i m i s i ó n de 
S i lve la , obsequia con una transferencia de cinco mi l lones á la T r a s a t l á n -
t ica ; los sagastinos in ten tan a lboro ta r , pero e l i lus t re p ro tec to r de Bosch 
y Fustegueras dice que si le l l e v a n á l a b a r r a , t i r a r á de la manta . M u t i s 
genera l ante el Quos ego... del Neptuno ex unionis ta . 
L a dis idencia s i lve l i s ta se h a c í a m á s honda de cada d ía ; d icha frac-
c i ó n , que t e n í a e m p e ñ o e s p e c i a l í s i m o en no hacerse so l ida r ia de las co-
sas del Bosch y que estaba representada en e l m i n i s t e r i o por e l Sr . Fe r -
n á n d e z V i l l a v e r d e , r e b e l ó s e abier tamente cont ra l a i m p o s i c i ó n de C á n o -
vas, resuelto á sostener a l Bosch , y de a h í una crisis , que d ió a l t raste 
con los conservadores, teniendo E s p a ñ a nuevamente la dicha de verse 
gobernada p o r Sagasta y los suyos. 
L o que ha sido y e s t á siendo esta ú l t i m a d o m i n a c i ó n sagastina se 
e s t á tocando y viendo demasiado. E á p a ñ a ha l legado bajo el m in i s t e r i o 
de D . P r á x e d e s a l co lmo de l reba jamiento . A q u í y a no hay nada; a q u í 
y a es posible todo. E l p a í s se entera con la m a y o r indi ferencia de que 
desde 1875 a c á se ha desfalcado por v a l o r de 850 mi l lones de pesetas; 
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se aviene perfectamente con e l sistema de a r b i t r a r i e d a d , de haragane-
r í a , de d e s o r g a n i z a c i ó n , de desbarajuste, de impotenc ia , de i m p r e v i s i ó n 
y de abandono que caracter iza el modo de ser de nuestra a d m i n i s t r a c i ó n ; 
a q u í es i l u so r i a toda idea de responsabi l idad; a q u í se t i r a n mi l lones a l 
m a r , como si fuesen pedruscos; a q u í no hay sistema pa r l amen ta r io , 
sino una to rpe m i s t i f i c a c i ó n del m i smo . De c ó m o estaba e l e j é r c i t o , ha 
sido funesta r e v e l a c i ó n l o o c u r r i d o a l tener que enviar unos cuantos 
mi les de hombres á M e l i l l a . A q u í , en una pa labra , s ó l o m e d r a n c ie r ta 
clase de gentes: c ier tos bolsistas, los usureros y los ind iv iduos de 
determinadas corporaciones . L o s mismos r i f e ñ o s se han bur lado san-
gr ien tamente de nosotros. 
E l estado m o r a l del p a í s co r r e parejas con su s i t u a c i ó n m a t e r i a l . 
Recientemente u n escr i tor ex t ranjero , p in tando l a ho r ro rosa s i t u a c i ó n 
en que q u e d a r á toda E u r o p a conclu ida la tan t emida g u e r r a ent re A l e -
man ia y F r a n c i a , para ponderar e l estado de agotamiento y la impos i -
b i l i d a d de r e g e n e r a c i ó n que h a b r á de sobreveni r , no acertaba á decir 
sino que q u e d a r í a hecha una E s p a ñ a . A s í nos c o n c e p t ú a n . Serv imos 
de t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n para ind ica r e l co lmo de la debi l idad y 
l a r u i n a . 
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